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Bevezető 
1985 márciusában eltávozott körünkből a budapesti Rabbiképző Intézet le-
gendás hírű igazgatója, Scheiber Sándor professzor. Halálával eltűnt a magyar-
országi hebraisták utolsó nagyformátumú, nemzetközi viszonylatban is ki-
emelkedő képviselője, aki különösen jelentőset alkotott a zsidó folklór, a geniza-
kutatás, a héber epigráfika, könyvészet, s nem utolsósorban az irodalomtörténet 
területén. És ezzel csak néhány vonását emeltük ki sokoldalú tevékenységének. 
Scheiber Sándor halála után a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
kötelességének érezte, hogy az elhunyt közismerten gazdag magánkönyvtárának 
hebraika-judaika anyagát megvásárolja. Kettős célt reméltünk ezzel szolgálni: a 
Kaufmann-gyűjtemény középkori kódexeihez akartunk illő „kézikönyvtárat" te-
remteni, s egyben a tudományos kutatás számára kívántuk hozzáférhetővé tenni a 
modern hebraisztika-judaisztika eredményeit felölelő, Magyarországon egyedül-
álló könyv- és folyóiratgyűjteményt. így született a mi Scheiber-könyvtárunk. A 
könyvekkel együtt Scheiber Sándor levelezése is az Akadémiai Könyvtár birtoká-
ba került. A könyvek, folyóiratok, és a levelezés együttesen alkotja a Scheiber-
gyűjteményt. 
A Scheiber-könyvtár egy kiváló tudós házi könyvtára volt, amely az ő kutatá-
saihoz szükséges alapvető kézikönyveket, szakmunkákat foglalja magába. így tar-
talmazza az alapvető szakirodalmat a genizakutatás, a zsidó folklór, a zsidó törté-
net, misztika, fdozófia, könyvészet, zsidó liturgia és nyelvészet területén. A több 
mint ötezer tételt számláló majd tízezer kötetes könyvtár mintegy harmada héber 
nyelvű, nagyobb része a főbb európai nyelveken íródott. Különösen értékes része 
az a többszáz Festschrift, amelyek olyan kiválóságok tiszteletére készültek, mint 
Nöldeke, Harkavy, Zunz, Yadin vagy Goitein. De egyediek hungarológiai vonat-
kozásai is: a rohonci zsidók történetéről épp úgy tartalmaz publikációt, mint a 
debreceni izraelita szentegyletről vagy a stomfai hitközségről. A Rabbiképző 
disszertációi ugyancsak homogén és ritkaságszámba menő anyag. S ami külön bá-
ja a könyvtárnak, amin átsüt egykori gazdája személyes varázsa, az az ajánlások 
gazdagsága: a könyvek legnagyobb részét a tudós barátnak, Sanyikámnak, az Igaz-
gató Úrnak dedikálta szerzője. E népszerűség okán került be néhány tárgyidegen 
kiadvány is a gyűjteménybe, melyektől kegyeleti okokból nem kívántunk megvál-
ni. A könyvtár anyagának túlnyomó többsége Magyarországon másutt nem talál-
ható meg, és még megfelelő anyagi eszközök birtokában is beszerezhetetlen. 
Ugyanez vonatkozik a folyóiratokra is. A gyűjtemény régi, muzeális anyagot nem 
tartalmaz, kizárólag a múlt század második felében, illetve ebben a században ki-
adott publikációkból áll, de megjelenési skálájuk igen széles, Amerikától Izraelig 
terjed. Számos ebből az időszakból származó ritkaság található benne, melyeket 
Scheiber Sándor kitűnő kapcsolatai révén szerzett meg. 
Kötetünkkel most a Scheiber-könyvtár katalógusát kapja kézhez az olvasó, 
három éves munka eredményét. Ehhez a munkához az Akadémiai Könyvtár el-
nyerte a Soros-Alapítvány anyagi támogatását, és megnyerte Czeglédy Károly 
professzort, az elhunyt Scheiber Sándor professzor barátját, akinek személyes 
jelenléte, szakmai tanácsai nélkül ez a kötet nem készült volna el. A munka széles 
nyelvismerettel párosuló könyvtári szakismereteket kívánt, tájékozottságot a heb-
raisztika-judaisztika, a teológiai tudományok területén. Ezeknek az elvárásoknak 
megfelelően állt össze a feldolgozó gárda. 
A rövidített címleírású katalógus elkészítése során - a nemzetközi normák 
figyelembevétele mellett - mindenekelőtt gyakorlati célokat tartottunk szem 
előtt, esetenként még akár a szigorú következetesség rovására is. Tekintve a 
könyvtár jellegét és terjedelmét, nem tűnt célszerűnek különválasztani a héber és 
az európai nyelveken íródott anyagot, s a héber művek is rendszerint a szerző 
neve alatt szerepelnek. A tulajdonnevek esetében általában a szerző, ill. az Ency-
clopaedia Judaica használata volt számunkra a mérvadó, s ez utóbbi alapművet 
igyekeztünk követni abban is, hogy a többtagú tulajdonneveket melyik összetevő-
jük alatt szerepeltessük. A héber szavak átírása során is elsősorban gyakorlati cé-
lokat követtünk, de egyszerűsítésekre kényszeríted bennünket az a körülmény is, 
hogy nyomdatechnikánk korlátozta a diakritikus jelek használatát. Az átírás so-
rán a következő betűket/betűkapcsolatokat alkalmaztuk (a héber ábécé sorrend-
jében): 0 , b/v, g, d, h, w, z, h, t, y, k, 1, m, n, s, 0 , p/f, s, q/k, r, s, sh, t; a, e, 
i, o, u. A magánhangzók esetében hosszúságot külön nem jelöltünk. Attól a vágy-
tól vezéreltetvén, hogy katalógusunkat mennél áttekinthetőbbé tegyük, nem riad-
tunk vissza attól, hogy egyes esetekben akár nyelvtani szabályokat is megsértsünk, 
így pl. be-Yenishalayim-ot írtunk birushalayim helyett. 
A betűrendes katalógust név-, tárgy- és címmutató egészíti ki. 
A Scheiber-könyvtárat különgyűjteményként kezeli a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára, anyaga a Keleti Gyűjtemény olvasótermében áll a kutatók 
rendelkezésére, nem kölcsönözhető. Ezt kívánja a könyvtár páratlan értéke, de a 
publikációk nagy hányadánál a gyenge papírminőség is, mely az esetek többségé-
ben a másolást sem bírja el. A könyvtár zárt egésznek tekinthető, mégis élő: él a 
nagy folyóiratokban, melyek nem álltak le 1985-tel, azok beszerzését folytatja az 
Akadémiai Könyvtár; és él a tudományos kutatásban. 
Apor Éva 
Scheiber professzor szeretett könyvei 
Scheiber Sándornak három szerelme volt: a könyvek, az emberek és a tu-
domány. Ez a kombináció nem annyira gyakori, mint amilyennek látszik. Sok 
tudós a világtól visszavonultan él s van számos könyvbarát, aki becses könyveit 
csupán külsőleg ismeri. Scheiber professzornak megvolt az a ritka adottsága, 
hogy különböző szerelmeit harmonikus egységbe ötvözze. Tökéletesen ismerte 
könyveit: tüneményes és legendás volt emlékezőtehetsége, ahogy tartalmukat 
fölidézte. Nemcsak azt tudta pontosan, hogy mely könyvek vannak meg 
könyvtárában és hol találhatók (a könyvek gyakran két sorban álltak egymás 
mögött), hanem sokszor fejből idézett, megadva a lapszámot, sőt még a lábjegy-
zet számát is. Feje a Gelehrtengeschichté\e\ kapcsolatos szóbeli hagyományoknak, 
tudósok, mestereik, kollégáik vagy tanítványaik életrajzának, bibliográfiájának, és 
a róluk szóló számtalan adomának hatalmas tárháza volt. És milyen tehetséges 
mesélő volt! A pontos és átfogó tudás ötvözete, a majdnem tökéletes visszaem-
lékező képesség, mely még a legapróbb részletre is kiterjedt, a sok-sok mulatsá-
gos és olykor pikáns kis történet igézetben tartotta hallgatóságát. 
Scheiber professzor számára az emlékezet bravúros remeklése és a 
szórakoztató adomázgatás a tudás és a tudomány előrelendítését, terjesztését 
szolgálta. Mindazonáltal a tudomány művelése, az öncélú kutatás nem képezte 
tevékenységének végső célját. Ámbár igaz, hogy tudományos tevékenysége any-
nyira tárgyilagos, kritikus és előítéletmentes volt, amennyire ez emberileg lehet-
séges, ugyanakkor mélyen és megingathatatlanul hitt a múlt nagy örökségének 
erkölcsi erejében is. Parancsoló erejű belső kényszer hajtotta, hogy az elmúlt 
korok bölcsességét és hagyományát segítse átadni az eljövendő nemzedékeknek. 
Tudta, hogy csak a múlt hagyományainak tanításaiban megőrzött értékek révén 
lehetséges megtartani és irányítani a közösséget és az egyént. A legnehezebb 
időkben Scheiber professzor keményen küzdött, felettébb kifinomult és okos 
módon, néha még komoly veszélynek is kitéve magát, hogy életben tartsa, 
valamint továbbadja hallgatóinak és tanítványainak az elmúlt korok üzenetét. Egy 
olyan korban, amikor egyetlenegy ideológiát igyekeztek belesulykolni az em-
berekbe, Scheiber Sándornak sikerült résnyi nyílást hagynia az ajtón, amelyen át 
más ideológiák és filozófiák friss és új életet adó fuvallata áramolhatott be. Az 
egyik mód, ahogy Scheiber Sándor ezt elérte, az volt, hogy lankadatlan 
igyekezettel szerzett be és vitatott meg külföldön megjelent könyveket és tanul-
mányokat. Eme kiadványok legtöbbjének titokzatossága és elvontsága kitűnően 
vili 
megfelelt Scheiber professzor céljának: minthogy még a gyanúja sem merült föl 
annak, hogy ezek a művek felforgató természetűek volnának, nyugodtan beszél-
hetett és írhatott róluk. Ennek eredményeképp az éles és ellenséges választóvo-
nalak ellenében sikerült ébren tartania a külvilággal való összetartozás tudatát. 
E célok megvalósítása érdekében Scheiber Sándor páratlan buzgalommal és 
ügyességgel munkálkodott könyvtárának bővítésén. Kapcsolatot tartott a zsidó, 
valamint a keleti stúdiumok művelőivel az egész világon, és sikerült megszereznie 
fontos kiadványokat az Egyesült Államokból, Izraelből, de máshonnan is. így az-
után a második világháborút követő időszakban, amikor más magyar könyvtárak 
nem érdeklődtek a zsidó tudományokkal foglalkozó könyvek iránt vagy pedig 
nem akartak ilyen könyveket beszerezni, Scheiber professzor könyvtára egyre 
csak gyarapodott és igen fontos, egyedülálló tudományos lelőhellyé vált. 
Scheiber Sándor nemcsak a tartalmukért szerette könyveit: már-már érzéki 
gyönyört érzett, amikor könyvet tartott a kezében. Igen fontos volt számára, hogy 
milyen egy könyvnek a külseje, a tapintása, sőt még az is, hogy milyen az illata. 
Mindazonáltal könyvtára elsősorban a kutatásban és a tanításban tanúsított vir-
tuozitásának volt az eszköze. Késői órákon dolgozva könyvekkel zsúfolt dolgo-
zószobájában könyvtára segítségével alkotta meg azt a gazdag életművet, amelyet 
„a" zsidó tudós megtestesítőjeként hozott létre írott és szóbeli tanításaiban egy-
aránt. Scheiber Sándor sokoldalú személyiségét híven tükrözi roppant fontos 
könyvtára. 
Most, amikor róla és könyveiről esik szó s a gyűjtemény hozzáférhetővé vá-
lik az egész tudományos világ számára, úgy illik, hogy kiemeljük Scheiber Sán-
dornak a zsidó könyvészet és bibliográfia iránt táplált szenvedélyes szeretetét. Ez 
az érdeklődés tudományos írásaiban és magánkönyvtárában is kifejezésre jutott. 
Sok olyan alkotást találunk közel 1600 tételt számláló bibliográfiájában, 
amelyekkel hozzájárult ezen tudományok előrehaladásához1. Scheiber Sándor 
számos recenziót is írt nemcsak egyes könyvekről, hanem átfogó jellegű áttekin-
téseket is kiadott az újabban megjelent publikációkról . Összeállította vagy 
kiegészítette vezető tudósok (Blau Lajos, Goldziher Ignác, Guttmann Mihály, 
Heller Bernát, Klein Sámuel, Lőw Immánuel, Lőwinger Adolf, Wellesz Gyula) 
bibliográfiáját . Kiadott egy bibliográfiát a magyarországi Maimonídesz-kutatás-
1. lásd Dán Róbert: Scheiber Sándor irodalmi munkásságának bibliográfiája in Scheiber Sándor: 
Folklór és tárgytörténet, második, bővített kiadás, 2. köt., Budapest 1977., p. 507-573., valamint 
3. köt., Budapest 1984., p. 587-608. 
2. uo. 38., 48., 168., 171., 205., 208., 350., 377., 409., 423., 446., 763., stb. számú tételek 
3. uo. 23., 199. és 517., 113., 55. és 56., 397. és 460., 158., 462., 955. számú tételek 
ix 
ról4. Gyakran kutatott témája volt a zsidó könyv története az ókortól napjainkig. 
Rögtön a holt-tengeri tekercsek felfedezése után cikksorozatban foglalkozott 
velük5. Középkori héber könyvjegyzékek és középkori héber könyvek másolóira 
vonatkozó információk után kutatott a genízatöredékeket őrző különböző 
könyvtárakban, ilyeneket talált és ezeket ki is adta6. Érdeklődése a későbbi ko-
rokból származó könyvjegyzékekre is kiterjedt7. írásaiban olyan témákkal is 
Q 
foglalkozott, amelyek a korai héber könyv történetével , különösen pedig a 
legkorábbi illusztrált nyomtatott haggáda megjelenésével kapcsolatosak9. 
Scheiber Sándor olyan izgalommal tanulmányozta a katalógusokat és biblio-
gráfiákat, amilyet más ember detektívtörténetek olvasása közben érez. Az a tény, 
hogy a tudományos kutatás legalapvetőbb eszközeinek tekintette őket, jól 
kiviláglik a nekik szentelt hosszabb ismertető cikkek tekintélyes számából10. A 
nagy zsidó tudósok és könyvtárosok is foglalkoztatták képzeletét. Ilymódon 
csodálattal telt tudósportrékat köszönhetünk tollának Alexander Marxról, Elkan 
Nathan Adlerről, Schiller-Szinessy Salamonról és Salman Schockenról11. Termé-
szetesen különös érdeklődéssel és gonddal fordult mindafelé, ami csak Magyar-
országon a zsidók életével, kultúrájával valamilyen módon kapcsolatban állott. írt 
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a magyarországi zsidó könyvtárak sorsáról és állapotáról , valamint teljesebbé 
tette a magyarországi zsidó folyóiratok bibliográfiáját is13. Egész élete során 
élénken érdeklődött a magyarországi könyvtárakban és levéltárakban lappangó 
héber kéziratok és kézirattöredékek felkutatása iránt. Ezirányú kutatásait, ame-
lyeket cikkek hosszú sora tanúsít, e témával foglalkozó jólismert és gyakran 
forgatott könyvével koronázta meg14. 
Végül nem hagyhatjuk említés nélkül Scheiber professzornak az illuminált 
héber kéziratokkal foglalkozó, széles körben idézett műveit, különösen pedig a 
4. uo. 114. számú tétel 
5. uo. 224., 288., 302., 348., 352. számú tételek 
6. uo. 323., 948., 991., 1030.. 1035., 1083., 1188., 1388., 1428. számú tételek 
7. uo. 1234., 1258. számú tételek 
8. uo. 112., 748., 997. számú tételek 
9. uo. 776., 1481. számú tételek 
10. uo. 13., 849., 1171-1174., 1316-1317., 1349., 1357., 1351-1352. számú tételek 
11. uo. 426., 291., 585., 940. számú tételek 
12. uo. 165., 235., 1009., 1127., 1168., 1263. számú tételek 
13. uo. 389., 491., 597., 660., 772. számú tételek 
14. uo. 263., 289., 310-311., 427., 429., 448., 452., 501., 590., 665., 945. (az 6 könyve), 1383. számú 
tételek 
Kaufmann-Haggádát15, valamint a 18. századi zsidó írnok-illuminátorokat tár-
gyaló írásait16. 
Scheiber Sándor könyvtára, tudósként és rabbiként kifejtett tevékenysége, 
valamint tanításid széjjelválaszthatatlanul egybefonódtak. Nem férhet kétség ah-
hoz, hogy nagy könyvtára lelkes diákok és tudósok nemzedékeit fogja a jövőben 
is szolgálni. Ilymódon mindazzal a gazdag tudományos és irodalmi örökséggel 
együtt, amit hátrahagyott, a könyvtár élő emlékműve a kimagasló tudósnak, ihle-
tő tanárnak, bátor rabbinak, a nagy könyv- és emberbarátnak. 
Menahem Schmelzer 
The Jewish Theological Seminary of America 
New York 
15. uo. 487. számú tétel 
16. lásd Occident and Orient: a tribute to the memory of Alexander Scheiber, edited by Róbert 
Dán. Budapest - Leiden, Akadémiai Kiadó - E. J. Brill, 1988. p. 331., 2. sz. jegyzet. 
Preface 
In the March of 1985 we lost the legendary director of the Budapest Rab-
binical Seminary, Professor Alexander Scheiber. With his death, the last great 
figure of Hungarian Hebrew scholarship passed away. A scholar who had stature 
and international renown, who became a significant character in the fields of 
Jewish folklore, Genizah research, Hebrew epigraphy, bibliography, and not least 
literary history. And these represent only a few aspects of his multifarious activ-
ities. 
After Alexander Scheiber's death the Library of the Hungarian Academy of 
Sciences felt obliged to buy the Hebraica-Judaica material of his famous and 
rich private library. We did this with two ends in view: to create a suitable refer-
ence library for the medieval codices of the Kaufmann Collection, and at the 
same time to make available for academic research a comprehensive and - in 
Hungary - unique collection of books and periodicals reflecting the results of 
modern Hebrew-Judaic studies. This was how our Scheiber Library was born. 
The books and periodicals together with Alexander Scheiber's correspondence 
came into the possession of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. 
These constitute the Scheiber Collection. 
The Scheiber Library is the personal library of an outstanding scholar, com-
prising the reference and research materials which formed the basis of his pro-
fessional work. It contains essential specialised literature in the fields of Genizah 
research, Jewish folklore, Jewish history, mysticism, philosophy, bibliography, 
Jewish liturgy and linguistics. Of the more than five thousand items, numbering 
almost ten thousand volumes, approximately one third are in Hebrew, the 
greater part being written in the principal European languages. Particularly valu-
able are the several hundred Festschrifts which were prepared in the honour of 
such eminent figures as Nöldeke, Harkavy, Zunz, Yadin or Goitein. There are 
items of unique value relating to Hungary, too: publications on the history of the 
Rohonc Jews, the Debrecen Israelite Holy Brotherhood or the Stomfa commu-
nity. The Rabbinical Seminary theses are likewise homogeneous materials which 
can be considered as rarity. The copious dedications, through which the personal 
magic of the former owner shines, constitute a particular charm of the Library. A 
greater part of the books are dedicated by their authors to the learned friend, to 
my dear Sanyi, to the director. Because of this popularity, several not entirely con-
gruous publications also found their way into the collection, which, however, we 
did not want to exclude for reasons of respect. The predominant part of the Li-
brary's materials are unavailable in Hungary elsewhere, regardless of material 
offers. The same is true of the periodicals. The collection does not contain old 
museum pieces, being made up solely of publications from the second half of the 
last century or from this century, but its scale is indeed wide, ranging from 
America to Israel. Numerous rarities dating from this period are to be found 
therein, which Alexander Scheiber acquired through his excellent relations. 
With this volume, the reader can now possess the Catalogue of the Scheiber 
Library, the result of three years' work. For this task, the Library of the Hungar-
ian Academy of Sciences received the material support of the Soros Foundation 
and the help of Professor Károly Czeglédy, a friend of the late Professor Alexan-
der Scheiber, without whose personal presence and professional advice this 
publication would never have been realized. The work demanded an extensive 
knowledge of languages, together with a librarian's expertise, and acquaintance 
with Hebrew, Jewish and theological studies. It was with these considerations in 
mind that the members of the team came together. 
In the course of preparing the short-title catalogue - bearing in mind inter-
national norms - we focussed on practical objectives, sometimes at the expense 
of strict consistency. Regarding the nature and extent of the collection, it was not 
deemed necessary to separate the Hebrew elements from those written in Euro-
pean languages, and the Hebrew works are generally located according to the 
author's name. In the case of proper names, we generally followed the author's 
usage, or else the Encyclopaedia Judaica served us as a standard just as it did for 
placing the components of multiple names. On transliterating the Hebrew words, 
our principal aims were again practical, but we were also compelled to use sim-
plifications by the fact that printing techniques limited the use of diacritical 
marks. In our transliterations, we established the following letters and letter for-
mations (following the order of the Hebrew alphabet): 0 , b/v, g, d, h, w, z, h, t, y, 
k, 1, m, n, s, 0 , p/f , s, q/k, r, s, sh, t; a, e, i, o, u. In the case of vowels, we did not 
indicate vowel length. Motivated by the desire to render our Catalogue as lucid 
as possible, we have even contravened the strict rules of grammar in some cases, 
e.g. by using be-Yerushalayim instead of birushalayim. 
The alphabetically ordered list is supplemented by indexes of names, sub-
jects and titles. 
The Library of the Hungarian Academy of Sciences administers the 
Scheiber Library as a special collection, its materials remaining at the disposal of 
researchers in the reading room of the Oriental Collection, but unavailable for 
loan. This is necessitated by the Library's unique value, but also by the poor 
quality of the paper in many publications, which would not sustain being copied 
in most cases. Although it can now be regarded as a completed whole, the Li-
brary remains nevertheless a living entity: it lives on in the important periodicals 
which continued after 1985 and which the Library of the Hungarian Academy of 
Sciences continues to procure; and it lives on in the work of researchers. 
Éva Apor 
Scheiber's Beloved Books* 
Alexander Scheiber had three loves: books, people and learning. This com-
bination is not as common as it seems. Many scholars are recluses, and many 
bibliophiles are familiar only with the externals of their prized books. Scheiber 
had the rare talent of combining his various loves into one harmonious bland. He 
was thoroughly familiar with the contents of his books; his memory of what was 
contained in them was phenomenal and legendary. Not only did he know exactly 
what books were in his library and where they were located (often the books 
were shelved in double rows), he was able to quote references by heart, giving 
page and even footnote numbers. He also possessed a tremendous storehouse of 
oral lore concerning Gelehrtengeschichte, biographies of scholars, their masters, 
colleagues or disciples, their bibliographies and countless anecdotes about them. 
And what a gifted recounter he was! The mixture of exact and encyclopedic 
knowledge, an almost total recall of even the tiniest details, the many humorous, 
lively and sometimes spicy tidbit kept his audience spellbound. 
For Scheiber, these feats of memory and the entertaining telling of stories 
served to promote and spread learning and knowledge. The pursuit of scholar-
ship and research by themselves, were not, however, the ultimate goals of his ac-
tivity. Although it is true that his scholarship was as objective, critical and without 
prejudice as is humanly possible, his was also a deep and unwavering belief in the 
moral and ethical force of the great heritage of the past. He had an imperative 
inner need to help transmit the wisdom and tradition of the ages to generations 
to come. He knew that only through the values preserved in the teachings of the 
traditions of the past could the community and the individual be sustained and 
guided. In the most difficult of times, Scheiber worked hard, and in a very subtle 
and clever way, sometimes even at considerable danger to himself, to keep these 
messages alive and to convey them to his listeners and students. At a time when 
one-sided indoctrination was the order of the day, Scheiber managed to keep the 
doors open a crack for a fresh and revitalizing breeze from different ideologies 
and philosophies. One of the ways in which this was achieved was by Scheiber's 
ongoing effort to obtain and discuss books and articles that were published 
abroad. The arcane and abstract nature of many of these publications served 
Scheiber's purpose excellently; as these works were not suspected of being sub-
versive, he could talk and write about them innocently. The result was that he 
succeeded in keeping alive the awareness of interconnectedness with the outside 
world, despite sharp and hostile political divisions in order to fulfil these goals, 
Scheiber pursued with uncommon avidity and alacrity the expansion of his li-
*My grateful thanks to Evelyn Cohen for her most helpful stylistic suggestions. 
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brary. He maintained contacts with scholars of Judaic and Oriental studies all 
over the world and was able to obtain important publications from the United 
States, Israel and elsewhere. Accordingly, in the post-Second World War period, 
when other libraries in Hungary were either uninterested or unwilling to acquire 
books in the field of Jewish studies, Scheiber's library continued to grow and be-
came a most important and unique resource. 
Scheiber loved his books not only for their contents; he had an almost sen-
sual enjoyment when holding a book in his hands. It mattered greatly to him how 
a book looked, how it felt when one touched it, even how it smellcd. Still, the li-
brary functioned mainly as an instrument of his virtuosity in scholarship and 
teaching. Working late hours at his book-crammed study he used the library for 
all the rich results that he produced as the quintessential Jewish scholar both in 
his written and oral teachings. Indeed, Scheiber's multifaceted personality is mir-
rored in his highly important library. 
In the present context, writing about him and his books, at the time when 
the collection becomes available for use to the scholarly public at large, it seems 
that it is fitting to single out Scheiber's preoccupation with Jewish booklore and 
bibliography. This great interest found expression in his scholarly writings as well 
as in his private library. 
We find many contributions to these areas in his bibliography which contains 
close to 1600 entries1. Scheiber also wrote a large number of reviews, not only of 
individual books, but comprehensive surveys of then current publications2. He 
compiled or supplemented bibliographies of leading scholars (L. Blau, I. Goldzi-
her, M. Guttmann, B. Heller, S. Klein, I. Loew, A. Loewinger, J. Wellesz)3. He 
published a bibliography of Maimonidean scholarship in Hungary4. The history 
of the Jewish book, from ancient to modern times, was a topic with which he 
dealt frequently. Immediately after the discovery of the Dead Sea Scrolls, 
Scheiber published a series of articles about them5. Among the various deposito-
ries of Genizah fragments he searched for, discovered, and subsequently pub-
lished medieval Hebrew booklists and information regarding the work of medi-
eval copyists of Hebrew books6. His interest also extended to Hebrew booklists 
originating from later periods7. He wrote on subjects that have bearing on the 
1. See: Róbert Dán, Scheiber Sándor irodalmi munkásságának bibliográfiája. In: S. Scheiber, Folklór 
és tárgytörténet, Második, bővített kiadás, volume 2, Budapest, 1977, pp. 507-573 and vol. 3, Bu-
dapest 1984, pp. 587-608. 
2. ib., nos. 38,48,168,171, 205, 208, 350, 377, 409, 423, 446, 763, etc. 
3. ib., nos. 23,199 and 517, 113, 55 and 56, 397 and 460, 158, 462, 955. 
4. ib., number 114. 
5. ib., nos. 224, 288, 302, 348, 352. 
6. ib., nos. 323, 948 991, 1030, 1035, 1083, 1188, 1388, 1428. 
7. ib., nos. 1234, 1258. 
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history of the early Hebrew printed book8, particularly the appearance of the 
earliest illustrated printed Haggadah9. 
Scheiber perused catalogs and bibliographies with the kind of excitement 
that other people experience when they read mystery novels. The fact that he re-
garded them as the most essential tools of scholarship is manifested in the large 
number of review articles which he devoted to them . He was also attracted to 
the great Jewish bookmen and librarians. Accordingly, we have from his pen ad-
miring portraits of Alexander Marx, Elkan Nathan Adler, Solomon Schiller-Szi-
nessy and Salman Schocken11. Hungarian Judaica and Hebraica were, of course, 
a special concern to him. He wrote about the fate and state of Jewish libraries in 
Hungary12 and contributed to the bibliography of Hungarian Jewish periodical 
literature13. His lifelong interest in the recovery of Hebrew manuscripts and 
manuscript fragments in Hungarian libraries and archives is attested to in a long 
series of articles and culminated in his well-known and often-consulted book on 
the subject14. 
Finally, mention should be made of Scheiber's widely quoted contributions 
on illuminated Hebrew manuscripts, especially his work on the Kaufmann Hag-
gadah 15 and on the Jewish scribe-illuminators of the eighteenth century16. 
Alexander Scheiber's library, his scholarship, his leadership, and his teach-
ings were inseparably intertwined. Undoubtedly, his great library will continue to 
serve generations of eager students and scholars. Thus, together with the rich 
scholarly and literary heritage that he left behind, the library will be a living 
memorial to a towering scholar, inspiring teacher, courageous leader, and a great 
lover of books and of people. 
Me nahem Schmelzer 
The Jewish Theological Seminary of America 
New York 
8. ib., nos. 112, 748, 997. 
9. ib., nos. 776, 1481. 
10. ib., nos. 13, 849, 1171-1174, 1316-1317, 1349, 1357, 1351-1352, 1359, 1400-1441, 1439-1440, 1476, 
etc. 
11. ti . , nos. 426,291,585,940. 
12. ib., nos. 165, 235, 1009, 1127,1168,1263. 
13. ib., nos. 389,491, 597, 660, 772. 
14. ib., nos. 263, 289, 310-311, 427, 429, 448, 452, 501, 590, 665, 945 (his book), 1383. 
15. ib., number 487. 
16. See: Occident and Orient: a tribute to the memory of Alexander Scheiber, edited by Róbert Dán. 
Budapest-Leiden, Akadémiai Kiadó and R J. Brill, 1988., p. 331, note 2. 
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1. 751.560 
IV Sessiä po Drevnemu Vostoku / [izd.] 
Akadémia Nauk SSSR. - Moskva : [s.n.], 
1969. - p. 150-169. 
KJny.: Vestnik Drevnej Istorii, 2. 
2. 752.758 
XXI. Jahresbericht der Israelitisch-Theolo-
gischen Lehranstalt in Wien für das Schul-
jahr 1913/1914. Studien zur byzantinisch-jü-
dischen Geschichte / von Samuel Krauss. -
Wien : Verl. der Israel.-Theol. Lehranstalt, 
1914. - 183 p. 
3. 752.000 
XXIII. Jahresbericht der Landes-Rabbiner-
schulc für das Schuljahr 1899/1900. Ein heb-
räisch-pcrsischcs Wörterbuch aus dent vier-
zehnten Jahrhundert / von Wilhelm Bacher. 
- Bp. : Alkalay und Sohn, 1900. - 135, 76, 
43 p. 
4. 751.346 
XXXI Escucla Internacional de Vcrano de 
Santiago : 10 al 29 de encro de 1966. / org. 
Univ. de Chile. - [Santiago] : Univ. de 
Chile, 1966. - 60 p. 
5. 753.258 
70 Jahre : 1871-1941 : aut. Orth. jüd. Kul-
tusgemeindc in I'resov / hrsg. von Salomon 
Reinitz. - Preäov: Klein, 1940. - 104 p. 
6. 751.780 
The 107th annual commencement : Tufts 
University, Medford, Massachusetts: June 9, 
1963. - Medford : Tufts Univ., 1963. - 20 p. 
7. 753.481 
150 Jahre Wiener Stadttcmpcl / hrsg. Israe-
litische Kultusgemeinde Wien. - Wien : Is-
raelitische Kultusgemeinde, [1976], - 64 p., 
[7]t. 
8. 751.492 
300 Jahre : Chewra-Kadischa Ilava, 5389-
5689. - Ilava : Selbstverl, der Chewra-Kadi-
scha, 1929. - XIX, 70 p. 
9. 753.948 
1200 Jahre Oppenheim am Rhein / [red. 
und gest. Jakob Albrecht et al.]. - Oppen-
heim : [s.n.], 1965. - 189 p., [41) t. : ill. 
10. 750.982 
Az 1940. évi nyári vallásoktatói továbbképző 
tanfolyam anyagából / Benoschofsky Imre 
[et al.) előad. - Bp. : Orsz. Izr. Tanító-
egyesület, 1940. - 126 p. - (Az Orsz. Izr. 
Tanítóegyesület kiadványai) 
11. 752.033 
Az 5710. zsinagógai év naptára : 1949. szep-
tember 24-től 1950. szeptember 12-ig / kiad-
ja a Magyarországi Izraeliták Országos Iro-
dájának Hitéleti Ügyosztálya. - Bp. : Neu-
wald ny., 1949. - 28, 60 p. 
12. 752.038 
Az 5712. zsinagógai év naptára : 1951. 
október 1-től 1952. szeptember 19-ig / 
kiadja a Magyar Izraeliták Országos 
Irodájának Hitéleti Ügyosztálya. - Bp. : 
Athenaeum, 1951. - 32, 64 p. 
13. 752.048 
Az 5716. zsinagógai év naptára : 1955. szep-
tember 17-től 1956. szeptember 5-ig / kiadja 
Magyar Izraeliták Országos Irodájának Hit-
életi Ügyosztálya. - Bp. : Egyet, ny., 1955. 
- 36 p. 
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14. 752.042 
Az 5718. zsinagógai év naptára : 1957. szep-
tember 26-tól 1958. szeptember 14-ig / kiad-
ja Magyar Izraeliták Országos Irodája. -
Bp. : Egyet, ny., 1957. - 37, 62 p. 
15. 752.044 
Az 5718. zsinagógai év naptára : 1957. szep-
tember 26-tól 1958. szeptember 14-ig / kiad-
ja Magyar Izraeliták Országos Irodája. -
Bp. : Egyet, ny., 1957. - 37 p. 
16. 752.045 
Az 5719. zsinagógai év naptára : 1958. szep-
tember 15-tól 1959. október 2-ig / kiadja 
Magyar Izraeliták Országos Irodája. - Bp. : 
Egyet, ny., 1958. - 40, 62 p. 
17. 752.041 
Az 5720. zsinagógai év naptára : 1959. 
október 3-tól 1960. szeptember 21-ig / kiad-
ja Magyar Izraeliták Országos Irodája. -
Bp. : Egyet, ny., 1959. - 40 p. 
18. 752.035 
Az 5721. zsinagógai év naptára : 1960. szep-
tember 22-től 1961. szeptember 10-ig / kiad-
ja Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
Irodája. - Bp.: Egyet, ny., 1960. - 37, 64 p. 
1». 752.034 
Az 5722. zsinagógai év naptára : 1961. szep-
tember 11-től 1962. szeptember 28-ig / kiad-
ja Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
Irodája. - Bp. : Egyet, ny., 1961. - 39 p. 
20. 752.047 
Az 5723. zsinagógai év naptára : 1962. szep-
tember 29-től 1963. szeptember 18-ig / kiad-
ja Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
Irodája. - Bp. : Egyet, ny., 1962. - 38 p. 
21. 752.029 
Az 5724. zsinagógai év naptára : 1963. szep-
tember 19-től 1964. szeptember 6-ig / kiadja 
Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
Irodája. - Bp. : Egyet, ny., 1963. - 38 p. 
22. 752.036 
Az 5725. zsinagógai év naptára : 1964. szep-
tember 7-től 1965. szeptember 26-ig / kiadja 
Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
Irodája. - Bp. : Egyet, ny., 1964. - 40, 62 p. 
23-24. 752.037 
752.043 
Az 5726. zsinagógai év naptára : 1965. szep-
tember 27-től 1966. szeptember 14-ig / kiad-
ja Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
Irodája. - Bp. : Egyet, ny., 1965. - 37 p. 
25. 752.046 
Az 5727. zsinagógai év naptára : 1966. szep-
tember 15-től 1967. október 4-ig / kiadja 
Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
Irodája. - Bp. : Egyet, ny., 1966. - 39, 62 p. 
26. 752.040 
Az 5728. zsinagógai év naptára : 1967. 
október 5-től 1968. szeptember 22-ig / kiad-
ja Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
Irodája. - Bp . : Egyet, ny., 1967. - 39 p. 
27. 752.039 
Az 5729. zsinagógai év naptára : 1968. szep-
tember 23-tól 1969. szeptember 12-ig / kiad-
ja Magyar Izraeliták Országos Képviselete 
Irodája. - Bp. : Egyet, ny., 1968. - 39, 62 p. 
28. 753.514 
The A. M. Habermann memorial volume / 
ed. by Zvi Malachi. - [Lod] : Habermann 
Inst, for Literary Research, 1983. - 425 p., 
[ l ] t . 
Héber nyelven 
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29. 752.937 
ÁBEL Jenő 
Egyetemeink a középkorban. - Bp. : MTA, 
1881. - 97 p. 
Koll.l. 
30. 753.608 
Abhandlungen zur Erinnerung an Hirsch 
Perez Chajes. - Wien : the Alexander Ko-
hut Memorial Found., 1933. - LXIX, 308, 
349 p. - (Veröffentlichungen der Alexander 
Kohut Memorial Foundation ; 7.) 
31. 755.008 
ABNERI, Scbi 
Ketobot ibriyyot be-Cividale del Friuli. -
[Jerusalem] : Magnes, 5722 [1962]. - p. 291-
296. 
Klny.: Tarbiz, 31/3. 
32. 755.067 
ABNERI, Scbi 
Ketobot ibriyyot mi-yeme ha-bcnayim. -
New York : Maurice Jacobs, 1965. - 33 p. 
Klny.: American Academy for Jewish Re-
search, Proceedings, 33. 
ABNERI, Scbi 
Id. meg: LICHTENSTEIN, Hans 
33. 753.780 
Aboth de Rabbi Nathan : hujus libri rcccn-
sioncs duas collatis variis apud bibliothccas 
et publicas et privatas codicibus ed., prooc-
mium nolas appendices indiccsquc addidit 
Salomon Schcchtcr. - I,ondini : Nutt [etc.], 
1887. - XXXVI, 176 p. 
I Icbcr nyelven 
34. 753.215 
ABRAHAM, Scbi Yaaqob 
History of the Jews of Transylvania. -
Brooklyn, N.Y. : [author]. 
Héber nyelven 
1., From the year 88 to 1950. - 5711 [1951], 
- 256 p., [14] t. 
35. 752.606 
ABRAHAM bar Hiyya 
Hibbur ha-meshihah wc-ha-tishboret : we-
hu Sefer hokmat ha-shiur / [ed.] Yehiel 
Mikel Guttmann. - Berlin : Mekize Nirda-
mim, 5674 [1913], - XXXII, 132 p. 
36. 752.607 
ABRAHAM bar Hiyya 
Sefer mcgillat ha-megalle / von Abraham 
bar Chija ; ... hrsg. von Adolf Poznanski ; 
rev. und mit Einl. vers, von Julius Gutt-
mann. - Berlin : Mekize Nirdamim, 1924. -
155 p. - (Schriften des Vereins Mekize 
Nirdamim. 3. ; 24.) 
Héber nyelven 
37. 752.809 
ABRAHAM bar Yishaq mi-Narbona 
Sefer ha-eshkol = Schola Talmudica / ... ed. 
... B.H. Auerbach. - Halberstadii : Meyer, 
1867-1869. - 159, 192, 179 p. 
38. 752.504 
ABRAHAM ben Eliczcr ha-levi 
Ma'amar Meshare Qitrin : Constantinople, 
1510 / introd. by Gcrshom G. Scholcm ; rev. 
by Malachi Bcit-Arié. - Jerusalem : Jewish 
Nat. and Univ. Library Pr. [etc.], 1977. - VI, 
42 p., [5] t. 
Héber nyelven 
39. 754.364 
ABRAHAM ben ha-RaMBa"M 
Milhamot ha-Shem / [ed.] Reuben 
Margaliot. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5713 (1953], - 129 p. 
40. 754.840 
ABRAHAM ben ha-RaMBa'M 
Pcrush al Bcreshit wc-Shemot / [ed.] Solo-
mon David Sassoon. - [London] : [Honig 
and Sons], 5718 [1959], - 63,539 p. 
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41. 754.883 
ABRAHAM ben ha-RaMBa"M 
Pirqe musar u-middot me-ha-sefer ha-gadol 
ha-niqra Sefer ha-maspiq le-obede ha-" (Ki-
fayat al-abidin) / [transl.] Yosef ben S. Dori. 
- [Jerusalem] : Alpa Yerushalayim, 5725 
[1965], - 187 p. 
42. 752.880 
ABRAHAM ben ha-RaMBa"M 
Responsa / Abraham Maimuni ; ex codici-
bus librisque impr. congessit, praefationem, 
annot. ind. adiecit A H. Freimann ; textus 
arabicos emendavit hebraiee vertit, introd. 
notisque instruxit S.D. Goitein. - Jerusalem 
: Mekize Nirdamim, 1937. - XXXVII, 
231 p. 
Héber nyelven 
43. 754.702 
ABRAHAM ben Hisday 
Ben ha-melek we-ha-nazir / [ed.] A.M. 
Haberman. - [Tel Aviv] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5711 [1950], - 414 p. 
44. 754.097 
ABRAHAM ben Yishaq ha-lewi 
Commentary on the Song of songs / Abra-
ham b. Isaac ha-Levi TaMaKH ; ... introd., 
notes, variants and comments by Leon A. 
Feldman. - Assen : Van Gorcum, 1970. -
XII, 253 p. 
45. 753.647 
Abraham Golomb jubilee book / [ed. by] 
Mosheh Hazqoni-Starkmann. - Los Angel-
es : Abraham Golomb Jobel-Komitet, 5730 
[1969-1970], - 10, 914 p. 
46. 753.445 
The Abraham Weiss jubilee volume / spon-
soring comm. Samuel Belkin [et al.]. - New 
York : The Abraham Weiss Jubilee Comm., 
1964. - 168, 633 p. 
47. 754.190 
ABRAHAMS, Israel 
By-paths in Hebraic bookland. - Philadel-
phia : the Jewish Publ. Soc. of America, 
1920. - 371 p. 
48. 754.055 
ABRAHAMS, Israel 
The glory of God. - Oxford : Oxford Univ. 
Pr., 1925. - 88 p. 
49. 753.895 
ABRAHAMS, Israel 
Jewish life in the Middle Ages. - new ed. / 
by Cecil Roth. - London : Goldston, 1932. 
- XX, 478 p., [26] t. 
50. 754.188 
ABRAHAMS, Israel 
Judaism. - Iondon : Constable, 1907. - 106 
p. - (Religions ancient and modern) 
51. 754.010 
ABRAHAMS, Israel 
Studies in pharisaism and the gospels. -
Cambridge : Univ. Pr., 1924. - X, 226 p. 
52. 754.290 
ABRAMSON, Shraga 
Ba-merkazim u-ba-tefusot bi-tequfat ha-
geonim : peraqim bc-toledot ha-geonut we-
rashut ha-golah be-Eres Yisrael u-be-Babel 
we-toledot hakamim be-Misrayim u-be-
Afriqah ha-sefonit meyussadim al kitbe yad 
ha-genizah. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5725 [1965], - 190 p. 
53. 754.284 
ABRAMSON, Shraga 
Inyanot be-sifrut ha-geonim : mehqarim be-
sifrut ha-geonim u-teshubotehem she-bi-
defus u-be-kitbe yad. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5734 [1974], - 480 p. 
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54. 754.879 
ABRAMSON, Shraga 
Kilele ha-Talmud be-dibre ha-RaMBa"N. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5731 
[1971], - 112 p. 
55. 751.290 
ABU AFLAH 
Sefer ha-tamar : das Buch von der Palme 
des Abu Aflah aus Syracus : ein Text der 
arabischen Geheimwissenschaft / nach der 
allein erhaltenen hebräischen Uebers. hrsg. 
und übers, von G. Scholem. - Jerusalem: 
Scholem. 
2.H., Uebersetzung. - 1927. - 59 p. 
56. 754.287 
ABUDARHAM, Dawid 
Sefer Abudarham. - [Warszawa] : Natan 
Schriftgiesser, 5638 [1877], - 200 p. 
57. 754.236 
ABUHAB, Yishaq 
Menorat ha-maor / [ed.] Yehudah Prijs 
Horeb, Mosheh H. Katzenellenbogen. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5721 
[1961], - 9, 769 p. 
58. 753.746 
ABULAFIA, Todros ben Yehudah 
Gan ha-meshalim we-ha-hiddot : osef shire 
Todros ben Yehudah Abulafia / [ed.] David 
Yellin. - [Jerusalem] : Darom, 5692-5697 
[1932-1936], - 3 db 
59. 1S1AV1 
Die achtzigjährige Geburtstagsfeier des 
Professors an der Landes-Rabbinerschule, 
Rabb. Moses Bloch. - Bp. : [s.n.], 1895. -
34 p., [1] t. 
60. 751.661 
ACSÁDY Ignácz 
Régi magyar birtokviszonyok : 1494-1598. -
Bp. : MTA, 1894. - 70, II. p. - (Értekezé-
sek a történeti tudományok köréből; 16/3.) 
61. 753.761 
Actas del primer Simposio de Estudio6 Se-
fardíes : Madrid, 1-6 de junio de 1964 / ed. a 
cargo de Iacob M. Hassan. - Madrid : Inst. 
Arias Montano, 1970. - XXVI, 781 p. 49 L 
- (Publicaciones de estudios sefardíes. 
Ser.l., Colectánea ; 1.) 
62. 753.826 
The acts of the pagan martyrs : Acta Alex-
andrinorum / ed. with comment, by Herbert 
A. Musurillo. - Oxford : Clarendon Pr., 
1954. - XIII, 299 p. 
63. 753.441 
The Adam-Noah Braun memorial volume / 
ed. by Shear-Yashuv Cohen, Hayim Lifshitz. 
- Jerusalem : Adam-Noah Braun Memorial 
Comm., 5730= 1969. - IV, 499 p. 
Héber nyelven 
64. 7524Í14 
Additamenta ad librum Aruch Completum 
Alexandri Kohut / congessit, scripsit, ed. 
Samuel Krauss. - Vienna : The Alexander 
Kohut Memorial Found., 1937. - X, 438 p. 
- (Publications of the Alexander Kohut 
Memorial Foundation ; 8.) 
Héber nyelven 
65. 755.111 
ADELMAN, Rafael 
Prof. David Simonsen. - (Jerusalem etc.] : 
[Ogen], 5719 [1959], - p. 361-368. 
Klny.: Sefer hokmat Yisrael 
66. 751.427 
ADLER, Cyrus - BÜCHLER Adolf 
Cyrus Adler and Adolf Büchler 
correspondence, 1910-1938 / [ed.] by Meir 
Ben-Horin. - Philadelphia : Pr. of Jacobs, 
1966. - p. 208-231. 
Klny.: American Jewish Historical Quarter-
ly, 16/2. 
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67. 753.623 
ADLER, Elkan Nathan 
About Hebrew manuscripts. - London 
[etc.] : Oxford Univ. Pr., 1905. - 177 p., 
[4] t. 
68. 753.819 
ADLER, Elkan Nathan 
Von Ghetto zu Ghet to / von E.N. Adler. -
Stuttgart : Strecker und Schröder, 1909. -
XIII, 213 p. : ill. 
69-70. 750.806 
752.936 
A D L E R Illés 
Die Kabbala / von Elias Adler. - Bp. : 
Kellner ny., 1906. - 158 p. 
71. 754.033 
ADLER, Israel 
La pratique musicale savante. - Paris [etc.] 
: Mouton, 1966. - (Études juives ; 8.) - 2 
db (X, 334, 230 p.) 
72. 753.786 
A D L E R Vilmos 
Onkelos paraphrasisa a Biblia költői helyei-
hez. - Bp. : Márkus ny., 1893. - 74 p. 
Kol 1.2. 
73. 754.077 
ADLER-RUDEL, S. 
Ostjuden in Deutschland : 1880 - 1940. -
Tübingen : Mohr, 1959. - XII, 169 p. -
(Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhand-
lungen des Leo Baeck Institute of Jews from 
Germany; 1.) 
74. 751.628 
A D Y Endre 
Ady Endre levelei Révész Bélához / [közre-
ad.] Scheiber Sándor, Zsoldos Jenő. - Sze-
ged : Szegedi ny., 1965. - p. 35-45., [1] t. -
(Irodalomtörténeti dolgozatok; 40.) 
Klny.: Acta Históriáé Litterarum Hungari-
carum, 5. 
75. 753.779 
Agadath Bereschith : Midraschische Ausle-
gungen zum ersten Buche Mosis / ... hrsg., 
mit Erklärungen und einer Einl. vers, von 
Salomon Buber. - Krakau : Fischer, 1902. 
- 165 p. 
Héber nyelven 
76. 753.707 
Agadischer Commentar zum Pentateuch / ... 
hrsg. und mit Erläuterungen vers, von Salo-
mon Buber. - Wien : Fanto, 1894. - 208 p. 
Héber nyelven 
77. 754.909 
AGNON, Shemuel Yosef 
Sifrehem shel anshe Buczacz. - [Tel Aviv] : 
[s.n.], 5716 [1956], - 16 p. 
Klny.: Sefer Buczacz 
78. 754.350 
AGNON, Shemuel Yosef 
Yamim noraim sefer minhagot u-
midrashot we-aggadot le-yeme ha-rahamim 
we-ha-selihot le-Rosh ha-shanah u-le-Yom 
ha-kippurim we-la-yamim she-benatayim. -
[Jerusalem etc.] : [Schocken], 5707 [1946], -
411 p. 
79. 753.757 
AGUS, Irving A. 
Rabbi Meir of Rothenburg. - Philadelphia : 
the Dropsie Coll. for Hebrew and Cognate 
Learning, 1947. - 2 db (XXXIII, 749 p.) 
80. 754.389 
AHARONI, Yisrael 
Zikronot zoolog ibri : sefer sheni. - [Tel 
Aviv] : Am obed, 5706 [1946], - 258 p. 
81. 753.052 
AHARONI, Yohanan 
Arad inscriptions : Judean Desert studies. -
Jerusalem : The Bialik Inst. : The Israel Ex-
ploration Soc., 1975. - VIII, 219 p. : ill. 
Héber nyelven 
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82. 753.321 
ÁHÁRONI (Duschinszky), Ráchel 
A rákospalotai zsidó hitközség története. -
Tel-Aviv : Rákospalotai Emlékbiz., 1978. -
204, 52 p. : ill. 
83. 752.020 
AJTAY László 
Adatok a zsidók történetéhez : névjegyzék. 
- Bp. : Boros ny., 1934. - [22]p. 
84. 750.444 
"Akiktől a soproni barokk festők tanultak" : 
a soproni Liszt Ferenc Múzeum XXXVII. 
külön kiállítása / az Országos Szépművé-
szeti Múzeum anyagából kivál. és rend. 
Katonáné Czobor Ágnes. - [S. 1.] : [s.n.], 
1953. - 7 p. 
Al ha-kol 
Id.: Scfer al ha-kol 
85. ^54.446 
Al prof. Yehezqel Kaufmann Za"L, debarim 
she-neemeru le-zikro / Binyamin Mazar [et 
al.]. - [Jerusalem] : Mágnes, 5724 [1964] -
28 p. 
86. 754.322 
Al prof. Yosef Klausner : debarim she-
neemeru le-zikro al yede prof. E. Urbach. -
[Jerusalem] : Mágnes, 5719 [1969], - 19 p. 
87. 753>126 
ALBALAG, Yishaq 
Sefer tiqqun ha-de°ot / Isaac Albalag ; texte 
présenté, éd. et annoté par Georges Vajda. 
- Jerusalem : the Israel Acad, of Sc. and 
Humanities, 1973. - IV, 117 p. - (Publica-
tions de l'Académie Nationale des Sciences 
et des Lettres d'Israel. Section des Lettres) 
Héber nyelven 
88. 754.822 
ALBECK, Chanoch 
Mehqarim be-Barayta we-Tosefta. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5704 
[1944], - 8,194 p. 
89. 752.683 
ALBECK, Chanoch 
Untersuchungen über die halakischen Mid-
raschim. - Berlin : Akad.-Verl., 1927. - X, 
163 p. - (Veröffentlichungen der Akademie 
für die Wissenschaft des Judentums. 
Talmudische Sektion ; 3.) 
90. 752.084 
ALBEKER Mária, M. 
Késő római kori temető Dombóváron. -
Bp.: Akad. ny., 1978. - p. 66-77. 
Klny.: Archaeologiai Értesítő, 105/1. 
91. 753.933 
ALBERT, Bath Sheva 
The case of Baruch. - Ramat-Gan : Bar-
Ilan Univ., cop. 1974. - XVIII, 121 p. 
Héber nyelven 
92. 753.924 
Albert Vajs : 1905-1964 : spomenica / red. 
Oto Centner [et al.] ; gl. urednik Lavoslav 
Kadelburg. - Beograd : Savez Jevrejskih 
Opstina Jugoslavije, 1965. - 226 p. : ill. 
93. 751.493 
ÁLDÁSY Antal 
Zsigmond császár koronázása és a német 
zsidóság megadóztatása. - Bp. : MTA, 1916. 
- 65 p. - (Értekezések a történeti 
tudományok köréből ; 24/5.) 
94. 754.695 
Ale ayin : minhat debarim li-Shelomoh 
Zalman Schocken ahare melót lo shibim 
shanah. - [Jerusalem] : ha-Ares, 5708-5712 
[1948-1952], - 504 p. 
95. 753.657 
Alexander Marx jubilee volume. - New 
York : the Jewish Theological Seminary of 
America, 1950. - 2 db 
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96. 753.558 
ALFONSUS, Petrus 
Disciplina clericalis / Pedro Alfonso : ed. y 
t rad, del texto latino por Angel Gonzalez 
Palencia. - Madrid : Imp. y Ed. Maestre, 
1948. - XL, 238 p. 
97. 750.132 
A L F Ö L D I Mária R. 
Beiträge zur Frage der Cistophori Kaisers 
Hadrian. - [S. I.] : [s.n.], 1956. - p. 90-95., 
[1] t. 
Klny.: Folia Archaeologica, 8. 
98. 753.390 
Alfred Bertholet : Festschrift zum 80. Ge-
burtstag / hrsg. durch Walter Baumgartner 
[et al.]. - Tübingen : Mohr, 1950. - 578 p., 
[ l ] t . 
99. 753.006 
ALI ibn Sulayman 
T h e Arabic commentary of Ali ben Sulei-
man the Karaite on the Book of Genesis / 
ed. ... with critical notes and an introd. by 
Solomon L. Skoss. - Philadelphia : The 
Dropsie Coll. for Hebrew and Cognate 
Learning, 1928. - 211 p., [1] t. 
100. 753.860 
A L L E G R O , John Marco 
Sokrovisa mednogo svitka / Dion Marko 
Allegro. - Moskva : Nauka, 1967. - 188 p., 
10 t. 
101. 754.352 
A L L O N , Gedalyahu 
Toledot ha-yehudim be-Eres Yisrael bi-
tequfat ha-Mishnah we-ha-Talmud. - [Tel-
Aviv] : ha-Qibbus ha-meuhad, 5715-5716 
[1954-1955], - 2 db (382, 279 p.) 
102. 754.300 
Allon bakut : hu seder ha-qinot le-Tishah 
be-Ab ke-minhag Ungarn, Mähren, 
Österreich u-Schlesien im beur hadash al 
Megillat Eka min Yosef ibn Kaspi. - Wien : 
Adalbert della Torre, 1853. - 133 f. 
103. 755.120 
ALLONY, Nehemiah 
Ali ben Yehudah ha-Nazir we-hibburo "Ye-
sodot ha-lashon ha-ibrit". - [Jerusalem] : 
ha-Aqademyah la-lashon ha-ibrit, 5730 
[1970], - p. 75-209. 
Klny.: Leshonenu, 34. 
104. 754.540 
ALLONY, Nehemiah 
Arba reshimot sefarim me-ha-meah ha-12. 
- [Jerusalem] : [s.n.], 5728 [1968], - p. 121-
139. 
Klny.: Qiryat Sefer, 43. 
105. 
ALLONY, Nehemiah 
Ater. - [Jerusalem] : 
[1956], - p. 196-198. 
Klny.: Sefer Biram 
754.805 
Qiryat Sefer, 5716 
750.115 106. 
ALLONY, Nehemiah 
An autograph of Sa'id ben Fatjoi of the 
ninth century. - Jerusalem : Magnes Pr. : 
Hebrew Univ., 1968. - p. 107-117., [3] t. 
Klny.: Textus : Annual of the Hebrew Uni-
versity Bible Project, 6. 
107. 754.550 
ALLONY, Nehemiah 
Hamesh meot millim bi-leshon ha-dibbur. -
[Jerusalem] : [s.n.], 5731 [1971], - p. 85-106. 
Klny. 
108. 754.943 
ALLONY, Nehemiah 
Kitab nahw al-ibrani - Diqduq ha-lashon 
ha-ibrit (Qissur "Kitab fasih al-lughah" -
Sefer sahut ha-lashon ha-ibrit le-RaSa"G). 
- [Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5742 
[1981], - p. 101-127. 
Klny.: Sinay, 90. 
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109. 755.136 
ALLONY, Nehemiah 
Kitbe yad ibriyyim be-sifriyyot Sefarad. -
[Jerusalem] : [s.n.], 5719 [1959], - p. 74-78. 
Klny.: Osar yehude Sefarad,1. 
110. 754.500 
ALLONY, Nehemiah 
Kol dabar she-en bo ruah hayyim zokrehu 
we-noqbehu, pitgam diqduqi meyuhas le-R. 
Abraham ben Ezra. - [Jerusalem] : ha-
Aqademyah la-lashon ha-ibrit, [195?]. -
p. 29-33. 
Klny.: Leshonenu 
111. 754.729 
ALLONY, Nehemiah 
Mehqarim be-sifrut yeme ha-benayim. -
[Jerusalem] : Qiryat Sefer, 5717 [1957], -
131 p. 
112. 754.921 
ALLONY, Nehemiah 
Mi-leshono shel Dunash ben Labrat. - [S. 
I.] : [s.n.], [194?]. - p. 161-172. 
Klny. 
113. 754 .368 
ALLONY, Nehemiah 
Mi-sifrut yeme ha-benayim. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5705 [1945], - 104 p. 
114. 754.899 
ALLONY, Nehemiah 
ha-Munnah "musiqah" be-sifrotenu be-yeme 
ha-benayim. - [Jerusalem] : Mágnes, 5728 
[1968], - p. 12-35, 251-252. 
Klny.: Yubal : qobes mehqarim shel ha-
Merkaz le-heqer ha-musiqah ha-yehudit 
115. 754.551 
ALLONY, Nehemiah 
Orot hadashim me-osarot yeshanim shel 
genizat Qahir. - [Jerusalem] : Mosad ha-
Rab Kook, 5727 [1966], - p. 28-50. 
Klny.: Sinay, 60. 
116. 754.553 
ALLONY, Nehemiah 
Qebusat ha-eser bi-leshon ha-dibbur ba-
meah ha-asirit. - [Jerusalem] ha-
Aqademyah la-lashon ha-ibrit, 5728 [1968], 
- p. 153-172. 
Klny.: Leshonenu, 32. 
117. 753>458 
ALLONY, Nehemiah 
The scansion of medieval Hebrew poetry : 
Dunash, Jehuda Halevi and Abraham ibn 
Ezra / by Nehemya Allony. - Jerusalem : 
Mosad ha-Rab Kook, 1951. - 231 p. 
Héber nyelven 
118. 754.487 
ALLONY, Nehemiah 
"Sefer ha-niqqud" le-Rab Saadyah Gaon. -
[Jerusalem]: [s.n.], 5730 [1970], - p. 19-67. 
Klny.: Bet Miqra, 40. 
119. 754.941 
ALLONY, Nehemiah 
"Sefer yesirah" nosah R. Saadyah Gaon be-
surat megillah mi-genizat Qahir, zeman 
hibburo shel Sefer yesirah. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5742 [1982], - p. 9-50. 
Klny.: Temirin II, meqorot u-mehqarim be-
qabbalah wa-hasidut 
120. 754.942 
ALLONY, Nehemiah 
Sheloshah sifre balshanut be-shalosh arasot. 
- [Jerusalem] : ha-Aqademyah la-lashon 
ha-ibrit, 5741 [1981], - p. 299-306. 
Klny.: Leshonenu, 45. 
121. 755.121 
ALLONY, Nehemiah 
Shibim millim bodedot ba-"Risalah" le-Ye-
hudah ibn Quraysh. - [Jerusalem] : [s.n.], 
5720 [I960], - p. 409-425. 
Klny.: Sefer Shemu'el Yeivin 
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122. 754.539 
ALLONY, Nehemiah 
Shire Siyyon be-shirato shel Shemuel ha-
nagid.-[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 
5731 [1971], - p. 210-234. 
Klny.: Sinay, 68/5-6. 
123. 754.989 
ALLONY, Nehemiah 
Shte reshimot sefarim me-Italyah. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5713 
[1953]. - p. 33-39. 
Klny.: Sefer Assaf : qobes maamre-mehqar 
li-kbod ha-Prof. Simcha Assaf 
124. 753456 
ALLONY, Nehemiah 
Studies on medieval Hebrew philology. -
Jerusalem : author, 1943. - 92 p. 
Héber nyelven 
125. 754.521 
ALLONY, Nehemiah 
TLP. - [Jerusalem] : ha-Aqademyah la-
lashon ha-ibrit, [195?]. - p. 180-187. 
Klny.: Leshonenu 
126. 751.570 
ALLONY, Nehemiah 
An unpublished grammar of Abraham Ibn 
°Ezra / N. Allony. - [Madrid] : Inst. Arias 
Montano, 1951. - 9 p. 
Klny.: Sefarad, 1951. 
127. 755.047 
ALLONY, Nehemiah 
Yishaq ben Abraham ibn Ezra: Shirim [ed.] 
M.H. Schmelzer, [New York], 5741 [1981], 
- [Jerusalem] : [s.n.], 5741 [1981], - p. 488-
493. 
Klny.: Qiryat Sefer, 56. - Ree. 
128. 753.675 
Almanach / [közread.] a Magyar Izr. Nöegy-
letek Országos Szövetsége. - [Bp.] : 
MINOSZ. 
1937-1938 : a Magyar Izr. Nőegyletek 
Országos Szövetsége fennállásának 15-ik 
évfordulója emlékére. - [1938], - 230 p., 
[7] t. 
129. 754.518 
ALTBAUER, Mosheh 
Ketab yad Slawi qadum she-nitgallah me-
hadash ba-Minzar al shem Santah 
Qaterinah. - [Jerusalem] : ha-Aqademyah 
ha-leummit ha-yisreelit le-maddaim, 5734 
[1974], - p. 126-135. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5/3. 
130. 752478 
Alte und neue aramäische Papyri / übers, 
und erkl. von W. Staerk. - Bonn : Marcus 
und Weber's, 1912. - 72, 38 p. - (Kleine 
Texte für Vorlesungen und Übungen ; 94.) 
131. 753.277 
Altjüdisches Schrifttum ausserhalb der Bibel 
/ übers, und erl. von Paul Riessler. -
Augsburg : Filser, 1928. - 1342 p. 
132. 753.888 
AMAR, Moshe 
The responsa of rabbi Estruc ibn Sandji. -
Ramat-Gan : Bar-Ilan Univ., 1982. - 331 p. 
Héber nyelven 
133. 753.971 
AMRAM ben Sheshna 
Seder Rab Am ram Gaon. - [Warszawa] : 
[Jawitz], 5625 [1865], - 55,59 f. 
134. 752318 
AMUSIN, Iosif Davidovi? 
Ad P. Lond. 1912 / I.D. Amusin. - Warsza-
wa : Panst. Wyd. Nauk., 1956. - p. 169-209. 
Klny.: The Journal of Juristic Papyrology, 
9-10. 
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135. 752.325 
AMUSIN, Iosif Davidovií 
Éphraim et Manassé dans le Péshér de Na-
hum / J. Amoussine. - Paris : Letouzey et 
Ané, 1963. - p. 389-396. 
KJny.: Revue de Qumran, 4/3/15. 
136. 752J33 
AMUSIN, Iosif Davidovií - HELTZER, 
M. L. 
The inscription from Mesad Hashavyahu : 
complaint of a reaper of the seventh century 
B.C. / J.D. Amusin and M L. Meitzer. - Je-
rusalem : Israel Exploration Soc., 1964. - p. 
148-157. 
Klny.: Israel Exploration Journal, 14/3. 
137. 752.332 
AMUSIN, Iosif Davidovií 
"Izbrannik boga" v kumranskih tekstah / 
I.D. Amusin. - Moskva : Akad. Nauk SSSR, 
1966. - p. 73-79. 
Klny.: Vestnik Drevnej Istorii, 1. 
138. 752.331 
AMUSIN, Iosif Davidovií 
The Qumran commentaries and their 
significance for the history of the Qumran 
community / Joseph Amussin. - Moscow : 
[s.n.], 1967. - 13 p. 
Klny.: XXVII International Congress of 
Orientalists, papers presented by the 
U.S.S.R. delegation 
139. 751-419 
AMUSIN, Iosif Davidovií 
Spuren antiqumranischer Polemik in der 
talmudischen Tradition / Joseph Amussin. 
- Berlin : Akad.Verl., 1963. - 27 p. 
Klny.: Qumran-Probleme 
140. 752.541 
ANATOLI, Yaaqob ben Abba Mari ben 
Shimon ben 
Sefer malmad ha-talmidim. - [Lyck] : 
Mekize Nirdamim, 1866. - 192 f. 
141. 753.053 
Ancient Near Eastern texts : relating to the 
Old Testament / ed. by James B. Pritchard. 
- 2. ed., correct, and enlarg. - Princeton : 
Princeton Univ. Pr., 1955. - XXI, 544 p. 
142. 753.798 Q 
The ancient synagogue of Ma on (Nirim). -
Jerusalem : [s.n.], 1960. - 40 p., 8 t. 
Klny. 
143. 753.490 
Ancient synagogues, the state of research / 
ed. by Joseph Gutmann. - Choco, Calif. : 
Scholars Pr., cop.1981. - X, 121 p. : ill. -
(Brown Judaic studies ; 22.) 
144. 751.426 
ANDRAE, Walter 
Die Babylon-Säle im Vorderasiatischen 
Museum / Andrae. - Berlin : Hermann, 
[19??]. - [4] p. 
145. 751.532 
ANDRON1CUS, Matthaeus, Tragurinus 
Epithalamium in nuptias Vladislai Pannoni-
arum ac Boemiae regis et Annae Candaliae 
reginae / Matthaeus Andronicus Tragurinus 
; ed. Ladislaus Juhász. - Lipsiae : Teubner, 
1933. - 18 p. - (Bibliotheca scriptorum 
medii recentisque aevorum) 
146. 751.145 
ANGYAL Béla 
Elisa próféta az agádában. - Bp. : Berger 
ny., 1942. - 37 p. 
147. 750.776 
ANGYAL Dávid 
Haraszti Gyula emlékezete. - Bp. : MTA, 
1939. - 31 p. - (A Magyar Tudományos 
Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott em-
lékbeszédek ; 23/6.) 
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148. 754.477 
ANKOR1, Zvi 
AI "Pitron shnem asar" le-Daniel al-Qumisi. 
- [Jerusalem] : Magnes, 5720 [1959-1960]. 
- p. 195-202. 
Klny.: Tarbiz, 29/2. - Ree. 
149. 750.064 
ANKORI, Zvi 
The correspondence of Tobias ben Moses 
the Karaite of Constantinople. - New York 
: Columbia Univ.Pr., 1959. - 38 p. 
Klny.: Essays on Jewish life and thought 
150. 753.045 
ANKORI, Zvi 
Karaites in Byzantium : the formative years 
970-1100. - New York : Columbia Univ. Pr. 
; Jerusalem : The Weizmann Sc. Pr. of 
Israel, 1959. - XIII, 546 p. 
151. 752^474 
ANKORI, Zvi 
Studies in the messianic doctrine of Yehuda 
Hadassi the Karaite. - [Jerusalem] : Mag-
nes Pr., 5721 [I960], - p. 187-208. 
Klny.: Tarbiz, 20/2. - Héber nyelven 
152. 752.004 
Anniversary essays presented by his stu-
dents to professor Arthur B.Yolland on his 
completion of forty years of teaching / 
[szerk. Fest Sándor], - Bp. : Budapesti Kir. 
Magy. Pázmány Péter Tud.egyet., Angol 
Int., 1937. - 171 p., [3] t. - (Studies in 
English philology; 2.) 
153. 753.595 
Annuaire de l'Institut de Philologie et 
d'Histoire Orientales et Slaves / [publ.] 
Université Libre de Bruxelles. - Bruxelles : 
Secrétariat de l'Inst. 
4., Mélanges Franz Cumont / [ed. Robert 
Werner et al.]. - 1936. - XXXVI., 1047 p., 
[16] t. 
154. 753.822 
Annual of the Swedish Theological Institute 
/ ed. ... by Hans Kosmala. - Leiden : Brill. 
1. - 1962. - 160 p., [2] t. 
155. 753.605 
Annuario di Studi Ebraici / dir. da Umberto 
Cassuto. - Firenze : Felice le Monnier. 
1., 1934 : in memoria di S.H. Margulies. -
1935. - 211 p., [1] t. 
156. 753.625 
Annuario di Studi Ebraici / dir. da Umberto 
Cassuto. - Roma : Signorelli. 
1935-37 : raccolta di studi in memoria di 
Angelo Sacerdoti. - 1938. - 173 p., [1] t. 
157. 752.592 
Annuario di Studi Ebraici / dir. da Elio 
Toa f f ; [pubbl.] Collegio Rabbinico Italiano, 
Roma. - Roma : Sabbadini. 
1964-65 : raccolta di studi in memoria di 
Elia S. Artom. - 1966 = 5727. - 134 p. 
158. 752.591 
Annuario di Studi Ebraici / dir. da Elio 
Toaff ; [pubbl.] Collegio Rabbinico Italiano, 
Roma. - Roma : Sabbadini. 
1968-69. - 1969 = 5729. - 159 p., [1] t. 
159. 752.595 
Annuario di Studi Ebraici / dir. da Elio 
Toa f f ; [pubbl.] Collegio Rabbinico Italiano, 
Roma. - Roma : Sabbadini. 
1969-70. e 1971-72. - 1971=5731. - 169 p. 
160. 752.596 
Annuario di Studi Ebraici / dir. da Elio 
Toaff ; [pubbl.] Collegio Rabbinico Italiano, 
Roma. - Roma : Sabbadini. 
1975 e 1976 : raccolta di studi in memoria di 
Yoseph Colombo. - 1977 = 5737. - 172 p., 
[1] t. 
161. 752.581 
Annuario di Studi Ebraici / dir. da Elio 
Toaff. - Roma : Coll. Rabbinico Italiano. 
9., 1977 - 1979. - 1980. - 232 p. 
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162. 753.300 
Annuario di Studi Ebraici / [pubbl.] Col-
legio Rabbinico Italiano, Roma. - Roma : 
Carucci. 
10., 1980-1984 : studi sull'ebraismo presen-
tati ad Elio Toaff / a cura di Ariel Toaff. -
1984 = 5744. - 491 p., [1] t. 
163. 753.491 
Anthologie der hebräischen Dichtung in 
Italien / hrsg. von Jefim Schirmann. -
Berlin : Schocken, 1934. - 30, 597 p. 
Héber nyelven 
164. 753.466 
APFELBAUM, Abe 
Biographie des R. Jehuda Moscato, Rabbi-
ner in Mantua. - Drohobycz : Zupnik, 1900. 
- 72 p. 
Koll.6. - Héber nyelven 
165. 754.075 
APOR Éva - ECSEDY Ildikó 
Magyar szerzők Ázsiáról és Afrikáról : 1950 
- 1962 : válogatott bibliográfia / [összeáll. 
Apor Éva és Ecsedy Ildikó] ; [szerk. Bese 
Lajos], - Bp. : Akad. K., 1963. - 106 p. 
166. 754.187 
APPLEBAUM, Shimon 
Greeks and Jews in ancient Cyrene. - Jeru-
salem : Bialik Inst., 1969. - VII, 373, 12 p. 
Héber nyelven 
167. 755.166 
APTOWITZER, Victor 
Abraham Epstein : Versuch einer Würdi-
gung. - Wien : Fromme, 1918. - 13 p. 
Klny.: Fr. Jüd. Lehrerstimme, 7/3-4. 
168. 754.358 
A PTO WITZER, Victor 
Mehqarim be-sifrut ha-geonim. 
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5701 
[1941], - 169 p. 
169. 752.941 
AQNIN, Yosef ben Yehudah ben Yaaqob 
ibn 
Divulgatio mysteriorum luminumque appa-
rentia / Josephi b. Judah b. Jacob ibn 
Q 
Aknin ; textum arabicum emendavit, versi-
oné Hebraica et notis instruxit A.S. Halkin. 
- Hierosolymis : Mekize Nirdamim, 1964. -
20, 623 p. 
170. 753.368 
Arab historians of the Crusades / selected 
and transl. from the Arabic sources by Fran-
cesco Gabrieli. - London : Routledge and 
Kegan Paul, 1969. - XXXVI, 362 p. 
171. 753.005 
The Arabic commentary of Salmon ben Ye-
ruham the Karaite on the Book of Psalms / 
ed. ... by Lawrence Marwick. - Philadelphia 
: The Dropsie Coll. for Hebrew and Cog-
nate Learning, 1956. - 212 p. 
172. 752J151 
The Arabic commentary of Yefet ben Ali 
the Karaite on the Book of Hosea / ed. ... 
and prov. with critical notes and an introd. 
by Philip Birnbaum. - Philadelphia : The 
Dropsie Coll. for Hebrew and Cognate 
Learning, 1942. - LXII, 247 p. 
173. 751.571 
Die arabischen Papyri aus der Giessener 
Universitätsbibliothek / hrsg. von Adolf 
Grohmann ; mit Beitr. von Fritz Heichel-
heim. - Giessen : Schmitz, 1960. - 94 p., 12 
t. - (Abhandlungen der Giessener Hoch-
schulgesellschaft ; 4.) 
174. 753.678 
Aramaic papyri of the fifth century B.C. / 
ed., with transl. and notes by A. Cowley. -
Oxford : Clarendon Pr., 1923. - XXXII, 
315 p. 
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175. 754.134 
Archive of the new dictionary of rabbinical 
l i terature / publ. by the New Dictionary of 
Rabbinical Literature Project. 
H é b e r nyelven 
1. / ed. by E.Y. Kutscher. - 1972. - XL, 
194 p. 
2. / ed. by Menahem Z. Kaddari. - 1974. -
XVII, 141 p. 
176. 751.403 
Archivio storico Ebraico "Benvenuto 
Terracini" delle tradizioni e del costume. -
Tor ino : Comunitá Israelitica di Torino, 
1970. - 6 p. 
Klny.: Notiziario della Comunitá, Giugno 
1970. 
177. 
Arcképek : Hevesi Simon. 
1925. - p. 11-12. 
Kivágat 
755.107 
Bp. : [s.n.], 
751.144 178. 
A R D AI György 
A görög retorika korszakának filozófiai 
alapjai. - Bp. : Arany J. írod. és Ny. Műint., 
1944. - 46 p. - (Dolgozatok a Kir. Magy. 
Pázmány Péter Tudományegyetem Philoso-
phiai Semináriumából ; 64.) 
179. 754.084 
Aresheth : an annual of Hebrew booklore / 
ed. by Y. Raphael. - Jerusalem : Mossad 
I larav Kook. - 6 db. 
1-ó.vol. - 1958-1980. 
Hébe r nyelven 
180. 750347 
A R I E L , Z .K. 
A bio-bibliography : the works of Rabbi 
Yekuthiel Aryeh Kamelhar / [ed.] The Jew-
ish National and University Library, Jerusa-
lem. - Tel-Aviv : Benyamin, [197?]. - 34 p. 
181. 754.750 
Arim we-immahot be-Yisrael : massebet qo-
desh li-qchillot Yisrael she-neherebu be-
yede arisim u-temeim be-milhemet ha-olam 
ha-aharonah / [ed.] Y.L. Fishman [et al.]. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5706-
5720 [1946-1960], - 7 db 
182. 752.505 
ARISTOTELES 
Das Steinbuch des Aristoteles / hrsg. und 
übers, von Julius Ruska. - Heidelberg : 
Winter's, 1912. - 208 p. 
183. 
ha-Arkiyyon 
[Jerusalem] : 
18 p. 
754.528 
ha-siyyoni ha-merkazi. 
[Jerusalem Post], (195?]. -
184. 750.618 
ARMISTEAD, S. G. - SILVERMAN, J H. 
Sobre algunas fuentes romancisticas de 
Michael Molho. - Madrid : Inst. Arias 
Montano, 1971. - 70 p. 
Klny.: Scfardismo, 13-14; Sefarad, 31. 
185. 754.120 
ARNOLD, Thomas W. 
The Old and New Testaments in Muslim re-
ligious art. - London : Milford : Oxford 
Univ. Pr., 1932. - 47 p., 19 t. - (The 
Schweich I-ectures of the British Academy ; 
1928.) 
186. 753.468 
ARNON, Johanan 
Abraham ben Abraham : a comprehensive 
bibliography on proselytes and prosclytism 
... - Tel-Aviv : author, 1969. - 15, 15 p. 
187. 755.092 
ARTZI, Pinhas 
Osef ha-huqqim we-ha-mishpatim shel Ur 
Nammu / Pinhas Arsi. - [Jerusalem] : [s.n.], 
5722 [1962], - p. 68-77. 
Klny.: Iloberct Bet Miqra. 7/1(13). 
IS 
188. 754.557 
ARTZI, Pinhas 
Sablum = Sebel. - [Jerusalem] : ha-Hebrah 
la-haqirat Eres Yisrael we-attiqoteyha, 5714 
[1954], - p. 66-70. 
Klny.: Yediot ha-Hebrah la-haqirat Eres 
Yisrael we-attiqoteyha, 18/1-2. 
189. 754.592 
ARTZI, Pinhas 
Shne osafim mishpatiyyim hadashim mi-li-
fne tequfat Hammurapi / Pinhas Arsi. -
[Jerusalem] : ha-Hebrah ha-ibrit la-haqirat 
Eres-Yisrael we-attiqoteyha, 5711 [1951]. -
p. 30-37. 
Klny.: Yediot ha-Hebrah ha-ibrit la-haqirat 
Eres Yisrael we-attiqoteyha, 16/1-2. 
190. 754.470 
ARTZI, Pinhas 
Tosafot le-maamari: Shne osafim 
mishpatiyyim hadashim mi-li-fne tequfat 
Hammurapi. - [Jerusalem] : ha-Hebrah ha-
ibrit la-haqirat Eres Yisrael we-attiqoteyha, 
5712 [1952], - p. 69-70. 
Klny.: Yediot ha-Hebrah ha-ibrit la-haqirat 
Eres Yisrael we-attiqoteyha, 16/3-4. 
191. 754414 
ARTZI, Pinhas 
Ur Kasdim. - [Jerusalem] : Qiryat Sefer, 
5724 [1964], - p. 71-85. 
Klny.: Oz le-Dawid, qobes mehqarim be-
TaNa'K muggash le-Dawid Ben Gurion 
192. 751431 
ARTZI, Pinhas 
"Vox populi" in the El-Amarna tablets. -
Vendome : Pr. Univ. de France, 1965. - p. 
159-166. 
Klny.: Revue d'Assyriologie et d'Archéo-
logie Orientale 
A rúgat haboscm 
Id.: Sefer arugat habosem 
193. 754.707 
ASHKENAZI, Mosheh Yishaq ben She-
muel 
Musar melakim. - Padova : Zacuto, 5635 
[1875], - 195 p. 
194. 751.539 
ASHTOR, Eliyyahu 
Bibliographie der Schriften Samuel Krauss', 
1887-1937 / von Eli Strauss ; hrsg. vom 
Festkomitee zur Feier seines siebzigsten Ge-
burtstages. - Wien : Holzer, 1937. - 56 p. 
195. 754.165 
ASHTOR, Eliyyahu 
History of the Jews in Egypt and Syria 
under the rule of the Mamluks / by E. 
Strauss-Ashtor. - Jerusalem Mossad 
Harav Kook. 
3. vol., Geniza documents. - 1970. - 202 p. 
- Héber nyelven 
196. 754.257 
ASHTOR, Eliyyahu 
Qorot ha-yehudim bi-Sefarad ha-muslemit 
II : mi-mot al-Mansur ad kibbush Toledo 
(1002-1085). - [Jerusalem] : Qiryat Sefer, 
1966. - XI, 429 p. + mell. 
197. 754-247 
ASHTOR, Eliyyahu 
Toledot ha-yehudim be-Misrayim u-be-
Suriyyah tahat shilton ha-mamlukim (1250-
1517) / E. Strauss. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5704-5711 [1944-1951], - 2 db 
(XIII, 376, XXIV, 561 p.) 
198. 754.126 
ASIN PALACIOS, Miguel 
La cscatoiogia musulmana en "La divina 
comedia". - Madrid : Revista de Archivos, 
1924. - 101 p. 
199. 752.648 
Aspects of progressive Jewish thought / with 
an introd. by Israel I. Mattuck. - London : 
Gollancz, 1954. - 158 p. 
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200. 754.611 
ASSAF, Simcha 
Abadim we-sahar abadim be-yeme ha-
benayim / Simhah Asaf. - [Jerusalem] : 
[s.n.], 5699 [1939], - p. 91-125. 
Klny.: Siyyon, 4/2. 
201. 754.332 
ASSAF, Simcha 
Be-ohole Yaaqob : peraqim me-hayye ha 
tarbut shel ha-yehudim be-yeme ha-
benayim. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5703 [1943], - 256 p. 
202. 754.893 
ASSAF, Simcha 
Miktabim mi-geone Babel. - [Jerusalem] : 
[s.n.], 5700 [1940], - p. 146-159. 
Klny.: Tarbiz, 11/2. 
203. 754.721 
ASSAF, Simcha 
Tequfat ha-geonim we-sifrutah : harsaot we-
shiurim. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5715 [1955], - 340 p. 
204. 755.003 
ASSAF, Simcha 
Teudot hadashot al gerim we-al tenuah 
meshihit. - [Jerusalem] : [s.n.], 5700 [1940], 
- p. 112-124. 
Klny.: Siyyon, 5/2. 
205. 753.873 
ASSAF, Simcha 
Texts and studies in Jewish history. -
Jerusalem : Mosad ha-Rab Kook, 1946. -
291 p. 
Héber nyelven 
206. 750.145 
ASZTALOS Miklós 
Szerdahelyi Mihály históriás énekeknek vélt 
politikai éneke 1595-ből. - Pécs : Dunántúl 
Könyvk. és Ny. RT., 1925. - 21 p. 
207. 754.905 
ATLAS, Mosheh 
Mosheh we-yesiat Misrayim le-or torát ha-
arkeologyah. - [Jerusalem] : [s.n.], 5720 
[I960], - 3 8 p. 
208. 754.534 
ATLAS, Shemuel 
Haaramah mishpatit ba-Talmud. - [New 
York] : ha-Aqademyah ha-ameriqanit le-
maddee ha-yahadut, 5706 [1945]. - 24 p. 
KJny.: Sefer ha-yobel li-kbod Lewi Ginsburg 
209. 750.154 
ATLAS, Shemuel - PERLMANN, Moshe 
Saadia on the scroll of the Hasmonaeans. -
New York : [s.n.], 1944. - 23 p. 
Klny.: Proceedings of the American Acad-
emy for Jewish Research, 14. 
210. 751.395 
ATLASZ M. 
Synagogen-Baustil in achtzehn Jahrhunder-
ten. - [S. I ] : [s.n.], 1940. - 15 p., [16] t. 
Klny.: Jüdisches Jahrbuch für die Slowakei, 
1940. 
211. 753.459 
ATTAL, Robert 
A bibliography of the writings of prof. 
Nehemya Allony. - Beer-Sheva : Ben-
Gurion Univ., 1984. - 33 p., [1] t. 
Héber nyelven 
212. 753.950 
ATTAL, Robert 
A bibliography of the writings of prof. 
Shelomo Dov Goitein. - Jerusalem : Israel 
Oriental Soc. : the Inst, of Asian and Afri-
can Studies, the Hebrew Univ. of Jerusalem, 
1975. - XXXII, 70 p., [2] t. 
213. 753.964 
ATTAL, Robert 
Les juifs d'Afrique du Nord : bibliographic. 
- Jerusalem : Inst. Ben-Zvi, 1973. -
XXXIV, 248 p. 
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214. 754.852 
ATTAR, Hayyimben 
Meor ha-hayyim / [ed.] Abraham Schischa. 
- [London] : [Honig and Sons], 5720 [1959], 
- 104 p. 
215. 752.965 
AUERBACH, Elias 
Wüste und gelobtes Land. - Berlin 
Schocken. 
1., Geschichte Israels von den Anfangen bis 
zum Tode Salomos. - 2. Aufl. - 1938. -
287 p., 18 t. 
216. 752.992 
AUERBACH, Elias 
Wüste und gelobtes Land. - Berlin : 
Schocken. 
2., Geschichte Israels vom Tode Salomos bis 
Ezra und Nehemia. - 1936. - 287 p., 15 t. 
217. 752444 
Aus einem anonymen arabischen Hiobkom-
mentar. - [S.I.J : [s.n.] [19??]. - 17 p. 
Kivágat 
218. 752.652 
Aus unbekannten Schriften : Festgabe für 
Marlin Buber zum 50. Geburtstag. - Berlin 
: Schneider, 1928. - 245 p. 
219. 752.115 
AUSTERLITZ, Theodor 
Die letzte Folterprozedur in der öst.-ung. 
Monarchie : der "Kodesch von Orkuta". -
PreSov : Jüdischer Museumverein, 1933. -
40 p., [4] t. 
220. 750326 
AVENARY, Hanoch 
The cantorial fantasia of the eighteenth and 
nineteenth centuries : a late manifestation 
of the musical trope. - Jerusalem : Magnes 
Pr. : Hebrew Univ., 1968. - p. 65-85, 26-34. 
Klny.: Yuval : Studies of the Jewish Music 
Research Centre 
221. 751.982 
AVENARY, Hanoch 
The emergence of synagogue song. - Jeru-
salem : Macmillan Co., 1971. - 45 p. 
Klny.: Encyclopaedia Judaica, 12. 
222. 753349 
AVENARY, Hanoch 
Encounters of East and West in music. -
Tel-Aviv : Tel-Aviv Univ., 1979. - 207 p., 
[ l i t -
223. 754434 
AVENARY, Hanoch 
Hokmat ha-musiqah bi-mqorot yehudiyyim 
be-yeme ha-benayim u-bi-tqufat ha-
tehiyyah. - [Haifa] : [s.n.], [1962?]. - p. 
158-165. 
Klny.: Tazlil, 3. 
224. 754490. 
AVENARY, Hanoch 
"Idraulin we-koraulin", pereq be-tolcdot ha-
musiqah ba-tequfah ha-hellenistit be-
Yisrael. - [Haifa] : [Haifa Music Museum 
and Library], 5722 [1962]. - 66 p. 
Klny.: Tazlil, 2. 
225. 751318 
AVENARY, Hanoch 
Studies in the Hebrew, Syrian and Greek 
liturgical recitative. - Tel-Aviv : Israel 
Music Inst., cop. 1963. - 47 p. 
AVIDA, Yehudah 
Id.: ZLOTNIK, Yehudah Leib 
226. 753.680 
AVIGAD, Nahman 
Ancient monuments in the Kidron Valley. -
Jerusalem : Bialik Inst., 1954. - 143 p., [2] t. 
: ill. 
Héber nyelven 
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227. 753.698 
A VIGAD, Nahman - YADIN, Yigael 
A Genesis apocryphon. - Jerusalem : 
Mágnes Pr. of the Hebrew Univ. : Heikhal 
ha-Sefer, 1956. - 48, 40 p., [16] t. 
228. 
AVI-SHAUL, Mordechay 
The graves are ready for me. 
[author], cop. 1968. - 140 p. 
Héber nyelven 
753.782 
Tel-Aviv : 
754.267 229. 
AVI-SHAUL, Mordechay 
ha-Melek Qaraqash u-shear eruc hullin. -
[Tel Aviv] : Mahar, 1965. - 186 p. 
230. 753.729 
AVI-SHAUL, Mordechay 
Swiss metamorphoses. - Jerusalem : Og-
dan, cop. 1963. - 135 p. 
Héber nyelven 
231. 753.032 
AVI-YONAH, Michael 
Geschichte der Juden im Zeitalter des Tal-
mud. - Berlin : de Gniyter, 1962. - XV, 
290 p. - (Studia Judaica ; 2.) 
232. 752.178 
AVI-YONAH, Michael 
Lucius Valerius Valerianus, governor of 
Syria-Palestina. - Jerusalem : [s.n.], 1966. -
p. 135-141., [1] t. 
Klny.: Israel Exploration Journal, 16/2. 
233. 754.994 
AVI-YONAH, Michael 
Lucius Valerius Valerianus, nesib Suryah-
Palestinah ba-meah ha-3 li-spirat ha-nosrim. 
- [Jerusalem] : [s.n.], 5726 [1966]. - p. 128-
135. 
Klny.: Yediot ba-haqirat Eres Yisrael we-
attiqoteyha, 30/1-2. 
234. 755.149 
AVRIN, Leila 
B. Narkiss, G. Sed-Rajna: Index of Jewish 
Art... Jerusalem, 1976. - [Jerusalem] : 
Magnes, 5738 [1978], - p. 760-762. 
Klny.: Qiryat Sefer, 53. - Ree. 
235. 751.279 
AVRIN, Leila 
Bezalel Narkiss and Gabrielle Sed-Rajna, 
eds., Index of Jewish art. - New York : the 
Art Bulletin Comm., 1979. - p. 105-107. 
Kivágat: Art Bulletin, 61/1. - Ree. 
236. 751.281 
AVRIN, Leila 
Manuscripta. - [S. 1.] : [s.n ], 1978. - p. 68-
74. 
Kivágat 
237. 754.968 
AYALON, Dawid 
ha-Ir ha-muslemit we-ha-aristoqratiyah ha-
sebait ha-mamlukit. - [Jerusalem] : Merkaz, 
5727 [1967]. - 14 p. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 2/14. 
238. 754.404. 
AYALON, Dawid 
ha-Mamlukim we-ha-osmah ha-yammit, 
parashah ba-maabaq ben ha-Islam u-ben 
Eropah ha-nosrit. - [Jerusalem] : ha-
Aqademiyah ha-leummit ha-yisrcelit le-
maddaim, 5724 [1964], - 10 p. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreclit le-maddaim, 5/8. 
239. 755.029 
AYER, Alfred J. 
AI mah she-qayyam. - [Jerusalem] : ha-
Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le-
maddaim, 5730 [1970], - p. 127-140. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 4/7. 
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240. 754-851 
Azkarah le-nishmat ha-gaon ha-saddiq ha-
Rab Rabbi Abraham Yishaq ha-kohen Kook 
: qobes torani-maddai / [ed.] Yehudah Leb 
Fishman. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5697-5698 [1937- 1938], - 3 db. 
A7.RIEI. mi-Geronah 
Id.: GERONENSIS, R. Azricl 
B 
241. 754.232 
Baale Tosafot al ha-Torah we-hu hibbur 
dibbure ha-Tosafol shc-be-Sha"S li-pesuqc 
ha-Torah le-sof parashat Shofelim u-
parashat Ki lese / [ed.] Shraga Abramson. 
- [Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5735 
[1974], - 94 p. 
242. 752.687 
The Babylonian Talmud : Seder Nashim : in 
four volumes / transl. into English with 
notes, glossary and indices under the editor-
ship of I. Epstein. - I-ondon : the Soncino 
Pr. 
1., Yebamoth. - 1936. - XLVIil, 930 p. 
243. 754.107 
BACHER Vilmos 
Die Agada der babylonischen Amoräcr / 
von Wilhelm Bacher. - 2., durch Erg. und 
Bcr. verm. Aufl. - Frankfurt a.M. 
Kauffmann, 1913. - 151, 14 p 
244. 751.098 
BACHER Vilmos 
Die Agada der palästinensischen Amoräcr / 
von Wilhelm Bacher. - Strassburg 
Trübner. 
1., Vom Abschluss der Mis<hna bis zum 
Tode Jochanans. - 1892. - XV 1,586 p. 
2., Die Schüler Jochanans - 1896. - VI, 
545 p. 
3., Die letzten Amoräer des heiligen Landes. 
- 1899. - XII, 802 p. 
245. 754.086 
BACHER Vilmos 
Die Agada der Tannaiten / von Wilhelm 
Bacher. - Strassburg : Trübner. 
1., Von Hillel bis Akiba. - 1884. - 457 p. 
2., Von Akiba's Tod bis zum Abschluss der 
Mischna. - 1890. - 578 p. 
246. 753.959 
BACHER Vilmos 
Die Agada der Tannaiten / von Wilhelm 
Bacher. - Strassburg : Trübner. 
1., Von Hillel bis Akiba. - 2. verb, und 
verm. Aufl. - 1903. - X, 4% p. 
247. 751.094 
BACHER Vilmos 
Die Agada der Tannaiten und Amoräer : 
Bibelstellenrcgister / von Wilhelm Bacher. 
- Strassburg : Trübner, 1902. - 94 p. 
248. 
BACHER Vilmos 
Ein alter Kunstausdruck 
Bibelexegcse / W. Bacher. 
1897. - p. 83-98. 
Kivágat 
750.693 
der jüdischen 
- [S. I | : [s.n.], 
750.698 249. 
BACHER Vilmos 
Bemerkungen zu /..f.d. alttcst. Wissenschaft, 
XVIII / W. Bacher. - I-eipzig : Drugulin, 
1898. - p. 166-168. 
Kivágat 
250. 752.632 
BACHER Vilmos 
l.a commentaire de Samuel ibn Hofni sur le 
Pcntateuque / par Guillaumc Bacher. -
Paris : Durlacher, 1888. - 31 p. 
Koll.2. 
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251. 752.260 
BACHER Vilmos 
Die grammatische Terminologie des Jehudä 
b. Däwid (Abu Zakatjä Jahjä ibn Däud) 
Hajjüg / dargest. von Wilhelm Bacher. -
Wien : Gerold's Sohn, 1882. - 54 p. 
252. 754.085 
BACHER Vilmos 
Die hebräische Sprachwissenschaft vom 10. 
bis zum 16. Jahrhundert : mit einem 
einleitenden Abschnitt über die Massora / 
von Wilhelm Bacher. - Trier : Mayer, 1892. 
- 113 p. 
Koll.l. 
253. 750.831 
BACHER Vilmos 
Die hebräisch-neuhebräische und hebräisch-
aramäische Sprachvergleichung des Abulwa-
lid Merwan Ibn Ganah / von Wilhelm Ba-
cher. - Wien : Gerold, 1885. - 40 p. 
254. 751.420 
BACHER Vilmos 
Ein hebräisch-persisches Wörterbuch aus 
dem 15. Jahrhundert / von W. Bacher. - [S. 
I.] : [s.n.], 1896. - p. 201-247. 
Kivágat: Zeitschrift f. d. alttest. Wiss. 16. 
255. 750.509 
BACHER Vilmos 
Les Juifs de Peree au XVIIC et au XVIIIe  
siécles : d'aprés les chroniques poétiques de 
Babai B. Loutf et de Babai B. Farhad / par 
W. Bacher. - Paris : Durlacher, 1907. -
115 p. 
256. 754.085 
BACHER Vilmos 
Die jüdische Bibelexegcse / Wilhelm Ba-
cher. - Trier : Mayer, 1892. - 102 p. 
Koll.2. 
257. 751.342 
BACHER Vilmos 
More about the poetry of the Jews of 
Yemen / by W. Bacher. - Philadelphia : 
The Dropsie Coll. for Hebrew and Cognate 
Learning, 1912. - p. 373418. 
Klny.: Jewish Quarterly Review. N.S. 2/3. 
258. 754.106 
BACHER Vilmos 
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[1965]. - p. 2746,80-102. 
Klny.: Leshonenu, 29. 
357. 754483 
BEIT-ARIÉ, Malachi 
Palimpsest München: Sheride megillah mi-
li-fne ha-meah ha-sheminit (Seder tefillah u-
piyyutim le-Yom ha-kippurim). 
[Jerusalem] : Magnes, 5728 [1968], - p. 411-
428. 
Klny.: Qiryat Sefer, 43. 
358. 753.617 
Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Juden : Festschrift zum siebzigsten Geburts-
tage Martin Philippsons / hrsg. vom Vor-
stande der Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaft des Judentums. - Leipzig : 
Fock, 1916. - XII, 392 p. - (Schriften / 
hrsg. von der Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaft des Judentums) 
359. 752.668 
Beiträge zur vergleichenden Erzählfor-
schung : Festschrift für Walter Anderson / 
hrsg. von Kurt Ranke. - Helsinki 
Soumalainen Tiedeakat., 1955. - [274] p., 
[1] t. + mell. - (FF communications ; 151-
163.) 
360. 750.658 
BEKE Ödön 
Belif'á sistema valűty u mari / E. Beke. -
Bp. : Akad. K., 1951. - p. 65-74. 
Klny.: Acta Linguistica, 1/1. 
361. 751.095 
BEKE Ödön 
Szókincs és néphagyomány. - Bp. : MTA, 
1948. - 26 p. - (Értekezések a Nyelv- és 
Széptudományi Osztály köréből ; 26/8.) 
362. 750.557 
BEKE Ödön 
Az uráli és indoeurópai duális történetéhez. 
- Bp. : Akad. K., 1957. - p. 347-366. 
Klny.: A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei, 10/3-4. 
363. 755.025 
BELKIN, Sámuel 
Minyan ha-shanim u-shenat ha-mabbul. -
[New York] : Sura, 5723 [1963], - p. 249-
252. 
Klny.: Talpiyyot, 8 /34 . 
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BELKIN, Sámuel 
The onomastic Midrash in Philo. - New 
York : [s.n.], 1956. - 61 p. 
Klny.: Horeb, 12. - Héber nyelven 
365. 753.382 
BEN ASHER, Aharon ben Mosheh 
Q 
The diqduqé hatte amim of Aharon ben 
Moíe ben ASér / with a critical ed. of the 
original text from new manuscripts by Aron 
Dotan. - Jerusalem : The Academy of the 
Hebrew Language, 1967. - 3 db (XI, 460 p.) 
- (Texts and studies / The Academy of the 
Hebrew Language ; 7.) 
Héber nyelven 
366. 751.933 
Ben Ezra Synagogue : short note about the 
oldest synagogue in Egypt. - Old Cairo : 
Ben Ezra Synagogue, [1973?]. - 33 p. 
367. 750.979 
BEN GURION, David 
A fekete piac. : rádióbeszéd - Jeruzsálem : 
Állami Ny., 1950. - 15 p. - (Az állam 
problémái) 
368. 753.531 
BEN IEHUDA, Elieser 
Thesaurus totius Hcbraitatis et veteris et 
recentioris. - Berlin-Schöneberg : I.angen-
scheidt, [etc.] - 17 db 
1-16. vol. + Prolegomena. - 1908-1959. 
Ben Sira 
Id.: Sefer Ben Sira 
370. 755.002 
BENAYAHU, Meir 
ha-HID"A : harsaah bi-melot meah wa-ha-
mishshim shanah li-ftirato shel ha-Rab Hay-
yim Yosef Dawid Azulay. - [Jerusalem] : 
Mekon Ben-Sebi, 5717 [1957], - 43 p. 
371. 754.993 
BENAYAHU, Meir 
Iggerot Hayyim Yosef Dawid Azulay le-abiw 
Rabbi Refael Yishaq Zerahyah Azulay. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5718 
[1958], - p. 223-236. 
Klny.: Sinay, 43. 
372. 753.914 
BENAYAHU, Meir 
Kabbalistic writings of R. Moshe Hayyim 
Luzzatto : studies and texts. - Jerusalem : 
Menachem Pr., 1979. - 329 p. 
Héber nyelven 
373. 751.999 
BENAYAHU, Meir 
Le president Itzhak Ben-Zvi : son activité 
scientifique et ses recherches á ('Institut 
Ben-Zvi. - Jérusalem : Inst. Ben-Zvi, Univ. 
Hébraique, 1963. - 13, 27 p. 
374. 753.993 
BENAYAHU, Meir 
Rabbi Hayyim Yosef Dawid Azulay. Heleq 
rishon - heleq sheni. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5719 [1959], - 608 p. 
369. 753.167 
The Ben Sira scroll from Masada / with 
introd. emendations and comment, by 
Yigael Yadin. - Jerusalem : the Israel 
Exploration Soc. : the Shrine of the Book, 
1965. - 49, 45 p., [16] t. 
375. 754.052 
BENAYAHU, Meir 
Rabbi Yaaqob Elyashar we-hibburo Megil-
lat Paras : al qorot qehillat Basrah bi-shnot 
5535-5539 [1775-1779]. - [Jerusalem] : 
Mekon Ben Sebi, 5720 [I960], - 135 p. 
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BENAYAHU, Meir 
The Toledoth ha-AR"I and Luria's "Manner 
of life" (Hanhagoth). - Jerusalem : Ben-Zvi 
Inst., Hebrew Univ., 1967. - 392 p. -
(Studies and texts) 
Héber nyelven 
377. 755.049 
BENAYAHU, Meir 
Yediot al Sefat mi-zeman hiddush yishshu-
bah. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 
5718 [1958]. - p. 95-113. 
Klny.: Sinay, 43. 
378. 750.159 
BENCZE József 
A vérrel való gyógyítás története Magyaror-
szágon. - [Bp.] : Athenaeum, 1951. - 5 p. 
Klny.: Orvosi Hetilap, 1951/44. 
379. 752.216 
BENCZÉDI László 
Bányavidéki várórségek folyamodványai Es-
terházy Pálhoz : 1668-1681. - Bp. : Akad. 
ny., 1961. - p. 155-179. 
Klny.: Történelmi Szemle, 1961/2. 
380. 754.431 
BEN-HAYYIM, Zeeb - SHOHErMAN, 
Baruk 
Kitbe prof. Naftali Herz Torczyner, 
reshimah bibliyografit. - [Jerusalem] : ha-
Sefer, 5707 [1947], - 19 p. 
Klny.: Sefer Torczyner; Leshonenu, 15. 
381. 754.777 
BEN-HAYYIM, Zeeb 
Terumat moreshet ha-shomeronim le-heqer 
toledoteyha shel ha-ibrit. - [Jerusalem] : 
ha-Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le-
maddaim, 5728 [1968], - p. 63-71. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 3/4. 
382. 751.703 
BEN-HORIN, Meir 
Civilization of "the religious". - Leiden : 
Brill, 1962. - p. 49-87. 
Klny.: Studies and essays in honor of 
Abraham A. Neumann 
383. 751.699 
BEN-HORIN, Meir 
Reconsidering Max Nordau. - [S. I.] : [s.n.], 
1959. - p. 153-170. 
Klny.: Herzl Year Book, 2. 
384. 751499 
BEN-HORN, Meir 
Solomon Schechter to Judge Mayer Sulzber-
ger : letters from the pre-seminary period. 
- New York : Futuro Pr., 1963. - p. 249-
286. 
Klny.: Jewish Social Studies, 25/4. 
385. 755.170 
BEN-HORIN, Uri 
Hibbure Abraham Yaari : reshimah bibliyo-
grafit. - [Jerusalem] : ha-Shiloah, 5709 
[1949], - 28 p. 
386. 753.871 
BEN-JACOB, Abraham 
A history of the Jews in Iraq : from the end 
of the Gaonic period (1038 CE) to the pre-
sent time. - Jerusalem : Ben-Zvi Inst., cop. 
1965. - 471 p., [12] t. 
Héber nyelven 
387. 753.528 
Benjamin de Vries memorial volume / ed. 
by E.Z. Melamed. - Jerusalem : Stichting 
Fronika Sanders Fonds, 1968. - 341 p., [1] t. 
Héber nyelven 
388. 754.698 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Be-shaare sefer. - [Jerusalem] : Mosad ha-
Rab Kook, 5727 [1967], - 280 p. 
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BEN-MENAHEM, Naftali 
Hibbure Dr. Dániel Goldschmidt : reshimah 
bibliyografit. - [Jerusalem] : Mágnes, 5733 
[1973]. - p. 145-151. 
Klny.: Qiryat Sefer, 48. 
390. 755.103 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Iggcrot hakme Yisrael le-Dr. Elazar ha-lewi 
Grünhut. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5718 [1958], - 24 p. 
Klny.: Sinay - Sefer Yobel. 
391. 751.926 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Institute for Hebrew Bibliography. - Jeru-
salem : Inst, for Hebrew Bibliogr., 1964. -
48 p. 
Héber nyelven 
392. 755.113 
BEN-MENAIIEM, Naftali 
Iyyunim be-mishnat Rabbi Abraham Ibn 
Ezra. - [Jerusalem] : Magnes, 5718 [1958]. 
- p. 508-520. 
Klny.: Tarbiz, 27/4. 
393. 755.083 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Iyyunim be-Sefer sahut ba-diqduq le-R. 
Abraham Ibn Ezra. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5721 [1961], - p. 89-94. 
Klny.: Sefer ha-yobel li-kbod ha-Rab Dr. 
Shimon Federbusch 
394. 755.080 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Mefarshe Ibn Ezra al ha-Miqra. - [Jerusa-
lem] : Mosad ha-Rab Kook, 5721 [1961]. -
p. 71-92. 
Klny.: "Arcshct" Sefer shanah le-heqer ha-
sefer ha-ibri, 3. 
395. 755.044 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Menahem Zulay - hoqer ha-piyyut. - [Je-
rusalem] : Yehudah, 5715 [1954], - p. 15-16. 
Klny.: Panim el panim, 4 Tebet 5715 [29.12. 
1954], 
396. 754.371 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Mi-ginze Yisrael be-Vatican : teur shel 
sheloshim we-hamesh kitbe yad. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5714 
[1954], - 207 p. 
397. 754476 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Mishteh be-rimmon Sefarad. - [Jerusalem] 
: [s.n.], 5717 [1957], - 21 p. 
Klny.: Sinay, 41. 
398. 754.725 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Mi-sifrut Yisrael be-Ungaryah. - [Jerusa-
lem] : Tishbi, 5718 [1958], - 379 p. 
399. 755.188 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Pithe shearim : diyyuqim we-inyanim bibli-
yografiyyim. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5736 [1976], - 472 p. 
400. 755.084 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Qetaim mi-perush ha-qasar al Shemot le-R. 
Abraham Ibn Ezra. - [Jerusalem] : [s.n.], 
5721 [1961]. - p. 91-107. 
Klny.: Osar yehude Sfarad, 4. 
401. 754.990 
BEN-MENAHEM, Naftali 
R. Yaaqob Reifmann al "La-yesharim tehil-
lah" le-R. Mosheh Hayyim Luzzatto. - [Je-
rusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5724 [1964], 
- p. 83-92. 
Klny.: Sinay, 55. 
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R. Yehudah L. Fleischer Za"L 5646-5715. -
[Jerusalem] : [s.n.], 5718 [1958], - p. 227-
232. 
Klny.: Qiryat Sefer, 33. 
403. 755.098 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Rabbi Yishaq Eyziq Taub mi-Kálló. - [Je-
rusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5724 [1964], 
- p. 344-346. 
Klny.: Sinay, 55. 
404. 755.079 
BEN-MENAHEM, Naftali 
"Shulhan ha-tahor" shel R. Yishaq Yehudah 
Yehiel Safrin mi-Komarno. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5720 [I960], - p. 222-
240. 
Klny.: Sefer ha-BeSHT. 
405. 755.078 
BEN-MENAHEM, Naftali 
Yahasam shel gedole ha-hasidim el R. Ab-
raham Ibn Ezra. - [Jerusalem] : Mosad ha-
Rab Kook, 5720 [I960]. - p. 107-111. 
Klny.: Sefer ha-BeSH"T. 
BEN-OR, Aharon 
Id.: ORINOWSKY, Aharon 
406. 750.973 
BENOSCHOFSKY Imre 
Korszerű prédikáció. - Bp. : Neuwald ny., 
1947. - 7 p. 
Klny.: O R E 1947. áprilisi Értesítője 
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BEN-SASSON, Hayyim Hillel 
ha-Yehudim mul ha-reformasyah. 
[Jerusalem] : ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5730 [1970], - p. 62-
116. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5/5. 
408. 751.812 
BEN-SASSON, Menahem 
The Jewish community of Gabes in the 11th 
century. - Jérusalcm : Inst. Ben-Zvi, 1982. 
- p. 265-284., [1] t. 
Klny.: Communautés juives des marges sa-
hariennes du Maghreb 
409. 753.918 
BENSIMON-DONATH, Doris 
Évolution du judaisme marocain sous 1c 
Protectorat fran^ais : 1912-1956. - Paris 
[etc.] : Mouton, 1968. - 149 p. - (Études 
juives ; 12.) 
410. 751.555 
The Ben-Zvi Institute for Research on the 
Jewish Communities in the Middle East. -
Jerusalem : the Hebrew Univ., the Ben-Zvi 
Inst., 1968. - p. 123-132. 
Klny.: Research Report, 3. 
754.132 
Ion - PETOLESCU, Con-
411. 
BERCIU, 
stantin C. 
Les cultes orientaux dans la Dacie méridio-
nale. - Leiden : Brill, 1976. - XVI, 71 p., 
[33] t. - (Études preliminaries aux religions 
orientales dans 1'Empire Romain ; 54.) 
412. 752.519 
BERDYCZEWSKI, M . J . 
Aus dem jüdischen Sagenschatz. - Berlin 
[etc.] : Achisefer, 1913. - (M.J. Bcrdyczews-
ki's Hebräische Schriften ; 1-2.). 
Héber nyelven 
1., Biblische und talmudische Zeit. - 264 p. 
2., Nachtalmudische Zeit. - 234 p. 
413. 753.469 
BEREKYAH ha-naqdan 
Mischle Schualim : die Fuchsfabeln des 
Berekhja ben Natronaj / ... hrsg. und eingel. 
von Lazarus Goldschmidt. - Berlin : Reiss, 
1921. - XXI, 120 p. : ill 
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BÉRES András 
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Min. Múzeumi Főoszt., 1955. - 54 p. -
(Múzeumi füzetek) 
416. 753.752 
Bereschit rabba : mit kritischem Apparat 
und Kommentar. - Berlin. 
Paraseha I - X L V I I / von J. Theodor. -
[Selbstverl.], 1912. - 478 p. 
417. 752.754 
Bereschit rabba : mit kritischem Apparat 
und Kommentar. - Berlin. 
Paraseha XLVIII - I.XXXVI / von J. Theo-
dor ; nach dem Ableben des Verfassers 
bcarb. und ergänzt von Ch. Albeck. -
Poppclauer, 1927. - p. 479-1059. 
418. 753.753 
Bereschit rabba : mit kritischem Apparat 
und Kommentar. - Berlin. 
Paraseha LXXXVII-C. Einleitung und Re-
gister zum Bereschit rabba / von Ch. 
Albeck. - Akad.-Verl., 1929-1931. - p. 
1061-12%, 138, 151. 
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BERG József 
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téssel a mese eredetéről. - Bp. : Neuwald 
ny., 1931. - 38 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 48/7. 
420. 753472 
BERGEL, Joseph 
Hebräische Gedichte nach einem neuen 
Rhytmus. - Gross-Kanizsa : Fischel, 1873. 
- 111. p. 
Héber nyelven 
421. 753484 
BERGER, H. 
Amaroth Thoroth : jüdisches Familien-
Buch. - Drohobycz : Verfasser, 1895. -
40 p. 
Koll.3. - Héber nyelven 
422. 751299 
BERGER J. Lipót 
A "Budapest III. kerületi Izraelita Ifjak 
Betegsegélyző-Egylet" fejlődésének történe-
te. - Bp. : Márkus ny., 1895. - 8, 22 p. 
Koll.l. 
423. 753201 
BERGL, József 
Geschichte der ungarischen Juden / bearb. 
von Joseph Bergl. - Kaposvár : Jeiteles, 
1879. - 158 p. 
424. 754J13 
BERGMANN, Yehudah 
ha-Am we-ruho. - [Jerusalem] : Reuben 
Mas, 5698 [1937], - 187 p. 
425. 753285 
BERGMANN, Yehudah 
Die Legenden der Juden. - Berlin 
Schwetschke und Sohn, 1919. - 166 p. 
426. 750.160 
Bericht des jüdisch-theologischen Seminars 
Fraenckel'seher Stiftung. - Breslau 
Schatzky. 
... für die Jahre 1922 und 1923. - 1924. -
19, 48 p. - Kísérő tanulmányként héber 
nyelven: Die Anlehnung / von Michael 
Guttmann 
427. 750488 
BERKOVITS József 
Pirké de R. Eliezcr. - Bp. : Gewürcz ny., 
1931. - 36 p. 
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Priéres de circonstances : maladle-deuil. -
Edelény : Blasz ny., [ca. 1920], - 11 p. 
429. 750.571 
BERLÁSZ Jenő - NÉMETH Mária, Sz. 
Az Akadémiai Könyvtár múltja és jelene. -
Bp. : Akad. K., 1956. - 30 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának kiad-
ványai ; 2.) 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1956/4. 
430. 753.169 
BERLINER, Abraham 
Aus dem Leben der deutschen Juden im 
Mittelalter zugleich als Beitrag für deutsche 
Culturgeschichte. - Berlin : Poppelauer, 
1900. - IV, 142 p. 
431. 750.842 
BERLINER, Abraham 
Der Einheitsgesang : eine literar-historische 
Studie. - Berlin : Itzkowski, 1910. - 31 p. 
432. 754.367 
BERLINER, Abraham 
Ketabim nibharim / [ed.] A. M. Haberman 
[et al.]. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5705-5709 [1945-1949], - 2 db (187, 
290 p.) 
433. 752.100 
BERLINER, Abraham 
Persönliche Beziehungen zwischen Christen 
und Juden im Mittelalter. - Halberstadt : 
Meyer's, 1882. - 29 p. 
Klny.: Illustrirter Jüdischer Familien-Kalen-
der pro 1882. 
434. 753.197 
BERLINER, Abraham 
Pletath Soferim - Breslau : Schleuer, 1872. 
- 56, 56 p. 
435. 753.148 
BERLINER, Abraham 
Zur Lehr' und zur Wehr über und gegen die 
kirchliche Orgel im Jüdischen Gottesdiens-
te. - Berlin : Nathansen und Lamm, 1904. 
- 63 p. 
436. 753.345 
BERNÁTH Miklós 
Az etymológia a midrásban és a talmudban. 
- Bp. : Neuwald ny., 1916. - 226 p. 
Koll.ll . 
437. 750.250 
BERNÁTH Miklós 
Az etymológia a zsidó hagyományos iroda-
lomban : 1. rész. - Bp. : Neuwald ny., 1916. 
- 66 p. 
438. 753.205 
BERNSTEIN Béla 
Die Anfange der Judengemeinde in Nyír-
egyháza. - Bp. : Kertész ny., 1946. - p. 51-
62. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 63. - Koll.8. 
753.638 
NEUMANN Ede -
439. 
BERNSTEIN Béla 
FRISCH Ármin 
Az izr. vallásoktatás országos tanterve : 
három czikk. - Bp. : Athenaeum, 1904. -
37 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 1904/1. -
Koll.l. 
440. 753.199 
BERNSTEIN Béla 
A zsidók története Szombathelyen : 1687-
1909. - Bp.: [s.n.], 1914. - 76, VII p. 
441. 753.210 
BERNSTEIN Béla 
A zsidók története Vas megyében. - Bp. : 
Kohn ny., 1913-1915. - [168] p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 30-32. 
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ha-Meshorer ha-rishon shel Tequfa t ha-
zahab", R. Yosef ibn Abitur we-shirato ha-
liturgit. - [New York) : [s.n.], 1940. - 15 p. 
Klny.: Sefer ha-shanah le-yehude Ameriqah 
li-shnat 5701. 
443. 754.383 
BERNSTEIN, Shimon 
Mi-shire Yisrael be-Italyah : osef shirim u-
piyyutim min ha-meah 16, 17, 18. -
[Jerusalem] : Darom, 5699 [1939], -
XXXVIII, 183 p. 
444. 754.583 
BERNSTEIN, Shimon 
Piyyutim u-paytanim hadashim mc-ha-tequ-
fah ha-bisantinit (mcluqqatim mi-tok kctab 
yad Mahzor kc-minhag Korfu). - [Jerusa-
lem] : [Solomon], 5701 [1941], - 104 p. 
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BERZEVICZY Albert 
Benczúr Gyuláról : elnöki megnyitó. - Bp. : 
[s.n.], 1925. - 80 p. 
Kivágat: Budapesti Szemle, 160. - Tart.: 
Benczúr fejlődése és művészete / Marr 
Károly. A cultura tagozódása / Hornyánszky 
Gyula. Jókai négy felköszöntője / Gopcsa 
László. A Duna nemzetközi joga / Hajnal 
Henrik. A walesi bárdokról / Elek Oszkár. 
Költemények / Sajó Sándor. Kozma Andor 
Faust-fordítása / Radó Antal. 
449. 751.726 
BERZEVICZY Albert 
Pasquale Viliari k. tag emlékezete. - Ilp. : 
MTA, 1923. - 16 p. - (A Magyar Tu-
dományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 18/9.) 
450. 750.328 
BESSENYEI Ákos 
Graggcr Róbert. - Bp. : Danubia, 1944. -
63 p. - (Minerva könyvtár ; 158.) 
445. 754.891 
BERNSTEIN, Shimon 
R. Yehudah ha-Ixwi u-meshorere bet al-
umani. - [New York] : [s.n.], 5701 [1941], -
10 p. 
Klny.: ha-Doar, 10. 
451. 752J17 
BESSO, Henry V. 
Ladino books in the Library of Congress : a 
bibliography. - Washington : Library of 
Congress, 1963. - 44 p., [3] t. - (Hispanic 
Foundation bibliographical series / Library 
of Congress ; 7.) 
446. 754.493 
BERNSTEIN, Shimon 
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rayon ha-leummi ha-yisreeli bc-hashqafat 
olmam shel Uriel Acosta u-Baruk Spinoza. 
- [New York] : [s.n ], 5700 [1940], - 12 p. 
Klny.: Bissaron, 4. 
452. 753.738 
Bet ha-Midrasch : Sammlung kleiner Midra-
schim und vermischter Abhandlungen aus 
der altern jüdischen Literatur / ... hrsg. von 
Adolph Jellinek. - 2. Aufl. - Jerusalem : 
Bamberger und Wahrmann, 1938. - 6 db. 
1-6.T. - Héber nyelven 
447. 754.722 
Be-ron yahad : yalqut shirc tcfillah attiqim 
gam hadashim / [ed.] Abraham Meir Ha-
berman. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5705 [1945). - 250 p. 
453. 753.651 
Beth She arim. - Jerusalem : Israel Explo-
ration Soc. 
2., The Greek inscriptions / by Moshe 
Schwabe and Baruch Lifshitz. - 1967. - XI, 
112 p., [7] t. - Héber nyelven 
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454. 753.589 
Between East and West : essays dedicated 
to the memory of Bela Horovitz / ed. by A. 
Altmann. - London : East and West Libra-
ry, 1958. - 214 p., [1] t. 
455. 753.927 
BETZ, Hans Dieter 
Lukian von Samosata und das Neue Testa-
ment. - Berlin : Akad.-Verl., 1961. - XIV, 
287 p. - (Texte und Untersuchungen zur 
Geschichte der altchristlichen Literatur. 76. 
Bd. 5. Reihe ; 21.) 
456. 750.183 
BEZERÉDI Istvánné - BÓDAY Pál -
H E N C Z Aurél 
A Szegedi Tudományegyetem dolgozóinak 
1954. évi szakirodalmi munkássága : biblio-
gráfia. - Szeged Bibliotheca Univ. 
Szegediensis, 1955. - VI, 69 p. - (Acta 
Universitatis Szegediensis. Acta 
bibliothecaria; 1.) 
457. 751.486 
BEZIC, Nevenka 
Jewish historical monuments in Split. -
Belgrad : Fed. of Jewish Communities of 
Yugoslavia, [post 1945], - [4] p. 
458. 751.116 
BEZOLD, Adele 
Register zu der Zeitschrift für Assyriologie 
und verwandte Gebiete (Band 1-34) und 
ihrem Vorläufer, der Zeitschrift für Keil-
schriftforschung und verwandte Gebiete 
(Band 1-2). - Berlin [etc.] : de Gruyter, 
1928. - 33 p. - (Beiheft zur Zeitschrift für 
Assyriologie. N.F.; 4.) 
459. 753.225 
BLALER, Yehuda Leib 
Min hagenazim : description of manuscripts 
and poems / Yehuda L. Bialer. - Jerusa-
lem : Hechal Shlomo. 
1. - 5727 = 1967. - VIII, 80 p., [8] t. -
Héber nyelven 
460. 754.158 
BLALER, Yehuda Leib 
Min hagenazim : description of manuscripts 
and historical documents. - Jerusalem : 
Hechal Shlomo. 
2. - 5729 = 1969. - XI, 1% p., [15] t. -
Héber nyelven 
461. 755.039 
BIALER, Yehuda Leib 
Nerot heres sheburim bi-qebarot mi-tequfat 
ha-Mishnah we-ha-Talmud. - [New York] : 
[s.n.], 5724 [1964], - p. 145-165. 
Klny.: Sefer ha-yobel li-kbod ha-Rab Dr. 
Abraham Weiss 
462. 755.040 
BIALER, Yehuda Leib 
Ommanut yehudit. - [Jerusalem] : [s.n.], 
5723 [1963]. - p. 120-138. 
Klny.: Mabbua 
463. 754.433 
BIALER, Yehudah Leib 
Shalosh madregot la-Qodesh. - [Jerusalem] 
: Mosad ha-Rab Kook, 5726 [1966], - p. 30-
33. 
Klny.: Qobes R. Abraham Yishaq Quq 
464. 754.575 
BIALIK, Hayyim Nahman 
Iggerot / [ed.] Yosef Marcus. - [New York] 
: ha-Mosi le-or, 5695 [1935]. - 63 p. 
465. 754.260 
BLALOBLOTZKY, Shemuel Sh. 
Em la-masoret : mehqarim u-maamarim. -
Ramat Gan : Univ. Bar-Ilan, 1971. - 280 p. 
466. 753.644 
The Bible and the Ancient Near East : 
essays in honour of William Foxwell 
Albright / ed. by G. Ernest Wright. -
London : Routledge and Kegan Paul, 1961. 
- 409 p. 
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467. 753.056 
The Bible as read and preached in the Old 
Synagogue. - Cincinnati. 
1., The Palestinian triennial cycle : Genesis 
and Exodus / by Jacob Mann. - the author, 
1940. - XI, 564, 346 p. 
2., The Palestinian triennial cycle : Leviticus 
and Numbers to Seder 106 / Jacob Mann 
and Isaiah Sonne. - The Mann-Sonne Publ. 
Comm. : Hebrew Union Coll. - Jewish Inst. 
of Religion, 1966. - XLI, 255, 239 p., [1] t. 
468. 753.396 
The Bible world : essays in honor of Cyrus 
H. Gordon / ed. by Gary Rendsburg [et al.]. 
- New York : Ktav : The Inst, of Hebrew 
Culture and Education of New York Univ., 
1980. - XIII, 321 p., [1] t. 
469. 753.795 
Biblical and other studies / ed. by Alexan-
der Altmann. - Cambridge, Mass. : Har-
vard Univ. Pr. 1963. - VIII, 266 p. -
(Studies and texts / Philip W. Lown Insti-
tute of Advanced Judaic Studies, Brandeis 
University; 1.) 
470. 750.253 
Biblical manuscripts and books in the 
Library of the Jewish Theological Seminary : 
mostly from the Sulzberger Collection. -
New York : [s.n.], 1913. - 11 p. 
471. 753.796 
Biblical motifs / ed. by Alexander Altmann. 
- Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Pr., 
1966. - 251 p., [2] t. - (Studies and texts / 
Philip W. Lown Institute of Advanced 
Judaic Studies, Brandeis University; 3.) 
472. 750.217 
Bibliográfia i kritika = Comptes-rendus = 
Reviews = Besprechungen. - Bp. : Akad. 
K., 1955. - p. 297-321. 
Klny.: Acta Orientalia, 4/1-3. 
473. 750.033 
Bibliographie. - [S. I.] : [s.n.], 1968. - p. 
270-320. 
Klny.: Revue des Études Juives, 127. 
474. 753.354 
Bibliographie Bernhard Brilling : 1928-
1968. - Leiden : Brill, 1970. - p. 195-223. 
Klny.: Theokratia, 1 (1967-1969.) 
475. 750.646 
Bibliographie des travaux de Julien Weill. -
[S. I.]: [s.n.], [post 1945], - 13 p. 
Klny.: Revue des Études Juives 
476. 750.654 
Bibliography of Dr. Max Grunwald on the 
occasion of his 70th birthday 10th October 
1941. - Jerusalem : The Jerusalem Pr., 
1941. - 21 p. 
Klny.: Omanuth, 2/2-3. 
477. 752JÍ70 
A bibliography of the writings of Louis 
Finkelstein. - New York : The Jewish The-
ological Seminary of America, cop. 1977. -
30 p., [1] t. 
478. 750.578 
Bibliotheca Judaica Simonseniana. - Co-
pcnhague : Bibliothéque Royale, [ca. 1950]. 
- [16] p. 
Héber nyelven 
479. 751.709 
Bibliotheca Judaica Simonseniana / [publ.] 
The Royal Library. - Copenhagen : The 
Royal Libr., 1957. - 7 p. 
480. 753.139 
Bibliothek, Bibliothekar, Bibliothekswissen-
schaft : Festschrift Joris Vorstius zum 60. 
Geburtstag dargebracht / [hrsg. von Hein-
rich Roloff]. - Leipzig : Harrassowitz, 1954. 
- VII, 440 p., [1] t. 
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481. 752.252 
Bibliothek des Jüdischen Volksfreundes / 
hrsg. von Wolf. - Köln : Verl. der Biblio-
thek des Jüdischen Volksfreundes. 
1., Die Vorschriften für die Trauerzeit / 
vom Herausgeber. - 5670 [1910]. - 36 p. 
2., Die Vorschriften für die Mahlzeit / von 
Josua Schill. - 5670 [1910]. - 54 p. 
3., Die Speisegesetze / vom Herausgeber. -
5672 [1912], - 32 p. 
482. 753.386 
A bicentennial Festschrift for Jacob Rader 
Marcus / ed. by Bertram Wallace Korn. -
Waltham, Mass. : American Jewish Hist. 
Soc. ; New York : Ktav, 1976. - XI, 633 p., 
[1] t . : ill. 
483. 752.609 
BICKERMAN, Elias 
Four strange books of the Bible : Jonah, 
Daniel, Koheleth, Esther. - New York : 
Schocken Books, cop. 1967. - VII, 240 p. 
487. 750.037 
BIHARI József - FÜVES Ödön 
Az egri görög sírfeliratok és könyvek. -
Eger : Pedagógiai Főiskola, 1959. - p. 233-
261. - (Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei 
; 132.) 
Klny.: Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve, 5. 
488. 751.787 
BIHARI József 
K voprosu o vozniknovenii kategorii vida v 
russkom ázyke. - Bp. : Akad. K., 1962. - p. 
379407. 
Klny.: Studia Slavica, 8 / 3 4 . 
489. 750440 
BIHARI József 
Az orosz nyelv eszközei a kauzatív igei 
kapcsolatok kifejezésére. - Eger : Borsod-
megyei ny., 1959. - p. 79-93. - (Az Egri 
Pedagógiai Főiskola füzetei ; 124.) 
Klny.: Egri Pedagógiai Főiskola évkönyve, 5. 
484. 752.174 
BICKERMAN, Elias 
The altars of gentiles : a note on the Jewish 
"ius sacrum". - [Bruxelles] : [Office Inter-
national de Libraire], 1958. - p. 137-164. 
Klny.: Revue Internationale des Droits de £ 
l'Antiquité, 3 ser. 5. 
485. 
BICKERMAN, Elias 
Bénédiction et priére. - Paris 
Lecoffre, 1962. - p. 524-532. 
Klny.: Revue Biblique, 69. 
751.728 
Libr. 
751484 486. 
BIHARI József 
Asbóth Oszkár néhány nyelvészeti megjegy-
zése. - Eger : Tanárképző Főisk., 1964. - p. 
655-664. - (Az Egri Tanárképző Főiskola 
füzetei ; 344.) 
Klny.: A Főiskola tudományos közlemé-
nyei, 2. 
490. 751408 
BIHARI József 
Szláv elemek a jiddisben. - Eger : Egri 
Tanárképző Főisk., 1964. - p. 211-256. -
(Az Egri Tanárképző Főiskola füzetei; 321.) 
Klny.: A Főiskola tudományos közlemé-
nyei, 2. 
491. 753.735 
Bijdragen en mededeelingen van het 
Genootschap voor de Joodsche Wetenschap 
in Nederland, gevestigd te Amsterdam. -
Amsterdam : Hertzbergcr. 
3. - 1925. - 170 p., [5] t. - Wagcnaar, L. 
tiszteletére. 
492. 750.248 
BILLITZER Dezső 
Paradicsom-elképzelések a zsidó hagyomá-
nyos irodalomban. - Bp. : szerző, 1942. -
44 p. 
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493. 753.766 
BIN GORION, Micha Josef 
Nachgelassene Schriften / hrsg. von Rahel 
und Emanuel Bin Gorion. - Berlin : 
Morgenland-Verl. 
Sinai und Garizim : über den Ursprung der 
israelitischen Religion. - 1926. - XVI, 
549 p. 
494. 754472 
BINYAMIN Rabbi 
Osar ha-Ares. - [Jerusalem] : Kneset, 5686 
[1926], - V, 148 p. 
495. 751.552 
BIRKÁS Géza 
Egy elzászi francia nemes dunántúli utazása 
a 18. század második felében. - Győr : 
Győregyházmegyei Alap ny., 1932. - 15 p. 
Klny.: Győri Szemle, 3. 
496. 754.907 
Birkát ha-hammah. - [Wien] : Menorah, 
5685 [1925], - [8] p. 
497. 753.788 
BIRNBAUM, Eduard 
Jüdische Musiker am Hofe von Mantua von 
1542-1628. - Tel-Aviv : Univ. Tel-Aviv. 
1975. - 48 p. 
Héber nyelven 
498. 750.589 
BIRNFELD Sámuel 
Sévet Jehuda, Selomo ibn Verga krónikája. 
- [Bp.] : Rákóczi ny., 1934. - 20, IV p. 
499. 751.721 
BÍRÓ Imre 
A Korányi és Grósz klinikák megszüntetése 
egy negyedszázaddal -ezelőtt. - [Bp.] : Me-
dicina, 1963. - p. 63-73. 
Klny.: Országos Orvostörténeti Könyvtár 
Közleményei 
500. 751315 
BÍRÓ Imre 
A magyar szemészet fejlődése az elmúlt 20 
évben. - Bp. : Medicina, 1965. - p. 151-155. 
Klny.: Szemészet 
501. 752.198 
BÍRÓ Imre 
Orvostörténeti vonatkozások Grósz Emil 
munkáiban. - Bp. : Medicina [1968]. - p. 
469-475. 
Klny.: Orvosképzés 
502. 752.079 
BÍRÓ Imre 
A százéves "Szemészet". - Bp.: Athenaeum, 
1964. - p. 2145-2148. 
Klny.: Orvosi Hetilap, 105/45. 
503. 753.040 
BLACK, Matthew 
An Aramaic approach to the Gospels and 
Acts / with an appendix on the Son of Man 
by Geza Vermes. - 3.ed. - Oxford : Clar-
endon Pr., 1967. - 359 p. 
504. 752.670 
Blackbook of localities whose Jewish popu-
lation was exterminated by the Nazis. - [Je-
rusalem] : Yad Vashem, 1965. - 439 p. 
505. 750.722 
BLANK, Sheldon H. 
"Of a truth the Lord hath sent me". -
Cincinnati, Ohio : The Hebrew Union Coll. 
Pr., 1955. - 17 p. 
506-507. 750.590 
751400 
BLASZ Andor 
A Szentírás adatai Edomról. - Bp. : Ge-
würcz ny., 1938. - 36 p. 
751.400: Koll. 9. 
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508. 750.423 
BLAU György 
A magánjogi kódexjavaslat társadalompoliti-
kájáról. - Bp.: Franklin, 1933. - 19 p. 
Klny.: Jogtudományi Közlöny, 1932/46, 
1933/1. 
509. 750.422 
BLAU György 
Le Statut des institutions spécialisées. -
Geneve : Georg et Cie, 1947. - p. 31-58. 
Klny.: Cahiers de Frontenex, 3. 
510. 755.089 
BLAU, Joshua 
AI apofonyah ba-leshonot ha-shemiyot. -
[Jerusalem] : ha-Aqademyah la-lashon ha-
ibrit, 5722 [1962], - p. 68-74. 
Klny.: Leshonenu, 26. 
511. 755.132 
BLAU, Joshua 
AI maamadan shel ha-ibrit we-ha-arabit ben 
yehudim dobre arabit ba-meot ha-rishonot 
shel ha-Islam. - [Jerusalem] : ha-
Aqademyah la-lashon ha-ibrit, 5722 [1962], 
- p. 281-284. 
Klny.: Leshonenu, 26. 
512. 754.424 
BLAU, Joshua 
AI qawwim maqbilim u-mafridim ahadim 
ba-arabit-ha-yehudit u-ba-arabit-ha-nosrit. 
- [Jerusalem] : Magnes, 5724 [1963-1964], 
- p. 131-139. 
Klny.: Tarbiz, 33. 
513. 754.944 
BLAU, Joshua 
Leshono shel ha-shir ha-filosofi ben shibim 
ha-battim shel Musa ibn Tuba mi-Sevilyah. 
- [Jerusalem] : ha-Aqademyah ha-leummit 
ha-yisreelit le-maddaim, 5739 [1979]. - p. 
27-58. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 2/3. 
514. 755.094 
BLAU, Joshua 
Seqirah diqduqit al ha-lashon ha-arabit she-
be-sheelot u-teshubot ha-RaMBa"M. -
[Jerusalem] : Mekize Nirdamim, 5722 [1962], 
- p. 60-116. 
Klny.: Teshubot ha-RaMBa"M, 3. 
515. 754.984 
BLAU, Joshua 
Tiqqunim medummim bi-leshonot shemiy-
yot. - [Jerusalem] : ha-Aqademyah ha-
leummit ha-yisreelit le-maddaim, 5729 
[1969], - 10 p. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 4/1. 
516. 751.495 
BLAU, Joshua 
Wolfdietrich Fischen Die demonstrativen 
Bildungen der neuarabischen Dialekte : ein 
Beitrag zur historischen Grammatik des 
Arabischen, Mouton, s-Gravenhage, 1959. -
Louvain : Centre International de Diabeto-
logie Generale, 1960. - p. 196-206. 
Klny.: Orbis, 9/1. - Ree. 
517. 751.206 
BLAU Lajos 
A.Z. Aeäcoly-Weintraub: I x hassidisme. -
[S. 1.] : [s.n.], 1929. - col. 2236-2237. - Kivá-
gat: Deutsche Literaturzeitung, 47. - Ree. 
518. 750.678 
BLAU Lajos 
Ágoston Péter zsidó tudománya. - Bp. : 
Magyar Könyvny. és Kiadóváll., 1917. -
16 p. 
Klny.: Egyenlőség, 1917. ápr.3. 
519. 751-369 
BLAU Lajos 
Das Alte Testament in der Mischna / von 
Ludwig Blau. - [Breslau] : [s.n.], [1907.]. -
p. 569-589. 
Kivágat: Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 51. 
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520. 750.6% 
BLAU Lajos 
Ancient Jewish magic : strange and persist-
ent superstitions adopted from Egypt and 
Babylon / Ludwig Blau. - [S. I.] : [s.n.], 
[post 1900], - p. 602-610. 
Kivágat 
521. 750.607 
BLAU Lajos 
Asmakta or intention. - [London] : [s.n.], 
[1929], - p. 321-326. 
Kivágat: The Jewish Quarterly Review, 20. 
522. 750.567 
BLAU Lajos 
Bekämpfung altorientalischer Rechtsfor-
meln durch die Rabbinen des Talmuds. -
[Breslau] : [s.n.], 1925. - p. 139-144. 
Klny.: Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 69. 
523. 751.101 
BLAU Lajos 
Berichtigungen und Bemerkungen zum heb-
räischen Teile von E. Tisserant's Specimina 
Codicum Orientalium / von Ludwig Blau. -
Leipzig : Brockhaus, 1916. - p. 179-184. 
Klny.: Zeitschrift der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft, 70. 
524. 751.103 
BLAU Lajos 
A Biblia történeti szemlélete. - Bp. : Neu-
wald ny., 1934. - 14 p. 
Klny.: Hevesi-emlékkönyv 
525-527. 750.681 
750.743 
754.109 
BLAU Lajos 
Bibliographie der Schriften Wilhelm 
Bachers : nebst einem hebräischen Sach-
und Ortsnamen-Register zu seinem 
sechsbändigen Agadawerke zu Ehren 
seines sechzigsten Geburtstages / hrsg. von 
Ludwig Blau. - Frankfurt am Main 
Kauffmann, 1910. - 67 p. 
750.743 : Koll. 1. 
528. 753-318 
BLAU Lajos 
Brill Sámuel L<5w, a pesti rabbiság elnöke : 
1814-1897. - Bp. : Athenaeum, 1902. - 107 
p., [1] t. 
529. 750.249 
BLAU Lajos 
A bűnhalmazat elmélete a hébereknél szent-
írásuk és hagyományuk szerint. - Bp. 
Hungaria ny., 1887. - 29 p. 
530. 751.107 
BLAU Lajos 
Early Christian archaeology from the Jewish 
point of view / by Ludwig Blau. -
[Cincinnati] : [s.n.], [1926], - p. 157-214. 
Kivágat: Hebrew Union College Annual, 3. 
531. 751.207 
BLAU Lajos 
Ernst Ehrentreu: Untersuchungen über die 
Massora / Ludwig Blau. - [Berlin] : [s.n.], 
1927. - col. 1891-1892. 
Kivágat: Deutsche Literaturzeitung. N.F., 
4/39. - Ree. 
532. 751.105 
BLAU Lajos 
Fustat, la residenza di Maimonide / Ludwig 
Blau. - Roma : Nuove Grafiche SA., 1938. 
- p. 65-85. 
Klny.: Annuario di Studi Ebraici, 1935- 1937. 
533. 750-341 
BLAU Lajos 
A görög papyrusok zsidó szempontból. -
Bp. : Kohn ny., 1913. - 61 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 1913. 
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534-535. 754435 
754488 
B L A U I-ajos 
Hashwaot ben ha-mishpat ha-ibri la-helle-
nisti-misri (dugmaot mi-tok ha-papirusim 
ha-aramiyyim we-ha-yewaniyyim) / Yehu-
dah Aryeh Blau. - [Tel Aviv] : [s.n.], [1930], 
- 19 p. 
Klny.: ha-Mishpat ha-ibri, 5. 
536. 750.970 
B L A U Lajos 
A héber bibliakánon ; Az óhéber könyv. -
Bp. : Athenaeum, 1904. - 52 p. 
537. 751408 
B I A U Lajos 
Hebrew Union College annual / Ludwig 
Blau. - [Berlin] : [s.n.], 1926. - col. 107-
108. 
Kivágat: Deutsche Literaturzeitung. N.F., 
3/3. - Ree. 
538. 751.193 
B I A U Lajos 
Hebrew Union College Jubilee Volume : 
1875-1925. / Ludwig Blau. - [Berlin] : [s.n.], 
1928. - p. 37. 
Kivágat: Deutsche Literaturzeitung. N.F., 
5/12. - Ree. 
539. 750.662 
B L A U Lajos 
Une homélie sur le jugement des nations. -
Paris : Durlacher, 1925. - p. 207-217. 
Klny.: Revue des Études Juives, 80. 
540. 750.605 
B L A U Lajos 
Jochanan ben Zakkai in christlicher Be-
leuchtung / von Ludwig Blau. - [Breslau] : 
[s.n.], [1899.]. - p. 547-561. 
Kivágat: Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 43. 
541. 753319 
BLAU Lajos 
Die jüdische Ehescheidung und der jüdische 
Scheidebrief / von Ludwig Blau. 
Két rész egybekötve 
1. - Bp. : [s.n.], 1911. - 80 p. 
2. - Strassburg : Trübner, 1912. - 116 p., 
[2] t. + mell. 
542-543. 750.296 
753.954 
BLAU Lajos 
Lehren und Gruppieren der Gebote in tal-
mudischer Zeit / von Ludwig Blau. - Ber-
lin : Soncino Ges., 1930. - XVI p. 
Klny.: Soncino-Blätter, 3/2=4. 
753.954: Koll. 6. 
544. 750.738 
BLAU Lajos 
Maimonides törvénykódexe történelmi vilá-
gításban. - Nagykanizsa : Balog ny., 1914. -
19 p. 
Klny.: Magyar Izrael, 7/1. 
545. 750.671 
BLAU Lajos 
Manuscrits hébraíques. - Paris : Durlacher, 
1928. - p. 11-40. 
Klny.: Revue des Études Juives, 85. 
546-547. 750.558 
753.996 
BLAU Lajos 
Masoretische Untersuchungen / von Ludwig 
Blau. - Strassburg: Trübner, 1891 - 61 p. 
548-549. 750.201 
750.663 
BLAU Lajos 
Le moyen de détourner la malédiction dans 
la Bible. - Paris : Durlacher, 1926. - p. 
183-198. 
Klny.: Revue des Études Juives, 82. 
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550. 750.679 
BLAU I.ajos 
Neue Beiträge zur Erklärung der Mcchilta / 
von Ludwig Blau. - Breslau : Marcus, 1911. 
- XII p. 
Klny.: Festschrift zu Israel Ixwy's 70. Ge-
burtstag 
551. 751.357 
BLAU Lajos 
Das neue Evangelienfragment von Oxy-
rhynchos buch- und zaubergcschichtlich be-
trachtet nebst sonstigen Bemerkungen / von 
Ludwig Blau. - Giessen : Töpclmann, 1908. 
- p. 204-215. 
Klny.: Zeitschrift für die ncutcstamentliche 
Wissenschaft und die Kunde des Urchri-
stentums 
552. 750.604 
BLAU Lajos 
Observations sur l'histoire du culte juif : ä 
propos d'un ouvrage recent / [L. Blau]. -
Paris : Durlacher, 1921. - p. 137-160. 
Klny.: Revue des Études Juives, 73. 
553. 750.906 
BLAU Lajos 
Az óhébcr könyv : adalék az ókori kultúrtör-
ténethez és a bibliai irodalomtörténethez. -
Bp. : Alkalay ny., 1902. - 183 p. 
554. 750.867 
BLAU I.ajos 
Papyri und Talmud in gegenseitiger Be-
leuchtung / von Ludwig Blau. - I^ipzig : 
Fock, 1913. - 27 p. - (Schriften / Gesell-
schaft zur Förderung der Wissenschaft des 
Judentums) 
555. 750.554 
BLAU Lajos 
Ein Prinzip der Mischnarcdaktion / von 
Ludwig Blau. - |Breslau] : [s.n.], 1934. - p. 
119-126. 
Klny.: Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 78. 
556-557. 751.104 
751.262 
BIAU I .ajos 
Prosbol im Lichte der griechischen Papyri 
und der Rechtsgeschichte / von Ludwig 
Blau. - Bp. : [s.n.], 1927. - p. 96-151. 
Klny.: Festschrift zum 50jährigen Bestehen 
der Franz-Josef-Landesrabbincrschule in 
Budapest. 
558. 750.695 
BLAU U j o s 
The rejection of ancient Semitic formulae by 
rabbis of the Talmud. - [S. I.] : [s.n.], 
[1927], - p. 358-361. 
Kivágat 
559. 751.198 
BLAU Lajos 
Das Schreiben der Sefer Thora / von Lud-
wig Blau. - Berlin : Holten, 1925. - p. 15-
28. 
Klny.: Soncino-Blätter 
560. 751.197 
BLAU Lajos 
Schwarz, Arthur Zacharias: Die hebräischen 
Handschriften der Nationalbibliothek in 
Wien / Ludwig Blau. - Berlin : Soncino-
Ges., [1926], - p. 248-251. 
Klny.: Soncino-Blätter. - Ree. 
561. 755.053 
BLAU Lajos 
Shemot ha-haburim shel Torah she-baal 
peh. / Yehudah Aryeh Blau. - [Warszawa] : 
[s.n.], 5687 [1927], - p. 5-17. 
Klny.: Sefer zikkaron li-kbod Dr. Shcmuel 
Abraham Poznanski 
562. 754.554 
BIAU Lajos 
Shorshe we-anfe u-perate dinim shel "Qim 
Ich ba-d-rabbah minnch" al pi mcqoram ba-
Talmud / Yehudah Aryeh Blau. - [Bp ] : 
IKatzburg ny.], 5686(1926], - 19 p. 
Klny.: ha-Sofch lc-hokmat Yisrael 
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563-564. 750.608 
751359 
BLAU Lajos 
Die Strafklauseln der griechischen Papyrus-
urkunden beleuchtet durch die aramäischen 
Papyri und durch den Talmud / von Ludwig 
Blau. - [Breslau] : [s.n.], [1919], - p. 138-
155. 
Klny.: Monatsschrift fü r Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 63. 
565. 753.180 
BLAU Lajos 
Studien zum althebräischen Buchwesen und 
zur biblischen Litteratur- u. Textgeschichte 
/ von Ludwig Blau. - Bp. : [s.n.]. 
1., Studien zum althebräischen Buchwesen 
und zur biblischen Litteraturgeschichte. -
1902. - IV, 199 p. 
566. 753.178 
BLAU Lajos 
Tanulmányok a bibliai bevezetés köréből. -
Bp. : Alkalay ny., 1894. - 112 p. 
567. 751.194 
BLAU Lajos 
Thesaurus totius Hebraitatis et veteris et re-
centioris auctore Eliezer Ben Jehuda Hiero-
solomytano. - [Berlin] : [s.n.], 1926. - h. 
1385-1389. 
Kivágat: Deutsche Literaturzeitung. N.F., 
3/29. - Ree. 
568. 750.163 
BLAU Lajos 
Die vier gefangenen Talmudlehrer / von 
Ludwig Blau. - Köbenhavn : Hertz, 1923. -
p. 130-133. 
Klny.: Festskrift i anledning af professor 
David Simonsens 70-aarige födselsdag 
569. 751.178 
BLAU Lajos 
Walter Begley: Biblia Cabalistica or the 
Cabalistic Bible / Ludwig Blau. - Paris : 
[s.n.], 1903. - p. 312-317. 
Kivágat: Revue des Études Juives, 47. -
Ree. 
570. 751.106 
BLAU Lajos 
Zur demotischen und griechischen Papyrus-
urkunde / von Ludwig Blau. - Berlin : 
Cassirer, 1912. - p. 207-226. 
Klny.: Festschrift Coheii: Judaica 
571. 750.606 
BLAU Lajos 
Zur Geschichte des jüdischen Eherechts / 
von Ludwig Blau. - [Wien] [s.n.], 
[1917/1920], - XVII p. 
Klny.: Schwarz-Festschrift 
572. 750404 
BLAU Lajos 
Zur Massora / Ludwig Blau. - [New York] 
: [s.n.], [1929], - 16 p. 
Kivágat: Freidus Memorial Volume. -
Csonka 
573. 750485 
BLAU Lajos 
Zwei dunkle Stellen im Segen Moses : Dt. 
33,2-3,24-25 / Ludwig Blau. - New York : 
[s.n.], 1935. - p. 91-108. 
Klny.: Jewish Studies in Memory of George 
A. Kohut 
574. 752A30 
A Blau Lajos Talmudtudományi Társulat 
évkönyve. - Bp. : Társ. Intéző Biz. 
5693 = 1933. - 1933. - 42 p. 
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575. 752429 
A Blau Lajos Talmudtudományi Társulat 
évkönyve. - Bp. : Társ. Intéző Biz. 
Egybekötve 
5693 = 1933. - 1933. - 42 p. 
5694 = 1934. - 1934. - 53 p. 
5695 = 1935. - 1935. - 73 p. 
4., 5696=1936. - 1936. - 149 p., [1] t. 
576-577. 752.628 
754.614 
A Blau Lajos Talmudtudományi Társulat 
évkönyve. - Bp. : Társ. Intéző Biz. 
5695 = 1935. - 1935. - 73 p. 
578-579. 752484 
752.627 
A Blau Lajos Talmudtudományi Társulat 
évkönyve. - Bp. : Társ. Intéző Biz. 
5., 5697 = 1937. - 1937. - 123,89 p. 
580. 752.626 
A Blau Lajos Talmudtudományi Társulat 
évkönyve. - Bp. : Társ. Intéző Biz. 
6., 5700 = 1940 : Emlékkönyv dr. Hoffer 
Ármin hetvenedik születésnapjára. - 1940. 
- 138, 58 p., [1] t. 
581. 752442 
A Blau la jos Talmudtudományi Társulat 
évkönyve. - Bp. : Társ. Intéző Biz. 
6., 5700 = 1940 : Emlékkönyv dr. Hoffer 
Ármin hetvenedik születésnapjára. - 1940. 
- 138, 58 p., [1] t. - Függelék: 
Emlékkönyv dr. Hoffer Ármin ... 60. 
születésnapjára. - Bp., 1930. - 47 p. 
582. 753,419 
A Blau Lajos Zsidó Tudományos Társaság 
évkönyve. - Bp. : Társ. Intéző Biz. 
7., 5701 = 1941 : Emlékkönyv dr. Kunos 
Ignácz ... tiszteletére. - 1941. - 24, 70 p., 
[1] t. 
583. 750.343 
BLÉNESSY János 
Jászberény története. - Bp. : Révai ny., 
1937. - 8 p. 
Klny.: Új Magyar Szalon, 1937/13-15. 
584. 750.602 
BLÉNESSY János 
A Jászság tájéletrajzi irodalma. - Jászbe-
rény : Kovács ny., 1941. - 17 p. 
Klny.: Jászberényi M. Kir. Áll. Líceum és 
Tanítóképző-Intézet 1940-41. évi évkönyve 
585. 753444 
The blessing of Eliyahu a volume 
dedicated to the memory of Rabbi Dr. 
Eliyahu Münk. - London : Golders Green 
Beth Hamedrash Congr., 1982. - IX, 210, 96 
p., [1] t. : ill. 
586. 750.736 
BLEYER Jakab 
Gottsched hazánkban. - Bp. : MTA, 1909. 
- 180 p. 
587. 752.599 
BLOCH, Heinrich 
Die Quellen des Flavius Josephus in seiner 
Archäologie. - Leipzig : Teubner, 1879. -
VIII, 169 p. 
588. 750.352 
BLOCH, JosephS. 
"Kol Nidre" und seine Entstehungsgeschich-
te. - 2. bereicherte Ausg. - Wien : Löwit 
Veri, 1918. - 35 p. 
589. 752400 
BLOCH, Joshua 
Of making many books. - Philadelphia : 
The Jewish Publ. Soc. of America, 
5714 = 1953. - IX, 329 p. 
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590. 751.989 
B L O C H , Joshua 
O n the apocalyptic in Judaism. - Philadel-
phia : The Dropsie Coll. for Hebrew and 
Cognate Learning, 1952. - 154 p. - (The 
Jewish Quarterly Review. Monograph series 
;2 . ) 
591. 752J 96 
B L O C H , Philipp 
Die Kabbalah auf ihrem Höhepunkt und 
ihre Meister. - Pressburg : Alkalay und 
Sohn, 1905. - 46 p. - (Schriften der "Ge-
sellschaft zur Förderung der Wissenschaft 
des Judentums") 
592. 752.432 
Bloch Mózes rabbinak, az Országos Rabbi-
képző-Intézet tanárának nyolczvanéves jubi-
leuma. - Bp.: [s.n.], 1895. - 30 p., [1] t. 
593. 755.173 
BLONDHEIM, David Simon 
Notes on the Italian words in the Aruch 
Completum. - New York : Alexander Ko-
hut Memorial Foundation, 1933. - 15 p. 
Klny.: Supplement to the Aruch Completum 
594. 750.585 
B L U M Béla 
Ó-sémi feliratok a Szináj félszigeten : az 
írásfejlődés története. - Bp. : Arany János 
Irodalmi és Nyomdai Rt., 1941. - 63 p. -
(A Blau Lajos Zsidó Tudományos Társaság 
kiadványai; 2.) 
595. 753.935 
B L U M E N K R A N Z Bernhard 
Les auteurs chrétiens latins du Moyen Age 
sur les juifs et le juda'isme. - Paris [etc.] : 
Mouton, 1963. - 304 p. - (Études juives ; 
4) 
596. 753.183 
BLUMENKRANZ Bernhard 
Auteurs juifs en France médiévale / en col-
lab. avec Gilbert Dahan et Samuel Kerner. 
- Toulouse : Privat, cop. 1975. - XIV, 249 
p., 28 t. - (Collection Franco-Juda'ica) 
597. 754.019 
BLUMENKRANZ Bernhard 
Juifs et chrétiens dans le monde occidental : 
430-1096. - Paris : Impr. Nationale, 1960. -
XXII, 440 p. 
598. 751.860 
BLUMENKRANZ, Bernhard 
La representation de Synagoga dans les Bib-
e e 
les moralisées fran^aises du XIII au XV 
siécle. - Jerusalem : The Israel Acad, of Sc. 
and Humanities, 1970. - 22 p. - (Proceed-
ings / The Israel Academy of Sciences and 
Humanities; 5/2.) 
599. 751.034 
BLUMGRUND Naftali 
Száadja ibn Danán élete és művei. - Po-
zsony : Alkalay és Fia ny., 1900. - 50 p. 
600. 750.353 
BÓDAY Pál 
A könyvtáros Móra Ferenc. - Szeged : 
Csongrádmegyei Ny., 1954. - 42 p. - (A 
Szegedi Egyetemi Könyvtár kiadványai ; 17.) 
601. 752.408 
BOER, P. A. H. de 
Gedenken und Gedächtnis in der Welt des 
Alten Testaments. - Stuttgart : Kohlham-
mer, 1960. - 76 p. 
602. 750.703 
"Boldog, aki ad a rászorulóknak, baj idején 
megsegíti az Örökkévaló.". - Bp. : Athenae-
um, [195?]. - 15 p. 
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603. 754.345 
BOLECHOW, Dob 
Zikronot / [ed.] M. Wischnitzer. - Berlin : 
Klal, 5682 [1922], - 113 p. 
604. 750.516 
BÓNIS György 
Magyar jogi néphagyomány. - Bp. : Egy. 
Néprajzi Int., 1939. - 6 p. 
Klny.: Magyar Szemle, 1939. jún. 
605. 752476 
Book list : 1949-1953 / [publ.] The Society 
for Old Testament Study. - Leeds : Maney 
and Son, 1949-1953. - [392] p. 
606. 752485 
Book list : 1954-1962 / [publ.] The Society 
for Old Testament Study. - Leeds : Maney 
and Son, 1954-1962. - [685] p. 
607. 753.342 
The book of Ben Sira : text, concordance 
and an analysis of the vocabulary / [ed. Is-
rael Yeivin et al.]. - Jerusalem : Acad, of 
the Hebrew Language and the Shrine of the 
Book, 1973. - XIX, 517 p. 
608. 751.509 
The book of memorial / [publ.] Cambridge 
Hebrew Congregation. - Cambridge : CHC, 
[post 1939], - 53 p. 
609. 753.254 
The book of Michalovce / ed. by Mordechay 
Ben-Zeev (Mori Farkas). - Tel-Aviv : 
Commitee of Michalovce emigrants in Isra-
el, 1969. - 103, 64, 240 p . : ill. 
610. 752.948 
The book of the wars of the Lord : contain-
ing the polemics of the karaite Salmon ben 
Yeruhim against Saadia Gaon / ed. by Israel 
Davidson. - New York : The Jewish 
Theological Seminary of America, 1934. -
XIV, 132 p. 
Héber nyelven 
611. 750.908 
BOROS István 
Jafeth fiai a zsidó középkor irodalmában. -
Bp. : Klein ny., [19??]. - 17 p. 
612. 750.149 
BORSA Béla 
Ismeretlen, egykorú német leírás Mátyás és 
Beatrix házasságáról. - Pécs : Gyarmati ny., 
1940. - 35 p. - (Specimina ; 188.) (A Né-
met Intézet értekezései ; 19.) 
613. 750.845 
BORSA Béla 
A Nagykanizsai Városi Kereskedelmi Kö-
zépiskola, az iskolával kapcsolatos Dolgozók 
Kereskedelmi Középiskolája és a Női Keres-
kedelmi Szakiskola évkönyve az 1946-47. is-
kolai évről : az intézet fennállásának 90. évé-
ben. - Nagykanizsa : Az Intézet Igazgatósá-
ga, 1947. - 39 p. 
614. 750.599 
BORSODI József 
Commentarius Maimonidae in Mischnam ad 
Tractatum Schekalim, cap. I - I V . / textum 
arabicum ed. adnotationibusque illustr. Jo-
sephus Borsodi. - Bp. : Athenaeum, 1904. 
- XIII, 19 p. 
615. 751.335 
BORZSÁK István 
Budapest helyének ismerete a görög-római 
irodalom és a korai középkori térképábrázo-
lások tükrében. - Bp. : Akad. ny., 1965. -
p. 335-352. 
Klny.: Földrajzi Értesítő, 14/3. 
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616. 751345 
BORZSÁK István 
Ein Copernicus-Exemplar aus der Biblio-
thek des Joannes Sambucus in Debrecen. -
B p . : Akad. ny., 1965. - p. 133-138. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1965/2. 
622. 754.906 
BOWMAN, Steven 
Mi hibber et Sefer ha-qanah we-Sefer ha-
peliah? - [Jerusalem] Magnés, 5745 
[1984], - p. 150-152. 
Klny.: Tarbiz, 54/1. 
617. 752311 
BORZSÁK István 
Fortleben - Studien / von Stefan Borzsák. 
- Debrecen : Univ. Scient., 1968. - p. 93-
105. 
Klny.: Acta Classica, 4. 
618. 751333 
BORZSÁK István 
A magyarországi Melanchthon-recepció kér-
déséhez. - Bp. : Akad. ny., 1965. - p. 433-
446. 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1965. 69/4. 
619. 751344 
BORZSÁK István 
War Simon Grynaeus Kustos der Bibliothe-
ca Corviniana? / von Stefan Borzsák. -
Debrecen : [s.n.], 1965. - p. 63-75. 
Klny.: Acta Classica Univ. Scient. Debre-
cen., 1. 
620. 752312 
BORZSÁK István 
D e r weinende Xerxes zur Geschichte seines 
Ruhmes / von Stefan Borzsák. - [S. I ] : 
[s.n.], [post 1965], - p. 39-52. 
Kivágat 
750387 
LEVEEN, Jacob - MOSS, 
621. 
BOWERS, R H . 
The legend of Jonah. 
1971. - 85 p. 
752.501 
Hague : Nijhoff, 
623. 
BOYER, R 
Cyril 
Epitaph of Jonah Duran found near Toulon. 
- [London] : [s.n.], [1948-1949], - p. 193-
195., [2] t. 
Klny.: Journal of Jewish Studies, 1/4. 
624. 751374 
BÖHM, Günter 
Arte ceremonial judío / por el escritor Gun-
ter Böhm. - [Santiago] : [s.n.], [196?]. - p. 
5-6. 
Kivágat: Mundo Judío 
625. 751.088 
BÖHM, Günter 
En el septimo centenario de la sinagoga Alt-
Neuschul de Praga. - [Santiago] : Univ. de 
Chile, [19??]. - p. 47-52. 
Klny.: Boletin de la Universidad de Chile, 
93-94. 
626. 751.273 
BÖHM, Günter 
EI museo Judío en Cincinnati. - [Santiago?] 
: [s.n.], 1965. - p. 23. 
Kivágat: Boletin Informativo, Septiembre, 
1965. 
627. 751.773 
BÖHM, Günter 
La nueva arquitectura de las sinagogas : 
funcionalismo y tradíción. - Santiago : 
Univ. de Chile, [196?] - p. 87-91. 
Klny.: Boletin de la Universidad de Chile, 
65. 
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628. 751.408 
BÖHM, Günter 
Raices judías de la pintura cristiana. - San-
tiago : Ed. Univ., 1966. - p. 90-102. 
Klny.: Boletin de la Universidad de Chile, 
71-72. 
629. 752.864 
BRANN, Marcus 
Geschichte des Jüdisch-Theologischen Se-
minars (Fraenckel'sche Stiftung) in Breslau. 
- Breslau : Schatzky, [1904]. 209, LH p. 
630. 754.250 
BRASLAVSKI, Yosef 
Ha-yadata et-ha-Ares? - [Tel-Aviv] : ha-
Qibbus ha-meuhad, 5706-5707 [1946-1947], 
- 2 db (10, 382, 508 p., 24 t., 3 térk.) 
631. 750.593 
BRAUN Salamon 
Náhum könyve. - Bp. : Trebitsch ny., 1893. 
- 39 p. 
632. 
BRAUN Vilmos 
Az apokrif Ezra. 
32 p. 
750.584 
Bp. : Franklin, 1941. 
633. 754.342 
BRAWER, Mikael - BRAWER, 
Abraham Yaaqob 
Zikronot ab u-beno. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5726 [1966], - 16, 680 p. 
752.005 
EISLER, Max -
634. 
BREIER, Alois 
GRUNWALD, Max 
Holzsynagogen in Polen. - [S. I.] : [s.n.) 
1934. - 68, 23 p. 
635. 752^50 
Das Breslauer Seminar : Jüdisch-theologi-
sches Seminar (Fraenckelscher Stiftung) in 
Breslau, 1854-1938 : Gcdächtnisschrift / 
hrsg. von Guido Kisch. - Tübingen : Mohr, 
1963. - 441 p., [8] t. 
636. 752^429 
BRILLING, Bernhard 
Die ältesten Grabsteine des jüdischen 
Friedhofs von Herford, 1680-1808. - [S. 1.]: 
[s.n.], 1965. - 22 p., [1] t. 
Klny.: Herforder Jahrbuch, 6. 
637. 752J46 
BRILLING, Bernhard 
Beiträge zur Geschichte der Juden in Trier. 
- Trier : Lintz, 1958. - [5] p. 
Klny.: Trierisches Jahrbuch, 1958. 
638. 752.171 
BRILLING, Bernhard 
Der Chevalier von Geldern in München. -
München : Ner-Tamid Verl., 1959. - p. 92-
95. 
Klny.: Von Juden in München / Hans 
Lamm. 
639. 752J15 
BRILLING, Bernhard 
Das erste Gedicht auf einen deutschen Rab-
biner aus dem Jahre 1752. - Tel-Aviv : Bi-
taon, 1968. - p. 3&47. 
Klny.: Bulletin des Leo Baeck Instituts, 
11/41. 
640. 752.170 
BRILLING, Bernhard 
Die Familiennamen der Juden in Westfalen. 
- [S. 1.]: [s.n.], 1958. - p. 133-162. 
Klny.: Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für 
Volkskunde, 5. 
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641. 753498 
BRILLING, Bernhard 
Geschichte der Juden in Breslau von 1454-
1702. - Stuttgart : Kohlhammer, cop.1960. 
- 109 p. - (Studia Delitzschiana ; 3.) 
642. 752413 
BRILLING, Bernhard 
Der Hamburger Rabbinerstreit im 18. Jahr-
hundert. - [Hamburg) : Verein für Ham-
burgische Geschichte, 1969. - p. 219-244. 
Klny.: Zeitschrift des Vereins für Hambur-
gische Geschichte, 55. 
643. 752.123 
BRILLING, Bernhard 
Mittelalterliche jüdische Grabsteine aus 
Schlesien (Breslau - Brieg). - Leiden : 
Brill, 1970. - p. 88-96., [1] t. 
Klny.: Theokratia, 1(1967-1969). 
644. 750.024 
BRILLING, Bernhard 
Nachtrag : die Familiennamen der Juden in 
Westfalen. - [S. 1.]: [s.n.], 1959. - p. 91-98. 
Klny.: Rheinisch-Westfälische Zeitschrift für 
Volkskunde, 1959. 
645. 752409 
BRILLING, Bernhard 
Die Tätigkeit des Jerusalemer Sendboten 
Pethachja b. Jehuda Wahl Katzenellenbogen 
in Westeuropa : 1735-1750. - Frankfurt /M : 
[s.n.], 1964 = 5724. - p. 20-49. 
Klny.: Festschrift Dr. I. E. Lichtigfeld zum 
70. Geburtstag 
646. 754.653 
B R O D Y , Hayyim - WIENER, Meir -
HABERMAN, Abraham Meir 
Mibhar ha-shirah ha-ibrit. - [Jerusalem] : 
Reuben Mas, 1963-1965. - 2 db. (302, 22, 
12, 260 p.) 
647. 753>466 
BRODY, Hayyim 
Literarhistorische Mitteilungen aus den 
Handschriften der Bibliotheken zu Berlin, 
London und Oxford. / Heinrich Brody. 
1. H. - Krakau : Mekize Nirdamim, 1894. -
32 p. 
Koll.3. 
648. 
BRÓDY László 
Esztendők : versek. 
1946. - 128 p. 
750436 
Bp. : Szemes ny., 
649. 750424 
Bródy Sándor emlékezete. - Bp. : Száza-
dunk, 1931. - 30 p. - (A "Századunk" 
könyvtára ; 9.) 
650. 753404 
The Brooklyn Museum Aramaic papyri / ed. 
with a historical introd. by Emil G. Kraeling. 
- New Haven : Yale Univ. Pr. [etc.], 1953. 
- XV, 319 p., [23] t. 
651. 751.970 
BROSHI, Magen 
Wine in ancient Palestine : introductory 
notes. - [S.I.] : [s.n.], 1984. - p. 21=t0. 
Klny.: The Israel Museum Journal, 3. 
652. 751499 
BRÜLL Adolf 
Fremdsprachliche Redensarten und aus-
drücklich als fremdsprachlich bezeichnete 
Wörter in den Talmuden und Midraschim. 
- Leipzig : Fritsch, 1869. - 58 p. 
653. 753.695 
BUBER, Martin 
Die chassidischen Bücher. - Berlin 
Schocken, [1927], - XXXI, 717 p. 
654. 752.686 
BUBER, Martin 
Die Frage an den Einzelnen. - Berlin : 
Schocken, 1936. - 123 p. 
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655. 752464 
Das Buch der Klagelieder. - Wien : Schle-
singer, 1910. - 34 p. 
656. 752426 
BUCHHOLTZ, Anton 
Geschichte der Juden in Riga bis zur Be-
gründung der Rigischen Hebräergemeinde 
im J. 1842. - Riga : Kymmel, 1899. - 161 p. 
657. 751.0% 
A Budai Izraelita Hitközség elöljáróságának 
jelentése az 1943. esztendőben kifejtett mű-
ködéséről és az év eseményeiről / kiadja a 
Budai Izraelita Hitközség. - Bp. : Phöbus 
ny., 1944. - 59 p. 
658. 752.988 
Budai török számadáskönyvek : 1550-1580 / 
közzétette Fekete Lajos és Káldy-Nagy 
Gyula. - Bp. : Akad. K., 1962. - 658 p. 
659. 750.937 
A budapesti VIII. kerületi községi Vörös-
marty Mihály Főreáliskola értesítője : 1923-
1924 / közzétette Horváth Cyrill. - Bp. : 
Székesfővárosi háziny., 1924. - 31 p. 
660. 750.938 
A budapesti VIII. kerületi községi Vörös-
marty Mihály Reáliskola értesítője az 1925-
1926. iskolai évről / közzétette Horváth 
Cyrill. - Bp. : Székesfővárosi háziny., 1926. 
- 3 7 p . 
661. 750.707 
A budapesti VIII. kerületi községi Vörös-
marty Mihály Reáliskola értesítője az 1932-
33. iskolai évről / közzétette Lenkei Lehel. 
- Bp. : Bethlen ny., 1933. - 75 p., [1] t. 
662. 750.231 
A budapesti VIII. kerületi községi Vörös-
marty Mihály Reáliskola értesítője az 1933-
34. iskolai évről / közzétette Lenkei Lehel. 
- Bp. : Bethlen ny., 1934. - 80 p., [3] t. 
663. 750.708 
A budapesti VIII. kerületi községi Vörös-
marty Mihály Reáliskola értesítője fennállá-
sának 64. évében az 1934-35. iskolai évről / 
közzétette Lenkei Lehel. - Bp. : [s.n.], 1935. 
- 73 p., [1] t. 
664. 754418 
BUGYI Balázs 
Critical notes about Lazarus de Frigeis. -
Tel-Aviv : [s.n.], 1966. - p. C X X I X -
CXXXII. 
Klny.: Koroth, 3/11-12. 
665. 754449 
Bulletin bibliyografi shel ha-Arkiyyon ha-
siyyoni ha-merkazi, Yerushalayim : Sidrah 
hadashah 1 (ha-sidrah ha-yeshanah 21) ha-
shanah ha-asirit. - [Jerusalem] : Ahawah, 
5706(1946], - 60 p. 
666. 753.217 
BULTMANN, Rudolf 
Die Geschichte der synoptischen Tradition. 
- Nachdr. der 4. Aufl. - Berlin 
Evangelische Verlagsanst., 1961. - 459 p. 
667. 751.988 
BURGER, A. Sz. 
The late Roman cemetery at Ságvár. - Bp. : 
Akad. ny., 1966. - p. 99-234., [42] t. 
Klny.: Acta Archaeologica Academiae Sci-
entiarum Hungaricae, 18. 
668. 750486 
BURGER Izidor 
Júszuf al-Baszir Al-Kitäb al-muhtaví című 
munkájának VIII. fejezete Tóbija ben Mózes 
héber fordításával / kiadta, ford., be-
vezetéssel és magyarázatokkal ellátta. -
Vácz : Kohn ny., 1918. - 18, XII p. 
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669. 754.081 
BÜCHLER Adolf 
The Galilean Am Ha-Aretz. - Jerusalem : 
Mossad Harav Kook, cop. 1964. - 240 p. -
(Translations and collections in Jewish 
studies; 12.) 
Héber nyelven 
670. 752475 
BÜCHLER Adolf 
The political and the social leaders of the 
Jewish community of Sepphoris in the sec-
ond and third centuries. - Oxford : Univ. 
Pr., [1909], - 92 p. - (Publication / Jews* 
College ; 1.) 
671. 754.080 
BÜCHLER Adolf 
The priests and their cult. - Jerusalem : 
Mossad Harav Kook, cop. 1966. - 154 p. -
(Translations and collections in Jewish 
studies; 18.) 
Héber nyelven 
672. 752.675 
BÜCHLER Adolf 
Studies in Jewish history : the Adolph Büch-
ler memorial volume / ed. by I. Brodie and 
J. Rabbinowitz. - London [etc.] : Oxford 
Univ.Pr., 1956. - XXX, 279, 77 p. , [1] t. + 
mell. 
675. 751484 
BÜCHLER Sándor 
Das Judenprivilegium Bélas IV. vom Jahre 
1251 / von Alexander Büchler. - Bp. : Ker-
tész ny., 1941. - p. 139-146. 
Klny.: Jubilee volume in honour of prof. 
Bernhard Heller 
676. 755.161 
BÜCHLER Sándor 
Shay la-moreh : kolel miktebe hakme Yis-
rael / Shimon ben Pinhas Büchler. - Bp. : 
Sternberg et Comp., 5655 [1895]. - 56 p. 
677. 753345 
BÜCHLER Zsigmond 
Az albertii-irsai izraelita hitközség és 
"Chevra-Kadisa" története. - Nagyvárad : 
Rubinstein ny., 1909. - 50 p. 
Koll.1. 
678. 753345 
BÜCHLER Zsigmond 
Die Lebensgeschichte des Rabbi Juda Aszód 
: 5556-5626 / von Sigmund Büchler. - Bp. : 
Gross und Grünhut ny., 1901. - 82 p. 
Koll.2. 
673. 754.082 
B Ü C H L E R Adolf 
Studies in the period of the Mishnah and 
Talmud. - Jerusalem : Mossad Harav Kook, 
cop. 1967. - 150 p. - (Translations and 
collections in Jewish studies ; 22.) 
Héber nyelven 
674. 751399 
B Ü C H L E R P. 
A moóri chevra-kadisa története : 1791-
1891. - Bp. : Trebitsch ny., 1891. - 21 p. 
Koll.3. 
679. 751438 
BÜCHLER Zsigmond 
Die Lebensgeschichte des Rabbi Juda Aszód 
: 5556-5626 / von Sigmund Büchler. -
Dunajska Streda : Weisz ny., 1933. - 79 p. 
680. 751442 
BÜKY Béla 
Tények, elvek és a mai budapesti kereszt-
névadás. - Bp. : Akad. ny., 1968. - 8 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1968/2. 
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681. 752.141 
Cahiers de littérature comparée. - Bp. : 
Inst, de Littérature Comparée de la Faculté 
des Lettres. 
1. / A. Eckhardt [et al.]. - 1948. - 66 p. 
682. 752.637 
Cairo Geniza studies / ed. by Mordechai A. 
Friedman. - Tel-Aviv : Tel-Aviv Univ., 
1980. - XXVIII, 206 p. - (TeCuda ; 1.) 
683. 752411 
CANTERA BURGOS, Francisco 
El Cancionero de Baena : judíos y conversos 
en él. - Madrid : Inst. Arias Montano, 1967. 
- 41 p. 
Klny.: Sefarad, 27. 
684. 751.506 
CANTERA BURGOS, Francisco 
Dos escritos inéditos y anonimos sobre los 
judíos y Espana durante el siglo XVII. -
Firenze : Tipogr. Giuntina, 1966. - p. 33-
47. 
Klny.: Scritti sull'Ebraismo in memoria di 
Guido Bcdarida 
685-686. 751.994 
754.934 
CANTERA BURGOS, Francisco 
Un epitafio hebraico más descubierto en 
Puente del Castro. - León : Imp. Católica, 
1964. - p. 147-156., [1] t. 
Klny.: Archivos Leoneses, 36. 
687. 753.693 
CANTERA BURGOS, Francisco 
La familia judcoconversa de los Cota de 
Toledo. - Madrid : Acad. de Doctores de 
Madrid, 1969. - 71 p. 
688. 754421 
CANTERA BURGOS, Francisco - MIL-
LÁS-VALLICROSA, J. M. 
Las inscripciones hebraicas de Espana. -
Madrid : [Inst. Arias Montano], 1956. -
XV, 475 p. 
689. 753.672 
CANTERA BURGOS, Francisco 
Judaizantes de arzobispado de Toledo habi-
litados por la inquisición en 1495 y 1497 / 
con la colab. de Pilar Leon Tello. - Madrid 
: Univ. de Madrid, 1969. - LXXVIII, 211 p., 
[1] t. 
690. 751.923 
CANTERA BURGOS, Francisco 
Maguaque, remoquete de Rodrigo Cota y 
otros dctalles acerca de éste. - Madrid : 
Inst. Arias Montano, 1970. - p. 339-347. 
Klny.: Sefarad, 30. 
691. 752.248 
CANTERA BURGOS, Francisco 
Los manuscritos germánicos del tratado 
"Contra caecitatem iudaeorum" del obispo 
Bernardo Oliver. - Madrid : C.S.I.C. : 
Goerres-Ges. zur Pflege der Wissenschaft, 
1962-1963. - 14 p. 
Klny.: Homenaje a Johannes Vincke para ei 
11 Mayode 1962. 
692. 752.172 
CANTERA BURGOS, Francisco - GAR-
CIA ABAD, Albano 
Nuevas consideraciones sobre la juderia de 
Valderas, León. - Madrid : Inst. Arias 
Montano, 1967. - 25 p. 
Klny.: Sefarad, 27. 
693. 753.671 
CANTERA BURGOS, Francisco 
El poéta Ruy Sánchez Cota (Rodrigo Cota) 
y su familia de judíos conversos. - Madrid : 
Univ. de Madrid, 1970. - 155 p., [4] t. 
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694. 752.247 
CANTERA BURGOS, Francisco 
La propiedad urbana de los judíos en San 
Martín de Valdeiglesias por el 1492. -
[Madrid]: [s.n.], [1965], - p. 303-321. 
Klny. 
695. 752.072 
CANTERA BURGOS, Francisco 
Relieves históricos de la judería de Toledo. 
- [Madrid] : Inst. Arias Montano, 1966. -
p. 305-322. 
Klny.: Sefarad, 26. 
696. 754.215 
CANTERA BURGOS, Francisco 
Sinagogas espanolas. - Madrid : Inst. Arias 
Montano, 1955. - IX, 375 p., [45] t. 
697. 755.148 
CAPSALI, Eliyyahu 
Peraqim le-dugmah : Milhamat Selim ha-
rishon be-Paras mi-sefer "Seder Eliyyahu 
zuta". - [Jerusalem] : Mekon Ben Sebi, 
[197?]. - 11 p. 
698. 752.649 
Carl Heinrich Becker : ein Gedenkbuch / 
[hrsg. von Hans Heinrich Schaeder]. -
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 
1950. - 167 p., [1] t. 
699. 752.288 
CARMIGNAC, Jean 
Complements au texte des Hymnes de 
Qumran . - Paris : Letouzey et Ané, 1960. 
[1]. - p. 267-276. 
Klny.: Revue de Qumran, 2/2/6 . 
700. 752.281 
CARMIGNAC, Jean 
Complements au texte des Hymnes de 
Qumran . - Paris : Letouzey et Ané, 1960. 
[2], - p. 549-558. 
Klny.: Revue de Qumran, 2 /4 /8 . 
701. 752.283 
CARMIGNAC, Jean 
Concordance de la "Regle de la Guerre". -
Paris : Letouzey et Ané, 1958. - p. 7-49. 
Klny.: Revue de Qumran, 1/1/1. 
702. 752.370 
CARMIGNAC, Jean 
Les rapports entre l'Ecclésiastique et 
Qumran. - Paris : Letouzey et Ané, 1961. -
p. 209-218. 
Klny.: Revue de Qumran, 3/2/10. 
703. 753.329 
CARMILLY-WEINBERGER, Moshe 
Book and sword. - New York : Yeshiva 
Univ., 1966. - XIV, 290 p. 
Héber nyelven 
704. 753.270 
CARMILLY-WEINBERGER, Moshe 
Censorship and freedom of expression in 
Jewish history. - New York : Sepher-Her-
mon Pr . : Yeshiva Univ. Pr., 1977. - 295 p. 
705. 753.269 
CARMILLY-WEINBERGER, Moshe 
Hebrew poetry in Hungary. - New York : 
World Federation of Hungarian Jews, 1966. 
- p. 295-342. 
Klny.: Hungarian-Jewish Studies 
706. 753.280 
CARMILLY-WEINBERGER, Moshe 
Hebrew poets of Hungary : 18th-20th cen-
tury. - Tel-Aviv : Eked, cop. 1977. - 208 p. 
Héber nyelven 
707. 754.571 
C A R M I L L Y - W E I N B E R G E R , Moshe 
Helqah nishkahat (al sifrut we-soferim 
ibriyyim be-Ilungaryah). - [New York] : 
[s.n.], 5727 [1967], - p. 293-294. 
Klny.: ha-Doar, 47. 
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708. 754464 
CARMILLY-WEINBERGER, Moshe 
Meshorerim ibriyyim be-Transilvanyah. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5725 
[1965], - p. 140-159. 
Klny.: Sinay, 57. 
709. 755.085 
CARMILLY-WEINBERGER, Moshe 
Pidyon shebuyim yehudiyyim ba-meah ha-17 
be-Hungaryah. - [Jerusalem] : [s.n.], 5742 
[1982]. - p. 77-83. 
Klny.: Dibre ha-qongres ha-olami ha-
shemini le-maddee ha-yahadut, hatibah II : 
Toledo! am Yisrael. 
710. 754.981 
CARMILLY-WEINBERGER, Moshe 
Shirat yahadut Hungaryah ba-"Habasselct" 
(Yerushalayim). - [New York] : Sura, 5730 
[1970], - p. 853-872. 
Klny.: Talpiyyot, 9/3-4. 
711. 752.160 
CARMILLY-WEINBERGER, Moshe 
The tragedy of Transylvanian Jewry. -
Jerusalem : [s.n.], 1964. - p. 12-26. 
Klny.: Yad Vashem Bulletin, 15. 
712. 752.552 
CARO, Georg 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden 
im Mittelalter und der Neuzeit. - (Schriften 
/ hrsg. von der Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaft des Judentums). (Grund-
riss der Gesamtwissenschaft des Judentums) 
1., Das frühere und das hohe Mittelalter. -
Leipzig : Fock, 1908. - VII, 514 p. 
713. 752.553 
CARO, Georg 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden 
im Mittelalter und der Neuzeit. - (Schriften 
/ hrsg. von der Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaft des Judentums). (Grund-
riss der Gesamtwissenschaft des Judentums) 
2., Das spätere Mittelalter. - Frankfurt 
a .M.: Kauffmann, [1920], - XII, 413 p. 
714. 753.943 
CARPI, Daniel 
The activity of the "Italian synagogue" of 
Venice on behalf of the Jewish communities 
of Eretz-Israel during the years 1576-1733. 
- Tel-Aviv : the Haim Rosenberg School of 
Jewish Studies, Tel-Aviv Univ., 1978. - 84 p. 
Héber nyelven 
715. 753.955 
CASSUTO, Umberto 
Gli ebrei a Firenze. - Firenze : Gelletti e 
Cocci, 1918. - VII, 447 p. 
716. 753.802 
CASS UTO, Umberto 
The goddess Anath : Canaanite epics of the 
patriarchal age : texts, Hebrew transl., com-
ment. and introd. - Jerusalem : The Bialik 
Inst., 1953. - 110 p., [3] t. 
Héber nyelven 
717. 750439 
CASSUTO, Umberto 
La leggenda fenicia di Daniel c Aqhat. -
Roma : R. Acc. Naz. dei Lincei, 1939. - 5 p. 
Klny.: Rendiconti della Classe di Scienze 
morali, storiche e filologiche, Ser.VI. 14/3-4. 
718. 750.151 
CASSUTO, Umberto 
I manoscritti palatini ebraici della Biblioteca 
Apostolica Vaticana e la loro storia. - Cittá 
del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vati-
cana, 1935. - VIII, 181 p., 2 t. - (Studi e 
testi; 66.) 
719. 752.701 
CASSUTO, Umberto 
Storia della Ictteratura ebraica postbiblica. 
- Firenze : Casa Ed. Israel, 5698 = 1938. -
212 p. 
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720. 753484 
CASTIGLIONI, Victorius 
Peer Aadam. - Tergeste : [s.n.] ; Cracoviae 
: Fischer, 1892. - 29 p. 
Koll.5. - Héber nyelven 
721. 753343 
Catalogue of Hebrew manuscripts in the 
collection of Elkan Nathan Adler. - Cam-
bridge : Univ. Pr., 1921. - XII, 228 p., [53] t. 
+ mell. 
722. 752.929 
Catalogue of Hebrew manuscripts preserved 
in the USSR. - New York : New York 
Univ. Libr. of Judaica and Hebraica. 
1. / by Abraham I. Katsh. - 1957. - 62 p. 
2. / comp., arranged and identified by Ab-
raham I. Katsh. - 1958. - XI, 138 p. 
723. 753456 
Catalogue of the Hebrew MSS. of the Mon-
tefiore Library and of the Hebrew manu-
scripts in the Jews' College, London. -
Westmead : Gregg, 1969. - XI, 190, VIII, 
64 p. 
Repr., eredeti kiad.: Descriptive catalogue 
of the Hebrew MSS. of the Montefiore 
Library / comp, by Hartwig Hirschfeld. -
London : Macmillan, 1904. és Catalogue of 
the Hebrew manuscripts in the Jews' 
College, London / comp, by Ad. Neubauer. 
- Oxford : Hart, 1886. 
724. 754.035 
Catalogue of thirty-eight highly important 
Hebrew and Samaritan manuscripts : from 
the collection formed by the late David So-
lomon Sassoon. - Ziirich : Sotheby. 
Baur au Lac Hotel, Zurich on Wednesday 
5th November, 1975. - 1975. - 128 p. : ill. 
725. 754.034 
Catalogue of thirty-three highly important 
Hebrew and Samaritan manuscripts : from 
the collection formed by the late David So-
lomon Sassoon. - Zurich : Sotheby. 
Baur au Lac Hotel, Zurich on Tuesday 21st 
November, 1978. - 1978. - XVII, 155 p. : 
ill. 
726. 753.291 
Catalogus catalogorum ad collectiones Bib-
liothecae Univcrsitatis Amstelodamensis 
pertinens : Josepho Renero Defraipont 
LXV annos nato a discipulis collegisque 
oblatus. - Amsterdam Universiteits-
bibliotheek, 1981. - 257 p., [1] t. : ill. + 
mell. - (Speciale catalogi. N.S. ; 14.) 
727. 754.889 
CATTALANO, Abraham 
Sefer olam hippuk : mi-sefer qorot ha-
maggefah be-ir Padova bi-shnat 5391 [1631] 
/ [ed.] Besalel (Cecil) Roth. - [Jerusalem] : 
Mekize Nirdamim, 5706 [1946]. - p. 67- 101. 
Klny.: Qobes al yad 14/4. 
728. 752.285 
Cedry Libanonu : na nchynúcu pamiatku 
umufenych velikásov íidovstva a 110.000 
obíanov iidovského vyznania zo Slovenska 
194245. - V Nitre : í idovská náboienská 
obec, 5721 = 1960/61. - 5, XIV p. 
729. 751.520 
CELTIS, Konrad 
Libri odarum quattuor ; Liber epodon ; 
Carmen saeculare / Conradus Celtis Protu-
cius ; ed. Felicitas Pindter. - Lipsiae : 
Teubner, 1937. - VI, 137 p. - (Bibliotheca 
senptorum medii recentisque aevorum) 
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730. 751433 
CELTIS, Konrad 
Ludi scaenici : (Ludus Dianae ; Rhapsodia) 
/ Conradus Celtis Protucius ; ed. Felicitas 
Pindter. - Bp. : Egyet, ny., 1945. - 32 p. -
(Bibliotheca scriptorum medii recentisque 
aevorum) 
731. 751434 
CELTIS, Konrád 
Oratio in gymnasio in Ingelstadio publice 
recitata cum carminibus ad orationem perti-
nentibus / Conradus Celtis Protucius ; ed. 
Iohannes Rupprich. - Lipsiae : Teubner, 
1932. - VI, 20 p. - (Bibliotheca scriptorum 
medii recentisque aevorum) 
732. 751416 
CELTIS, Konrád 
Quattuor libri amorum ; Germania generalis 
/ Conradus Celtis Protucius ; ed. Felicitas 
Pindter. - Lipsiae : Teubner, 1934. - VI, 
127 p. - (Bibliotheca scriptorum medii 
recentisque aevorum) 
733. 752.676 
Central Conference of American Rabbis : 
yearbook. 
46.vol., Forty-seventh annual convention : 
June 23rd to 27th nineteen hundred and 
thirty-six, Cape May, N.J. / ed. by Isaac E. 
Marcuson. - Cape May, N.J. : Central 
Conference of American Rabbis, 1936. -
380 p. 
734. 752.569 
CHAJES, Hirsch Perez 
Reden und Vorträge / hrsg. von Moritz 
Rosenfeld. - Wien : im Selbstverl. des 
Hrsg., 1933. - XVI, 343 p., [4] t. 
735. 753.508 
I.es chansons mozarabes / ed. avec introd., 
annot. sommaire et glossaire par S M. Stern. 
- Oxford : Cassirer, 1964 - XXVIII, 63 p. 
736. 754.062 
Chapters in the history of the Jewish com-
munity in Jerusalem / [ed. Yehuda Ben Po-
rát et al.[. - Jerusalem : Yad Izhak Ben Zvi, 
1973. - 337 p. 
Héber nyelven 
737. 751.479 
Chassam Sopher : zu seinem 100. Todestag. 
- [S. L]: [s.n.] 1939. - 15 p. 
738. 753.917 
CHAZAN, Robert 
Medieval Jewry in Northern France. - Bal-
timore [etc.] : the Johns Hopkins Univ. Pr., 
cop. 1973. - 238 p. - (The Johns Hopkins 
University studies in historical and political 
science. 91. ser . ; 2.) 
739. 751.767 
CHIESA, Bruno 
Un nuovo frammento del Commento di Sa-
muel ben Hofni a Deut. 4,39=40. - [Napoli]: 
Ist. Univ. Orientale, 1983. - p. 61-82. 
Klny.: Annali dell'Istituto Universitario 
Orientale, 43. 
740. 754.031 
CHILL, Abraham 
The minhagim : the customs and ceremonies 
of Judaism, their origins and rationale. -
New York : Sepher-Hermon Pr., cop. 1979. 
- XXVI, 339 p. : ill. 
741. 752467 
Chofes matmonim sive anecdota rabbinica... 
/ ... ed. et notis ill. Berl Goldberg. -
Berolini : Bethge, 1845. - 92 p. 
742. 750.656 
Choix de livres juifs parus dans différents 
pays entre 1950-1960 : communauté = Se-
lected Jewish books published in different 
countries from 1950 to 1960 : community. -
Pans : [s.n.], 1960. - 79 p. 
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743. 754.070 
CHOURAQUI, Saadia 
Mone Mispar / ed. and prov. with an introd. 
by Gad B. Sarfatti. - Ramat-Gan : Bar-Ilan 
Univ., 1973. - XIV, 175 p. - (Texts and 
studies in the history and culture of the Jews 
in the Orient; 1.) 
Héber nyelven 
744. 753.767 
CHURGIN, Pinkhos 
Studies in the times of the Second Temple. 
- New York : Horeb Found., 1949. - 376 p. 
Héber nyelven 
745. 751.861 
CHYET, Stanley F. 
The Hebrew Union College - Jewish 
Institute of Religion 1947-1961. -
Cincinnati, Ohio : Hebrew Union Coll. Pr., 
1961. - [28] p. 
746. 751.883 
A ciszterci rend bajai kath. főgymnasiumá-
nak értesítője : 1891-92. - Baja : Kollár ny., 
1892. - 87 p. 
747. 753.716 
CLEMEN, Carl 
Religionsgeschichtliche Erklärung des 
Neuen Testaments. - 2. völlig neubearb. 
Aufl. - Giessen : Töpelmann, 1924. -
440 p. 
748. 752^477 
Codices Hebraici : manu exarati Regiae 
Bibliothecae quae in Taurinensi Athenaeo 
asservatur / rec., ill. Bernardinus Peyron. -
Taurini [etc.]: Fratres Bocca, 1880. - 326 p. 
749. 753.324 
COHEN, A. 
Jewish homiletics. - London : Cailingold, 
1937. - VIII, 200 p. - (Sieff lectures on 
preaching) 
750. 753.035 
COHEN, Arthur A. 
The natural and the supernatural Jew. -
New York : Pantheon Books, 1962. - XII, 
326 p. 
751. 750.152 
COHEN, Boaz 
Bibliography of the writings of professor 
Louis Ginzberg. - New York : Posy-Shoul-
son Pr., 1933. - 31 p. 
752. 750.562 
COHEN, Boaz 
Civil bondage in Jewish and Roman law. -
New York : American Acad, for Jewish 
Research, 1945. - p. 113-132. 
Klny.: Louis Ginzberg Jubilee Volume 
753. 750.195 
COHEN, Boaz 
Concerning divorce in Jewish and Roman 
law. - New York : [s.n.], 1952. - 3 2 p. 
Klny.: Proceedings of the American Acad-
emy for Jewish Research, 21. 
754. 750.560 
COHEN, Boaz 
Contrectatio in Jewish and Roman law. -
Courtrai : Impr. Groeninghe, 1949. - p. 
133-156. 
Klny.: Mélanges Fernand de Wisscher, 1. 
755. 751.415 
COHEN, Boaz 
An essay on possession in Jewish law. -
New York : [s.n.], 1935. - p. 123-137. 
Klny.: Proceedings of the American Acad-
emy for Jewish Research, 6 (1934-1935). 
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szerk. Guttmann Mihály [el al.]. - Bp. : 
Neuwald ny., 1939. - 260, 42 p., [1] t. 
1062. 752414 
Emlékkönyv Dr. Lővy Ferenc, Dr. Lenke 
Manó és dr. Singer Jakab tiszteletére / 
szerk. Weinberger Mózes. - Cluj : Erdély-
Bánáti Rabbiegyesület, 1939. - 107, 23 p., 
[1] t. - (Közlemények / Erdély-Bánáti Rab-
biegyesület ; 2.) 
1063. 752480 
Emlékkönyv dr. Mahler Ede nyolcvanadik 
születésnapjára / szerk. biz. elnöke Werthei-
mer Adolf. - Bp. : Arany J. írod. és Ny. 
Műint., 1937. - 509, 37 p., [1] t. + mell. 
1064. 753474 
Emlékkönyv főtisztelendő Dr. Bernstein Bé-
la, nyiregyházi főrabbi beiktatási ünnepélyé-
ről / szerk. Vajda Dezső. - Bp. : Weiss ny., 
1909. - 73 p. 
1065. 752422 
Emlékkönyv Melich János hetvenedik szüle-
tésnapjára. - Bp. : Magyar Nyelvtud. Társ., 
1942. - 523 p., [5] t. 
1066. 752419 
Emlékkönyv néhai dr. Kohn Sámuel pesti 
főrabbi születésének századik évfordulójára 
/ szerk. Lőwinger Sámuel. - Bp. : Neuwald 
ny., 1941. - XXXIV, 191, 69 p. 
1067. 754.036 
EMMANUEL, Isaac S. 
Precious stones of the Jews of Salonica. -
Jerusalem : Ben-Zvi Inst. 1963-68. - 2 db 
(963 p., [2] t.) - (Studies and texts) 
Héber nyelven 
1068. 751378 
En el arte ceremonial el pueblo judío ex-
presa su mundo interior. - [Concepción] : 
[s.n.], 1965. - 1 p. 
Kivágat: El Sur, 12.10.1965. 
En Yaaqob 
Id.: Sefer en Yaaqob 
1069. 753409 
Encyclopaedia Biblica / [ed. coll. E.L. 
Sukenik et al.]. - Hierosolymis : Sumpt. 
Inst. Bialik. - 8 db. 
Héber nyelven 
1-8. vol. - 1950-1982. 
1070. 753.736 
Encyclopaedia Hebraica. - Jerusalem [etc.] 
: Encyclopaedia Publ. Comp. 
9., Be-Midbar - Bat Sheba. - 5718 [1958], 
- 999 p. 
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1071. 753408 
Encyclopacdia Judaica / Chef red. Jakob 
Klatzkin. - Berlin : Eschkol. - 10 db. 
1-10. Bd. - 1928-1932. 
1072. 753479 
Encyclopaedia of archaeological excavations 
in the Holy I-and / [ed. by Benjamin Mazar 
et al.]. - Jerusalem : the Israel Exploration 
Soc. and Massada, 1970. - 2 db (627 p.) : ill. 
Héber nyelven 
1073. 754.007 
Encyclopedia of Talmudic and Geonic 
literature / ed. by Mordechai Margalioth. -
Tel-Aviv: Chachik, 1960. 
Héber nyelven 
1., R. Abba - R. Yehudah Hanasi. - 446 
col. 
2., R. Yehudah Nesiah - R. Tanhuma. -
col. 451-892. 
1074. 751.053 
ENDREI Gerzson 
Adalékok az emberi beszédmód elvéhez a 
szentirásmagyarázat történetében. - Bp. : 
Neumayer ny., 1898. - 39 p. 
1075. 750442 
ENDREI Imre 
Extrasuprarenale Geschwülste des sympa-
thischen Nervensystems im Kindesalter / 
von Emmerich Endrei. - Basel [etc.] : Kar-
ger, 1953. - p. 201-248. 
Klny.: Annales Pacdiatrici, 181/4. 
1076. 752464 
ENDREI Simon Henrik 
A pesti Chevra Kadisa története az 1916-
1926 években. - Bp. : Biró ny., 1928. -
32 p. 
1077. 753.182 
ENELOW, Hyman G. 
Selected works of Hyman G. Enelow / with 
a memoir by Felix A. Ix:vy. - Chicago : priv. 
print., 1935. 
1., Memoir and sermons. - 556 p., [1] t. 
2., Sermons and reviews. - VII, 547 p. 
3., Collected writings. - VII, 509 p. 
4., Scientific papers. - V, 511 p. 
1078. 753456 
ENGEL Alfréd 
A dunaszerdahelyi hitközség emlékkönyve. 
- Tel-Aviv : Dunaszerdahelyi Emlékkönyv-
Bizottság 1975. - 157, 429 p. : ill. 
1079-1080. 750463 
751.141 
ENGEL Farkas 
A Tárgum Onkelosz, mint Rási Tóra-kom-
mentáijának főforrása. - Bp. : Gewürcz ny., 
1938. - 23 p. 
1081. 753419 
Enoch or The Hebrew book of Enoch / ed. 
and transl. for the first time with introd., 
comment, and critical notes by Hugo Ode-
berg. - New York : Ktav, 1973. - XLVII, 
[479] p. - (The library of Biblical studies) 
1084 750.910 
ENTEN Manó 
József ben Jehuda ibn Aknin Széfer Ham-
muszaija : a Magyar Tudományos Akadé-
mia, Kaufmann-féle könyvtár tulajdonában 
lévő 130. számú kódex alapján : bölcsész-
doktori értekezésül. - Bp. : Márkus ny., 
1909. - 22, XVI p. 
1083. 754954 
Enthüllte Talmudzitate / gesammelt und 
erg. von Alexander Guttmann. - Berlin : 
Philo, 1930. - VII, 188 p. + mell. 
1084. 751.746 
ENTZ Géza 
I. Albert monacói fejedelem, külső tag 
emlékezete. - Bp. : MTA, 1932. - 18 p. -
(A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek ; 21/11.) 
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1085. 752.787 
E Ö T V Ö S Márta 
Debrecen irodalma a reformkorban : 1825-
67. - Debrecen : Nagy Grafikai Műint., 
1941. - 62 p. 
1086. 753-183 
Ephim H. Jeshurin jubilee book. - New 
York : Ephim Jeshurin Jubilee Comm., 
1960. - XVIII, 297 p . : ill. 
Héber nyelven 
1087. 750.797 
EPPENSTEIN, Simon 
Beiträge zur Pentateuchexegese Maimuni's. 
- Leipzig : Fock, 1908. - p. 411420. -
(Schriften / Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaft des Judentums) 
Klny.: Moses ben Maimon, 1. 
1088. 755.146 
E P P L E R Erzsébet 
Peullot hassalah shel ha-Qongres ha-yehudi 
ha-olami bi-tequfat ha-shilton ha-nasi / Eli-
zabet Eppler. - [Jerusalem] : Yad wa-Shem, 
5736 [1976], - p. 38-55. 
Klny.: Nisyonot u-peullot hassalah bi-
tequfat ha-Shoah 
1089. 753.557 
EPSTEIN, Abraham 
Beiträge zur jüdischen Alterthumskunde. 
1., Abhandlungen. Midrasch Tadsche, nach 
Handschriften edirt. - Wien : Lippe, 5647 
[1887], - 138, XLVI p. 
Koll. 1. 
1090. 753.557 
EPSTEIN, Abraham 
Bereschit-rabbati (Handschrift der Prager 
jüdischen Gemeinde): dessen Verhältniss zu 
Rabba-rabbati, Moses ha-Darschan und Pu-
gio fidei. - Berlin : Benzian, 1888. - 35 p. 
Klny.: Magazin für die Wissenschaft des Ju-
denthums, Jg. 1888. - Koll. 2. 
1091. 753.720 
EPSTEIN, Abraham 
Eldad ha-Dani : seine Berichte über die X 
Stämme und deren Ritus in verschiedenen 
Versionen nach Handschriften und alten 
Drucken. - Pressburg : Alkalay, 1891. - LI, 
192 p. 
Héber nyelven 
1092. 
EPSTEIN, Abraham 
Iggcrot biqqoret. - [Krakau] 
5653 [1893], - 28 p. 
Klny.: ha-Hoqer, 1. 
755.162 
[Fischer], 
754.711 1093. 
EPSTEIN, Abraham 
Mi-qadmoniyyot ha-yehudim : mehqarim u-
reshimot. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5717 [1957], - 451 p. 
1094. 755.163 
EPSTEIN, Abraham 
Moses ha-Darschan aus Narbonne : Frag-
mente seiner literarischen Erzeugnisse. -
Wien : Alkalay, 1891. - 52 p. 
1095. 753.557 
EPSTEIN, Abraham 
R. Shimon Kara we-ha-Yalqut shimoni. -
[Krakau] : [Fischer], 5651 [1891], - 22 p. 
Koll. 2. 
1096. 752-167 
EPSTEIN, Isidore 
Contribution of Jews' College to Jewish 
learning. - London : Jews' Coll., 1960. -
17 p. 
1097. 752465 
EPSTEIN, Isidore 
The faith of Judaism : an interpretation for 
our times. - London : The Soncino Pr., 
1954. - XI, 418 p. 
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1098. 750.986 
EPSTEIN, Isidore 
Man and his Creator : a guide-book of 
teachers. - 3. ed. rev. - London : Woburn 
House, 1945. - 48 p. - (Jewish educational 
publications; 37.) 
1099. 752.770 
EPSTEIN, Isidore 
The responsa of Rabbi Simon b. Zemah 
Duran as a source of the history of the Jews 
in North Africa. - London : Milford, 1930. 
- VIII, 108 p. - (Jews' College publications 
; 13.) 
1100. 753.593 
EPSTEIN, J. N. 
Prolegomena ad litteras amoraiticas : Tal-
mud Babylonicum et Hierosolymitanum. -
Hierosolymis : Magnes Pr. : The Hebrew 
Univ., 1962. - 620 p. 
Héber nyelven 
1101. 753.594 
EPSTEIN, J. N. 
Prolegomena ad litteras tannaiticas : Mish-
na, Tosephta et interpretationes halachicas. 
- Hierosolymis : Magnes Pr. : The Hebrew 
Univ., 1957. - 774 p. 
Héber nyelven 
1102. 753.017 
EPSTEIN, Mark Alan 
The Ottoman Jewish communities and their 
role in the fifteenth and sixteenth centuries. 
- Freiburg : Schwarz, 1980. - XII, 310 p. -
(Islamkundliche Untersuchungen ; 56.) 
1103. 750.367 
EPSTEIN, Morris 
Mishle Sendebar : new light on the trans-
mission of folklore from East to West. -
New York : [s.n.], 1958. - 17 p. 
Klny.: American Academy for Jewish Re-
search, Proceedings, 27. 
1104. 753.724 
The era of the Second Temple / introd. and 
supplements by Sidney B. Hoenig ; in collab. 
with Jacob T. Hoenig. - a new ed. of Korot 
Am Olam / by J. Gutkowski. - New York 
City : Shengold Publ., cop. 1974. - 470 p. 
Héber nyelven 
1105. 750.093 
ERDÉLYI István - OJTOZI Eszter 
Nevolinskij mogü'nik lomovatovskoj kul'tu-
ry / I. Erdeli i Ester K. Ojtozi. - Bp. : 
Akad. K., 1963. - p. 428-431. 
Klny.: Congressus Internationalis Fenno-
Ugristarum Budapestini habitus 20-24. IX. 
1960. 
1106. 752.050 
ERDŐDI József 
Ars ancilla denominationis ac etymologiae, 
vei história nominis hungarici pápaszem 
"conspicillium". - Bp. : Akad. ny., 1979. -
p. 305-315., [8] t. 
Klny.: Magyar Nyelv, 1979/3. 
1107. 751.435 
ERDŐDI József 
Azykovye tabu v ural'skih ázykah / J. Erde-
di. - Bp.: [s.n.], 1964. - p. 95-117. 
Klny.: Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös 
nominatae. Sectio Philologica, 5. 
1108. 751J30 
ERDŐDI József 
A középfok jelének egy sajátc« funkciójáról. 
- Bp. : Akad. ny., 1964. - p. 73-77. 
Klny.: Nyelvtudományi Értekezések, 40. 
1109. 751.503 
ERDŐDI József 
A mari nyelv vetlugai nyelvjárásának jellem-
zése. - Bp.: Akad. ny., 1963. - p. 145-156. 
Klny.: Nyelvtudományi Közlemények, 65/1. 
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1110. 751.362 
E R D Ő D I József 
A Szovjetunió finnugor nyelvészeinek 4. 
konferenciájáról. - Bp. : Akad. ny., 1963. -
p. 379-383. 
Klny.: Nyelvtudományi Közlemények, 64/2. 
1111. 752-319 
E R D Ő D I József 
Zur Frage der Herkunft der Präteritum-Suf-
fixe in den uralischen Sprachen. - Bp. : 
Akad. K , 1963. - p. 65-69. 
Klny.: Congressus Internationalis Fenno-
Ugristarum Budapestini habitus 20-24. IX. 
1960. 
1112. 753.633 
Eretz-Israel in the responsa literature / 
comp, and ed. with ref. and explanatory 
notes by Israel Schepansky. - Jerusalem : 
Mosad Harav Kook. 
Héber nyelven 
1., The period of the Geonim and the 
Rishonim. - cop. 1966. - 483 p. 
2., The period of Tzefat (Safed). - cop. 
1968. - 556 p. 
1113. 754.409 
ERTER, Yishaq 
ha-Sofeh le-bet Yisrael : Tashlik. - [Prag] : 
[Landau], 1840. - 24 p. 
1114. 751.884 
Értesítő a szombathelyi kir. katholikus fő-
gymnasiumról : 1884-85 / szerk. Kőfalvi 
Vidor. - Szombathely : Bertalanffy ny., 
1885. - 80 p. 
1115. 750.826 
Értesítő a szombathelyi kir. katholikus fő-
gymnasiumról : 1887-88 / szerk. Kőfalvi 
Vidor. - Szombathely : Bertalanffy ny., 
1888. - 103 p. 
1116. 753.222 
ESCHELBACHER, Joseph 
Das Judentum im Urteile der modernen 
protestantischen Theologie. - Leipzig : 
Fock, 1907. - 64 p. - (Schriften / hrsg. von 
der Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaft des Judentums) 
Koll. 3. 
1117. 754.860 
Eshkol : ensiqlopedyah yisreelit. - [Berlin 
etc.] : Eshkol. - 2 db. 
1-2. vol. - 1929-1932 
1118. 754.205 
Eshkolot : qobes muqdash le-heqer ha-
tarbut ha-qlasit we-hasbaratah : Sefer rishon 
/ [ed.] Moshch Schwabe [et al.] -
[Jerusalem] : Magnes, 5714 [1954], - 115 p. 
1119. 754.206 
Eshkolot : qobes muqdash le-heqer ha-
tarbut ha-qlasit we-hasbaratah Sefer 
shelishi muqdash le-Mosheh Schwabe wa-
Avigdor Tcherikover / [ed.] Yehoshua 
Gutman. - [Jerusalem] : Magnes, 5719 
[1959], - 179 p. 
1120. 754.204 
Eshkolot : qobes muqdash le-heqer ha-
tarbut ha-qlasit we-hasbaratah : Sefer sheni 
: Shay le-professor Avigdor Tcherikover / 
[ed.] Yehoshua Gutman. - [Jerusalem] : 
Magnes, 5717 [1957], - 69 p. 
1121. 753.944 
ESKENAZI, Eli - C.IŐEV, Strahil 
Opis na evrejskite staropefatni knigi v 
Bälgaria. - Sofia : Izd. na Bälgarskata 
Akadémia na Naukite. 
l . tom, XVI v. 
I.C., do 1540 g. - 1966. - 171 p. 
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1122. 752.621 
Essays and studies : in memory of Linda R. 
Miller / ed. by Israel Davidson. - New 
York : The Jewish Theological Seminary of 
America, 1938. - 286 p., [1] t. 
1123. 752414 
Essays and studies presented to Stanley 
Arthur Cook / ed. by D. Winton Thomas. -
London : Taylor's Foreign Pr., 1950. - IX, 
123 p., [2] t. - (Cambridge Oriental series ; 
3.) 
1124. 753407 
Essays in American Jewish history : to com-
memorate the tenth anniversary of the 
founding of the American Jewish Archives 
under the direction of Jacob Rader Marcus 
/ spons. ... Oscar Handlin [et al.]. - Cin-
cinnati : The American Jewish Archives, 
1958. - XVII, 534 p., [1] t. - (Publications 
of the American Jewish Archives ; 4.) 
1125. 753.565 
Essays in honor of Solomon B. Freehof / 
ed. Walter Jacob [et al.]. - Pittsburgh, 
Penns. : Rodef Shalom Congregation, 1964. 
- X, 333 p., [1] t. 
1126. 753427 
Essays in honour of Millar Burrows / [ed. 
Martin Noth et al.]. - Leiden : Brill, 1959. 
- p. 338-432., [1] t. 
Klny.: Vetus Testamentum, 9/4. 
1127. 753.072 
Essays in honour of the very rev. dr. J.H. 
Hertz : on the occasion of his seventieth 
birthday, September 25, 1942 / ed. by I. 
Epstein [et al.]. - London : Goldston, 
[1942], - XI, 442, 111 p., [2] t. 
1128. 753421 
Essays in Jewish history and philology : in 
memory of Gedaliahu Alon / ed. by Mena-
hem Dorman [et al.]. - [S. 1.] : Hakibbutz 
Hameuchad, 1970. - 294 p. 
Héber nyelven 
1129. 753.628 
Essays on the Dead Sea scrolls : in memory 
of E.L. Sukenik / ed. by C. Rabin and Y. 
Yadin. - Jerusalem : Hekhal Ha-Sefer, 
1961. - 239 p., [1] t. 
Héber nyelven 
1130. 753.511 
Essays on the occasion of the seventieth 
anniversary of the Dropsie University (1909-
1979) / ed. by Abraham I. Katsh and Leon 
Nemoy. - Philadelphia : the Dropsie Univ., 
1979. - XVI, 462 p., [2] t. 
1131. 754451 
Essays presented to chief rabbi Israel 
Brodie on the occasion of his seventieth 
birthday 
[1.] / ed. by H.J. Zimmels [et al.]. - London 
: Narod, 5727 [1966], - 275 p. 
Héber nyelven 
1132. 752409 
Essays presented to chief rabbi Israel 
Brodie on the occasion of his seventieth 
birthday 
[2.] / ed. by H J . Zimmels [et al.]. - London 
: Soncino Pr., cop. 1967. - XXXIX. 423 p., 
[1] t. + mell. - (Jews' College publications. 
N. S. ; 3.) 
1133. 753460 
Essays presented to Leo Baeck on the occa-
sion of his eightieth birthday / [contrib. 
Arseniev, Nicholas et al.]. - London : East 
and West Libr., 1954. - XII, 211 p., [3] t. + 
mell. 
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1134. 752401 
Ethnological Museum and Folklore Ar-
chives, Municipality of Haifa ; the first two 
years. - Haifa : Ethnological Museum and 
Folklore Archives, 1958. - 7 p. 
1135. 753415 
Études d'orientalisme : dédiées á la mé-
moire de Lévi-Proven<;al. - Paris : Mai-
sonneuve et Larose, 1%2. - 2 db (XXX, 813 
p., 1 t.) 
1136. 754403 
Eucharisterion : Studien zur Religion und 
Literatur des Alten und Neuen Testaments 
Hermann Gunkel zum 60. Geburtstage 
dargebracht. - Göttingen : Vandenhoeck 
und Ruprecht, 1923. - 2 db (425, 240 p.). -
(Forschungen zur Religion und Literatur 
des Alten und Neuen Testaments. N. F. ; 
19/1-2.) 
1137. 753444 
EVENTOV, Yakir 
A history of Yugoslav Jews. - Tel-Aviv : 
Hitahdut Olej Yugoslavia. 
1., From ancient times to the end of the 19th 
century. - 1971. - 430 p. - Héber nyelven 
1138. 750.076 
Évkönyv a budai izraelita hitközség kulturá-
lis szakosztálya ifjúsági csoportjának 
1929/30 évi működéséről / szerk. és közzé-
tette Benoschofsky Imre és Vidor Pál. - Bp. 
: Phőbus ny., 1930. - 45 p. 
1139. 750.075 
Évkönyv a budai izraelita hitközség kulturá-
lis szakosztálya ifjúsági csoportjának 
1930/31 évi működéséről / szerk. és közzé-
tette Benoschofsky Imre és Vidor Pál. - Bp. 
: Phöbus ny., 1931. - 50 p. 
1140. 750.092 
Évkönyv a budai izraelita hitközség kulturá-
lis szakosztálya ifjúsági csoportjának 
1931/32 évi működéséről / szerk. és 
közzétette Benoschofsky Imre és Vidor Pál. 
- Bp . : Phöbus ny., 1932. - 51 p. 
1141. 750.012 
Évkönyv a budai izraelita hitközség kulturá-
lis szakosztálya ifjúsági csoportjának 
1933/34 évi működéséről / szerk. és közzé-
tette Benoschofsky Imre és Vidor Pál. - Bp. 
: Phöbus ny., 1934. - 63 p. 
1142. 750.013 
Évkönyv a budai izraelita hitközség kulturá-
lis szakosztálya ifjúsági csoportjának 1936-
38. évi működéséről / szerk. és közzétette 
Benoschofsky Imre és Vidor Pál. - Bp. : 
Phöbus ny., 1938. - 72 p. 
1143. 754.061 
Evrejski izvori za obsestveno-ikonomiícsko-
to razvitie na balkanskite zemi / podbrali, 
prev. i koment. Aier Hananel, Eli Eákenazi. 
- Sofiá : Izd. na Bálgarskata Akad. na Nau-
kite. 
1.,... prez XVI vek. - 1958. - 576 p. 
2., XVII vek / pod. red. na Nikolaj Todorov. 
- 1960. - 510 p. 
1144. 752.931 
The excavations at Dura-Europos. - New 
Haven [etc.] : Yale Univ. Pr. 
8.final report 
l.pt. / ed. by A.R. Bellinger [et al.]. - 1956. 
- XVIII, 402 p., 90 t. 
1145. 753423 
EZRA ben Shelomoh (Gerona) 
Le com menta ire d'Ezra de Gérone sur le 
Cantique des cantiques / trad, et notes 
annexes par Georges Vajda. - Paris : Mon-
taigne, cop. 1969. - 480 p. - (Pardés : 
études et textes de mystique juive) 
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1146. 750.873 
FÁBIÁN Tibor 
Halotteltakarítás az Avesztában. - Debre-
cen : Deutsch ny., 1930. - 40 p. 
1147. 752.161 
FABÓ Irma 
A Munka Szemléje : 1905. febr. 15 - 1908. 
ápr. 29. - Bp. : Akad. ny., 1965. - p. 14-29. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1965/1. 
1148. 752.321 
FABÓ Irma 
A radikális sajtó kialakulása : Világ 1910-
1914. - Bp. : Akad. ny., 1966. - p. 317-330. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1966/4. 
1149. 753400 
Fachliteratur des Mittelalters : Festschrift 
für Gerhard Eis / hrsg. von Gundolf Keil [et 
al.]. - Stuttgart : Metzlersche Verl.-Buchh., 
cop. 1968. - X, 584 p., [1] t. 
1150. 754.321 
FAITLOVITCH, Jacques 
Massa el ha-fallashim / Yaaqob Faitlovitch. 
- [Tel-Aviv] : Debir, 5719 [1959], - 185 p. 
1151. 752J97 
FALVY Zoltán 
Mediterrán kultúra - trubadúr-zene. - Bp. 
: [Akad. K.], 1983. - p. 7-15. 
Klny.: Zenetudományi Dolgozatok, 1983. 
1152. 753.322 
Der Familien-Tempel : Traurede bei der 
Vermählung des Herrn Samuel Winter ... 
mit Fräulein Rosa Bcttelheim am 16 
November 1852 : gehalten im Tempel der 
israelitischen Gemeinde zu Pesth. - Leipzig 
: Colditz, 1852. - 15 p. 
Koll. 4. 
1153. 751.072 
FANO, Enzo 
Brief historical survey of the Jewish commu-
nity of Rome. - Roma : Soc. Poligrafica 
Commerciale, 1965. - 30 p., [4] t. 
1154. 750.137 
FARKAS, Bernard 
Das Buch der Weisheit der Seele = Sefer 
hokmat han-nefeü : Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doktorwürde einer 
hohen philosophischen Fakultät der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Bonn. - Bonn : [Szerző], 1937. - XII, 
103 p. 
1155. 751.050 
FARKAS József 
Aser b. Jechiel, a "Ros" élete és művei. -
Bp. : Kahn és Roth ny., 1896. - 32 p. 
1156. 750.700 
FARKAS József 
Lippmann Heller Jomtob életrajza, üldözte-
tésének és fogságának története. - Bp. : 
Neuwald ny., 1934. - 16 p. 
1157. 752442 
FARMER, Henry George 
The Arabian influence on European music. 
- [Glasgow] : Glasgow Univ. Oriental Soc., 
1963. - 62 p. 
Klny.: Glasgow University Oriental Society, 
Transactions, 19. 
1158. 752435 
FECHNER, Jörg-Ulrich - HORBURY, 
William 
A Hebrew MS binding on a sixteenth-cen-
tury volume in Clare College Library. -
Cambridge : Cambridge Bibliographical 
Soc., 1971. - p. 217-229., [4] t. 
Klny.: Transactions of the Cambridge Bib-
liographical Society, 5/3. 
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1159. 750491 
Fehérvár : a Vörösmarty Irodalmi Társaság 
irodalmi és helytörténeti antológiája : 1955 / 
szerkesztóbiz.: Borbély Gábor [et al.]. -
[Székesfehérvár] Vörösmarty Irodalmi 
Társaság, 1955. - 100 p. 
1160. 750474 
FEIGL L. H. 
A "Mogen-Dovid" irodalmának antológiája 
és a zsidó heraldika. - Gyöngyös : Mátra 
ny., 1942. - 23 p. 
1161. 751.064 
FEIN Emil 
Az író próféták alakja a zsidó hagyományos 
irodalomban. - Szeged : Széchenyi ny., 
1942. - 36 p. 
1162. 752441 
F E K E T E Lajos 
A barátom barátja: barátom ... - Bp. : 
Akad. ny., 1961. - p. 475478. 
Klny.: Magyar Nyelv, 57. 
1166. 753.687 
FEKETE Lajos 
Die Siyaqat-Schrift in der türkischen Fi-
nanzverwaltung. - Bp. : Akad. X , 1955. -
(Bibliotheca Orientalis Hungarica ; 7.) 
1., Einleitung, Textproben. - 910 p. 
2., Faksimiles. - 104 t. 
1167. 752480 
FEKETE Lajos 
Egy vidéki török úr otthona a XVI. század-
ban. - Bp.: Akad. X , 1959. - p. 87-106. 
Klny.: Az MTA Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyi Osztályának Közleményei, 15/1-2. 
1168. 750456 
FELDHAUS, Richard-HUBER, J. 
Das Tier in der Bibel : der Tierschutzgedan-
ke in der Bibel mit besonderer Erwähnung 
des Hundes. - Basel : Verein gegen die Vi-
visektion und zum Schutz der Tiere, 1937. -
24 p . : ill. 
1163. 752.962 
FEKETE Lajos 
Buda and Pest under Turkish rule. - Bp. : 
Turkish Dep. of the Loránd Eötvös Univ., 
1976. - 102 p. - (Studia Turco-Hungarica ; 
3.) 
1164. 752.728 
F E K E T E Lajos 
Az esztergomi szandzsák 1570. évi adóössze-
írása. - Bp. : Athenaeum, 1943. - 197 p., 
[1] t. 
1165. 751442 
FEKETE Lajos 
Ofener Kaufleute zur Zeit der Türkenherr-
schaft / von Ludwig Fekete. - Berlin : 
Deutsche Ges. für Islamkunde ; Leipzig : 
Harrassowitz, 1941. - p. 98-108. 
Klny.: Die Welt des Islams, Sonderbd. 1941. 
1169. 751.996 
FELDMAN, Louis 
Scholarship on Philo and Josephus : 1937-
1962. - New York : Yeshiva Univ., [196?]. 
- VI, 62 p. - (Studies in Judaica) 
1170-1172. 750.915 
752433 
753438 
FELDMANN Áron 
A két mechilta összehasonlítása. - Vácz : 
Katzburg ny., 1910. - 69 p. 
752.633: Koll. 1. 
753.638: Koll. 2. 
1173. 750475 
FELDMANN József 
Chananel B. Chusiel : élete és irodalmi 
munkálkodása. - Bp. : Márkus ny., 1887. -
30 p. 
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1174. 755.056 
FELDMANN Mózes 
Hassaah le-tobat benot Yisrael ha-agunot 
she-metu we-she-neelemu baalehen ba-mil-
hamah / Mosheh Feldmann. - [Waitzen] : 
[Kohn], 5776 [1916], - 16 p. 
1175. 752.918 
FELI KS, Jchuda 
The Song of songs : nature, epic and 
allegory. - [Jerusalem] : ha-Hebrah le-
heqer ha-Miqra be-Yisrael, 5734 [1977], -
125 p. 
Héber nyelven 
1176. 750.019 
FELKAI László 
Adalékok Kármán Mór oktatástanához. -
[S. 1.]: [s.n.], [1958], - p. 23-81. 
Kivágat: Tanulmányok a magyar nevelés 
történetéből 
1177. 750.983 
FÉNYES Mór 
Az izraelita vallásoktatás vezérfonala. - 3. 
átdolg. kiad. - Bp. : Schlesinger könyvker., 
1931. - 38 p., [1] t. - (A Pesti Izr. Hitköz-
ség vallástani iskolakönyvei ; 11.) 
1178. 750.712 
A Ferenc József Országos Rabbiképző Inté-
zet Écz Chájim Segélyző Egyesületének 
1941-42. évi jelentése / közzéteszik Gutt-
mann Mihály [et al.]. - Bp. : Neuwald ny., 
1942. - 22 p., [1] t. 
1179. 752^61 
A Ferenc József Országos Rabbiképző Inté-
zet hatvanéves jubileuma / írták 
Werthcimer Adolf [et al.]. - Bp. : Neuwald 
ny., 1937. - 32 p. 
1180. 752-262 
FERENCZI Imre 
Rákóczi alakja az abaúj-zempléni néphagyo-
mányban. - Debrecen : Kossuth Lajos Tud. 
Egyet. Néprajzi Int., 1960. - 50 p. - (Közle-
mények a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Néprajzi Intézetéből ; 15.) 
Klny.: Ethnographia, 71/2-3. 
1181. 751.702 
FERENCZY Endre 
A Codex Hammurapi megtalálásának 60. év-
fordulóján. - Bp. : Akad. ny., 1962. - p. 
317-322. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1962/4. 
1182. 751.365 
FERENCZY Endre 
Az ékírásos jogtörténet mint tudomány ku-
tatási területe, módszerei, kapcsolatai a ro-
kontudományokkal. - Bp. : Akad. ny., 1964. 
- p. 755 - 762. 
Klny.: Századok, 1964/4. 
1183. 752.173 
FERENCZY Endre 
Hérodotosz. - Bp. : Gondolat 1967. - 15 p. 
Klny.: A görög-perzsa háború / Hérodotosz 
c. kiadvány utószava 
1184. 750.375 
Festgabe 50 Jahre Hauptsynagoge 
München, 1887-1937 / hrsg. im Auftrag der 
Israelitischen Kultusgemeinde München von 
Leo Baerwald und Ludwig Feuchtwanger. -
München : [s.n.], 1937. - 78 p. 
1185. 752.846 
Festgabe für Fritz Fleiner / [hrsg. Zaccaria 
Giacometti, Dietrich Schindler]. 
Tübingen : Mohr, 1927. - VIII, 431 p., [1] t. 
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1186. 753.668 
Festgabe für Theodor Nöldeke zum achtzig-
sten Geburtstage / [hrsg.] die Königliche 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttin-
gen. - Göttingen : Königl. Ges. der Wiss., 
1916. - 133 p. 
Klny.: Nachrichten von der Königl. Gesell-
schaft der Wissenschaften zu Göttingen. 
Phil.-hist. Kl. 
1187. 753405 
Festgabe zu Bernhard Windscheids fünfzig-
jährigem Doctorjubiläum : zwei Abhandlun-
gen / von Rudolf Stammler und Theodor 
Kipp. - Halle : Niemeyer, 1888. - 122 p. 
1188. 750.072 
Festgabe zum zehnjährigen Bestehen der 
Akademie für die Wissenschaft des Juden-
tums : 1919-1929. - Berlin : Akad. Verl., 
1929. - 91 p. 
1189. 751444 
Festsang ved det israelitiske ligfelgeselskabs 
lOOaarige stiftelsesdag, den iste dag 
chanukah 5628. - [S. 1.] : [s.n.], [1967?]. -
[8] p. 
Repr. 
1190. 751471 
Festschrift : anlässlich ihres zehnjährigen 
Bestandes und der Einweihung ihres 
Heimes / hrsg. von der Agudas Jisroel-Ju-
gendgruppe, Bratislava. - Bratislava 
Angermayer, 5690 [1930]. - 28 p. 
1191. 752455 
Festschrift : Dr. I E Lichtigfeld, Landes-
rabbiner von Hessen zum 70. Geburtstag / 
hrsg. von Ernst Róth. - Frankfurt/M. : 
[s.n.], 1964 = 5724. - 246, XVI p., [1] t. 
1192. 753498 
Festschrift : Professor Dr. Maybaum zum 
70. Geburtstag gewidmet von seinen Schü-
lern. - Berlin : Poppelauer, 1914. - 208 p. 
+ mell. 
1193. 753401 
Festschrift: Reuben R. Hecht / [contr. Ben-
jamin Akzin et al.]. - Jerusalem : Korén 
Publ. Jerusalem Ltd., cop. 1979. - 309 p., [1] 
t. : ill. 
1194. 752460 
Festschrift Adolf Schwarz / hrsg. von Samu-
el Krauss. - Berlin [etc.] : Löwit, 1917. -
IV, 576, 54 p. 
1195. 753412 
Festschrift Armand Kaminka zum siebzig-
sten Geburtstage / [ed. by Salomo Rappa-
port, M. Zikicr], - Wien : Verl. des Wiener 
Maimonides-Inst., 1937. - [XXIII], 58, 148 
p., [1] t. 
1196. 753.136 
Festschrift dr. Jakob Freimann zum 70. 
Geburtstag. - Berlin : [s.n.], 1937. -
[XXIV], 200, 196 p., [2] t. 
1197. 753413 
Festschrift Franz Dornseiff zum 65. 
Geburtstag / hrsg. von Horst Kusch. -
Leipzig : VEB Bibliogr. Inst., 1953. - 384 p., 
[1] t. 
1198. 752.708 
Festschrift für Alphons A. Barb. - Eisen-
stadt : Burgenländisches Landesmuseum, 
1966. - 630 p. + mell. - (Wissenschaftliche 
Arbeiten aus dem Burgenland ; 35.) 
1199. 753415 
Festschrift für Aron Freimann zum 60. Ge-
burtstag / hrsg. von Alexander Marx und 
Herrmann Meyer. - Berlin : Soncino-Ges. 
der Freunde des Jüdischen Buches, 1935. -
175 p., [1] t. 
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1200. 753.393 
Festschrift für Gideon Petz / hrsg. von 
Jakob Bleyer [et al.]. - Bp. : Dunántul 
Pécser Univ. Verl. und Buchdruck., 1933. -
IV, 235 p., [1] t. - (Német philologiai 
dolgozatok ; 60.) 
1201. 753.375 
Festschrift für Heinrich Brody / hrsg. von 
Ismar Elbogen [et al.]. - Berlin : Soncino-
Ges. der Freunde des Jüdischen Buches, 
1930. - VIII, 182 p., [1] t. 
1202. 752443 
Festschrift für Jacob Rosenheim. - Frank-
furt am Main : Kauffmann, 1931. - 464, 162 
p., [1] t. 
1203. 753430 
Festschrift für Leo Baeck. - Berlin : 
Schocken, 1938. - 181 p., [1] t. 
1204. 752.189 
Festschrift für Ludwig Köhler zu dessen 70. 
Geburtstag / [hrsg.] Walter Baumgartner 
[et al.]. - Bern : Büchler, 1950. - % p., 
[1] t. 
Klny.: Schweizerische Theologische Um-
schau, 20/3-4. 
1205. 753416 
Festschrift Hans Nabholz. - Zürich : Lee-
mann, 1934. - XIV, 348 p., [1] t. 
1206. 752421 
Festschrift Theodor Gomperz. - Wien : 
Holder, 1902. - 499 p., [4] t. 
1207. 752440 
Festschrift Werner Caskel / hrsg. von Erwin 
Gräf. - Leiden : Brill, 1968. - VI, 359 p., 
[26] t. 
1208. 752473 
Festschrift zu Ehreivdes Dr. A. Harkavy aus 
Anlass seines am 20. November 1905 vollen-
deten siebzigsten Lebensjahres / hrsg. von 
Baron D. v. Günzburg und I. Markon. - St. 
Petersburg : Itzkowski, 1908. - [LVI], 178, 
507 p. 
1209. 753 461 
Festschrift zu Israel Ixwy's siebzigstem 
Geburtstag / hrsg. von M. Brann und J. 
Elbogen. - Breslau : Marcus, 1911. - 436, 
209 p . : ill. 
1210. 753.744 
Festschrift zum 50jährigen Bestehen des 
Rabbinerseminars zu Berlin. - Hannover : 
Orient-Buchh. Lafaire, 1924. - 176, 50 p. 
1211. 753-388 
Festschrift zum 75jährigen Bestehen des 
Jüdisch-Theologischen Seminars Fraenckel-
scher Stiftung. - Breslau : Marcus, 1929. -
2 db (356, 148,404, 67 p.) 
1212. 753429 
Festschrift zum 80. Geburtstag von Rabbi-
ner Dr. Leo Baeck am 23. Mai 1953. / [vor-
bereitet von Bruno Italiener et al.]. -
London : Council for the Protection of the 
Rights and Interests of Jews from Germany, 
[1953]. - 111 p., [1] t. 
1213. 752467 
Festschrift zum achtzigsten Geburtstage 
Moritz Steinschneiders. - Leipzig : Harras-
sowitz, 1896. - 244, 218 p. 
1214. 753491 
Festschrift zum hundertzwanzigjährigen 
Bestehen des Israelitischen Tempels in 
Hamburg : 1817-1937 / hrsg. von Bruno 
Italiener. - Hamburg : Vorstand des Israe-
litischen Tempelverbandes, 1937. - 90 p., 
[1] t . : ill. 
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1215. 753.140 
Festschrift zum siebzigsten Geburtstage A. 
Berliner's / hrsg. von A. Freimann und M. 
Hildesheimer. - Frankfurt a.M. : Kauff-
mann, 1903. - XXXI, 376, 130 p., [1] t. 
1216. 753.655 
Festschrift zum siebzigsten Geburtstage Da-
vid Hoffmann's / hrsg. von Simon Eppen-
stein [et al.]. - Berlin : Lamm, 1914. -
XXXIV, 462, 280 p. 
1217. 752.558 
Festschrift zum siebzigsten Geburtstage 
Jakob Guttmanns. - Leipzig : Fock, 1915. -
XV, 283 p., [2] t. - (Schriften / hrsg. von 
de r Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaft des Judentums) 
1218. 753.440 
Festschrift zum vierzigjährigen Amtsjubi-
läum des Herrn Rabbiners Dr. Salomon 
Carlebach in Lübeck / hrsg. von Moritz 
Stern. - Berlin : Itzkowski, 1910. - VIII, 
362, 151 p., [2] t. 
1219. 753.878 
Festschrift zur Weihe der neuen Synagoge 
in Münster/Westf. / Red. und Gestalt. Paul 
Spiegel. - Münster : Jüdische Kultusge-
meinde, 1961. - 42 p., [10] t. 
1220. 753.614 
Festskrift i anledning af professor David 
Simonsens 70-aarige födselsdag. - Köben-
havn : Hertz, 1923. - 400, 55 p., [1] t. 
1221. 754.089 
FEUCHTWANGER, O. 
Righteous lives. - [Letchworth] [St 
Christopher Pr.], 5725 [1965]. - 169 p. 
1222. 751.320 
FEUER, Leon I. 
The president's message to the 76th annual 
convention of the Central Conference of 
American Rabbis. - Cincinnati : Pr. of Ja-
cobs, 1965. - 13 p. 
1223. 750.989 
FEUERLICHT Mór 
A grammatikai genus a héberben. - Bp. : 
Kunosy ny., 1892. - 41 p. 
1224. 754.638 
FICHMANN, Yaaqob 
Demuyyot qedumim : shirah u-prozah. -
[Jerusalem] : Mosad Bialik, 5708 [1948]. -
359 p. 
1225. 754.637 
FICHMANN, Yaaqob 
Shirat Bialik. - [Jerusalem] : Mosad Bialik, 
5706 [1946], - 15, 464 p. 
1226. 753.357 
Fields of offerings : studies in honor of 
Raphael Patai / ed. by Victor D. Sanua. -
London [etc.] : Assoc. Univ. Pr., 1983. -
XX, 327 p., [1] t. 
1227. 754.272 
FIGO, Azaryah 
Binah la-ittim I-II. - [Warszava] : [Lewin-
Epstein], 5662 [1902], - 132, 204 p. 
1228. 753.697 
FINKELSTEIN, Louis 
Akiba : scholar, saint and martyr. - New 
York : Covici : Friede, cop. 1936. - XXIV, 
363 p. 
1229. 752.868 
FINKELSTEIN, Louis 
The Birkat ha-mazon. - [S. 1.] : [s.n.], 
[19??]. - p. 211-262. 
Kivágat: Jewish Quarterly Review. - Koll. 4. 
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1230. 752468 
FINKELSTEIN, Louis 
The Book of Jubilees and the rabbinic hala-
ka. - [S. I.]: [s.n.], [19??]. - p. 40-61 . 
Kivágat: Harvard Theological Review. -
Koll. 2. 
1231. 753.730 
FINKELSTEIN, Louis 
Jewish self-government in the Middle Ages. 
- New York : the Jewish Theological Semi-
nary of America, 1924. - XIII, 390 p. -
(Abraham Berliner series) 
1232. 752.910 
FINKELSTEIN, Louis 
Jewish self-government in the Middle Ages. 
- 2. print., correct, and emended. - New 
York : Feldheim, cop. 1964. - XXVIII, 
390 p. 
1233. 752471 
FINKELSTEIN, Louis 
Mabo le-Massektot Abot ve-Abot d'Rabbi 
Natan. - New York : The Jewish Theologi-
cal Seminary of America, 5711 = 1950. -
XLVIII, 261 p. - (Texts and studies of the 
Jewish Theological Seminary of America ; 
16.) 
Héber nyelven 
1237. 751.005 
FINKELSTEIN, Louis 
The oldest Midrash : pre-rabbinic ideals and 
teachings in the Passover Haggadah. -
Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Pr., 1938. 
- p. 291-317. 
Klny.: Harvard Theological Review, 31/4. 
1238. 752469 
FINKELSTEIN, Louis 
ha-Perushim ve anshe Keneset ha-Gedolah. 
- New York : The Jewish Theological 
Seminary of America, 5710 = 1950. - XV, 
102 p. - (Texts and studies of the Jewish 
Theological Seminary of America ; 15.) 
Héber nyelven 
1239. 753.749 
FINKELSTEIN, Louis 
Pharisaism in the making. - New York : 
Ktav, 1972. - XX, 459 p. 
1240. 752.956 
FINKELSTEIN, Louis 
The Pharisees. - Philadelphia : H i e Jewish 
Publ. Soc. of America, 1962 = 5723. - 2 db 
(CXXXVII, 996 p., 1 t). - (The Morris 
Loeb series) 
1234-1235. 750.772 
750.795 
FINKELSTEIN, Louis 
A modern ember lelki válsága : zsidóságunk 
tanításai a lélek gyógyítására / angolból 
ford.: Sebestyén András. - Bp. : Neuwald 
ny., 1947. - 17 p. 
Klny.: ORE értesítő, 1947. 
1236. 752.911 
FINKELSTEIN, Louis 
New light from the Prophets. - New York : 
Basic Books, cop. 1969. - 151 p. 
1241. 752468 
FINKELSTEIN, Louis 
The Pharisees : their origin and their philo-
sophy. - [S. I.]: [s.n.], 1929. - p. 186 - 261. 
Klny.: Harvard Theological Review, 22. -
Koll. 1. 
1242. 752468 
FINKELSTEIN, Louis 
Some examples of the Maccabcan halaka. -
[S. I.]: [s.n.], [post 1929], - p. 20 - 42. 
Kivágat: Journal of Biblical Literature. -
Koll. 3. 
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1243. 754.226 
FIRST, Aharon 
Yerushalayim ha-hadashah. - [Jerusalem] : 
ha-Histadrut ha-siyyonit, 5706 [1946]. -
150 p. 
1244. 750479 
FISCH Adolf 
Koheleth targuma : bölcsészdoktori érteke-
zés. - Bp. : Gewiircz ny., 1930. - 53 p. 
1245. 750480 
FISCH Henrik 
Chaszdáj ben Jicchák ben Ezrá ibn Sáprut : 
élete, működése és hatása. - Bp. : Antos 
ny., 1933. - 27 p. 
1246. 754.181 
FISCHEL, Walter J. 
The Jews in India. - Jerusalem : Ben-Zvi 
Inst., Hebrew Univ., 1960. - 215 p., [1] t. -
(Studies and texts) 
Héber nyelven 
1247. 752.749 
FISCHEL, Walter J. 
Jews in the economic and political life of 
mediaeval Islam. - New York : Ktav, 1969. 
- XXVII, 139 p. 
Repr. 
1248. 750.913 
FISCHER, Benno 
Daniel und seine drei Gefährten in Talmud 
und Midrasch. - Temesvár : Moravetz ny., 
1906. - 105 p. 
1249. 751.170 
FISCHER Gyula 
Jehuda ben Saul ibn Tibbon : adalék a 
középkori zsidó irodalom történetéhez. -
Bp. : MTA, 1885. - 48 p. 
1250. 750414 
FISCHER Gyula 
Venetianer Lajos. Venetianer Lajos élete és 
irodalmi munkássága : életrajzi adatok / 
Halpert Salamon. - Bp. : [s.n.], 1923. -
10 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 1923. 
1251. 752468 
FISCHER Klára 
Beszélgessünk róla, mielőtt megszületik... -
Bp. : Medicina, cop. 1960. - 35 p. 
1252. 751.049 
FISCHER Zoltán 
Józsua a midrásban. - Bp. : Arany J. írod. 
és Ny. Műint., 1943. - 36 p. 
1253. 753492 
FISHMAN, Isidore 
The history of Jewish education in Central 
Europe. - London : Goldston, 1944. -
176 p. 
1254. 752.071 
FITZ Jenő 
Les Syriens á Intercisa. - Bruxelles : Lato-
mus, 1972. - 264 p., 2 t. - (Collection Lato-
mus ; 122.) 
1255 750.615 
EITZ József 
Herczeg Ferenc irodalmi munkássága. - Bp. 
: U j Idők írod. Int. Rt., 1944. - 367 p. -
(Bibliográfiai füzetek; 5.) 
1256. 750.379 
FLAJSER - DIMIŐ, Mira 
Iz zapisnika senéanske Hevra KadiSe. - [S. 
I.]: [s.n.], [post 1957], - p. 98-104. 
Kivágat 
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1257. 751.797 
FLEISCHER, Ezra 
Aspects in the poetry of the early Italian 
paytanim. - [Tel-Aviv] : [s.n.], 1981. - p. 
131 -167. 
Kivágat: ha-Sifrut, 30-31. - Héber nyelven 
1258. 754.769 
FLEISCHER, Ezra 
Behinot be-tahalik aliyyat he-haruz ba-
shirah ha-ibrit ha-qedumah. - [Jerusalem] : 
Magnes, 5741 [1981], - p. 226 - 238. 
Klny.: Mehqere Yerushalayim be-sifrut 
ibrit, 1. 
1259. 754.772 
FLEISCHER, Ezra 
Behinot bi-shelabbe hitpathuto shel guf ha-
yoser "ha-Yoser ha-merubba". 
[Cincinnati] : Hebrew Union College, 1981. 
- 50 p. 
Klny.: Hebrew Union College Annual, 51. 
1260. 751402 
FLEISCHER, Ezra 
Clarifications in the problem of the liturgi-
cal function of the piyyutim in honour of the 
New Moon. - Jerusalem : [Hebrew Univ.], 
1973. - p. 337 - 363., [1] t. 
Klny.: Tarbiz, 42/3-4. - Héber nyelven 
1261. 751.791 
FLEISCHER, Ezra 
Comments to the piyyut "Ekhre a We'evre-
kha" ascribed to "Yose". - [Jerusalem] : 
[Hebrew Univ.], 1976. - p. 332 - 335«[l] t. 
Klny.: Tarbiz, 45/3-4. - Héber nyelven 
1262. 751.799 
FLEISCHER, Ezra 
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tute of Jewish Studies, Folklore Research 
Center. - Jerusalem : Magnes Pr. : The 
Hebrew Univ. 
5., Studies in the cultural life of the Jews in 
England / ed. by Dov Noy, Issachar Ben-
Ami. - 1975. - 412, 123 p., [16] t. 
1353. 754.210 
Folklore Research Center studies / [publ.] 
the Hebrew University of Jerusalem, Insti-
tute of Jewish Studies, Folklore Research 
Center. - Jerusalem : Magnes Pr. : The 
Hebrew Univ. 
6., Tales, songs and folkways of Sephardic 
Jews / Max Grunwald. - 1982. - XLIV, 
246 p. 
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1354. 754.211 
Folklore Research Center studies / [publ.] 
the Hebrew University of Jerusalem, Insti-
tute of Jewish Studies, Folklore Research 
Center. - Jerusalem : Magnes Pr. : The 
Hebrew Univ. 
7., Studies in Aggadah and Jewish folklore / 
ed. by Issachar Ben-Ami, Joseph Dan. -
1983. - 127, 472 p. 
1355. 753.603 
For Max Weinreich on his seventieth birth-
day / [org. comm. Lucy S. Dawidowicz et 
al.]. - The Hauge [etc.] : Mouton, 1964. -
X, 527 p., [3] t. 
1356. 751440 
FORRAI György - VADÁSZ Klára 
Ein Beitrag zur Speichelsteinerkrankung / 
von G. Forrai und K. Vadász. - Berlin : 
VEB Verl. Volk und Gesundheit, 1966. - p. 
738 - 741. 
Klny.: Deutsche Stomatologie, 16/10. 
1357. 751468 
FORRAI György - VÁGÚJFALVI Dezső 
- BÖLCS KEY Péter 
Betaninuria in childhood. - Bp. : [Akad. 
ny.], 1968. - p. 43-51 . 
Kivágat: Acta Paediatrica Academiae Sci-
entiarum Hungaricae, 9. 
1358. 752-302 
FORRAI György - VÁGÚJFALVI Dezső 
- BÖLCS KEY Péter 
Betaninuria vizsgálata budapesti gyermek-
populációban. - Bp. : Medicina, 1968. - p. 
1821-1824, 1-3. 
Klny.: Orvosi Hetilap, 109/33. 
1359. 751458 
FORRAI György - VADÁSZ Klára 
Dentinogenesis imperfecta hereditaria. -
Bp. : Ifjúsági I^pk. Váll., 1966. - p. 261-
265. 
Klny.: Gyermekgyógyászat 
1360. 751.318 
FORRAI György 
Gehäuftes Vorkommen von Kamptodaktylie 
und Leinerscher Krankheit in derselben 
Familie / von G. Forrai. - Wien : Manzsche 
Buchdruck., 1965. - 6 p. 
Klny.: Wiener Klinische Wochenschrift, 
77/15. 
1361. 752-303 
FORRAI György - BÁNKÖVI György 
"Hand clasping" és "Arm folding" vizsgálata 
magyar gyermekpopulációban. - Bp. 
Akad. K., 1968. - p. 99-106. 
Kivágat: Biológiai Közlemények, 16. 
1362. 751.378 
FORRAI György 
Leiner-dermatitis halmozott fellépése kamp-
todaktyliás családban. - Marosvásárhely : 
Nyomdaip. Váll., 1964. - p. 436 - 438., [1] t. 
Klny.: Orvosi Szemle, 10/4. 
1363. 752456 
Forschung am Judentum : Festschrift zum 
sechzigsten Geburtstag von Rabbiner Dr.h. 
c. Lothar Rothschild / dargereicht von der 
Vereinigung für religiös-liberales Judentum 
in der Schweiz. - Berlin : Lang und Cie, 
1970. - 159 p. 
1364. 751.752 
FÖLDES Béla 
Kautz Gyula ig. és r. tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1911. - 53 p., [1] t. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 15/5.) 
1365. 750.941 
FÖLDESSY Gyula 
Ady értékelése az Új Versek megjelenésétől 
máig Kosztolányi és Babits szerepe az Ady-
probiémában. - Bp. : Kelet Népe, 1939. -
62 p. - (A Kelet Népe könyvtára ; 1.) 
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1366. 751.143 
FÖLDVÁRI Tibor 
Eleázár ben Jákob Hábávii. - Bp. : Otthon 
ny., 1939. - 28 p. 
1367. 752.971 
FÖLDVÁRY Antal 
A magyar református egyház és a török ura-
lom. - Bp. : Rábaközi ny., 1940. - 210 p. 
1368. 752440 
Fragen des älteren Jiddisch / hrsg. von 
Hermann-Josef Müller und Walter Roll. -
Tr ier : Univ. Trier, 1977. - 86 p. - (Trierer 
Beiträge. Sonderheft; 2.) 
1369. 753478 
Fragments from the Cairo Genizah in the 
Freer Collection / ed. by Richard Gottheil 
and William H. Worrel. - New York [etc.] : 
The Macmillan Comp., 1927. - XXXI, 273 
p., 52 t. - (University of Michigan studies. 
Humanistic series; 13.) 
1370. 752455 
Fragments of a commentary on the treatise 
Taanit / by an early rabbinic authority (Ha-
ria) ; ed. with an introd. and notes by David 
Halivni (Weiss). - Jerusalem : Mosad 
Harav Kook, 1959. - 88 p. 
1371. 750417 
Fraknói Vilmos irodalmi munkássága, 
1860-1910. - Bp. : Stephaneum ny., 1910. 
- 64 p. 
1372. 751.039 
FRANK József 
Levi ben Gerson (Gersonides) exegeziséről 
különös tekintettel Pentateuch-commentár-
jára. - Bp.: Trebitsch ny., 1894. - 34 p. 
1373. 751423 
FRANKFORDINUS Pannonius, Bartholo-
me us 
Opera quae supersunt / ed. Anna Vargha. 
- Bp. : Egyet, ny., 1945. - 28 p. - (Biblio-
theca seriptorum medii recentisque aevo-
rum) 
1374. 751.687 
FRANKI. József 
90 éves a kaposvári kórház bőrgyógyászati 
osztálya. - [S. 1.] : [s.n.], [194?]. - p. 59-62. 
Kivágat 
1375. 751424 
FRANKL József 
Adatok a Bach-korszak orvostörténelméhez 
Somogyból. - [Kaposvár] : [s.n.], 1969. -
m p. 
Klny.: Somogyi Szemle, 1969. 
1376. 751431 
FRANKL József - TARJÁN László 
Adatok Noszlopi és Csorba kapcsolatához. 
- [Kaposvár] : [s.n.], 1966. - p. 55 - 64. 
Kivágat: Somogyi szemle, 1966/56. 
1377. 750.018 
FRANKL József 
A bőr normális és kóros baktériumflórája 
antibiotikus vizsgálatok tükrében. - [Bp.] : 
[Medicina], 1959. - p. 29 - 35. 
Klny.: Bőrgyógyászati és Venerologiai 
Szemle, 1958/1-2. 
1378. 751436 
FRANKL József 
Bőrgyógyászati vonatkozások Csorba József 
dr. "Hygiastika" c. munkájában. - Bp. : 
Medicina, 1964. - p. 218-221. 
Klny.: Bőrgyógyászati és Venerológiai 
Szemle, 1964/5. 
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1379. 
FRANKI. József 
Csorba József "Hygiastiká"-ja. 
[s.n.] [1958], - p. 42-45 . 
Kivágat 
750.011 
[S. L] : 
752.080 1380. 
FRANKI. József 
Franki József meséi. - [S. I.] : [s.n.], [19??]. 
" [4] P-
1381. 750.091 
FRANKI. József 
Gruby Dávid : Petőfi "orvosa". - Bp. 
Medicina, 1962. - p. 40-43. 
Klny.: Bőrgyógyászati és Venerológiai 
Szemle, 1962/1. 
1382. 750.036 
FRANKI, József - VÁZSONYI Zsuzsánna 
A myalgia epidemica bőr- és nemikórtani 
vonatkozásai. - [Bp.] : [Medicina], [71958]. 
- p. 26-31. 
Klny.: Bőrgyógyászati és Venerologiai 
Szemle. 
1383. 754.038 
FRANKL, Oskar 
Der Jude in den deutschen Dichtungen des 
15., 16. und 17. Jahrhundertes. - Mähr.-
Ostrau : Papauschek ; Leipzig : Hoffmann, 
1905. - 144 p. 
1384. 752416 
Freedom and reason : in memory of Morris 
Raphael Cohen / ed. by Salo W. Baron [et 
al.]. - Glencoe : The Free Pr., 1951. - VIII, 
468 p., [1] t. 
1385. 754.000 
FREEH OF, Solomon B. 
Book of Job : a commentary. - New York : 
Union of American Hebrew Congregations, 
1958. - XV, 261 p. - (The Jewish commen-
tary for Bible readers) 
1386. 754.299 
FREIMANN, Abraham Hayyim 
Rob u-miut ba-sibbur : pereq be-hilkot 
sibbur u-medinah be-Yisrael. - [Jerusalem] 
: [s.n.], 5708 [1948], - 6 p. 
Klny.: Yabneh, 2/4-5. 
1387. 754.744 
FREIMANN, Abraham Hayyim 
Seder Qiddushin we-nissuin me-ahare hati-
mat ha-Talmud we-ad yamenu. - [Jerusa-
lem] : Mosad ha-Rab Kook, 5725 [1964], -
8, 400 p. 
1388. 754.297 
FREIMANN, Abraham Hayyim 
Taqqanot Yerushalayim. - [Jerusalem] : 
[s.n.], 5707 [1947], - p. 206-214. 
Klny.: Sefer Dinaburg 
1389. 752.720 
FREIMANN, Aron 
Union catalog of Hebrew manuscripts and 
their location. - New York : American 
Acad, for Jewish Research. 
1., Index / by Menahem Hayyim Schmelzer ; 
with an introd. by Salo Wittmayer Baron. -
1973. - XXXIV, 280 p. 
2. - 1964. - 462 p. 
1390. 751.176 
FRENKEL Andor 
A megismerés problémája a görög filozófiá-
ban a szofistákig. - Bp. : Arany J. ny., 1942. 
- 67 p. - (Dolgozatok a Kir. Magy. Páz-
mány Péter Tudományegyetem Philosophiai 
Semináriumából ; 51.) 
1391. 754421 
FRENKEL Bernát 
Reshit ha-siyyonut ha-medinit ha-modernit : 
ha-Rab Yosef Natonek 1813-1892. / Dob 
Frenkel. - [Haifa] : Ommanut, 1956. -
143 p. 
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1392. 753.345 
FRENKEL Bernát 
Spinoza tractatusa a módszertől (Tractatus 
de intellectus emendatione). - Bp. : Fejér 
és Glatter ny., 1914. - 67 p. 
Koll. 12. 
1397-1398. 7512170 
751400 
FRIED Dezső 
Mohammed a régebbi zsidóság megítélésé-
ben. - Bp. : Viktória ny., 1939. - 43 p. 
751.400: Koll. 13. 
1393. 751.063 
FRENKEL Ernő 
A Jubileumok könyve : adalékok az ókori 
zsidóság egyik chronologiai művéhez. - Bp. 
: Sárkány ny., 1930. - 57 p. 
1399. 753466 
FRIEDBERG, Bernhard 
Keser Kehuna enthaltend: Geschichte des 
Stammbaumes des berühmten Casuisten 
Sabbatai Kohen. - Drohobycz : Zupnik, 
5658 [1898], - 41 p. 
Koll. 1. 
1394. 752459 
FREUDENTHAL, Max 
Leipziger Messgäste : die jüdischen Besu-
cher der Leipziger Messen in den Jahren 
1675 bis 1764. - Frankfurt am Main : 
Kauffmann, 1928. - 231 p. - (Schriften der 
Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaft des Judentums ; 29.) 
1395. 754-214 
FREY, Jean-Baptiste 
Corpus inscriptionum Iudaicarum. - Cittä 
del Vaticano : Pontificio Ist. di Archeologia 
Crist iana. 
1., Europe. - 1936. - CXLIV, 687 p. : ill. -
(Sussidi alio studio delle antichitä cristiane ; 
1 ) 
2., Asie - Afrique. - 1952. - VII, 452 p. : 
ill. - (Sussidi alio studio delle antichitä 
cristiane ; 3.) 
1396. 754.133 
FREY, Jean-Baptiste 
Corpus of Jewish inscriptions. - New York : 
Ktav. 
1., Europe / prolegomenon by Baruch Lif-
shitz. - 1975. - 107, CXLIV, 678 p. : ill. + 
mell. - (The library of Biblical studies). -
Repr. 
1400. 752.723 
FRIEDBERG, Ch. B. 
Bet eked sepharim : bibliographical lexicon. 
- 2. ed., enl., impr. and rev. - Tel-Aviv : 
Bar-Juda, 1951 -1956. - 4 db (1420 p.) 
Héber nyelven 
1401. 752477 
FRIEDLAENDER, Israel 
Qirqisani's Polemik gegen den Islam. -
Strassburg : Trübner, 1911. - p. 93-110. 
Klny.: Zeitschrift für Assyriologie und 
Verwandte Gebiete, 26. 
1402. 751.069 
FRIEDLÄNDER, Herbert 
Bibliografi över Marcus Ehrenpreis' arbeten 
pa svenska. - Stockholm : Norrmalms-
Tryck., 1944. - 39 p. 
1403. 753.992 
FRIEDLÄNDER, Michael 
The Jewish religion. - New York : Pardes, 
1946. - XVI, 530 p. 
1404. 753.835 
FRIEDLÄNDER, Moriz 
Griechische Philosophie im Alten Testa-
ment. - Berlin : Reimer, 1904. - 223 p. 
Koll. 1. 
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1405. 752608 
FRIEDLÄNDER, Moriz 
Synagoge und Kirche in ihren Anfängen. -
Berlin : Reimer, 1908. - XXII, 247 p. 
1406-1407. 750.687 
751.177 
FRIEDMAN Dénes 
Bibliographie der Schriften Ludwig Blau's : 
1886-1926 / von Dionysius Friedman. -
Bp. : Franklin ny., 1926. - 78 p. 
1408-1409. 750.600 
750.673 
FRIEDMAN Dénes 
Blau Lajos irodalmi munkássága : 1886-
1926., - Bp. : Franklin ny., 1926. - p. 
14-90. 
1410-1412 750.623 
750.742 
750.743 
FRIEDMAN Dénes 
Nachtrag zu "L. Blau's Bibliographie der 
Schriften Wilhelm Bacher's". - Frankfurt 
am Main : Kauffman, 1928. - 15 p. 
750.743: Koll.2. 
1413-1414. 750669 
750622 
FRIEDMAN Dénes 
Pótlás Blau Ia jos "Bacher Vilmos irodalmi 
munkássága" című munkájához : iratainak 
teljes bibliográfiája, 1910-1914. - Bp. : 
Neuwald ny., 1928. - 15 p. 
1415. 751640 
FRIEDMAN Dénes 
Az újpesti dr. Venetianer Lajos Izraelita 
Közművelődési Egyesület története : 1897-
1937. - Újpest : Neuwald ny., 1937. - 80 p. 
1416. 754659 
FRIEDMAN, Mordechai Akiva 
Hilkot íshut be-iqbot Maasim li-bne Eres 
Yisrael. - [Jerusalem] : Magnes, 5741 [1980-
1981], - p. 209-242. 
Klny.: Tarbiz, 50. 
1417. 753.084 
FRIEDMAN, Mordechai Akiva 
Jewish marriage in Palestine. - Tel-Aviv : 
Tel-Aviv Univ. ; New York : The Jewish 
Theological Seminary of America. 
1., The Ketubba traditions of Eretz Israel. -
1980. - XXIV, 492 p., [1] t. 
2., The Ketubba texts. - 1981. - IX, 517 p., 
[30] t. 
1418. 754619 
FRIEDMAN, Mordechai Akiva 
Mi-mohar li-ktubbah. - [Jerusalem] : Yad 
la-Talmud, [198?]. - p. 59-63, 91. 
Klny.: Yad la-Talmud, Ishut u-mishpahah, 
(Pereq le-dugma). 
1419. 754635 
FRIEDMAN, Mordechai Akiva 
Qetaim hadashim shel sheelot u-teshubot 
ha-RaMBa"M. - [Jerusalem] : Magnes, 
5741 [1981] - p. 109-120. 
Klny.: Mehqere edot u-genizah 
1420. 753.989 
FRIEDMAN, Philip 
Bibliography of books in Hebrew on the 
Jewish catastrophe and heroism in Europe. 
- Jerusalem : Yad Washem, 1960. - X, 433 
p. - (Bibliographical series ; 2.) 
1421. 754.220 
FRIEDMAN, Ph i l ip -GAR, Joseph 
Bibliography of Yiddish books on the 
catastrophe and heroism. - New York : 
Yivo Inst. ; Jerusalem : Yad Washem 
Martyrs' and Heroes' Memorial Authority, 
1962. - XXXI, 330 p. 
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1422. 752.159 
FRIEDMANN, David 
Geschichte der Juden in Humenné : vom 13. 
Jahrhundert bis auf die Gegenwart / nach 
den Quellen bearb. von David Friedmann, 
Humenné. - Beregsas : Buchdr. "Haladás", 
1933. - 86 p. 
1423. 751.062 
FRIEDMANN, Ernst 
D e r Neujahrs- und Versöhnungstag der 
Karäer von Al-Melamed Fadil : nach einer 
Berliner Handschrift Einl., Text und 
Übers . - Freiburg, Schweiz : St. Paulus-
Druck., 1913. - 63, 17 p. 
1424. 751.717 
FRIEDMANN Ilona 
Heine és az utókor. - Bp. : Kir. Magy. 
Egyet. Ny. Könyvesboltja, 1938. - 143 p. -
(Minerva-könyvtár; 121.) 
1425. 751.171 
FRIEDMANN Jenő 
Ézsau és Jákob története a Szentírásban és a 
zsidó hagyományos irodalomban. - Bp. : 
Berger ny., 1944. - 63 p. 
1426. 751.052 
FRIEDMANN, Jonas 
Die Lehre vom Gewissen : in den Systemen 
des ethischen Idealismus : historisch-kritisch 
dargestellt. - Bp. : Geyers, 1904. - 80 p. 
1427. 753.216 
FRIEDMANN Slomo 
Jizkor-könyv : Csenger, Porcsalma és vidéke 
mártírjainak emlékére. - Tel-Aviv : Csen-
ger, Porcsalma és vidéke zsidóságának 
szerv., 1966. - 60, 108 p. 
1428. 753.599 
Friedrich Carl Andreas : Festschrift. -
Leipzig : Harrassowitz, 1916. - 142 p. 
1429. 753.654 
FRIESEL, Evyatar 
Carta's atlas of the Jewish people in modern 
times. - Jerusalem : Carta, cop. 1983. -
160 p. 
Héber nyelven 
1430. 750.269 
FRISCH Ármin 
Kant ethikájának elmélete különös tekin-
tettel az általánosság és szükségességre. -
Bp.: Márkus ny., 1893. - 43 p. 
1431. 753.973 
FRÖHLICH Ida 
Bibliai legendák a hcllénisztikus zsidó törté-
netírásban : Pseudo-Philon latin nyelvű tör-
téneti műve. - Bp. : ELTE, 1973. - 160 p. 
- (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai ; 
6.) 
1432. 754.023 
FUCHS Abraham 
Hungarian yeshivot from grandeur to holo-
caust. - Jerusalem : [Szerző], 1978. - 606 p. 
: ill. 
FUCHS Dávid 
Id. : FOKOS-FUCHS Dávid 
754.885 
SAFRAI, Shcmuel -
1433. 
FUKS, Alexander 
STERN, Menahcm 
Al Prof. Yehoshua Gutmann. - [Jerusa-
lem] : Magnes, 5724 [1964], - 16 p. 
1434. 754402 
FUKS, Alexander 
Defusim we-tipusim shel mahpekah 
hebratit-kalkalit be-Yawan min ha-meah ha-
4 we-ad ha-meah ha-2 li-fne ha-sefirah. -
[Jerusalem] : ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5733 [1973], - p. 43-
66. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5/3. 
I l l 
1435. 753.165 
FUKS, L. - FUKS-MANSFELD, R. G. 
Hebrew and Judaic manuscripts in Amster-
dam public collections. - Leiden : Brill. 
1., Catalogue of the manuscripts of the 
Bibliotheca Rosenthaliana, University Lib-
rary of Amsterdam. - 1973. - XIV, 349 p., 
19 t. 
2., Catalogue of the manuscripts of Ets 
Haim / Livraria Montezinos, Sephardic 
Community of Amsterdam. - 1975. - XII, 
291 p., 12 t. 
1436. 752J05 
FUMAGALLI, Pier Francesco 
Fondi manoscritti ebraici nelle biblioteche 
italiane. - Roma : [s.n.], 1983. - p. 251-
270., [1] t. 
Klny.: Italia Judaica 
1437. 750-383 
FUMAGALLI, Pier Francesco 
Indagine prcliminare su alcuni fondi ebraici 
di manoscritti dell'Italia settentrionale e 
prospettive di rinnovamcnto degli antichi 
cataloghi. - [Jerusalem] : Magnes Pr., 
Hebrew Univ., 1980. - p. 65-97. , [2] t. 
Klny.: Italia, 2/1-2. 
1438. 750477 
FUNK Oszkár 
Az Énekek Éneke allegorikus értelmezése a 
Midrásban : a pusztai vándorlással kapcso-
latos agádák. - Bp. : Hoffmann és Tsa ny., 
1940. - 35 p. 
1439. 752.083 
FÜLEP Ferenc 
New remarks on the question of the Jewish 
synagogue at Intereisa. - Bp. : Akad. ny., 
1966. - p. 93 - 98., [2] t. 
Klny.: Acta Archaeologica Academiac 
Scientiarum Hungaricae, 18. 
1440. 752448 
Das fünfundzwanzigjährige Amts-Jubiläum 
des Dr. Raphael Goldberg / [hrsg.] Ungari-
scher Isr. Cultusbeamten-Verein. - Bp. : 
Corvina, 1895. - 45 p. 
1441. 755.043 
FÜRST, Aharon 
Budapest. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5708 [1948], - p. 109-186. 
Klny.: Arim we-immahot be-Yisrael, 2. 
1442. 751.317 
FÜRST Ilona 
Dóczi Lajos mint német író. - Bp. : Pfeifer 
könyvker., 1932. - 107 p., [1] t. - (Német 
philologiai dolgozatok ; 50.) 
1443. 753.047 
FÜRST, Julius 
Geschichte des Karäerthums : von 900 bis 
1575 der gewöhnlichen Zeitrechnung. -
Leipzig : Leiner, 1865. - X, 324, 122 p. -
(Schriften / hrsg. vom Institute zur 
Förderung der israelitischen Literatur) 
1444. 753.904 
FÜRST, Julius 
Glossarium graeco-hebracum oder der grie-
chische Wörterschatz der jüdischen Mid-
raschwerke. - Strassburg : Trübner, 1890. -
216 p. 
1445. 752-383 
FÜVES Ödön 
Adatok az egri görögök történetéhez. - Bp. 
: Akad. ny., 1958. - p. 78-81 . 
Klny.: Antik Tanulmányok, 5/1-2. 
1446. 751.339 
FÜVES Ödön 
Die bekanntesten geadelten Griechen in 
Ungarn. - [Thessalonike] : [Inst, for Balkan 
Studies], 1964. - p. 303 - 308. 
Klny.: Balkan Studies, 5. 
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1447. 751405 
F Ü V E S Ödön 
Bibliothek eines Griechen in Pest im Jahre 
1820. - Athena : [s.n.], 1966. - p. 58-63. , 
1 t. 
Klny.: O Eranistes, 20. 
1448. 751.551 
F Ü V E S Ödön 
D u o autografes apodeixeis tou ethnomartu-» 
ros Ioannou Karatza. - [Athena] : [s.n.], 
1968. - [1] p., [1] t. 
Klny.: O Eranistes, 34 - 36. 
1449. 752.152 
F Ü V E S Ödön 
Epitumbioi epigrafai Ellenon eis ten Ougga-
rian. - Thessalonike : [s.n.], 1966. - p. 
296 - 345. 
Klny.: Ellenika, 19. 
1450. 752435 
F Ü V E S Ödön 
Fejezetek a szentendrei görögök életéből. -
Bp. : Akad. ny., 1961. - p. 114-126. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 8/1-2. 
1451. 751.498 
F Ü V E S Ödön 
G. Zaviras Übersetzer von Cornelius Nepos. 
- Athena : [s.n.], 1964. - p. 60 - 63. 
Klny.: O Eranistes, 8. 
1452. 751.528 
F Ü V E S Ödön 
Görög kereskedők a Dunántúlon 1754-
1771 között. - Bp. : Akad. ny., 1965. - p. 
105-109 . 
Klny.: Antik Tanulmányok, 12. 
1453. 752412 
F Ü V E S Ödön 
Hungarian-Greek medical relations in the 
18-19th centuries. - Thessalonike : [Inst, for 
Balkan Studies], 1965. - p. 79-82. 
Klny.: Balkan Studies, 6. 
1454. 752443 
FÜVES Ödön 
Ioannes Karatzas als Küster der griechi-
schen Kirchengemeinde zu Pest im Jahre 
1797. - [Athena]: [s.n.], 1967. - p. 201-202., 
[2] t. 
Klny.: O Eranistes, 30. 
1455. 751.542 
FÜVES Ödön 
Katalogos ton ellenikon entupon tes biblio-
thekes tou ellenorthodoxou serbikou epis-
kopatou sto Saint-Entre tes Ouggarias. -
Athena : [s.n.], 1965. - p. 97-105. 
Klny.: O Eranistes, 15/16. 
1456. 752.289 
FÜVES Ödön 
Neumás énekeskönyveknek és Zavirasz 
György munkáinak kéziratai Szentendrén. -
Bp.: Akad. ny., 1961. - p. 293-299. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 1961/3-4. 
1457. 751454 
FÜVES Ödön 
A nyitott koporsóval való temetés megtiltása 
1811-ben. - Bp. : Medicina, 1967. - p. 246. 
Klny.: Országos Orvostörténeti Könyvtár 
Közleményei 
1458. 751.731 
FÜVES Ödön 
Az osztrák levéltárak görög anyagának ma-
gyar vonatkozásai. - Bp. : Akad. ny., 1962. 
- p. 228-231. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 9/3-4. 
1459. 751.557 
FÜVES Ödön 
A pesti görögök küzdelme a teljes önállóság 
kivívásáért. - Bp. : Akad. ny., 1968. - p. 
261-263. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 15/2. 
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1460. 751421 
FÜVES Ödön 
A pesti görögök önállóságért folytatott 
harca 175 évvel ezelőtt. - Bp. : Akad. ny., 
1964. - p. 127-132. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 1964/1-2. 
1461. 751.582 
FÜVES Ödön 
A pesti görögök temetkezése. - Bp. 
Medicina, 1967. - p. 164-166. 
Klny.: Országos Orvostörténeti Könyvtár 
Közleményei, 43. 
1462. 
FÜVES Ödön 
A ráckevei görögök nyomában. 
Akad. ny., 1959. - p. 117-122. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 4/1-3. 
750.764 
Bp. : 
751441 1463. 
FÜVES Ödön 
Zavirasz György végrendelete. - Bp. 
Akad. ny., 1968. - p. 90-93. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 15/1. 
1464. 752453 
GABIRŐL, Shclomoh ben Yehudah, ibn 
Secular poems / Solomon Ibn Gabiről ; ed. 
by H. Brody and J. Schirmann. - Jerusalem 
: The Schocken Inst, for Jewish Research of 
the Jewish Theological Seminary of 
America, cop. 1974. - 331 p. 
Héber nyelven 
1465. 754.373 
GABIRŐL, Shelomoh ben Yehudah, ibn 
Sefer tiqqun middot ha-nefesh / [ed.] 
Hayyim Pollak. - [Prcssburg] : |Alkalay], 
5656(1896], - 56 p. 
1466. 752.906 
GABIRŐL, Shelomoh ben Yehudah, ibn 
Selected religious poems of Solomon ibn 
Gabiről / transl. into English verse by Israel 
Zangwill ; ... ed. by Israel Davidson. - 3. 
print. - Philadelphia : The Jewish Publ. Soc. 
of America, 5705 = 1944. - LIX, 247 p. -
(The Schiff library of Jewish classics) 
1467. 754.748 
GABIRŐL, Shelomoh ben Yehudah, ibn 
Shire Shelomoh ben Yehudah ibn Gabiről / 
[ed.] II. N. Bialik [et al.]. - [Tel Aviv etc.] : 
Debir, 5684-5685 [1924-1925], - 2 db (XVI, 
209, 174, XII, 231, 156 p.) 
1468. 754.388 
GABIRŐL, Shelomoh ben Yehudah, ibn 
Shirim 1:1 / Shelomoh ibn Gabiről ; [ed. by] 
H.N. Bialik [et. al.]. - [Tel-Aviv] : Debir, 
5687 [1927], - VIII, 76 p. 
1469. 754.717 
GABIRŐL, Shclomoh ben Yehudah, ibn 
Shirim nibharim / Shelomoh ibn Gabiről ; 
[ed. by) H. Schirmann. - [Jerusalem etc.] : 
Schocken, 5713 [1953]. - XIII, 164 p. 
1470. 750.784 
GALAMBOS László 
A szentírási eredetű személynevek a Váradi 
Regestrumban. - Bp. : Egyet, ny., 1942. -
48 p. - (Palaestra Calasanctiana ; 38) 
1471. 752409 
GALANTÉ, Abraham 
Recueil de nouveaux documents inédits con-
cemant l'histoire des Juifs de Turquie. -
Istanbul : I$leri, 1949. - 81 p., [1] t. 
1472. 752410 
GALANTÉ, Abraham 
Sixiéme recueil de documents concernant les 
Juifs de Turquie et divers sujets juifs. -
Istanbul : Biraderler Bas., 1956. - 71 p. 
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1473. 750.902 
G Á L O S Rezső 
Erdélyi hangversenyek a XVIII. században. 
- Bp. : Akad. ny., 1954. - p. 489499. 
Klny.: Zenetudományi Tanulmányok, 2. 
1481. 752494 
Gaster centenary publication / ed. by B. 
Schindler. - London : Percy Lund, Hum-
phries, 1958. - 40 p., [1] t. 
1474. 754.131 
G A N D Z , Solomon 
Studies in Hebrew astronomy and mathe-
matics. - New York : Ktav, 1970. - XLI, 
544 p. 
1475. 754824 
GANZFRIED, Shelomoh 
Qissur Shulhan aruk. - Basel : Gold-
schmidt, 5705 [1945], - 132 p. 
1476. 754.818 
GANZFRIED, Shelomoh 
Qissur Shulhan aruk ha-shalem. - [Tel-
Aviv] : Sinay, [195?]. - 138 f. 
1477. 753.791 
Gaonic responsa : from Geniza MSS / ed. ... 
by Simcha Assaf. - Jerusalem : Darom, 
1928. - 270 p. 
Hébe r nyelven 
1478. 753872 
Gaonica / ed. ... with introd. and notes by 
Simha Assaf. - Jerusalem : Darom, 1933. -
238 p. - (Rabbinic texts and documents ; 1.) 
Héber nyelven 
754457 1479. 
Ö A R H , Muhammad Sálim al-
al-Ta'tírát al-islámiyya fi 1- ibäda al-
yahüdiyya kamä qarrarahä bi-l-cibriyya 
Naphtali Wieder (Oxford, 1947). - al-
90 p. - c -Qahira : Dar al- uruba, 1965. 
750460 1480. 
G Ä R T N E R Möse 
Két nagy zsidó élet: Ussischkin és Brandeis. 
- Kolozsvár : Fraternitas R.T., 1941. - 64 
p. - (A Fraternitas kis könyvei) 
1482. 752.928 
The Gaster papers : a collection of letters, 
documents, etc., of the late Haham Dr 
Moses Gaster / [publ.] the Library, Univer-
sity College London. - London : The Libr., 
Univ. Coll., 1976. - 52 p. - (Occasional 
publications / the Library of University 
College London ; 2.) 
1483. 752.746 
Gebete für die Busstage. - Pressburg : 
Schmid'sche Buchdruck., 1853. - 92 p. + 
mell. 
1484. 751.485 
GEDAI István 
Kontakty handlowe w^gier w XI -XI I I w. w 
áwietle znalezisk monet. - [S. I.] : [s.n.], 
1965. - p. 73-84. 
Klny.: Wiadomoáci Numizmatyczne, 1965/2. 
1485. 753.446 
Gedenkbuch = Památník : hrsg. zum 250. 
Jahrestag der Verheerung der Uh. Broder 
Judengemeinde. - Uh. Brod : im Eigenverl., 
1936. - 41, 119 p., [6] t. 
I486. 752.718 
Gedenkbuch der untergegangenen Judenge-
meinden des Burgenlandes / [hrsg. von] 
Hugo Gold. - Tel-Aviv : Olamenu, 1970. -
148 p . : ill. + mell. 
1487. 
G E D Ő Simon 
Madách Imre mint lyrikus. 
ny., 1910. - 32 p. 
750.438 
Bp. : Márkus 
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1488. 755.063 
GEIGER, Abraham 
Abraham Geiger's gesammelte Abhandlun-
gen in hebräischer Sprache / [ed.] Samuel 
Poznanski. - Warschau : Tuschijah, 1910. -
168 p. - (Bibliyoteqah gedolah ; 1/24-25.) 
1489. 753.223 
GEIGER, Abraham 
Was hat Mohammed aus dem Judenthume 
aufgenommen? - Bonn : Baaden, 1833. -
V, 215 p. 
1490. 752657 
GEIGER, Ludwig 
Abraham Geiger : Leben und Lebenswerk. 
- Berlin : Reimer, 1910. - VI, 509 p., [1] t. 
1491. 754.391 
GELBBLUM, Shelomoh 
Sefer ha-millim : qonqordansiyah le-TaNa"K 
/ me-ct SHeBI'L. - [Tel-Aviv] : Sinay, 
1968. - 752 p. 
1492. 753.151 
Genazim = Archives / ed. by Baruch Karu 
and A.M. Habcrmann. - Tel-Aviv : Massa-
da. 
Heber nyelven 
3. - 1969. - 282 p., [8] t. 
1493. 753-346 
Geniza Bible fragments with Babylonian 
Massorah and vocalization / ed. by Israel 
Yeivin. - Jerusalem : Makor, 1973. - [115] 
p. + mell. 
1494. 752.618 
Geniza-fragmente der Bibliothek David 
Kaufmann S.A. im Besitze der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften / hrsg. von 
Max Weisz. - Bp. : Katzburg. 
1. - 1924. - 98 p. 
1495. 752.714 
The Genizah fragments "Ginzei Jerusalem" : 
the teaching of Ga'onim and earlier rabbinic 
Sages / together with explanations, annot., 
sources and pref. by Solomon Aaron Wert-
heimer. - a new ed. / together with add. 
from mss., as well as corr. made by 
Abraham Joseph Wertheimer. - Jerusalem 
: Ktav Yad V'Sefcr : Rubin Mass, 1981. -
325 p. 
1496. 752610 
Genizah publications : in memory of prof. 
Dr. David Kaufmann / ed. by Samuel Lö-
winger, Alexander Scheiber. - Jerusalem : 
Maqor, 5731 [1971], - XV, 107 p. 
Repr. 
1497. 752J18 
GERÉB György 
Általános iskolai tanulók fáradékonyságának 
vizsgálata. - Szeged : Pedagógiai Főisk., 
1959. - p. 163-193. 
Klny.: Szegedi Pedagógiai Főiskola évköny-
ve, 1959. 
1498. 752J19 
GERÉB György - JÁSZ Tivadar 
A fáradékonyság pszichológiai vizsgálata. -
Szeged : Pedagógiai Főisk., 1958. - p. 55-
81. 
Klny.: Szegedi Pedagógiai Főiskola évköny-
ve, 1958. 
1499. 752J14 
GERGELY Pál 
Pápai Páriz-album a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárában. - Bp. : MTA, 
1961. - 9 p. - (A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának kiadványai; 21.) 
1500. 752-571 
Germania Judaica / hrsg. von M. Brann und 
A. Freimann. - Frankfurt am Main : Kauff-
mann. - (Schriften / hrsg. von der Gesell-
schaft zur Förderung der Wissenschaft des 
Judentums) 
1., Von den ältesten Zeiten bis 1238. - 1917. 
- XII, 163 p. 
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1501. 752437 
Germania Judaica / [Veröff. des Leo Baeck 
Instituts]. - Tübingen : Mohr. 
1., Von den ältesten Zeiten bis 1238 / hrsg. 
von I. Elbogen [et al.]. - 1963. - XLVIII, 
559 p., [1] t. 
1502. 752.538 
Germania Judaica / [Veröff. des Leo Baeck 
Instituts]. - Tübingen : Mohr. 
2., Von 1238 bis zur Mitte des 14. Jahrhun-
derts / hrsg. von Zvi Avneri. - 1968. - 2 db 
(XVI, 1000 p., [18] t.) 
1503. 752.952 
GERONENSIS, R. Azriel 
Commentarius in Aggadot / ... ed., emenda-
vit, annot. Jesaia Tishbi. - Jerusalem : 
Mekize Nirdamim, 1945. - 48, 138 p. 
Héber nyelven 
1504. 753413 
G E R S H O M ben Yehudah 
The responsa of rabbenu Gershom Meor 
Hagolah / ed., annot. and pref. by Shlomo 
Eidelberg. - New York : Yeshiva Univ., 
1955. - XVI, 195 p. 
Héber nyelven 
1505. 753.345 
G E R S O N József 
Júszuf al-Baszír al-Kitäb al-muhtavi cimű 
munkája tizenhatodik fejezete Tobija ben 
Mózes héber fordításával : a M. Tud. Akad. 
Könyvtára Kaufmann-alapitványának arab 
és a leideni codex Warner 41. sz. héber kéz-
irat alapján. - Bp. : Fried és Krakauer ny., 
1915. - 31, XIII p. 
Koll. 4. 
1506. 751412 
GERSON-KTWI, Edith 
The legacy of Jewish music through the 
ages. - Jerusalem : the National Council of 
Culture and Art [etc.], 1963. - 23 p. 
1507-1508. 750.993 
753445 
GERSTL Ignácz 
Izsák Aräma : adalék a zsidó vallásfilozófia 
történetéhez. - Kunszentmiklós : Schwarcz 
ny., 1909. - 34 p. 
753.345: Koll. 9. 
1509. 751420 
GERVAI Sándor 
Nyíregyháza zsidósága élete. - Jeruzsálem : 
Weiss ny., 1963. - 118 p., [4] t. 
1510. 751456 
GERVAI Sándor 
Szábre irók. - Buenos Aires : Hatikva, 
[1951], - 14 p. 
1511. 750411 
Die Geschichte Josephs nach einer syrischen 
Handschrift der Königl. Bibliothek in Berlin 
/ hrsg., übers, und kritisch bearb. von M. 
Engel. - Berlin : Itzkowski, 1895. 
1. - 24, 16 p. 
1512. 752.644 
Geschichte und Altes Testament / Aufsätze 
von W.F. Albright [et al.]. - Tübingen : 
Mohr, 1953. - 223 p., [1] t. - (Beiträge zur 
historischen Theologie ; 16.) 
1513. 751.136 
GEYER Arthur Q 
A kalam hatasa a Sa adia utáni gáoni kor-
szak irodalmára. - Rákospalota : Vörös-
marty ny., 1916. - 52 p. 
1514. 753>195 
Gibeath Saul : essays contributed in honor 
of rabbi Saul Silber / ed. by Chaim David 
Regensberg. - Chicago, III. : [s.n.], 1935. -
50, 138 p., [1] t. 
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1515. 754.576 
GIKATILLA, Mosheh ben Shemuel ha-
kohcn ha-niqra ben 
Targum arabi al Sefer Iyyob im beur arabi / 
[ed.) Binyamin Zeeb Bacher. - [Bp.] : [Itz-
kowski, Berlin], 5669 [1908], - 52 p. 
Klny.: Zikkaron le-Abraham Eliyyahu 
[Harkavy] 
1516. 754.789 
GIL, Moshe 
Aliyyah wa-aliyyah la-regel bi-tequfat ha-
kibbush ha-muslemi ha-rishonah (634-1099) 
: Diyyun, mishtattefim ba-diyyun: Shemuel 
Safray, Abraham Grossman, Ilaggay ben 
Shammay. - [Jerusalem] : Yad Yishaq Ben-
Sebi, 5738 [1978], - p. 124-146. 
Klny.: Qatedrah le-toledot Eres Yisracl we-
yishshubah, 8. 
1517. 754.564 
GIL, Moshe 
Haqdashat nekasim u-mamon al yede 
nosrim we-ychudim le-tobat Yerushalayim 
bi-tequfat ha-kibbush ha-muslemi ha-
rishonah (638-1099). - [Jerusalem] : Yad 
Yishaq Ben-Sebi, 5741 [1981], - p. 57-72. 
Klny.: Cathedra, 18. 
1518. 752.133 
GIL, Moshe 
The Jews in Sicily under Muslim rule, in the 
light of the Geniza documents. - Roma : 
[s.n.], 1983. - p. 87-134., [8] t. 
Klny.: Italia Judaica 
1519. 753.089 
GIL, Moshe 
Khivi ha-Balkhi the Khurasani atheist. -
Merhavyah : Sifriat Poalim, 1965. - 106 p. 
1520. 754.581 
GIL, Moshe 
Miktab shel Yisrael ben Natan (Sahlun) mi-
Fustat le-Qayruwan (1040 be-qerub). -
[Tel-Aviv] : Univ. Tel-Aviv, 5742 [1982], -
p. 244-254. 
Klny.: Mikael, 7. 
1521. 754.579 
GIL, Moshe 
Milhemet shishshim ha-shanim (969-1029). 
- [Jerusalem] : Yad Yishaq Ben Sebi, 5741 
[1981]. - 55 p. 
Klny.: Shalem, 3. 
1522. 752.073 
GIL, Moshe 
The origin of the Jews of Yathrib. - Jerusa-
lem : Magnes Pr. : The Hebrew Univ., 1984. 
- p. 203-224. 
Klny.: Jerusalem Studies in Arabic and Is-
lam, 4. 
1523. 752.129 
GIL, Moshe 
The Radhanite merchants and the land of 
Radhan. - [Leiden] : [Brill], [197?]. - p. 
299-328. 
Kivágat: Journal of the Economic and Social 
History of the Orient, 17/3. 
1524. 751.572 
GIL, Moshe 
Religion and realities in Islamic taxation. -
Tel-Aviv : Tel-Aviv Univ., 1980. - p. 21-33. 
Klny.: Israel Oriental Studies, 10. 
1525. 751.517 
GIL, Moshe 
Taxation in Palestine during the first period 
of Muslim occupation, 634-1099. 
Jerusalem : [s.n.], 1980. - p. 267-285. 
Klny.: Zion, 45/4. 
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1526. 752.974 
GIL, Moshe 
T h e Tustaris : family and sect. - Tel-Aviv : 
T h e Diaspora Research Inst., 1981. - 115 p., 
[16] t. - (Publications of the Diaspora 
Research Institute ; 39.) 
Hébe r nyelven 
1527. 754.261 
GILADI, Dawid 
I.eqet me-ha-shirah ha-romantit ha-sarfattit. 
- [Tel-Aviv]: Eqed, 5744 [1984], - 94 p. 
1528. 753.727 
GINSBERG, H. Louis 
Studies in Daniel. - New York : the Jewish 
Theological Seminary of America, 
5708 = 1948. - XIV, 92 p. - (Texts and 
studies of the Jewish Theological Seminary 
of America ; 14.) 
1529. 753.784 
GINSBERG, H. Louis 
Studies in Koheleth. - New York : the 
Jewish Theological Seminary of America, 
5711 = 1950. - VII, 46 p. - (Texts and 
studies of the Jewish Theological Seminary 
of America ; 17.) 
1530. 754.078 
GINZBERG, Eli 
Studies in the economics of the Bible. -
Philadelphia : Jewish Publ. Soc. of America, 
1932. - 70 p. 
1531. 754.213 
GINZBERG, Louis 
A commentary on the Palestinian Talmud. 
- New York : the Jewish Theological 
Seminary of America. - 4 db. 
1-4. vol. - 1941-1961. 
Héber nyelven 
1532. 753.086 
GINZBERG, I-Ouis 
The Gaon, R. Elijah Wilna. - New York : 
Jewish Theological Seminary of America, 
1920. - 29 p. 
1533. 754.701 
GINZBERG, Louis 
Halakah we-aggadah. - [Tel-Aviv] : Debir, 
5720 [I960], - 311 p. 
1534. 753.337 
GINZBERG, Louis 
The legends of the Jews. - Philadelphia : 
The Jewish Publ. Soc. of America. - 7 db 
1-7. vol. - 1946-1947. 
1535. 753.102 
GINZBERG, Louis 
On Jewish law and lore. - Philadelphia : 
The Jewish Publ. Soc. of America, 1955 = 
5715. - 262 p. 
1536. 754.396 
GINZBERG, Louis 
A prayer for divine aid : (to be recited dur-
ing the war). - New York : The Jewish The-
ological Seminary of America, [194?]. - 6 p. 
1537. 753635 
GINZBERG, Louis 
Some abbreviations unrecognized or misun-
derstood in the text of the Jerusalem Tal-
mud. - New York : the Jewish Theological 
Seminary of America, 1914. - p. 138-151. 
Klny.: Students' Annual of the Jewish 
Theological Seminary of America. - Koll.2. 
1538. 753.710 
GINZBERG, Louis 
An unknown Jewish sect. - New York City : 
the Jewish Theological Seminary of 
America, 5736 = 1976. - XIX, 457 p. -
(Moreshet series ; 1.) 
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1539. 752.696 
Ginze Mishna : one hundred and fifty nine 
fragments from the Cairo Geniza in the 
Saltykov-Shchedrin Library in Leningrad / 
appearing for the first time with an introd., 
notes and variants by Abraham I. Katsh. -
Jerusalem : Mossad Harav Kook, cop. 1970. 
- 15, 319 p. 
Héber nyelven 
1540. 754.724 
Ginze Oxford : sefer kolel piyyutim we-
shirim yeqarim mi-meshorere Sefarad ha-
qadmonim neesefu be-Bet osar ha-sefarim 
asher be-ir Oxford : Mahberet rishonah / 
[ed.] Sebi Hirsch Edelmann, Yehudah Leb 
Dukes. - [London] : [s.n.], 5610 [1850], -
XXIV, 65 p. 
1541. 753652 
Ginze Oxford : sefer kolel piyyutim we-
shirim yeqarim mi-meshorere Sefarad ha-
qadmonim neesefu be-Bet osar ha-sefarim 
asher be-ir Oxford : Mahberet rishonah / 
[ed.] Sebi Hirsch Edelmann, Yehudah 
Dukes. - [London] : [s.n.], 5610 [1850], -
XXIV, 65, 2, 72, XXIV p. 
1542. 754692 
Ginze qedem : meassef maddai li-tqufat ha-
geonim VI / [ed.] Binyamin Menashsheh 
Lewin. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5704 [1944], - 82 p. 
1543. 755.082 
GLASNER, Mosheh Shemuel 
ha-Siyyonut be-or ha-emunah. - [Jerusa-
lem] : Mosad ha-Rab Kook, 5721 [1961], -
p. 63-82. 
Klny.: Torah u-melukah 
1544. 751.182 
GLATZ Károly 
Az expresszionizmus. - Bp. : Studium ny., 
1929. - 9 p. 
Klny.: Magyar Szemle, 1929.jan. 
1545. 751688 
GLATZER, Mordechai 
Hebrew manuscripts in the Houghton 
Library of the Harvard College Library : a 
catalogue. - Cambridge, Mass. : Harvard 
Univ. Libr., 1975. - 68 p. 
1546. 751600 
GLESINGER, Lavoslav 
Amatus Lusitanus á Raguse. - Paris : Imp. 
Ábécé, 1953. - p. 11. 
Klny.: Revue d'Histoire de la Médecine 
Hébraíque, 1953/19. 
1547. 754.621 
GLESINGER, Lavoslav 
Le chien dans la médecine et dans la super-
stition médicale juives. - Paris : [s.n.], 1956. 
- p. 235-244. 
Klny.: Revue d'Histoire de la Médecine 
Hébraíque, 1956/34. 
1548. 754.619 
GLESINGER, Lavoslav 
O bolesti Ivanisa Korvina. - Zagreb : [s.n.], 
1969. - p. 1109-1112. 
Klny.: Lijecnicki Vjesnik, 91. 
1549. 753.031 
Les gloses franqaises dans les commentaries 
talmudiques de Raschi. - Paris : Libr. Anci-
enne Honoré Champion. 
1., Texte des gloses / Arsene Darmesteter et 
D.S. Blondheim. - 1929. - LXXVI, 212 p. 
1550. 752682 
Les gloses franqaises dans les commentaires 
talmudiques de Raschi. - Baltimore [etc.] : 
the Johns Hopkins Pr. 
2., Études lexicographiques / par D.S. 
Blondheim. - 1937. - 172 p. - (The Johns 
Hopkins studies in Romance literatures and 
languages. Extra vol . ; 11.) 
1 2 0 
1551. 754423 
GLUECK, Nelson 
E b e r ha-Yardén ha-mizrahi. - [Jerusalem] : 
Mosad Bialik, 5705 [1945], - 181 p. 
1552. 752.778 
GLUECK, Nelson 
Hesed in the Bible. - Cincinnati : Hebrew 
Union Coll. Pr., 1967. - IX, 107 p. 
1553. 752435 
GLUSKIN, Gitta 
Nichtveröffentlichte Manuskripte des 
Tahkemoni von al-Harizi in der öffentlichen 
Bibliothek zu Leningrad. - Moskau : Verl. 
f ü r Orientalische Literatur, 1960. - 19 p., 
[4] t. 
Klny.: XXV. Internationaler Orientalisten-
Kongress : Vorträge der Delegation der 
UdSSR 
1554. 751.080 
G L Ü C K György 
A "kötni, fonni, szőni" igék jelentésváltozá-
sai a Bibliában. - Bp. : Neuwald ny., 1944. 
- 30 p. 
1555. 751.078 
GLÜCK, Rudolf 
Die Scholien des Gregorius Abulfarag Bar-
hebraeus zu Genes. 21-50. Exod. 14. 15. 
Leviticus-Deuteron. u. Josua : auf jüdische 
Quellen untersucht : übers, und mit Anm. 
ve r sehen . - Mainz : Wirth'sche Hofbuch-
druck., 1903. - 75 p. - (Beiträge zur Ge-
schichte der Bibelexegese) 
1556. 753.656 
G o and study : essays and studies in honor 
of Alfred Jospe / ed. by Raphael Jospe and 
Samuel Z. Fishman. - Washington D.C. : 
B'nai B'rith Hillel Found., 1980 = 5741. -
XII, 396 p., [ l ] t . 
1557. 754.180 
GOITEIN, Shelomo Dov 
Bible studies. - Tel-Aviv : Yavneh, 1963. -
331 p. 
Héber nyelven 
1558. 755.022 
GOITEIN, Shelomo Dov 
Goldziher le-fi miktabayw (miktebe Gold-
ziher el Shemuel Abraham Poznanski ba-
shanim 1901-1921) im hosafah (miktab 
Poznanski we-Sokolow el Goldziher). -
[Bp.] : [Gewürcz ny.], 5708 [1948], - 26 p. 
Klny.: Sefer ha-zikkaron li-kbod Yishaq 
Yehudah Goldziher 
1559. 753.953 
GOITEIN, Shelomo Dov 
Jemenica : Sprichwörter und Redensarten 
aus Zentral-Jemen. - Leipzig : Harrasso-
witz, 1934. - XXIII, 194 p. 
1560. 753.974 
GOITEIN, Shelomo Dov 
Jewish education in Muslim countries. -
Jerusalem : the Ben-Zvi Inst., Hebrew 
Univ., 1962. - 222 p. 
Héber nyelven 
1561. 754.112 
GOITEIN, Shelomo Dov 
Juifs et arabes. - Paris : Minuit, cop. 1957. 
- 269 p. - (Collection "Aleph") 
1562. 753.748 
GOITEIN, Shelomo Dov 
A Mediterranean society. - Berkeley [etc.] : 
Univ. of California Pr. 
1., Economic foundations. - 1967. - XXVI, 
550 p. 
2., The Community. - 1971. - XVI, 633 p. 
3., The family. - 1978. - XXI, 522 p., [1] t. 
4., Daily life. - 1983. - XXVI, 487 p. 
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1563. 751.890 
GOITEIN, Shelomo Dov 
"Meeting in Jerusalem" : Messianic expecta-
tions in the letters of the Cairo Geniza. -
Cambridge, Mass. Assoc. for Jewish 
Studies, 1979. - p. 43-56. 
Klny.: AJS Review, 4. 
1564. 753.949 
GOITEIN, Shelomo Dov 
On the teaching of Hebrew in Palestinian 
schools. - Tel-Aviv : Yavneh, cop. 1945. -
209 p. 
Héber nyelven 
1565. 753.705 
GOITEIN, Shelomo Dov 
Palestinian Jewry in early Islamic and 
crusader times. - Jerusalem : Yad Izhak 
ben Zvi Publ., 1980. - 358 p. 
Héber nyelven 
1566. 753.133 
GOITEIN, Shelomo Dov 
Studies in Islamic history and institutions. -
Leiden : Brill, 1966. - IX, 391 p. 
1567. 754.520 
GOITEIN, Shelomo Dov 
ha-Yahas el ha-shilton ba-islam u-ba-
yahadut. - [Jerusalem) : ha-Univ. ha-ibrit, 
5708 [1948], - p. 153-159. 
Klny.: Tarbiz, 19/3-4. 
1568. 753.174 
GOLB, Norman 
History and culture of the Jews of Rouen in 
the Middle Ages. - Tel-Aviv : Dvir, cop. 
1976. - XII, 284 p., [32] t. 
Héber nyelven 
1569. 752.875 
GOLB, Norman - PRJTSAK, Omeljan 
Khazarian Hebrew documents of the tenth 
century. - Ithaca [etc.] : Cornell Univ. Pr., 
cop. 1982. - XVI, 166 p. 
1570. 752.078 
GOLB, Norman 
Nature et destination du monument 
hébrai'que découvert ä Rouen. - Jerusalem 
: [s.n.], 1981. - p. 101-182. 
Klny.; Proceedings of the American Acad-
emy for Jewish Research, 48. 
1571. 751.696 
GOLB, Norman 
The Qumran covenanters and the later Jew-
ish sects. - Chicago : Univ. of Chicago, 
1961. - p. 38-50. 
Klny.: Journal of Religion, 41/1. 
1572. 751422 
GOLB, Norman 
S.D. Goitein: Jewish education in Muslim 
countries, based on records from the Cairo 
Genizah. - [New Haven, Connect.) : Ameri-
can Oriental Soc., 1962. - 1 p. 
Kivágat: Journal of the American Oriental 
Society, 82/4. - Ree. 
1573. 753.739 
GOLB, Norman 
Spertus College of Judaica Yemenite manu-
scripts. - Chicago : Spertus Coll. of Judaica 
Pr., 1972. - XV, 116 p. 
1574. 750.374 
GOLB, Norman 
Le toponyme hébraique MNYW et son 
identification avec Monieux. - [S. I.] : [s.n.], 
1968. - p. 241-254. 
Klny.: Revue Internationale d'Onomas-
tique, 4. 
1575. 751.701 
GOLB, Norman 
Who were the Magánya? - New Haven : 
American Oriental Soc., 1960. - p. 347- 359. 
KJny.: Journal of the American Oriental 
Society, 80/4. 
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1576. 752.982 
GOLDBERG, Selvin P. 
Karaite liturgy and its relation to synagogue 
worship. - Manchester : Univ. Pr., cop. 
1957. - VI, 134 p. 
1577-1578. 750465 
751.051 
GOLDBERGER Andor 
Júszuf al-Baszír Al-Kitäb al-muhtavi című 
munkájának XXIII. fejezete és szemelvé-
nyek a XIX., XXII. fejezetekből : Tóbia ben 
Mózes héber fordításával a M. Tud. Akad. 
Könyvtárában levő Kaufmann-féle arab és a 
leideni Codex Warner 41. sz. héber kézirat 
alapján. - Bp. : Márkus ny., 1906. - 21, 
XV p. 
1579-1580. 751491 
753447 
GOLDBERGER Izidor 
Documents of the history of the Jews in 
Hungary. - Bp. : Katzburg ny., 1922. - 32 
p., [4] t. 
Héber nyelven 
1581. 
GOLDBERGER Izidor 
Durán polémiája az iszlám ellen. 
Athenaeum, 1901. - 85 p. 
751.081 
Bp. : 
753405 1582. 
GOLDBERGER Izidor 
A tatatóvárosi zsidóság története. - Bp. : 
Neuwald ny., 1938. - 18 p. 
Klny.: Blau-emlékkönyv. - Koll. 7. 
1583. 751433 
Dr. Goldberger Izidor tatai rabbi irodalmi 
működése. - Bp. : Athenaeum, [1914], -
8 p. 
Az irodalmi munkák felsorolásának folytatá-
sa 1915-1944-ig kézzel írott mellékletben 
1584. 753.990 
G O L D B E R G E R József 
Praktischer Lehrgang : die hebräische Spra-
che auf eine leichtfassliche Weise... / J. Josef 
Goldberger. - Krakau : Faust. 
1.T. - 2. verm. und verb. Aufl. - 1879. -
108 p. 
2.T. - 1881. - 96 p. 
1585-1586. 751.097 
751.100 
G O L D B E R G E R Zsigmond 
A targumokról általában, különös tekintettel 
Echa targumára. - Bp. : Adler ny., 1893. -
44 p. 
1587. 755.125 
GOLDFELD, Leah Naomi 
Nussah tefillah shel ha-ba be-shaare 
Yerushalayim : shne dappim me-ha-genizah. 
- [Tel-Aviv] : [s.n.], 1972. - 1 p. 
Xerox: ha-Ares, 1972/5/18. 
1588. 752413 
GOLDMAN, Israel M. 
Henry W. Schneeberger : his role in 
American Judaism. - [Waltham, Mass.] : 
American-Jewish Hist. Soc., 1967. - p. 153-
190., [1] t. 
Klny.: American Jewish Historical Quarter-
ly,57/2. 
1589. 753.920 
GOLDMAN, Israel M. 
The life and times of rabbi David Ibn Abi 
Zimra. - New York : the Jewish Theologi-
cal Seminary of America, 5731 = 1970. -
XIX, 256 p. 
1590. 754.482 
GOLDSCHMIDT, Daniel 
Tefillot le-ereb Rosh ha-hodesh. 
[Jerusalem] : Magnes, 5729 [1969], - p. 129-
140. 
Klny.: Qiryat Sefer, 44. 
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1591. 754617 
GOLDSTEIN, Barak Refael 
AI teramato shel R. Lewi ben Gershon la-
astronomyah. - [Jerusalem] ha-
Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le-
maddaim, 5730 [1970], - p. 174-185. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5/11. 
1592. 754610 
GOLDSTEIN, Mosheh 
Maamar Sheba qehillot [Burgenland], -
[Tel-Aviv] : Mosheh Goldstein, 5715 [1945], 
- 48 p. 
1593-1594. 750626 
750.511 
GOLDZIHER Ignácz 
Adrién C. Barbier de Meynard és Michael 
Jan de Goeje külső tagok emlékezete. - Bp. 
: MTA, 1909. - 17 p., 2 t. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 14/7.) 
1595. 750.278 
GOLDZIHER Ignácz 
Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehr-
samkeit bei den Arabern, III: Abu-I-Husein 
ibn Färis / von Ignaz Goldziher. - Wien : 
Gerold, 1873. - 42 p. 
1596. 750274 
GOLDZIHER Ignácz 
A buddhismus hatása az iszlámra : tartotta a 
M. Tud. Akadémia 1903 márczius 30-iki 
Körösi Csorna-ünnepén. - Bp. : MTA, 1903. 
- 44 p. - (Előadások Körösi Csorna Sándor 
emlékezetére ; 11.) 
1597. 750.512 
GOLDZIHER Ignácz 
Emlékbeszéd gróf Kuun Géza tiszt, és igaz-
gató tag fölött. - Bp. : MTA, 1907. - 33 p. 
- (A Magyar Tudományos Akadémia el-
húnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek ; 
13/4.) 
1598. 752639 
GOLDZIHER Ignácz 
Études sur la tradition islamique / I. 
Goldziher. - Paris : Maisonneuve, 1952. -
355 p. - (Initiation á l'Islam ; 7.) 
1599. 754606 
GOLDZIHER Ignácz 
Harsaot al ha-islam / Yishaq Yehudah 
Goldziher ; [ed.] M. Plessner. - [Jerusalem] 
: Mosad Bialik, 5711 [1951], - 328 p. 
1600. 750624 
GOLDZIHER Ignácz 
AI-Hidája 'ilá Fará'id al-Qulüb des Bachja 
ibn Jöséf ibn Paqüda aus Andalusien... hrsg. 
von A.S. Yahuda, Leiden, Brill, 1912 / [I. 
Goldziher]. - Leipzig : Brockhaus, 1913. -
p. 529-538. 
Klny.: Zeitschrift der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft, 67. - Ree. 
1601. 750622 
GOLDZIHER Ignácz 
Der Islam : Zeitschrift für Geschichte und 
Kultur des islamischen Orients. - Strass-
burg : Trübner, 1910. - p. 359-365. 
Klny.: Zeitschrift für Assyriologie und 
verwandte Gebiete, 24. - Ree. 
1602. 750275 
GOLDZIHER Ignácz 
Jelentés a M. T. Akadémia Könyvtára szá-
mára keletről hozott könyvekről tekintettel 
a nyomdaviszonyokra keleten. - Bp. : Eg-
genberger ny., 1874. - 42 p. 
1603. 750276 
GOLDZIHER Ignácz 
A Magyar Nemzeti Múzeumi Könyvtár kele-
ti kéziratai. - Bp. : Weiszmann ny., 1880. -
45 p. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1880. 
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1604. 751.192 
G O L D Z I H E R Ignácz 
Muhammcdanischer Aberglaube über 
Gedächtnisskraft und Vergesslichkeit : mit 
Parallelen aus der jüdischen Littcratur / von 
I. Goldziher. - Berlin : Itzkowski, 1903. -
25 p. 
Klny.: Festschrift zum 70. Geburtstage A. 
Berliner's 
1605. 752-540 
G O L D Z I H E R Ignácz 
Muslim studies / Ignaz Goldziher ; ed. by 
S.M. Stern. - London : Allen and Unwin, 
1967-1971. - 2 db (254, 378 p.) 
1610. 752.757 
GOLDZIHER Ignácz 
A short history of Arabic literature / by 
Ignaz Goldziher. ; transl. by Pessah Shinar. 
- Jerusalem : Magnes Pr. : The Hebrew 
Univ., 1952. - 168 p. 
Héber nyelven 
1611. 750418 
GOLDZIHER Ignácz 
A short history of Arabic literature / by 
Ignaze Goldziher ; transl. and enlarged by 
Joseph de Somogyi. - Hyderabad [etc.] : 
The Islamic Culture Board, [post 1957]. -
112 p., 9 t. 
Klny.: Islamic Culture. 
1606. 752.546 
G O L D Z I H E R Ignácz 
D e r Mythos bei den Hebräern und seine 
geschichtliche Entwickelung / von Ignaz 
Goldziher. - Leipzig : Brockhaus, 1876. -
XXX, 402 p. 
1612. 750480 
GOLDZIHER Ignácz 
A spanyolországi arabok helye az iszlám 
fejlődése történetében összehasonlítva a 
keleti arabokéval : székfoglaló. - Bp. 
Akad. K., 1877. - 80 p. - (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből ; 6/4.) 
1607. 750479 
G O L D Z I H E R Ignácz 
A nemzetiségi kérdés az araboknál : arab 
kútfők nyomán. - Bp. : Eggenberger ny., 
1873. - 64 p. - (Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből ; 3/8.) 
1608. 750423 
G O L D Z I H E R Ignácz 
Neuplatonische und gnostische Elemente im 
Hadit / von Ignaz Goldziher. - Strassburg : 
Trübner , 1908. - p. 317-344. 
Klny.: Zeitschrift für Assyriologie und 
verwandte Gebiete, 22. 
1609. 750477 
G O L D Z I H E R Ignácz 
Palesztina ismeretének haladása az utolsó 
három évtizedben. - Bp. : MTA, 1886 - 72 
p. - (Értekezések a nyelv- és széptudomá-
nyok köréből; 13/3.) 
1613. 751.610 
GOLDZIHER Ignácz 
Stellung der alten islamischen Orthodoxie 
zu den antiken Wissenschaften / von Ignaz 
Goldziher. - Berlin : Verl. der Kgl. Akad. 
der Wiss., 1916. - 46 p. 
Klny.: Abhandlungen der Kgl. Preuss. Aka-
demie der Wissenschaften, Phil-hist.Kl., 
1915/8. 
1614. 753.978 
GOLDZIHER Ignácz 
Studien über Tanchum Jeruschalmi / von 
Ignaz Goldziher. - Leipzig : List und 
Franke, 1870. - 56, 15 p. 
Koll. 2. 
1615. 750.9% 
GOLDZIHER Ignácz 
Uri János. - Bp. : MTA, 1908. - 16 p. -
(Értekezések a nyelv- és széptudományok 
köréből; 20/7.) 
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1616. 752832 
GOLDZIHER Ignácz 
Vorlesungen über den Islam / von Ignaz 
Goldziher. - Heidelberg : Winter's Univ.-
Buchh., 1910. - X, 341 p. - (Religions-
wissenschaftliche Bibliothek; 1.) 
1617. 750414 
GOLDZIHER Ignácz 
Zauberkreise / von Ignaz Goldziher. - [S. 
1.] : [s.n.], 1916. - p. 83-86. 
Klny.: Aufsätze zur Kultur- und Sprachge-
schichte, vornehmlich des Orients, Ernst 
Kuhn zum 70. Geburtstage 7. II. 1916 gewid-
met 
1618. 750427 
Die Goldziher-Sammlung der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften. - Berlin 
[etc.]: de Gruyter, 1933. - p. 371-372. 
Klny.: Ungarische Jahrbücher, 13. 
1619. 753439 
GONDA László 
A debreceni zsidók száz éve / Gonda Moshe 
Élijahu. - Tel-Aviv : Debreceni zsidók 
emlékbizottsága, [1970]. - 409, 264 p. 
1620. 753.168 
GONDA László 
The policy of religious toleration of Joseph 
II in Hungary / Moshe Elijahu Gonda. -
Tel-Aviv: Eked, 1976. - 175 p. 
Héber nyelven 
1621. 753.967 
GOODBLATT, Morris S. 
Jewish life in Turkey in the XVIth century. 
- New York : the Jewish Theological 
Seminary of America, 5712=1952. - XII, 
240 p. 
1622. 754892 
GORDIS, Reuben 
Leshon ha-Miqra le-or leshon hakamim. -
[Jerusalem] : Qiryat Sefer, 5720 [I960]. - p. 
149-168. 
Klny.: Sefer N. H. Tur-Sinai 
1623. 754886 
GORDIS, Reuben 
Li-sgullot ha-melisah be-kitbe ha-qodesh. -
[Jerusalem] : Qiryat Sefer, 5722 [1962], - p. 
253-267. 
Klny.: Sefer Seidel 
1624. 753.755 
GORDIS, Robert 
The Book of Job : commentary, new transla-
tion and special studies. - New York City : 
the Jewish Theological Seminary of Ameri-
ca, 5738=1978. - XXXIII, 602 p. - (More-
shet series; 2.) 
1625-1626. 751.790 
752898 
GORDIS, Robert 
Elihu the intruder : a study of the 
authenticity of Job. - Cambridge, Mass. : 
Harvard Univ. Pr., 1963. - p. 60-78. 
Klny.: Studies and Texts, 1. 
1627. 752.099 
GORDIS, Robert 
Jewish learning and Jewish existence. - New 
York : Leo Baeck Inst., 1963. - 34 p. -
(The Leo Baeck memorial lecture ; 6.) 
1628. 753.792 
GORDIS, Robert 
Koheleth - the man and his world. - New 
York : the Jewish Theological Seminary of 
America, 5711 = 1951. - XI, 396 p. 
1629. 753.764 
GORDON, Cyrus H. 
Ugaritic handbook. - Roma : Pontificium 
Inst. Biblicum, 1947. - VII, 283 p. -
(Analecta Oricntalia ; 25.) 
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1630. 753.758 
G O R D O N , Cyrus H. 
Ugaritic literature. - Roma : Pontificium 
Inst. Biblicum, 1949. - XI, 148 p. 
1631. 753.726 
GOTTFRIED, Mordekay 
Sefer Zimrat Yah : sefer sheni : kolel shire 
teba we-shire Yisrael Saba. - [Waitzen] : 
[Katzburg], [5672?] [1912?]. - 15 p. 
1632. 754.047 
GOTTLIEB, Efraim 
Studies in the Kabbala literature. - Tel-
Aviv : The Chaim Rosenberg School for 
Jewish Studies, Tel-Aviv Univ., 1976. -
600 p. 
Héber nyelven 
1633. 753.307 
GOTTWALD, Norman K. 
A light to the nations : an introduction to 
the Old Testament. - New York : Harper, 
cop. 1959. - XXIV, 614 p. : ill. 
1634. 754.054 
GRAETZ, Heinrich 
Tagebuch und Briefe / hrsg. und mit 
Anmerk. vers, von Reuven Michael. -
Tübingen : Mohr, 1977. - XIV, 469 p., [1] t. 
- (Schriftenreihe wissenschaftlicher Ab-
handlungen des Leo Baeck Instituts ; 34.) 
1635. 750.991 
G R A F Gyula 
Kohelet. - Bp. : Kunosy és Fia ny., 1891. -
38 p. 
1636. 750.518 
G R A G G E R Róbert 
Eine altungarische Marienklage. - Berlin 
[etc.] : de Gruyter, 1923. - 20 p., 3 t . -
(Ungarische Bibliothek. l . R . ; 7.) 
1637. 750.520 
G R A G G E R Róbert 
Geschichte der deutschen Literatur in Un-
garn : von Maria Theresia bis zur Gegen-
wart. - Wien [etc.] : Frommer, 1914. - 38 
p . : ill. 
Klny.: Deutsch-Österreichische Literaturge-
schichte, 2/1. 
1638. 750490 
G R A G G E R Róbert 
Lilla von Bulyovszky und der Münchener 
Dichterkreis : mit ungedruckten Briefen. -
München [etc.] : Verl. Duncker und Humb-
lot, 1914. - 30 p. 
Klny.: Ungarische Rundschau 
1639. 750.500 
G R A G G E R Róbert 
A népballadáról. - Bp. : Franklin, 1927. -
41 p. 
Klny.: Budapesti Szemle, 207. 
1640. 750489 
G R A G G E R Róbert 
A zay-ugróczi német verses kódexről. - Bp. 
: Budapest Székesfőváros Háziny., 1910. -
17 p. 
1641. 750.295 
Gragger Róbert emlékezete. - Pécs 
Dunántúl Egyet, ny., 1927. - 42 p. -
(Minerva-könyvtár; 4.) 
Klny.: Minerva, 1927. 
1642. 752887 
GRANQVIST, Hilma 
Marriage conditions in a Palestinian village. 
- Helsingfors : Akad. Buchh. [etc.]., 1931. -
200 p. - (Commentationes humanarum lit-
terarum) 
1643. 753879 
Gratz College : anniversary volume : 1895-
1970 / ed. Isidore David Passow, Samuel 
Tobias Lachs. - Philadelphia : Gratz Coll., 
5731 = 1971. - 283, 26 p. 
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1644. 751.782 
Gratz College register. - Philadelphia : 
Gratz Coll., [196?]. - 43 p. 
1645. 753.770 
GRAY, John 
The legacy of Canaan. - Leiden : Brill, 
1957. - X, 243 p. - (Supplements to Vetus 
Testamentum ; 5.) 
1646. 753415 
Greek and Latin authors on Jews and Juda-
ism / ed. with introd., transl. and comment, 
by Menahem Stern. - Jerusalem : The Isra-
el Acad, of Sc. and Humanities. 
1., From Herodotus to Plutarch. - 1974. -
XVIII, 576 p. 
2., From Tacitus to Simplicius. - 1980. -
XVII, 690 p. + mcll. 
1647. 750.028 
GREENBAUM, Aaron 
Additional fragments of Samuel ben Hofni's 
"Kitab al-Daman wal-kafala". - Jerusalem : 
[Magnes], 1970. - p. 154-168. 
Klny.: Kiijath Sepher, 46. 
1648. 751447 
GREENBAUM, Aaron 
The biblical commentary of Rabbi Samuel 
Ben Hofni. - New York : [s.n.], 1962. -
[28] p. 
Klny.: The Leo Jung jubilee volume 
1649. 751449 
GREENBAUM, Aaron 
Fragments of the biblical commentary of 
Rabbi Samuel Ben Hofni, Gaon. - Jerusa-
lem : [s.n.], 1969. - 27 p. 
Klny.: The Rabbi Yehiel Y. Weinberg 
memorial volume 
1650. 750.097 
GREENBAUM, Aaron 
Rabbi Samuel ben Hofni Gaon's laws of 
mourning. - Jerusalem : Sura Inst, for 
Research [etc.], 5731 [1971], - p. 53-69. 
Klny.: Samuel K. Mirsky memorial volume. 
- Héber nyelven 
1651. 751466 
GREY Ernő 
The city of Rome / Ernest Grey. - Ottawa : 
Univ. d'Ottawa, [196?]. - p. 628-636. 
Klny.: Revue de l'Université d'Ottawa. 
1652. 751.418 
GREY Ernő 
An ingenious portrayal of a split personality 
/ Ernest Grey. - [S. 1.] : [s.n ], 1968. - 4 p. 
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RaSHBa'M, Ibn Ezra, RaMBa'N, R. 
Obadyah Sforno u-ßaal ha-Turim ... -
[Berlin?] : [Schocken], 5698 [1938]. - 5 db 
Reprint 
1864. 754.634 
Hamishshah humshe Torah we-hamesh 
Megillot im targumim u-pcrushe ha-qad-
monim. - [New York etc.] : Horeb, 5688 
[1928], - [cca 1400 p.] 
1865. 754.881 
HANANEL Rabbenu 
Perashe Rabbenu Ilananel al ha-Torah / 
[ed.] Hayyim Dob Chavel. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5732 [1972]. - 69 p. 
1866. 750241 
HANDLER Simon 
Gróf Széchenyi István. - Lúgos : Virányi 
ny., 1901. - 21 p. 
Klny.: Krassó-Szörényi Lapok, 1901/12. 
1867. 750.572 
HARASZTHY Gyula 
A 130 éves Akadémiai Könyvtár. - Bp. : 
Akad. K., 1956. - 23 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának 
kiadványai) 
1868. 754.356 
Harel : qobes zikkaron le-ha-Rab Refael 
Alsheikh / [ed.] Yehudah Ratzaby [et al.]. -
[Tel-Aviv]: he-Asor, 5722 [1962]. - 307 p. 
1869. 754.617 
HARIZI, Yehudah al-
Sefer ha-maqamot (Tahkemoni), hodaah 
qesarah al hosaah maddait. - [Jerusalem] : 
Tarshish, [195?]. - 5 p. 
1870. 754.679 
HARIZI, Yehudah al-
Tahkemoni / [ed.] Y. Toporovsky, Y. 
Zemorah. - [Tel Aviv] : Mahbarot le-sifrut, 
5712 [1952]. - 480 p. 
1871. 754=453 
HARKAVY, Sebi - WERFEL, Yishaq 
ha-Rab prof. Shemuel Klein u-ketabayw. -
[Jerusalem] : Hosaat ha-sefarim ha-eres-
yisreelit, 5699 [1939]. - 44 p. 
Klny.: Meassef Yabneh - Sefer I., ha-
muqdash le-Rab prof. Shemuel Klein 
1872. 750.976 
HARMATTA János 
Irano-Aramaica / Johannes Harmatta. -
Bp. : Akad. K., 1959. - p. 337=409. 
Klny.: Acta Ant. Hung. 7/4. 
1873. 752=448 
HARMATTA János 
The Parthian parchment from Dura-
Europos. - Bp. : Akad. K., 1957. - p. 261-
308. 
Klny.: Acta Ant. Hung. 5/1=4. 
1 4 4 
1874. 753.592 
Harry Austryn Wolfson : jubilee volume / 
[ed. in chief Saul Lieberman]. - Jerusalem : 
American Acad, for Jewish Research, 1965. 
- 3 db (882 p.) 
1875. 750821 
HARTMANN János 
Petőfi-tanulmányok. - Bp. : Pallas ny., 1926. 
- 52 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 10.) 
1876. 750.155 
HARTMANN, Martin 
Die Frau im Islam. - Halle a.S. : Gebauer-
Schwetschke, 1909. - 34 p. - (Der Orient ; 
7.) 
1877. 754869 
Hasor I-II : parashat ha-hafirot ba-onah ha-
rishonah (1955) : parashat ha-hafirot ba-
onah ha-sheniyyah (1956) / Yigael Yadin [et 
al.). - [Jerusalem] : Mosad Bialik etc., 5719-
5720 [1958-1959], - 2 db (XX, 136 p., 184 t , 
XX, 161 p., 210 t.) 
1878. 752480 
HAXEN, Ulf 
An Arabic harga in anonymous Hebrew 
muwassaha. - Leiden : Brill, [197?]. - p. 24-
27. 
Kivágat: Journal of Arabic Literature, 7. 
1879. 752498 
HAXEN, Ulf 
A Hebrew muwasSaha and its "bilingual" 
harga. - [Madrid] : C.S.I.C., Inst. Anas 
Montano, 1980. - 11 p. + mell. 
Klny.: Sefarad, 40. 
1880. 752499 
HAXEN, Ulf 
Hispano-Hebrew strophic poetry. - [S.I.] : 
[s.n.], 1981. - p. 36-46. 
Klny.: Nordisk Judaistik, 2. 
1881. 752.400 
HAXEN, Ulf 
c 
The mu arada concept and its musico-rhyth-
mical implications. - [Madrid] : C.S.I.C., 
Inst. Miguel Asin, 1978. - p. 113-124. 
Klny.: Al-Andalus, 43/1. 
1882. 754.578 
HAY bar Sherira Gaon 
Sefer ha-shctarot / [ed.] Simhah Assaf. -
[Jerusalem] : [Azriel], 5690 [1930], - 72 p. -
(Musaf ha-Tarbiz; 1/3.) 
1883. 752.579 
HAY Gaon 
Der gaonäische Kommentar zur 
Mischnaordnung Teharoth / zugeschr. R. 
Hai Gaon ; nach Handschr. hrsg. und mit 
textkritischen und erkl. Anmerk. vers, von J. 
N. Epstein. - Berlin : Itzkowski, 1924. -
208 p. - (Schriften des Vereins Mekize 
Nirdamim. 3. F . ; 23.) 
Héber nyelven 
1884. 754.740 
HAY Gaon 
Reshuyot li-perashiyyot ha-Torah mi-tok 
ketab yad be-shem "Pitron-Torah" / [ed.] 
Yisrael Yishaq Hasidah. - [Jerusalem] : 
Refael Hayyim, 5737 [1976], - 63 p. 
1885. 751.857 
HAYYIM O r Z a r u a 
Pisqe halakah / [ed.] Yishaq Shimshon 
Lange. - [Jerusalem] Daf-hcn, 5733 
[1973]. - XIII, 197 p. 
1886. 752.709 
Hayyim (Jefirn) Schirmann : jubilee volume 
/ ed. by Shraga Abramson, Aaron Mirsky. -
Jerusalem Schocken Inst, for Jewish 
Research of the Jewish Theological 
Seminary of America, 1970. - 428 p., [1] t. 
+ mell. 
Héber nyelven 
145 
1887. 753848 
Hebraica Ambrosiana / catalogue of unde-
scribcd Hebrew manuscripts in the Am-
brosiana Library by Aldo Luzzalo ; descrip-
tion of decorated and illuminated Hebrew 
manuscripts in the Ambrosiana Library by 
Luisa Mortara Ottolenghi. - Milano : Ed. il 
Polifilo, 1972. - 163 p., 52 t. 
1888. 753.198 
Hebräische Grabschriften in Italien / hrsg. 
und mit Noten vers, von A. Berliner. -
Frankfurt a.M. : Kauffmann. 
1., 200 Inschriften aus Venedig, 16. u. 17. 
Jahrhundert. - 1881. - 109 p. 
1889. 753-272 
Hebräische Handschriften / hrsg. von Hans 
Striedl ; bearb. von Ernst Roth. -
Wiesbaden : Steiner. - (Verzeichnis der 
orientalischen Handschriften in 
Deutschland ; 6.) 
2. - 1965. - XX, 416 p. 
1890. 753.941 
Die hebräische Publizistik in Wien / red. 
von Bernhard Wachstcin. - Wien : Hist. 
Komm., 1930. - [CXX, 456] p. 
1891. 753.637 
Die hebräischen Handschriften in 
Österreich / [publ.] American Academy for 
Jewish Research. - New York : American 
Acad, for Jewish Research. 
2. / von Arthur Zacharias Schwarz [et al.|. 
- 1973. - XV, 171 p. + mell. - (Texts and 
studies ; 4.) 
1893. 752-286 
Hebrew bibliophilic books : an exhibition / 
[catalogue ed. by I. Yudlov], - Jerusalem : 
Jewish National and Univ. Library, Hebrew 
Univ. of Jerusalem, 1974. - 29 p., [22) t. 
1894. 752.091 
Hebrew Calendar. - New York : Bloch 
Publ. Comp. 
... for the year 5725 : from Sept. 7, 1964 to 
Sept. 26, 1965. - 1964. - [32] p. 
1895. 750.007 
A Hebrew chronicle from Prague (c. 1615) / 
introd. and notes: A. David. - Jerusalem : 
The Dinur Center, 1984. - 76 p. -
(Kuntresim. Texts and studies ; 65.) 
1896. 753.066 
Hebrew education and culture in Europe 
between the two world wars / ed. by Zevi 
Scharfstein. - New York : Histadruth Ivrith 
of America, 5717 = 1957. - X, 562 p. : ill. 
Héber nyelven 
1897. 752.903 
Hebrew ethical wills / selected and ed. by Is-
rael Abrahams. - 3. impr. - Philadelphia : 
The Jewish Publ. Soc. of America, 
5708=1948. - 2 db (XXVI, 348 p.). - (The 
Schiff library of Jewish classics) 
1898. 753.369 
Hebrew language studies : presented to pro-
fessor Zcev Bcn-Hayyim / ed. by Moshe 
Bar-Asher [ct al.]. - Jerusalem : Magnes Pr. 
: The Hebrew Univ., 1983. - VII, 595 p. 
Héber nyelven 
1892. 751.904 
Hebrew abstracts / ed. Abraham I. Katsh. -
New York : Nat. Ass. of Professors of 
Hebrew in American Inst, of Higher 
Learning. 
9. - 1963. - 28 p. 
1899. 751.073 
Hebrew romance translated here. - New 
York : The New York Times, 1967. - [1] p. 
Ree.: Tales of Sendebar / transl. ed. ... by 
Morris Epstein. - Kivágat: The New York 
Times, November 12. 1967. 
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1900. 751.921 
Hebrew Union College - Jewish Institute of 
Religion. - Cincinnati [etc.] : Hebrew 
Union Coll. 
Annual report 1984. - 48 p. : ill. 
1901-1902. 753.793 
753.982 
Hebrew Union College - Jewish Institute of 
Religion : at one hundred years / ed. by 
Samuel E. Karff. - Cincinnati : Hebrew 
Union Coll. Pr., 1976. - XVIII, 501 p., 
[16] t. 
1903. 750.704 
The Hebrew Union College - Jewish 
Institute of Religion : catalogue, 1950-1951. 
- Cincinnati [etc.] : The Hebrew Union 
Coll. - Jewish Inst, of Religion, 1951. -
XX, 160 p., [4] t. 
1904. 750307 
The Hebrew University of Jerusalem. -
Jerusalem : The Jerusalem Post Pr., 1958. -
27 p., [10] t. 
1905. 750.498 
The Hebrew University of Jerusalem, the 
Institute of Jewish Studies : 1924-1954. -
Jerusalem : The Hebrew Univ., 1954. -
16 p. 
1906. 751.712 
H E G E D Ű S Lóránt 
Popovics Sándor emlékezete. - Bp. : MTA, 
1940. - 32 p. - (A Magyar Tudományos 
Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek; 23/7.) 
1907. 750.495 
H E G E D Ű S Lóránt 
Rákosi Jenő ig. és t. tag emlékezete. - Bpj 
MTA, 1930. - 19 p. - (A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek; 21/2.) 
1908. 750.474 
H E G E D Ű S Nándor 
Az Ady-kutatás új feladatai. - Bp. : Akad. 
K., 1957. - p. 257-263. 
Klny.: A Magy. Tud. Akad. Nyelv- és Iro-
dalomtud. Oszt. Közleményei, 11/1-4. 
1909. 750384 
HEGENBARTH Ferenc 
Nagyapám : Hegenbarth Ferike emlékezései 
Goldmark Károlyról / ford, és jegyzetezte: 
Klempa Károly. - Keszthely : Mérei ny., 
1934. - 37 p. 
1910. 753347 
H E I D E Albert van der 
Hebrew manuscripts of Leiden University 
Library. - Leiden : Univ. Pr., 1977. - IX, 
127 p. - (Codices manuscripti; 18.) 
1911. 754.673 
HEILPERIN, Yisrael 
Sefer ha-geburah antologyah historit 
sifrutit I-III. - [Tel Aviv] : Am obed, 5737 
[1977], - 2 db (XVI, 174, XII, 234, XVI, 
366 p.) 
1912. 754359 
H EI MANN, Aharon 
Osar dibre hakamim u-pitgemehem. - [Tel 
Aviv] : Debir, 5694 [1934], - IV, 564 p. 
1913. 752.009 
HEIMBERGER, Joseph 
Die staatskirchenrechtliche Stellung der Is-
raeliten in Bayern. - Freiburg [etc.] : Mohr, 
1893. - 207 p. 
1914. 754362 
HEINEMANN, Isaac 
Darke ha-aggadah. - [Jerusalem] : Magnes, 
5714 [1954], - 288 p. 
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1915. 750.966 
HEINEMANN, Isaac 
Universalismus und Toleranz im Judentum. 
- Berlin : Philo Verl., 1928. - 13 p. 
Klny.: Der Morgen, 3/6. 
1916. 753.663 
HEINEMANN, Josef 
Aggadah and its development. - Jerusalem 
: Keter Publ. House, 1974. - 252 p. 
Héber nyelven 
1917. 753.715 
Das Heldenbuch = Sefer hajaschar / ... 
hrsg. von Lazarus Goldschmidt. - Berlin : 
Harz, 1923. - XI, 306 p. 
Héber nyelven 
1918. 751.132 
HELFGOTT Herman 
Sámuel második könyve Targumának 
viszonya a maszórai szöveghez. - Bp. 
Gewürz ny., 1940. - 32 p. 
1919-1920. 752633 
753638 
HELLER Bernát 
Az evangeliumi parabola viszonya az Ag-
gádához. - Bp. : Athenaeum, 1894. - 38 p. 
752.633: Koll. 7. 
753.638: Koll. 4. 
1921. 753245 
HELLER Bernát 
Mely főszempontból alakította át Goethe az 
Iphigéniáját? - Bp. : Franklin ny., 1899. -
41 p. 
Klny.: Egyetemes Philologiai Közlöny, 1899. 
- Koll. 10. 
1922. 753.012 
HELLER, James G. 
Isaac M. Wise : his life, work and thought. -
New York The Union of American 
Hebrew Congregation, cop. 1965. - XXI, 
819 p. 
1923. 754.927 
HENDEL, Mikael 
Gezerot 5408-5409 [1648-1649], - [Jerusa-
lem] : Qiryat Sefer, 5710 [1950], - 56 p. 
1924. 751212 
HENDERSON, George 
Cain's jaw-bone. - Worcester [etc.] 
Ebenezer Baylis and Son : The Trinity Pr., 
1961. - p. 108-114. 
Klny.: Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, 24/1-2. 
1925. 750.001 
HENNINGER, Joseph 
Zum frühsemitischen Nomadentum. - Bp. : 
Akad. K-, 1969. - p. 33-68. 
Klny.: Viehwirtschaft und Hirtenkultur 
1926. 752-844 
Henoch Yalon jubilee volume / ed. by Saul 
Lieberman [et al.]. - Jerusalem : Kiryat 
Sepher, 1963. - 369 p. 
Héber nyelven 
1927. 753.048 
Henoch Yalon memorial volume / ed. by 
E Y . Kutscher, Saul Lieberman, Menahem 
Zevi Kaddari. - Ramat-Gan : Bar-Ilan 
Univ., 1974. - XXXIII, 567 p. - (Bar-IIan 
departmental researches; 2.) 
Héber nyelven 
1928. 751.077 
HERCZOG Sándor 
Királyok I. könyve tárgumának elemzése. -
Bp. : Gewürcz ny., 1940. - 52 p. 
1929-1930. 
HERSKOVTTS Fábián 
Ázatja dei Rossi. - Bp. 
[post. 1926], - 37 p. 
750262 
751.074 
Katzburg ny., 
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1931-1932. 
HERSKOVITS László 
A Királyok II. könyvének targuma. 
Neuwald ny., 1940. - 40 p. 
750272 
751.075 
Bp. : 
1933. 751.122 
HERSKOVITS Mózes 
Kimchi Dávid nyelvtani, lexicográphiai és 
szentírásmagyarázati munkáiról. - Bp. 
Trebitsch ny., 1893. - 38 p. 
1934. 754.908 
HERZL, Theodor 
Medinát ha-yehudim. - [Jerusalem etc.] : 
M. Neuman, 5706 [1946 ]. - 102 p. 
1935. 754.058 
Herzl year book / ed. by Raphael Patai. -
New York : Herzl Pr. - 7 db 
1-7. vol. - 1958-1971. 
1936. 753252 
H E R Z O G Emil 
A zsidók története Liptó-Szt.-Miklóson. -
Bp . : Szerző, 1894. - 302 p., [1] t. 
1937. 752.784 
HERZOG, M. S. 
"Korosz-Botenu" : die Tragbalken unserer 
häuslichen Sicherheit Beiträge zur 
Geschichte der jüdischen Gemeinde zu 
Stomfa. - Stomfa : Alkalay ny., 5673 [1913], 
- 160 p. 
Héber nyelven 
1938. 750.720 
H E R Z O G Manó 
A Biblia befolyása a magyar irodalomra a 
XVI. és XVII. században. - Bp. : 
Athenaeum, 1885. - 40 p. 
1939. 753.915 
HESCHEL, Abraham Joshua 
Theology of ancient Judaism. - London 
[etc.] : Soncino Pr. 
Héber nyelven 
1. - 1962. - XIX, 297 p. 
1940. 750.616 
A hetvenötéves Schöpflin Aladár : ezer-
kilencszáznegyvenhét október negyedikén / 
[összeáll.: Gellért Oszkár, Vidor Miklós], -
Bp. : Magyar Vallás- és Közoktatásügyi 
Min., 1947. - 45 p. 
1941. 752.062 
HETZRON Róbert 
L'accent en hongrois. - Paris : Libr. Klinck-
sieck, 1962. - p. 192-205. 
Klny.: Bulletin de la Société de Linguistique 
de Paris, 57/1. 
1942. 750.074 
HETZRON Róbert 
Agaw numerals and incongruence in 
Semitic. - [S.I.]: [s.n.], 1967. - p. 169-198. 
Klny.: Journal of Semitic Studies, 12/2. 
1943. 751.324 
HETZRON Robert 
Les syntagmcs ä totalisateur du hongrois. -
[S.I.]: [s.n.], 1964. - p. 55-71. 
Klny.: Word, 20/1. 
1944. 753.109 
HETZRON Robert 
The verbal system of Southern Agaw. -
Berkeley, Calif, [etc.] : Univ. of California 
Pr., 1969. - X, 123 p. - (University of 
California publications. Near Eastern 
studies; 12.) 
1945. 751.375 
HETZRON Róbert 
La voyelle du sixiéme ordre en amharique. 
- [S.I.]: [s.n.], 1964. - p. 179-190. 
Kivágat: Journal of African Languages, 3/2. 
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1946-1947. 750.878 
751.076 
HEVESI Ferenc 
Száadja gáon vallásbölcseleti eszméi arabs 
bibliafordításai és magyarázatai tükrében. -
Bp. : Magyar Zsidó Szemle, 1933. - 81 p. 
1948. 
HEVESI Simon 
A causalitás válságáról. 
1938. - 29 p. 
750.331 
Bp. : Gewürcz ny., 
750.298 1949. 
HEVESI Simon 
Der Grundgedanke des Buches Hiob : 
Vortrag, gehalten in Wien am 26. Februar 
1914. - Bp. : Druck, der Pester Lloyd, 1914. 
- 27 p. 
1950. 755.105 
HEVESI Simon 
Hashqafah al sefer Iyyob / Sadoq Hevesi. -
[Bp.] : [Katzburg], 1921. - p. 35-39, 81-89, 
156-163, 283-293. 
Klny.: ha-Sofeh le-hokmat Yisrael, 5. 
1951. 755.104 
HEVESI Simon 
Hashqafah al sefer Qohelet / Sadoq Hevesi. 
- Bp. : [s.n.], 5688 [1927], - p. 15-38. 
Klny.: Ünnepi Mű a Ferenc József Országos 
Rabbiképző Intézet Ötven Éves 
Jubileumára 
1952. 750.969 
HEVESI Simon 
Kant Immanuel előadás Kant 200. 
születése napján 1924. április 22-én. - Bp. : 
Neuwald ny., 1925. - 56 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 1924 / 3-4. és 
1925/1. 
1953. 754.811 
HEVESI Simon 
Sheelat ha-siyyurim be-bet ha-qebarot / 
Sadoq Hevesi. - Bp. : [Gewürcz ny.], 5694 
[1934], - 12 p. 
1954. 751.932 
Dr. Hevesi Simon papi működésének 
negyvenedik évfordulója / közzéteszi a Dr. 
Hevesi Simon-Jubiláris Bizottság. - Bp. : 
Neuwald ny., 1935. - 14 p. 
1955. 750473 
HEVESS Kornél 
A Jordánszky és Érdy codex. - Bp. 
Hornyánszky ny., 1896. - 35 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 23-24. 
1956. 754.774 
HEYD, Uriel 
Qanun we-shariah ba-hoq ha-pelili ha-
otmani ha-qadum. - [Jeusalem] : Merkaz, 
5728 [1968]. - p. 14-26. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 3/2. 
1957. 754.727 
HIGGER, Michael 
Halakot we-aggadot. - [New York] : Debe 
Rabbanan, 5693 [1933], - 183 p. 
1958. 753497 
HILDESHEIMER, Hirsch 
Beiträge zur Geographie Palästinas. -
Berlin : Rosenstein und Hildesheimer, 1886. 
- XX, 93 p., [1] t. 
Koll. 1. 
1959. 753444 
HILDESHEIMER, Israel 
Gesammelte Aufsätze / hrsg. von Meier 
Hildesheimer. - Frankfurt am Main : 
Hermon, 1923. - XX, 228 p. 
ha-Hinnuk 
Id.: Sefer ha-hinnuk 
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1960. 751.733 
HIRAM, AsherS. 
A votive altar from Upper Galilee. -
Montana : American Schools of Oriental 
Research, 1962. - p. 18-22. 
Kivágat: Bulletin of the American Schools 
of Oriental Research, 167. 
1961. 750352 
HIRSCHBERG, J. W. 
Nestorian sources of North-Arabian 
traditions on the establishment and 
persecution of Christianity in Yemen. -
Kraków : Nakl. Polskiego Towarzystwa 
Orientalistycznego z Zasilku Ministerstwa 
Oáwiaty, 1949. - p. 321-338. 
Klny.: Rocznik Orientalistyczny, 15. 
1962. 753.036 
HIRSCHFELD, Hartwig 
Qirqisani studies. - London : Jews' College, 
1918. - 59 p. - (Publication / Jews' College 
;6.) 
1963-1964. 750359 
751.065 
HIRSCHLER Árpád 
Mózes halála a középkori liturgikus 
költészetben. - Bp. : Neuwald ny., 1939. -
32 p. 
1965. 751.958 
HIRSCHLER Ignácz 
Dr. Ignaz Hirschler : autobiographisches 
Fragment. - Bp. : Druck von Pollak, [1891], 
- 63 p. 
1966. 754.664 
HIRSCHMANN, Abraham 
Rabbi Yishaq bar Sheshet : derek hayyayw 
u-tequfato. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5716 [1956], - 189 p. 
1967. 753.789 
Hispanic studies in honour of I. González 
Llubera / ed. by Frank Pierce. - Oxford : 
T h e Dolphin Book, 1959. - 440 p., [1] t. 
1968. 753.190 
Histoire des Juifs en France / publ. sous la 
dir. de Bernhard Blumenkranz. - Toulouse 
: Privat, cop. 1972. - 478 p., 36 t. -
(Collection Franco-Judai'ca) 
1969. 754.110 
Historians and historical schools / [publ.] 
the Historical Society of Israel. - Jerusalem 
: the Hist. Soc. of Israel, 1962. - 210 p. 
Héber nyelven 
1970. 753364 
History and Jewish historians : essays and 
addresses / by Salo W. Baron. 
Philadelphia : The Jewish Publ. Soc. of 
America, 5725 = 1964. - XVIII, 504 p. 
1971. 753.661 
History of Jew's College Library : 1860-1960. 
- I-ondon : Lehmann, [I960]. - 26 p. : ill. 
1972. 753378 
History of the Jewish people / by A. 
Maiamat [et al ] ; ed. by H.H. Ben-Sasson. 
- Tel-Aviv : Dvir, cop. 1969. 
Héber nyelven 
1., The Ancient Times. - 30, 381 p., [32] t. 
2., The Middle Ages. - 326 p., [32] t. 
3., Modern times. - 430 p., [32] t. 
1973. 754.868 
ha-IIistoryah shel am Yisrael II 2 : Yeme 
ha-benayim : Tequfat ha-ofel : ha-Yehudim 
be-Eropah ha-nosrit 711-10% / [ed.] Bcsalcl 
Roth. - [Tel Aviv] : Massadah, 5733 [1973], 
- XXII, 314 p. 
1974. 755.169 
Hoberet bibliyografit le-limmud ha-sifrut 
ha-ibrit al pi sifre "Debir". - [Tel Aviv] : 
Debir, [195?]. - 47 p. 
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1975. 753.622 
Hochmath Israel : science of Judaism in 
Western Europe / ed. Simon Federbush. -
Jerusalem : Ogen : Newman Publ. House. 
2. - 1963. - 414 p. - Héber nyelven 
1976. 753.622 
Hochmath Israel b'Europa : Jewish studies 
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Sectio Philologica Irodalom, 3. 
2071. 751.724 
ILOSVAY Lajos - TOLNAI Vilmos 
Id. Szily Kálmán emlékezete. - Bp. : MTA, 
1933. - 51 p., [1] t. - (A Magyar Tu-
dományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 21/21.) 
2072. 751.740 
ILOSVAY Lajos 
Lengyel Béla rendes tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1917. - 29 p., [1] t. - (A Magyar Tu-
dományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 17/13.) 
2073. 751.764 
ILOSVAY Lajos 
Than Károly másodelnök emlékezete. - Bp. 
: MTA, 1912. - 31 p., [1] t. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 16/1.) 
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2074. 750.496 
ILOSVAY Lajos 
Wartha Vince r. tag emlékezete - Bp. : 
MTA, 1930. - 39 p., [1] t. - (A Magyar Tu-
dományos Akadémia elhunyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek; 20/17.) 
2075. 753.065 
IMMANUEL ha-Romi 
The cantos of Immanuel of Rome 
(Mahberoth Immanuel Haromi) / ed. ... 
with introd., comment., source ref., append, 
and ind. by Dov Jarden. - Jerusalem : 
Bialik Inst., cop. 1957. - 2 db (605 p., 11.) 
Héber nyelven 
2076. 754.686 
IMMANUEL ha-Romi 
Mahbcrot Immanuel / [ed.] A. M. 
Habcrman. - [Tel Aviv] : Mahbarot le-
sifrut, 5706 [1946], - 1020 p. 
2077. 754471 
IMMANUEL ha-Romi 
Mahberot Immanuel I. / [ed. by] Hayyim 
Brody. - Berlin : Eshkol, 5686 [1926], - 15, 
239 p. 
2078. 753.477 
IMMANUEL ha-Romi 
Makamen des Immanuel / mit erläuternden 
Anmerk. und einer I-ebcnsbcschreibung des 
Dichters von J. Wilheimer ; hrsg. von 
Michael Wolf. - Lemberg : Druck, des 
Stauropigianischcn Inst., 1870. - 329 p. 
Héber nyelven 
2079. 752.411 
In commemoration of the Frankfurt Jewish 
Community : on the occasion of the 
acquisition of the Frankfurt Memorbuch. -
Jerusalem : The Jewish Nat. and Univ. Libr., 
1965. - 51, 44 p., [4] t. 
2080. 752.660 
In memoria di Angelo Sacerdoti / [pubbl.] 
La Comunita Israelitica di Roma. - Roma : 
1st. Romano di Arti Grafiche di Tumineili, 
[1936], - 129 p. 
2081. 753.505 
In memóriám Paul Kahle / hrsg. von 
Matthew Black und Georg Fohrer. - Berlin 
: Töpelmann, 1968. - 253 p., [21] t. 
2082. 752.664 
In the time of harvest : essays in honor of 
Abba Hillel Silver / ed. Daniel Jeremy 
Silver. - New York : MacMillan, cop. 1963. 
- VIII, 459 p., [1] t. 
2083. 751.647 
Informáczió Wahrmann Renéenek megyeri 
Krausz Izidor elleni bontóperében / a 
periratok alapján szerk. Sztehlo Kornél. -
Bp. : Hornyánszky ny., 1896. - 49 p. 
Kézirat gyan. 
2084. 753.685 
The Institute Anniversary Volume : 1941-
1961 / [ed. by Nehemiah Robinson]. - New 
York : Inst, of Jewish Affairs, 1962. - X, 
336 p. 
2085. 752474 
The Institute for Hebrew Bibliography. -
Jerusalem : The National and Univ. Library, 
[19??]. - [16] p. 
2086. 750.740 
The Institute of Jewish Studies Manchester : 
prospectus : session 1954-55. - Manchester 
: Bridgewater Pr., 1955. - [8] p. 
2087. 753.544 
Interpreting the Hebrew Bible : essays in 
honour of E.IJ . Rosenthal / ed. by J A . 
Emerton and Stefan C. Reif. - Cambridge 
[etc.] : Cambridge Univ. Pr., cop. 1982. -
XV, 318 p., [1] t. - (University of 
Cambridge Oriental publications ; 32.) 
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2088. 753400 
Islamic philosophy and the classical 
tradition : essays presented ... to Richard 
Walzer / ed. S.M. Stern [et al.]. - Oxford : 
Cassirer, cop. 1972. - VIII, 549 p., [1] t. 
2089. 751.853 
T h e Israel Academy of Sciences and 
Humanities. - Jerusalem : The Israel Acad, 
of Sc. and Humanities, 1967. - 23, [17] p. 
2090. 751.854 
T h e Israel Academy of Sciences and 
Humanities. - Jerusalem : The Israel Acad, 
of Sc. and Humanities, 1968. - 27, [20] p. 
2091. 752^80 
Israel Bettan memorial volume / [publ.] 
Central Conference of American Rabbis. -
New York : Central Conf. of American 
Rabbis, 1961. - 164 p., [1] t. 
2092. 752.697 
Israel Oriental studies / [publ.] Tel Aviv 
University, Faculty of Humanities. - Tel 
Aviv : Tel-Aviv Univ. 
2. - 1972. - 473 p., [10] t. 
2093. 754.569 
Israel Press Guide. - Jerusalem : The 
Collective Subscription Agency, 1953. - 20, 
12 p. 
2094. 753.219 
ISRAELI, Isaac 
Isaac Israeli : a neoplatonic philosopher of 
the early tenth century / his works transl. 
with comments and an outline of his 
philosophy by A. Altmann and S.M. Stern. 
- Oxford [etc.] : Oxford Univ. Pr., 1958. -
XXIII, 226 p. - (Scripta Judaica ; 1.) 
2095. 752.767 
Israelitische Sabbath- und Festgesänge. -
Pest : Lukács, 1852. - 79 p. 
2096-2097. 752.745 
752.768 
Israelitische Sabbath- und Fest-Gesänge. -
Pest : Löwy's Sohn, 1859. - 83 p. 
2098. 754.837 
ISSERL ES, Moshe h 
Sheelot u-teshubot ha-ReM"A / [ed.] Asher 
Ziv. - [Jerusalem] : Feldheim, 5731 [1970], 
- 71, 552 p. 
2099. 753-394 
Istoriä i filologiä Bliinego Vostoka : Nine 
Viktorovne Pigulevskoj v fest ' ee 
semidesätiletiä / [otv. red. V.N. Nikiforov]. 
- Moskva : Nauka, 1965. - 221 p., [9] t. -
(Kratkie soobseniä Instituta Narodov Azii / 
Akadémia Nauk SSSR ; 86.) 
2100. 753-395 
Istoriä i filologiä stran Bliznego Vostoka / 
[otv. red. K.B. Starkova]. - Moskva [etc.] : 
Nauka, 1964. - 232 p., [2] t. 
2101. 751-511 
ISTVÁNFFY Miklós 
Carmina / Nicolaus Istvanffy ; ed. Iosephus 
Holub et Ladislaus Juhász. - Lipsiae : 
Teubner, 1935. - VIII, 64 p. - (Bibliotheca 
scriptorum mcdii recentisque aevorum) 
2102. 753443 
Iudae Harizii macamae / ed. Pauli de 
Lagarde. - Hannover : Lafaire, 1924. - IV, 
204 p. 
Héber nyelven 
2103. 754.124 
IVÁNYI Béla 
Báró Máriássy András táborszernagy, a 
Mária Terézia-rend lovagja : 1757-1846. -
Pécs : Dunántúl Pécsi Egyet. Könyvk. és Ny., 
1937. - 157 p. 
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2104. 754.127 
IVÁNYI Béla 
Dominikánus levelek és oklevelek a 
körmendi levéltárban. - Körmend 
Rábavidék, 1942. - 100 p. - (Körmendi 
füzetek ; 1.) 
2105. 754.129 
IVÁNYI Béla 
A Festetics család keszthelyi levéltára. - Bp. 
: [s.n.], 1947. - 38 p. 
Klny.: Levéltári Közlemények, 24 (1946). 
2106. 754.125 
IVÁNYI Béla 
Képek Körmend múltjából. - Körmend : 
Rábavidék, 1943. - 171 p. - (Körmendi 
füzetek ; 4.) 
2107. 754.139 
IVÁNYI Béla 
A körmendi levéltár memorabiliái. 
Körmend : Rábavidék, 1942. - 179 p. -
(Körmendi füzetek ; 2.) 
2108. 754.128 
IVÁNYI Béla 
A körmendi levéltár missilis levelei. - Kör-
mend : Rábavidék. 
1., Középkor, 1454-1526. - 1943. - 40 p. -
(Körmendi füzetek ; 5.) 
2109. 754.130 
IVÁNYI Bcla 
Magyar nyelvemlékek a herceg Batthyány 
család körmendi levéltárában. - Bp. : [s.n.], 
1941. - 23 p. 
Klny.: Magyar Nyelv, 37. 
2110. 750=451 
IVÁNYI Béla 
München levéltárai magyar szempontból. -
Bp. : Sárkány ny., 1935. - 63 p. 
Klny.: Levéltári Közlemények, 12. 
2111. 754622 
IZRAEL, S. 
The medicine on the Balkans after Hebrew 
books between the XVI and XVIII 
centuries. - Sofia : Meditsina i fiskultura, 
1959. - p. 67-80. 
Klny.: Travaux de «Institut Médical 
Supérieur, 38(6)/5. 
2112. 750657 
Izrael alkotmányának tervezete. - Bp. 
Zsidó Világkongresszus Magyarországi 
Tagozata, [194?]. - 22 p. 
2113. 753=489 
Izsledvaniá v fest na akad. Dimitár Defev 
po slufaj 80- godiáninata mu / [red.kom. V. 
Beáevliev, VI. Georgiev], - Sofiá : Izd. na 
Bálgarskata Akadémia na Naukite, 1958. -
XXIV, 788 p., [1] t. 
2114. 752J36 
Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen 
Seminars "Fraenckel'scher Stiftung". Reime 
und Gedichte des Abraham Ibn Esra : Heft 
1. / von David Rosin. - Breslau 
Schottlaender, 1885. - 48, XIII p. 
2115. 752J04 
Jahresbericht des jüdisch-theologischen 
Seminars Fraenkel'scher Stiftung. Reime 
und Gedichte des Abraham Ibn Esra / von 
David Rosin. - Breslau : Schottlaender, 
1891. - p. 166a-226, XV. 
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2116. 752308 
Jahresbericht des jüdisch-theologischen 
Seminars, Fraenckelscher Stiftung für das 
Jah r 1920. Gedächtnisrede auf Prof. Dr. 
Brann s. A. / von A. Lewkowitz. Die 
griechische Quelle der Weisheit Salomos / 
von I. Heinemann. - Breslau : Schatzky, 
1921. - XXXII p. 
2117. 752.119 
JAKAB Jenő 
A Kórháztól az Aggokházáig : 1854-1942. -
Gyöngyös : Árvíz ny., 1943. - [54] p., [2] t. 
- (A gyöngyösi zsidóság múltjából) 
Csonka 
2118. 754.100 
JAKOBOVITS, Immanuel 
Jewish medical ethics. - Jerusalem : Mossad 
Harav Kook, cop. 1966. - 9, 320 p. -
(Translations and collections in Jewish 
studies ; 17.) 
Hébe r nyelven 
2119. 754.734 
J Á M B O R József 
Mibhar ketabim / Yosef Yambor. - [Tel 
Aviv?] : AI ha-mishmar, 5726 [1966]. -
251 p. 
2120. 753.787 
JARDEN, Dov 
Gabiről bibliography. - Jerusalem 
[author], 1972. - p. 709-799. 
Klny.: The liturgical poetry of Rabbi 
Solomon Ibn Gabiről. - Héber nyelven 
2121. 752420 
JASON, Heda 
Concerning the "historical" and the "local" 
legends and their relatives. - [S.I.] : [s.n.], 
1971. - p. 134-144. 
Klny.: Journal of American Folklore, 
84/331. 
2122. 752419 
JASON, Heda 
The genre in oral literature : an attempt at 
interpretation. - Helsinki Akad. 
Bookstore, 1973. - p. 156-160. 
Klny.: Temenos, 9. 
2123. 752418 
JASON, Heda - KEMPINSKI, Aharon 
How old are folktales? - [Berlin etc.] : de 
Gruyter, [1981], - 27 p. 
Klny.: Fabula, 22. 
2124. 752422 
JASON, Heda 
The lion slayer and the clever princess : case 
study of a multigenre folktale. 
Bloomington, Ind. : Maccallum Publ. House, 
1978. - p. 110-134. 
Klny.: Studies in Turkish folklore : in honor 
of Pertev N. Boratav 
2125. 754.931 
JASON, Heda 
ha-Pitgam be-fi yehudim yosee arsot ha-
Islam : beayot mashmauto we-tifqudo ha-
hebrati. - [Jerusalem] : [s.n.], 1973. - p. 17-
23. 
Klny.: Dibre ha-qongres ha-olami ha-
hamishi le-maddce ha-yahadut, 
Yerushalayim 5729 [1969], 
2126. 754.930 
JASON, Heda 
ha-Sippur al har ha-shemesh, ha-degam shel 
ha-hiqquy ha-koshel. - [Jerusalem?] 
Merkaz moreshet yahadut Babel, [198?]. -
p. 169-185. 
Klny.: Mehqarim be-toledot yehude Iraq u-
be-tarbutam 
2127. 752421 
JASON, Heda 
Structural analysis and the concept of the 
"tale-type". - Stockholm : Almqvist och 
Wiksell, 1972. - p. 36-54. 
Klny.: ARV, 28. 
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2128. 750497 
A jászberényi Jászmúzeum évkönyve 1938-
1943 / szerk. Komáromy József. - Bp. : 
Attila-ny., 1943. - 320 p., XII t. - (Jászsági 
könyvtár; 3.) 
2129. 752477 
JAUSSEN, J. A. 
Coutumes Palestiniennes. - Paris 
Geuthner. 
1., Naplouse et son district. - 1927. - VIII, 
364 p., [9] t. 
2130. 751.727 
JÁVORKA Sándor 
Degen Árpád r. tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1943. - 21 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 24/3.) 
2131. 753.478 
JAWITZ, W. 
Die Liturgie des Siddur und ihre 
Entwickelung. - Berlin : Verfasser, [192?]. 
- 97 p. 
Héber nyelven 
2132. 752442 
JEHUDA, R. Joseph b. 
Sepher Musar : Kommentar zum Mischna-
traktat Aboth / hrsg. von Wilhelm Bacher. 
- Berlin : Verein Mekize Nirdamim, 1910. 
- XXI, 226 p. 
Héber nyelven 
2134. 753.322 
JELLINEK, Adolph 
We-zot le-Yehudah! : Kanzel-Vorträge in 
der Leipzig-Berliner Synagoge gehalten. 
Erste Lieferung. - Leipzig : Fritzsche, 1847. 
- 38 p. 
Koll. 5. 
2135. 752.939 
JEREMIAS, Alfred 
Das Alte Testament im Lichte des Alten 
Orients. - 4. (deutsche) völlig erneute Aufl. 
- Leipzig : Hinrichs, 1930. - XVI, 851 p., 
[ l ] t . 
2136. 753.805 
Jerusalem of Lithuania / contents, indexes, 
bibliography and remarks of the ed. Leyzer 
Ran. - New York : [author], 
3. - 1974. - 470 p. 
2137. 753.985 
Jerusalem through the ages : the twenty-
fifth Archaeological Convention : October 
1967. - Jerusalem : the Israel Exploration 
Soc., 1968. - 68, 264 p., [24] t. 
2138. 
Jevrejski almanah. - Beograd Savez 
Jevrejskih Opätina Jugoslavije. - 8 db 
1954. 754.169 
1955-56. 754.170 
1957-58. 754.171 
1959-60. 754.173 
1961-62. 754.174 
1963-64. 754.175 
1965-67. 754.176 
1968-70. 753.925 
2133. 753.322 
JELLINEK, Adolph 
Beiträge zur Geschichte der Kabbala. -
Leipzig : Fritzsche. 
1. - 1852. - 80 p. - Koll.2. 
2139. 751.285 
Jevrejski Istorijski Muzej = Jewish Histori-
cal Museum. - Beograd : Savez Jevrejskih 
Opätina Jugoslavije, 1969. - [14] p. : ill. 
Kiállítási katalógus 
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2140. 751.895 
Jevrejski kalendar za godinu 5730 : od 13 
scptembra 1969 do 30 septembra 1970 / 
sast. Menahem Romano. - Beograd : Izd. 
Saveza Jevrejskih Opstina Jugoslavije, 1969. 
- 48 p. 
2148. 753.794 
Jewish medieval and renaissance studies / 
ed. by Alexander Altmann. - Cambridge, 
Mass. : Harvard Univ. Pr., 1967. - 384 p. -
(Studies and texts / Philip W. Lown 
Institute of Advanced Judaic Studies, 
Brandeis University; 4.) 
2141. 750.921 
Jewish education in the diaspora : catalogue 
of an exhibition presented on the occasion 
of Jewish Book Week, 1960 / comp, by 
Elizabeth E. Eppler. - [S.I.] : World Jewish 
Congress, British Section, 1960. - [16] p. 
2142. 751.138 
Jewish folk choruses / coll. by Károly 
Fraknói. - Bp. : Cserépfalvi, 1948. - 89, 15 
p. - (Goldmark music-school library; 1.) 
2149. 752.074 
The Jewish National and University Library 
: special projects : list of periodicals on 
microfilm. - Jerusalem : The Hebrew Univ. 
1. - 1984. - 36 p. 
2150. 750.770 
The Jewish National and University Library, 
its history and development. - Jerusalem : 
Hebrew Univ., 1 9 4 8 . - 14 p. 
Klny.: The Hebrew University, Jerusalem, 
1948. 
2143-2144. 750.172 
751391 
The Jewish Historical General Archives. -
Jerusalem : The Historical Soc. of Israel, 
1961. - 19, 13 p. 
2151. 751407 
Jewish paper-cuts. - Haifa Municipality : 
Ethnological Museum and Folklore 
Archives, 1959. - 6,6 p. 
Kiállítási katalógus 
2145. 751.830 
The Jewish Historical Society of England / 
[publ.] University College, London. -
London : The Jewish Hist. Soc. of England, 
[196?]. - [8] p. 
2152. 753409 
Jewish studies : essays in honour of ... dr. 
Gustav Sicher / [ed. by Rudolf Iltis]. -
Prague Council of Jewish Religious 
Comm., 1955. - 111 p., [1] t. 
2146. 753.067 
Jewish institutions of higher learning in 
Europe : their development and destruction 
/ ed. by Samuel K. Mirsky. - New York : 
Histadruth Ivrith of America, 5716= 1956. -
730 p . : ill. 
Héber nyelven 
2147. 751.019 
Jewish life in Shanghai : catalogue of the 
exhibition : September 1948 - January 1949. 
- New York : Yiddish Sei. Inst., 1948. -
29 p. 
2153. 752.845 
Jewish studies : in memory of George A. 
Kohut : 1847-1933 / ed. by Salo W. Baron 
and Alexander Marx. - New York : The 
Alexander Kohut Memorial Found., 1935. -
XCIII, 614, 148 p., [1] t. 
2154. 753.606 
Jewish studies in memory of Israel 
Abrahams / by the Faculty and Visiting 
Teachers of the Jewish Institute of Religion. 
- New York : Pr. of the Jewish Inst, of 
Religion, 1927. - LXVI, 458 p., [1] t. 
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2155. 753.708 
The Jewish Theological Seminary of 
America / ed. by Cyrus Adler. - New York 
the Jewish Theological Seminary of 
America, 1939. - 194 p., [15] t. 
2156. 751.291 
Jewish Theological Seminary of America. 
(New York). Library 
Biblical manuscripts and rare prints in the 
Library of the Jewish Theological Seminary 
of America. - New York : Libr. of the 
Jewish Theological Seminary of America, 
[1914], - 15 p. 
2157. 753.958 
The Jews : their history, culture, and 
religion / ed. by Louis Finkelstein. - 3. ed. 
- New York : Harper and Brothers, cop. 
1960. - 2 db (XXXVI, VII, 1859 p., 15 t.) + 
mell. 
2158. 753699 
Jews' College jubilee volume : a history of 
the College / by Isidore Harris. - London : 
Luzac, 1906. - CCII, 274 p., [23] t. 
2159. 753.665 
Jews in a free society / ed. by Edward A. 
Goldman. - [S.I.] : Hebrew Union Coll. Pr., 
1978. - XI, 175 p. 
2160. 753668 
The Jews in Hungary / ed. by M.E. Gonda 
[et. al.]. - Tel-Aviv : the Assoc. for the Res. 
into the History of the Hungarian Jewry, 
1980. - 312 p. 
Héber nyelven 
2161. 753623 
Jews in the arts and sciences / ed. comm. 
Mordecai Soltes [et al.]. - New York : 
Herald Square Pr., [1955], - V, 160 p. 
2162. 753.073 
The Jews of Czechoslovakia / ed. in chief 
Avigdor Dagan. - Philadelphia : the Jewish 
Publ. Soc. of America ; New York : Soc. for 
the History of Czechoslovak Jews. 
3. - 5744 = 1984. - XLI,700p. 
2163. 752.716 
Jews of Elephantine and Arameans of Syene 
: Aramaic texts with translation / ed. and 
newly transl. by Bezalel Porten. - Jerusalem 
: [author], 1974. - VII, 165 p. 
2164. 754.041 
The Jews of the United States : 1790-1840 / 
ed. by Joseph L. Blau and Salo W. Baron. -
New York Columbia Univ. Pr. ; 
Philadelphia : the Jewish Publ. Soc. of 
America, 1963 = 5724. - 3 db ([55], 1034 p.) 
2165. 750.244 
A jó magyar ejtés aktái / [kiad.] A 
Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem Bölcsészeti Kara ; 
összeáll. Eckhardt Sándor. - Bp. : Egyet, 
ny., 1941. - 67 p. 
2166. 752630 
Jób könyve / ford. Hevesi (Handler) Simon. 
- Lúgos : Sziklai ny., 1904. - 70 p. 
Koll. 2. 
2167. 750615 
JOEL, B. I. 
Catalogue of Hebrew manuscripts in the 
Jewish National and University Library, 
Jerusalem. - Jerusalem : The Univ. Pr., 
1934. - 86 p. 
Klny.: Kiijath Sepher, 11. 
2168. 753.662 
JOEL, Issachar 
Index of articles on Jewish studies. -
Jerusalem : the Magnes Pr. : the Hebrew 
Univ. 
1., 5726 = 1966. - 1969. - XVI, 136 p. 
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2169. 753.650 
J O E L Issachar 
Index of articles on Jewish studies. -
Jerusalem : the Magnes Pr. : the Hebrew 
Univ. 
2., 5727 = 1967. - 1970. - XIII, 186 p. 
2170. 750.911 
J Ó L E S Z Károly 
A Habiri-kérdés. - Bp. : "Haladás" ny., 
1937. - 24 p. 
2171. 751.082 
J Ó L E S Z László 
Az Ószövetség rejtvényei. - Bp. : Arany J. 
í rod. és Ny. Műint., 1943. - 32 p. 
2172. 753.696 
JOLOWICZ, Heimann 
Geschichte der Juden in Königsberg i. Pr. -
Posen : Jolowicz, 1867. - 210 p. 
2173. 752.935 
J O N A , R. 
Gaonäische Gutachten und Ritual-
Vorschriften / ... hrsg. von N. Coronel. -
Wien : Holzwarth, 5631 [1871], - 27 fol. 
2174. 752320 
Joseph Herman Hertz : 1872-1946 : in 
memóriám / ed. Isidore Epstein. - London 
: Soncino Pr., 1947. - VIII, 87 p., [1] t. 
2175. 750.730 
Joseph Horovitz, 1874-1931 / [ed.] W.J. 
Fischel, S.D.F. Goitein. - Jerusalem : Univ. 
Pr., 1932. - 22,14 p. 
2176. 752.075 
Joseph Leftwich : messages and tributes 
received on the occasion of his seventieth 
birthday, September 20 1962. - London : 
Federat ion of Jewish Relief Organisations, 
1962. - 31 p. 
2177. 750342 
JOSEPHUS Flavius 
Fla vi us József ókori héber történetírónak a 
zsidók ősrégi voltáról szóló vitairata / ford, 
és kiadta Istóczy Győző. - Magyar-latin ki-
adás. - Bp. : Buschmann ny., 1903. - 211 p. 
2178. 753373 
The Joshua Bloch memorial volume / ed. by 
Abraham Berger [et al.]. - New York : the 
New York Public Library, 1960. - XIX, 219 
p., [1] t. 
2179. 753.534 
Joshua Finkel Festschrift / ed. by Sidney B. 
Hoenig and Leon D. Stitskin. - New York : 
Yeshiva Univ. Pr., 1974. - 190, 226 p., [1] t. 
2180. 753430 
The Joshua Starr memorial volume. - New 
York : Conference on Jewish Relations, 
1953. - VII, 262 p., [1] t. 
2181. 752.863 
Jubelschrift zu Ehren des Herrn Prof. 
Obercantor M. Friedmann / [hrsg. Ung. Isr. 
Cultus-Beamtenverein], - Bp. : Markus, 
1885. - 136 p., [1] t. 
2182. 753.517 
Jubelschrift zum neunzigsten Geburtstag 
des Dr. L. Zunz / hrsg. durch das 
Curatorium der Zunz-Stiftung. - Berlin: 
Gerschel, 1884. - IV, 171, 217 p. + mell. 
2183. 753.503 
Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstag des 
dr. Israel Hildesheimer. - Berlin : Engel, 
1890. - 167, 111 p. 
2184. 753.597 
Jubelschrift zum siebzigsten Geburtstag des 
Prof. Dr. II. Graetz. - Breslau 
Schottlaender, 1887. - 324, 88 p. 
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2185. 752430 
Jubiláris emlékmű Handler Mark tatai rabbi 
40 éves hivatali jubileuma alkalmából / 
szerk. Hevesi (Handler) Simon. - Lúgos : 
Sziklai ny., 1904. - 138 p., [1] t. 
2186. 753.418 
Jubilee volume : in honor of Moreinu 
Hagaon rabbi Joseph B. Soloveitchik / ed. 
by Shaul Israeli [et al.]. - Jerusalem : 
Mosad Harav Kook ; New York : Yeshiva 
Univ. 
2. - cop. 1984. - p. 622-1379. - Héber 
nyelven. - 1. rész Id.: 4020 sz. (754.753) 
2187. 753.579 
Jubilee volume of the Oriental Collection : 
1951-1976 / ed. by Éva Apor. - Bp. : MTA 
Kvt., 1978. - 224 p., [19] t. - (Keleti 
tanulmányok = Oriental Studies ; 2.) 
2188. 753.137 
Jubilee volume presented in honor of the 
eightieth birthday of Rabbi Dr. Joseph 
Breuer / by the Rabbi Samson Raphael 
Hirsch Publications Society. - New York : 
Feldheim, 5722 = 1962. - XX, 264, 26 p., 
[5] t. 
2189. 753.429 
Jubileumi emlékkönyv dr. Blau Lajos a 
Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet 
igazgatójának ...a jubileuma alkalmából / 
kiadták Hevesi Simon [et al.]. - Bp. 
Franklin ny., 1926. - 355 p., [1] t. 
Héber rész: 4785. sz. (753.367) 
2190. 753419 
Judaica : Festschrift zu Hermann Cohens 
siebzigstem Geburtstage / [hrsg. von 
Elbogen, Kellermann, Mittwoch]. - Berlin : 
Cassirer, 1912. - VIII, 721 p. 
2191. 751.911 
Judaica : Katalog 93 : enthält neben anderen 
Neuerwerbungen u.a. die Bibliothek des 
verstorbenen Rabbiners Dr. Lewit-Alzey 
sowie einen besonderen Abschnitt Moritz 
Steinschneider. - Frankfurt a.M. 
Kauffmann Antiquariat, 1937. - 48 p. 
2192. 753.731 
Judaism crisis survival / ed. by Ann Rose. -
Paris : World Union of Jewish Students, 
1966. - 198 p. 
2193. 753.936 
Die Juden in Köln von den ältesten Zeiten 
bis zur Gegenwart / hrsg. von Zvi Asaria. -
Köln : Bachem, 1959. - 477 p., [4] t . : ill. 
2194. 751.280 
Die Juden in Köln von den ältesten Zeiten 
bis zur Gegenwart / hrsg. von Zvi Asaria. -
Köln : Bachem, 1959. - [4] p. 
Könyvismertető szórólap 
2195. 753.947 
Juden in Mainz : Katalog zur Ausstellung 
der Stadt Mainz im Rathaus-Foyer, 
November 1978 / bearb. von Friedrich 
Schütz ; gestaltet von Valy Schmidt-
Heinicke. - Mainz : Stadtverwaltung Mainz, 
1978. - 215 p. : ill. 
2196. 753.745 
Die Juden und Judengemeinden Mährens in 
Vergangenheit und Gegenwart / hrsg. von 
Hugo Gold. - Brünn : Jüdischer Buch- und 
Kunstverl., 1929. - 623 p. : ill. + mell. 
2197. 
JUHÁSZ Géza 
Kardos Albert. 
1961. - 6 p. 
Klny.: Alföld, 1961/6. 
750.311 
Debrecen : Alföldi ny., 
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2198. 753 301 
Juifs et judaisme de Languedoc : XIII 
siécle - début XIV e siécle / sous la dir. de 
Marie-Humbert Vicaire et Bernhard 
Blumenkranz. - Toulouse : Privat, cop. 
1977. - 422 p., 6 t . - (Collection Franco-
Judaica) 
2199. 752.633 
JUNG, M. 
Kritik der sämmtlichen Bücher "Aboth" in 
der althebräischen Literatur. - [S.I.] : [s.n.], 
[19??]. - 94 p. 
Koll. 2. 
2200. 751.605 
JUNG, M. 
Rede gehalten zur Zeit der Reichsratswah-
len im Juni 1911 in der Synagoge zu Ung. 
Brod, Mähren. - Ung. Brod : im Selbstverl., 
1911. - 14 p. 
2201-2202. 750.916 
753.638 
J U N G E R Mózes S. 
József ibn Caddik Széfér hamuszoija / a 
Magyar Tudományos Akadémia birtokában 
levő Kaufmann Dávid féle könyvtár (292 [! 
291] sz.) kézirat gyűjteményéből első ízben 
kiadta, bev. és a források kimutatásával el-
látta. - Vácz : Kohn ny., 1908. - XVI, 14 p. 
753.638: Koll. 5. 
2203. 753.975 
Der jüdische Humorist / hrsg. von Julius 
Dessauer. - 2. vielfach verm. und vollst, 
umgearb. Aufl. - Bp. : Selbstverl, von 
Dessauer, [post 1899]. - 159 p. 
2204. 753.684 
Jüdische Sammlungen in deutschen 
Bibliotheken / hrsg. von Jutta Bohnke-
Kollwitz, Peter Freimark, Martin Seiler. -
Köln Arbeitsgemeinschaft jüdischer 
Sammlungen in der B R D und Westberlin, 
1981. - 82 p. 
2205. 752.710 
Jüdische Studien : Josef Wohlgemuth : zu 
seinem sechzigsten Geburtstage von 
Freunden und Schülern gewidmet. -
Frankfurt am Main : Kauffmann, 1928. -
284, 39 p. 
2206. 752.762 
Jüdischer Glaube / hrsg. von Kurt Wilhelm. 
- Bremen : Schünemann, 1961. - XIX, 523 
p. - (Sammlung Dieterich ; 228.) 
K 
2207. 752-284 
KÁDÁR Zoltán 
C. Sempronius Marcellinus savariai sírköve. 
- Bp. : Akad. K., 1961. - p. 249-252. 
Klny.: Archaeologiai Értesítő, 1961/2. 
2208. 751404 
KÁDÁR Zoltán 
Cycle de fresques ä Feldebrő représentant 
Cain et Abel. - Beograd : [s.n.], 1964. - p. 
159-162. 
Klny.: Actes du XII e Congrés International 
des Études Byzantines, 3. 
2209. 752.506 
KÁDÁR Zoltán 
Die kleinasiatisch-syrischen Kulte zur 
Römerzeit in Ungarn. - Leiden : Brill, 
1962. - 86 p., [10] t. 
2210. 752.087 
KÁDÁR Zoltán 
Les monuments des cultes des dieux d'Asie 
Mineure en Pannonié. - Ankara : Türk 
Tarih Kurumu Bas., 1978. - p. 103-106. 
Klny.: Proceedings of the Xth International 
Congress of Classical Archaeology. 
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2211. 752.028 
KÁDÁR Zoltán 
Pannónia ókeresztény emlékeinek ikonográ-
fiája. - Bp. : Stephaneum ny., 1939. - 62 p., 
[8] t. - (A Budapesti Kir. M. Pázmány Péter 
Tudományegyetem Művészettörténeti és 
Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai ; 
59.) 
Klny.: Regnum egyháztörténeti évkönyv, 
1938/1939, 
2212-2213. 751-341 
751616 
KÁDÁR Zoltán 
Un rilievo frammentario del museo di Buda-
pest. - Cittá del Vaticano : Pontificio 1st. di 
Archeologia Cristiana, 1962. - p. 149-150. 
Klny.: Rivista di Archeologia Cristiana, 
38/1-2. 
2218. 753.956 
KAGAN, Berl 
Hebrew subscription lists : with an index to 
8,767 Jewish communities in Europe and 
North Africa. - New York : the Library of 
the Jewish Theological Seminary of America 
: Ktav, 1975. - XII, 384 p. 
2219. 754.239 
KAIIANA, Abraham 
ha-Sefarim ha-hisonim la-Torah, la-Nebiim, 
la-Ketubim u-shear sefarim hisonim. - [Tel-
Aviv] : Massadah, 5716 [1956], - 2 db 
(XVII, 1183 p.) 
2220. 754684 
KAIIANA, Yishaq Zeeb 
Mehqarim be-sifrut ha-teshubot. 
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5733 
[1973]. - 10, 477 p. 
2214. 753.709 
KADDARI, Menahem Sebi 
The grammar of the Aramaic of the 
"Zohar". - Jerusalem : [author], 1956. - VI, 
240 p. 
Héber nyelven. 
2215. 754.040 
KADMAN, Leo 
The coins of Aelia Capitolina. - Jerusalem : 
The Univ. Publ., 1956. - 191 p., [19] t. -
(Corpus nummorum Palaestinensium ; 1.) 
2216. 752.777 
KADUSHIN, Max 
The rabbinic mind. - New York : The 
Jewish Theological Seminary of America, 
5712 = 1952. - XVII, 394 p. 
2217. 753.327 
KAFIH, Yosef 
Jewish life in Sana. - Jerusalem : Ben-Zvi 
Inst., 1963. - 12, 344 p., [15] t. - (Studies 
and texts) 
Héber nyelven 
2221. 754.641 
KAHANA, Yishaq Zeeb 
Sefer ha-agunot : osef meqorot im perushim 
berurim we-hearot. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5714 [1954], - 76, 495 p. 
2222. 751.877 
KAHLE, Paul E. 
The Abisha' scroll of the Samaritans. -
[S.I.] : [s.n.], 1953. - p. 188-192. 
Klny.: Studia Orientalia Ioanni Pedersen 
dicata, 1953. 
2223. 751.910 
KAHLE, Paul E. 
Die Aussprache des Hebräischen in 
Palästina vor der Zeit der Tiberischen 
Masorcten. - [S.I.]: [s.n.], [195?]. - 17 p. 
Kézirat 
2224. 751656 
KAHLE, Paul E. 
Bonn University in pre-Nazi and Nazi times 
: 1923-1939. - London : Portsoken Pr., 1945. 
- 38 p. 
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2225. 754.118 
K A H L E Paul E 
The Cairo Geniza. - London : Oxford 
Univ. Pr. : Cumberlege, 1947. - XII, 240 p. 
- (The Schweich Lectures of the British 
Academy; 1941.) 
2226. 753333 
K A H L E Paul E 
The Cairo Geniza. - Oxford : Blackwell, 
1959. - XIV, 370 p., [12] t. 
2227. 751398 
K A H L E Paul E 
Der gegenwärtige Stand der Erforschung 
der in Palästina neu gefundenen 
hebräischen Handschriften. - [S.I.] : [s.n.], 
1952. - col. 401-412. 
Klny.: Theologische Literaturzeitung, 
1952/7. 
2228. 751.781 
K A H L E Paul E 
The Greek Bible and the Gospels. - Berlin 
: Akad. Verl., 1959. - p. 613-621. 
Klny.: Studia Evangelica. 
2229. 751368 
K A H L E Paul E 
The Greek Bible manuscripts used by 
Origen. - Philadelphia, : Pr. of Jacobs, 
1960. - p. 111-118. 
Klny.: Journal of Biblical Literature, 79/2. 
2230. 751.900 
K A H L E Paul E 
Die hebräischen Handschriften aus der 
Höhle : Franz Delitzsch-Vorlesungen. -
Stuttgart : Kohlhammer, 1951. - 92 p., 
[12] t. 
2231. 751363 
K A H L E Paul E 
The Hebrew Ben Asher Bible manuscripts. 
- Leiden : Brill, 1951. - p. 161-167. 
Klny.: Vetus Testamentum, 1/3. 
2232. 753376 
K A H L E Paul E 
Die Kairoer Genisa. - Berlin : Akad. Verl., 
1962. - XV, 402 p., 10 t. 
2233. 751375 
KAHLE, Paul E 
Muslim contribution to scholarship past, 
present and future : address to the sixth 
session of the Pakistan History Conference 
on Friday, 6th January 1956. - [S.I.] : 
Pakistan Hist. Soc., 1956. - 10 p. 
2234. 751358 
KAHLE, Paul E. 
The new Hebrew Bible. - Leiden : Brill, 
1953. - [4] p. 
Klny.: Vetus Testamentum, 3/4. - Ree. 
2235. 753324 
KAHLE, Paul E 
Opera minora. - Leiden : Brill, 1956. -
XVIII, 372 p., [1] t. 
2236. 751366 
K A H L E Paul E. 
Das palästinische Pentateuchtargum und 
das zur Zeit Jesu gesprochene Aramäisch. -
Berlin : Töpelmann, 1958. - p. 100-116. 
Klny.: Zeitschrift für die Neutestamentliche 
Wissenschaft und die Kunde der Älteren 
Kirche, 49/1-2. 
2237. 751365 
KAHLE, Paul E 
Piri Re'is the Turkish sailor and 
cartographer. - [S.I.] : [s.n.], 1956. - p. 99-
108. 
Klny.: Journal of the Pakistan Historical 
Society, April, 1956. 
2238. 751364 
K A H L E Paul E 
Problems of the Septuagint. - Berlin : 
Akad. Verl., 1957. - p. 328-338. 
Klny.: Studia Patristica, 1. 
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2239. 751478 
KAHLE, Paul E. 
Soisalon-Soininen, Ilmari: Der Charakter 
der asterisierten Zusätze in der Septuaginta. 
- [S.I.] : [s.n.], 1959. - col. 743-746. 
Kivágat: Theologische Literaturzeitung, 
1959/10. - Ree. 
2240. 751476 
KAHLE, Paul & 
Zu den Handschriftenfunden in Höhlen 
beim Toten Meer. - Berlin : Akad. Verl., 
1957. - p. 34-46. 
Klny.: Das Altertum, 3/1. 
2241. 753.205 
KAISER, S. 
Tyrnau einst und jetzt. - Tyrnau : Winter, 
1885. - 48 p. 
Koll. 1. 
2242. 752.964 
KÁLDY-NAGY Gyula 
Baranya megye XVI. századi török 
adóösszeírásai. - Bp. : Magyar Nyelvtud. 
Társ., 1960. - 144 p., 6 t. - (A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság kiadványai; 103.) 
2243. 753.016 
KÁLDY-NAGY Gyula 
Kanuni devri Budin tahrir defteri : 1546-
1562. - Ankara : Üniv. Basimevi, 1971. -
374 p. - (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
- Cografya Fakültesi yaytnlan ; 177.) 
2244. 750421 
KÁLDY-NAGY Gyula 
Magyarországi török adóösszeírások. - Bp. 
: Akad. K., 1970. - 107 p. - (Értekezések a 
történeti tudományok köréből. Új sorozat ; 
52.) 
2245. 751.978 
KÁLDY-NAGY Gyula 
Statistische Angaben über den Warenver-
kehr des türkischen Eroberungsgebiets in 
Ungarn mit dem Westen in den Jahren 
1560-1564. - Bp. : [ELTE], 1970. - p. 269-
341. 
Klny.: Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös nomi-
natae. Sectio Historica, 11. 
2246. 751.980 
KÁLDY-NAGY Gyula 
A török hódoltság elbeszélő és okleveles 
kútfőiről. - Bp. : Akad. ny., 1972. - p. 647-
652. 
Klny.: Századok, 1972/3. 
2247. 752.981 
Kalendarium. - v Praze : vyd. Vrchnim 
Rabinatem [etc.]. 
...na rok 5719 od stvoreni svéta. - 5719 
[1958/59]. - [52] p. 
2248. 751.700 
KÁLMÁN Ödön 
Bogáthi Fazekas Miklós zsoltárfordításához. 
- Bp. : Franklin, 1914. - p. 733-736. 
Kivágat: Egyetemes Philologiai Közlöny, 
38/7-9. 
2249-2250. 751.267 
753438 
KÁLMÁN Ödön 
Jób könyve a középkor magyarázatában. -
Bp. : Mezei ny., 1909. 
1., 900-tól 1200-ig. - 77 p. 
753.638 : Koll. 7. 
2251. 752.018 
KÁLMÁN Ödön 
József nádor megvédi a jászsági zsidókat : a 
Jászság harca az 1840. évi XXIX. t.-cikk 
ellen. - Bp. : Magy. Könyvny. és Kiadóváll., 
1916. - 12 p. 
Klny.: Egyenlőség, 1916/29-30. 
2252. 751.102 
KÁLMÁN Ödön 
A zsidók letepülése a Jászságban. - Bp. : 
Mult és Jövő Szerk., 1916. - 151 p., [1] t. -
(Magyar zsidó monográfiák) 
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2253. 751.718 
KÁLMÁN Zsuzsa 
Bayle és az Ótestamentum. - Bp. : Arany 
János írod. és Ny. Műint., 1934. - 75 p. 
2254. 751400 
KALMÁR György 
A Kelet ókori népeinek világéráiról : adalék 
az ókori zsidók kronológiájához. - Bp. : 
Gewürcz ny., 1934. - 34 p. 
Koll. 14. 
2255. 750347 
KAMARÁS Béla 
Madách Imre ifjúkori drámái és novellái. -
Pécs : Dunántúl Pécsi Egyet. Könyvk. és Ny., 
1941. - 81 p. - (Specimina ; 213.) (A 
Magyar Intézet értekezései ; 34.) 
2256. 751.108 
KAMPISNÉ DEDINSZKY Izabella 
Schöpflin Aladár irodalmi munkássága. -
Bp. : Pesti Lloyd-Társ. ny., 1943. - 61 p. -
(Bibliográfiai füzetek ; 6.) 
2257. 751.772 
KANAEL, Baruch 
Notes on Jewish art in the period of the 
Second Temple. - Leiden : Brill, 1959. - p. 
61-73. 
Klny.: The Annual of Leeds University 
Oriental Society, 1. 1958-1959. 
2258. 753338 
KANDEL Sámuel 
Genizai kéziratok : a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának (Kaufmann-féle 
hagyaték) arab kézirat gyűjteményéből. -
Bp. : Márkus ny., 1909. - VI, 32 p. 
Koll. 5. 
2259. 753.026 
KARÁCSON Imre 
Török-magyar oklevéltár : 1533-1789 : ... 
gyűjt, és magyarra ford. / szerk. Thallóczy 
Lajo6, Krcsmárik János, Szekfű Gyula. -
Bp. : Stephaneum ny., 1914. - 416 p. 
2260. 751.750 
KARÁCSONYI János 
Borovszky Samu emlékezete. - Bp. : MTA, 
1914. - 16 p., [1] t. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 16/13.) 
2261. 751.723 
KARÁCSONYI János 
Szentkláray Jenő 1. tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1926. - 14 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 19/10.) 
2262. 752.128 
KARADY, Victor 
Jewish enrollment patterns in classical 
secondary education in old regime and 
interwar Hungary. - Bloomington : Indiana 
Univ. Pr., 1984. - p. 225-252. 
Kivágat: Studies in contemporary Jewry, 1. 
2263. 753.076 
Karaite anthology : excerpts from the early 
literature / transl. from Arabic, Aramaic, 
and Hebrew sources with notes by Leon 
Nemoy. - New Haven : Yale Univ. Pr. ; 
London [etc.] : Oxford Univ. Pr., 1952. -
XXVI, 412 p. - (Yale Judaica series ; 7.) 
2264. 753.046 
Karaite studies / ed. and with introd. by 
Philip Birnbaum. - New York : Hermon 
Pr., 1971. - XIII, 318 p. 
2265. 753327 
A karcagi zsidók története. - Jerusalem : 
Karcagi zsidók emlékbizottsága, 1977. -
219, 53 p. 
2266. 753308 
KARDOS Pál 
Adalékok a hajdúböszörményi zsidóság tör-
ténetéhez. - Hajdúböszörmény : Autonom 
ortodox izr. hitközség, 1949. - 87 p. 
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2267. 750.003 
KARDOS Pál 
Babits az első világháború alatt. 
Debrecen : Kossuth Lajos Tud. Egyet., 1966. 
- p. 53-80. 
Klny.: Studia Litteraria, 4. 
2268. 750-310 
KARDOS Pál 
Babits és Ady viszonya. - Debrecen : 
Tankönyvk., 1961. - p. 45-59. - (A Debre-
ceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Ma-
gyar Irodalomtörténeti Intézetének kiad-
ványai ; 10.) 
2269. 751.674 
KARDOS Pál 
Babits kapcsolata a századeleji katolikus 
mozgalommal. - [Debrecen] : [Kossuth 
Lajos Tud. Egyet.], [1966], - p. 129-133. 
Klny.: Studia Litteraria, 5. 
2270. 751.334 
KARDOS Pál 
A fiatal Babits költői témái. - Debrecen : 
Kossuth Lajos Tud. Egyet., 1965. - p. 73-94. 
Klny.: Studia Litteraria, 3. 
2271. 751.673 
KARDOS Pál 
Majakovszkij Lenin-poémája. - Debrecen : 
Alföldi ny., 1967. - 7 p. 
Klny.: Alföld, 1967. nov. 
2272. 750653 
KÁRMÁN, M. von 
Mitteilung über Klassifikation der 
Wissenschaften. - Bp. : Athenaeum, [1908]. 
- 23 p. 
2273. 754.636 
KARO, Yosef 
Shulhan aruk. - [New York etc.] : Horeb, 
5688 [1928], - 2 db 
2274. 751656 
KARSAI Elek 
Brit diplomáciai iratok az 1921. évi húsvéti 
királypuccs történetéhez. - Szeged : Szegedi 
ny., 1968. - p. 105-139. 
Klny.: Levéltári Közlemények, 39. 
2275. 751.553 
KARSAI Elek 
A brit-magyar diplomáciai érintkezés tör-
ténetéhez a polgári demokratikus forrada-
lom idején. - Szeged : Szegedi ny., 1969. -
p. 313-325. 
Klny.: Levéltári Közlemények, 39. 
2276. 750-308 
KARSAI Elek 
Iratok a Gömbös-Hitler találkozó (1933. 
június 17-18.) történetéhez. - Bp. : Akad. 
K., 1962. - 55 p., 2 t. 
2277. 754.030 
KASHER, Aryeh 
The Jews in Hellenistic and Roman Egypt. 
- Tel-Aviv : Tel-Aviv Univ., 1978. - XII, 
383 p. - (Publications of the Diaspora 
Research Institute ; 23.) 
Héber nyelven. 
2278. 750.518 
KASIRIN, P. 
A vallási ideológia reakciós lényege. - Bp. : 
Szikra, 1952. - 90 p. 
2279. 755.081 
KASOVSKY, Chayyim Yehoshua 
Iggeret avtobiyografit / [ed.] Naftali Ben-
Menahem. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5721 [1961], - p. 430-432. 
Klny.: "Areshet" : sefer shanah le-heqer ha-
sefer ha-ibri, III. 
2280. 752.706 
KASOVSKY, Chayyim Yehoshua 
Thesaurus Mishnae : concordantiac verbo-
rum quae in sex Mishnae ordinibus repe-
riuntur. - Jerusalem : Massadah, 1956-1960. 
- 4 db (1887 p.) 
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2281-2282. 750.198 
750.224 
Katalog der Bibliothek des verewigten Prof. 
Dr . Ludwig Blau : Rektor der Landesrabbi-
nerschule zu Budapest. - Bp. : Neuwald ny., 
1936. - 76, 38 p. 
2283. 750.900 
KATONA Imre 
Csongrád város bibliográfiája. - Szeged : 
Egyet. Kvt., 1954. - 42 p. - (A Szegedi 
Egyetemi Könyvtár kiadványai ; 32.) 
2284. 750.734 
KATONA István 
Ó-héber gyökszavak a magyar nyelvben : 
hebrológiai tanulmány. - 2. kiad. - Bp. : 
szerző, 1941. - 31 p. 
2285. 750454 
KATONA József 
A 90 éves Dohány-utcai templom. Budapesti 
zsinagógák / Griinwald Fülöp, Naményi 
Ernő. - Bp. : Orsz. Magyar Zsidó Múzeum, 
1949. - 32 p., 16 t. 
2286. 750.932 
KATONA József 
Március 15 - március 19 : rádióbeszéd 1948. 
március 16-án. - Bp. : Neuwald ny., 1948. -
10 p. 
2287-2288 750.173 
750-228 
KATONA József 
A zsidó orvos a középkorban. - Bp. 
szerző, 1948. - 46 p. 
2289. 752.381 
KATSH, Abraham I. 
Controversy over piyutim and kinot in 
prayers from a manuscript in the Friedliana 
Library in the Leningrad Institute of Asiatic 
Peoples. - New York : Inst, of Hebrew 
Studies, 1963. - 45 p. 
Klny.: Talpioth, 8. - Héber nyelven 
2290. 752.390 
KATSH, Abraham I. 
The Friedliana Library in the Leningrad 
Institute of Asiatic Peoples. - [New York] : 
Inst, of Hebrew Studies, 1963. - 27 p. 
Klny.: Perakim, 3. - Héber nyelven 
2291. 754-254 
KATSH, Abraham I. 
Ginze Talmud Babli. - Jerusalem : Rubin 
Mass. 
1., One hundred and seventy eight frag-
ments from the Cairo Geniza in the Salty-
kov-Shchedrin Library in Leningrad. -
1975. - 23, 208 p., 180 t. 
2., Ninety unpublished Cairo Genizah 
fragments from the Antonin Collection in 
the Saltykov-Shchedrin Library in 
Leningrad. - 1979. - 46,170, VI p., 87 t. 
2292. 
KATSH, Abraham I. 
Judaism in Islam. - Jerusalem 
Sepher, 1957. - 222 p. 
Héber nyelven 
753325 
Kiryat 
752J89 2293. 
KATSH, Abraham I. 
Three emissaries from Safed in Italy. - New 
York : Inst, of Hebrew Studies, 1964. - p. 
229-254. 
Klny.: Sefunot, 7. - Héber nyelven 
2294. 751.788 
KATZ, EliaS 
Die Rolle Harisim. - Paris : Letouzey et 
Ané, 1963. - p. 101-110. 
Klny.: Revue de Qumran, 4/1/13. 
2295. 
KATZ, EliáS 
Sviatofné úvahy. 
[194?]. - XIX p. 
751.722 
Nővé Zámky : [s.n.], 
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2296. 752.019 
KATZ, Elijahu 
In memóriám : gewidmet dem ewigen 
Andenken der jüdischen Gemeinde Senica 
und dem letzten Rabbiner Schlomo Weiss. 
- Tel-Aviv : Olamenu, 1972. - p. 33-39. 
Xerox-másolat/kivágat: Franz Komjáti, Die 
Geschichte einer Gemeinde 
2297. 755.095 
KATZ, Elijahu 
Li-qbiat shnat petirato shel Baal ha-SHa'K. 
- [Jerusalem] : [Weiss], 5723 [1963], - p. 
511-514. 
Klny.: Hekal Shelomoh 
2298. 752.195 
KATZ, Elijahu 
Mittelalterliche hebräische Handschriften-
fragmente aus Bratislava. - Tel-Aviv : [s.n.]. 
Klny.: Zeitschrift für die Geschichte der 
Juden 
[l.X.]. - [19??]. - p. 17-30. 
2299. 752.184 
KATZ, Elijahu 
Mittelalterliche hebräische Handschriften-
fragmente aus Bratislava. - Tel-Aviv : [s.n.]. 
Klny.: Zeitschrift für die Geschichte der 
Juden 
2.T. - [19??]. - p. 63-77. 
2300. 754416 
KATZ, Elijahu 
Yom tob shel Rosh ha-shanah. 
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5723 
[1963], - p. 310-313. 
Klny.: Sinay, 53. 
2301. 752.766 
KATZ, Jacob 
Exclusiveness and tolerance. - New York : 
Schocken Books, 1962. - XV, 200 p. -
(Scripta Judaica). (Schocken Books ; 40.) 
2302. 752.199 
KATZ, Jacob 
Freemasons and Jews. - London 
Heinemann, 1967. - p. 137-148. 
Klny.: The Jewish Journal of Sociology, 9/2. 
2303. 754.488 
KATZ, Jacob 
Pereq be-parashat ha-yehasim ben yehudim 
la-bonim ha-hofshiyyim le-toledot ha-
Judenloge be-Frankfurt. - [Jerusalem] : 
Mekon Schocken le-mehqar ha-yahadut le-
yad Bet ha-midrash le-rabbanim ba-
Ameriqah, 5727 [1967]. - p. 57-95. 
Klny.: Peraqim, 1. 
2304. 752.917 
KATZ, Jacob 
The Sabbath gentile. - Jerusalem : The 
Hist. Soc. of Israel, 1983. - 189 p. -
(Monographs in Jewish history) 
Héber nyelven 
2305. 753367 
KATZ, Katriel 
Budapest, Warsaw, Moscow : envoy to lands 
unfriendly. - Merhavyah : Sifriat Poalim, 
1978. - 160 p. 
Héber nyelven 
2306. 753.689 
KATZ, Leon 
The life and the works of Chatam Sofer : 
1762-1839. - Jerusalem : Mosad Harav 
Kook. - 225 p., [4] t. 
Héber nyelven 
2307. 754.336 
KATZ, Yehoshua 
Hiddushe Mal laRa 'Y Katz kolel hiddushim 
u-beurim be-sugyot ha-SHa"S. -
[Jerusalem] : Makon le-hosaat sefarim we-
heqer kitbe yad he-Hatam Sofer, 5719 
[1959], - 166 p. 
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2308. 753.768 
KATZBURG, Nathaniel 
Antisemitism in Hungary : 1867-1914. -
Tel-Aviv : Dvir, cop. 1969. - X, 294 p. -
(Series of research monographs / Bar-Ilan-
University; 6.) 
Héber nyelven 
2309. 751.595 
KATZBURG Nathaniel 
Antisemitism in Hungary and its place in 
politics : 1883-1887. - Jerusalem : [s.n.], 
1965. - p. 79-114. 
Klny.: Zion, 30/1-2. - Héber nyelven 
2310. 751.593 
KATZBURG, Nathaniel 
Changes in Hungarian Jewry in the first half 
of the nineteenth century. - Ramat Gan : 
Bar-Ilan Univ., 5724 [1964], - p. 163-177, 
XXIII-XXIV. 
Klny.: Bar-Ilan, II. 
2311. 753.281 
KATZBURG, Nathaniel 
History of Jews in Hungary. - Jerusalem : 
Yad Vashem, 1975. - 110 p. 
Héber nyelven 
2312. 751.598 
KATZBURG, Nathaniel 
Hungarian Jewish historiography. 
Jerusalem : [s.n.], 1957. - 59 p. 
Klny.: Sinai, 20. - Héber nyelven 
2313. 752.001 
KATZBURG, Nathaniel 
Hungarian Jewry in modern times. - New 
York : World Fed. of Hungarian Jews, 1966. 
- p. 137-170. 
Klny.: Hungarian-Jewish Studies, 1966. 
2314. 753.857 
KATZBURG, Nathaniel 
Hungary and the Jews policy and 
legislation, 1920-1943. - Ramat-Gan : Bar-
Ilan Univ. Pr., 1981. - 299 p. 
2315. 751.975 
KATZBURG, Nathaniel 
The Jewish congress of Hungary : 1868-1869. 
- New York : World Fed. of Hungarian 
Jews, 1969. - 33 p. 
Klny.: Hungarian-Jewish Studies, 2. 
2316. 752.010 
KATZBURG, Nathaniel 
The Jewish question in Hungary during the 
inter-war period - Jewish attitudes. - New 
York : Wiley and Sons ; Jerusalem : Israel 
Univ. Pr., 1974. - p. 113-124. 
Klny.: Jews and non-Jews in Eastern 
Europe, 1918-1945. 
2317. 754.625 
KATZBURG, Nathaniel 
ha-Maabaq be-Heber ha-leummim neged 
hoq ha-"Numerus clausus" be-Hungaryah. -
[Ramat Gan] : Bar-Ilan, 5725 [1965], - p. 
270-288, LVII-LVIII. 
Klny.: Oobes he-asor 5716-5725 [1956-1965], 
2318. 755.017 
KATZBURG, Nathaniel 
ha-Mchqar he-hadash al ha-antishemiyyut. 
- [Jerusalem] : [s.n.], 5728 [1968], - 8 p. 
Klny.: Gesher 1-2 Nisan 5728 [Mars 1968], 
2319. 751.596 
KATZBURG, Nathaniel 
The persecution of Jews in Hungary, 1919-
1922. - Ramat Gan : Bar-Ilan Univ., 5725 
[1965], - p. 225-251, XXIII-XXIV. 
Klny.: Bar-Ilan, III. 
2320. 751.597 
KATZBURG, Nathaniel 
The public debate regarding Jewish 
emancipation in Hungary. - Jerusalem : 
Kiryath Sepher, 1963. - p. LVI-LVII, 20. 
Klny.: Annual of Bar-Ilan University, 1. -
Héber nyelven 
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2321. 754420 
KATZBURG, Nathaniel 
Pulemus ha-hinnuk ba-yishshub ha-yashan. 
- [S. 1.) : [s.n.], 5726 [1966]. - p. 299-312. 
Klny.: Hekal Shelomoh 
2322. 754415 
KATZBURG, Nathaniel 
Qawwim le-hitpathutah shel Yerushalayim 
mi-hus la-homah. - [Ramat Gan] : Univ. 
Bar-Ilan, 5724 [1964], - p. 3746. 
Klny.: Yad Yosef Rivlin 
2323. 754459 
KATZBURG, Nathaniel 
ha-Qongres ha-yehudi be-Ungaryah bi-shnat 
5629 [1869]. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5726 [1966], - p. 322-367. 
Klny.: Areshet, 4. 
2324. 750.126 
KATZBURG, Nathaniel 
The struggle of Hungarian Jewry for 
religious equality in the 1890's. - Jerusalem 
: [s.n.], 1957. - p. 120-148. 
Klny.: Zion, 22/2-3. - Héber nyelven 
2325. 754463 
KATZBURG, Nathaniel 
Teudot le-toledot ha-hoq ha-otomani bi-
dbar rekishat nekasim al yede netinim 
zarim. - [Ramat Gan] : Univ. Bar-Ilan, 5724 
[1964], - p. 151-159. 
Klny.: Yad Yosef Rivlin 
2326. 754.910 
KATZBURG, Nathaniel 
Yeshibat Pressburg. - [Jerusalem] 
[Weiss], 5709 [1949], - 8 p. 
Klny.: Sinay, 24. 
2327. 754352 
KATZNELSON, Yishaq 
Ketabim aharonim (5703-5704) [1943-1944], 
- En llarod : ha-Qibbus ha-meuhad, 5707 
[1947], - 201 p. 
2328. 750.930 
KAUFMANN Dávid 
Achtzehn Predigten von David Kaufmann 
sA . / aus seinem Nachlasse hrsg. von 
Ludwig Blau und Max Weisz. - Bp. 
Jabneh, 1931. - 183 p. 
2329. 754.726 
KAUFMANN Dávid 
Mehqarim ba-sifrut ha-ibrit shel yeme ha-
benayim. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5722 [1962]. - 35, 238 p. 
2330. 752357 
Dr. Kaufmann Dávid emlékezete / kiad. az 
Országos Rabbiképző-Intézet. - Pozsony : 
Alkalay ny., 1900. - 55 p., [1] t. 
2331. 752.780 
KAYSERLING, M. 
Biblioteca espanola - portugueza - judaica 
: dictionnaire bibliographique. - Strasbourg 
: Trübner, 1890. - XXI, 155 p. 
2332. 753.068 
KAYSERLING, M. 
Dr. W. A. Meisel : ein Lebens- und Zeitbild. 
- Leipzig : Grieben, 1891. - IV, 91 p., [1] t. 
2333. 753480 
KAYSERLING, M. 
Geschichte der Juden in Portugal. - Leipzig 
: Leiner, 1867. - XI, 367 p. - (Schriften / 
hrsg. vom Institute zur Förderung der 
Israelitischen Literatur) 
2334. 752J10 
KECSKEMÉTI IY István 
Énekek éneke / a nevezetesebb fordítások 
egybevetésével ford, s bcv. és magy. ellátta. 
- Bp. : Hornyánszky ny., 1890. - 85 p. 
2335. 750376 
KECSKEMÉTI Ármin 
A "zsidó" a magyar regényirodalomban. -
Bp. : Athenaeum, 1897. - 40 p. 
Klny.: Magyar-Zsidó Szemle, 1897. 
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2336. 750.997 
K É G L Sándor 
Dselál ed-din Rumi négysoros versei. - Bp. 
: MTA, 1907. - 72 p. - (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből ; 19/10.) 
2337. 750.293 
K E L E M E N József 
Hány szó van nyelvünkben ? - [Bp.]: [Akad 
ny.], [195?]. - p. 68-74. - (A nyelvtudo-
mány műhelyéből) 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 78. 
2338. 750.294 
K E L E M E N József 
Kérkedik. - Bp. : Akad. ny., 1954. - p. 331-
348. 
Klny.: Magyar Nyelv, 1/3-4. 
2339. 750.715 
K E L E N Ferencz 
Immánuel ben Salamon költő és exegéta 
élete és művei. - Bp. : Márkus ny., 1893. -
39 p. 
2340. 752.282 
KELÉNYI Gábor - FRANKL József -
O R B Á N I. 
A porphyria cutanea tarda pathogenesiséről 
és klinikumáról. - Bp. : Medicina, 1960. -
p. 829-834, 1-3. 
Klny.: Orvosi Hetilap, 101/24. 
2341. 752435 
Keleti tanulmányok : Hirschler Pál emlékére 
/ szerk. Komlós Ottó. - Bp. : Kertész ny., 
1950. - 144,12 p. 
2342. 753461 
Keletkutatás 1974 : Carolo Czeglédy 
sexagenario D.D.D. / [szerk. Kara György 
és Tei jék József], - Bp. : Körösi Csorna 
Társ. , 1974. - 207 p. : ill. 
2343. 752.394 
KELLNER Béla 
Somogyi hírlapok és folyóiratok biblio-
gráfiája. - Kaposvár : Megyei Könyvtár, 
1957. - 90 p. - (Somogyi bibliográfiák ; 1.) 
2344. 751443 
KEMÉNY G . G á b o r 
Anton Straka budapesti évei. - Bp. : Akad. 
K., 1968. - p. 125-134. 
Klny.: MTA II. Oszt. Közleményei, 17. 
2345. 753.244 
KEMÉNY József 
A kis-czelli zsidók története 1895-ig. -
Devecser : Vörösmarty ny., 1900. - 117 p. 
2346. 751.387 
KEMÉNY József 
Vázlatok a győri zsidóság történetéből. -
Győr : Győri Hírlap ny., 1930. - 236 p., 
[8] t. 
2347. 754.669 
Keneset : dibre soferim le-zeker Hayyim 
Nahman Bialik : sefer rishon / [ed.] Yaaqob 
Kohen. - [Tel Aviv] : Debir, 5696 [1936], -
518 p. 
2348. 751.135 
The Kennicott Bible / [publ.] Bodleian 
Library. - Oxford : Univ. Pr., 1957. - 10 p., 
21 t. - (Bodleian picture book ; IL) 
2349. 751.033 
KEPECS Imre 
A Leviticus Jismaeli tannaitikus midrasai. -
Bp. : Faragó ny., 1942. - 36 p. 
2350. 752.049 
KERECSÉNYI Edit 
A nagykanizsai Gutmann-család felemelke-
dése a nagyburzsoáziába. - Zalaegerszeg : 
[s.n.], 1979. - p. 147-166. 
Klny.: Közlemények Zala megye közgyűjte-
ményeinek kutatásaiból, Zalai Gyűjtemény 
12. 
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2351. 750661 
KEREKES Sándor 
Lomnitzi Meltzl Hugó, 1846-1908. - Bp. : 
Minerva, 1937. - 122 p., [1] t. - (Minerva-
könyvtár ; 107.) 
2352. 752.151 
KERTÉSZ Ödön 
Kosztolányi Dezső a pedagógusokról. - Bp. 
: Akad. ny., 1963. - p. 359-378. 
Klny.: Magyar Pedagógia, 1963/3. 
2353. 754.632 
Ketubim. - [London] : [The British and 
Foreign Bible Society], 5680 [1920], - p. 
677-1147. 
2354. 754J30 
Ketubim wa-alchem Targum Yonatan, 
perashe RaSH'I, Ibn Ezra, RaSa"G, 
RaDa"Q, RaLBa'G ... - [Jerusalem etc.] : 
[Schocken], 5707 [1947], - 311 f. 
2355. 751.540 
The Khazars : a bibliography / compil. by 
the Slavonic Division. - New York : The 
New York Public Library, 1939. - 20 p. 
2356. 754-376 
KIMCHI, David 
Et sofer. - [Lyck] : [Sieben], 5624 [1864], -
31 f. 
2357. 752.200 
Kings and citizens : the history of the Jews 
in Denmark, 1622-1893 : manuscripts and 
printed books from the Collection of the 
Royal Library, Copenhagen / essay and 
catalogue by Ulf Haxen. - New York : The 
Jewish Museum, 1983. 
2. - 32 p. : ill. 
2358. 751.266 
KIRÁLY Aladár 
A nyíregyházi gettó története. 
Nyíregyháza : Venkovits ny., 1946. - 67 p. 
2359. 750660 
KIRÁLY György 
A magyar ősköltészet. - Bp. : Ethika, 1921. 
- 134 p. - (Ethika-könyvtár ; 7.) 
2360. 753.723 
Kirche und Synagoge / hrsg. von Karl 
Heinrich Rengstorf und Siegfried von 
Kortzfleisch. - Stuttgart : Klett. 
1. Bd. - cop. 1968. - 504 p. 
2. Bd. - cop. 1970. - 745 p. 
2361. 753655 
KIRCHHEIM, Raphael 
Karme Shomeron : Petihah le-Masseket 
Kutim kolelet qorot we-emunot we-sifre ha-
kutim. Miktab al ketab ha-shomeronim / 
Shemuel Dawid Luzzatto. - [Frankfurt] : 
[Knuffmann], 5611 [1851], - 116 p. 
2362. 750.960 
KIS Ch. Henrik 
Gáoni responsumok : a M. Tud. Akadémia 
Könyvtárának arab és héber kéziratai 
(Kaufmann-alapítvány 593/C 1.2.sz.) 
alapján. - Bp. : Athenaeum, 1912. - 35 p. 
2363. 753.039 
KISCH, Guido 
Ausgewählte Schriften. - Sigmaringen : 
Thorbecke. 
1., Forschungen zur Rechts- und Sozial-
geschichte der Juden in Deutschland 
während des Mittelalters : nebst Biblio-
graphien. - 2., erw. Aufl. - 1978. - 336 p. 
2364. 753.117 
KISCH, Guido 
Jewry-law in Medieval Germany. - New 
York : American Acad, for Jewish Research, 
1949. - XIV, 274 p., 5 t . - (Texts and 
studies / American Academy for Jewish 
Research ; 3.) 
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2365. 752414 
KISCH, Guido - ROEPKE, Kurt 
Schriften zur Geschichte der Juden : eine 
Bibliographie der in Deutschland und der 
Schweiz 1922-1955 erschienenen Dissertatio-
nen. - Tübingen : Mohr, 1959. - 49 p. -
(Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhand-
lungen des Leo Baeck Institute of Jews from 
G e r m a n y ; 4.) 
2366. 750.388 
KISS Béla 
Petőfi emlékek Kiskőrösön : ismeretlen 
adatok Petőfi Sándor születéshelyéről. -
Kiskőrös : Kiskőrösi Petőfi Társ., 1956. - 51 
p., [12] t. - (Kiskunság kiskönyvtára ; 1.) 
2367. 751.537 
KISS József 
Zsidó dalok. - Bp. : Orsz. Magyar Zsidó 
Múz., 1944. - 28 p. 
2368. 753.257 
Kisvárda és környéke zsidósága / szerk. 
Jólesz Károly. - Tel-Aviv : Kisvárda és 
Környéke Egy. Izraeli Biz., 1980. - 190, 
79 p. 
2369. 754.308 
Kitbe Dr. Mosheh Carmilly-Weinberger : 
bibliyografyah. - [New York] : [Shulsinger], 
5730 [1970], - p. 40-46. 
Klny.: Sefer zikkaron le-yahadut Cluj-
Kolozsvár 
2370. 754.809 
Kitbe ha-Rab Yehudah Aryeh mi-Modena / 
[ed.] Yehudah Blau, Nehemyah Shemuel 
Libawitch. - [Brooklyn etc.] : [s.n.], 5666 
[1906], - 25 p. 
2371. 754.640 
Kitbe Hayyim Nahman Bialik. - [Tel Aviv] : 
Debir , 5695 [1935]. - 314, 405 p. 
2372 755.007 
Kitbe Professor Hayyim Schirmann (1904-
1981) : reshimah bibliyografit / [ed.] Dan 
Pagis, Ezra Heischer. - [Jerusalem] : 
Mosad Bialik, 5743 [1983]. - 48 p. 
2373. 754.828 
Kitbe R. Abraham Epstein : kerek rishon / 
[ed.] A. M. Haberman. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5710 [1950], - 19, 
390 p. 
2374. 754.646 
Kitbe Rabbenu Bahya : Kad ha-qemah, 
Shulhan shel arba, Pirqe Abot / [ed.] 
Hayyim Dob Chavel. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5730 [1970], - 685 p. 
2375. 754.649 
Kitbe Rabbenu Mosheh ben Nahman / [ed.] 
Hayyim Dob Chavel. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5723 [1963], - 2 db (432, 620 
P ) 
2376. 755.106 
Kitbe Shemuel Klein : bibliyografyah mi-
shenat 5668-5697. - [Jerusalem] : Merkaz, 
5697 [1937]. - 16 p. 
Klny.: Yediot ha-hebrah ha-ibrit la-haqirat 
Eres Yisrael we-attiqoteyha, 4/4. 
2377. 754.911 
Kitbe yad ibriyyim ba-olam : tasbir. -
[Jerusalem] : ha-Makon le-kitbe ha-yad ha-
ibriyyim, 5717 [1957], - [4] p. 
2378. 755.077 
Kitbe yad menuqqadim we-rishshum ha-
aduyot mittokam. - Beer Sheba : Univ. ha-
Negev, 5732 [1972]. - 65 p. 
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2379. 754.114 
KITTEL, Rudolf 
Geschichte des Volkes Israel. - 2., vollst, 
neubearb. Aufl. - Gotha : Perthes. -
(Handbücher der alten Geschichte, l.ser. ; 
3.) 
1., Palästina in der Urzeit : das Werden des 
Volkes. - 1912. - XII, 668 p. 
2., Das Volk in Kanaan. - 1909. - XVI, 
589 p. 
2380. 752.196 
Kivonatok a bajai ferences zárda 
háztörténetéből : 1694-1840 / latinból ford. 
Koszta István ; jegyzetekkel ell. Kőhegyi 
Imre. - Baja : Türr István Múzeum, 1972. -
57 p. - (A bajai Türr István Múzeum 
kiadványai ; 19.) 
2381. 753.640 
KLAGSBALD, Victor 
Catalogue des manuscrits marocains de la 
collection Klagsbald / index établis par 
Robert Attal. - Paris : Éd. du CNRS, 1980. 
- 156 p., 13 t. - (Études de paléographie 
hébraique) 
2382. 752.735 
KLAMPFER, Josef 
Das Eisenstädter Ghetto. - Eisenstadt : 
Burgenländischer Landesarchiv, 1965. - 289 
p. - (Burgenländische Forschungen ; 51.) 
2383. 750.251 
KLANICZAY Tibor 
Zrínyi Miklós. - Bp. : Orsz. Neveléstud. 
Int., 1949. - 31 p. - (Tanulj jobban!; 2.) 
2384. 754.366 
KLAR, Binyamin 
Mehqarim we-iyyunim : be-lashon, be-shirah 
u-be-sifrut. - [Tel-Aviv] : Mahbarot le-
sifrut, 5714 [1954], - 405 p. 
2385. 754.812 
KLAR, Binyamin 
Shemot bene Yisrael (seqirah balshanit-
historit). - [Jerusalem] : Waad ha-lashon 
ha-ibrit be-Eres Yisrael, 5710 [1950], - 42 p. 
- (Leshonenu la-am, quntres ; 10) 
2386. 754415 
KLAUSNER, Yosef 
Darke li-qrat ha-tehiyyah we-ha-geullah. -
[Tel Aviv] : Massadah, 1955. - 2 db (246, 
293 p.) 
2387. 
KLAUSNER, Yosef 
Qissur toledot ha-sifrut 
hadashah (1781-1934). -
Moledet, 1934. - 192 p. 
754.873 
ha-ibrit ha-
[Tel Aviv] 
751.048 2388. 
KLEIN Andor 
MidráS l 'né k'thubim egymásnak 
ellentmondó bibliai helyek egyeztetése a 
Talmud hermeneutikája szerint. - Bp. 
Klein ny., 1930. - 68 p. 
2389. 750.876 
KLEIN Dezső 
Joel és Ámosz : próféták könyveinek arab 
fordítása névtelen szerzőtől a Codex 
Huntington 206. alapján. - Bp. 
Athenaeum, 1897. - 16 p. 
2390. 751.035 
KLEIN József 
Ezra-Nehemia könyvének szír fordításáról. 
- Bp . : Gewürcz ny., 1930. - 42 p. 
2391. 751.125 
KLEIN József 
A zsoltárok a héber liturgiában. - Bp. : 
Márkus ny., 1890. 
l.r. - 16 p. 
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2392. 751400 
KLEIN Miklós 
Alom az ókori héberek irodalmában. - Bp. 
: Gewürcz ny., 1937. - 27 p. 
Koll.6. 
2393. 753-345 
KLEIN Miksa - MOLNÁR Ernő 
Ábrahám ben Dávid mint történetíró. - Bp. 
: Kohn ny., 1917. 
l . r . - 130 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 1914-1917. 
Koll.6. 
2394. 751.129 
KLEIN Miksa 
Júszuf al-Baszir Al-Kitáb al-muhtaví című 
munkája III. fejezetének első része és XIX. 
fejezete Tóbija ben Mózes héber 
fordításával : a M. Tud. Akad. Könyvtára 
Kaufmann alapítványának arab és a leideni 
Codex Warner 41. sz. héber kézirat alapján. 
- Bp. : Márkus ny., 1913. - 35, XII p. 
2395-2396. 753.641 
753.642 
Klein Mór, nagybecskereki főrabbi lelkész-
kedésének negyvenéves és Nagybecskereken 
való működésének huszonötéves jubileuma : 
1865-1905 / szerk. Kiss Arnold. - Bp. : 
Márkus ny., 1905. - 41 p. 
2397. 754365 
KLEIN Sámuel 
Are ha-kohanim we-ha-lewiyyim we-are 
miqlat / Shemuel Klein. - [Jerusalem] : ha-
Poel ha-sair, 5694 [1934], - 31 p. 
Klny.: Mehqarim eres-yisreeliyyim, 3/4. 
Qobes ha-Hebrah ha-ibrit la-haqirat Eres 
Yisrael we-attiqoteyha 
2398. 753.635 
KLEIN, Samuel 
Beiträge zur Geographie und Geschichte 
Galiläas. - Leipzig : Haupt, 1909. - 112 p., 
[ l ] t . 
2399. 753.639 
KLEIN, Samuel 
Eres ha-kutim bi-zman ha-Talmud. - [Jeru-
salem] : A. M. Luncz, 5674 [1914]. - 30 p. 
Klny.: Yerushalayim, 10. 
Koll. 6. 
2400. 754331 
KLEIN, Samuel 
Eres Yehudah : mi-yeme ha-aliyyah mi-
Babel ad hatimat ha-Talmud. - [Tel Aviv] : 
Debir, 5699 [1939], - 289 p. 
2401. 754.556 
KLEIN Sámuel 
Hearot ahadot le-maamrehem shel Meislcr 
we-Schwabe al ha-hafirot be-Bet Shearim / 
Shemuel Klein. - [Jerusalem] : ha-Hebrah 
ha-ibrit la-haqirat Eres Yisrael wc-
attiqoteyha, 5698 [1938], - p. 109-116. 
Klny.: Yediot ha-Hebrah ha-ibrit la-haqirat 
Eres Yisreel we-attiqoteyha, 5/4. 
2402-2403. 750.894 
751.006 
KLEIN Sámuel 
Júszuf al-Baszír al-Kitáb al-muhtaví című 
munkájának XVII. fejezete : Tóbija ben 
Mózes héber fordításával : a M. Tud. Akad. 
Könyvtára Kaufmann alapítványának arab 
és a leideni Codex Warner 41. sz. héber 
kézirat alapján. - Vácz : Kohn ny., 1918. -
27, XVII p. 
2404. 751.228 
KLEIN, Sámuel 
Paper and paper industry in ancient Palesti-
ne / by S. Klein. - Jerusalem : Jewish Pales-
tine Exploration Soc., 1937. - 24 p., [2] t. 
Klny.: Trade, industry and crafts in ancient 
Palestine. - Héber nyelven 
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2405. 754.555 
KLEIN Sámuel 
Professor R. Abraham Büchler ke-hoqer 
Eres Yisrael / Shemuel Klein. 
[Jerusalem] : ha-Hebrah ha-ibrit la-haqirat 
Eres Yisrael we-attiqoteyha, 5698 [1938], -
p. 132-137. 
Klny.: Yediot ha-Hebrah ha-ibrit la-haqirat 
Eres Yisrael we-attiqoteyha, 5/4. 
2406. 754-568 
KLEIN Sámuel 
Sefer ha-massa Itinerarium Burdigalense al 
Eres Yisrael / Shemuel Klein. 
[Jerusalem] : [s.n.], 5694 [1934], - 27 p. 
Klny.: Siyyon, 6. 
2407. 754.827 
KLEIN, Samuel 
Toledot ha-yishshub ha-yehudi be-Eres 
Yisrael. - [Tel Aviv] : Mispeh, 5695 [1935], 
- 311 p. 
2408. 753.639 
KLEIN, Samuel 
Weinstock, Feigenbaum und Sykomore in 
Palästina. - [Wien] : [s.n.], [1917], - [14] p. 
Koll. 7. 
2409. 753.639 
KLEIN, Samuel 
Zur Geographie Palästinas in der Zeit der 
Mischna. - Breslau : Favorke, 1917. - p. 
133-149. 
Koll. 5. 
2410. 751.889 
KLEIN, Samuel 
Zur jüdischen Altertumskunde. - [Breslau] 
[Ges. zur Förderung der Wiss. des 
Judentums], 1932. - p. 545-557. 
Klny.: Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 76. 
2411. 753.639 
KLEIN, Samuel 
Zur Ortsnamenkunde Palästinas. 
[Breslau] : [s.n.]. 
2. - [1920]. - p. 181-196. 
Klny.: Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 64. 
Koll. 4. 
2412. 750.289 
KLEM PA Károly 
Fejér György keszthelyi diákévei. 
Keszthely: szerző, [194?]. - 16 p. 
2413. 750.153 
KLEMPA Károly 
Goldmark az ember. - Keszthely 
Sujánszky ny., 1930. - 26 p. 
Klny.: : Csornai Prémontrei Kanonokrend 
Keszthelyi Reálgimnáziumának 1929-30. 
iskolai évi értesítője 
2414. 750.471 
KLEMPA Károly 
Romantikus drámánk spanyol vonásai. -
Keszthely: Sujánszky ny., 1934. - 50 p. 
2415. 750.392 
KLEMPA Károly 
A spanyol barokk vallásos színműirodalma. 
- Győr : Tóth ny., [1940], - 84 p. 
2416. 751.732 
KLING-KLANG 
Latentaj nombrofenomenoj en la Sankta 
Skribo. - Stockholm : Eldonejo Nova 
Mondo 
1. - 1962. - 15 p. 
2417. 750.015 
KOCHAN, Lionel - KOCHAN, Miriam 
Three unpublished letters from Ernest 
Renan to Adolph Neubauer. - Oxford : the 
Oxford Centre for Postgraduate Hebrew 
Studies, 1984. - p. 71-79. 
Klny.: Journal of Jewish Studies, 35/1. 
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2418. 752-290 
KOCSIS E. 
Ost-West Gegenstatz in den jüdischen 
Sibyllinen. - Leiden : Brill, 1962. - p. 105-
110. 
Klny.: Novum Testamentum, 5/2-3. 
2419. 755.159 
KOEHLER, Ludwig - BAUMGARTNER, 
Walter 
Lexicon in Veteris Testamenti Libros. -
Leiden : Brill, 1953. - LXVI, 1138 p. 
2420. 755.160 
KOEHLER, Ludwig - BAUMGARTNER, 
Walter 
Supplementum ad Lexicon in Veteris 
Testamenti Libros. - Leiden : Brill, 1958. -
XL, 227 p. 
2421. 754.826 
KOHEN, Malkah 
Mi-pi ha-am : sippure am mi-pi edot 
Yisrael. - [Tel Aviv] ; ha-Hebrah le-heqer 
ha-folqlor "Yeda am", 1974-1979. - 3 db. 
2422. 754.654 
KOHEN, Mordekay ha-
Seder 7 Adar : meqorot, minhagot, selihot 
u-tefillot, quddash le-illuy nishmat Yaaqob 
Mosheh Toledano. - [Jerusalem] : Misrad 
ha-datot, 5721 [1961], - 166 p. 
2423. 754.935 
KOHEN, Y. Yosef 
Sifrehem shel hakme Hungaryah ha-
rishonim. - [Jerusalem] : [s.n.], 5728 [1968], 
- 2 6 p. 
Klny.: ha-Mayan, Tammuz 5728. 
2424. 752.556 
KOHLER, Kaufmann 
Grundriss einer systematischen Theologie 
des Judentums auf geschichtlicher Grund-
lage. - Leipzig : Fock, 1910. - VIII, 383 p. 
- (Schriften / hrsg. von der Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaft des Juden-
tums).. (Grundriss der Gesamtwissenschaft 
des Judentums) 
2425. 753.339 
KOHLER, Kaufmann 
The origins of the Synagogue and the 
Church / ed. with a biographical essay by 
H.G. Enelow. - New York : Macmillan, 
1929. - XXXV, 297 p., [1] t. 
2426. 
KOHN Ármin 
Jehuda b. Áser élete és munkái. 
Márkus ny., 1886. - 33 p. 
750.959 
Bp. : 
750.990 2427. 
KOHN Béla 
A bibliai misztika lélektani és filozófiai 
vonatkozásai. - Bp. : Kir. Magy. Pázmány 
Péter Tud. Egyet., 1942. - 46 p. -
(Dolgozatok a Kir. Magy. Pázmány Péter 
Tudományegyetem Philosophiai Seminári-
umából; 52.) 
2428. 751.783 
KOHN, Hans 
Heinrich Heine : the man and the myth. -
New York : Leo Baeck Inst., 1959. - 24 p. -
(The Leo Baeck memorial lecture ; 2.) 
2429. 752.158 
KOHN Sámuel 
A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának 
héber kéziratai. - Bp. : Weiszmann ny., 
1877. - 22 p. 
Klny.: Magyar Könyvszemle 
2430. 750.809 
KOHN Sámuel 
De Pentateucho Samaritano, ejusque cum 
versionibus antiquis nexu / dissertatio 
inauguralis quam ... publice defendet auctor 
Sámuel Kohn. - Lipsiae : Kreysing, 1865. -
68 p. 
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2431. 752.774 
KOHN, Sámuel 
Der Prophet Elia in der Legende. - Breslau 
: Dr. von Grass, [19??]. - p. 241-271. 
Kivágat 
2432. 750.329 
KOHN Sámuel 
A szombatosok : történetük, dogmatikájuk 
és irodalmuk : különös tekintettel Péchi 
Simon főkanczcllár életére és munkáira. -
Bp. : Athenaeum, 1889. - XVI, 377 p. 
2433. 753.466 
KOHN-ZEDEK, Yosef 
Shem u-sheerit : eben bohan le-massebet 
eben asher nimsaah be-bet mocd le-kol hay 
be-Przcmysl. Toledot Mosheh Mat [etc.] -
Krakau : Eisig Gräber, 5655 [1895], - 72 p. 
Koll. 4. 
2434. 751.338 
KOHUT, Alexander 
Haggadic elements in Arabic legends. -
New York: [s.n.], 1891. - 8 p. 
Klny.: The Independent, of New York, of 
January 8th, 22nd and 29th, 1891. 
2435. 752.726 
KOIDANOWER, Sebi Hirsch 
Qab ha-yashar. - [Vilna] : Romm, 5642 
[1882], - 322 p. 
2436. 752347 
KOKOVCOV, P. K. 
Evrejsko-hazarskaä perepiska v X veke. -
Leningrad : Izd. Akad. Nauk SSSR, 1932. -
XXXVIII, 134 p., 4 t. 
2437. 751313 
KOKOVCOV, P. K. 
Iz evrcjsko-arabskih rukopisej Imperators-
koj Publiinoj Biblioteki. - Sanktpeterburg : 
Tip. Impcratorskoj Akad. Nauk. 
1., K literaturnoj deátel'nosti Samuila 
Nagida. - 1908. - p. 1355-1366. - Klny.: 
Izvestiä Impcratorskoj Akademii Nauk, 
1908. 
2438. 752.955 
KOKOVCOV, P. K. 
Novye materialy dlä harakteristiki Iehudy 
Hajűdza, Samuila Nagida i nekotoryh drugih 
predstavitelej evrejskoj filologifeskoj nauki v 
X, XI i XII veke. - Petrograd : Imp. Akad. 
Nauk, 1916. - X, 240, 224 p., 2 t. - (K 
istorii srednevekovoj evrejskoj filologii i 
evrejsko-arabskoj literatury; 2.) 
2439. 754.720 
Kol shire Shaul Tchernichowsky. - [Jerusa-
lem] : [Schocken] , 5697 [1937], - 652 p. 
2440. 751.905 
KOLOSVÁRY Bálint 
Farkas Lajos I. tag emlékezete. - Bp. 
MIA, 1928. - 16 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 20/5.) 
2441. 751.753 
KOLOSVÁRY Bálint 
Óvári Kelemen I. tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1931. - 20 p. - (A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek ; 21/7.) 
2442. 751-288 
A kolozsvári izr. felolvasó-egyesület 
évkönyve / szerk. Eisler Mátyás. 
Kolozsvár: Gombos ny., 1906. - 116 p. 
2443. 753-226 
A kolozsvári zsidóság emlékkönyve / szerk. 
Carmilly-Weinberger Mózes. - New York : 
Carmilly, 1970. - XI, 313, 155 p., [26] t. 
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2444. 750.009 
KOLTAY-KASTNER Jenő 
Pietro Aretino. - Bp. : Akad. K., 1958. - 78 
p. - (Studia philologica ; 2.) 
2445. 750463 
KOMLÓS Ottó 
About Jewish elements in the Vitae 
prophetarum. - Bp. : [s.n.], 1952. - p. 127-
132. 
Klny.: [?] 
2446. 750.927 
KOMLÓS Ottó 
Af-beri yatriah ab. - Leiden : Brill, 1960. -
75-77 p. 
Klny.: Vetus Testamentum, 10/1. 
2447. 751435 
KOMLÓS Ottó 
T h e Aggada in the Targumim of Jacob's 
blessing / by Yehudah Komlosh. - Jeru-
salem : Kiryath Sepher, 1963. - 12 p. 
Klny.: Bar-Ilan Annual of Bar-Ilan 
University, Studies in Judaica and the 
humanities, 1. - Héber nyelven 
2448. 754461 
KOMLÓS Ottó 
Aseret ha-dibberot ba-targumim ha-
yerushalmiyyim / Yehudah Komlosh. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5723 
[1963]. - p. 289-295. 
Klny.: Sinay, 53. 
2449. 753.152 
KOMLÓS Ottó 
T h e Bible in the light of the Aramaic 
translations / by Yehudah Komlosh. - Tel-
Aviv : Dvir, cop. 1973. - 504 p. - (Bar-Ilan 
University series of research monographs in 
memory of the University's founder and 
first president professor Pinchas Churgin ; 
12.) 
Hébe r nyelven 
2450. 755.099 
KOMLÓS Ottó 
Le-derek ha-parshanut she-be-targum 
Qohelet / Yehudah Komlosh. - (Jerusalem] 
: Mosad ha-Rab Kook, 5724 [1963-1964], -
p. 169-176. 
Klny.: Sinay, 54. 
2451. 750.778 
KOMLÓS Ottó 
A halk suttogás hangja... : székfoglaló 
beszéd / elmondotta 1947. június 8-án a 
Székesfehérvári Izraelita Hitközség rom-
templomában. - Székesfehérvár : Neuwald 
ny., 1947. - 16 p. 
2452. 754.591 
KOMLÓS Ottó 
Hearah le-maqom ehad ba-Pesiqta / 
Yehudah Komlosh. - [Jerusalem] : Magnes, 
5716 [1955], - p. 103. 
Klny.: Tarbiz, 15/1. 
2453. 750413 
KOMLÓS Ottó 
Hirschler Pál irodalmi munkássága. - Bp. : 
Kertész ny., 1950. - 12 p. 
Klny.: Essais Orientaliques, Livre 
d'hommage á la mémoire du P. Hirschler. 
2454. 
KOMLÓS Ottó 
Jona legends. - Bp. : Szerző, 1949. 
Klny.: P. Hiischler memorial book. 
750.194 
21 p. 
750470 2455. 
KOMLÓS Ottó 
Kutak a pusztaságban : rádióbeszéd 1947. 
november 11-én. - Székesfehérvár 
Neuwald ny., 1948. - 8 p. 
Klny.: Országos Rabbiegyesület Értesítője, 
1948. június 
1 8 7 
2456. 750675 
KOMLÓS Ottó 
The meaning of Helckah-Hclkaim. -
Manchester : Manchester Univ., 1957. - p. 
243-246. 
Klny.: Journal of Semitic Studies, 2/3. 
2457. 754.864 
KOMLÓS Ottó 
Mibhar perushe Rabbi Yosef ben Shimon 
Kara, homer ezer le-harsaot / Yehudah 
Komlosh. - [Ramat Gan] : Univ. Bar-Ilan, 
5727 [1967]. - 72 p. 
2458. 754.980 
KOMLÓS Ottó 
Nosah ha-targum al qeriat Yam-Suf / 
Yehudah Komlosh. - [Jerusalem] : [s.n.], 
5719 [1959], - p. 223-228. 
Klny.: Sinay, 45. 
2459. 755.087 
KOMLÓS Ottó 
Ofyo shel ha-targum ha-arami le-Malaki / 
Yehudah Komlosh. - (Jerusalem] : Oiryat 
Sefer, 5720 [I960], - p. 163-170. 
Klny.: Sefer Kari 
2460. 751633 
KOMLÓS Ottó 
Peshat u-derash be-targum Qohelet / 
Yehudah Komlosh. - Ramat Gan : Univ. 
Bar-Ilan, 5725 [1965], - p. 46-55, XI-XII. 
Klny.: Bar-Ilan, 3. 
2461. 755.123 
KOMLÓS Ottó 
Qaw ofyani ehad be-shitat Targum Onqelos 
/ Yehudah Komlosh. - [Jerusalem] : Qiryat 
Sefer, 5720 [I960], - p. 116-120. 
Klny.: Sefer N. H. Tur-Sinai 
2462. 754.444 
KOMLÓS Ottó 
Qeta shel Targum yerushalmi le-"Az yashir 
Mosheh" / Yehudah Komlosh. - [Jerusa-
lem] : Qiryat Sefer, 5722 [1962], - p. 7-11. 
Klny.: Sefer Seidel 
2463-2464. 750.714 
751600 
KOMLÓS Ottó 
A targum Onkelosz aggádikus párhuzamai. 
- Bp. : Neuwald ny., 1939. - 62 p. 
751.400: Koll. 10. 
2465. 750.874 
KOMLÓS Ottó 
Zsidó könyv - zsidó szellem mit 
olvassunk? - Bp. : Löbl és fia ny., 1943. -
26 p. 
Klny.: Budai Izraelita Aggok és Árvák 
Menházegyesületének naptára 
2466. 751.434 
KOMORÓCZY Géza 
Nabú-na'íd felirata lányának Sín-papnővé 
szenteléséről. - Bp. : Akad. ny., 1964. - p. 
148-155. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 1964/1-2. 
2467. 752.023 
KOMORÓCZY Géza 
Th. Mann "József és testvérei" című 
regényének keleti forrásairól. - Bp. 
Helikon, 1963. - p. 1345-1375. 
Klny.: Th. Mann: József és testvérei, 
Budapest, 1963. 
2468. 752.572 
KON, Maximilian 
The tombs of the kings. - Tel-Aviv : Dvir, 
1947. - 87 p., 16 t. 
Héber nyelven 
2469. 751.879 
KONKOLY T H E G E Miklós 
Emlékbeszéd Herényi Gothard Jenő lev. tag 
felett. - Bp. : MTA, 1910. - 8 p., [1] t. -
(A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek ; 15/3.) 
2470. 754.696 
KOOK, Shaul Hana 
Iyyunim u-mehqarim. - [Jerusalem] 
Mosad ha-Rab Kook, 5719-5723 [1959-1963], 
- 2 db (XIX, 376, 376 p.) 
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2471. 753.484 
KOPFSTEIN, M. 
Geschichte der Synagogen-Gemeinde in 
Beuthen O.-S. - Beuthen O.-S. 
Nothmann, 1891. - 64 p. 
Koll. 2. 
752332 
SE1TZ K. - SASVÁRI 
2472. 
KORACH Mór 
G. 
Einige Probleme der physikalischen Mass-
und Einheitssysteme. - Bp. : Felsőokt. 
Jegyzetellátó Váll., 1961. - 13 p. 
Klny.: Acta IMEKO, 1961. 
2473. 750.897 
Korán 
Szemelvények a Koránból / arabból ford., 
bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Endrei 
Gerzson. - Bp. : Athenaeum, [19??]. - 49 
p. - (Modem könyvtár ; 462-463.) 
2474. 753.338 
KOSOVER, Mordecai 
Arabic elements in Palestinian Yiddish. -
Jerusalem : Mass, cop. 1966. - XVI, 446 p. 
2475. 753.080 
KOSOVSKY, Moshe 
Concordance to the Talmud Yerushalmi 
(Palestinian Talmud). - Jerusalem : The 
Israel Acad, of Sc. and Humanities : The 
Jewish Theological Seminary of America. 
1. - 1979. - 960 p. 
2476. 752.016 
KOVÁCS Alajos 
A zsidóság térfoglalása Magyarországon. -
Bp. : Kellner ny., 1922. - 77 p. 
2477. 751.140 
KOVÁCS Máté 
A Debreceni Egyetemi Francia Intézet 
tagjainak munkássága. - Debrecen : Városi 
ny., 1942. - 24 p. 
2478. 752.192 
KOVALOVSZKY Miklós 
Egy Ady-vers világa : Új, tavaszi sereg-
szemle. - Bp. : Magy. Nyelvtud. Társ., 1965. 
- 72 p. - (A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság kiadványai ; 111.) 
2479. 751.494 
KOVÁTS Ferenc 
Pressburger Grundbuchführung und 
Liegenschaftsrecht im Spätmittelalter : eine 
einleitende Studie zur Herausgabe des 
Pressburger Grund- und Satzbuches 1439-
1517 / von Franz Kováts. - Weimar : Hof-
Buchdruck., 1918. - 69 p. 
2480. 751.756 
KOVÁTS Gyula 
Hajnik Imre rendes tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1916. - 15 p. - (A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek ; 17/8.) 
2481. 751.741 
KOZMA Andor 
Baksay Sándor t. tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1916. - 13 p., [1] t. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek; 17/9.) 
2482. 751.736 
KOZMA Andor 
Bérezik Árpád emlékezete. - Bp. : MTA, 
1921. - 13 p. - (A Magyar Tudományos 
Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek ; 18/1.) 
2483. 751.423 
KOZOCSA Sándor 
Az 1934-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Pallas, 1935. - 65 p. -
(Irodalomtörténeti füzetek; 56.) 
2484. 751364 
KOZOCSA Sándor 
Az 1935-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Pallas, 1936. - 56 p. -
(Irodalomtörténeti füzetek ; 58.) 
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2485. 751.350 
KOZOCSA Sándor 
Az 1936-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Pallas, 1938. - 64 p. -
(Irodalomtörténeti füzetek; 60.) 
2486. 751.351 
KOZOCSA Sándor 
Az 1937-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Pallas, 1939. - 59 p. -
(Irodalomtörténeti füzetek; 64.) 
2487. 751363 
KOZOCSA Sándor 
Az 1938-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Pallas, 1940. - 62 p. -
(Irodalomtörténeti füzetek ; 65.) 
2491. 751458 
KOZOCSA Sándor 
Az 1942-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Orsz. Széehenyi-Kvt., 1944. -
86 p. - (Szakkönyvészeti dolgozatok az 
Országos Széchenyi-Könyvtárból; 4.) 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1943. 
2492. 751327 
KOZOCSA Sándor 
Az 1943-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Orsz. Széchenyi-Kvt., 1945. -
62 p. - (Szakkönyvészeti dolgozatok az 
Országos Széchenyi-Könyvtárból; 5.) 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1944. 
2488. 751455 
KOZOCSA Sándor 
Az 1939-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Orsz. Széchenyi-Kvt., 1941. -
56 p. - (Szakkönyvészeti dolgozatok az 
Országos Széchenyi-Könyvtárból) 
2489. 751457 
KOZOCSA Sándor 
Az 1940-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Orsz. Széchenyi-Kvt., 1942. -
58 p. - (Szakkönyvészeti dolgozatok az 
Országos Széchenyi-Könyvtárból ; 2.) 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1941. 
2490. 751454 
KOZOCSA Sándor 
Az 1941-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Orsz. Széchenyi-Kvt., 1942. -
80 p. - (Szakkönyvészeti dolgozatok az 
Országos Széchenyi-Könyvtárból; 3.) 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1942. 
2493. 751430 
KOZOCSA Sándor 
Az 1944-ik év irodalomtörténeti munkás-
sága. - Bp. : Orsz. Széchényi-Kvt. Bibi. 
Oszt., 1946. - 35 p. - (Szakkönyvészeti 
dolgozatok az Országos Széchényi-
Könyvtárból ; 6.) 
2494. 750-536 
KOZOCSA Sándor 
Angyal Dávid irodalmi munkássága. - Bp. : 
szerző, 1938. - 29 p. 
Klny.: Bécsi Gróf Klebeisberg Kunó Magyar 
Történetkutató Intézet Évkönyvének 
hetedik évf. 
2495. 750.731 
KOZOCSA Sándor 
Császár Elemér negyven évi irodalmi 
munkássága. - Győr : Győregyházmegyei 
Alap ny., 1934. - 38 p. 
Klny.: Irodalomtörténeti Dolgozatok 
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2496. 751.148 
KOZOCSA Sándor 
Horváth János élete és munkái. - Bp. : 
Egyet, ny., 1948. - 15 p. - (Bibliográfiai 
füzetek; 10.) 
Klny.: Magyar századok c. Horváth János 70. 
születésnapjára készített tanulmánykötet. -
Számozott példány: 37. 
2497. 751.697 
KOZOCSA Sándor 
L'Italia nella narrativa ungherese. - Torino 
[etc.] : Soc. Ed. Internazionale, 1962. - p. 
680-689. 
Klny.: Convivium, N.S. 6. 
2498. 751.239 
KOZOCSA Sándor 
Juhász Gyula. - Bp. : Kir. Magy. Egyet, ny., 
1937. - 9 p. 
Klny.: Irodalomtörténet, 1937/7-8. 
2499. 750.390 
KOZOCSA Sándor 
A Ludas Matyi-kiadások története. - Bp. : 
Egyet, ny., 1938. - 10 p., [2] t. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1938. 
2500. 752.886 
KOZOCSA Sándor 
A magyar irodalom bibliográfiája. - Bp. 
1945-1949. - Közokt. K„ 1950. - 232 p. 
2501. 753-325 
KOZOCSA Sándor 
A magyar irodalom bibliográfiája. - Bp. 
1950. - Közokt. K., 1951. - 80 p. 
2502. 752.885 
KOZOCSA Sándor 
A magyar irodalom bibliográfiája. - Bp. 
1951-1952. - Művelt Nép, 1954. - 179 p. 
2503. 752.924 
KOZOCSA Sándor 
A magyar irodalom bibliográfiája. - Bp. 
1953. - Művelt Nép, 1954. - 203 p. 
2504. 752.923 
KOZOCSA Sándor 
A magyar irodalom bibliográfiája. - Bp. 
1954. - Művelt Nép, 1956. - 231 p. 
2505. 752.922 
KOZOCSA Sándor 
A magyar irodalom bibliográfiája. - Bp. 
1955. - Gondolat, 1959. - 333 p. 
2506. 752.165 
KOZOCSA Sándor 
A magyar nemzeti bibliográfia kezdetei : 
1792-1818. - Bp. : Akad. ny., 1961. - p. 67-
73. 
Klny, [?] 
2507. 752.150 
KOZOCSA Sándor 
A magyar orvostudományi és közegészség-
ügyi bibliográfia kezdettől napjainkig. - Bp. 
: Akad. ny., 1961. - 8 p. 
Klny, Magyar Könyvszemle, 1961/2. 
2508. 750.640 
KOZOCSA Sándor 
Móricz Zsigmond irodalmi munkássága : 
bibliográfia : halálának 10. évfordulójára. -
Bp. : Művelt Nép K„ 1952. - 263 p. 
Kézirat gyan. 
2509. 750.434 
KOZOCSA Sándor 
Az orosz irodalom magyar bibliográfiája. -
Bp. : Orsz. Széchényi Kvt., 1947. - XVI, 331 
p., 32 t. - (Az Országos Széchényi Könyvtár 
kiadványai ; 27.) 
2510. 750.227 
KOZOCSA Sándor 
Az orosz irodalom magyar bibliográfiája : 
1947 szeptember - 1948 szeptember. - Bp. 
: Orsz. Széchényi Kvt., 1949. - 74 p. - (Az 
Országos Széchényi Könyvtár kiadványai ; 
30.) 
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2511. 750.775 
KOZOCSA Sándor 
Tolnai Vilmos irodalmi munkássága. - Bp. : 
Szerző, 1940. - 73 p. - (Bibliográfiai 
füzetek ; 1.) 
2512. 751-251 
KOZOCSA Sándor 
Vörösmarty ifjúkori kísérletei. - Bp. : Kir. 
Magy. Egyet, ny., 1939. - 10 p. 
Klny.: Irodalomtörténet, 1939/7. 
2513. 754.073 
Kozocsa Sándor élete és irodalma. - Párizs 
: Magyar Műhely, 1977. - 31 p. 
2514. 754.074 
Kozocsa Sándor tudományos munkássága. 
- Párizs : Magyar Műhely, 1972. - 31 p. 
2515. 753.203 
Könnyek könyve : 1940-1945 / [közread.) 
mártírjai"" emlékére a Pécsi Izraelita 
Hitközség. - Pécs : Nóvák ny., [post 1945]. 
- 79 p. 
2516. 755.021 
KÖRNER, Stefan 
Shinnuy qategoriyali we-tiun filosofi. -
[Jerusalem] : ha-Aqademyah ha-lcummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5730 [1970]. - p. 141-
152. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 4/8. 
2517. 753.676 
KRAŐKOVSKIJ, Ignatij Ulianovit? 
Among Arabic manuscripts / by I.Y. 
Kratchkovsky. - Leiden : Brill, 1953. -
VIII, 196 p., [4] t. + mell. - (Russian 
translation project series / American 
Council of Learned Societies ; 16.) 
2518. 750.701 
KRÁHL Vilmos 
Mikszáth, a jogász. - Bp. : Vajna és Bokor, 
1941. - 161 p. 
2519. 754.787 
KRAMER, Shemuel Noah 
mi-Piyyute Shumer : li-qrat pirsumo shel 
musaf le-ANET. - [Jerusalem] ha-
Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le-
maddaim, 5731 [1971], - p. 217-228. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 4/14, hadpasah 
muqdemet. 
2520. 753.627 
Kratkie soobseniä Instituta Vostokovedeniä 
/ [otv. red. I.S. Braginskij]. - Moskva : Izd. 
Vostoinoj Literatury. 
37. - 1960. - 103 p. - Petrusevskij, Il'ä 
Pavlovié tiszteletére 
2521. 752.765 
KRAUSS, Adonijahu 
Lackenbach : eine kultur-historische Skizze 
einer jüdischén Gemeinde. - Jerusalem : 
[Verfasser], (post 1945], - 109, 83 p. 
2522. 754.573 
KRAUSS Sámuel 
Ben Jehuda: Thesaurus totius Ilebraitatis, 
Band VII, Berlin 1927. - Breslau : Koebner, 
1928. - p. 94-97. 
Klny.: Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 72. - Ree. 
2523. 754.546 
KRAUSS Sámuel 
El ha-sefer mi-tok ha-sefarim / Shemuel 
Krauss. - [Jerusalem] : ha-Poalim, 5686 
[1926], - 8 p. 
Klny.: Siyyon, Meassef 1. 
2524. 750.788 
KRAUSS Sámuel 
Eliezer Ben Jehuda: Thesaurus totius 
Hebraitatis. Vol. VI., Berlin, 1925. -
[Breslau] : [Koebner], 1926. - p. 216-218. 
Kivágat: Monatsschrift für Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 70 (N. F. 34). 
- Ree. 
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2525. 751.612 
K R A U S S Sámuel 
Geschichte der jüdischen Ärzte : vom 
frühes ten Mittelalter bis zur Gleichbe-
rechtigung. - Wien : Verl. der A.S. 
Bettelheim-Stiftung, 1930. - XVI, 180 p. -
(Veröffentlichungen der A.S. Bettelheim-
Stif tung in Wien ; 4.) 
2526. 755.141 
K R A U S S Sámuel 
Godlan shel malkuyyot Romi u-Paras : ha-
medinot we-he-arim she-bahen. 
[Manchester] : [s.n.], [1946], - p. 215-237. 
Klny.: Melilah, 2. 
2527. 753.901 
K R A U S S Sámuel 
Griechische und lateinische Lehnwörter im 
Talmud, Midrasch und Targum. - Berlin : 
Calvary. 
2. T . - 1899. - X, 687 p. 
2528. 750.506 
KRAUSS Sámuel 
Jewish giants in the gentile folklore. -
Philadelphia : the Dropsie Coll. for Hebrew 
and Cognate Learning, 1947. - p. 135-149. 
Klny.: The Jewish Quarterly Review. N.S. 
38/2. 
2529. 751.032 
KRAUSS Sámuel 
The Jewish rite of covering the head. -
Cincinnati : Hebrew Union Coll., 1946. - p. 
121-168. 
Klny.: Hebrew Union College annual, 19. 
2530. 751.613 
K R A U S S Sámuel 
Joachim Edler von Popper : ein Zeit- und 
Lebensbild aus der Geschichte der Juden in 
Böhmen. - Wien : Selbstverl., 1926. - IV, 
150 p., [10] t. 
2531. 751.614 
KRAUSS Sámuel 
Magyarországi régiségek a Talmudban. -
Bp. : Athenaeum, 1893. - 45 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle. 
2532. 750.492 
KRAUSS Sámuel 
Neuerscheinungen der jüdischen Literatur. 
- Wien : [s.n.], 1927. - 3 p. 
Klny.: B'nai B'rith Mitteilungen für 
Österreich, 27/3. 
2533. 754.820 
KRAUSS Sámuel 
Paras we-Romi ba-Talmud u-ba-Midrashim. 
- [Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5708 
[1948], - 289 p. 
2534. 754.838 
KRAUSS Sámuel 
Qorot hatte ha-tefillah be-Yisrael : im 
toledotayw u-reshimat maamarayw me-et 
Eliezer Raphael Malachi. - [New York] : 
Ogen, 5715 [1955], - XIV, 332 p. 
2535. 751.018 
KRAUSS Sámuel 
Saadya's tafsir of the seventy hapax 
legomena explained and continued. 
Manchester : Manchester Univ. Pr., 1943. -
p. 47-77. 
Klny.: Saadya Studies, 1943. 
2536. 752.732 
KRAUSS Sámuel 
Synagogale Altertümer. - Berlin [etc.] : 
Harz, 1922. - VIII, 470 p., 22 t. 
2537. 752.555 
KRAUSS Sámuel 
Talmudische Archäologie. - Leipzig : Foek. 
- (Schriften / hrsg. von der Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaft des Juden-
tums). (Grundriss der Gesamtwissenschaft 
des Judentums). - 3 db. 
1-3. Bd. - 1910-1912. 
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2538. 752.733 
KRAUSS Sámuel 
Die Wiener Geserah vom Jahre 1421. -
Wien [etc.] : Braumüller, 1920. - X, 207 p. 
2539. 754.547 
KRAUSS Sámuel 
Wikkuah dati be-Eres Yisrael be-aharit 
yemchem shel ha-bisantiyyim / Shemuel 
Krauss. - (Jerusalem) : |Weiss], 5688 [1928], 
- p. 28-37. 
Klny.: Siyyon, Meassef 2. 
2540. 751.476 
KRAUSS, Sigmund 
Worte des Friedens : gerichtet an die 
verehrl. Mitglieder des ung. isr. I.andes-
Kongrcsses. - in Pest : Druck von Neuer, 
1868. - 11 p. 
2541. 753.231 
KRAUSZ, Ernest 
Leeds Jewry its history and social 
structure. - Cambridge : Hcffcr and sons, 
1964. - XIX, 150 p., [8] t. 
2542-2543. 750.945 
751.400 
KRAUSZ Henrik 
A héber és az arab nyelv összefüggése a 
zsidó összehasonlító nyelvtudományban 
Hajjudzsig. - Bp. : Ncuwald ny., 1938. -
30 p. 
751.400: Koll. 8. 
2544. 751.083 
KRAUSZ Ignácz 
Júszuf al-Baszir al-Kitáb al-muhtavi című 
munkájának XXX. fejezete : Tóbia ben 
Mózes héber fordításával a Kaufmann-féle 
arab és a Icideni Codex Warner 41. számú 
héber kézirata alapján. - Bp. : Athenaeum, 
1911. - 25, XI p. 
2545. 755.139 
KRAUSZ, Naftali 
Nőseim yehudiyyim wc-yisreeliyyim ba-sifrut 
ha-hungarit ha-hadashah: 1945-1975. - [Tel-
Aviv] : ha-Makon le-heqcr ha-Tefusot, Univ. 
Tel-Aviv, 5737 [1977], - p. 81-88. 
Klny.: Shebut, 5. 
2546. 751.040 
KRÉMER Móric 
A bibliai álmok agádája : adalék a bibliai 
exegézis fejlődéséhez. - Bp. : [s.n.], 1932. -
20 p. 
2547. 754.800 
KRESSEL, Getzel 
Dcmuto ha-yehudit we-ha-yihudit shel gcdol 
hoqere ha-Islam. - [Tel Aviv] : [s.n.], 5740 
[1979], - 1 p. 
Xeroxmásolat: Dabar (Hcshwan 2, 5740 
[1979. X. 23.]) 
2548. 754-111 
KRESSEL, Getzel 
Kitbe Dob Sadan : bibliyografyah I. - [Tel 
Aviv] : Am obed, 5741 [1981], - 129 p. 
2549. 750.727 
KRISHABER Béla 
Kimchi József élete és művei. - Bp. 
Athenaeum, 1890. - 32 p. 
2550. 753.193 
KROHN, Helga 
Die Juden in Hamburg. - Hamburg : 
Christians, 1974. - 247 p. - (Hamburger 
Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Juden ; 4.) 
2551. 753.831 
KROLL, Michael 
Die Beziehungen des klassischen Altertums 
zu den hl. Schriften des Alten und Neuen 
Testaments. - Bonn : Georgi. 
1. - 2., vollständig umgearb. und verm. 
Aufl. - 1907. - XX, 231 p. 
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2552. 753.601 
Ksifga pami?tkowa ku czci D r a Samuela 
Poznartskiego, 1864-1921 / [vyd. A. 
Freimann, M. Schorr, D. Simonsen]. -
Warszawa Nakl. Kom. Zgromadzenia 
Wielkiej Synagogi w Warszavie, 1927. -
XLVII, 216, 214 p., [1] t. 
2558. 751.036 
KUN Lajos 
Sámuel el-Magrebi : a karaiták erkölcsi és 
szentségtörvényei : a berlini (Kgl. Bibi. MS. 
Or. Oct. 351) és londoni (Brit. Mus. MS. Or. 
2405/6) kéziratok alapján. - Vácz : Kohn 
ny., 1912. - 63, 39 p. 
2553. 751482 
KUBINYI András 
A mezőgazdaság történetéhez a Mohács 
előtti Budán Gallinczer Lénárt 
számadáskönyve 1525-ből. - Bp. : Akad. 
ny., 1964. - p. 371404. 
Klny.: Agrártörténeti Szemle, 1964/3-4. 
2554. 753.909 
KUBINYI András 
Die Nürnberger Haller in Ofen. -
Nürnberg : Verein für Geschichte der Stadt 
Nürnberg, 1964. - p. 80-128, [1] t. 
Klny.: Mitteilungen des Vereins für 
Geschichte der Stadt Nürnberg, 52. 
2555. 752.194 
KUBINYI András 
Spanyol zsidók a középkori Budán. - Bp. : 
Egyet, ny., 1969. - 10 p. 
Klny.: Magyar-zsidó Oklevéltár, 12. 
2556. 751.771 
KUH, Katharine 
The art that history shaped. - [S.I.] : [s.n.], 
1966. - p. 17-24. 
Kivágat 
2559. 750.919 
KUN I-ajos 
A veszprémi zsidóság múltja és jelene : 
eredeti okmányok és jegyzőkönyvek alapján. 
- Karcag : Kertész ny., 1932. - VI, 188 p., 
18 t. 
2560. 751.707 
KUNSZERY Gyula 
Babits Mihály és Szép Ernő ismeretlen 
kéziratai. - Bp. : Akad. ny., 1963. - p. 342-
355. 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
67/3. 
2561. 751.706 
KUNSZERY Gyula 
Reviczky egy ismeretlen versfordítása. -
Bp. : Akad. ny., 1962. - p. 151-153. 
Klny.: Filológiai Közlöny, 1962/1-2. 
2562. 751370 
KURCZ Ágnes 
Anjou-kori történetíróink kérdéséhez. -
Bp. : Akad. ny., 1964. - p. 357-368. 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
68/3. 
KUK, Shaul Hana 
Id.: KOOK, Shaul Hana 
2557. 754422 
KULKA, Erich 
Hamesh berihot me-Auschwitz we-hedehen. 
- [S.I.]: [s.n.], [1%?], - p. 23-38. 
Klny. 
2563. 751.907 
KURCZ Ágnes 
Arenga und Narratio ungarischer Urkunden 
des 13. Jahrhunderts. - Graz [etc.] 
Böhlaus Nachf., .1962. - p. 323-354. 
Klny.: Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung, 70. 
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2564. 754.507 
KUTSCHER, Eduard Yechezkel 
Babuah (calque) shel ha-aramit ba-ibrit / 
Yehezqel Kutscher. - (Jerusalem] : Magnes, 
5724 [1964], - p. 118-130. 
Klny.: Tarbiz, 33/2. 
2565. 754.071 
KUTSCHER, Eduard Yechezkel 
The language and linguistic background of 
the Isaiah scroll. - Jerusalem : the Magncs 
Pr., 1959. - XII, 529 p. 
Héber nyelven 
2566. 754.502 
KUTSCHER, Eduard Yehezkel 
Le-millonah shel leshon HaZa"L u-berur 
beayah diqduqit ahat. - [Jerusalem] : ha-
Aqademyah la-lashon ha-ibrit, 5727 [1967], 
- p. 107-117. 
Klny.: Ixshonenu, 31. 
2567. 754.405 
KUTSCHER, Eduard Yechezkel 
Massab ha-mchqar shel leshon HaZa 'L (be-
iqqar ba-millonut) we-tafqidayw / Yehezqel 
Kutscher. - [Ramat Gan] : Univ. Bar-Ilan, 
5731 [1971], - 28 p. 
Klny.: Erke ha-Millon he-hadash le-sifrut 
HaZa-L, I. 
2570. 753.038 
KUTSCHER, Eduard Yechezkel 
Words and their history / by E.Y. Kutscher. 
- Jerusalem : Kiryath Seper, 1961. - VIII, 
138 p. 
Héber nyelven 
2571. 
KÜNSTLINGER, David
 ( 
Altjüdische Bibeldeutung. 
Poppelauer, 1911. - 36 p. 
Koll. 5. 
753.954 
Berlin : 
754.216 2572. 
KÜNZL, Hannelore 
Islamische Stilclemente im Synagogenbau 
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. -
Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 1984. - V, 
646 p.,: ill. - (Judentum und Umwelt ; 9.) 
2573. 752.669 
KWARTIN, S. 
Main Ixben. - Philadelphia [etc.] : Kwartin 
Publ. Comm., 1952. - 580 p., [l]t. 
Jiddis nyelven 
2568. 751.837 
KUTSCHER, Eduard Yechezkel 
Prof. S. Liebcrman and his contribution to 
Hebrew and Aramaic philology / by Y. 
Kutscher. - New York : [s.n.], 1963. - 15 p. 
Klny.: Hadoar. - Héber nyelven 
2569. 751.578 
KUTSCHER, Eduard Yechezkel 
S. Moscati: An introduction to the 
comparative grammar of the Semitic 
languages / E.Y. Kutscher. - [S.I.] : [s.n ], 
1964. - p. 192-201. 
Klny.: Asian and African Studies, 2(1966). -
Ree. 
2574. 754.793 
I A A ZAR ha-Hazzan 
Qedushtaot le-rashe hodashim we-la-
hanukkah / [ed.] Ezra Fleischer. 
[Jerusalem] : Meqise Nirdamim, 5740 [1980], 
- p. 27-127. 
Klny.: Qobes al yad, sidrah hadashah, 9 (19). 
2575. 754.338 
LACHOWER, Fischel 
Toledot ha-sifrut ha-ibrit ha-hadashah. -
[Tel Aviv] : Debir, 5689-5691 [1928-1930], -
2 db (XII, 149, XVI, 319, X, 220, VII, 221 p.) 
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2576. 752.226 
LADÁNYI Péter 
A görög és az ind filozófia kapcsolatainak 
problémájához. - Bp. : Akad. K., 1959. - p. 
284-289. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 6/4. 
2577. 752.224 
LADÁNYI Péter 
A tetralemma. - [Bp] : Akad. K., 1961. - p. 
217-223. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 1960/3-4. 
2578. 752.225 
LADÁNYI Péter 
Vico helye a filozófiatörténetben. - Bp. : 
Akad. K., 1955. - p. 19-45. 
Klny.: A Magyar Tudományos Akadémia 
Társadalmi-Történeti Tudományok Osztá-
lyának Közleményei, 7/1. 
2579. 750.999 
LAKÓ György 
Magyarok és svédek. - Bp. : Magy. írod. 
Tört. Társ., 1947. - 8 p. - (Az irodalomtör-
ténet füzetei; 24.) 
2580. 751-586 
LAKOS Lajos 
A váradi zsidóság története. - Nagyvárad : 
Nagyvárad-Ny. és Ujságváll., 1912. - 262 p., 
[3] t. 
2581-2582. 751.720 
751.755 
LAKY Dezső 
A magyar statisztika nagy korszakának 
akadémikus képviselői megemlékezés 
Kőrösy Józsefről, Vízaknai Antalról, báró 
Láng Lajosról és Vargha Gyuláról. - Bp. : 
MTA, 1938. - 20 p. - (A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek ; 23/4.) 
2583. 753.213 
LAMM, Hans 
Von Juden in München. - München : Ner-
Tamid-Verl., 1959. - 406 p., [32] t. 
2584. 751368 
LANDAU, Maximilian 
Beiträge zum Chazarenproblem. - Breslau : 
Münz, 1938. - 46 p. - (Schriften der 
Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaft des Judentums ; 43.) 
2585. 750.769 
LANDLER Péter 
Júda utolsó évtizedének külpolitikai 
fejleményei a legújabb bábeli feliratok 
tükrében. - Bp. : Neuwald ny., 1948. - 8 p. 
Klny.: O R E értesítő, 1948. 
2586. 751.246 
LANDLER Pinchász 
Az archaeológia és fizikai anthropológia 
haladása Erec Jiszraelben. - Bp. : Neuwald 
ny., 1947. - 4 p. 
Klny.: "Avatás ünnepe", 1947. 
2587. 753476 
LANDSHUTH, Leiser 
Amude ha-aboda (columnae cultus) / ... 
digessit L. Landshuth. - Berolini 
Bernstein. 
1. fasc. - 1857. - 314, XXXIII p. 
2588. 753-204 
LÁNG Jehuda-Gyula 
A pápai zsidóság emlékkönyve. - Tel-Aviv : 
az Izráelben élő Pápai Zsidók 
Emlékbizottsága, [1972], - 188, 28 p. 
2589. 751311 
LANGE, N. R. M. de 
Two Genizah fragments in Hebrew and 
Greek. - Cambridge : Cambridge Univ. Pr., 
1982. - p. 63-83., [2] t. 
Klny.: Interpreting the Hebrew Bible, 1982. 
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2590. 750650 
LANGER, Georg 
Die jüdischen Gebetriemen : Phylakterien. 
- Wien : Intern. Psychoanalytischer Verl., 
1931. - 53 p. 
Klny.: Imago, Zeitschrift für Anwendung der 
Psychoanalyse auf die Natur- und 
Geisteswissenschaften, 16 (1930). 
2591. 750.912 
LÁNYI György 
Júszuf al-Baszir al-Kitäb al-muhtavi című 
munkájának XII. fejezete : Tóbia ben Mózes 
héber fordításával : a Magyar Tud. Akadé-
mia Könyvtárában lévő Kaufmann-féle arab-
és a leideni Codex Warner 41. sz. héber kéz-
irat alapján. - Bp. : Klein ny., 1932. - 20, 
X p . 
2592. 751.300 
LÁNYI Menyhért - PROPPERNÉ 
BÉKEFI Hermin 
Szlovenszkói zsidó hitközségek története. -
Kassa : Athenaeum, 1933. - 286 p., 31 t. 
2593. 753.937 
LAOR, Eran 
Vergangen und ausgelöscht : Erinnerungen 
an das slowakisch-ungarische Judentum. -
Stuttgart : Deutsche Verl.-Anstalt, cop. 
1972. - 275 p., [12] t. 
2594. 754-298 
LASER, Simon Menahem 
Hidot ha-haggadot ha-niflaot al debar aseret 
ha-shebatim u-pitronam. - [Drohobycz] : 
[Zupnik], 5668 [1908]. - 120 p. 
2595. 752.995 
LASKER, Daniel J. 
Jewish philosophical polemics against 
Christianity in the Middle Ages. - New 
York : Ktav, 1977. - XI, 286 p. 
2596. 750.713 
LÁSZLÓ István 
A bámáh-k : az izraeliták Jeruzsálemen 
kívüli kultuszhelyei. - Bp. : Spitzer ny., 
[post 1930], - 32 p. 
2597. 751697 
LÁSZLÓ Zsigmond 
Der Zusammenhang von Sprache und 
musikalischer Intonation als Voraussetzung 
der Rezeption. - Halle-Wittenberg : Univ., 
1963. - p. 572-578. 
Klny.: Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg, 1963. 
2598. 751.967 
LATHAM, Derek J. - MITCHELL, 
Helen W. 
The bibliography of S.M. Stern. -
[Manchester] : [Manchester Univ.], 1970. -
p. 225-238. 
Klny.: Journal of Semitic Studies, 15/2. 
2599. 752.090 
I A T I ES, Aldo - TOAFF, Alfredo 
Gli studi ebraici a Livorno nel secolo XVIII 
: Malachi Accoen, 1700-1771. - Livorno : 
Belforte, 1909. - 80 p. 
2600. 752.772 
LAUTERBACH, Jacob Z. 
The attitude of the Jew towards the non-
Jew. - [S.I.] : Central Conf. of American 
Rabbis, 1921. - 50 p. 
Klny.: Yearbook, 31. - Koll. 4. 
2601. 752.772 
LAUTERBACH, Jacob Z. 
The ethics of the Halakah. - [S.I.] : The 
Central Conf. of American Rabbis, 1913. -
40 p. 
Klny.: Yearbook. - Koll. 3. 
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2602. 751-249 
LAUTERBACH, Jacob Z. 
Misunderstood chronological statements in 
the talmudic literature. - New York : [s.n.], 
1934. - p. 77-84. 
Klny.: Proceedings of the American 
Academy for Jewish Research, 5. (1933-34). 
2609. 750.334 
LÁZÁR Jenő 
Die Gesetzmässigkeiten der Korngrössen-
verteilung maschinell zerkleinerter Mate-
rialhaufen / E. Lázár. - Bp. : Akad. K., 
1957. - p. 175-217. 
Klny.: Acta Technica, 17/3-4. 
2603. 752.772 
LAUTERBACH, Jacob Z. 
T h e Pharisees and their teachings. - New 
York : The Bloch Publ. Co., 1930. - 71 p. 
Koll. 1. 
2604. 755.157 
IAUTERBACH, Jacob Z. 
Rabbinic essays. - Cincinnati : Hebrew 
Union Coll. Pr., 1951. - XVI, 570 p. 
2605. 752.772 
LAUTERBACH, Jacob Z. 
A significant controversy between the 
Sadducees and the Pharisees. - Cincinnati : 
Hebrew Union Coll., [post 1913). - p. 173-
205. 
Klny.: The Hebrew Union College Annual, 
4. - Koll. 5. 
2606. 754.111 
LAUTERBACH, Jacob Z. 
Studies in Jewish law, custom and folklore / 
selected, with an introd. by Bernard J. 
Bamberger. - [New York] : Ktav, cop. 1970. 
- XIX, 253 p. 
2610. 750.366 
LÁZÁR Jenő 
Egy kettős-arcú hettita istenség. - Bp. : 
Akad. K., 1958. - p. 60-66. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 5/1-2. 
2611. 750.452 
LÁZÁR Jenő 
A magyarországi korai vaskor történetének 
kérdései. - Bp. : Akad. K., 1956. - 22 p. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 3/1-3. 
2612. 750.670 
LÁZÁR Jenő 
A sághegyi őskori telep bronzművessége. -
Szombathely : Dunántúli Szemle Szerk., 
1943. - p. 280-287., 8 t. - (Dunántúli 
Szemle könyvei ; 221.) 
Klny.: Dunántúli Szemle, 1943/7-8. 
2613. 751-200 
I Á ZÁR Jenő 
A sághegy-i telep bronzművessége. - [S.I.] : 
[s.n.], [19??]. - p. 21-25, 29-32., [2] t. : ill. 
2607. 752.772 
LAUTERBACH, Jacob Z. 
Talmudic-rabbinic view on birth control. -
[S.I.] : The Central Conf. of American 
Rabbis, 1972. - 16 p. 
Klny.: Yearbook, 37. - Koll. 2. 
2614. 750.823 
LÁZÁR Jenő 
Über die frühe Eisenzeit des Donauraumes. 
- Bp. : Akad. K., 1957. - p. 19^13. 
Klny.: Acta Antiqua Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 5/1-4. 
2608. 752.266 
L Á Z Á R Jenő 
Aprított halmazok szemnagyság szerinti 
megoszlásának törvényszerűségei. - Bp. 
Akad. ny., 1960. - 9 p. 
2615. 754-354 
Le-Agnon shay : debarim al ha-sofer u-
sefarayw. - [Jerusalem] : ha-Waad ha-
sibburi le-yobel ha-shibim shel SHa'Y 
Agnon, 5719 [1959], - 341 p. 
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2616. 754.400 
Der Lebedicker Hayyim Gulman 
Sammelbuch li-kbod sein SOjahricken Jubilei 
/ [ed.] A. Mukdoni. - [New York] : [s.n.], 
1938. - 249 p. 
2617. 752.646 
Lebendige Tradition : 400 Jahre huma-
nistisches Gymnasium in Würzburg 
Festschrift zur 400 Jahrfeier des Wirsberg-
Gymnasiums und zum 75jährigen Bestehen 
des Riemenschneider-Gymnasiums / hrsg. 
von Ernst Günther Krenig und Otto 
Schönberger. - Würzburg : [s.n.], 1961. -
XI, 359 p., [8] t. 
2618. 750.619 
Lector M. Friedmann : zur 100. Wiederkehr 
seines Geburtstages : neubearb. bibliogr. 
Verzeichnis, eing. durch Schilderungen aus 
seinem Leben. - Wien : Selbstverl., 1931. -
24 p. 
2619. 751.922 
LÉDERER Ábrahám 
Néhány szó bold. Lederer Bernát és fiának 
néhai dr. Lederer Bélának emlékére. - Bp. : 
Neuwald ny., 1904. - 11 p. 
Klny.: Izr. Tanügyi Értesitő, 29/6. 
2620. 754.189 
The legacy of Israel : essays / by George 
Adam Smith [et al.] ; ed. by Edwyn R. 
Bevan, Charles Singer. - Oxford 
Clarendon Pr., 1944. - XXXIX, 551 p., [43] 
t. : ill. 
2621. 750.641 
LEHMANN, Ruth P. 
History of Jews' College Library, 1860-1960. 
- Newington : Steler and Young, 1960. -
26, [22] p. 
2622. 752J22 
LEHMANN, Ruth P. 
Jews' College Library : a history. - 2. rev. 
ed. - Ixmdon : Jews' Coll. Library, 1967. -
24 p. : ill. 
2623. 750.781 
LEHOCZKY T. - ORBÁN A. 
Hyperostosis frontalis interna : Steward-
Morel's syndrome. - [S.I.] : [s.n.], 1938. - 4 
p., [1] t. 
Klny.: British Medical Journal, 1938. 
2624. 752.578 
Lehrbuch der Religionsgeschichte / hrsg. 
von Alfred Bertholet und Edvard Lehmann. 
- 4. vollst, neubearb. Aufl. - Tübingen : 
Mohr, 1925. - 2 db (VIII, 756, VII, 732 p.) 
2625. 752.785 
LEHRMAN, S. M. 
Jewish customs and folklore. - London : 
Shapiro, Vallentine, 1949. - 195 p. 
2626. 753.995 
LEHRMANN, Ch. 
L'élément juif dans la pensée européenne. 
- Paris : Éd. du Chant Nouveau ; Geneve : 
Migdal, [I960], - 243 p. 
2627-2628. 750.889 
753484 
LEIPNIKER Márkus 
Jehuda b. Josef Moscato élete és irodalmi 
munkássága. - Bp. : Nagel ny., 1896. -
44 p. 
753.484: Koll. 8. 
2629. 751.592 
LEITNER Zoltán - FREUND Fülöp 
Kétszáz esztendő az emberszeretet 
szolgálatában ... az Oradeai Izraelita 
Szentegylet : Chevra Kadisa : 200 éves 
története, 5491/1731-5691/1931. - Oradea : 
Oradeai Szentegylet, 1931. - 239 p. : ill. 
2630. 754.026 
LEIVIK, H. 
Dramatic poems transl. from Yiddish. -
Jerusalem : the Bialik Inst., cop. 1957. - 338 
p., [1] t. 
Héber nyelven 
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2631. 753.851 
Lekach-tob (Pesikta Sutarta) ein 
agadischer Commentar zum ersten und 
zweiten Buche Mosis / von Tobia ben 
Elieser ; hrsg. ... von Salomon Buber. -
Wilna : Romm, 1880. - 222 p. 
Héber nyelven 
2632. 753.673 
Leket Piyyutim : selected liturgical poems / 
ed. with comment, by Yehuda Ratzaby. -
[S.I.] : Misrad ha-hinnuk we-ha-tarbut, 1979. 
- 92 p. 
Héber nyelven 
2633. 754.991 
Le-maan tizkor hogy emlékezz : emlék-
könyv : visszapillantás a Hazkáráh ima-
egyesület több mint négy évtizedes működé-
sére : 1896-1938. 
l . r . / összeállította Domány Ernő. - Bp. : 
Hazkáráh egylet, 1938. - 31 p. 
2634. 
LENAU, Nikolaus 
Faust / ford. Kozma Andor. 
1931. - 129 p. 
751-211 
Bp. : MTA, 
750.128 2635. 
LENGYEL Béla 
József Attila és az Októberi Forradalom. -
Bp. : Akad. K., 1957. - p. 363381. 
Klny.: Magyar Tudomány, 1957/9-10. 
2636. 752.113 
LENGYEL Samu 
A homonnai izraelita hitközségi elemi 
népiskola története 1856-1907. 
Homonna : Fejes ny., 1907. - 80 p. 
2637. 750.467 
LENKE Manó 
A fenicziai nyelv és emlékei. - Bp. 
Propper ny., 1892. - 49 p. 
2638. 754.053 
Leo Baeck Institute New York, Bibliothek 
und Archiv : Katalog. - Tübingen : Mohr. 
1. / hrsg. von Max Kreutzbcrger ; unter 
Mitarb. von Irmgard Foerg. - 1970. - XLI, 
623 p., [20] t. - (Schriftenreihe wissen-
schaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck 
Instituts; 22.) 
2639. 751470 
Leo Baeck Institute publications. - New 
York : Leo Baeck Inst., [post 1973], - 28 p. 
2640. 753.513 
The Leo Jung jubilee volume / ed. by 
Menahem M. Kasher, Norman Lamm, 
Leonard Rosenfeld. - New York : The 
Jewish Center, cop. 1962. - 242, 228 p., [1] t. 
2641. 754.050 
LEON, Harry J. 
The Jews of ancient Rome. - Philadelphia, 
Pennsylvania : The Jewish Publ. Soc. of 
America, 1960 = 5721. - VIII, 378 p. - (The 
Morris Ioeb series) 
2642. 750.931 
Lequte ha-lewi : minhage Q"Q Würzburg / 
[ed.] Natan ha-lewi Bamberger. - Frankfurt 
: Kauffmann, 5667 [1907], - X, 60 p. 
2643. 753.018 
LERCH, David 
Isaaks Opferung : christlich gedeutet. -
Tübingen : Mohr, 1950. - XVII, 290 p. -
(Beiträge zur historischen Theologie ; 12.) 
2644. 753.297 
LERNER, M. 
Gutachten über Exhumierung und 
Aschenurncnbeisetzung auf jüdischen 
Friedhöfen. - Berlin : Itzkowski, 1905. -
34 p. 
Koll. 2. 
2645. 754.799 
Leshonenu la-am : mahzor 30, quntres 1 
(291). - [Jerusalem] : ha-Mazkirut ha-
maddait shel ha-Aqademyah la-lashon ha-
ibrit, Tishri 5739 [1978], - 32 p. 
2 0 1 
2646. 750.408 
LESSA, William A. 
Myth and blackmail in the Western 
Carolines. - Wellington : The Polynesian 
Soc., 1956. - p. 65-74. 
Klny.: Journal of the Polynesian Society, 
65/1. 
2647. 753.952 
Letters of medieval Jewish traders / transl. 
from the Arabic with introd. and notes by 
S.D. Goitcin. - Princeton : Princeton Univ. 
Pr., cop. 1973. - XVIII, 359 p. 
2648. 752.093 
LEUENBERGER, Walter 
Eine hebräische Pergamcnthandschrift in 
Burgdorf. - [S.I.] : [s.n.|, 1978. - p. 100-
130., 6 t. 
Klny.: Burgdorfcr Jahrbuch, 1978. 
2649. 752.094 
LEUENBERGER, Walter 
Eine hebräische Pergamenthandschrift in 
Burgdorf : Anhang. - [S.I.] : [s.n.], 1978. -
14 p. 
Klny.: Burgdorfcr Jahrbuch, 1978. 
2650. 750.859 
LEVEEN, Jacob 
An eye-witness account of the expedition of 
the Florentines against Chios in 1599. -
London : School of Oriental and African 
Studies, Univ. of London, 1948. - p. 542-
554. 
Klny.: Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, University of London, 
12/3-4. 
2651. 753.965 
LEVEEN, Jacob 
The Hebrew Bible in art. - Ixtndon : 
Milford ; Oxford : Univ. Pr., 1944. - XII, 
140 p., [42] t. 
2652. 750.841 
LEVEEN, Jacob 
A letter by Daniel ben Eleazar he-Hasid, 
Rosh Yeshibah shel Golah. - Philadelphia : 
The Dropsie College for Hebrew and 
Cognate Learning, 1926. - p. 395-397. 
Klny.: The Jewish Quarterly Review. N. S., 
16/4. 
2653. 751.031 
LEVEEN, Jacob 
Psalm X : a reconstruction. - Oxford : 
Univ. Pr., 1944. - p. 16-21. 
Klny.: Journal of Theological Studies, 
45/177-8. 
2654. 751.030 
LEVEEN, Jacob 
Saadya's lost commentary on Leviticus. -
Manchester : Manchester Univ. Pr., 1943. -
p. 78-%. 
Klny.: Saadya Studies, 1943. 
2655. 750.636 
LEVEEN, Jacob - MOSS, Cyril 
Second recension of the Phoenician 
inscription from Karatepe. - [S.I.] : [s.n ], 
[post 1947). - p. 189-193. 
Klny.: The Journal of Jewish Studies, 1/4. 
2656. 750.140 
LEVEEN, Jacob 
The textual problems of Psalm VII. -
Leiden : Brill, 1966. - p. 440-445. 
Klny.: Vetus Testamentum, 16/4. 
2657. 752.096 
LEVI, Leo 
Ricerche di epigrafia cbraica nell'Italia 
mcridionale. - [S.I.] : l.a Rassegna Mensilc 
di Israel, 5722 = 1%2. - 24 p., [2[ t. 
Klny.: Scritti in memoria di Federico 
Luzzatto 
2658. 752.547 
LEVI DELLA VIDA, Giorgio 
Aneddoti e svaghi arabi e non arabi. -
Milano [etc.] : Ricciardi, 1959. - XI, 394 p. 
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2659. 753.348 
LEVIN, Israel 
Abraham ibn Ezra : his life and his poetry. 
- Tel-Aviv : Hakibbutz Hameuchad, 1969. 
- 390 p. 
Héber nyelven 
2660. 751.275 
LEVIN, Mariin 
The Israel Museum. - [London] : [s.n.], 
1965. - p. 20-23. 
Kivágat: The Illustrated London News, May 
8, 1965. 
2661. 754.095 
LEVI NE, Allan E. 
An American Jewish bibliography : a list of 
books and pamphlets by Jews or relating to 
them printed in the United States from 1851 
to 1875. - Cincinnati, Ohio : Hebrew Union 
Coll. - Jewish Inst, of Religion, 1959. -
VIII, 100 p. - (Monographs of the 
American Jewish Archives ; 2.) 
2662. 752.915 
LEVINTHAL, Israel H. 
Judaism speaks to the modern world. -
London [etc.] : Abelard-Schuman, cop. 1963. 
- 191 p. 
2663. 752.731 
LEVNER, Yisrael Binyamin 
Kol aggadot Yisrael. - [Warszawa] 
Tushiyyah, 5672 [1913]. - [1412] col. 
2664. 754.983 
LEVONTIN, Avigdor 
Berirat ha-din be-hozim eber leummiyyim. 
- [Jerusalem] : ha-Aqademyah ha-leummit 
ha-yisreelit le-maddaim, 5729 [1969], - p. 
150-217. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 3/9. 
2665. 754.833 
LEVY, Eliezer 
Yesodot ha-tefillah. - [Tel-Aviv] : Bitan ha-
sefer, 5706 [1946], - 318 p. 
2666. 754.839 
LEVY, Eliezer 
Yesodot ha-tefillah. - [Tel Aviv] : Abraham 
Siyyoni, 5718 [1958]. - 340 p. 
2667. 755.158 
LEVY, Jacob 
Chaldäisches Wörterbuch über die 
Targumim und einen grossen Theil des 
rabbinischen Schriftthums. - 3. Aufl. -
Leipzig : Baumgärtner, 1881. - 429, VIII, 
595 p. 
2668. 753.810 
LEVY, Jacob 
Neuhebräisches und chaldäisches Wörter-
buch über die Talmudim und Midraschim / 
nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht 
Fleischer. - Leipzig : Brockhaus. - 4 db 
1-4. Bd. - 1876-1889. 
2669. 753.843 
LEVY, Johanan Hans 
Studies in Jewish Hellenism. - Jerusalem : 
the Bialik Inst., cop. 1960. - 293 p. 
Héber nyelven 
2670. 753.062 
LÉVY, Louis-Germain 
Maimonide. - Nouvelle éd. - Paris : Alcan, 
1932. - II, 286 p. - (Les grands 
philosophes) 
2671. 754.574 
LEVY, Ludwig 
"Du sollst das Böcklein nicht in der Milch 
seiner Mutter kochen!" - [S.I.] : [s.n.], 1926. 
- p. 89-90. 
Klny.: Hickl's Jüdischer Volkskalender, 
1926. 
2672. 750.844 
LEVY, Raphael 
The background and the significance of 
Judeo-French. - [S.I.]: [s.n.], 1947. - 7 p. 
Klny.: Modern Philology, 45/1. 
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2673. 752.776 
LEVY, Raphael 
Contribution á la lexicographic franqaise 
selon d'anciens textes d'origine juive. -
Syracuse : Syracuse Univ. Pr., 1960. - 657 p. 
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2783. 754.379 
Luah "ha-Ares" li-shnat 5710 [1949-1950], -
[Tel-Aviv] : Hayyim, 1949. - 399 p. 
2784. 754 J81 
Luah "ha-Ares" li-shnat 5712 [1951-1952]. -
[Tel-Aviv] : Hayyim, 1951. - 419 p. 
2785. 752.032 
Luah li-shnat 5723 [1963], - [Jerusalem] : 
ha-Sedaqot ha-meuhadot, 5722 [1962]. -
63 p. 
2786. 750-544 
LUCAS 
Die Wissenschaft des Judentums und die 
Wege zu ihrer Förderung / von Rabbiner 
Dr. Lucas, Glogau. - Berlin : Druck von 
Flemming, 1906. - 20 p. - (Schriften der 
Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaft des Judentums) 
2787. 754.365 
LURIA, Ben Siyyon 
Yannay ha-melck. - [Jerusalem] : Qiryat 
Sefer, 5721 [I960]. - 127 p. 
2788. 753.840 
LUZZATO, Aldo - MOLDAVI, Moshe 
Bibliotheca Italo-Ebraica : bibliografia per 
la storia degli Ebrei in Italia 1964-1973 / a 
cura di Daniele Carpi. - Roma : Carucci, 
1982. - 251 p. - (Pubblicazioni del 
Diaspora Research Institute ; 31.) 
2789. 750.398 
LUZZATTO, Federico 
La Comunitá ebraica di Conegliano Veneto 
ed i suoi monumenti. - Roma : La 
Rassegna Mensile d'Israel, 1957. - 81 p., 
[22] t. - (Collana di opere ebraiche c 
sionistiche ; 12.) 
Klny.: Rassegna Mensile d'Israel, 22/1-8. 
2790. 752.938 
LUZZATTO, Federico 
Cronache storiche della Universitä degli 
Ebrei di San Daniele del Friuli. - Roma : 
La Rassegna Mensile di Israel, 1964. - 152 
p., 23 t. 
2791. 750.221 
LUZZATTO, Federico 
Ebrei in Aquileia : da un quaderno di 
appunti sulla storia degli ebrei ncl Friui. -
Cittá di Castello Tip. Unione Arti 
Grafiche, 1950. - 9 p. 
Klny.: Scritti in onore di Riccardo Bachi. 
2792. 754-506 
LUZZATTO, Moses Hayyim 
Hanukkat ha-aron. - [Jerusalem] : ha-
Merkaz ha-ruhani, 5718 [1958). - 11 f. 
Repr 
2793. 752.907 
LUZZATTO, Moses Hayyim 
Mesillat Yesharim : the path of the upright 
/ ... ed. ... with a transl. and notes by 
Mordecai M. Kaplan. - 2. impr. -
Philadelphia : The Jewish Publ. Soc. of 
America, 5708 = 1948. - XXXVII, 230 p. -
(The Schiff library of Jewish classics) 
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2794. 754.691 
LUZZATTO, Moses Hayyim 
Migdal oz o tummat yesharim : shir li-kbod 
Yisrael Binyamin ben Yeshayah Bassan. -
[Königsberg] : [Rosbach], 5621 [I860], -
x r v , 104 p. 
2795. 752.945 
Lycidas / ed. by Graham Gardiner and John 
Ryle. - Oxford : Wolfson Coll. 
3. - 1974. - 60 p . : ill. 
2796. 751.979 
LYONS, LoriJ. 
The conflict between interior and exterior 
reality : a study of I.B. Singer's The 
Magician of Lublin and H. Hesse's 
Steppenwolf. - [S.I.] : [s.n ], 1971. - 36 p. 
Kézirat 
M 
2797. 
Ma caseh 
752.902 
book / transl. from the Judeo-
German by Moses Gaster. - Philadelphia : 
The Jewish Publ. Soc. of America, 1934. - 2 
db (XLIII, X, 694 p.). - (The Schiff library 
of Jewish classics) 
2798. 752374 
Ma aseh ha-Geonim / mit Einl. und Anm. 
von A. Epstein. - Berlin : Verein Mekize 
Nirdamim. - 1909. - 99 p. 
Héber nyelven 
2799. 754.730 
Mabbat le-ahor : qobes le-yobelo shel Dr. 
Sebi Azaryah. - [Tel Aviv] : Alef, 1963. -
104 p. 
2800. 753.756 
Machsor Lipsiae : 68 Faksimile-Tafeln der 
mittelalterlichen hebräischen illuminierten 
Handschrift aus dem Bestand der Universi-
täts-Bibliothek Leipzig / hrsg. Elias Katz. -
Leipzig : Ed. Leipzig, 1964. - 112, 30 p. 
2801. 754.021 
Machsor Vitry : nach der Handschrift im 
British Museum / zum ersten Male hrsg. 
und mit Anmerk. versehen von S. Hurwitz. 
- Nürnberg : Bulka, 1923. - 200, 799, 85 p. 
2802. 753341 
Mád zsidó hitközsége = The Jewish 
community of Maad / ed. Arieh Lewy. -
Jerusalem : The Maad memorial Commit-
tee, 1974. - 31, 154 p. 
Héber nyelven 
2803. 750.632 
MAGNES, J. L. - SCHWABE, M. -
SCHOLEM, Gershom G. 
H. Lewy, 1901-1945 : memorial addresses. -
Jerusalem : The Hebrew Univ., 1946. -
21 p. 
Héber nyelven 
2804. 752.712 
Magnes anniversary book / ed. by F.I. Baer 
[et al.]. - Jerusalem : Hebrew Univ. Pr., 
1938. - LXXI, 464 p., [17] t. 
Héber nyelven 
2805. 751.751 
MÁGÓCSY-DIETZ Sándor 
Fekete Lajos 1. tag emlékezete. - Bp. 
MTA, 1937. ' - 24 p. - (A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek ; 23/2.) 
2806. 750395 
MAGRIBI, Shemuel al-
A karaiták ünnep- és bőjtnaptörvényei / 
Sámuel el-Magrebi ; a berlini és londoni 
kéziratok alapján első ízben kiadta, ford., 
bevezetéssel és magy. ellátta Schmelczer M. 
Izsák. - Bp. : Athenaeum, 1914. - 24, 40 p. 
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2807. 752372 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Ván-
dorgyűlése Berzsenyi Dániel születésének 
185., halálának 125. évfordulója alkalmából : 
Sopron, 1961. május 21-23. - Bp. : Akad. K., 
1961. - p. 225-282. 
Tart.: Berzsenyi Dániel / Keresztury Dezső. 
Kosztolányi Dezső / Bóka László. Irodal-
munk időszerű kérdései / Darvas József. -
Klny.: Irodalomtörténet, 1961/3. 
2808. 752.586 
Magyar Izrael : az Országos Rabbiegyesület 
Közlönye / szerk. Neumann Ede. -
Nagykanizsa. 
1-2. - Fischel ny., 1908-1909. - 160, 186 p. 
2809. 752.585 
Magyar Izrael : az Országos Rabbiegyesület 
Közlönye / szerk. Neumann Ede. -
Nagykanizsa. 
34 . - Zala Hirlapk., 1910-1911. - 180, 
216 p. 
2810. 752387 
Magyar Izrael : az Országos Rabbiegyesület 
Közlönye / szerk. Neumann Ede. -
Nagykanizsa. 
5-6. - Zala Hirlapk., 1912-1913. - 216, 
188 p. 
2811. 752388 
Magyar Izrael : az Országos Rabbiegyesület 
Közlönye / szerk. Neumann Ede. -
Nagykanizsa. 
7-9. - Balog ny., 1914-1916. - 180, 152, 
128 p. 
2812. 750417 
A magyar izraelita vallásfelekezet egységes 
szervezetéről szóló szabályzat. - Bp. 
Magyar Izraeliták Országos Irodája, 1950. -
32 p. 
2813. 752345 
A magyar könyv tizenöt éve : 1945-1960. -
Bp. : Műv. Min., 1960. - 23 p., 29 t. 
Kiállítási katalógus 
2814. 750343 
A magyar történeti nyelvtan vázlata. - Pécs 
: Danubia. 
4., Jelentéstan / írta Gombocz Zoltán. -
1926. - 114 p. - (Tudományos gyűjtemény ; 
16.) 
2815. 753.146 
Magyar zsidó diák családi naptár / szerk. 
Márkus Aladár. - Bp. : Ált. ny., Könyv- és 
Lapk. 
... 5686 (1925-26) évre. - 1925. - 162 p., 
[ l ] t . 
2816. 750.162 
A "Magyar Zsidó Szemle" története. - Bp. : 
Athenaeum, 1896. - 7 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 13. 
2817. 750.119 
Magyar Zsidók Világszövetsége : Országos 
Veida, Tel-Aviv 1960. julius 24-25 : a 
központ és a helyicsoportok működési 
jelentése. - [Tel-Aviv] : "Ohel Jichak" 
Social Center, 1960. - 16 p. 
2818. 752.919 
A magyarországi nyelvtudomány bib-
liográfiája / [összeáll, és szerk. Fabricius-
Kovács Ferenc et al.]. - Bp. MTA 
Nyelvtud. Int. 
1964. - 1967. - LV, 206 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetének közleményei. Új folyam ; 4.) 
2819. 755.183 
Mahanayim XXXIII : masseket la-hayyal la-
yamim ha-noraim we-hag ha-Sukkot / [ed.] 
Menahem ha-Kohen. - [Tel Aviv] : Seba 
Hagannah le-Yisrael, 5718 [1957], - 177 p. 
2820. 754377 
Mahanayim XXXVIII : masseket la-hayyal 
le-hag ha-Pesah / [ed.] Menahem ha-Kohen. 
- [Tel-Aviv] : Seba Hagannah le-Yisrael, 
5719 [1959], - 176 p. 
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2821. 755.184 
Mahanayim XLVII : masseket le-hayyale 
Seba Hagannah le-Yisrael le-yeme ben ha-
Misrayim / [ed.] Menahem ha-Kohen. -
[Tel Aviv] : Seba Hagannah le-Yisrael, 5720 
[1960], - 86 p. 
2822. 755.181 
Mahanayim LI : masseket le-hayyale Seba 
Hagannah le-Yisrael le-yemot ha-gcshamim 
/ [ed.] Menahem ha-Kohen. - [Tel Aviv] : 
Seba Hagannah le-Yisrael, 5721 [1961]. -
87 p. 
2823. 755.182 
Mahanayim LII : masseket le-hayyale Seba 
Hagannah le-Yisrael lc-hag ha-Hanukkah / 
[ed.] Menahem ha-Kohen. - [Tel Aviv] : 
Seba Hagannah le-Yisrael, 5721 [I960], -
135 p. 
2824. 755.185 
Mahanayim LVII : masseket le-hayyale Seba 
Hagannah le-Yisrael le-hag ha-Shcbuot 
muqdcshet le-Torah she-beal peh / [ed.] 
Menahem ha-Kohen. - [Tel Aviv] : Seba 
Hagannah le-Yisrael, 5721 [1961]. - 143 p. 
2825. 755.180 
Mahanayim LX : masseket le-hayyale Seba 
Hagannah le-Yisrael le-yamim noraim / 
[ed.] Yishaq Alfasi. - [Tel Aviv] : Seba 
Hagannah le-Yisrael, 5722 [1961], - 184 p. 
2826. 755.178 
Mahanayim LXII : masseket le-hayyale Seba 
Hagannah le-Yisrael le-hodesh Mar-
heshwan muqdeshet la-megillot ha-genuzot 
be-Midbar Yehudah / [ed ] Yishaq Alfasi. -
[Tel Aviv] : Seba Hagannah le-Yisrael, 5722 
[1961], - 96 p. 
2827. 755.179 
Mahanayim LXV : masseket le-hayyale Seba 
Hagannah le-Yisrael le-hodesh Shcbat. -
[Tel Aviv] : Seba Hagannah le-Yisrael, 5722 
[1962], - 94 p. 
2828. 754.279 
Mahanayim XCV : la-yamim ha-noraim -
al-bet ha-keneset / [ed.] Menahem ha-
Kohen. - [Tel-Aviv] : Seba Hagannah le-
Yisrael, 5725 [1965], - 183 p. 
2829. 755.186 
Mahanayim CVI : masseket muqdeshet la-
sefer ha-ibri / [ed.| Menahem ha-Kohen. -
[Tel Aviv] : Seba Hagannah le-Yisrael, 5726 
[1966], - 176 p. 
2830. 750.447 
MAHLER Ede 
Adalékok az egyiptomi nyelvhez. - Bp. : 
MTA, 1901. - 12 p. - (Értekezések a nyelv-
és széptudományok köréből ; 17/9.) 
2831. 750.445 
MAHLER Ede 
Egyiptológiai tanulmányok a chronologia 
köréből. - Bp. : Franklin, 1898. - 12 p. -
(Értekezések a nyelv- és széptudományok 
köréből; 17/1.) 
2832. 752.551 
MAHLER Ede 
Handbuch der jüdischen Chronologie / von 
Eduard Mahler. - Leipzig : Fock, 1916. -
XVI, 635 p. - (Schriften / hrsg. von der 
Gesellschaft zur Förderung der Wissen-
schaft des Judentums). (Grundriss der 
Gesamtwissenschaft des Judentums) 
2833. 752.734 
MAHLER Ede 
Naptárunk újjáalakítása és a husvétkérdés. 
- Bp. : MTA, 1917. - 40 p. - (Értekezések 
a történeti tudományok köréből ; 24/7.) 
2834. 754.491 
MAHLER, Raphael 
AI dat u-medinah be-Yisrael. - [S. 1] : |s. 
n ], 5726 [1966], - p. 85-89. 
Klny.: Obnayim 
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2835. 754.495 
MAHLER, Raphael 
Berit ha-moasot u-tequmat Medinát Yisrael. 
- (Jerusalem) : [s. n.], 5727 [1966], - p. 171-
185. 
Klny.: Gcshcr, 2-3. 
2836. 754.504 
MAHLER, Raphael 
Haqbalat ha-tequfot be-tolcdot Yisrael ba-
golah u-ba-historyah ha-kelalit. - [Jerusa-
lem) : ha-Iggud ha-olami le-maddee ha-
yahadut, 5727 [1967], - p. 61-63. 
Klny.: Dibre ha-Qongrcs ha-olami ha-rebii 
le-maddee ha-yahadut, 1. 
2837. 754.154 
MAHLER, Raphael 
Hasidism and haskalah in Galícia and the 
Congress Kingdom of Poland in the first 
half of the nineteenth century. - Merhavya : 
Sifriat Poalim, 1961. - 519 p. 
2838. 753.149 
MAHLER, Raphael 
Historians and guides. - Tel-Aviv : Israel-
Book, cop. 1967. - 315 p. 
Jiddis nyelven. 
2839. 751-303 
MAHLER, Raphael 
History and Jewish historians by Salo W. 
Baron. - Waltham, Mass. : American 
Jewish Hist. Soc., 1966. - p. 241-248. 
Klny.: American Jewish Historical 
Quarterly, 56/2. - Ree. 
2840. 754.057 
MAHLER, Raphael 
A history of modern Jewry : 1780-1815. -
London : Vallcntine, Mitchell, 1971. -
XXIII, 742 p. 
2841. 754.059 
MAHLER, Raphael 
History of the Jewish people in modern 
times. - Merhavya : Sifriat Poalim. 
Héber nyelven 
1. vol., 1780 - 1815 
1., North America and Western Europe. -
cop. 1952. - 312 p., 16 t. 
2., Central Europe, Poland in the era of 
partitions. - cop. 1954. - 397 p., (14] t. 
3. Eastern Europe. - 2. ed. - 1960. - 318 
p., 16 t. 
4., Enlightenment in Eastern Europe, the 
Land of Israel. - cop. 1962. - 319 p., 16 t. 
2. vol., 1815-1848 
1., Eastern Europe. - cop.1970. - 344 p., 
15 t. 
2., Hasidism and Haskala, Central Europe. 
- 1976. - 340 p., 15 t. 
2842. 754.425 
MAHLER, Raphael 
Hug ha-historyonim ha-seirim be-Warsha. -
[Tel-Aviv] : |s. n.], 1965. - 10 p. 
Klny.: B. Mandelsberg-Schildkraut: mehqa-
rim le-toledot ha-yehudim be-Lublin 
2843. 754.456 
MAHLER, Raphael 
Immanuel Ringelblum - ha-historyon shel 
yahadut Polin we-hurbanah. - [Jerusalem] : 
[s. n.], 5724 [1964], - p. 26-37. 
Klny.: Gesher 
2844. 754.008 
MAHLER, Raphael 
Jews in Poland between the two world-wars. 
- [Tel-Aviv] : Dvir, cop. 1968. - 195 p. 
Héber nyelven 
2845. 753.079 
MAHLER, Raphael 
Karaites. - New York : Schulman, 1947. -
476 p. 
Héber nyelven 
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2846. 
M A H L E R , Raphael 
Karaites. - Merhavyah 
1949. - 355 p. 
Hébe r nyelven 
753.078 
Sifriat Poalim, 
754.505 2847. 
M A H L E R , Raphael 
Mahaloqet Zanz-Sadagora : shte shitot ba-
hasidut ha-shoqaat. - [Jerusalem] : ha-
Iggud ha-olami le-maddee ha-yahadut, 5729 
[1969]. - p. 223-225. 
KJny.: Dibre ha-Qongres ha-olami ha-rebii 
le-maddee ha-yahadut, 2. 
2848. 754.423 
MAHLER, Raphael 
Miktebe Immanuel Ringelblum mi-
Zbonshin [Zbaszyn] we-al Zbonshin. - [S. 
I.] : [s. n.], [196?]. - p. 17-28. 
Klny.: Moreshet, 1/1. 
2849. 754.430 
M A H L E R , Raphael 
Poale ha-taasiyyah we-ha-melakah ha-
yehudiyyim be-Polin ben shte milhamot ha-
olam. - [Tel-Aviv] : ha-Poel ha-sair, 1966. 
- 19 p. 
Klny.: Asuppot 
2850. 754.489 
MAHLER, Raphael 
Yaaqob Lestschinsky : boneh ha-statistiqah 
ha-yehudit. - [Tel-Aviv] : [s. n.], 5726 
[1966], - 7 p. 
Klny.: he-Abar, 13. 
2851. 754.610 
MAHLER, Raphael 
Yahadut Ameriqah we-rayon Shibat Siyyon 
bi-tqufat ha-Mahpekah ha-ameriqanit. -
[Jerusalem] : [s.n.], [195?]. - p. 107-134. 
Klny.: Siyyon 
2852. 753.836 
Mahzor Yannai / ed. ... with notes and 
introd. by Israel Davidson ; and add. notes 
by Louis Ginzberg. - New York : the 
Jewish Theological Seminary of America, 
1919. - XLIX, 55, IV p. - (Texts and 
studies of the Jewish Theological Seminary 
of America ; 6.) 
2853-2854. 751.930 
751.987 
MAI ER, Johann 
Bedeutung und Erforschung der Kairoer 
"Geniza". - Münster : Aschendorffsche 
Verl. Buchh., 1970. - p. 48-61. 
Klny.: Jahrbuch für Antike und Chris-
tentum, 13. 
2855. 755.174 
MAIMONIDES, Moses 
Commentar zum Tractate Tamid / |ed., 
transl.] Moses Fried. - Frankfurt 
Kauffmann, 1903. - 15, 36 p. 
2856. 753.484 
MAIMONIDES, Moses 
Commentarius Maimonidae in Misnam ad 
tractatum Sabbat / ed. ... Martinus Katz. -
Budapestini : Calvary, 1903. - XII, 20 p. 
Koll. 9. 
2857. 753.044 
MAIMONIDES, Moses 
Crisis and leadership epistles of 
Maimonides ; texts transl. and notes by 
Abraham Halkin ; discussion by David 
Hartman. - Philadelphia [etc.] : The Jewish 
Publ. Soc. of America, 5745 = 1985. - X, 
292 p. 
2858. 753.060 
MAIMONIDES, Moses 
Epistulae / Mose ben Maimon ; ed. D.II. 
Baneth. - Jerusalem : Mekize Nirdamim. 
1. - 1946. - 96 p. 
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2859. 753.997 
MAIMONIDES, Moses 
Fragments of Hilkoth Brakoth / by Moses 
ben Maimon ; introd. and notes by J.L. 
Zlotnik. - Johannesburg : [s.n.], 1942. - 68 
p., [4] t. 
Héber nyelven 
2860. 753.041 
MAIMONIDES, Moses 
Hilkhoth ha-Yerushalmi of Moses ben 
Maimon / with introd., comment, and notes 
by Saul Lieberman. - New York : The 
Jewish Theological Seminary of America, 
5708=1947. - 74 p. - (Text and studies of 
the Jewish Theological Seminary of Ameri-
ca ; 13.) 
Héber nyelven 
2861. 754.865 
MAIMONIDES, Moses 
Ililkot melakim u-milhamot. - (Jerusalem] : 
Mosad Bialik, 5715 [1955]. - 23 p. 
2862. 753.061 
MAIMONIDES, Moses 
Letters of Maimonides / transl. and ed. with 
introd. and notes by Ixon D. Stitskin. -
New York : Ycshiva Univ. Pr., 5737=1977. 
- 199 p. 
2863. 754.854 
MAIMONIDES, Moses 
Li-mlot shemonch meot shanah le-hulladto. 
- [Tel Aviv] : [s.n.], 5695 [1935], - XIII p. 
68, 144, 92 col. 
Klny.: ha-Ares 4788, 4797. 
2864. 753.963 
MAIMONIDES, Moses 
Maimonides' Kiddusch Hachodesch / 
uebers. und erl. von Eduard Mahler. -
Wien : Fanto, 1889. - 115 p. 
2865. 753.059 
MAIMONIDES, Moses 
Medical works / Moshe ben Maimon 
(Maimonides) ; ed. ... by Sucssman 
Muntner. - Jerusalem : Rubin Mass. 
1., The book on asthrtia / Hebrew transl. by 
Shemuel Benvenishti ; publ. for the first 
time with comment, and explanatory notes 
by Suessman Muntner. - 1940. - XV, 
167 p. 
Héber nyelven 
2866. 753.081 
MAIMONIDES, Moses 
Medical works / Moshe ben Maimon 
(Maimonides) ; ed. ... by Suessman 
Muntner. - Jerusalem : Rubin Mass. 
2., Poisons and their antidotes / Hebrew 
transl. by Moshe ibn Tibbon. - 1942. - XX, 
236 p., [14] t. 
Héber nyelven 
2867. 753.057 
MAIMONIDES, Moses 
Medical works / Moshe ben Maimon 
(Maimonides) ; ed. ... by Suessmann 
Muntner. - Jerusalem Mosad Harav 
Kook. 
2., Medical aphorisms of Moses in twenty 
five treatises / Hebrew transl. by R. Nathan 
Hameathi. - 1959. - XXXII, 470 p. 
2868. 753.058 
MAIMONIDES, Moses 
Medical works / Moshe ben Maimon 
(Maimonides) ; ed. ... by Suessmann 
Muntner. - Jerusalem : Mossad Harav 
Kook. 
3., Commentary on the aphorisms of 
Hippocrates / Hebrew transl. by R. Moshe 
ibn Tibbon. - 1961. - XIV, 166, XXXV p. 
Héber nyelven 
2869. 754341 
MAIMONIDES, Moses 
Mishnch Torah. - (New York etc.] : Horeb, 
5686 [1926], - 2 db. 
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2870. 755.190 
MA1MON1DES, Moses 
Mishneh Torah. - [New York] : Am hay, 
5707 [1947], - 5 db. 
2871. 753.734 
MAIMONIDES, Moses 
Mishneh Torah being the Yad hachazakah 
of rabbi Moshe ben Maimon (Maimonides). 
- A new ed. photographed from the Rome 
ed. of the year 5240 (1480) / with an introd. 
by Yehudah le ib Hakohcn Maimon. -
Jerusalem : Mosad Harav Kook, 5715 [1955]. 
- 693, 35, X p. 
Héber nyelven 
2872. 754.238 
MAIMONIDES, Moses 
Moreh nebukim / Moshch bar Maymon. -
[Berlin] : Bendet ba"r Hayyim Kohen, 5685 
[1925]. - 2db (413 p.) 
2873. 753.020 
MAIMONIDES, Moses 
Moses Maimonides' Epistle to Yemen / ed. 
... with introd. and notes by Abraham S. 
Halkin ; an English transl. by Boaz Cohen. 
- New York : American Acad, for Jewish 
Research, 1952. - XX, 111, XXXVI p. + 
mcll. - (The Ixtuis M. and Minnie Epstein 
series ; 1.) 
2874. 753.063 
MAIMONIDES, Moses 
Responsa / Mose ben Maimon ; ed. Alfred 
Freimann. - Jerusalem : Mekize Nirdamim, 
1934. - LXI, 408 p. 
2875. 753.043 
MAIMONIDES, Moses 
Responsa / Moses b. Maimon ; nunc 
primum coll. emendavit versione Hebraica 
et notis instruxit Jehoshua Blau. 
Hierosolymis : Mekize Nirdamim. - 3 db. 
2876. 754.230 
MAIMONIDES, Moses 
Teshubah bi-sheclat ha-qes ha-qasub la-
hayyim / [ed.] Gotthold Elyaqim Weil. -
[Tel-Aviv] : Papirus, 1979. - 103 p. 
2877. 754.683 
MAIMUN ha-dayyan abi ha-RaMBa"M 
Iggeret ha-nehamah / [transl ] Binyamin 
Klar ; [comm.] Yehudah Leb Fishman. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5705 
[1945], - 60 p. 
2878. 750.156 
MAINZER, Moritz 
Über Jagd, Fischfang und Bienenzucht bei 
den Juden in der tannäischcn Zeit. -
Frankfurt a.M. : Kauffmann, 1910. - 78 p. 
2879. 755.175 
MAKAI Endre 
Herczel Manó és kora. - Bp. : [s.n ], 1948. 
- 28 p. 
Klny.: Archívum Chirurgicum 
2880. 752447 
MALACHI, Zvi 
ha-Bibliyograf Yishak kohen Belinfante me-
Amsterdam. - Bene Berak : [s.n.], 5729 
[1969], - p. 78-87. 
Klny.: Tagim, 5729. 
2881. 751.601 
MALACHI, Zvi 
Notes to Ezra Fleischer's rebuttal. - Tel-
Aviv : Tel-Aviv Univ., [196?]. - p. 346-347. 
Klny.: Hasifrut, 3. - Héber nyelven 
2882. 754.542 
MALACHI, Zvi 
Piyyut "Hatanu" le-Yose ben Yose / Scbi 
Malaki. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5732 [1972], - p. 112-117. 
Klny.: Sinay, 71. 
2 1 9 
2883. 753.688 
MA LACI II, Zvi 
Pleasant words. - [Ix>d| : I labermann Inst, 
for Literary Research, 1983. - 370 p. 
l ieber nyelven 
2884. 754.544 
MALACHI, Zvi 
Sippur Yonah bc-astaryota shcl RaSIIBa'G 
Ic-Yom Kippur / Scbi Maiaki. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5731 
[1971], - p. 138-143. 
Klny.: Sinay, 68. 
2885. 753.548 
MALACHI, Zvi 
Studies in medieval Hebrew literature. -
Tel-Aviv: Nofcch. 
1., Historical-literary scrolls. - 1971. - 128 
p. - I Icbcr nyelven 
2886. 752.700 
MALER, Bcrtil 
A Biblia na Consola^am de .Samuel Usque, 
1553. - Stockholm : Almqvist och Wikscll, 
1974. - 107 p. - (Acta L'nivcrsitatis 
Stockholmicnsis. Romanica Stockholmicn-
sia : 6.) 
2887. 751.928 
MALER. Bcrtil 
A propos de quelques formularies 
mcdicvaux du "sacramentum more judaico". 
- Stockholm : Almqvist och Wikscll, 1976. 
- p. 117-156. 
Klny.: Stockholm Studies in Modern 
Philology. N. S. 5. 
2888. 752.773 
MALTER. Henry 
Einleitung / Heinrich Maller. - Berlin : 
Poppclaucr, 1906. - XXIII p. 
Klny.: Gesammelte Schriften von Moritz 
Steinschneider, 1. - Koll. 2. 
2889. 752.689 
MALTER, Henry 
Saadia Gaon : his life and works. - 2. print. 
- Philadelphia : the Jewish Publ. Soc. of 
America, 5702=1942. - 446 p. - (The 
Morris Ix>cb series) 
2890. 751.133 
MANDP.I. Dezső 
Eszközök és tárgyak szóképzése korunk 
héber nyelvújításában. - Bp : Pannónia ny., 
1944. - 56 p. 
2891. 751.113 
MANDEL Miklós 
József khazár király válaszlevelének 
hitelessége. - Pécs : Dunántúl Egyet, ny., 
1929. - 44 p. 
2892. 753.460 
MANDELSBERG-SCIIII.DKRAUT, Bella 
On the history of Lublin Jewry. - Tel-Aviv : 
Circle of Friends of the late Bella 
MandcIsbc rg-SchiIdkraut, 1965. - 42, 168 p., 
[14] t. 
2893. 753.209 
MANDL Bernát 
Das jüdische Schulwesen in Ungarn unter 
Kaiser Josef IL (1780-1790) / von Bernhard 
Mandl. - Frankfurt a.M. Kauffmann, 
[1903], - 49 p 
2894. 753.484 
MANDL Bernát 
Das jüdische Schulwesen in Ungarn unter 
Kaiser Josef II. (1780-1790) / von Bernhard 
Mandl. - Posen : Mcr/.bach, [1903], - 49 p. 
Koll. 7. 
2895. 753.242 
MANDL Bernát 
A magyarhoni zsidók tanügye II. József 
alatt. - Bp. : Lampcl, 1901. - 56 p. 
Klny.: IMIT 1901. évkönyv 
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2896. 753343 
MANDL Bernát 
A magyarországi zsidó iskolák állapota a 
XIX. században és fontos feladatai a XX. 
században. - Bp. : Franklin ny., 1909. -
35 p. 
Klny.: IMIT 1909. évkönyv 
2897-2898. 750.947 
751.475 
MANDL Bernát 
Med. Dr. Markus Moses, Sohn des 
Pressburger Oberrabbiners R. Mosche 
Charif, praktischer Arzt in Deutschland von 
1766 bis 1786 / von Bernhard Mandl. -
Wien : Pollak, [1928], - 19 p. 
2899. 752.386 
MANDL Bernát 
Zur Geschichte der Juden in Kassejovicz 
(Kassovitz) / mitgeteilt von Bernhard 
Mandl. - Prag: Mercy, 1931. - 10 p. 
Klny.: Jahrbuch der Gesellschaft für 
Geschichte der Juden in der 
Őechoslovakischen Republik, 3. 
2900. 752.463 
Máne lósón : imák az elhunytak sírjaikon : 
magyar fordítással. - U j jav. kiad. - Bp. : 
Schlesinger, 1902. - 191 p. 
2901. 752392 
MANN, Jacob 
The collected articles of Jacob Mann. -
Gedera : Shalom LTD, 5731 = 1971. 
1., Studies in ancient and medieval Jewish 
history. - 418 p., (1] t. 
2., Gaonic studies. - 526 p., [1] t. 
3., Karaitic and Genizah studies. - 599 p., 
[ l ] t . 
2902. 753.054 
MANN, Jacob 
The Jews in Egypt and in Palestine under 
the Fatimid Caliphs. - London [etc.] : 
Oxford Univ. Pr. : Milford. 
1. - 1920. - 280 p. 
2. - 1922. - 430 p. 
2903. 755.168 
MANN, Jacob 
Obadia le prosélyte. - Paris : Durlacher, 
1920. - p. 89-93. 
Klny.: Revue des Études Juives, 71. 
2904. 753.866 
MANN, Jacob 
Obadya, prosélyte normand converti au 
judai'sme et sa Meguilla. - [Paris] : [Soc. des 
Études Juives], [1930], - p. 245-259. 
Klny.: Revue des Études Juives 
2905. 754.333 
MANN, Jacob 
ha-Tenuot ha-meshihiyyot be-yeme masee 
ha-selab ha-rishonim. - [S. 1.] : [s. n.], 1925-
1928. - p. 243-261, 335-358. 
Klny.: ha-Tequfah, 23-24. 
2906. 753.096 
MANN, Jacob 
Texts and studies in Jewish history and 
literature 
1. - Cincinnati, Ohio : Hebrew Union Coll. 
Pr., 1931. - XVI, 728 p. : ill. - (The 
Abraham and Hannah Oppenheim 
memorial publications ; 1.) 
2., Karaitica. - Philadelphia : Hebrew Pr. of 
the Jewish Publ. Soc. of America, 1935. -
XXIII, 1600 p. + mell. 
2907. 752356 
Mannheimer-Album / hrsg. von Majer 
Kohn Bisstritz. - Wien : Torre, 1864. - 123, 
79 p. 
Koll. 1. 
2908. 754.037 
MANOAH mi-Narbonah 
Sefer ha-menuhah : hu perush al ha-
RaMBa'M : heleq I : hilkot Qeriat Shema, 
Tefillah u-Berakot / [ed.] Elazar Hurvitz. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5730 
[1970], - 120, 366 p. 
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2909. 753.566 
Märchen, Mythos, Dichtung : Festschrift 
zum 90. Geburtstag Friedrich von der 
I.eyens am 19. August 1963 / hrsg. von 
Hugo Kuhn und Kurt Schier. - München : 
Beck, 1963. - XIV, 518 p., 2 t. 
2910. 751.847 
MARCUS, Jacob Rader 
A brief bibliography of American Jewish 
history. - New York : [s.n.], 1944. - 8 p. 
Klny.: Jewish Book Annual, 1943-44. 
2911. 753.690 
MARCUS, Jacob Rader 
Communal sick-care in the German ghetto. 
- Cincinnati : the Hebrew Union Coll. Pr., 
1947. - XIII, 335 p. - (The Ella H. 
Philipson memorial publications ; 1.) 
2912. 750.006 
MARCUS, Jacob Rader 
Isaac Mayer Wise and the college he built. 
- Cincinnati : American Jewish Archives, 
1959. - 22 p. 
2913. 753.942 
MARCUS, Jacob Rader 
Israel Jacobson : the founder of the reform 
movement in Judaism / by Jacob R. Marcus. 
- 2. ed. rev. - Cincinnati, Ohio : Hebrew 
Union Coll. Pr., 1972. - IX, 167 p., [1] t. 
2914. 753.229 
MARCUS, Jacob Rader 
The Jew in the medieval world. - 2. print. -
Cleveland [etc.] Meridian Books ; 
Philadelphia : The Jewish Publ. Soc. of 
America, 1961. - XXVI, 504 p. - (Jewish 
Publication Society series ; 14.) 
2916. 750.085 
MARCUS, Jacob Rader 
The periodization of American Jewish 
history. - [S.I.] : [s.n.], 1958. - 9 p. 
Klny.: Publication of the American Jewish 
Historical Society, 47/3. 
2917. 751.862 
MARCUS, Jacob Rader 
A selected bibliography of American Jewish 
history. - New York : American Jewish 
Hist. Soc., 1961. - p. 97-134. 
Klny.: American Jewish Historical 
Quarterly, 51/2. 
2918. 750.008 
MARCUS, Jacob Rader 
The theme in American Jewish history. -
[S.I.]: [s.n.], 1959. - 6 p. 
Klny.: Publication of the American Jewish 
Historical Society, 48/3. 
2919. 755.142 
MARCUS, Yosef 
Dr. Menahem Zulay Za"L. - [New York] : 
[s.n.], 5715 [1955], - p. 687-690. 
Klny.: ha-Doar, 8. 
2920. 752.782 
Mardochai ben Hillel : sein Leben und seine 
Schriften sowie die von ihm angeführten 
Autoritäten / hrsg. von Samuel Kohn. -
Breslau : Koebner, 1878. - 159, XXXII p. 
2921. 754.692 
MARGALIT, Dawid 
Hakme Yisrael ke-rofeim. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5722 [1962], - 222 p. 
2915. 750.005 
MARCUS, Jacob Rader 
Pedagogue's progress. - Cincinnati 
American Jewish Archives, 1957. - 12 p. 
2922. 753.261 
Margitta és vidéke zsidóságának sorsa / 
Kleinmann Áháron. - Melbourne : Chájjim, 
1979. - 200, 275 p., [32] t. 
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2923. 753.172 
MARGOLIES, Morris B. 
Sámuel David Luzzatto traditionalist 
scholar. - New York : Ktav, 1979. - XV, 
253 p. 
2924. 752.086 
MARGOLINSKY, Jul. 
299 epitaphs from the Jewish Cemetry in St. 
Thomas , W. I. : 1837-1916. - Copenhagen : 
Archives of the Jewish Community, 1957. -
34 p. 
2925. 754389 
MARGOLIOT, Eliczer 
Eliyyahu ha-nabi be-sifrut Yisrael, be-
emuna to u-be-hayye ruho. - [Jerusalem] : 
Qiryat Sefer, 5720 [I960], - 189 p. 
2926. 752.562 
M A R G U L I ES, Mordecai 
T h e differences between Babylonian and 
Palestinian Jews. - Jerusalem : Rubin Mass, 
[1938], - 183 p. 
Hébe r nyelven 
2927. 754.438 
MARGULIES, Mordecai 
Hilkot tarfut shel bene Eres Yisrael. -
[New York] : Sura, 5723 [1963], - p. 307-
330. 
Klny.: Talpiyyot, 8 / 3 4 . 
2928. 754.091 
MARGULIES, Mordecai 
Midrash Wayyikra rabbah : a critical ed. -
Jerusalem. 
H é b e r nyelven 
1. pt. - the Min. of Education and Culture 
of Israel ; the Louis M. and Minnie Epstein 
Fund of the American Acad, for Jewish 
Research, 1953. - 242 p. 
2. pt. - London : Ararat, 1954. - p. 244472. 
3. pt. - the Louis M. and Minnie Epstein 
Fund of the American Acad, for Jewish 
Research, 1956. - p. 474-686. 
2929. 752.973 
Mari szövegek = Tscheremissische Texte / 
gyűjt, és kiadta Bcke Ödön. - Bp. 
Akad. K. 
1. - 1957. - XX, 692 p. 
2930. 753385 
MARKBREITER, Moritz 
Beiträge zur Geschichte der jüdischen 
Gemeinde Eisenstadt. - Wien : Verl. des 
Humanitären Vereines der Eisenstädter in 
Wien, 1908. - 104 p. 
2931. 
MARKISH, Simon 
Erasme et les Juifs. - [S.I.] 
d'Homme, cop. 1979. - 208 p. 
753304 
l'Age 
753326 2932. 
MARMORSTEIN, Ar thur 
The old Rabbinic doctrine of God. -
Oxford : Univ. Pr. ; Ixindon : Milford. 
1., The names and attributes of God. -
1927. - 217 p. - (Jews' College publications 
; io.) 
2., Essays in anthropomorphism. - 1937. -
VI, 163 p. - (Jews' College publications ; 
14.) 
2933. 752.705 
MARMORSTEIN, Ar thur 
Studies in Jewish theology : the Arthur 
Marmorstein memorial volume / ed. by J. 
Rabbinowitz and M. S. Lew. - London 
[etc.] : Oxford Univ. Pr., 1950. - XLVI, 228, 
92 p., [1] t. 
2934. 751.487 
MARMORSTEIN, Ar thur 
The synagogue of Claudius Tiberius 
Polycharmus in Stobi. - Philadelphia : The 
Dropsie Coll. for Hebrew and Cognate 
Ixarning, 1937. - p. 373-384. 
Klny.: Jewish Quarterly Review. N. S. 27/4. 
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2935. 750.359 
MARTON Ernő 
A magyar zsidóság családfája : vázlat a ma-
gyarországi zsidók településtörténetéhez. -
Kolozsvár : Fraternitas R. T., 1941. - 71 p. 
2936. 750.357 
MARTON Ernő - DANZIG Hillél -
GÄRTNER Móse 
Mit nyújthat Palesztina a gálut zsidóságnak : 
három tanulmány. - Kolozsvár : Fraternitas 
R. T., 1942. - 64 p. 
2937. 750.354 
MARTON Ernő 
A zsidó nép jövője : a népi asszimiláció 
törvényszerűségei. - Kolozsvár : Fraternitas 
R. T., 1941. - 31 p. 
Klny.: [?] 
2938. 750.356 
MARTON Ernő 
A zsidó nép világhelyzete 1941-ben. -
Kolozsvár : Fraternitas R. T., 1941. - 64 p. 
2939. 751.118 
MÁRTON M. Benő 
Simon Hacaddik alakja a zsidó forrásokban. 
- Bp. : Spitzer ny., [19??]. - 20 p. 
2940. 755.145 
MARTON, Yehudah 
Evrei din Moldova si Muntenia recenzaji in 
óraiul Transilvánean Alba Iulia in anul 
1735. - Jerusalem : Institutul Dr. I. 
Niemirower, 1974. - p. 12-15. 
Klny.: Toledot, 3. 
2941. 755.137 
MARTON, Yehudah 
Saw mamiakti mi-shenat 1858 bi-dbar horaat 
ha-safah ha-ibrit. - [Jerusalem?] ha-
Moasah le-hanhalat ha-Lashon, [196?]. - p. 
166-169. 
Klny.: Sefer Rosen 
2942. 755.143 
MARTON, Yehudah 
Yehudim mi-Moldova u-mi-Walachia ben 
ha-toshebim she-nifqedu ba-ir ha-
transilvanit Alba Iulia bi-shnat 1735. -
[Jerusalem] : ha-Makon al shem Dr. Y. 
Niemirower, 5735 [1974], - p. 5-7. 
Klny.: Toledot, 3. 
2943. 753.192 
MARX, Alexander 
Bibliographical studies and notes on rare 
books and manuscripts in the Library of the 
Jewish Theological Seminary of America / 
ed. with an introd. by Menahem H. 
Schmelzer. - New York : the Jewish 
Theological Seminary of America : Ktav, 
cop. 1977. - XXI, 591 p. 
2944. 751-209 
MARX, Alexander 
The Darmstadt Haggadah : with notes on 
illuminated Haggadah MSS. - Philadelphia 
: The Dropsie Coll. for Hebrew and 
Cognate Learning, 1928. - 16 p. 
Klny.: Jewish Quarterly Review. N. S. 19/1. 
2945. 
MARX, Alexander 
Essays in Jewish biography, 
the Jewish Publ. Soc. 
5708 = 1947. - X, 298 p. 
754-218 
Philadelphia : 
of America, 
751.974 2946. 
MARX, Alexander 
The importance of the Geniza for Jewish 
history. - New York : American Acad, for 
Jewish Research, 1947. - p. 183-204. 
Klny.: Proceedings of the American 
Academy for Jewish Research, 16. 
2947. 755.001 
MARX, Alexander 
R. Yosef ish Arli (d'Arli) be-tor moreh we-
rosh yeshibah be-Siena. - [New York] : ha-
Aqademyah ha-ameriqanit le-maddee ha-
yahadut, 5706 [1946], - p. 271-304. 
Klny.: Sefer ha-yobel li-kbod Lewi Ginsburg 
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2948. 753362 
MARX, Alexander 
Studies in Jewish history and booklore. -
New York The Jewish Theological 
Seminary of America, 5704 = 1944. - XIII, 
458 p. + mell. 
2949. 751.569 
MARX, Alexander 
Text by and about Maimonides. -
Philadelphia : The Dropsie Coll. for Hebrew 
and Cognate Learning, 1935. - p. 37M28. 
Klny.: Jewish Quarterly Review. N. S. 25/4. 
2950. 750.577 
MARX, Karl 
A zsidókérdésről / ford. Csizmadia Sándor. 
- Bp. : Politzer, 1903. - 44 p. 
Klny.: Huszadik Század 
2951. 754.159 
Masseket Abot / [ed.] Benzion Dinur. -
[Jerusalem] : Mosad Bialik, 5732 [1972], -
148 p. 
2952. 754.288 
Massektot Kallah we-hen Masseket Kallah, 
Masseket Kallah Rabbati / [ed.] Michael 
Higger. - [Brooklyn] : [Moinester], 5696 
[1936], - 344 p. 
2953. 752.613 
MATTHEWS, Charles D. 
Palestine : Mohammedan holy land. - New 
Haven Yale Univ. Pr. ; London 
Cumberlege, 1949. - XXX, 176 p., [1[ t. -
(Yale Oriental series. Researches ; 24.) 
2954. 751.761 
M A U R I T Z Béla 
Krenner József emlékezete. - Bp. : MTA, 
1933. - 27 p. - (A Magyar Tudományos 
Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek ; 21/18.) 
2955. 753.954 
MAUTNER Henrik 
Beszámoló palesztinai utamról. - Bp. : Alt. 
Nyomda, Könyv- és Lapk., [post 1920]. -
8 p. 
Koll. 4. 
2956. 753.138 
Max Dienemann : zum 60. Geburtstag 
gewidmet vom Vorstand der Israelitischen 
Religionsgemeinde Offenbach am Main / 
unter Mitwirk, von Leo Baeck [et al.]. -
Frankfurt am Main : Kauffmann, 1935. -
102 p. 
2957. 
MAYBAUM, Ignaz 
The sacrifice of Isaac 
commentary. - London 
Mitchell, 1959. - VI, 23 p. 
750.004 
a Jewish 
Vallentine, 
752.994 2958. 
MAYER, L. A. 
Bibliography of Jewish art / ed. by Otto 
Kurz. - Jerusalem : Magnes Pr. : The 
Hebrew Univ., 1967. - 374 p. 
2959. 753362 
MAYER, Rudolf - REUSS, Joseph 
Die Qumranfunde und die Bibel. 
Regensburg : Pustet, 1959. - 168 p. 
2960. 
MAZAR, Benjamin 
Canaan and Israel. 
Inst. 1974. - 320 p. 
Héber nyelven 
753317 
Jerusalem : Bialik 
753.913 2961. 
MAZAR, Benjamin 
Cities and districts in Eretz-Israel. -
Jerusalem : Bialik Inst. 1975. - 314 p., [10] t. 
Héber nyelven 
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2962. 754332 
Mazkeret : qobes torani le-zeker ha-Rab 
Yishaq Ayziq ha-lewi Herzog / [ed.] 
Shelomoh Yosef Zewin. - [Jerusalem] : 
Hckal Shelomoh, 5722 [1962], - 605 p. 
2963. 754.256 
Mazkeret Paks / [ed ] Dawid Sofer. -
[Jerusalem] : ha-Tehiyyah, 5722-5733 [1962-
1973], - 3 db (XV, 158, VII, 199, 172 p.) 
2964. 751.001 
McCOLVIN, Lionel R. - REVIE, J. 
British libraries. - London [etc.] 
Longmans, Green and Co., 1946. - 43 p., [7] 
t. - (British life and thought) 
2965. 753316 
Mechilta de-Rabbi Ismacl, der älteste 
halachische und hagadischc Midrasch zu 
Exodus / ... hrsg., mit kritischen Noten, 
Erkl., Ind. und einer ausführlichen Einl. 
vers, von M. Friedmann. - Wien : [szerző], 
1870. - LXXX, p., 143 f. 
Heber nyelven 
2966. 753.145 
Mediaeval Jewish chronicles and 
chronological notes / ed. ... by Ad. 
Neubauer. - Oxford : Clarendon Pr. 
Két kötet egybekötve 
1. - 1887. - XXIV, 200 p. - (Anecdota 
Oxoniensia. Semitic series. 1. vol. ; 4.) 
2. - 1895. - I.III, 255 p. - (Anecdota 
Oxoniensia. Semitic series. 1. vol. ; 6.) 
Idegen mell.: Abraham ibn Daud als 
Geschichtsschreiber / von I. Elbogen. 
2967. 754-397 
ha-Mcdinah ha-ibrit : yalqut meqorot u-
pirqe mahashabah / [ed.] Sh. Ix:wi. - [Tel 
Aviv] : Be-Terem, 5707 [1947], - 300 p. 
2968. 751.210 
MED VEI Mária 
Az egyiptomiak halottas tisztelete és 
halottas szobrocskái. - Bp. : Franklin, 1917. 
- 98 p., [5] t. - (Értekezések a Kelet ókori 
népeinek történetéből ; 1.) 
2969. 753365 
Megillat Ahimaaz / ed. and annot. by 
Benjamin Klar. - Jerusalem : Spitzer, 1974. 
- 176 p. 
Héber nyelven 
2970. 754.903 
Megillat lister im nequddot u-teamim. -
[Jerusalem] : Lewin-Epstein, 5708 [1948], -
32 p. 
2971. 755.115 
Megillat Ester im targum ashkenazi u-beur 
me-et Aharon ben Wolf. - [Wien] : [Anton 
Schmied], 5578 [1818], - f. 130-166. 
2972. 754.663 
Megillat Yosef : mibhar maamarim u-
reshimot shel R. Yosef Rivlin mi-shenot 
5622-5656 [1862-1896] / [ed.] Netanel 
Katzburg. - [Ramat Gan] : Univ. Bar-Ilan, 
5726 [1966], - 252 p. 
2973. 752368 
MEIR ben Baruk me-Rothenburg 
Rabbi Meir's von Rothenburg bisher 
unedirte Responsen / nach Handschr. hrsg. 
und mit kritischen Noten vers, von Moses 
Bloch. - Berlin : Itzkowski, 1891. - 347 p. 
Héber nyelven 
2974. 754.741 
MEIR ben Baruk me-Rothenburg 
Teshubot pesaqim u-minhagim / [ed.] 
Yishaq Zeeb Kahana [et al.] - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook. - 4 db 
1-4. vol. - 5717-5737 [1957-1977] 
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2975. 752391 
MEIR ben Eliyyahu mi-Norwich 
Piyyutim we-shirim / [ed.] Abraham Meir 
Habermann. - [London] : [The Jewish Hist. 
Soc. of England], 5726 [1966], - 45 p. 
Klny.: Lipman, V. D.: The Jews of Medieval 
Norwich 
2976. 755.100 
MEISL, Yosef 
Sifre Shimon Dubnow u-maamarayw be-
ibrit. - [London etc.] : [s.n.], 5714 [1954], -
p. 236-239. 
Klny.: Sefer Shimon Dubnow 
2977. 753336 
Mekilta de-Rabbi Ishmael / a critical ed. ... 
with an English transl., introd. and notes by 
Jacob Z. Lauterbach. - Philadelphia : The 
Jewish Publ. Soc. of America, 1949 = 5709. -
3 db (LXV, 255, 292, 271 p.) 
Id. még: Mechilta... 
2978. 752310 
Mélanges bibliques : rédigés en l'honneur de 
André Robert / [publ.] Institut Catholique 
de Paris. - Paris : Bloud et Gay, [195?]. -
560 p., [1] t. 
2979. 753370 
Mélanges de langue et de littérature du 
Moyen Age et de la Renaissance : offerts ä 
Jean Frappier / [com. d'org. J. C. Payen, C. 
Régnier]. - Genéve : Droz, 1970. - 2 db 
(XX, 1176 p., [1] t.). - (Publications 
Romanes et Franqaises ; 112.) 
2980. 752.663 
Mélanges Hartwig Derenbourg : 1844-1908. 
- Paris : Leroux, 1909. - II, 466 p., [1] t. 
2981. 753.164 
Mélanges Louis Massignon / [publ.] Institut 
F r a n c i s de Damas. - Damas : Inst. 
F r a n c i s de Damas. - 3 db 
1-3. torn. - 1956-1957. 
2982. 752.681 
Mélanges offerts ä mademoiselle Christine 
Mohrmann. - Utrecht : Spectrum, 1963. -
XXXV, 281 p., [1] t. 
2983. 754.152 
Melilah / ed. by Edward Robertson and 
Meir Wallenstein. - Manchester 
Manchester Univ. Pr. - 4 db 
Héber nyelven 
1-5. - 1944-1955. 
2984. 752.524 
MELZER, Joseph 
Deutsch-jüdisches Schicksal : Wegweiser 
durch das Schrifttum der letzten 15 Jahre : 
1945-1960. - Köln : Melzer, 1960. - 130 p. 
2985. 753362 
A memorial to the Jewish Community of 
Sevius (Nagyszöllős) and district / publ. by 
the Committee of Olei Nagyszöllős in Israel. 
- Tel-Aviv : Comm. of Olei Nagyszöllős in 
Israel, 1976. - 326 p . : ill. 
Héber nyelven 
2986. 750345 
MENDELSOHN, Ezra 
The Jews of East-Central Europe between 
the two World Wars a selected 
bibliography. - Jerusalem : The Zalman 
Shazar Center, 1978. - 62 p. -
(Bibliography of Jewish history ; 5.) 
2987. 753302 
MENDELSOHN, Oskar 
Jpdenes historic i Norge. - Oslo [etc.] : 
Universitetsforlaget. 
1. - cop. 1969. - 698 p. : ill. 
2988. 753.926 
Menore iz telareva : izloXba / [postavka 
izloj.be i tekst kataloga Radovan Bunard2ié] 
; [red. Lavoslav Kadelburg et al.]. -
Beograd Savez Jevrejskih Opátina 
Jugoslavije, 1980. - 170 p . : ill. 
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2989. 754.172 
MERCHAV1A, Ch. 
The Church versus Talmudic and Midrashic 
literature. - Jerusalem : Bialik Inst., 1970. 
- 16, 475 p., [1] t. 
Héber nyelven 
2990. 752.162 
MÉREINÉ JUHÁSZ Margit 
Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi 
hagyatéka a Magyar Tudományos 
Akadémián és tájmúzeumainkban. - Bp. : 
MTAK, 1963. - 65 p. - (Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának 
kiadványai; 31.) 
2991. 
MERMEBSTEIN Endre 
Jákob végrendeletének 
Neuwald ny., 1941. - 32 p. 
751.120 
i. - Bp. : 
2992. 752.926 
Metibot (Talmud qatan) le-Seder Moed, 
Nashim u-Neziqin. Sefer hefes la-Talmud : 
Seder Moed we-Nashim, Neziqin u-
Qodashim / [ed.] Binyamin Menashsheh 
Lewin. - [Jerusalem] : Merkaz, 5694 [1933]. 
- XLVI, 158 p. - (Mi-sifrut ha-geonim) 
2993. 751.283 
METZGER, Mendel 
A propos de «illustration de maror zé (voici 
«herbe amére) dans quelques haggadot du 
XV e siécle. - [S.I.] : [s.n.], 1962. - [8] col. 
Klny.: Bulletin de nos Communautés, 18/8. 
2994. 753.763 
METZGER, Mendel 
I.a llaggada enluminée. - Leiden : Brill. 
1. - 1973. - XXIX, 518 p., 83 t. + mell. 
2995. 752.727 
METZGER, Thérése 
Les manuscrits hébreux copiés et décorés á 
Lisbonne dans les derniéres décennies du 
XV* siécle. - Paris : Fund. C. Gulbenkian, 
Centro Cultural Portugués, 1977. - XXI, 
229 p., [46] t. - (Cultura medieval e 
moderna ; 6.) 
2996. 753.590 
Meyer Waxman jubilee volume / [ed. in 
chief Judah Rosenthal], - Chicago : Coll. of 
Jewish Pr . ; Jerusalem [etc.] : Newman, 1955. 
- 153, 274 p. 
2997. 751.147 
MEYERHOF, Max 
Arab medicine among the Jews of the 
Yemen. - [Jerusalem) : [s.n.], [1947M8]. -
p. XI-XVI, 27-32. 
Kivágat: Edoth, 3. 
2998. 750.529 
MEZEY László 
Dr. Mezey László egyetemi docens, a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtörté-
neti Bizottsága titkára előadása "Az írás 
művészete" c. UNESCO kiállítás megnyitá-
sán. - [S.I.]: [s.n.], 1965. - 5 p. 
Kézirat 
2999. 751.127 
MEZEY László 
Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei és a 
középkori laikus mozgalmak. - Bp. : Akad. 
ny., 1954. - 9 p. 
3000. 752.188 
MEZEY László 
A latin írás magyarországi történetéből. -
Bp. : Akad. ny., 1966. - 16 p. 
Kivágat: Magyar Könyvszemle, 72. 
3001. 754.872 
Mibhar ha-massah ha-ibrit me-reshit ha-
haskalah we-ad yemenu / [ed.] Yaaqob 
Boqer [et al.]. - [Tel Aviv] : Gazit, 5705 
[1945], - 819 p. 
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3002. 754.387 
Mibhar ha-sippur ha-eres-yisreeli 
antologyah shel ha-prozah ha-eres-yisreelit 
ha-hadashah / [ed.] Refael Patai, Sebi 
Wohlmut. - [Jerusalem] : Reuben Mas, 
1946. - 262 p. 
3003. 754.764 
Mibhar shire Shemuel ben Yosef ha-lewi ha-
nagid : kerek sheni / [ed.] Dawid Yellin. -
[Tel Aviv]: Omanut, 5691 [1931]. - 52 p. 
3004. 752.684 
Michael : on the history of the Jews in the 
Diaspora. - Tel-Aviv The Diaspora 
Research Inst. 
9. / ed. Daniel Carpi and Shlomo Simon-
sohn. - 1985. - 267, 199 p. - (Publications 
of the Diaspora Research Institute ; 49.) 
3005. 755.066 
MICHAUD, Stephen G. 
Haggadahs in history. - [S.I.] : [s.n.], [196?]. 
- l p . 
3006. 752.882 
Microcard catalogue of the rare hebrew 
codices, manuscripts and ancient prints in 
the Kaufmann Collection / introd. by a 
lecture of Ignácz Goldziher ; ed. R. Gergely. 
- Bp. : Publ. House of the Hung. Acad, of 
Sei., 1959. - 44 p., 16 t. - (Publications of 
the Oriental Library of the Hungarian 
Academy of Sciences ; 4.) 
3007. 752.603 
MidraS Bereiit rabbati / ed. Ch. Albek. -
Jerusalem : Mekize Nirdamim, 1940. -
276 p. 
Héber nyelven 
3008. 752.743 
Midras Daniel et MidraS Ezra / auctore R. 
Samuel b.R. Nissim Masnuth ; primum ed. I. 
S. Lange et S. Schwartz. - Hierosolymis : 
Mekize Nirdamim, 1968. - 171 p. 
Héber nyelven 
3009. 753333 
Midrasch Echa rabbati / ... hrsg., kritisch 
bearb. comment, und mit einer Einl. vers, 
von Salomon Buber. - Wilna : Romm, 1899. 
- 160 p. 
Héber nyelven 
3010. 752399 
Midrasch ha-gadol zum Buche Exodus / ... 
hrsg. und mit Anmerk. und 
Quellennachweisen vers, von D. Hoffmann. 
- Berlin : Verein Mekize Nirdamim. 
1. - 1913. - 80 p. - (Schriften des Vereins 
Mekize Nirdamim. 3. F. ; 19.) 
Héber nyelven 
3011. 753.706 
Midrasch Samuel : agadische Abhandlung 
über das Buch Samuel / hrsg. ... von 
Salomon Buber. - Krakau : Fischer, 1893. 
- 142 p. 
Héber nyelven 
3012. 753.908 
Midrasch Tanchuma ein agadischer 
Commentar zum Pentateuch von Rabbi 
Tanchuma ben Rabbi Abba / kritisch 
bearb., comment. und mit einer 
ausführlichen Einl. vers, von Salomon 
Buber. - Wilna : Romm, 1885. - 212, 222, 
134, [338] p. 
Héber nyelven 
3013. 753334 
Midrasch Tehillim / hrsg kritisch bearb. 
comment., und mit einer ausführlichen Einl. 
vers, von Salomon Buber. - Wilna : Romm. 
Einleitung. - 1891. - 542 p. 
Héber nyelven 
3014. 754.155 
Midrash David Hanagid / transl. and ed. 
with annot. by Abraham I. Katsh. -
Jerusalem : Mossad Harav Kook. 
Genesis. - 1964. - 23, 251 p., [1] t. 
Exodus. - 1968. - 238 p., [1] t. 
2 2 9 
3015. 753.830 
Midrash Dcbarim rabbah / ed. ... with an 
introd. and notes by Saul Liebermann. -
Jerusalem : Bamberger and Wahrmann, 
1940. - XXIII, 134 p., [1] t. 
Héber nyelven 
3016. 754.877 
Midrash ha-gadol al Hamishshah Humshe 
Torah : hibbero Rabbi Dawid bar Amram 
al-adcni : Sefer Wa-yiqra / [ed.] Adin 
Steinsalz. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5736 [1975], - 16, 775 p. 
3017. 753.051 
Midrash Hag-gadol : forming a collection of 
ancient Rabbinic homilies to the Pentateuch 
/ ed. ... S. Schechter. - Cambridge : Univ. 
Pr. 
Genesis. - 1902. - XXVIII, 825 p. - Héber 
nyelven 
3018. 752.897 
Midrash haggadol : Leviticus / ed. from 
various manuscripts and annot. by E. N. 
Rabinowitz. - New York : The Jewish 
Theological Seminary of America, 1932. -
V, 702 p. 
Héber nyelven 
3019. 753.000 
Midrash haggadol on the Pentateuch : 
Deuteronomy / ed. ... with introd. by 
Solomon Fisch. - Jerusalem : Mossad 
Harav Kook, cop. 1972. - 20, 791 p. 
3021. 752.900 
Midrash haggadol on the Pentateuch : Num-
bers / ed. ... with a comment, and introd. by 
S. Fisch. - Manchester : Manchester Univ. 
Pr., 1940. - XXII, 325 p., [1] t. - (Publicati-
on of the University of Manchester ; 269. 
Semitic languages series ; 2.) 
3022. 752.898 
Midrash haggadol on the Pentateuch : 
Numbers / ed. ... with a comment, and 
introd., all in Hebrew by Solomon Fisch. 
1. - London : Honig and Sons, 1957. -
376 p. 
3023. 753.001 
Midrash haggadol on the Pentateuch 
Numbers / ed. ... with a comment, and 
introd., all in Hebrew by Solomon Fisch. 
2. - Jerusalem : Kiryath Sepher and Sivan 
Pr., 1963. - 385 p. 
3024. 753.003 
Midrash haggadol on the Pentateuch 
Numbers / ed. ... with introd. by Z. M. 
Rabinowitz. - Jerusalem : Mossad Harav 
Kook, cop. 1967. - 16, 604 p. 
Héber nyelven 
3025. 753.851 
Midrash Leqah tob ha-mekunneh Pesiqta 
zutarta al Hamishshah Humshe Torah : 
Sefer Bereshit : yesado Rabbenu Tobiyyah 
bar Eliezer / [ed.] Shelomoh Buber. -
[Vilna] : [Romm], 5640 [1880], - 68, 242 p. 
Koll. 1. 
3020. 753.002 
Midrash haggadol on the Pentateuch : 
Exodus / cd. ... by Mordecai Margulics. -
Jerusalem : Mosad Haraw Kook, 1956. - 15, 
806 p. 
Héber nyelven 
3026. 753.750 
Midrash Leqah tob ha-mekunneh Pesiqta 
zutarta al Hamishshah Humshe Torah : 
Sefer Dcbarim : yesado Rabbenu Tobiyyah 
bar Eliezer. Bcur Aharon Mosheh Padua. -
[Vilna] : [Romm], [1884?]. - 138 p. 
Koll. 2. 
2 3 0 
3027. 753351 
Midrash Leqah tob ha-mekunneh Pesiqta 
zutarta al Hamishshah Humshe Torah : 
Sefer Shemot : yesado Rabbenu Tobiyyah 
bar Eliezer / [ed.] Shelomoh Buber. -
[Vilna] : [Romm], 5640 [1880], - 222 p. 
Koll. 2. 
3028. 753.750 
Midrash Leqah tob ha-mekunneh Pesiqta 
zutarta al Hamishshah Humshe Torah : 
Sefer Wa-yiqra : yesado Rabbenu Tobiyyah 
bar Eliezer. Beur Aharon Mosheh Padua. 
Sefer Be-midbar. - [Vilna] : [Romm], 5644 
[1884]. - 286 p. 
Koll. 1. 
3029. 753.131 
Midrash Mischlé : Sammlung agadischer 
Auslegung der Sprüche Salomonis / kritisch 
bearb., comment. und mit einer 
ausführlichen Einl. vers. von. Salomon 
Buber. - Wilna : Romm, 1893. - 112 p. 
Héber nyelven 
3030. 754.684 
Midrash Rabbah : al ha-Torah we-hamesh 
Megillot. - [New York etc.] : Horeb, 5687 
[1927], - 762 p. 
3031. 754.676 
Midrash Rabbah al Hamishshah Humshe 
Torah we-hamesh Megillot : I-VI. - [New 
York etc.] : Horeb, 5684 [1924], - [911] f. 
3032. 754.629 
Midrash Tanhuma. - [New York etc.] : 
Horeb, 5687 [1927], - 692 p. 
3033. 753.839 
Midrash Wayyikra Rabbah / a critical ed. ... 
with variants and notes by Mordecai 
Margulies. - Jerusalem : American Acad, 
for Jewish Research. 
4. - 1958. - p. 688-882. - Héber nyelven 
3034. 752396 
Midrash Wayyikra Rabbah / a critical ed. ... 
with variants and notes by Mordecai 
Margulies. - Jerusalem : American Acad, 
for Jewish Research. 
5., Introduction, supplements and indices. -
1960. - XL, 137 p., [8] t. - Héber nyelven 
3035. 750.164 
Migration and settlement : proceedings of 
the Anglo-American Jewish Historical 
Conference held in London jointly by the 
Jewish Historical Society of England and the 
American Jewish Historical Society, July 
1970 / rapporteur : Aubrey Newman. -
London : Jewish Historical Soc. of England, 
1971. - XII, 178 p., 4 t. 
3036. 751.306 
MIHÁLY, Eugene 
The Passover Haggadah As PaRaDiSc. -
New York City : Marstin Pr., [post 1965], -
2 7 p . , [ l | t . 
3037. 751.763 
MIHÁLYFI Ákos 
Emlékbeszéd Dudek Jánosról. - Bp. 
Stephaneum ny., 1918. - 18 p. - (A Szent 
István Akadémia emlékbeszédei; 1/1.) 
3038. 755.144 
MIKLISHANSKI, Yaaqob Q. 
Piyyut meforash. - [New York] : [s.n.], 5731 
[1971], - p. 333-334. 
Klny.: ha-Doar, 29 Adar 5731. 
3039. 750.827 
MILANO, Attilio 
Un secolo di stampa periodica ebraica in 
Italia. - Cittä di Castello : Unione Arti 
Grafiche, 1938. - 43 p. 
Klny.: La Rassegna Mensile di Israel, 1938. 
3040. 752.507 
MILANO, Attilio 
Storia degli ébrei italiani nel Levante. -
Firenze : Casa Ed. Israel, 1949. - 226 p. 
2 3 1 
3041. 750.944 
MILANO, Attilio 
Vicende economiche degli Ébrei nell'Italia 
meridionalc ed insulare durante il 
medioevo. - Cittä di Castello : Tip. Unione 
Arti Grafiche, 1954. - 88 p. 
Klny.: La Rassegna Mensile di Israel, 20. 
3042. 751369 
MILIBAND, Sofia Davidovna 
Spisok osnovnyh rabot doktora istorifeskih 
nauk K. B. Starkovoj / sost. S. D. Miliband. 
- Moskva : [s.n.], 1975. - p. 235-236. 
Klny.: Narody Azii i Afriki. 
3043. 754361 
ha-Millon ha-histori la-lashon ha-ibrit shel 
ha-Aqademyah la-lashon ha-ibrit : Sefer ha-
meqorot : heleq rishon. - [Jerusalem] : ha-
Aqademyah la-lashon ha-ibrit, 5723 [1963]. 
- 235 f. 
3044. 753355 
Min hagcnazim : description of manuscripts 
and historical documents / Yehuda L. 
Bialer. - Jerusalem : Hechal Shlomo. 
3. - 5735 = 1974. - XI, 278 p. - Héber 
nyelven 
3045. 750305 
Minhag Tob / zum ersten Male hrsg. nach 
einer Handschrift der Bibliothek David 
Kaufmann's s. A. zu Budapest und mit 
Anmerkungen versehen von Max Weisz. -
Vác : Kohn ny., 1929. - 29 p. 
Héber szöveg 
Minhagim... 
Id.: Sefer minhagim... 
3046. 754.737 
Minhah Ic-Dawid : sefer ha-yobcl le-R. 
Dawid Yellin. - [Jerusalem] : Reuben Mas, 
5695 [1935], - 15, 255 p. 
3047. 754336 
Minhah le-Yehudah : muggash le-ha-Rab 
Yehudah Leb Zlotnik le-yobelo ha-
shishshim / [ed.] S. Assaf [et al.]. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5710 
[1950], - 35, 295 p. 
3048. 754368 
Minhat bikkurim, maamarim mi-talmide Bet 
Midrash le-Rabbanim, reshit peri haqiratam 
muggashah le-rabbam u-moram ha-Rab 
Rabbi Aryeh Schwarz le-yom boo bi-geburot 
(21 Tammuz 5686). - [Wien] : Menorah, 
5686 [1926], - 52 p. 
3049. 753452 
Minna Diamant : 1815-1840 : ein Brief-
wechsel aus der Biedermeierzeit / hrsg., mit 
Vorrede und Amerk. vers, von Paul J. 
Diamant. - Tel-Aviv : Olamenu, [195?]. -
102, 28 p., [10] t. 
3050. 753.694 
A M.I.N.O.SZ. emlékkönyve : 1931 május 
13-14 / kiadja a Magyar Izraelita Nőegyletek 
Országos Szövetsége. - Bp. : MINOSZ, 
1931. - 46 p . : ill. 
3051. 754346 
Mi-Paolo ha-rebii ad Pius ha-hamishi : 
kroniqah ibrit min ha-meah ha-shesh esreh 
/ [ed.] Yeshayahu Zaneh. - [Jerusalem] : 
Mosad Bialik, 5714 [1954], - 230 p. 
3052. 753389 
Miqraah be-sifrut ha-aggadah : mehqarim u-
meqorot mittok "Tarbis" - ribon le-maddee 
ha-yahadut / [ed.] Avigdor Shinan. -
[Jerusalem]: Magnes, 5743 [1983], - 359 p. 
- (Liqqute "Tarbis" 4 : Sifriyyat Maslul : 
Mifal le-hosaat sifre limmud ; 7) 
3053. 754.928 
MIRSKY, Aharon 
he-Haruz be-shirat Sefarad. - [Tel-Aviv] : 
ha-Univ. ha-petuhah, 5744 [1984], - p. 323-
333. 
Klny.: Miilet, 2. 
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3054. 753.442 
Miscellanea Orientalia : dedicata Antonio 
Dcimel. - Roma Pontificio Istituto 
Biblico, 1935. - 349 p. : ill. - (Analecta 
Orientalia ; 12.) 
3055. 752337 
Miscellanies / [publ.] The Jewish Historical 
Society of England. - London : the Jewish 
Hist. Soc. of England. 
4., Essays presented to E. N. Adler. - 1942. 
- IX, 115 p. 
5., Essays in memory of E. N. Adler. - 1948. 
- VII, 117-220 p., [1] t. 
3056. 754.817 
Mishlc Erasto / [transl ] R. Yishaq Uzziel ; 
[ed.] Abraham Elmalch. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5705 [1945], - 175 p. 
3057. 752.891 
The Mishnach on which the Palestinian 
Talmud rests / cd. ... by W. II. Iowe. -
Cambridge : Univ. Pr. ; London : Clay ; 
Leipzig : Brockhaus, 1883. - 250 fol. 
l ieber nyelven 
3058. 753-330 
Mishnah megillah / cd. with introd., transl., 
comment, and critical notes by Joseph 
Rabbinowitz. - Oxford : Univ. Pr. ; London 
: Milford, 1931. - VIII, 142 p. 
3059. 754.677 
Mishnayot : int pcrush ha-gaon Rabbenu 
Obadyah mi-Bcrtinoro... : I-VI. - [New 
York etc.] : Horeb, 5684 [1924], - [1180] p. 
3060. 754.274 
Mispch : shenaton "ha-Sofch" li-shnat 5713 
muqdash la-yobcl ha-hamishshim shel 
Tenuat ha-Mizrahi ha-Olamit / [cd. by] Y. 
Bernstein. - [Jerusalem] : ha-Sofch, 5713 
[1953], - VIII, 677 p. 
Mispeh Yehezqel 
Id.: Sefer Mispeh Yehezqel 
3061. 752.525 
Mitteilungen des Forschungsinstituts für 
Hebräische Dichtung. 
1. - Berlin : Schocken, 1933. - XVI, 186 p. 
- (Veröffentlichungen des Forschungsinsti-
tuts für Hebräische Dichtung. 2. Reihe ; 1.) 
3062. 753.166 
Mittheilungen der Gesellschaft zur Erfor-
schung Jüdischer Kunstdenkmälcr. - Frank-
furt am Main : Ges. zur Erforschung Jüdi-
scher Kunstdenkmälcr. 
1., Zweck und Ziel der Gesellschaft zur 
Erforschung Jüdischer Kunstdenkmälcr zu 
Frankfurt a.M. / Frauberger. - 1900. - 37 
p. : ill. 
3063. 752.617 
Mittheilungen der Gesellschaft zur Erfor-
schung Jüdischer Kunstdenkmälcr. - Frank-
furt am Main : Ges. zur Erforschung Jüdi-
scher Kunstdenkmälcr. 
2., Ucbcr Bau und Ausschmückung alter 
Synagogen / Frauberger. - 1901. - 42 p. : 
3064. 753.573 
MODDER, Montagu Frank 
The Jew in the literature of England. - New 
York : Meridian Books ; Philadelphia : The 
Jewish Publ. Soc. of America. 1960. - XII. 
435 p. 
3065. 752.747 
MODDER, Montagu Frank 
The Jew in the literature of England . to the 
end of the 19th century. - 2. print. -
Philadelphia : The Jewish Publ. Soc. of 
America. 5705=1944. - XVI. 435 p. 
3066. 753.500 
MODENA, Leo 
The divan of Leo de Modena / cd. ... by 
Simon Bernstein. - Philadelphia The 
Jewish Publ. Soc. of America. 1932. -
XXVIII, 258 p. 
I Icber nyelven 
2 3 3 
3067. 753.179 
MODENA, Leo 
Leo Modena levelei és irásai / kéziratokból 
kiad., magy. és bcv. ellátta Blau I.ajos. - Bp. 
: Alkalay, 1905. - 170, 208 p. 
3068. 753.177 
MODENA, U o 
U o Modcnas Briefe und Schriftstücke / 
zum erstenmal hrsg., mit Anmcrk. und Einl. 
vers, von Ludwig Blau. - Bp. : Alkalay, 
1905. - 184, 208 p. 
3069. 750.213 
MODENA, U o 
Leo Modcnas Briefe und Schriftstücke : ein 
Beitrag zur Geschichte der Juden in Italien 
und zur Geschichte des hebräischen 
Privatstilcs / hrsg. mit Anmerk. und Einl. 
vers, von Ludwig Blau. - Strassburg : 
Trübner, 1907. 
1., Text und Anmerkungen : Einleitung 
1. Hälfte. - 96, 208 p. 
3070. 750-333 
MODENA, U o 
U o Modcnas Briefe und Schriftstücke : ein 
Beitrag zur Geschichte der Juden in Italien 
und zur Geschichte des hebräischen Privat-
stilcs / hrsg. mit Anmcrk. und Einlcit. vers, 
von Ludwig Blau. - Strassburg : Trübner, 
1907. 
2., Einleitung 
2. Hälfte. - p. 97-184. 
3071. 752.859 
MODENA, U o 
Magen wc-hcrcb : hibbur neged ha-nosrut / 
Yehudah Aryeh mi-Modcnah ; |cd.| 
Shelomoh Simonsohn. - [Jerusalem] 
Mcqise Nirdamim, 5720 |1960], - XI. 78 p. 
3072. 754.731 
MODENA, U o 
Shcclol u-teshubot ziqnc Yehudah / 
Yehudah Aryeh mi-Modcna ; [ed.] 
Shelomoh Simonsohn. - [Jerusalem] 
Mosad ha-Rab Kook, 5716 11956). - 208 p. 
3073. 751.008 
MODLINGER, Joshua 
Simon Bernstein : scholar, author, editor. -
New York : The Shoulson Pr., 1949. - 33 p. 
- (Jewish scholarship in America) 
3074. 751329 
A mohácsi izr. hitközségi népiskola 
értesítője az 1887/88-ik tanévre / közli a 
tanitótcstülct. - Mohács : Blandl ny., 1889. 
" [12] p-
3075. 753.249 
A mohácsi izraelita elemi népiskola 
értesítője 1907-1908 / szerk. Székely U jos . 
- Mohács : Rosenthal ny., 16567 [!] = 1908. 
- 80 p. 
3076. 752.989 
MOLIN, Yaaqob 
New responsa of rabbi Yaacov Molin 
(Maharil) / publ. ... with added ref. and 
comment, by Yitzchok Satz. - Jerusalem : 
Machon Yerushalayim, 1977. - 388 p. 
3077. 752.990 
MOLIN, Yaaqob 
Responsa of rabbi Yaacov Molin (Maharil) 
/ rev. and corr. with add. according to 
previous eds. and various manuscripts with 
introd., rcf., notes and comment, by 
Yitzchok Satz. - Jerusalem Machon 
Yerushalayim. 1979. - 390 p. 
3078. 752.430 
MOI.IAY Károly 
Die Denkwürdigkeiten der Helene 
Kottannerin / Karl Mollay. - [S.I.] : [s.n.], 
1965. - p. 237-296. 
Klny.: Arrabona, 1965/7. 
3079. 752.304 
MOI.IAY Károly 
Szófejtés és tudománytörténet. - Bp. 
Akad. ny., 1968. - p. 278-290, 385-394. 
Klny.: Magyar Nyelv, 1968. 
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3080. 752.021 
MOLLAY Károly 
Z u r Chronologie deutscher Ortsnamentypen 
im mittelalterlichen Westungarn / von K. 
Mollay. - Bp.: Akad. K., 1961. - p. 67-97. 
Klny.: Acta Linguistics, 11/1-2. 
3081-3082. 750.717 
751=100 
M O L N Á R István 
Deu te ró Jezsajás. - Bp. : Gewürcz ny., 1936. 
- 26 p. 
751.400 : Koll. 3. 
3083. 751.849 
MOMIGLIANO, Arnaldo 
L'assenza del terzo Bickerman. - [S-L] : 
[s.n.], 1982. - p. 527-531. 
Klny.: Rivista Storica Italiana, 94/2. 
3084. 752662 
M O N T É T , Edouard 
Etudes orientales et religieuses. - Genéve : 
Georg et Cie ; Paris : Fischbacher, 1917. -
XI, 359 p. 
3087. 750.765 
MOÓR Gyula 
Somló Bódog. - Bp. : Politzer ny., 1921. -
26 p. 
Klny.: Társadalomtudomány, 1/1. 
3088. 754.042 
MOORE, George Foot 
Judaism in the first centuries of the 
Christian era, the age of the Tannaim. -
Cambridge : Harvard Univ. Pr. - 3 db 
1-3. vol. - 1927-1930. 
3089. 752-379 
MÓRA Ferenc 
Móra Ferenc ismeretlen levelei Madarassy 
Lászlóhoz / [közread.] Madácsy László. -
Szeged : Móra Ferenc Múzeum, 1957. - p. 
5-18. 
Klny.: A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 
3090. 750.158 
MÓRA Mihály 
Jogtörténetünk új iránya. - Bp. : Magyar 
Jogászegylet, 1948. - 16 p. - (Magyar 
Jogászegylet könyvtára ; 28.) 
3085. 753.957 
Monumenta Judaica : 2000 Jahre Geschichte 
und Kultur der Juden am Rhein : eine 
Ausstellung im Kölnischen Stadtmuseum, 
15. Oktober 1963 - 15. Februar 1964. -
Köln : [s.n.], 1963. 
Handbuch / hrsg. von Konrad Schilling. -
820 p., [72] t. 
Katalog / hrsg. von Konrad Schilling. - [cca 
600] p., [206] t. 
Fazit / hrsg. von Kurt Hackenberg. - 191 p., 
45 t. + mell. 
3091. 750-288 
MÓRA Mihály 
A kánonjogi kódex hatálybalépésének 
huszadik évfordulója. - Bp. : Stephaneum 
ny., 1939. - 11 p. 
Klny.: Katolikus Szemle, 1939. 
3092. 750.286 
MÓRA Mihály 
Kultúrtörténeti szemlélet az egyházjogban. 
- Bp. : Szerző, 1938. - 5 p. 
3086. 751.762 
M O Ó R Gyula 
Kunz Jenő I. tag emlékezete. - Bp. : MTA, 
1934. - 19 p. - (A Magyar Tudományos 
Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek; 22/4.) 
3093. 750-287 
MÓRA Mihály 
Megjegyzések az egyházi jog két kérdéséhez. 
- Szeged : Ablaka ny., 1939. - 23 p. 
Klny.: Jog, 1938/5-6., 7-10. 
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3094. 751.309 
MORAG, Shelomo 
Biblical Aramaic in Gconic Babylonia. -
Jerusalem : [s.n.], 1964. - p. 117-131. 
KJny.: Studies in Egyptology and linguistics 
in honour of H J . Polotsky. 
3095. 753.586 
Mordecai M. Kaplan jubilee volume / [ed. 
Moshe Davis]. - New York : The Jewish 
Theological Seminary of America, 1953. -
2 d b 
English section. - IX, 549 p., [1] t. 
Heleq ibri. - IX, 287 p. 
3096. 751.237 
Mordecai Narkiss : 28 December 1898 - 26 
March 1957. - Jerusalem : Bezalel National 
Museum, [1957], - 10 p. 
Héber nyelven 
3097. 751.611 
MORDTMANN, J. H. 
Adalék Buda 1526-iki elfoglalásához. - Bp. 
[etc.] : Franklin ny., 1918. - 15 p., |1] t. -
(A Konstantinápolyi Magyar Tudományos 
Intézet közleményei ; 3.) 
3098. 751.121 
MORGENSTERN Ben<5 I^ jos 
A Toszafot grammatikai és nyelvészeti 
elemei. - Bp. : Széchenyi ny., 1943. - 39 p. 
3099. 751.130 
MORGENSTERN Ernő 
Júszuf al-Baszír Al-Kitáb al-muhtavi című 
munkája harmadik fejezetének második 
része : Tóbija ben Mózes héber fordításával 
: a M. Tud. Akad. Könyvtára Kaufmann 
alapítványának arab és a leideni Codex 
Warner 41. sz. héber kézirat alapján. - Bp. : 
Márkus ny., 1913. - 33, XIV p. 
3100. 7514)21 
MORGENSTERN, Julian 
Amos studies. - Cincinnati : The Union of 
American Hebrew Congregations distrib. 
1. - 1936. - 140 p. - Klny.: Hebrew Union 
College Annual, 11. 
3101. 754.028 
MORGENSTERN, Julian 
The ark, the ephod and the "Tent of 
meeting". - Cincinnati, Ohio : the Hebrew 
Union Coll. Pr., 1945. - IX, 166 p. 
3102. 751.798 
MORGENTHAU, Hans J. 
The tragedy of German-Jewish liberalism. -
New York : Leo Baeck Inst., 1961. - 16 p. -
(The Leo Baeck memorial lecture ; 4.) 
3103. 753.733 
MORGITA Isák 
Tokef hatálmud. - Ofen : Königl. Ung. 
Univ.-Druck., 5609 [1849], - 54 f. 
Héber nyelven 
3104. 754.029 
MORRIS, Nathan 
A history of Jewish education. - Tel-Aviv : 
Omanuth Company. 
1., From the earliest times to the end of the 
Talmudic period. - cop. 1960. - 367 p. -
Héber nyelven 
3105. 754.150 
MOSCATI, Sabatino 
L'epigrafia cbraica antica. - Roma 
Pontificio 1st. Biblico, 1951. - XV, 123 p., 
34 t. - (Biblica et orientalia ; 15.) 
3106. 753.289 
MOSES, Leopold 
Die Juden in Niederösterreich. - Wien : 
Glanz, 1935. - 203 p., 10 t. 
3107. 752^49 
Moses ben Maimon : sein Leben, seine 
Werke und sein Einfluss : zur Erinnerung an 
den siebenhundertsten Todestag des 
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Maimonides / hrsg. durch W. Bacher, M. 
Brann, D. Simonsen ; unter Mitwirk, von J. 
Guttmann. - Leipzig : Fock. - (Schriften / 
hrsg. von der Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaft des Judentums) 
1. - 1908. - VIII, 495 p. 
2. - 1914. - VIII, 358 p. 
3108. 754.246 
Moshab zeqenim al ha-Torah : qobes 
perushe rabbotenu baale Tosafot : Ms 
Sassoon 409 / [ed.] Solomon D. Sassoon. -
l-ondon : L. Honig and Sons, 5719 [1959], -
6, 527 p. 
3109. 752.925 
MOSHEH ben Nahman 
Commentary on the Torah / by Moshe ben 
Nachman (Nachmanides) ; ... ed., with refs. 
and explanatory notes by C.B. Chavel. -
Jerusalem : Talmudical Research Inst. 
1., Genesis, Exodus. - 1959. - 546 p. - Hé-
ber nyelven 
3110. 754.650 
MOSHEH ben Nahman 
Perushe ha-Torah : kerek II : Wa-yiqra, Be-
midbar, Debarim / [ed.] Hayyim Dob 
Chavel. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5720 [I960], - 530 p. 
3111. 754.648 
MOSHEH ben Nahman 
Teshubot / [ed.] Hayyim Dob Chavel. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5735 
[1975]. - 274 p. 
3113-3114. 753.141 
753.253 
MOSKOVITS Át je 
Derecske és vidéke zsidósága : emlékkönyv. 
- Tel-Aviv : Yeda-Szela ny., 1984. - 185, 
186 p., [94] t. 
3115. 753.980 
MOSKOVITS Áron 
Jewish education in Hungary : 1848-1948. -
New York : Bloch, 5724 = 1964. - X, 357 p. 
3116. 751.128 
MOSKOVITS Mihály 
A Biblia Bialik költészetében. - Bp. 
Berger ny., 1943. - 111 p. 
3117. 750.935 
MOSS, Cyril 
Homily on the Nativity of our Lord by 
Severian, Bishop of Gabala. - [S.I.] : [s.n.], 
1948. - p. 555-556. 
Klny.: Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, University of London, 
12/3-4. 
3118. 750.856 
MOSS, Cyril 
The Peshitta version of Ezra. - [S.I.] : [s.n.], 
[19??]. - 56 p. 
Klny.: Le Muséon 
3119. 751.276 
Mostra di manoscritti Biblici ebraici 
decorati / ord. a cura della ADEI-WIZO. -
Milano : ADEI-WIZO, 1966. - [4] p. 
3112. 753.234 
MOSHEH ben Yom-Tob ha-Naqdan 
Sefer darke ha-niqqud we-ha-neginot / ed. 
Dawid Shemuel Löwinger. - Bp. : Kohn ny., 
5689 = 1929. - 80 p. 
Klny.: ha-Sofeh le-hokmat Yisrael, 3. 
3120. 753.009 
MUNELES, Otto 
Bibliographical survey of Jewish Prague. -
Prague : Orbis. 
1. - cop. 1952. - 562 p. : ill. - (Jewish 
monuments in Bohemia and Moravia ; 1.) 
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3121. 753.008 
MUNELES, Otto - V1LÍMKOVÁ, 
Milada 
Stary íidovsky hfbitov v Praze. - Praha : 
Státní Ped. Nakladatelství, 1955. - 480, 39 
p . : ill. - ( í idovske památky v Őechách a na 
Moravé ; 3.) 
3127. 754.022 
MUNTNER, Süssmann 
R. Shabtai Donnolo : 913-985. - Jerusalem : 
Mosad Haraw Kook, 1949. - 155, 208 p., 
[15] t. 
Héber nyelven 
3122. 752533 
MUNKÁCSI Bernát 
A nyitrai, nagyváradi és budapesti Munk-
család, valamint a nyitrai, nagytapolcsányi, 
balassagyarmati, nagykanizsai, szentesi és 
budapesti Felsenburg-család genealógiája / 
kieg., átdolg. és sajtó alá rend. Munkácsi 
Ernő. - Bp. : Orsz. Magy. Zsidó Múzeum, 
1939. - XI, 230 p., [1] t. - (Magyar zsidó 
családok genealógiája ; 1.) 
3123. 754.808 
MUNKÁCSI, Mosheh 
ha-Mcnorah ha-semel ha-amitti shel ha-
yahadut. - [Bp.] : [Gewürcz], 5707 [1947], -
24 p. 
Klny.: Mazkeret Immanuel li-kbod Abraham 
Hayyim Löw 
3124. 755.006 
MUNTNER, Süssmann 
Al ha-token ha-nadon be-"Sefer ha-refuot" 
shel Asaf. - [Jerusalem]: [s.n.], 5710 [1950], 
- 15 p. 
Klny.: ha-Refuah, 39/2. 
3125. 755.005 
MUNTNER, Süssmann 
Al qadmuto shel Asaf ha-rofe wa-arikat ha-
sefer ha-refui ha-ibri ha-qadum be-yoter. -
[Jerusalem]: [s.n.], 5708 [1947-1948], - 30 p. 
Klny.: ha-Refuah, 33/10-12. 
3126. 751.329 
MUNTNER, Süssmann 
Die Psychosomatologie in der Medizin des 
Maimonides. - München : Bartels, 1964. -
l i p . 
Klny.: Medizinische Klinik, 59/37. 
3128. 754.418 
MUIVTNER, Süssmann 
Yishaq ben Shclomoh Yisreeli. - [New 
York] : [s. n.], 1964. - 11 p. 
Klny.: ha-Rofe ha-ibri 
3129. 753.773 
MURMELSTEIN, B. 
Geschichte der Juden. - Wien : Belf, cop. 
1938. - 405 p., [43] t. 
3130. 750.865 
MURTONEN, A. 
A philological and literary treatise on the 
Old Testament divine names El, Eloah, 
Elohim, and Yahweh. - Helsinki : Societas 
Orientalis Fennica, 1952. - 105 p., + 2 
térképmell. - (Studia Orientalia ; 18/1.) 
3131. 753.610 
The Muslim East : studies in honour of 
Julius Germanus / ed. by Gy. Káldy-Nagy. 
- Bp. : ELTE., 1974. - 264 p., [14] t. 
3132. 752423 
Mündliche und schriftliche Tradition im 
Mittelmeerraum : round table. - Kassel 
[etc.] : Bärenreiter-Verl., [1964]. - p. 121-
142. 
Klny.: Bericht über den Neunten Interna-
tionalen Musikwissenschaftlichen Kongress, 
Salzburg, 1964. Bd. II. 
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3133. 750.721 
MÜNSTER László 
"Enarratio brevis de senum affectibus" 
("Bref commentaire aux maladies des 
vieillards") de David de Pomis, le plus grand 
médecin Israelite en Italie au XV. siécle / 
par Ladisias Munster. - Paris : Impr. 
Ábécé, 1954. - 22 p. 
Klny.: Revue d'Histoire de la Médecine 
Hébraique, 1954/20, 22. 
3134. 751.205 
MÜNSTER I,ászló 
Un famoso medico firraano del 400 maestro 
di Elia di Sabbato ebreo, archiatra di 
pontcfici e sovrani / Iadislao Münster. -
Fermo : Prem. Tip. Propcrzi e Spagnoli, 
1955. - 21 p. 
Klny.: Atti del I. Convegno della Marca 
Fermana di Storia della Medicina, 26-27 
marzo 1955, Fermo. 
3138. 750.187 
MÜNSTER, László 
Una luminosa figura di medico ebreo del 
Quattrocento : Maestro Elia di Sabbato da 
Fermo, archiatra pontificio / Ladislao 
Münster. - Gcrusalemme : [s.n.], 1956. - p. 
224-257. 
Klny.: Scritti in memoria di Sally Mayer. 
3139. 750.078 
MÜNSTER László 
Medici e naturalisti ferraresi dcll'umancsi-
mo e del rinascimcnto nelle loro impronte 
professionali e culturali in Ungheria. -
Roma : Universo, 1958. - p. 145-174. 
Klny.: Rivista di Storia della Medicina, 2. 
3140. 753.150 
MÜNZ, J. 
Jüdisches Leben im Mittelalter. - Leipzig : 
Kaufmann, 1930. - 95 p., [8] t. 
3135. 750.723 
MÜNSTER László 
Fu Jacob Mantino lettore effettivo dcllo 
studio di Bologna? / ladislao Münster. -
[S.I.] : Cittä di Castello, 1954. - 14 p. 
Klny.: La Rassegna Mensile di Israel, 20/8. 
3136. 750.552 
MÜNSTER László 
La grande figure d'Elia di Sabbato me'decin 
juif d'Italic du XV e siécle / par Ladisias 
Munster. - Paris : Impr. Ábécé, [1957], -
p. 25-140, 41-45, 53-65. 
Klny.: Revue d'Histoire de la Mcdecinc 
Hébraique, 1956/32., 1957/35. 
3137. 750.079 
M Ü N S T E R László 
Laurea in medicina conferita ad un ebreo-
spagnolo a Napoli, nel 1488 / ladislao 
Münster. - [S.I.] : [s.n.], [post 1956). - p. 
291-297. 
Klny. 
N 
3141. 750.457 
N. BARTH A Károly 
Magyar népi bábjáték 12 játékszöveg 
dallamokkal, rajzokkal, útmutatásokkal. -
Debrecen : Kertész ny., 1948. - 70 p. 
3142. 752.064 
NACIIMANI, Ammihud 
Pirqey Rchovot. - New York : [s.n ], 1962. 
- 58 p. 
Klny.: Hadoar 
3143. 750-397 
NACSÁDY József 
Adalékok a Mikszáth-novellák forrásaihoz. 
- Szeged : Szegedi ny., 1956. - p. 57-64. 
Klny.: Acta Universitatis Szegediensis. 
Sectio Philologica, 1956. 
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3144. 751.648 
NACSÁDY József 
Jókai és a népiesség az 1850-es években. -
Szeged : Szegedi ny., 1967. - p. 29-38. -
(Irodalomtörténeti dolgozatok ; 47.) 
Klny.: Acta Históriáé Litterarum Hungarica-
rum, 7. 
3151. 750.211 
NÁDOR György 
Hérakleitos logos-fogalmának filozófiai 
jelentősége. - Bp. : Akad. K., 1955. - p. 
207-216. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 2/4. 
3145. 752.191 
NACSÁDY József 
A magyar irodalmi népiesség 1840 és 1870 
között. - Bp.: MTA Soksz., [1967], - 19 p. 
3146. 751.114 
NÁDAI Gyula 
Török Írások. - Bp. : Márkus ny., 1889. -
32 p. 
3147. 750.184 
NÁDOR György 
Amor Dei intellectualis : Spinoza és a 
misztika. - Bp. : Akad. K., 1955. - p. 114-
122. 
Klny.: A MTA Társadalmi-Történeti Tudo-
mányok Osztályának közleményei, 1955. 
3148. 750-561 
NÁDOR György 
Descartes módszertana és felfogása a 
természettörvényről. - Bp. : Akad. K., 1957. 
- p. 219-238. 
Klny.: A MTA III. (Matematikai és Fizikai) 
Osztályának közleményei, 7/2. 
3149. 750.848 
NÁDOR György 
Fatalizm i verovanie v éudesa v miro-
vozzrenii ellinizma / D'. Nádor. - Bp. : 
Akad. K., 1956. - p. 153-170. 
Klny.: Acta Antiqua, 4/1-4. 
3150. 751.366 
NÁDOR György 
Hegel über den Empirismus. - Frankfurt 
am Main : Verl. Öffentliches Leben, 1965. -
p. 134-139. 
Klny.: Ratio, 6/2. 
3152. 750-210 
NÁDOR György 
Kepler világnézete és gondolkodói egyénisé-
ge. - Bp.: Akad. KL, 1956. - p. 41-60. 
Klny.: Filológiai Közlöny, 1956. 
3153. 750.995 
NÁDOR György 
Kepler világnézete és szerepe a természet-
törvény-fogalom kialakításában. - Bp. 
MTA., 1954. - p. 219-227. 
Klny.: A MTA III. (Matematikai és Fizikai) 
Osztályának közleményei, 4/2. 
3154. 750.209 
NÁDOR György 
A kopernikuszi tan és hatása a tudományos 
gondolkodásra. - Bp. : Akad. K., 1956. - p. 
93-105. 
Klny.: A MTA Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztályának közleményei, 6/1. 
3155. 750.550 
NÁDOR György 
Leonardo és a természettörvény. - Bp. : 
Akad. K , 1957. - p. 425-433. 
Klny.: A Budapesti Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem Olasz Tanszékének kiad-
ványai, 7. 
3156. 750.216 
NÁDOR György 
Metód i znaécnie kritiki biblii Spinozy / G. 
Nádor. - Bp. : Akad. K., 1955. - p. 29-44. 
Klny.: Acta Orientalia, 5/1-2. 
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3157. 750.196 
N Á D O R György 
Piaton und das Problem des Naturgesetzes / 
Gy. Nádor. - Bp. : MTA, 1955. - p. 211-
222. 
Klny.: Acta Antiqua Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 3/3. 
3164. 750.488 
N Á D O R György 
A természettörvény fogalmának kialakulása 
: autoreferátum. - Bp. : Akad. K., 1957. -
p. 435-442. 
Klny.: A MTA III. (Matematikai és Fizikai) 
Osztályának Közleményei, 7/3-4. 
3158. 750.948 
N Á D O R György 
Piaton und das Problem des Naturgesetzes / 
von Georg Nádor. - Berlin : Deutscher 
Verl. der Wiss., [195?]. - p. 261-270. 
Klny.: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 
4/3. 
3159. 750.761 
N Á D O R György 
Progressivnye éerty naufnoj mysli Galilea / 
D 'e rd ' Nádor. - [S. 1.] : [s.n.], [ca. 1950], -
p. 247-265. 
Klny.: [?] 
3160. 750.038 
N Á D O R György 
Egy sajátos aforizmatípus szerkezetéről és 
antik előzményeiről. - Bp. : Akad. K., 1958. 
- p. 230-232. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 5/3-4. 
3161. 750.135 
N Á D O R György 
Spinoza esztétikai nézetei. - Bp. : Akad. K., 
1958. - p. 47-64. 
Klny.: Filológiai Közlöny, 1958/1. 
3162-3163. 750.150 
750.403 
N Á D O R György 
Spinoza valláskritikája a Teológiai-politikai 
tanulmány tükrében. - Bp. : Akad. K., 1953. 
- p. XI-CXXXI. 
Klny.: Spinoza: Teológiai-politikai tanul-
mány. 
3165. 750.949 
N Á D O R György 
A természettörvény-fogalom történeti kiala-
kulása és jelen problematikája. - Bp. 
Akad. K., 1956. - p. 297-310. 
Klny.: A MTA Társadalmi-Történeti Tudo-
mányok Osztályának közleményei, 7/4. 
3166. 750.763 
N Á D O R György 
A tudomány fogalmáról. - Bp. : Akad. K., 
1954. - p. 137-147. 
Klny.: MTA Társadalmi-Történeti Tudomá-
nyok Osztályának közleményei. 
3167. 754.678 
NAGGARAH, Yisrael 
Pizmonim / [ed.] Mordekay Sebi 
Friedländer. - [Wien] : L. K. Zamarsky, 
5618 [1858], - XIV, 100 p. 
3168. 751.735 
NAGY Ferenc 
Vécsey Tamás r. tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1922. - 16 p. - (A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek ; 19/4.) 
3169. 
NAGY Ilona 
A föld teremtésének mondája. 
Akad. ny., 1979. - p. 323-330. 
Klny.: Ethnographia, 1979/3. 
750.022 
Bp. 
752.054 3170. 
NAGY Miklós 
Jókai a franciás romantika igézetében. -
Bp. : Akad. ny., 1967. - p. 409-421. 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1967/4. 
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3171. 750494 
NAGY Miklós 
Takáts Sándor r. tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1937. - 118 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 22/16.) 
3172. 751.548 
A Nagykőrösi Református Főgimnázium 
értesítője az 1907-1908. iskolai évről / szerk. 
Szalay Gyula. - Nagykőrös : Ottinger ny., 
1908. - 111 p. 
3173. 752.543 
NAHMIAS, Yosef ben 
Kommentar zu den Sprüchen Salomos / von 
Josef ibn Nachmias ; hrsg. von M. L. 
Bamberger. - Berlin Verein Mekize 
Nirdamim, 1911. - XXIII, 1% p. 
Héber nyelven 
3174. 754.343 
NAHSHONI, Yehudah 
Rabbcnu Mosheh Sofer : he-Hatam Sofer. 
- [Jerusalem] : Mashabbim, 1981. - 480 p. 
3175. 753.769 
NALLINO, C. A. 
Chrestomathia Qorani Arabica / notas 
adiecit glossarium confecit CA. Nallino. -
Lipsiae : Gerhard, 1893. - 68, 74 p. 
3176. 751480 
Naptár. - Bp. : Katzburg ny. 
... az 5682. évre (1921-1922.). - 1921. - 111 
p. - (A hagyomány könyvtára ; 1.) 
3177. 751.411 
NARKISS, Bezalel 
The Golden Hagada. - [S. I.] : [s.n.], 1970. 
" HIP-
Kivágat: Jewish Chronicle, April 24 1970. 
3178. 751.399 
NARKISS, Bezalel 
Illuminated Hebrew children's books from 
mediaeval Egypt. - Jerusalem : Magnes Pr. 
: The Hebrew Univ., 1972. - p. 58-71., [4] t. 
- (Scripta Hierosolymitana) 
Klny.: Studies in Art, 24. 
3179. 751401 
NARKISS, Bezalel - SED-RAJNA, 
Gabrielle 
Manuscrits hébreux cnluminés conservés 
dans les bibliothéques de France. - [S.I.] : 
[s.n.], [post 1968], - 15 p., [8] t. 
3180. 754.947 
NARKISS, Bezalel 
Midrashim we-aggadot hakamenu Za"L be-
ommanut, ha-taarukah neerekah al yede ha-
Makon la-yahadut shel Universität [Wien], 
qatalog. - [Jerusalem] : ha-Univ. ha-ibrit, 
ha-Makon la-ommanuyyot, 5736 [1976]. -
16 p. 
3181. 754.997 
NARKISS, Bezalel 
Seder ha-siyyurim be-haggadat Kaufmann. 
- [Jerusalem] : Magnes, 5727 [1967]. - p. 
104-107. 
Klny.: Qiryat Sefer, 42. 
3182. 755.076 
NARKISS, Mordekay 
Haggadat Pesah mesuyyeret ashkenazit me-
ha-reba ha-rishon la-meah ha-15 be-sifriyyat 
Sh. Z. Schocken be-Yerushalayim. 
[Jerusalem] : [s.n ], 1953. - 4 p. 
Klny.: ha-Ares, 30. 3. 1953. 
3183. 750.017 
NARKISS, Mordekay 
The "Yehuda Haggada". - Jerusalem : the 
National Bezalel Museum, 1955. - 5, 11 p. : 
ill. 
Klny.: The Jerusalem Post, Pessah 
Supplement, 6. IV. 1955. - Héber nyelven 
2 4 2 
3184. 752.602 
NATAN ben Yehiel 
Aruch completum / Nathane filio Jechiclis ; 
ed. Alexander Kohut. - Vindobona 
Mcnorah, 1926. - 8 db 
Héber nyelven 
3191. 752.156 
NAVEH, Joseph 
Old Hebrew inscriptions in a burial cave / J. 
Naveh. - [Jerusalem) : [s.n.], 1963. - p. 74-
96. 
Klny.: Israel Exploration Journal, 13/2. 
3185. 751.268 
NÁTHÁN Nándor 
I. Agrippa alakja a keresztény és zsidó 
történet tükrében : különös tekintettel a 
talmudi irodalomra. - Bp. : Mérnökök ny., 
1934. - 46 p. 
3186. 753.358 
Nathan Söderblom in memóriám / av Tor 
Andrae [et al.]. - Stockholm : Svenska 
Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1931. 
- 458 p., [1] t. 
3187. 754.121 
NAVÉ, Pnina 
Nova hebrejska knjiíevnost. - Beograd : 
Savez Jcvrejskih Opstina Jugoslavije, 1965. 
- 130 p. 
3188. 752.180 
NAVEH, Joseph 
A Hebrew letter from the seventh century 
B.C. / J. Naveh. - Jerusalem : [s.n.], 1960. 
- p. 129-139., [2] t. 
Klny.: Israel Exploration Journal, 10/3. 
3189. 754.512 
NAVEH, Joseph 
Hitpathut ha-ketab ha-arami. - [Jerusalem] 
: ha-Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le-
maddaim, 5734 [1974). - p. 67-125. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5/4. 
3190. 752.167 
NAVEH, Joseph 
More Hebrew inscriptions from Mcsad 
Hashavyahu / J. Naveh. - Jerusalem : [s.n.], 
1962. - p. 27-32., [2] t. 
Klny.: Israel Exploration Journal, 12/1. 
3192. 752.638 
Near Eastern archaeology in the twentieth 
century : essays in honor of Nelson Glueck / 
ed. by James A. Sanders. - Garden City, 
N.Y. : Doubleday, cop. 1970. - XV, 406 p., 
[33] t. 
3193. 750.890 
NÉBEL Ábrahám 
Gyászima / elmondotta a megboldogult dr. 
Kecskeméti Lipót főrabbi emlékére az 
oradeai Cion-templomban 1936. junius 29-
én tartott gyászistentisztelet keretében. -
Oradea : Sonnenfeld, 1936. - 8 p. 
Koll. 2. 
3194. 752.003 
NÉBEL Ábrahám - WEINBERGER Béla 
- GLÜCK Áron 
Jubileumi emlékkönyv : a salontai izraelita 
hitközség ujtemploma fennállásának 50 éves 
jubileuma alkalmából : 1886-1936. - Salonta 
: Nyugati Szertartású Izraelita Hitközség, 
1936. - 96 p., [2] t. 
3195. 750.890 
NÉBEL Ábrahám 
R. Tanchumi Hierosolymitani Liber 
almursid alkáfi lexicon in Mosis 
Maimonidis Misne Thoram / textum 
arabicum ed. adnotationibusque illustravit 
A. I. Nebel. - Budapestini : Typis 
Consociatorum Typogr., 1917. - XI, 21 p. 
Koll. 3. 
2 4 3 
3196. 750.890 
NÉBEL Ábrahám 
Szabadság és kultúra : templomi beszéd / 
tartotta az 5697. évi Peszah ünnep 8. napján 
a szalontai izr. templomban. - Oradea : 
Apollo, 1937. - 10 p. 
Kol I. I. 
3197. 750.320 
Necrologie : Italo Pizzi, Christian Friedrich 
Scybold, Ignaz Goldzihcr. - Roma : Pr. la 
Regia Univ., 1921. - p. 231-236. 
Klny.: Rivista dcgli Studi Oricntali, 9/1-2. 
751.109 
a bibliography. 
3198. 
Nelson Glueck 
Cincinnati : Hebrew Union Coll. - Jewish 
Inst, of Religion, 1962. - 18 p. 
3199. 752.522 
Neophyti 1 : targum Palcstincnsc : MS dc la 
Bibliotcca Vaticana. - Madrid [etc.] 
C.S.I.C. 
1., Géncsis / ed. principe, introd. general y 
versión castcllana (dc) Alejandro Diez 
Macho. - 1968. - 136, 643 p., [2] t. -
(Tcxtos y estudios ; 7.). 
3200. 750.222 
A nép háborúja : a második világháború hé-
ber költőiből / Stauber Smuél műfordításai. 
- Bp. : Hanoar Hacioni, 1947 = 5707. -
44 p. 
3201. 754J60 
NETANEL ben Yeshayah 
Scfcr Maor ha-afelah (Nur al-zalam) / 
[transl] Yosef ben Dawid Kafih. 
(Jerusalem) : Mosad ha-Rab Kook, 5717 
(1957). - 12, 577 p. 
3202. 752.503 
NETANYAHU, B. 
The Marranos of Spain : from the late 
XIVth to the early XVIth century. - New 
York : American Acad, for Jewish Research, 
1966. - VII, 254 p. 
3203. 754.688 
NEUBAUER, Abraham ben Yaaqob 
Meleket ha-shir : liqqutim shonim mi-kitbc 
yadot. - Frankfurt am Main : Brönner, 
1865. - IV, 64 p. 
3204. 753.075 
NEUBAUER, Adolf 
Beiträge und Documente zur Geschichte 
des Karäerthums und der karäischen 
Literatur. - Ixipzig : Leiner, 1866. - 150, 
66 p. 
3205. 752.943 
NEUBAUER, Adolf - COWLEY, Arthur 
Ernest 
Catalogue of the Hebrew manuscripts in the 
Bodleian Library. - Oxford : Clarendon Pr. 
2. - 1906. - XVI, 544 p. 
3206. 754.374 
NEUBAUER, Ycquticl Yaaqob 
ha-RaMBa"M al dibre sofcrim : shitato wc-
shitat mcfarcshayw. - (Jerusalem) : Mosad 
ha-Rab Kook, 5717 (1957). - XIII, 173 p. 
3207. 754.200 
Neues hebräisches Wörterbuch / vcrl. von 
Abraham Robinsohn und Osias Wilf. -
Lemberg : Salat, 1912. - 1312, 38 col. 
3208. 750.818 
NEUMANN, Abraham A. - BARKLEY, 
Alben W. - ELATII, Eliahu 
Founder's day : The Dropsic College for 
Hebrew and Cognate Learning : addresses. 
- Philadelphia : [s.n ], 1949. - 23 p. 
3209. 751.412 
NEUMANN Albert 
Szabolcsi zsidók. - Nyíregyháza : Halász 
iroda, (1940). - 34 p. 
3210. 751.232 
NEUMANN Ede 
A muhammedán József-monda eredete és 
fejlődése. - Bp. : Egyet, ny., 1881. - 132 p. 
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3211. 751.110 
NEUMANN Ernő 
A világteremtés agádái. - Bp. : Hoffmann 
és Tsa ny., 1940. - 40 p. 
3212. 750.891 
N E U M A N N György 
Pesszimizmus a Biblia világnézetében. - Bp. 
: Sárközi testvérek, 1943. - 120 p. - (Dol-
gozatok a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem philosophiai semináriumából ; 
55.) 
3213. 751.293 
N E U M A N N Sándor 
A lovasberényi zsidó hitközség története 
1708-tól napjainkig. - Bp. : Pallas, 1912. -
63 p. 
3214. 750.893 
NEUMANN Tibor 
Mose Zacuto kora, élete, nyomtatásban 
megjelent és kiadatlan munkáinak gyűj-
teménye, ismeretlen levelei. - Bp.: Viktoria 
ny., 1940. - 38 p. 
3215. 751.119 
N E U M A N N Tibor 
A nevetés kérdése az iskolai nevelésben. -
Kolozsvár : András ny., 1942. - 103 p. -
(Közlemények a Ferenc-József Tudomány-
egyetem Pedagógiai Lélektani Intézetéből ; 
49.) 
3216. 750.299 
NEUSNER, Jacob 
Contexts and constituencies : the diverse re-
sponsibilities of higher Jewish learning. -
Philadelphia : Dropsie Univ., 1980. - 19 p. 
3217. 753.013 
NEUSNER, Jacob 
Fellowship in Judaism : the first century and 
today. - London : Vallentine, Mitchell, cop. 
1963. - 76 p. 
3218. 751.508 
NEUSNER, Jacob 
Jewish use of pagan symbols after 70 C.E. -
Chicago : Univ. of Chicago, 1963. - p. 285-
294. 
Klny.: The Journal of Religion, 43/4. 
3219. 751.316 
NEUSNER, Jacob 
The Jews in pagan Armenia. - [S.I.] : [s.n.J, 
1964. - p. 230-240. 
Klny.: Journal of the American Oriental 
Society, 84/3. 
3220. 751.768 
NEUSNER, Jacob 
Judaism at Dura-Europos. - Chicago : The 
Univ. of Chicago Pr., 1964. - p. 81-102. 
Klny.: History of Religions, 4/1. 
3221. 751.428 
NEUSNER, Jacob 
The religious uses of history : Judaism in 
first-century A.D. Palestine and third-
century Babylonia. - Middletown, Conn. : 
Wesleyan Univ. Pr., 1966. - p. 153-171. 
Klny.: History and Theory, 5/2. 
3222. 751.871 
NEUSNER, Jacob 
Skand miscellanies. - [S.I.] : [s.n.], 1966. - p. 
414-416. 
Kivágat: Journal of the American Oriental 
Society, 86. 
3223. 751.301 
NEUSNER, Jacob 
Studies on the problem of Tannaim in 
Babylonia, ca. 130-160 C.E. - New York 
City : [s.n.J, 1962. - p. 79-127. 
Klny.: American Academy for Jewish Re-
search. Proceedings, 30. 
2 4 5 
3224. 751.886 
NEUSNER, Jacob 
A Zoroastrian critique of Judaism. - New 
Haven : American Oriental Soc., 1963. - p. 
283-294. 
Klny.: Journal of the American Oriental 
Society, 83/3. 
3225. 752.927 
Neutestamentliche Apokryphen / hrsg. von 
Edgar Hennecke. - Tiibingen [etc.] : Mohr, 
1904. - XII, 558 p. 
3226. 753.120 
New Hebrew poems from the Genizah / ed. 
with introd., variant readings and 
explanatory notes by Jefim Schirmann. -
Jerusalem Israel Acad, of Sei. and 
Humanities, 1965. - 22, 538 p., [5] t. 
Héber nyelven 
3227. 752.500 
New perspectives on Abraham Geiger / ed. 
by Jakob J. Petuchowski. - [Cincinnati] : 
Hebrew Union Coll. - Jewish Inst, of 
Religion, cop. 1975. - 58 p., [1] t. 
3228. 752.631 
The newly discovered original Hebrew of 
Ben Sira / ed. by Joseph Marcus. -
Philadelphia : the Dropsie Coll. for Hebrew 
and Cognate learning, 1931. - 28 p. 
3229-3230. 750.726 
753.345 
NIEDERMANN Mór 
A Vulgata viszonya az Agádához és 
targúmokhoz. - Bp. : Neuwald ny., 1915. -
59 p. 
753.345: Koll. 7. 
3231. 753.335 
NIEMIROWER, Jacob 
Chassidismus und Zaddikismus. - Bukarest 
: Baer, 1913. - 204 p. 
3232. 753.554 
NIKIPROWETZKY, Valentin 
La troisiéme Sibylle. - Paris : Mouton, 
1970. - XII, 386 p. - (Études juives ; 9.) 
3233. 750.214 
NISSIM, Ishaq 
Inauguration adress of the Chief Rabbi of 
Israel and Rishon-Lezion Rabbi Ishaq 
Nissim. - [Jerusalem] : the Ministry for 
Religious Affaires, 1955. - 16, 7 p. 
3234. 752.672 
NISSIM ben Yaaqob ben Nissim Ibn Shahin 
Clavis Talmudica / auctore Rabbi Nissim 
ben Jacob Cairovenensi ; ed. et introd. 
notisque instruxit J. Goldenthal. - Wien : 
Hof- und Staats-Druckerei, 1847. - 63 fol. 
Héber nyelven 
3235. 754.291 
NISSIM ben Yaaqob ben Nissim Ibn Shahin 
Ilibbur yafeh me-ha-yeshuah / [transl.] 
Hayyim Zeeb Hirschberg. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5714 [1954]. - 82, 
119 p. 
3236. 752.854 
NISSIM ben Yaaqob ben Nissim Ibn Shahin 
Libelli quinque / operum reliquias 
recensuit, praef. notis et ind. instruxit 
Shraga Abramson. - Hierosolymis : Mekize 
Nirdamim, 1965. - 48, 586 p. 
Héber nyelven 
3237. 752.856 
Nofet Zuftm : R. Jehuda Messer Leon's 
Rhetorik, nach Aristoteles, Cicero und 
Quintilian zur Feier des LXX. 
Geburtstages Sr. Ehrwürden des Predigers 
Herrn Isaak Noa Mannheimer / hrsg. von 
Ad. Jetiinek. - Wien : Bendiner und 
Schlossberg, 1863. - 207 p. 
Héber nyelven. - Koll 2. 
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3238. 751.815 
NORDSTROM, Carl-Otto 
Albabibeln. - Stockholm Rabén och 
Sjögrens, 1960. - p. 51-70. 
Klny.: Spanska mästare, Nationalmusei 
Irsbok, 1960. 
3239. 751.821 
NORDSTRÖM, Carl-Otto 
Rabbinic features in Byzantine and Catalan 
art. - Paris : Libr. Klincksieck, 1965. - p. 
179-205. 
Klny.: Cahiers Archéologiques, 15. 
3240. 750.820 
NORDSTRÖM, Carl-Otto 
Rabbinica in frühchristlichen und 
byzantinischen Illustrationen zum 4. Buch 
Mose. - [Stockholm] Almqvist och 
Wikscll, [196?]. - p. 24-47. 
Klny.: Acta Universitatis Upsaliensis. N.S.l. 
3241. 751.827 
NORDSTRÖM, Carl-Otto 
Rabbinischc Einflüsse auf einige Miniaturen 
des serbischen Psalters in München. -
München : Beck, 1960. - p. 416-421., [3] t. 
Klny.: Akten des XI. Internationalen 
Byzantinisten-Kongresses, 1958. 
3242. 751.828 
NORDSTRÖM, Carl-Otto 
Some Jewish legends in Byzantine art / C.O. 
Nordström. - Bruxelles : [s.n.], 1958. - p. 
487-508. 
Klny.: Byzantion, 25-27/2. 
3243. 751.819 
NORDSTRÖM, Carl-Otto 
The Temple miniatures in the Peter 
Comestor manuscript at Madrid. - Lund : 
CWK Gleerup, 1964. - p. 54-81. 
Klny.: Horae Soederblomianae VI. Pistis kai 
Erga. 
3244. 751.826 
NORDSTROM, Carl-Otto 
The water miracles of Moses in Jewish 
legend and Byzantine art. - Uppsala : 
Almqvist och Wiksell, 1959. - p. 78-109. 
Klny.: Orientalia Suecana, 7. 
3245. 754.312 
ha-Novellah ha-hasidit / [ed.] Yosef Dan. -
[Jerusalem] : Mosad Bialik, 5726 [1966], -
188 p. 
3246. 750.502 
NOY, Dov 
Recent folklore books from abroad. - Tel-
Aviv : [s.n.], 1955. - p. 169-173. 
Klny.: Yeda-'am, 3/2-3. 
3247. 750.835 
A nyál lactobacillus tartalmának vizsgálata / 
írták: Wellisch Géza [et al.]. - [Bp.] : [s.n ], 
1954. - p. 329-333. 
Klny.: Fogorvosi Szemle, 1954/10. 
3248. 750.235 
Nye inkunabler i Det Kongelige Bibliotek 
II-III. - [Kebenhavn] : Bianco Luno, 1956. 
- p. 79-90. 
Klny.: Fund og Forskning i Det Kongelige 
Biblioteks Samlinger, III. 1956. 
Tart.: 2., Nyerhvervelser 1943-1956 / af 
Henning Einersen. 3., Lazarus Goldschimdts 
hebraiske inkunabler / af R. Edelmann. 
3249. 752-338 
Nyelvőrkalauz. - Bp. : Magyar Nyelvőr. 
2., Tartalomjegyzék, szó- és tárgymutató a 
Magyar Nyelvőr 26-50. kötetéhez / összeáll. 
Prohászka János. - 1927. - 160 p. 
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3250. 752.548 
OBERMEYER, Jacob 
Die Landschaft Babylonien : im Zeitalter 
des Talmuds und des Gaonats. - Frankfurt 
am Main : Kauffmann, 1929. - VIII, 362 p., 
[2] t. - (Schriften der Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaft des Judentums 
; 30.) 
3251. 751.361 
OBLÁTH Mária Miranda 
Wieland és Ariosto. - Bp. : Markovits és 
Garai ny., 1911. - 63 p. 
3252. 752493 
Occident and Orient : Gaster anniversary 
volume / ed. by. Bruno Schindler. -
London : Taylor's Foreign Pr., 1936. -
XVIII, 570 p., [7] t. + mell. 
3256. 751.515 
OLÁH Miklós 
Carmina / Nicolaus Olahus ; ed. I. Fogel et 
L. Juhász. - Lipsiae : Teubner, 1934. - IV, 
52 p. - (Bibliotheca scriptorum medii 
recentisque aevorum. S. 16.) 
3257. 751.522 
OLÁII Miklós 
Hungaria - Athila / Nicolaus Olahus ; ed. 
Colomannus Epeijessy et Ladislaus Juhász. 
- Bp. : Egyet, ny., 1938. - 108 p. -
(Bibliotheca scriptorum medii recentisque 
aevorum. S. 16.) 
3258. 753.886 
The Old Testament and modern study / ed. 
by H.H. Rowley. - London : Oxford Univ. 
Pr., 1961. - XXXI, 405 p. - (Oxford 
paperbacks ; 18.) 
3259. 7524115 
Omagiu D-lui Dr. Ad. Stern. - Bucurejti : 
Soc. de Studii Judaice din Románia, 1929. -
104, XXXI p. - (Sinai; 2.) 
3253. 753.408 
Oferki po istorii russkogo vostokovedeniä : 
pamäti V A . íukovskogo. / [otv. red. IA . 
Orbeli]. - Moskva Izd. Vostoínoj 
Literatury, 1960. - 145 p., [1] t. 
3254. 752454 
Ohaloth : the Mishnah treatise / critically 
ed. and provided with introd., comment, and 
notes by Abraham Goldberg. - Jerusalem : 
Magnes Pr. : The Hebrew Univ. - 1955. -
III, 141 p. 
Héber nyelven 
3255. 754.167 
OKO, AdolphS. 
Solomon Schechter. - Cambridge : Univ. 
Pr., 1938. - XXI, 102. p. 
3260. 7524113 
Omagiu D-lui Dr. I. Niemirower. 
Bucurc^ti : Soc. de Studii Judaice din 
Romania. 
1., Esseuri ji schije bio-bibliografice. -
1932. - VIII, 52 p. - (Sinai; 4.) 
2., Cercetäri in $tiin(a judaismului. - 1933. 
- 104, LXVI p. - (Sinai; 5.) 
3261. 753.602 
Omagiu lui Constantin Daicoviciu / 
[contrib. Franz Altheim et al.]. 
[Bucurejti] : Ed. Acad. Republicii Populäre 
Romine, 1960. - XIX, 576 p., [1] t. 
3262. 752.949 
OMZSA-évkönyv / kiadja az Országos 
Magyar Zsidó Segitő Akció. - Bp. : 
OMZSA. 
5703 = 1942-1943 / szerk. Csergő Hugó [et 
al.]. - [1942], - 250 p., 12 t. 
2 4 8 
3263. 753.711 
On the track of tyranny : essays presented 
by the Wiener Library to Uonard G. 
Montefiore / ed. by Max Beloff. - London : 
Vallentine, Mitchell, cop. 1960. - XI, 232 p., 
[ l ] t . 
3264. 750.540 
Op de rand van de afgrond : catalogus van 
Hebraica en Judaica onder de Duitse 
bezetting in Nederland versehenen. 
Amsterdam : Universiteitsbibliotheek, 1980. 
- 64 p. 
3265. 754.712 
OPPENHEIM, Dawid 
Sheelot u-teshubot Nishal Dawid : heleq 
rishon / [ed.] Yishaq Dob Feld. -
[Jerusalem] : Mekon Hatam Sofer, 5732 
[ 1972]. - 163 p. 
3266. 752.597 
Opuscula ethnologica memoriae Ludovici 
Biro sacra / (red. T. Bodrogi et L. Boglár]. 
- Bp. : Akad. K„ 1959. - 472 p. : ill. + mcll. 
3267. 751.245 
ORBÁN Sándor 
Drei Fälle von Friedrcichschcr Ataxie 
hereditäre KIcinfinger-Kontrakturen und 
sonstige Hercdoanomalien in derselben 
Familie / Alexander Orbán. - Berlin : 
Springer, 1930. - p. 472-480. 
Klny.: Zeitschrift für die Gesamte 
Neurologie und Psychiatrie, 129/3-4. 
3268. 751.258 
ORBÁN Sándor 
Humoralpathológiai adatok a gerincűri 
térszűkítő folyamatok korai kórismézéséhez. 
- Bp. : Athenaeum, 1945. - 5 p. 
Klny.: Az Orvosok U p j a , 1945/7. 
3269. 754-307 
ORENSTEIN, Abraham 
Ensiqlopcdyah le-toore kabod be-Yisrael : 
osar tearim we-kinnuyim le-sugchcm mi-
yeme ha-Miqra ad sof yeme ha-geonim. 
1., Ab - Bar Kokba. - [Tel-Aviv] : Nesah, 
5718 [1958], - 575 p. 
3270. 751.973 
Oriens antiquus : dissertationes sociorum 
societatis hungaricae ad antiquitatcs Asiac 
Anterioris inquirendas. - Bp. : Magyar 
Keleti Társ., 1945. - 169 p., 4 t. - (A 
Magyar Keleti Társaság kiadványai ; 5-12.) 
3271. 753.417 
Oriental studies : published in commemora-
tion of the fortieth anniversary of Paul 
Ilaupt as director of the Oriental Seminary 
of the Johns I Iopkins University / under the 
ed. dir. of Cyrus Adler and Aaron Ember. -
Baltimore : the Johns Hopkins Pr. ; Leipzig : 
Hinrichs, 1926. - LXX, 470 p., |1] t. 
3272. 754-339 
ORINOWSKY, Aharon 
Toledot ha-shirah ha-ibrit bc-ycmc ha-
benayim im antologyah u-beurim / Aharon 
Ben-Or. - [Tel-Aviv] : Yizreel, 5719 [1959], 
- 133, 137 p. 
3273. 754.703 
ORINOWSKY, Aharon 
Toledot ha-shirah ha-ibrit be-yeme ha-bc-
nayim me-R. Mosheh ibn Ezra ad R. Yosef 
Zabbarah. - [Tel Aviv] : Stybel, [194?]. -
138 p. 
3274. 754-340 
ORINOWSKY, Aharon 
Toledo! ha-sifrut ha-ibrit bc-dorcnu / 
Aharon Ben-Or. - [Tel-Aviv] : Yizreel, 
5719 [1959], - 2 db (383, 396 p.) 
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3275. 754.341 
ORINOWSKY, Aharon 
Toledot ha-sifrut ha-ibrit ha-hadashah / 
Aharon Ben-Or. - (Tel-Aviv] : Yizrcel, 
5719 [1959], - 3 db (361, 364, 447 p.) 
3276. 751.374 
ORLINSKY, Harry M. 
"ITie so-called "suffering servant" in Isaiah 
53. - Cincinnati, Ohio : The Hebrew Union 
Coll. Pr., 1964. - 49 p. 
3277. 753.988 
Orlogin : bamah le-dibrc sifrut : Iloberct 13 
/ [ed.] Abraham Shlonsky. - Merhabyah : 
Sifriyyat ha-poalim, 1957. - 319 p. 
3278. 752.832 
Az Országos Rabbi-Egyesület első negyed-
százada : 1906-1931 : emlékkönyv / szerk. 
Kiss Arnold [ct al.]. - Bp. : Orsz. Rabbi-
Egy., 1931. - 116 p. 
3279. 754.642 
Osar ha-gconim XIII : Baba Mcsia. 1. Osar 
ha-tcshubot le-masseket Baba Mcsia. 2. 
Osar ha-perushim lc-masscket Baba Mcsia. 
3. Pcrush Rabbcnu Hanancl lc-masscket 
Baba Mesia / [ed.] B. M. I.cwin. - [S.I.] : 
[s.n.], [1962], - 80, 16, 64 p. 
3280. 754X34 
Osar ha-geonim lc-masscket Sanhcdrin : 
teshubot u-pcrushim / [cd.| Ilayyim Scbi 
Taubes. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5727 [1966], - 613 p. 
3281. 754-378 
Osar imre abot : cnsiqlopcdyah le-talmudim 
u-lc-midrashim u-lc-sifre rishonim I / [ed.] 
Sebi Ixrinman. - [Jerusalem] : Reuben 
Mas. 1959. - 432 p. 
3282. 752.970 
OSMAN Aga 
I^ben und Abenteuer des Dolmetschers 
Osman Aga / ... ins Deutsche übertr. und 
erl. von Richard F. Kreutel und Otto Spies. 
- Bonn : Orient. Seminar der Univ. Bonn, 
1954. - XXX, 187 p., [1] t. - (Bonner 
orientalistische Studien ; 2.) 
3283. 752.960 
OSMAN Aga 
Zwischen Paschas und Generälen : Bericht 
c 
des Osman Aga aus Temeschwar über die 
Höhepunkte seines Wirkens als Diwansdol-
metscher und Diplomat / unter Mitarb. von 
Friedrich Kornauth ; übers., eingcl. und 
erkl. von Richard F. Kreutel. - Graz [etc.] : 
Styria, cop. 1966. - 176 p., [1] t. -
(Osmanische Geschichtsschreiber; 5.) 
3284. 751-257 
OSZTERN Salamon Pál 
Horatius és Lucilius / írta Osztern Salamon. 
- Jászberény : Kiss ny., 1904. - 23 p. 
Klny.: A Jászberényi Magyar Királyi Állami 
Főgymnázium értesítője az 1903-1904. 
iskolai évről 
3285. 750.614 
OSZTERN Salamon Pál 
Legálisan vád alá helyezett állatok. - Bp. : 
Hornyánszky ny., 1908. - 28 p. 
Klny.: Ethnographia 
3286. 750.791 
OSZTERN Salamon Pál 
A "Litterae Bellerophontis" és sémi 
párhuzamai / [Osztern Salamon]. - [S.I.] : 
[s.n ], [190?]. - p. 226-229 
Klny.: [?] 
3287. 751.213 
OSZTERN Salamon Pál 
Vázlat Muhammad Kuránjának ethikájához 
/ Osztern Salamon. - Bp. : Pátria ny., [cca 
1920). - 50 p. 
250 
3288. 751.218 
O S Z T E R N Salamon Pál 
Zum Problem: Islam und Parsismus / von 
S.P. Osztern. - v Praze : Státní tisk., 1934. 
- 22 p. 
Klny.: Archiv Orientálni, 6/1-2. 
3289. 754.248 
Ot hi le-olam : qobes maamarim muqdash 
le-issub ha-ot ha-ibrit / [ed.] M. Spitzer. -
[Jerusalem] Hosaat ha-aguddah le-
ommanut yehudit, 5741 [1981]. - 102 p. 
3290. 752670 
OTTENDORFF Henrik 
Budáról Belgrádba 1663-ban : Ollendorff 
Henrik képes útleírása / szövegét kiad., 
magyarra ford, és bev. ellátta Hermann 
Egyed. - Pécs : Dunántúl Pécsi Egyet. 
Könyvk. és Ny., 1943. - 112 p. - (Tolna 
vármegye múltjából; 7.) 
3291. 754646 
Oz le-Dawid : qobes mehqarim ba-TaNa"K 
muggash le-Dawid Ben Gurion bi-melot lo 
shibim we-sheba shanim. - [Jerusalem] : 
Qiryat Sefer, 5724 [1964], - 594 p. 
3292. 753690 
Ozar Midrashim / ed. with introd. and notes 
by J.D. Eisenstein. - New York : Reznick, 
Menschel. 
Héber nyelven 
1. - 1928. - 605 p. 
3294. 753.266 
PAGIS, Dan 
Change and tradition in the secular poetry : 
Spain and Italy. - Jerusalem : Keter, 1976. 
- 406 p. 
Héber nyelven 
3295. 750.943 
PÁKOZDY László Márton 
Egy cerami mythos és a bibliai bűnbeesés. -
Bp. : Egyet, ny., 1944. - 14 p. - (A 
Budapesti Görög Keleti Hittudományi 
Főiskola kiadványai ; 15.) 
Klny.: Chronika 
3296. 750.501 
PÁKOZDY László Márton 
Ehyeh asher ehyeh : die Deutung des 
Yahweh-Namens in Exod us 3:14 : ein 
Votum für die Übersetzung "Ich werde sein, 
der ich sein werde" / Ladislaus M. v. 
Pákozdy. - [S.I.]: [s.n.], 1955. - p. 193-208. 
Klny.: Judaica, 11/4. 
3297. 750.745 
PÁKOZDY László Márton 
"I shall be that which I shall be" / L.M. 
Pákozdy. - [S.I.] : [s.n.], [post 1956], - 3 p., 
Kivágat: [?] 
3298. 752.008 
PÁKOZDY László Márton 
Der siebenbürgische Sabbatismus / Ladis-
laus Martin Pákozdy. - Stuttgart [etc.] : 
Kohlhammer, 1969. - 67 p. 
3293. 751.903 
Páginas de muestra : diccionario ladino -
hebreo. - Jerusalén : Inst. Ben-Zvi, Univ. 
Hebrea, 1963. - 6 p. 
3299. 752.217 
PÁKOZDY László Márton 
Volk und Heidentum ein biblischer 
Rückblick auf das Leben Martin Niemöllers 
/ Ladislaus M. Pákozdy. - [S.I.] : [s.n.], 
[196?]. - p. 139-150. 
Kivágat 
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3300. 751.931 
Palästina-Studien / hrsg. von S. Klein. -
Wien [etc.] : Menorah. 
2. Bd. 
I.H., Das tannaitische Grenzverzeichnis 
Palästinas / von Samuel Klein. - [1928]. -
p. 197-259. 
3306. 752.725 
Parabeln, legenden und Gedanken aus 
Thalmud und Midrasch / gesammelt und 
geord. von Giuseppe Levi ; aus dem Urtexte 
in's Deutsche übertr. von Ludwig 
Seligmann. - Leipzig: Leiner, 1863. - XIII, 
219 p. - (Schriften / hrsg. vom Institute zur 
Förderung der israelitischen Literatur) 
3301. 751.757 
PÁLFY Móric 
Inkey Béla I. tag emlékezete. - Bp. : MTA, 
1924. - 14 p. - (A Magyar Tudományos 
Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek ; 18/16.) 
3302.
 a 753.406 
Památi akademika Ignatiá Ulianoviía 
Krafkovskogo / [otv. red. I.A. Orbeli]. -
Leningrad : Izd. Leningradskogo Univ., 
1958. - 250 p., [1] t. 
3303. 753-341 
Papers of the Institute of Jewish Studies 
London / ed. by J.G. Weiss. - Jerusalem : 
Magnes Pr. : Hebrew Univ. 
1. - 1964. - 210 p. 
3304. 753.874 
Papers on medieval Hebrew literature : pre-
sented to A.M. Habcrmann / ed. by Zvi 
Malachi. - Tel-Aviv : Tel-Aviv Univ., Katz 
Inst. ; Jerusalem : Rubin Mass, 1977. - VIII, 
385 p., [1] t. 
Héber nyelven 
3305. 752.027 
PAPP Melinda, T. 
Baudenkmäler im mittelalterlichen Juden-
viertel der Budaer (Ofner) Burg. - Bp. : 
Akad. K , 1970. - p. 205-225. 
Klny.: Acta Technica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 67. 
3307. 753.984 
PARCHON, Salomo 
Salomonis ben Abrahami Parchon 
Aragonensis Lexicon Hebraicum / ... ed. 
subiectisque illustravit Salomo Gottlieb 
Stern. Praemissa história grammatici apud 
Judaeos studii / auetore S.L. Rapoport. -
Posonii : Schmid, 1844. - XXIV p., 75 f. 
Héber nyelven 
3308. 752.808 
Parchon als Grammatiker und Lexikograph, 
in Bezug auf seine Vorgänger und 
Nachfolger / bearb. von M. Weiner. - Ofen 
: Univ.-Buchdruck., 1870. - 94 p. 
3309-3310. 750.532 
751.594 
PARCZEL József 
Az óbudai izraelita templom restaurálásá-
nak története. - Bp. : Bichler ny., 1901. -
23 p. 
3311. 751.379 
PÁRISI, Antonio F. 
La famiglia dei Santo Liceto signori di 
Maida e l'assetto delle terre dell'istmo di 
Catanzaro sotto Carlo I d'Angiö. - Roma : 
Arti Grafiche A. Chicca, 1954. - p. 223-233. 
Klny.: Atti del 1° Congresso Storico 
Calabrese 
3312. 751.380 
PARISI, Antonio F. 
II monastero del Vioterito e la "Vita di 
S.Luca" / A.F. Parisi. - Roma : Arti 
Grafiche A. Chicca, 1956. - p. 319-340. 
Klny.: Archivio Storico per la Calabria e la 
Lucania, 25/3. 
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3313. 751.367 
PÁRISI, Antonio F. 
Sülle concessioni di cittadinanza in Pinerolo 
medioevale / A.F. Párisi. - [S.I.] : [s.n.], 
[post 1955). - [16] p. 
3314. 753.994 
PARROT, Andié 
Samaria, the capital of the Kingdom of 
Israel. - New York : Philosophical Library, 
1958. - 143 p., [8] t. : ill. - (Studies in 
biblical archaeology; 7.) 
3315. 755.138 
PASKUSZ Károly 
Geschichte und Thätigkeitsbericht der 
Hebra "Mahzeqe ha-dat". - [Vác] : 
[Katzburg ny ], [191?]. - 13 p. 
3316. 753.228 
PASZTERNÁK Slomo 
Miskolc és környéke mártirkönyve. - Tel-
Aviv : [szerző], 1970. - 277, 38, XIV p. 
3320. 754.398 
PATAI József 
Mi-sefune ha-shirah : harsaot ba-Univcr-
sitah ha-ibrit be-Yerushalayim / Yosef 
Patai. - [Jerusalem] : Reuben Mass, [194?]. 
- 160 p. 
3321. 754.570 
PATAI József 
Shaashue alumim. / Yosef ha-Patai. - [Bp.] 
: [Márkus?], 5663 [1903], - 79 p. 
3322. 754.355 
PATAI József 
Shirim : me-al naharot Babel le-shaare 
Yerushalayim / Yosef Patai. - [Tel-Aviv] : 
Yabneh, 5706 [1946], - 8, 192 p. 
3323. 750.833 
PATAI, Raphael 
Anthropology during the war. 
5., Palestine. - [S.I.] : [s.n.], 1946. - p. 479-
482. 
KJny.: American Anthropologist, 48/3. 
3317. 750.237 
PÁSZTOR Béla 
Bábuk és halottak : versek. - Bp. : Vajda 
János Társ., 1948. - 154 p. 
3318. 751.058 
PATAI Ervin György (Raphael) 
Jiszráel Berechja Fontanella költeményei és 
Jehuda Fontanellának egy verse : a boroszlói 
Jüdisch-Theologisches Seminar Könyvtárá-
ban lévő kézirat alapján. - Bp. : Hungária 
ny., 1933. - XXX, 82 p. 
3324. 750.741 
PATAI, Raphael 
cArisah. - Philadelphia : The Dropsie Coll. 
for Hebrew and Cognate Learning, 1944. -
p. 165-172. 
Klny.: Jewish Quarterly Review. N. S. 35/1. 
3325. 750.760 
PATAI, Raphael 
Cousin-right in Middle Eastern marriage. -
Albuquerque : Univ. of New Mexico, 1955. 
- p. 371-390. 
Klny.: Southwestern Journal of Anthropo-
logy, 11/4. 
3319. 752-273 
PATAI József 
Herzl's school years / by Joseph Patai. -
New York : Herz! Pr., 1960. - p. 53-73. 
Klny.: Herzl year book, 3. 
3326. 750.922 
PATAI, Raphael 
The dynamics of westernization in the 
Middle East. - [S.I.] : [s.n.], 1955. - 16 p. 
Klny.: The Middle East Journal, 9/1. 
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3327. 750.847 
PATAI, Raphael 
Historical traditions and mortuary customs 
of the Jews of Meshhed. - Jerusalem : 
Palestine Inst, of Folklore and Ethnology, 
1945. - 27 p. 
Héber nyelven 
3328. 750.928 
PATAI, Raphael 
Jewish folk-cures for barrennes. - [S.I.] : 
[s.n.]. 
2. - 1945. - p. 208-218. - Klny.: Folk-Lore, 
56. March, 1945. 
3329. 750.838 
PATAI, Raphael 
Jewish seafaring in ancient times. - Phila-
delphia : The Dropsie College for Hebrew 
and Cognate Learning, 1941. - 26 p. 
Klny.: The Jewish Quarterly Review, N. S. 
32/1. 
3330. 754.658 
PATAI, Raphael 
ha-Mayim : mehqar le-yediat ha-Ares u-le-
folqlor eresyisreeli bi-tequfot ha-Miqra we-
ha-Mishnah. - [Tel Aviv] : Debir, 5696 
[1936], - 276 p. 
3331. 750.732 
PATAKY Arnold 
Emlékbeszéd Kmoskó Mihály rendes tag 
felett. - Bp. : Stephaneum, 1937. - 11 p. -
(A Szent István Akadémia emlékbeszédci ; 
2/6.) 
3332. 752.643 
Paul Lazarus Gcdenkbuch / [Verf. Leo 
Baerwald et al.]. - Jerusalem : Jerusalem 
Post Pr., 1961. - 160 p., [1] t. 
3333. 750.868 
PAULIK János 
Luther 95 tétele / ford, és Schultze O. után 
magyarázattal ellátta ... - Bp. : Kókai ny., 
1899. - 49 p. - (A Luther-Társaság kiadvá-
nyai ; 32.) 
3334. 754.866 
PAVELEK, Juraj 
Dejiny íidovstva vo Svätom Jure. [Príspevok 
k vydaniu kniíného diela "Dejiny íidovstva 
na Slovensku"). - Sväty Jur : kézirat, 1942. 
- 45 p. 
3335. 750.801 
Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudo-
mányi, valamint Jog- és Közigazgatásügyi 
Karának 1948/49. II. félévi tanrendje. - Bp. 
: Egyet, ny., 1948. - 32 p. 
3336. 754.099 
PÉCHI Simon 
Péchi Simon Psalteriuma / közzéteszi 
Szilády Áron. - Bp. : MTA, 1913. - VIII, 
289 p. 
3337. 750.780 
PEHR Sándor 
A kettős árrendszer : rádióelőadás. - Bp. : 
Athenaeum, 1945. - 4 p. - (Magyar Közel-
látásügyi Minisztérium rádióelőadásai ; 16.) 
3338. 753.732 
Peles (scale) : studies in Hebrew literary 
criticism / ed. by Nurit Govrin. - Tel-Aviv : 
Katz Research Inst, for Hebrew Literature, 
Rosenberg School of Jewish Studies, Tel-
Aviv Univ., 1980. - 453 p. 
Héber nyelven 
3339. 751.059 
PÉNER Miklós 
Júszuf al-Baszír al-Kitáb al-muhtavi című 
munkájának XXXI. fejezete : Tóbia ben 
Mózes héber fordításával a Kaufmann-féle 
arab és a leideni Codex Warner 41. sz. héber 
kézirat alapján. - Bp. : Athenaeum, 1913. -
24, XV. p. 
3340. 750.719 
PÉNTEK Ilona 
Verses epikai költészetünk a XX. században. 
- Debrecen : Lehotai ny., 1938. - 83 p. 
2 5 4 
3341. 753.998 
Peraqim yearbook of the Schocken 
Institute for Jewish Research of the Jewish 
Theological Seminary of America. -
Jerusalem : Schocken Inst. - 2 db 
Héber nyelven 
1-2. vol. - 1967-68 - 1969-74. 
3342. 754.563 
Perase iriyyat Tel-Aviv - Yafo le-sifrut yafah 
u-le-hokmat Yisrael : ha-haluqah ha42 shel 
ha-peras (10 Tebet 5735/24.12.74), Peras 
Bialik. - Tel -Aviv-Yafo : Iriyyat Tel-
Aviv-Yafo , 5735 [1974], - 12 p. 
3343. 753.127 
PERL, Joseph 
Hasidic tales and letters / ed. ... with introd. 
and annot. by Chone Shmeruk and Shmuel 
Werses. - Jerusalem : Israel Acad, of Sei. 
and Humanities, 1969. - VII, 246 p., [1] t. -
(Publications of the Israel Academy of 
Sciences and Humanities. Section of 
Humanities) 
Hébe r nyelven 
3344-3345. 754.759 
754.926 
PERLES, Felix 
Ma-hu lanu madda ha-Miqra? : Harsaat ha-
petihah. - [Jerusalem] : Aguddat ha-Univ. 
ha-ibrit, 5687 [1927], - 22 p. 
3346. 750.579 
P E R L ES, Hedwig 
Verzeichnis der von Felix Perles veröf-
fentlichten Schriften. - Breslau : Schatzky, 
[post 1936], - p. 369-392. 
Klny.: Monatsschrift fü r Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums, 81. 
3347. 754.835 
PERLES, Yishaq Mosheh 
Bayit neeman / [ed.] Abraham Scbi Perles. 
- [Máramarossziget] : Abraham Kaufmann, 
5667 [1907], - 189 p. 
3348. 754.401 
PERLMAN, Shalom 
Moqedon be-Yawan u-Moqedon be-maha-
shabtam shel manhige Yawan li-fne qerab 
Chaeronea we-aharayw. - [Jerusalem] : ha-
Aqadcmyah ha-leummit ha-yisreelit le-
maddaim, 5733 [1973], - p. 23-42. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5/2. 
3349. 750.633 
PERLMANN, Moshe 
Another Ka'b al-Ahbar. - Philadelphia : Ja-
cobs, 1954. - p. 47-58. 
Klny.: The Jewish Quarterly Review, 45. 
3350. 750.190 
PERLMANN, Moshe 
Ibn Hazm on the equivalence of proofs. -
Philadelphia : The Dropsie College for 
Hebrew and Cognate Learning, 1950. - p. 
280-290. 
Klny.: The Jewish Quarterly Review. N. S. 
40/3. 
3351. 751.089 
PERLMANN, Moshe 
Ibn Qayyim and the Devil. - Roma : 1st. 
per l'Oriente, 1956. - 8 p. 
Klny.: Studi Orientalistici in onore di 
Giorgio Levi Delia Vida, Vol. II. 
3352. 752.202 
PERLMANN, Moshe 
L.O. Levanda and J.L. Gordon : Levanda's 
letters to Gordon, 1873-5. - New York : 
American Acad, for Jewish Research, 1967. 
- 47 p. 
Klny.: Proceedings, 35. 
3353. 750.625 
PERLMANN, Moshe 
Labor in Egypt. - New York : American 
Zionist Council, 1949. - p. 81-87. 
Klny.: Palestine Affairs, 4/7. 
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3354. 750.638 
PERLMANN, Moshe 
A late Muslim Jewish disputation. - New 
York : [s.n.], 1942. - p. 51-58. 
Klny.: Proceedings of the American 
Academy for Jewish Research, 12. 
3355. 750440 
PERLMANN, Moshe 
A legendary story of Ka'b al-Ahbar's 
conversion to Islam. - New York : Pr. of 
Jacobs, 1953. - p. 85-99. 
Klny.: The Joshua Starr memorial volume 
3356. 753.954 
PERLS Ármin 
Ősök és próféták : sabbuóti beszéd. - Pécs : 
Pécsi írod. és Könyvny. Rt., 1901. -11 p. 
Koll. 2. 
3357. 750.790 
PERLS Ármin 
Der Selbstmord nach der Halacha / von A. 
Perls. - Pécs : [s.n.], 1911. - 11 p. 
3358. 752.865 
Perls Ármin emlékezete / kiadja a Pécsi Izr. 
Hitközség elüljárósága. - Pécs : Pécsi írod. 
és Könyvny. Rt., 1915. - 48 p., [1] t. 
3359. 753435 
Perspectives on Jews and Judaism : essays in 
honor of Wolfe Kelman / ed. by Arthur A. 
Chiel. - New York : the Rabbinical 
Asembly, 1978. - 483 p., [1] t. 
3360. 753.055 
Pesikta de Rav Kahana : according to an 
Oxford manuscript / ... with comment, and 
introd. by Bernard Mandelbaum. - New 
York : The Jewish Theological Seminary of 
America, 5722 = 1962. - 2 db (IV, XXI, 529, 
30, 5 p.) 
3361. 753.850 
Pesikta, die älteste Hagada / red. von Rab 
Kahana ; hrsg. ... von Salomon Buber. -
Lyck : Mekize Nirdamim, 1868. - XLX p., 
207 f. 
3362. 753.849 
Pesikta Rabbati, Midrasch für den Fest-
Cyclus und die ausgezeichneten Sabbathe / 
kritisch bearb., comment., durch neue 
handschriftliche Haggadas vermehrt, mit 
Bibel- und Personenindices vers, von M. 
Friedmann. - Wien Selbstverl, des 
Herausgebers, 1880. - 26 p., 206 f. 
3363. 753463 
A pesti izr. hitközség fennállása 125-dik év-
fordulójának és a magyar izraeliták vallási 
receptiója 30-dik évfordulójának megünnep-
lése / kiad. a Pesti Izr. Hitközség. - Bp. : 
Hazslinszky ny., 1925. - 86 p. 
3364. 751.913 
A pesti izr. hitközség Jókai emlékünnepe : 
1925 január 18. - Bp. : Pesti izr. hitközség, 
1925. - 16 p. 
Tart.: Lederer Sándor beszéde ; Gábor 
Gyula emlékbeszéde ; Rákosi Jenó beszéde 
3365. 750.998 
A Pesti Izraelita Hitközség Gimnáziumának, 
Szent-Domonkos-utcai Általános Fiúiskolá-
jának és Gépészeti Ipari Középiskolájának 
évkönyve az 1946-1947. iskolai évről / szerk. 
Fuchs D. Rafael. - Bp. : Az Iskola lg., 1947. 
- 119 p. 
3366. 751.269 
A Peszach-Hagada : teljes, pontos szöveggel 
/ ford, és jegyzetekkel ellátta Kelemen 
Adolf. - 2. kiad. - Bp. : Márkus ny., 1899. 
- 42 p. 
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3367. 750.901 
P É T E R László 
Csongrád megye népe és földje : ajánló-
bibliográfia. - Szeged : Egyet. Kvt., 1954. -
30 p. - (A Szegedi Egyetemi Könyvtár kiad-
ványai ; 22.) 
3368. 751.189 
P É T E R László 
Egyéniség a népkultúrában. - Szeged : 
Szent Gellért ny., 1947. - 15 p. - (A 
Kálmány Lajos Kör füzetei ; 2.) 
3369. 750.169 
P É T E R László 
A folklorizáció kérdéséhez. - Bp. : Egyet. 
ny., 1950. - 15 p. 
Klny.: Ethnographia, 1950/34. 
3370. 750.573 
P É T E R László 
József Attila-textológia. - Szeged : Akad. 
ny., 1954. - p. 347-359. - (A Szegedi 
Egyetemi Könyvtár kiadványai ; 23.) 
Klny.: Irodalomtörténet, 1954/3. 
3374. 750.233 
PÉTER László 
Mi a "népkultúra"? : a néprajz és társada-
lomtudomány összefüggéséhez. - Szeged : 
Városi ny., 1948. - 16 p. 
Klny.: Tiszatáj, 1948/7-8. 
3375. 750.208 
PÉTER László 
Móra Ferenc ismeretlen levelei. - Szeged : 
Egyet. Kvt., 1954. - 32 p. - (A Szegedi 
Egyetemi Könyvtár kiadványai ; 33.) 
3376. 750.691 
PÉTER László 
Az. ö-zés kérdéséhez. - Debrecen : Alföldi 
ny., 1952. - 20 p. - (A Makói Múzeum 
füzetei ; 2.) 
Klny.: Magyar nyelvjárások, I. köt. 
3377. 751.190 
PÉTER László 
Szőreg neve. - [S.I.] : [s.n.], 1947. - 5 p. 
3371. 750.344 
P É T E R László 
Juhász Gyula elfelejtett makói verseiből. -
Makó : Csongrád megyei ny., 1953. - 14 p. 
- (A Makói Múzeum füze te i ; 3.) 
3378. 754.225 
PETiSKA, Eduard 
Der Golem jüdische Märchen und 
Legenden aus dem alten Prag. - 2. Aufl. -
Berlin : Union, 1974. - 225 p. 
3372. 751.188 
P É T E R László 
A Kálmány Lajos Kör. - Szeged : Szent 
Gellért ny., 1947. - 8 p. - (A Tiszatáj 
füzetei ; 2.) 
Klny.: Tiszatáj, 1947/1. 
3373. 751.191 
P É T E R László 
Mai magyar népismeret. - Szeged : Szent 
Gellért ny., 1947. - 12 p. - (A Kálmány 
Lajos Kör füzetei; 1.) 
3379. 752.616 
PETROPOULOS, Elias 
Les Juifs de Salonique = The Jews of 
Salonica : in memóriám. - Paris : Atelier 
Mérat, 1983. - 110 p. 
3380. 750.952 
PETZOLDT, Leander 
Mythos und Religion. - Wien : [s.n.], 1972. 
- p. 496-511. 
Klny.: Sonderschriften des Vereines für 
Volkskunde in Wien, 2. 
2 5 7 
3381-3382. 750.887 
753438 
PFEIFFER Izsák 
Az áldozatok jelentőségének történetéről a 
héber irodalomban. - Pápa : Főiskolai ny., 
1911. - 79 p. 
753.638: Koll. 3. 
3383. 752440 
PFEIFFER Károly 
Fejér vármegye 1848. évi zsidóösszeirása. -
Székesfehérvár : Debreczeni ny., 1940. - 68 
p. - (Közlemények Fehér Vármegye Levél-
tárából ; 1.) 
3384. 752475 
PII1LIPPSON, Ludwig 
Gesammelte Abhandlungen. - Leipzig : 
Fock, 1911. - 2 db (VI, 391, 486 p.) 
3385. 752.554 
PHILIPPSON, Martin 
Neueste Geschichte des jüdischen Volkes. -
Leipzig : Fock. - (Schriften / hrsg. von der 
Gesellschaft zur Förderung der 
Wissenschaft des Judentums). (Grundriss 
der Gesamtwissenschaft des Judentums) 
1. - 1907. - VIII, 400 p. 
2. - 1910. - IX, 357 p. 
3. - 1911. - IX, 338 p. 
3386. 752445 
Philosophische Abhandlungen : Hermann 
Cohen zum 70sten Geburtstag dargebracht / 
[Verf. N. Hartmann et al.). - Berlin : 
Cassirer, 1912. - 359 p. 
3387. 753.194 
PICK, Bernhard 
The Cabala : its influence on Judaism and 
Christianity. - La Salle, III. : Open Court, 
1974. - 109 p. 
3388. 752.933 
PINES, M. 
Die Geschichte der jüdischdeutschen 
Literatur. - 2. Aufl. - Leipzig : Engel, 1922. 
- 227 p. 
3389. 754.791 
PINES, Shlomo 
ha-Kinnuy ha-irani la-noserim we-yire 
YHWH. - [Jerusalem] : Merkaz, 5725 
[1965], - 8 p. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 2/7. 
3390. 753499 
PINES, Shlomo 
Nouvelles études sur Awhad al-zamän Abu-
I-Barakät al-Baghdädi / par Salomon Pinés. 
- Paris : Durlacher, 1955. - 87 p. - (Mé-
moires de la Société des Études Juives ; 1.) 
3391. 754407 
PINES, Shlomo 
ha-Skolastiqah she-ahare Tomas Aquinas u-
mishnatam shel Hasday Crescas we-shcl 
qodcmayw. - [Jerusalem] : ha-Aqademyah 
ha-leummit ha-yisreelit le-maddaim, 5726 
[1966], - 73 p. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 1/11. 
3392. 751450 
PINES, Shlomo 
Some traits of Christian theological writing 
in relation to Moslem Kalam and to Jewish 
thought. - Jerusalem : the Israel Acad, of 
Sei. and Humanities, 1973. - 21 p. -
(Proceedings / The Israel Academy of Sci-
ences and Humanities ; 5/4.) 
3393. 754.963 
PINES, Shlomo 
ha-Yehudim-ha-nosrim ba-meot ha-rishonot 
shel ha-nasrut al pi maqor hadash. -
[Jerusalem] : ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5729 [1969], - p. 170-
223. 
Klny.: Dibrc ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 2/13. 
3394. 753.667 
Pinkas Hakehillot : encyclopaedia of Jewish 
communities selected excerpts. 
Jerusalem : Yad Vashem, 1963. - 52 p . : ill. 
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3395. 750.892 
PINKUSFELD Sámuel 
Juda ha-Lévi mint grammatikus exegéta. -
Bp. : Márkus ny., 1897. - 38 p. 
3396. 754.853 
Pinqas ha-qchillot leqet arakim. -
[Jerusalem] : Yad wa-Shem, 5723 [1963], -
46 p. 
3397. 753.077 
PINSKER, S. 
Lickute Kadmoniot : zur Geschichte des 
Karaismus und der karäischen Literatur. -
Wien : Torre, 1860. - X, 234, 228 p. 
Héber nyelven 
3398. 752.179 
PINTEROVlé , Danica 
Da Ii je u rimskoj koloniji Mursi postojala 
sinagoga?. - [S.I.]: [s.n.], 1965. - p. 61-75. 
Klny.: Osjeéki zbomik, 9-10. 
3399. 754.090 
PINTEROVlé , Danica 
Mursa i njeno podruéje u antifko doba. -
Osijek Centar za Znanstveni Rad 
Jugoslavenske Akademije Znanosti i 
Umjetnosti, 1978. - 227 p., [84] t. 
3400. 755.097 
Pirsume Dr. Hanok Avenary. - [Haifa] : 
[Haifa Music Museum and Library], 5724 
[1964]. - p. 34-35. 
Klny.: Tazlil, 4. 
3401. 754.738 
Pirsume ha-Hebrah le-heqer ha-Miqra be-
Yisracl : Sefer 1 muggash li-kbod Dr. 
Eliyyahu Urbach / [ed.] A. Biram. -
[Jerusalem] : Qiryat Sefer, 5715 [1955], -
265 p. 
3402. 754.666 
Pirsume ha-Hebrah le-heqer ha-Miqra be-
Yisrael : Sefer 2 muggash li-kbod Dr Arthur 
Biram / [ed.] Hayyim Y. M. Gebaryahu [et. 
al.]. - [Jerusalem] : Qiryat Sefer, 5716 
[1956], - 312 p. 
3403. 754.845 
Pirsume ha-Hebrah le-heqer ha-Miqra be-
Yisrael : Sefer 5 le-zeker Shemuel Deim / 
[ed.] Hayyim Bar-Daroma [et. al.]. -
[Jerusalem] : Qiryat Sefer, 5718 [1958]. -
420 p. 
3404. 754.848 
Pirusme ha-Hebrah le-heqer ha-Miqra be-
Yisrael : Sefer 7 le-zeker Dawid Neiger / 
[ed.] A. Biram [et. al.]. - [Jerusalem] : 
Qiryat Sefer, 5719 [1959], - 387 p. 
3405. 754.735 
Pirsume ha-Hebrah le-heqer ha-Miqra be-
Yisrael : Sefer 8 muggash li-kbod ha-Prof. 
N. H. Tur-Sinai / [ed.] Menahem Haran [et. 
al.]. - [Jerusalem] : Qiryat Sefer, 5720 
[I960], - 346, 11 p. 
3406. 754.281 
Pirsume ha-Hebrah le-heqer ha-Miqra be-
Yisrael : Sefer 10 le-zeker Sebi Karl / [ed.] 
Asher Weiser. - [Jerusalem] : Qiryat Sefer, 
5720(1960], - 16, 360 p. 
3407. 754.847 
Pirsume ha-Hebrah le-heqer ha-Miqra be-
Yisrael : Sefer 11 muggash li-kbod Dr. 
Moshch Seidel li-mlot lo shibim we-hamesh 
shanah / [ed.] H. M. Y. Gebaryahu [et. al.]. 
- [Jerusalem] : Qiryat Sefer, 5722 [1962], -
3% p. 
Pitron Torah 
Id.: Sefer pitron Torah 
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3408. 752.059 
PLAUT, W. Gunther 
Germany today : a rabbi re-visits the land of 
his birth. - Toronto : Rabbi's Publ. Fund, 
[1961], - 26 p. 
Klny.: The Globe and Mail 
3409. 753.907 
PLAUT, W. Gunther 
The growth of reform Judaism. - New York 
: World Union for Progressive Judaism, 
1965. - XXXII, 383 p. 
3410. 753.906 
PLAUT, W. Gunther 
The rise of reform Judaism. - New York : 
World Union for Progressive Judaism, 1963. 
- XXXII, 288 p. 
3411. 750639 
PLESSNER Martin 
Besprechungen. - [S.I.] : [s.n.], [post 1930]. 
- p. 91-95. 
Klny.: Islam, 25/1. 
3412. 754.523 
PLESSNER, Martin 
Geografyah historit shel Eres Yisrael / Meir 
Plessner. - [Jerusalem] : [s.n.], [1952]. - p. 
78-81. 
Klny.: Behinot, 2. - Ree. 
3413. 750.754 
PLESSNER, Martin 
Hashibuto shel R. Shem Tob ibn Falaqira 
le-heqer toledot ha-filosofyah. - [Barcelo-
na] : Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, 1956. - p. 161-186. 
Klny.: Homenaje a Millás-Vallicrosa, II. 
3414. 750.744 
PLESSNER, Martin 
Hermes Trismegistus and Arab science. -
[S.I.]: [s.n.], 1954. - p. 45-59. 
Klny.: Studia Islamica, 2. 
3415. 754.524 
PLESSNER, Martin 
Islam / Meir Plessner. - [Jerusalem] : 
Hebrah le-hosaat ensiqlopedyot, 5719 
[1959], - col. 954-992. 
Klny.: ha-Ensiqlopedyah ha-ibrit, 4. 
3416. 755.129 
PLESSNER, Martin 
Liqqutim le-sefer "Musre ha-filosofim" me-
et Hunayn ibn Ishaq u-le-targumo ha-ibri. -
[Jerusalem] : Magnes, 5715 [1964], - p. 60-
72. 
Klny.: Tarbiz, 24. 
3417. 754.999 
PLESSNER, Martin 
Ma-she-hu al ha-gebulot shel musag ha-hel-
lenismus, u-teudah hellenistit hadashah mi-
Misrayim ha-islamit. - [Jerusalem] : [s.n ], 
5709 [1949], - p. 125-138. 
Klny.: Sefer Yohanan Lewi 
3418. 755.109 
PLESSNER Martin 
Al perush Sefer hadd al-insan le-R 
Saadyah. - [Tel Aviv etc.] : [s.n.], 5713 
[1953], - 6 p. 
Klny.: Qorot, 1. 
3419. 750.185 
PLESSNER Martin 
The place of the Turba philosophorum in 
the development of alchemy. - [S.I.] : [s.n.], 
1954. - p. 331-338. 
Klny.: Isis, 45/4., 142. 
3420. 754689 
PLESSNER Martin 
Qosmografyah me-et yehudi romi ben ha-
meah ha-17. - [Jerusalem] : Magnes, 5716 
[1955], - p. 113-114. 
3421. 754667 
PLESSNER Martin 
ha-Yehudim ba-olam ha-arabi / Meir 
Plessner. - [S. I.]: [s.n.], 1947. - p. 281-288. 
Klny.: - Ree. 
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3422. 753.191 
POLLACK, Herman 
Jewish folkways in Germanic lands : 1648-
1806. - Cambridge, Mass. [etc.] : Mas-
sachusetts Inst, of Technology Pr., cop. 1971. 
- XVII, 410 p., [1] t. 
3423. 754.229 
POLLAK, Ab. N. 
Kazariyyah, toledot mamlakah yehudit be-
Eropah. - [Tel-Aviv] : Mosad Bialik, 5711 
[1951]. - 365 p. 
3424. 753.250 
POLLÁK Miksa 
Die Geschichte der Juden in Oedenburg / ... 
dargest. von Max Pollak. - Wien : Adria, 
1929. - 111 p. 
3425. 753.200 
POLLÁK Miksa 
Die Juden in Wiener-Neustadt / von Max 
Pollak. - Wien : Jüdischer Verl., 1927. -
119 p. 
3426. 
POLLÁK Miksa 
Zsidók Bécs-Ujhelyen. 
1892. - 112 p., 5 t. 
750.977 
Bp. : Athenaeum, 
754.515 3427. 
POLOTSKY, Hans Jakob 
Zemanne ha-poal ba-safah ha-misrit ha-
attiqah / Yaaqob Polotsky. - [Jerusalem] : 
ha-Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le-
maddaim, 5726 [1966], - p. 55-63. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 2/8. 
3428. 753.121 
PORAT, Miryam 
Le-lo shihrur : zikronoti mi-tequfat ha-
Shoah. - [Tel Aviv] : Eqed kelali, 5742 
[1982], - 143 p. 
3429. 752.445 
PORGES, Natan 
Eine Geniza-Studie. - London : Macmillan, 
1908. - 24 p. 
Klny.: The Jewish Quarterly Review, 20. 
3430-3431. 750.779 
753.222 
PORGES, Natan 
Joseph Bechor Schor, ein nordfranzösischer 
Bibelerklärer des XII. Jahrhunderts / von 
N. Porges. Kant und das Judentum / Julius 
Guttmann. - Leipzig : Fock, 1908. - 61 p. 
- (Schriften / hrsg. von der Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaft des Judentums) 
753.222: Koll. 2. 
3432. 754.148 
POSNANSKI, Adolf 
Schiloh : ein Beitrag zur Geschichte der 
Messiaslehre. - Leipzig: Hinrichs. 
1. T. - 1904. - XXXIII, 512, LXXVI p. 
3433. 754.262 
POSQUIERES, Abraham bar Dawid mi-
Derashah le-Rosh ha-shanah / [ed.] 
Abraham Schischa. - [London] ha-
Hinnuk, 5715 [1954], - 55 p. 
3434. 752.909 
POSSELT, Alfred H. 
Geschichte des chazarisch-jüdischen Staates. 
- Wien : Verein zur Förderung und Pflege 
des Reformjudentums, 1982. - IV, 293 p. 
3435. 750.448 
POTYEHIN, I. I. 
A funkcionális etnográfiai iskola a brit 
imperializmus szolgálatában. - Bp. 
Magyar-Szovjet Társ., 1949. - 18 p. -
(Tudományos sorozat ; 8.) 
3436. 753.007 
POZNANSKI, Sámuel 
The Karaite literary opponents of Saadiah 
Gaon. - London : Luzac, 1908. - VII, 
104 p. 
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3437. 754.616 
POZNANSKI, Samuel 
Obadia le prosélyte. - Paris : [s.n.], 1920. -
p. 70-73. 
Klny.: Revue des Études Juives, 70. 
3438. 752.895 
POZNANSKI, Samuel 
Studien zur gaonäischen Epoche. -
Warschau : [s.n.]. 
1. - 1909. - 70 p. 
3439. 753.978 
POZNANSKI, Samuel 
Tanhoum Yerouschalmi et son commentaire 
sur le livre de Jonas. - Paris : Durlacher, 
1900. - 44 p. 
Klny.: Revue des Études Juives, 40-41. -
Koll. 1. 
3443. 754-259 
PRAWER, Joshua 
Mamleket Yerushalayim ha-salbanit (1099-
1291). - Jerusalem : Mosad Bialik, 5707 
[1947], - 11, 152 p., 23 t. 
3444. 751.758 
PREISZ Hugó 
Tangl Ferenc r.t. emlékezete. - Bp. : MTA, 
1924. - 14 p. - (A Magyar Tudományos 
Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott em-
lékbeszédek ; 18/15.) 
3445-3446. 751-234 
751.400 
PRESSER Béla 
A Liber Graduum keletkezése, eszmevilága 
és zsidó vonatkozásai. - Bp. : Gewürcz ny., 
1934. - 27 p. 
751.400: Koll. 15. 
3440. 754.146 
PRAWER, Joshua 
The Crusaders. - Jerusalem : Bialik Inst., 
cop. 1975. - 661 p. 
Héber nyelven 
3441. 753.379 
PRAWER, Joshua 
A history of the I-atin Kingdom of 
Jerusalem. - Jerusalem : the Bialik Inst., 
cop. 1963. 
1., The Crusades and the First Kingdom. -
24, 561 p., [16] t . : ill. 
2., The Crusades and the Second Kingdom. 
- 16,544 p., [12] t. : ill. 
3442. 754.794 
PRAWER, Joshua 
Maamadot, qomunot we-huqqat mamleket 
ha-salbanim. - [Jerusalem]: ha-Aqademyah 
ha-leummit ha-yisreelit lc-maddaim, 5728 
[1968], - p. 64-99. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 2/6. 
3447. 755.065 
PREUSCHEN, Erwin 
Origcnes über hebräische Metrik. - [S.I.] : 
[s.n.], 1891. - p. 316-317. 
Klny.: Zeitschrift für die alttestamentliche 
Wissenschaft, 11. 
3448. 753.921 
PREUSS, Julius 
Biblisch-talmudische Medizin / register of 
Hebrew and Aramaic terms transl. and ed. 
by Samuel Paley. - New York : Ktav, cop. 
1971. - LXXXVIII, 735 p. 
Reprint 
3449. 750.364 
PREUSS, Julius 
Materialien zur Geschichte der 
talmudischen Medicin : Nase und Ohr. -
Berlin : Marschner ny., 1899. - 15 p. 
Klny.: Allgemeine Medicinische Centrai-
Zeitung, 1899/76. 
3450. 751.490 
PRIEBATSCH, Hans 
Die Josephsgeschichte in der Weltliteratur. 
- Breslau : Marcus, 1937. - XVIII, 197 p. 
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3451. 
P R I N Z , Joachim 
Jüdische Geschichte. 
Kulturpolitik, 1931. -
752.685 
- Berlin : Verl. 
279 p., [12] t. 
für 
3452. 754.067 
Proceedings of the Fifth World Congress of 
Jewish Studies : Jerusalem, 3-11 August 
1969. - Jerusalem : World Union of Jewish 
Studies. - 5 db 
1-5. vol. - [post 1969] - 1973. 
3453. 753.618 
The proceedings of the Golden Jubilee Con-
vention : November 17-21, 1963 Kiamesha 
Lake, N.Y. / [publ.] The United Synagogue 
of America. - New York : The United 
Synagogue of America, 1963. - 204 p. 
3454. 753-518 
Professor Israel Efros / [ed. Itzhak Orpaz et 
al.]. - Tel-Aviv : Tel-Aviv Univ., [1980], -
278 p. 
H é b e r nyelven 
3455. 750.596 
A program for Jewish life today. - [S.I.] : 
[s.n.], 1950. - 11 p. 
Klny.: The Reconstruct ion ist, 16/1. 
3456. 753.176 
Prouövaniá za istoriáta na evrejskoto 
naselcnie v bälgarskite zemi XV-XX vek / 
[otg. red. Nikolaj Todorovj. - Sofia : Izd. na 
Balgarskata Akad. na Nauk., 1980. - 319 p. 
3457. 750.759 
PRUZSINSZKY János 
Piis manibus : Ponori Thewrewk Emil em-
lékezete. - Bp. : Franklin, 1918. - 32 p. 
3458. 753.892 
Pseudo-Seder Eliahu zuta / kritisch bcarb. 
von M. Friedmann. - Wien : Achiasaf, 1904. 
- 56 p. 
Koll. 1. - Héber nyelven 
3459. 751466 
Publications and pricclist. - Jerusalem : 
The Israel Acad, of Sei. and Humanities 
1982. - 15, 9 p. 
3460. 754J19 
Publications of the Bcn-Zvi Institute. -
Jerusalem : Kiryath Scpher, 1963. - 24, 
20 p. 
3461. 753.015 
Publikationen des Leo Baeck Instituts aus 
zwei Jahrzehnten / [hrsg. von Max 
Kreutzberger]. - Jerusalem [etc.] : I-eo 
Baeck Institut, 1977. - XI, 119 p., [14] t. 
3462. 750.725 
Pünkösd, 1905 : ajándék a Csongrádi Újság 
előfizetőinek / összeáll. Sághy Mihály. -
[Csongrád] : Bozó és Justin ny., 1905. - 31 
p., [4] t. 
Q 
3463. 753.894 
Qabbala : Quellen und Forschungen zur 
Geschichte der jüdischen Mystik / hrsg. von 
Robert Eislcr. - Ixipzig : Drugulin. 
1., Das Buch Bahir. - kritische Neuausg. / 
von Gerhard Scholem. - 1923. - 171 p. 
3464. 754.762 
QALLIR, Rabbi Elazar ha-
Mibhar piyyutim / [ed.] Y. L. Baruk. - [ Tel 
Aviv] : Omanut, 1930. - 35 p. 
3465. 754-303 
QALONIMOS ben Qalonimos 
Eben bohan / [ed.] M. Wolf. Ahne milluim 
/ Yosef Kohen Sedeq. - I l m b e r g : J. M. 
Stand, 1865. - 10, 112 p. 
Koll. 1. 
Qehillat Shelomoh 
Id.: Sefer qehillat Shelomoh 
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3466. 754-344 
Qinot le-Tishah be-Ab im seder ha-tefillot 
le-arbit shaharit u-minhah, nosah Ashkenaz. 
- [Jerusalem]: Eshkol, [194?]. - 112 p. 
3467. 752.991 
QIRQISANI, Yaqubal-
Kitab al-anwar wal-maraqib / ed. ... by Leon 
Nemoy. - New York : The Alexander 
Kohut Memorial Found., 1939-1943. - 5 db. 
- (Publications of the Alexander Kohut 
Memorial Foundation) 
Arab nyelven 
3468. 752.521 
Qobes al yad : debarim she-bi-ketab ha-yo-
seim le-or ba-paam ha-rishonah I(XI) -
X(XX). - [Jerusalem] : Mekize Nirdamim, 
5696-5742 [1936-1982], - 12 db 
3469. 750.690 
Qol Siyyon la-golah : gilyon ha-shanah. -
[Jerusalem] : ha-Histadrut ha-siyyonit ha-
olamit, 5711 [1951]. - 18, 34 p. 
3470. 753464 
Quellen und Forschungen zur Geschichte 
der Juden in Deutsch-Österreich / hrsg. von 
der Historischen Kommission der Israeliti-
schen Kultusgemeinde in Wien. - Wien 
[etc.] : Braumüller. 
2., Das Wiener Ghetto / bcarb. von Ign. 
Schwarz. - 1909. - 314 p., [2] t. 
3471. 752.737 
Quellen und Forschungen zur Geschichte 
der Juden in Deutsch-Österreich / hrsg. von 
der Historischen Kommission der 
Israelitischen Kultusgemeindc in Wien. -
Wien [etc.] : Braumüller. 
4., Die Inschriften des alten Judenfriedhofes 
in Wien / von Bernhard Wachstein. 
2. T., 1696-1783. - 1917. - XLIII, 636 p., 
24 t. 
3472. 753436 
Quellen und Forschungen zur Geschichte 
der Juden in Österreich / hrsg. von der His-
torischen Kommission der Israelitischen 
Kultusgemeinde in Wien. - Wien 
Selbstverl, der I list. Komm. 
9., Nachträge zu den zehn bisher 
erschienenen Bänden der Quellen und 
Forschungen zur Geschichte der Juden in 
Österreich / von Arthur Goldmann, 
Bernhard Wachstein, J. Taglicht. - 1936. -
360 p. 
3473. 753472 
Quellenbuch für den Unterricht in jüdischer 
Geschichte und Litteratur / hrsg. von. 
Moritz Spanier. - Frankfurt a.M. 
Kauffmann, 1890. - 138 p. 
3474. 752.950 
QUMISI, Daniel al-
Commentarius in Librum Duodecim 
Prophetarum / quem composuit Daniel al-
Kumissi ; primum ed. I.D. Markon. -
Hierosolymis : Mekize Nirdamim, 1957. -
82 p. 
Héber nyelven 
R 
3475. 753.664 
R. Salomo b. Abraham b. Adereth : sein 
Leben und seine Schriften / ... hrsg. von J. 
Perles. - Breslau : Verl. der Schletter'schen 
Buchh., 1863. - 83, 61 p. 
3476. 754.242 
Rabbenu Moshch ben Maymun : qobes to-
rani maddai li-zkor melot 800 shanah le-yom 
hulledct shclo, u-betoko sefer "Mafteah ha-
derashot" le-ha-RaMBa"M / [ed.] Yehudah 
Leb Fishman. - [Jerusalem] : ha-Merkaz 
ha-olami shel ha-Mizrahi, [1935]. - 643 p. 
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3477. 755.124 
Rabbi Yisrael Baal Shem Tob : meholel 
tenuat ha-hasidut. - [Tel Aviv] : Seire 
aguddat HaBa'D, 1960. - 18 p. 
3478. 753.903 
A rabbinic anthology / selected and 
arranged with comments and introd. by C.G. 
Montefiore and H. Loewe. - Cleveland 
[etc.] : Meridian Books ; Philadelphia : 
Jewish Publ. Soc. of America, 1963. -
CVIII, 853 p. 
3479. 750.855 
RABBINOWITZ, J. 
An historical sketch of the Dalston 
Synagogue, 1885-1935. - Ixtndon : Williams, 
Lea and Co., 5695 = 1935. - 24 p. 
3480. 751.514 
RABENSTEINENSIS, Iohannes 
Disputacio / ed. Bohumil Ryba. - Bp. : 
Egyet, ny., 1942. - V, 39 p. - (Bibliotheca 
scriptorum medii recentisque aevorum. S. 
15.) 
3481. 
RABINOWITZ, Louis Isaac 
Jewish merchant adventurers. 
Goldston, 1948. - 212 p., [2] t. 
753293 
London 
754244 3482. 
RABINOWITZ, Shaul Pinhas 
R. Yom Tob Lipman Zunz, hayyayw, 
zemanno u-sefarayw. - [Warszawa] 
[Schuldberg], 5657 [1896], - 361, VII p. 
Koll. 2. 
3483. 754.244 
RABINOWITZ, Shaul Pinhas 
R. Zekaryah Frankel, hayyayw, zemanno, 
sefarayw u-bet midrasho. - [Warszawa] : 
[Schuldberg], 5658 [1898], - 351, VIII p. 
Koll. I. 
3484. 753.869 
RABINOWITZ, Zvi Meir 
Ginzé Midrash. - Tel-Aviv : the Chaim 
Rosenberg School for Jewish Stud., Tel-Aviv 
Univ., 1976. - 323 p. + mell. 
Héber nyelven 
3485. 754.020 
RABINOWITZ, Zvi Meir 
Halakha and Aggada in the liturgical poetry 
of Yannai. - Tel-Aviv : Alexander Kohut 
Foundation, cop. 1965. - 76, 287 p. 
Héber nyelven 
3486. 754.498 
RABINOWITZ, Zvi Meir 
Meqorot u-perush li-qrobah shel Yannay. -
[Jerusalem] : Magnes, 5716 [1956). - p. 290-
300. 
Klny.: Tarbiz, 25/3. 
3487. 755.127 
RABINOWITZ, Zvi Meir 
Meqorot u-perush li-qrobah shel Yannay le-
seder U-Moshch hayah roch, Shemot III 1. 
- [Jerusalem] : [s.n.], 5718 [1958], - p. 39-
60. - Klny.: Tarbiz 27/1. 
3488. 755.013 
RABINOWITZ, Zvi Meir 
Perush u-meqorot li-qrobat Yannay le-seder 
Wa-yhi kol ha-ares (Bereshit XI 1). -
Ramat-Gan : Univ. Bar-Ilan, 5716-5725 
[1956-1965], - p. 138-159, XLVII-XLVIII. 
Klny.: Qobes he-asor 5716-5725 (Sefer ha-
shanah 4-5) 
3489. 755.112 
RABINOWITZ, Zvi Meir 
ha-Qerobah shel Yannay le-Wa-yiqra XV 1 : 
meqorot u-perush. - [Jerusalem] : Magnes, 
5719 [1959], - p. 279-302. 
Klny.: Tarbiz, 28/3-4. 
3490. 751.222 
RÁCZ Zoltán 
Józsua ben Szirach bölcsességének könyve. 
- Bp. : Gewiircz ny., 1930. - 42 p. 
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3491. 751.348 
RADÓ György 
Az ember tragédiája a világ nyelvein. - Bp. : 
Akad. ny. 
2. - 1965. - p. 93-124. - Klny.: Filológiai 
Közlöny, 1965/1-2. 
3492. 750.141 
RADÓ György 
Az ember tragédiája a világ nyelvein. - Bp. : 
Akad. ny. 
3. - 1966. - p. 67-108. - Klny.: Filológiai 
Közlöny, 1966/1-2. 
3493. 751J14 
RADÓ György 
Az ember tragédiája a világ nyelvein. - Bp. : 
Akad. ny. 
4. - 1968. - p. 75-112. - Klny.: Filológiai 
Közlöny, 1968/1-2. 
3494. 750.161 
RADÓ Imre - MAYOR József 
A noviszádi zsidók története : kiadta a no-
viszádi Chevra Kadisa 200 éves 
fennállásának ünnepe alkalmából. - Novi 
Sad : Uránia ny., 1930. - 224 p. 
3495. 752.187 
RAFFAY Sándor 
A zsidókérdés története Magyarországon : 
előadás az Országos Nemzeti Klubban 1940. 
november 24-én. - Bp. : Fgyet. ny., 1941. -
25 p. - (Az Országos Nemzeti Klub 
kiadványai; 41.) 
34%. 754.972 
RAINEY, A. F. 
ha-Sofer be-Ugarit maamado we-
hashpaato. - [Jerusalem] : ha-Aqadcmyah 
ha-leummit ha-yisreelit le-maddaim, 5729 
[1969], - p. 11-28. 
Klny.: Dibrc ha-Aqadcmyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 4/2. 
3497. 754.335 
Ha-RaM Be-MaZZa"L qobes torani 
maddai aruk u-mesuddar li-mlot 750 shanah 
li-ftirat Ha-rab Rabbenu Mosheh Ben 
Maymon Zikrono Li-berakah / ba-arikat Y. 
L. Maymon. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5715 [1955], - 268 p. 
3498. 751.111 
RAPAPORT Béla 
Abulmeni Maimuni Ábrahám élete és 
művei. - Bp. : Neumayer ny., 1896. - 53 p. 
3499. 754.048 
RAPHAEL, Yitzhak 
Not easily came the light. - Jerusalem : 
Edanim, 1981. - 493 p., [24] t. 
Héber nyelven 
3500. 751.360 
RAPP, Albert 
The genealogy of Baron Munchausen. -
[S.I.] : [s.n ], [19??]. - p. 347-351. 
Kivágat: Classical Journal 
3501. 752.122 
RAPP, Eugen Ludwig 
Die älteste hebräische Inschrift 
Mitteleuropas in Mainz. - Mainz 
Vereinigung "Freunde der Univ. Mainz", 
1962. - p. 70-75. 
Klny.: Jahrbuch der Vereinigung "Freunde 
der Universität Mainz", 1962. 
3502. 753.905 
RAPP, Eugen Ludwig 
Die ältesten hebräischen Inschriften Mit-
teleuropas in Mainz, Worms and Speyer. -
Mainz Vereinigung "Freunde der 
Universität Mainz", 1959. - 48 p., [4] t. 
Klny.: Jahrbuch der Vereinigung "Freunde 
der Universität Mainz", 1959. 
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3503. 752.125 
RAPP, Eugen Ludwig 
Ghanaian languages have a different way of 
thinking. - Tiibingen [etc.] : Erdmann, 
1972. - p. 208-234. 
Klny.: Ghanaian writing. 
3504. 753.938 
RAPP, Eugen Ludwig 
Die hebräischen Epitaphien des Mittelalters 
im Landesmuseum Trier ; Epitaphien für 
Vorfahren von Karl Marx auf dem jüdischen 
Friedhof in Trier. - Trier : Paulinus, 1970. 
- p. 1.53-182. 
Klny.: Trierer Zeitschrift, 33. 
3505. 752.135 
RAPP, Eugen Ludwig 
Die hebräischen Steininschriften in Wert-
heim am Main. - [Wertheim] : [s.n.], [1964], 
- p. 19-48. 
Klny.: Wertheimer Jahrbuch, 1961/62. 
3506. 752.109 
RAPP, Eugen Ludwig 
Die jüdisch-persich-hebräischen Inschriften 
aus Afghanistan. - München : Kitzinger, 
1965. - 77 p., [2] t. - (Münchener Studien 
zur Sprachwissenschaft. Beiheft G.) 
3507. 752.117 
RAPP, Eugen Ludwig 
Die Mainzer hebräischen Epitaphien aus 
dem Mittelalter. - Mainz : Vereinigung 
"Freunde der Univ. Mainz", 1958. - 22 p. 
Klny.: Jahrbuch der Vereinigung "Freunde 
der Universität Mainz", 1958. 
3508. 752.185 
RAPP, Eugen Ludwig 
Miszellen Verhängung des "Grossen 
Banns" in Zweibrücken 1722. - [S.I.] : [s.n.], 
1963. - p. 123-126., [1] t. 
Klny.: Blätter für Pfalzische Kirchen-
geschichte u. Religiöse Volkskunde, 30/3. 
3509. 752.124 
RAPP, Eugen Ludwig 
Die mittelalterlichen hebräischen Epi-
taphien aus der Zitadelle von Spandau 1244-
1347. - [S.I.]: [s.n.], 1972. - p. 14-36.: ill. + 
mell. 
Klny.: Jahrbuch für brandenburgische I,an-
desgeschichte, 23. 
3510. 752.121 
RAPP, Eugen Ludwig 
On the Jewish inscription from Afghanistan. 
- Rome : IsMEO, 1965. - p. 194-200. 
Klny.: East and West. N. S., 15/3-4. 
3511. 752.114 
RAPP, Eugen Ludwig 
Die persisch-hebräischen Inschriften 
Afghanestans aus dem 11. bis 13. Jahrhun-
dert. - Mainz : Vereinigung "Freunde der 
Univ. Mainz", 1971. - 53 p., [8] t. 
Klny.: Jahrbuch der Vereinigung "Freunde 
der Universität Mainz", 1971. 
3512. 752.126 
RAPP, Eugen Ludwig 
Sprichwörter der Guang von Boso und 
Anum in Ghana. - Hamburg : Deutsches 
Inst, für Afrika-Forschung, 1971. - p. 305-
316. - (Beiträge zur Afrika-Kunde ; 14.) 
Klny.: Afrikanische Sprachen und Kulturen. 
3513. 753452 
RASHI 
Raschii (Salomonis Isaacidis) in Penta-
teuchum commentarius / ...edidit... A. 
Berliner. - Berolini : Sumptibus Ed., 1866. 
- XX, 376 p. 
Héber nyelven 
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3514. 753614 
RASHI 
Responsa / Rashi Solomon ben Isaac ; ex 
eodieibus librisque impr. congcssit praef. 
annot. indices adiccit Israel Elfenbein ; 
notisque instruxit Louis Ginzbcrg. - New 
York : [Shulsinger Bros.], 1943. - LXIV, 
412 p. 
I léber nyelven 
3515. 754.096 
Rashi : his teachings and personality / ed. 
Simon Federbush. - New York : World 
Jewish Congress : Jewish Agency, 1958. -
155, 261 p. 
3516. 753.116 
Rashi anniversary volume / [publ] 
American Academy for Jewish Research. -
New York : American Acad, for Jewish 
Research, 1941. - 248 p. - (Texts and 
studies / American Academy for Jewish 
Research ; 1.) 
3517. 750.635 
RÁSONYI László 
Bö-kolabur / L. Rasonyi. - Ankara : Türk 
Tarih Kurumu Basimcvi, 1947. - p. 244-248. 
Klny.: Ilalil Edhem Hátira Kitabi 
3518. 750.637 
RÁSONYI I-ászló 
Jövevényszavaink és az anatóliai tájszavak. 
- [Bp. : ] : Franklin ny., [post 1941], - p. 
314-317. 
Klny.: Melich-emlékkönyv 
3519. 752.287 
RÁSONYI László 
A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai. -
Bp. : Akad. ny., 1962. - 19 p. - (A MTAK 
közleményei ; 26.) 
3520. 750.107 
RÁSONYI László 
Les noms de nombre dans l'anthroponymie 
turque / L. Rásonyi. - Bp. : Akad. ny., 
1961. - p. 46-71. 
Klny.: Acta Orientalia, 12. 
3521. 750628 
RÁSONYI László 
Les noms toponymiques comans du 
Kiskunság / par L. Rásonyi. - Bp. : Akad. 
K., 1957. - p. 73-146. 
Klny.: Acta Linguistica, 7/1-2. 
3522. 752-257 
RÁSONYI László 
Stein Aurél és hagyatéka. - Bp. : Akad. K., 
1960. - 37 p., [1] t. - (A MTAK kiadványai 
1 18) 
3523. 750.634 
RÁSONYI László 
Sur quelques catégories de noms de 
personnes en Turc / par L. Rásonyi. - Bp. : 
Akad. K., 1953. - p. 323-351. 
Klny.: Acta Linguistica, 3/3-4. 
3524. 752.255 
RÁSONYI László 
A székely név eredete. - Bp. : Akad. ny., 
1960. - p. 186-194. 
Klny.: Magyar Nyelv, 1960/2. 
3525. 752J34 
RÁSONYI László 
Zu den Namen der ersten türkischen 
Herren von Jerusalem / von L. Rásonyi. -
Bp. : Akad. K., 1961. - p. 89-94. 
Klny.: Acta Orientalia, 13/1-2. 
3526. 753659 
RATNER, Ber 
Mabo le-Seder Olam Rabbah. Heleq rishon. 
- [Vilna] : Romm, 5654 [1894], - 162 p. 
Koll. 1. 
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3527. 753.721 
Rav Saadya Gaon's translation of the Torah 
: texts and studies / by Moses Zucker. -
New York : Feldheim, 1959. - 537 p. -
(The Michael Higger memorial publications 
;3.) 
Héber nyelven 
3528. 754.393 
RAWNITZKl, Yehoshua Hana - BIALIK, 
Hayyim Nahman 
Sefer ha-aggadah : mibhar ha-aggadot she-
be-Talmud u-midrashim III 5. - [Odessa] : 
[Bialik etc.], 5671 [1911], - 236 p. 
3529. 754.337 
Raziel ha-malak. - Warszawa : Sikora i 
Milner, [192?]. - 72 p. 
Reprint 
ha-Razim 
Id.: Sefer ha-razim 
3530. 751.463 
Recensenten-Wirthschaft oder Bemer-
kungen eines Laien über den im eilften 
Hefte des diesjährigen "Ben-Chananja" 
erschienenen Artikel Würdigung der 
Antrittsrede des Herrn Oberrabiners Dr. 
W A . Meisel in Pest von J.M. Jost. - Pest : 
Pfeifer, 1860. - 30 p. 
3531. 753.743 
Recent progress in Biblical scholarship / 
[publ.] The Richard Kronstein Foundation 
for the Promotion of Jewish and Cognate 
Studies. - Oxford Lincombe Lodge 
Research Library, 1965. - 84 p. 
3532. 751.352 
A reception and dinner in honor of our 
distinguished executive vice-president Rabbi 
Harold H. Gordon marking the twenty-fifth 
anniversary of his ordination in the 
Rabbinate and his completion of thirteen 
years of dedicated and outstanding service 
with our organization : New York City, 
Hotel Roosevelt, March 24, 1960. - New 
York : The New York Board of Rabbis, 
1960. - 7 p. 
3533. 752.987 
Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen 
in Buda (Ofen) : 1550-1580 : türkischer Text 
/ hrsg. von L. Fekete und Gy. Káldy-Nagy. 
- Bp. : Akad. K., 1962. - 838 p. 
3534. 752.713 
Recueil des travaux rédigés en mémoire du 
jubilé scientifique de M. Daniel Chwolson. 
- Berlin : Calvary, 1899. - IV, 267 p., [1] t. 
3535. 752.148 
A reel guide to Biblical manuscripts : reels 
1-76 from the Library of the Jewish 
Theological Seminary of America. - Ann 
Arbor, Mich. : Univ. Microfilms, [197?]. -
82 p. 
3536. 752.104 
A reel guide to Hebrew incunabula : reels 1-
20 from the Library of the Jewish Theolo-
gical Seminary of America. - Ann Arbor, 
Mich. : Univ. Microfilms, [197?]. - 12 p. 
3537. 752.102 
A reel guide to the Benaim collection of He-
brew and Judeo-Arabic manuscripts : reels 
1-12 from the Library of the Jewish Theolo-
gical Seminary of America. - Ann Arbor, 
Mich. : Univ. Microfilms, [197?]. - 9 p. 
3538. 752.103 
A reel guide to the liturgy collection : reels 
1-67 from the Library of the Jewish 
Theological Seminary of America. - Ann 
Arbor, Mich. : Xerox Univ. Microfilms, 
1972. - 69 p. 
3539. 752.101 
A reel guide to the Steinschneider collection 
: reels 1-20 from the Library of the Jewish 
Theological Seminary of America. - Ann 
Arbor, Mich. : Univ. Microfilms, [197?]. -
15 p. 
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3540. 752^12 
Reform Judaism : essays by Hebrew Union 
College alumni. - Cincinnati : Hebrew 
Union Coll. Pr., cop. 1949. - XII, 288 p. 
3541. 751.112 
REICH Béla 
Sába királynője a keleti irodalomban. - Bp. 
: Gewiircz ny., 1932. - 32 p. 
3542. 753.916 
REICH, Ignaz 
Beth-el Ehrentcmpel verdienter 
ungarischer Israeliten. - Pest: Bucsánszky, 
1867-[1880j. - 204, 309, 162 p., [21] t. 
3543. 751.971 
REICHMANN, Eva - LANGE, Nicholas de 
Ignaz Maybaum : in memóriám. - [S.I.] : 
[s.n.], [1976]. - 25 p. 
3544. 751.221 
REICHMANN Győző 
Mendelssohn Phaedonjának viszonya Piaton 
Phaedonjához. - Bp. : Viktória ny., 1940. -
48 p. - (Dolgozatok a Kir. Magy. Pázmány 
Péter Tudományegyetem Philosophiai 
Seminariumából ; 36.) 
3545. 754.713 
REIFENBERG, Adolf 
Matbeot ha-yehudim. - [Jerusalem] 
Reuben Mas, 5708 [1947], - 61 p., XVI t. 
3546. 754.682 
REIFMAN, Yaaqob 
Iyyunim be-Mishnat R. Abraham ibn Ezra. 
- [Jerusalem] : Mahbarot lc-sifrut, 5722 
[1962], - 130 p. 
3547. 750.174 
REINER Erika 
Un aspect de la proposition relative accadi-
enne / par. E. Reiner. - [S.I.] : [s.n.], [1951]. 
- p. 25-27. 
Kivágat: Revue d'Assyriologic, 1951. 
3548. 751.167 
REINITZ Hermann 
Julianus császár (Julianus apostata) és 
viszonya a zsidókhoz. - Bp. : Neuwald ny., 
1919. - 23 p. 
3549. 754.207 
REISS Dániel 
Az egri Chevra-Kadischa 1843-tól 1898-ig. -
Eger : Iőw ny., 1898. - 213 p. 
3550. 753.951 
Religion in a religious age : proceedings of 
regional conferences held at the University 
of California, Los Angeles and Brandeis 
University in April, 1973 / ed. by S.D. 
Goitein. - Cambridge, Mass. : Assoc. for 
Jewish Studies, 1974. - VII, 156 p. 
3551. 751.468 
Remarks by Mayor Robert F. Wagner 
honoring Rabbi Harold H. Gordon. -
Washington : United States Gov. Print. 
Office, 1960. - 4 p. 
3552. 753.621 
Remember the days : essays on Anglo-
Jewish history presented to Cecil Roth / ed. 
by John M. Shaftesley. - London : The 
Jewish Historical Soc. of England, cop. 1966. 
- XII, 404 p., [9] t. 
3553. 751-253 
REMETE László 
A klagcsi szcllemfogalom kritikája. - Bp. : 
Ált. Ny. és Grafikai Int., 1944. - 40 p. -
(Dolgozatok a Kir. Magy. Pázmány Péter 
Tudományegyetem Philosophiai Scminári-
umából; 66.) 
3554. 751.092 
RÉNYI Alfréd 
Túrán Pál matematikai munkásságáról. -
Bp. : Bolyai János Matematikai Társ., 1960. 
- p. 230-263. 
Klny.: Matematikai Lapok, 11/4. 
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3555. 750.885 
RESCHOFSZKI Arthur 
Jeruzsálemi Tanchum ben József Almuríid 
alkáfi (Az elegendő vezető) cimű szótárából 
/ első izben adta ki, bev. látta el és magy. 
jegyzetekkel kisérte. - Vácz : Kohn ny,. 
1917. - IX, 23 p. 
3556. 753.630 
Researches in Talmudic literature : a study 
conference in honour of the eightieth 
birthday of Shaul Lieberman. - Jerusalem : 
The Israel Acad, of Sei. and Humanities, 
1983. - 227 p. 
Héber nyelven 
3557. 754494 
Reshimat ha-shiurim li-shnat 5715 [1954-
1955], ha-Faqultah le-maddee ha-ruah, ha-
Faqultah le-maddee ha-hebrah, ha-
Universitah ha-ibrit. - [Jerusalem] : [s.n ], 
5714 [1954], - 70 p. 
3558. 754.253 
Reshummot : meassef le-dibre zikronot, le-
etnografyah u-le-folqlor be-Yisrael / [ed.] 
A. Druyanow. - [Berlin etc.] : Dcbir, 5683-
5690 [1923-1930], - 6 db 
3559. 752.738 
Responsa et decisiones : ad fidem codicis 
Bodleianensis 692 / ed. pref. et notis 
instruxit Efraim Kupfer. - Hierosolymis : 
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La poésie hébraíque du moyen äge en Es-
pagne. - Paris : Pr. Univ. de France, 1962. 
- p. 171-210. 
Klny.: Mélanges de Philosophie et de 
Littérature Juives, 3-5 (1958-62). 
3869. 751.852 
SCHIRMANN, Jefim Hayyim 
Problems in the study of post-biblical 
Hebrew poetry. - Jerusalem : The Israel 
Acad, of Sei. and Humanities, 1967. - p. 
228-236. - (Proceedings / The Israel 
Academy of Sciences and Humanities ; 2/2.) 
3870. 754.426 
SCHIRMANN, Jefim Hayyim 
Qantatah ibrit al maabar Yam Suf. -
[Haifa] [Haifa Music Museum and 
Library], 5724 [1964], - p. 10-13. 
Klny.: Tazlil, 4. 
3871. 754.775 
SCHIRMANN, Jefim Hayyim 
ha-Qerab ben behemót we-liwyatan le-fi 
piyyut ibri qadum. - [Jerusalem] : ha-
Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le-
maddaim, 5728 [1968], - p. 27-62. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 3/3. 
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3872. 754.887 
SCHIRMANN, Jefim Hayyim 
Shelomoh ibn Gabiről we-Yonah ibn 
Ganah . - [Jerusalem] : Qiryat Sefer, 1963. 
- p. 360-369. 
Klny.: Sefer Hanok Yalon 
3873. 754.252 
SCHIRMANN, Jefim Hayyim 
Shemuel Romanelli : ha-meshorer we-ha-
noded / Hayyim Shirman. - [Jerusalem] : 
[Schocken], 5729 [1969], - 82 p. 
3874. 754.966 
SCHIRMANN, Jefim Hayyim 
ha-Shirah ha-ibrit she-le-ahar tequfat ha-
Miqra u-beayot mehqarah. - [Jerusalem] : 
Merkaz, 5727 [1967], - 6 p. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 2/12. 
3875. 753.103 
SCHIRMANN, Jefim Hayyim 
Studies in the history of Hebrew poetry and 
drama. - Jerusalem : Mossad Bialik, cop. 
1979. - 2 db (376, 438 p.) 
H é b e r nyelven 
3876. 755.167 
SCHIRMANN, Jefim Hayyim 
Yannay ha-payyetan : shirato we-hashqafat 
olamo. - [Tel Aviv] : [s.n.], 5724 [1964], -
p. 45-66. 
Klny.: Qeshet, 6/3. 
3877. 754.940 
SCHIRMANN, Jefim Hayyim 
Yehosef ha-nagid : tragedyah shel medinay 
yehudi. - [Jerusalem] : Mosad Bialik, 5742 
[1982]. - 31 p. 
3878. 755.090 
SCHISCHA, Abraham 
Alim le-mibhan mi-sefer "Diqduqe soferim". 
- [Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5721 
[1961], - p. 376-391. 
Klny.: "Areshet" : Sefer shanah le-heqcr ha-
sefer ha-ibri, 3. 
3879. 755.119 
SCHISCHA, Abraham 
Hearot bibliografiyyot le-sifre Hatam Sofer 
we-li-tshubotayw. - [Jerusalem] : [s.n.], 
5729 [1968], - p. 49-64. 
Klny.: ha-Mayan, 9/1 (Tishri 5729). 
3880. 755.118 
SCHISCHA, Abraham 
Hearot bibliografiyyot le-sifre Hatam Sofer 
we-li-tshubotayw II. - [Jerusalem] : [s.n.], 
5729 [1969], - p. .77-92. 
Klny.: ha-Mayan (Tebet 5729). 
3881. 750.139 
SCHISCHA, Abraham 
Hermann Adler, yeshivah bahur. - London 
: The Jewish Historical Soc. of England, 
[1966], - p. 241-277. 
Klny.: Remember the days 
3882. 751-381 
SCHISCHA, Abraham 
I lildesheimer's correspondence. - London : 
[s.n.], [post 1965]. - p. 79-89. 
Klny.: Journal of Jewish Studies, 18/1-4. 
3883. 755.117 
SCHISCHA, Abraham 
Tiqqunim u-hearot le-"Hearot 
bibliografiyyot le-sifre Hatam Sofer we-li-
tshubotayw". - [Jerusalem] : [s.n.], 5729 
[1969]. - p. 76-78. 
Klny.: ha-Mayan (Tammuz 5729). 
3884. 754484 
SCHISCHA, Abraham 
"Toscfct la-hatimah" - [Tel-Aviv] : [s.n.], 
5727 [1967], - p. 76-80. 
Klny.: Yeda-am, 12/31-32. 
3885. 
SCHLESINGER Miksa 
A Tízparancsolat agádái. 
1942. - 45 p. 
750.898 
Bp. : Bcrger ny., 
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3886-3887. 
SCHLESINGER Sámuel 
750.888 
753.345 
maCání al-nafsz" Pseudo-Bachja "Kitäb 
("Könyv a lélek lényegéről") czimű művének 
psychologiája adalék az arab-zsidó 
ujplatonismus történetéhez. - Bp. : 
Athenaeum, 1911. - 86 p. 
753.345: Koll. 8. 
3888. 752.834 
Schlesinger Sámuel emlékezete / kiadja a 
Debreceni Statusquo ante Izraelita Anya-
hitközség. - Debrecen : Pannónia ny., 1937. 
- 97 p. + mell. 
3889-3890. 751.851 
752J14 
SCHMELCZER Imre 
Julius Wellesz, 1872-1915 / by I. Schmelczer. 
- Cincinnati, Ohio : Library of Hebrew 
Union Coll. - Jewish Inst, of Religion, 1966. 
- p. 10-11. 
Klny.: Studies in Bibliography and 
Booklore, 8/1. 
3891. 750.267 
SCHMELCZER Imre 
Martin Schreiner, 1863-1926 / I. II. Schmel-
czer. - Cincinnati [etc.] : Library of Hebrew 
Union Coll. - Jewish Inst, of Religion, 1974. 
- p. 83-93. 
Klny.: Studies in Bibliography and 
Booklore, 10/3. 
3892. 751.377 
SCHMELCZER Ottó 
Karyometrische Untersuchungen an 
malignen Lymphomen. - Ziirich : Juris-
Verl., 1965. - 17 p. 
3893. 754.902 
SCHMELZER, Menahem Hayyim 
Dugmah nosefet le-senzurah nosrit be-Sefer 
ayyelet ha-shahar. - [Jerusalem] : Magnes, 
5721 [1961], - p. 542. 
Klny.: Qiryat Sefer, 36. 
3894. 754.756 
SCHMELZER, Menahem Hayyim 
Fire and water : book salvage in New York 
and in Florence. - [S.I.J : [s.n.], 1968. - p. 
620-625. 
Klny.: Special Libraries, October 1968. 
3895. 752.053 
SCHMELZER, Menahem Hayyim 
Jewish scholarship in the United States : 
selections from the literature, 1965-1967. -
[S.1.J: [s.n.], 1968. - p. 344-369. 
Klny.: American Jewish year book, 1968. 
3896. 755.012 
SCHMELZER, Menahem Hayyim 
Perush Alfabetin : perush al 13 piyyutim 
aramiyyim le-R. Binyamin ben Abraham 
min ha-Anawim. - [Jerusalem-New York] : 
Bet ha-midrash le-rabbanim ba-Ameriqah, 
5738 [1978]. - p. 169-274. 
Klny.: Mehqarim u-mqorot, meassef le-
maddee ha-yahadut. 
3897. 751.737 
SCHMIDT József 
Osthoff Hermann külső tag emlékezete. -
Bp. : MTA, 1913. - 23 p., [1] t. - (A 
Magyar Tudományos Akadémia elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek ; 16/8.) 
3898. 751464 
SCHNEIDER Miklós 
A rohonci zsidók 1848. évi összeírása. -
Szombathely: Rónai ny., 1939. - 31 p. 
3899. 753.399 
SCHNITZER Ármin 
Aranyreszelék : néh. Dr. Schnitzer Ármin 
volt komáromi főrabbi szellemi műhelyének 
padlózatáról felszedegette fia Dr. Schnitzer 
Jakab. - [S.I.] : [s.n.], [post 1900], - 119 f. 
Szigorúan bizalmas kézirat! Minden jog 
fentartva! 
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3900. 752.957 
SCHNITZER Armin 
Jüdische Kulturbildcr : aus meinem Leben. 
- Wien : Beck und Sohn, 1904. - 224 p. 
3901. 753.220 
SCHOCHET, Elijah Judah 
Animal life in Jewish traditions. - New 
York : Ktav, 1984. - X, 379 p. 
3902. 753.968 
SCHOCHET, Elijah Judah 
B A C H : Rabbi Joel Sirkes : his life, works 
and times. - Jerusalem [etc.) : Feldheim, 
5731 = 1971. - 265 p. 
3903. 751-388 
SCHOENBERGER, Guido 
A golden medal at the Jewish Museum. -
[New York City] : (s.n.], 1960. - p. 417419, 
[ l ] t . 
Klny.: Journal of the History of Medicine 
and Allied Sciences, 15/4. 
3904. 754.501 
SCHOLEM, Fania - Y A R O N , Baruk 
Bibliyografyah shel kitbe Gershom Scholem. 
- [Jerusalem] : Magnes, 5728 [1967], - p. 
199-235. 
Klny.: Mehqarim ba-qabbalah u-be-toledot 
ha-datot muggashim le-Gershom Scholem 
3905. 753.897 
SCHOLEM, Gershom G. 
Bibliographia Kabbalistica / von Gerhard 
Scholem. - Berlin : Schocken, 1933. -
XVIII, 230 p. 
3906. 753.977 
SCHOLEM, Gershom G. 
Das Buch Bahir / aufgrund der kritischen 
Neuausg. übers, und erklärt von Gerhard 
Scholem. - Berlin : Schocken, 1933. -
171 p. 
3907. 753.960 
SCHOLEM, Gershom G. 
Jewish Gnosticism, Mcrkabah mysticism, 
and Talmudic tradition. - New York : the 
Jewish Theological Seminary of America, 
5720=1960. - 126 p. 
3908. 753.898 
SCHOLEM, Gershom G. 
Major trends in Jewish mysticism. - New 
York : Schocken Books, cop. 1941. - XIV, 
454 p. 
3909. 755.042 
SCHOLEM, Gershom G. 
Shabbetay Sebi we-Natan ha-azzati. - [Tel 
Aviv] : [Schocken], 5701 [1941]. - p. 150-
166. 
Klny.: Qobes hosaat Schocken le-dibre sifrut 
: Ilanukkah 5701. 
3910. 750.118 
SCHÖN Dezső 
Tízmillió zsidó nyelve. - Kolozsvár 
Fraternitas, 1942. - 62 p. - (A Fratcrnitas 
kis könyvei) 
3911. 750.682 
SCHÖNWALD Károly 
Juda ibn Tibbon terminológiája vallás-
bölcsészeti müvek forditásában. - Bp. 
Radó és Rózsa ny. 
1. - 1902. - 30 p. 
3912. 751.651 
SCHRAM Ferenc 
Szótörténeti adalékok. - [Bp ] : [Akad. K ], 
1970. - p. 337-346. 
Kivágat: Magyar Nyelv, 66/3. 
3913. 754.147 
SCHREIBER, Georg 
Die Wochentage im Erlebnis der Ostkirche 
und des christlichen Abendlandes. - Köln 
[etc.] : Westdeutscher Verl., cop. 1959. -
283 p. - (Wissenschaftliche Abhandlungen 
der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des 
U n d c s Nordrhein-Westfalen ; 11.) 
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3914. 751.158 
SCHREIBER Ignác 
Pseudo-Aristoteles Liber de causis Zerachja 
b. Izsák állal eszközölt héber fordításának 
kritikai összehasonlítása az arab eredetivel, 
a latin és a többi héber fordítások figyelem-
bevételével : a M. Tud. Akad. Könyvtára 
Kaufmann-alapítványának 284. sz. kézirata 
alapján. - Bp. : Athenaeum, 1916. - 38, 
XVIII p. 
3915. 750.631 
SCHREINER Márton 
Adalékok a bibliai szöveg kiejtésének 
történetéhez. - Bp. : Franklin, 1885. - 37 p. 
3916. 753-365 
SCHREINER Márton 
Gesammelte Schriften islamische und 
jüdischislamische Studien / Martin 
Schreiner ; hrsg. und eingcl. von Moshe 
Pcrlmann. - 1 Hillesheim [etc.] : Olms, 1983. 
- XXI, 674 p. - (Collectanea ; 11.) 
3917. 753.954 
SCHREINER Márton 
Der Kaläm in der jüdischen Literatur / von 
Martin Schreiner. - Berlin : Itzkowski, 
1895. - 67 p. 
Koll. 3. 
3921. 752.967 
SCHULZE, Bernhard 
Das Religiöse bei H. W. Longfellow und 
dessen Stellung zur Bibel. - Halle : John, 
1913. - 131 p. 
Koll. 1. 
3922. 
SCHÜCK, Dawid 
Mizmor le-Dawid. -
5699 [1939], - 24 p. 
755.075 
[Bp.] : Katzburg ny., 
751.160 3923. 
SCHVARCZ Miksa 
Kohen Efrájim ó-budai rabbi élete és 
responsumai. - Bp. : Márkus ny., 1887. -
35 p. 
3924. 750.896 
SCHVARCZKOPF Miklós 
A Genesis személyneveinek értelmezése a 
hagyományos irodalomban. - Bp. : Bcrger 
ny., 1943. - 57 p. 
3925. 753.322 
SCHWAB, Löv 
Gutachten an den Israelitischen Gemeinde-
Vorstand zu Pesth... - [S.I.] : Eisenfels, 
[1852], - 14 p. 
Koll. 8. 
3918. 753.912 
SCHUHL, Moise 
Sentences et proverbes du Talmud et du 
Midrasch : suivis du traité d'Aboth. - Paris 
: Impr. Nationale, 1878. - XII, 546 p. 
3919. 751.152 
SCHULCZ Fülöp 
Rabbi Sámuel ben rabbi Simson héber 
levele : középkori útleírás a Szentföldről. -
Bp. : Neuwald ny., 1929. - 51 p. 
3920. 752.261 
SCHULHOF Izsák 
l a meghillá di Buda : 1686. - Roma : 
Carucci, cop. 1982. - 93 p. 
(Testimonianzc sull'ebraismo ; 13.) 
3926. 751.131 
SCHWAB, Moíse 
Inscriptions hébraíques en France. I.es syna-
gogues de Toléde / David Kaufmann. -
[S.I.] : [s.n.], (1899). - p. 242-256. 
Kivágat: Revue des Études Juives, 38/76. 
3927. 751.155 
SCHWARCZ Benjámin 
Júszuf al-Baszír Al-Kitáb al-muhtaví című 
munkájának XV. fejezete : Tóbia ben Mózes 
héber fordításával : a M. Tud. Akad. Könyv-
tárában levő Kaufmann-féle arab és a Icide-
ni Codex Warner 41. sz. héber kézirat alap-
ján. - Bp. : Márkus ny., 1907. - 25, XV p. 
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3928. 753.104 
SCHWARTZ, Sigm. 
Schern hagdolim : enthaltend die Geschichte 
und Biographie sämmtlicher Rabbiner und 
Verfasser talmudischer Werke, die in 
Ungarn gelebt und gewirkt, oder derzeit 
segensreich wirken, mit Anmerkungen 
betitelt "Giweas Pinchas". - Paks 
Rosenbaum ny., 1913. - 136, 106, 32 p. + 
mell. 
3929. 753.701 
SCHWARZ, Adolphus 
Tosifta juxta mischnarum ordinem recom-
posita et commentario instrueta. - Vilnae : 
Romm, 1890. - 430 p. 
3930. 751.070 
SCHWARZ Jakab 
Pseudo-Bálchi Kitáb ál-bád' vál-tá'rich (A 
teremtés és történelem könyve) cimű mun-
kája zsidó vonatkozásainak és ezek forrásai-
nak kimutatása. - Vácz : Kohn ny., 1910. -
59 p. 
3931. 
SCHWARZ Mór 
Az Énekek éneke targuma. 
ny., 1928. - 79 p. 
751.153 
Bp. : Arany J. 
3935. 750.120 
SCHWARZBAUM, Haim 
Jewish and Moslem sources of a Falasha 
creation myth. - Bloomington : Indiana 
Univ. Pr., 1960. - p. 41-56. 
Klny.: Studies in Biblical and Jewish 
Folklore 
3936. 753.283 
SCHWARZBAUM, Haim 
The Mishle Shu°alim (Fox Fables) of Rabbi 
Berechiah ha-Nakdan. - Kiron : Inst, for 
Jewish and Arab Folklore Research, 1979. -
658 p. 
3937. 751.855 
SCHWARZFUCHS, Simon 
Études sur l'origine et le développement du 
rabbinat au Moyen Age. - Paris : Libr. 
Durlacher, 1957. - 78 p. - (Mémoires de la 
Société des Études Juives ; 2.) 
3938. 751.995 
SCHWEID, Eliezer 
La littérature hébrai'que moderne. -
Jérusalem : La Semaine Israélienne, 1964. -
39 p. - (Israel aujourd'hui ; 30) 
3932. 750.653 
SCHWARZ Mór 
Kimchi Mózes élete és munkái : adalék a hé-
ber nyelvtan és szentirásmagyarázat történe-
téhez. - Bp. : Trebitsch ny., 1893. - 35 p. 
3939. 750.718 
SCHWEINFURTH, Georg 
Veröffentlichte Werke, Landkarten, 
Aufsätze und Briefe : 1858-1916. - Berlin : 
Druck von Pormetter, [post 1916], - 22 p. 
3933. 753.940 
SCHWARZ, Stefan 
Die Juden in Bayern. - München [etc.] : 
Olzog, cop. 1963. - 368 p., [32] t. 
3934. 753.224 
SCHWARZ, Yehudah 
Toledot ha-qehillot be-Transilvanyah 
peraqim mi-siblut ha-yehudim we-nissane 
ha-geburah bi-tqufat ha-Shoah be-Hungar-
yah. - Haderah : ha-Aguddah Yad li-qhillot 
Transilvanyah, 5736 [1976], - 293 p. 
3940. 751.960 
SCHWEITZER József 
Az első pécsi héber nyomtatvány. - Bp. : 
Akad. ny., 1965. - p. 149-152. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1965/2. 
3941. 750.592 
SCHWEITZER József 
Der erste hebräische Druck zu Pécs und 
sein Autor / Josef Schweitzer. - [S.l.j : 
[s.n.], 1966. - p. 259-261. 
Klny.: Gutenberg-Jahrbuch, 1966. 
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3942. 750.556 
SCHWEITZER József 
Kretanje brojnog stanja prve verske opítinc 
u zupaniji Baranja - u Dardi / Joüef Svajcer. 
- [S.I.]: [s.n.], [1968]. - p. 77-83. 
Klny.: ? 
3943. 753-246 
SCHWEITZER József 
A pécsi izraelita hitközség története. - Bp. : 
MIOK, 1966. - 167 p., [3] t. - (A 
magyarországi zsidó hitközségek 
monográfiái ; 1.) 
3944. 750.789 
SCHWEITZER József 
Szolgák lettünk ma... : az 1947. június 9-én 
megtartott rabbiavatáson az avatottak 
nevében elmondotta. - Bp. : Neuwald ny., 
1947. - 8 p. 
3945. 753483 
Schweizerischer Israelitischer Gemeinde-
bund : 1904-1954 : Festschrift zum 50-
jährigen Bestehen / hrsg. Schweizerischer 
Israelitischer Gemeindebund. - Basel : 
Brin, 1954. - 334 p. 
3946. 751.929 
Scripta Hierosolymitana : a prospectus of 
the volumes published to date. - Jerusalem 
: Magnes Pr. : Hebrew Univ., 1970. - 15 p. 
3947. 752.836 
Scritti in memoria di Enzo Screni / a cura di 
Daniel Carpi [et al.]. - Gerusalemme : [s.n.] 
; Milano : Fond. Sally Mayer, 1970. - 592, 
320 p., [46] t. 
3948. 753.385 
Scritti in memoria di Ioonc Carpi / a cura 
di Daniel Carpi [ct al.]. - Gerusalemme : 
Fond. Sally Mayer ; Milano Scuola 
Superiore di Studi Ebraici, 1967. - 319, 160 
p., [27] t. 
3949. 753.645 
Scritti in memoria di Sally Mayer : 1875-
1953 / [ed. Umberto Nahon], 
Gerusalemme : Ed. Fond. Sally Mayer, 1956. 
- 361, 231 p., [20] t. 
3950. 752^66 
Scritti in memoria di Umberto Nahon / a 
cura di Roberto Bonfil [et al.]. 
Gerusalemme : Fond. Sally Mayer, 1978. -
301, 240 p., [22] t. 
3951. 752^11 
Scritti in onore di Dante Lattes. - Roma : 
La Rassegna Mensile di Israel, 1938. - 320 
p., [1] t. 
3951 753.658 
Scritti sull'ebraismo in memoria di Guido 
Bedarida. - Firenze : [s.n.], 1966. - 285 p., 
[18] t. 
3953. 753.316 
The Scroll of the War of the Sons of Light 
against the Sons of Darkness / ed. with an 
introd. emend, and a comment, by Yigael 
Yadin. - Jerusalem : The Bialik Inst., 1955. 
- VI, 397 p. 
3954. 750.627 
SEBESTYÉN József 
Éfód és teráfim : a papi jóslás Izráelben. -
Bp. : Ginács ny., 1934. - 19 p. 
3955 750.027 
SEBESTYÉN Károly 
A Pseudo-Phokylides tanulmány az 
alexandriai hellenista irodalom koréból. -
Bp. : Franklin ny., 1895. - 32 p. 
Csonka 
3956. 750427 
The Second World Congress of Jewish 
Studies / org. the Hebrew University. -
Jerusalem : Hebrew Univ., 1957. - 39, 35 p. 
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3957. 750.218 
The Second World Congress of Jewish 
Studies : Jerusalem : 28 July - 4 August 
1957 : list of manuscripts, books and 
documents on exhibit. - Jerusalem : Central 
Pr., 1957. - 58,49 p., 8 t. 
3958. 753.837 
SECRET, Francois 
Le Zohar chez les kabbalistes chrétiens de la 
Renaissance. - Paris [etc.] : Mouton, 1964. 
- 143 p. - (Études juives ; 10.) 
3959. 751.567 
SÉD, Nicolas 
Une cosmologie juive du haut moyen äge : 
La Berayta di MaCasch BereSit / N. Séd. -
[Paris] : Mouton, 1965. - p. 23-123. 
Klny.: Revue des Études Juives, 4/1-2. 
3960. 754.302 
Seder abodat Yisrael kolel ha-tefillot we-ha-
berakot le-kol-ha-shanah / [ed.] S. Baer. -
Rödelheim : Lehrberger et Comp., 1868. -
804 p. 
Koll. 1. 
3961. 753.892 
Seder Eliahu rabba ; Seder Eliahu zuta / 
ed., kritisch bearb. und comm. von M. 
Friedmann. - Wien : Achiasaf, 1902. - X, 
200, 150 p. 
Koll. 2. 
3962. 754.241 
Seder ha-qinot le-Tishah be-Ab ke-minhag 
Polin / [ed.] Daniel Shelomoh Goldschmidt. 
- [Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5728 
[1968], - 164 p. 
3963. 754J15 
Seder ha-selihot ke-minhag Lita / [ed.] 
Daniel b. Shelomoh Goldschmidt. 
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5725 
[1965], - 24, 260 p. 
3964. 754.395 
[Seder megillat Ekah u-tefíllat lel Tishah be-
Ab we-qinot im targum ashkcnazi]. -
[Wien?] : [s.n ], [18??]. - 101 f. 
3965. 753.859 
Seder Olam Rabbah / [ed.] Ber Ratner. -
[Vilna] : Romm, 5657 [1897], - 150 p. 
Koll. 2. 
3966. 753.569 
Seder R. Amram Gaon / Hebrew text with 
critical apparatus transl. with notes and 
introd. by David Hedegard. - Lund 
Lindstedts Univ. Bokhandel. 
1. pt. - 1951. - 202, 84 p. 
3967. 752.014 
Seder R. Amram Gaon. - Lund : CWK 
Gleerup. 
2. pt., The order of Sabbath Prayer / text 
ed. with an annot. English transl. and introd. 
by Tryggve Kronholm. - 1974. - LVI1, 203, 
[30] p. 
3968. 754.743 
Seder Rab Amram Gaon / [ed.] Daniel 
Shelomoh Goldschmidt. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5732 [1971], - 24, 
199 p. 
3969. 754.509 
Seder tashlik. - [Bp.] : Cobel ny., 5689 
[1929], - 24 p. 
3970. 754.305 
Seder tiqqun lei Shebuot wc-lel Hoshana 
Rabba. - Wien : Josef Schlesinger, 1864. -
120, 52 f. 
3971. 754.266 
Seder yeme ha-selihot kolel selihot mi-kol 
ha-shanah ke-minhag ha-medinot Polin, 
Böhmen, Mähren we-Ungarn : Meturgam 
mehuddash bi-leshon Ashkenaz. - [Prag] : 
[Paschcles], 5620 [I860], - 280 p. 
3 0 1 
3972. 750.387 
SEDLÁKOVÁ, Jirina 
Bibliographisches zum hebräischen Recht I. 
- Warszawa : Partstw. Wydaw. Nauk., 1956. 
- p. 263-292. 
Klny.: The Journal of Juristic Papyrology, 
11-12. (1957-1958). 
3973. 754.998 
SED-RAJNA, Gabrielle 
Siddur tefillot ketab-yad Lisbon min ha-
meah ha-15. - [Jerusalem] : Magnes, 5730 
[1970]. - p. 447-450 p. 
Klny.: Qiryat Sefer, 45. 
3974. 754.671 
Sefer Abraham Yishaq Katsh : le-yobelo ha-
shishshim / [ed.] Yaaqob Ben-Yosef. -
[S.I.] : Yedidim, 1969. - 411 p. 
3975-3976. 754601 
755.058 
Sefer al ha-kol : kolel pisqe dinim wa-
halakot u-minhagim shel Rabbi Meir ba"r 
Barak me-Rothenburg u-qebasam talmido 
R. Mosheh Shneur me-Evreux / [ed.] Meir 
Sebi ba"r Yosef Weisz. - [Berdichev-Berlin] 
: [s.n.], 1908. - p. 76-111. 
Klny.: ha-Goren, 7. 
3977. 752684 
Sefer aragat habosem / auctore R. 
Abraham b. R. Azriel ; ex codicibus ed. ... 
Efraim E. Urbach. - Jerusalem : Mekize 
Nirdamim. 
Héber nyelven 
1. - 1939. - 306 p. 
2. - 1947. - 302 p. 
3. - 1962. - 591 p. 
3978. 752676 
Sefer arugat habosem / auctore R. 
Abraham b. R. Azriel ; ex codicibus ed. ... 
Efraim E. Urbach. - Hierosolymis : Mekize 
Nirdamim. -
Héber nyelven 
4. Prolegomena et indices continens / 
Efraim E. Urbach. - 1963. - 295 p. 
3979. 754.263 
Sefer Assaf qobes maamre mehqar 
muggash li-kbod ha-Rab Prof. Simcha Assaf 
/ [ed.] Umberto Cassuto. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5713 [1953], - 32, 
528 p. 
3980. 754.736 
Sefer Ben Sira ha-shalem / [ed.] Mosheh 
Sebi Segal. - [Jerusalem] : Mosad Bialik, 
5719 [1958], - XVI, 378 p. 
3981. 754.746 
Sefer Dinaburg : qobes muggash le-Ben 
Siyyon Dinaburg / [ed.] Yishaq Beer [et al.]. 
- [Jerusalem] : Qiryat Sefer, 5709 [1949], -
448 p. 
3982. 754658 
Sefer Dob Sadan qobes mehqarim 
muggashim bi-melot lo shibim we-hamesh 
shanah / [ed.] Shemuel Werses [et. al.]. -
[Jerusalem] : ha-Qibbus ha-meuhad, 5737 
[1977], - 397 p. 
3983. 754.675 
Sefer en Yaaqob : kolel kol aggadot ha-
SHa"S ... / she-laqat Rabbenu Yaaqob ba"r 
Shelomoh ben Habib. - [New York etc.] : 
Horeb, 5687 [1927], - 1830 p. 
3984. 754.283 
Sefer ha-HID'A [Hayyim Yosef Dawid 
Azulay] : qobes maamarim u-mehqarim / 
[ed.] Meir Benayahu. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5719 [1959], - 202 p. 
3985. 754.651 
Sefer ha-hinnuk / [ed.] Hayyim Dob Chavel. 
- [Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5714 
[1954], - 810 p. 
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3986. 752.671 
Sefer Halakhot gedolot / ad fidem codicum 
ed., proleg. et notis instruxit Ezriel 
Hildesheimer. - Hierosolymis : Mekize Nir-
damim. 
1. - 1971. - 507, 58 p., [1] t. - Héber 
nyelven 
3987. 753.334 
Sefer Halakhot gedolot / ad fidem codicum 
ed., proleg. et notis instruxit Ezriel 
Hildesheimer. - Hierosolymis : Mekize Nir-
damim. 
2. - 1980. - 560 p. - Héber nyelven 
3988. 754-270 
Sefer ha-Mizrahi : qobes le-zeker ha-gaon 
Rabbi Yishaq Yaaqob Reines / [ed.] Y.L. 
Fishman. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5706 [1946], - 381, 255 p. 
3989. 753.853 
Sefer ha-razim : a newly recovered book of 
magic from the Talmudic period / ed. ... by 
Mordecai Margalioth. - Jerusalem : Louis 
M. and Minnie Epstein Fund of the Ameri-
can Acad, for Jewish Res., 1966. - 170 p. 
Héber nyelven 
3990. 752.612 
Sefer ha-shoham : shaare diqduq we-osar 
millim / le-Rabbi Mosheh ben Yishaq ben 
ha-Nesiah ; [ed.] Binyamin Klar. 
[Jerusalem] : Mekize Nirdamim. 
1. hoberet rishonah. - 5706 [1946], - 171 p. 
3991. 752^98 
Sefer ha-shoham : shaare diqduq we-osar 
millim / le-Rabbi Mosheh ben Yishaq ben 
ha-Nesiah ; [ed.] Binyamin Klar. 
(Jerusalem] : Mekize Nirdamim. 
1. hoberet rishonah. - 5707 [1947]. - 16, 
171 p. 
3992. 753.712 
Sefer hayashar = The Book of the righteous 
/ ed. and transl. by Seymour J. Cohen. -
New York : Ktav, 1973. - XX, 297 p. 
3993. 753437 
Sefer ha-yobel : hubal shay li-kbod Nahum 
Sokolow be-yom mclot hamesh we-esrim 
shanah la-abodato ha-sifrutit. - [Warszawa] 
: [Schuldberg], 5664 [1904], - 540 p. 
3994. 752.838 
Sefer ha-yobel le-Professor Shemuel Krauss 
li-mlot lo shibim shanah. - [Jerusalem] : 
Reuben Mas, 5697 [1936], - 328 p. 
3995. 754.659 
Sefer ha-yobel le-Rabbi Ilanok Albeck mug-
gash al yede talmidayw, yedidayw u-moqi-
rayw li-mlot lo shibim shanah. -
(Jerusalem) : Mosad ha-Rab Kook, 5723 
[1963], - 495 p. 
3996. 754.843 
Sefer ha-yobel li-kbod ha-Rab... Meir 
Schapiro / [ed.] Shemuel Nadler. - [Lódz] : 
Masorah, 5690 [1930], - 361, 25 p. 
3997. 754.739 
Sefer ha-yobel muggash li-kbod Dr. N. M. 
Gelber le-regel yobelo ha-shibim / [ed.] 
Yisrael Klausner [et al.]. - [Tel Aviv] : 
Olamenu, 5723 [1963]. - 303 p. 
3998. 754.273 
Sefer ha-yobel qobes torani maddai 
muggash le-Dr Benyamin Menasseh Lewin 
le-yobelo ha-shishshim / ed. by Y.L. 
Fishman. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5700 [1939], - 32, 355 p. 
3999. 754.856 
Sefer ha-yobel shel Histadrut ha-morim 
5663-5688 11903-1928] / [ed.] D. Qimhi. -
[Jerusalem] : ha-Sefer, 5689 [1929], - 437 p. 
4000. 754.714 
Sefer ha-zikkaron le-Bet ha-midrash le-rab-
banim be-Winah [Wien] : yose le-or bi-
melot meah shanim le-hulladto shel rosh 
Bet ha-midrash R. Aryeh Schwarz. -
[Jerusalem] : Reuben Mas, 5706 [1946]. -
201 p. 
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4001. 753.747 
Sefer ha-zohar al Hamishshah Humshc 
Torah min Shimon ben Yohay. - [Vilna] : 
[Romm], 5655 [1894]. - 3 db 
4002. 754.732 
Sefer ha-zohar me-et Shimon bar Yohay / 
[ed.] Yehudah Y. Rosenberg. - [S. I.] : [s. 
n.], [197?]. - 3 db 
Reprint 
4003. 
Sefer hoq le-Yisrael. 
5688 [1928]. - 918 f. 
754.633 
[Leipzig] : Horeb, 
4004. 754.324 
Sefer Klausner / [ed.] N. H. Torczyner. -
[Tel-Aviv] : Ommanut, 5698 [1938], - 528 p. 
4005. 754.855 
Sefer Kraków : ir we-em be-Yisrael / [ed.] 
Aryeh Bauminger [et. al.] - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5719 [1959], - 429 p. 
4006. - 753.970 
Sefer MallaRI 'L. - [Warszawa] 
[Lebcnsohn], 5634 [1874], - 88 f. 
4007. 754.359 
Sefer midrash haser we-yater she-ba-
TaNa"K Midrash ha-otiyyot / [ed.] 
Shelomoh Aharon Wertheimer. -
[Jerusalem] : Yehudah we-Yerushalayim, 
5690 [1930], - 8, 88 p. 
4008. 754.690 
Sefer minhagim da-qehillatenu Fyorda 
[Fürth] / [ed.] Yishaq Rosenfeld. - Fyorda 
: ha-Qehillah ha-yehudit, 5733 [1973]. - 35 
f., 4 p. 
4009. 752.775 
Sefer Mispeh Yehezqel haynu Rebuteh de-
Yehezqel Benet / [ed.] Abraham Yehudah 
Schwarz. - Tyrnau : Kaiisch und Katzburg, 
5697 [1937], - 99 p. 
4010. 754.361 
Sefer pirqe Rabbi Eliezer im beur maspiq. 
- [Warszawa] : R. Paseah Lebensohn, 5639 
[1879], - 112 p. 
4011. 754.108 
Sefer pitron Torah / ed. ... by Ephraim E 
Urbach. - Jerusalem : Magnes Pr. : the 
Jewish National and Univ. Library Pr., 
5738 = 1978. - 32,415 p. 
Héber nyelven 
4012. 754.689 
Sefer qehillat Shelomoh : sheelot u-teshubot 
ha-geonim ha-qadmonim u-be-yihud Rab 
Sherira Gaon we-ha-Rab R. Yishaq al-Fasi / 
[ed.] Shelomoh Aharon Wertheimer. -
[Jerusalem] : Lunz, 5659 [1899]. - 22, 94 p. 
4013. 754.639 
Sefer RaSH"I yose le-or li-mlot 850 shanah 
li-ftirato shel Rabbenu Shelomoh Yishaqi / 
[ed.] Y. L. Maimon. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5716 [1956], - 613 p. 
4014. 754.269 
Sefer Shemuel Yeivin : mchqarim ba-Miqra, 
arkeologyah, leshon we-toledot Yisrael 
muggashim lo be-haggio le-sebah / [ed.] 
Shemuel Abramski. - [Jerusalem] : Qiryat 
Sefer, 5730 [1970], - 552 p., 20 t. 
4015. 753.466 
Sefer Safenat Pancah : mahberet I kolclet 
peletat shire Yishaq bar Sheshet we-Shimon 
bar Semah Duran / [ed.] Yishaq Morali, 
Hayyim Brody. - [Berlin] : [s.n.], [5657?]. -
47 p. 
Koll. 5. 
4016. 754.302 
Sefer Tehillim / [ed.] S. Baer. - Rödelheim 
: J. Lehrberger et Comp., 1868. - 86 p. 
Koll. 2. 
4017. 755.015 
Sefer Tehillim / [ed.] Meir Lettens. -
[Berlin]: Trebitsch, 5684 [1924], - 173 p. 
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4018. 754.890 
Sefer Torczyner / [ed.] Yosef Klausner. -
[Jerusalem] : Mosad Bialik, 5707 [1947], -
210 p. 
4019. 754.747 
Sefer yobel : muggash li-kbod ha-Rab Dr. 
Yisrael Elfenbein / [ed.] Y. L. Maimon. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5723 
[1963], - 256 p. 
4020. 754.753 
Sefer yobel li-kbod Rabbi Yosef Dob ha-
lewi Soloveitchik : kerek rishon / [ed.] Shaul 
Yisraeli [et. al.]. - [Jerusalem etc.] : Mosad 
ha-Rab Kook [etc.], 5744 [1984]. - 615 p. 
2. rész Id.: 2186 sz. (753.418) 
4021. 754.644 
Sefer yobel li-kbod Shimon Federbusch / 
[ed.] Y. L. Maimon. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5721 [1961], - 341 p. 
4022. 754.301 
Sefer zikkaron la-yobel ha-shibim shel 
Alexander Siskind Rabinovitz / [ed.] A. 
Sifroni. - [Tel-Aviv] : Histadrut ha-soferim 
ha-ibriyyim be-Eres Yisrael, 5684 [1924], -
XXIII, 128 p. 
4023. 754.709 
Sefer zikkaron le-Y. Z. Frischberg / [ed.] Y. 
N. Adler [et. al.]. - [New York] : [Hapoel 
Hamizrachi of America], 5718 [1958], -
98 p. 
4024. 754.325 
Sefer zikkaron le-Yaaqob Friedman : qobes 
mehqarim / [ed.] Shelomoh Pines. -
[Jerusalem] ha-Makon le-maddee ha-
yahadut, 5734 [1974], - 247 p. 
4025. 754.280 
SEGAL, Gershon ben Eliezer 
Gelilot Eres Yisrael : im targum le-ibrit be-
shem Iggeret ha-Qodesh / [ed., transl ] 
Yishaq ben Sebi. - [Jerusalem] : Mosad ha-
Rab Kook, 5713 [1953], - 91 p. 
4026. 754.728 
SEGAL, Mosheh Sebi 
Masoret u-biqqoret : asuppat maamarim be-
heqer ha-Miqra. - [Jerusalem] : Qiryat 
Sefer, 1957. - 317 p. 
4027. 754.871 
SEGAL, Mosheh Sebi 
Mebo ha-Miqra. - [Jerusalem) : Qiryat 
Sefer, 5720 [I960], - 4 db (1042 p.) 
4028. 752.715 
SEGEL, Binjamin 
Die Protokolle der Weisen von Zion : eine 
Erledigung. - Berlin : Philo, 1924. - XXVI, 
233 p. 
4029. 752.089 
SEGRE, Renata 
Gli Ebrei e il mercato delle carni a Casale 
Monferrato nel tardo Cinquecento. -
Torino : [s.n.], 1969. - p. 219-237. 
Klny.: Miscellanea di studi in onore di Dario 
Disegni 
4030.
 v 753.803 
Sehok pynu : anthology of humour and 
satire in ancient and modern Hebrew 
literature / with introd., comment., literary 
appreciations ... by Efraim Davidson. - Tel-
Aviv : Matmonim, 1951. - 515 p. 
Héber nyelven 
4031. 751.924 
SEIDMANN, Gertrud 
Marriage rings Jewish style. - [S.I.] : [s.n.], 
1981. - p. 48-51. 
Kivágat: The Connoisseur, January 1981 
4032. 752.565 
Selichot. - Prag : Pascheles, 1860. - 280, 
64 p. 
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4033. 750466 
SELIGSON, Miriam 
The meaning of Nefesh met in the Old 
Testament. - Helsinki : Soc. Orientális 
Fennica, 1951. - 100 p. - (Studia Orientalia 
; 16/2.) 
4034. 752.197 
Scltmann Lajos főrabbi emlékezete : 1854, 
1879, 1932 / kiad. a Hódmezővásárhelyi 
Izraelita Hitközség. - Szeged : Taub ny., 
1932. - 52 p., [1] t. 
4035. 752489 
SELVER-URBACH, Sara 
Looking through my window : memories of 
Ixxlz ghetto. - Jerusalem : Yad wa-Shem, 
1964. - 146 p. 
4036. 753.144 
Semahot : The Tractate "Mourning" / transl. 
from the Hebrew with introd. and notes by 
Dov Zlotnick. - New Haven [etc.] : Yale 
Univ. Pr„ 1966. - X, 233 p. - (Yale Judaica 
series ; 17.) 
4037. 752417 
Semitic and Oriental studies : a volume pre-
sented to William Popper / ed. by Waller J. 
Fischel. - Berkeley [etc.] Univ. of 
California Pr., 1951. - XII, 456 p., [9] t. -
(University of California publications in 
Semitic philology; 11.) 
4038. 752439 
Semitic studies in memory of Dr. 
Alexander Kohut / ed. by. George 
Alexander Kohut. - Berlin : Calvary, 1897. 
- XXXV, 615 p., |1] I. 
4039. 753.380 
SENDREY, Alfred 
Bibliography of Jewish music. - New York : 
Columbia Univ. Pr., 1951. - XLI, 404 p. 
4040. 752431 
Sendung und Schicksal : aus dem Schrifttum 
des nachbiblischen Judentums / mitgeteilt 
von Nahum Norbert Glatzer und Ludwig 
Strauss. - Berlin : Schocken, 1931. - 382 p. 
- (Ein jüdisches Lesebuch) 
4041. 752456 
Sepher ha-pardes and liturgical and ritual 
work, attributed to Rashi / ed. with introd. 
and critical notes by ILL. Ehrenreich. -
Deva : [s.n.], 5684 [1924], - 375, 12 p. 
Héber nyelven 
4042. 753.604 
Sepher ha-yovel : a tribute to professor 
Alexander Marx / ed. by David Frankel. -
New York : [s.n.], 1943. - X, 154 p., [6] t. 
Héber nyelven 
4043. 745.163 
Sepher Yerushalayim = The book of 
Jerusalem / ed. by Michael Avi-Yonah. -
Jerusalem : the Bialik Inst. ; Tel-Aviv : Dvir. 
1. - 1956. - 18, 431 p., [78] t. - Héber 
nyelven 
4044. 753.509 
Serta Monacensia : Franz Babinger zum 15. 
Januar 1951 als Festgruss dargebracht / 
hrsg. von Hans Joachim Kissling und Alois 
Schmaus. - Leiden : Brill, 1952. - 244 p., 
10 t. 
4045. 753488 
De S e r v i t u t e gratiosa : Ladislaus Marton 
Pakozdy zum 65. Geburtstag / hrsg. von 
Walter Beltz. - Berlin : [s.n ], 1981. - 253 
p. - (A Ráday Kollégium kiadványai) 
4046. 752.641 
The seventy-fifth anniversary volume of the 
Jewish Quarterly Review / ed. by Abraham 
A. Neumann and Solomon Zeitlin. -
Philadelphia : Jewish Quarterly Review, 
1967. - XI, 592 p., [1] t. 
306 
4047. 752.483 
The Shabbatean movement in Greece : 
jubilee volume : presented to Gershom 
Scholem by Meir Benayahu on his seventy-
fifth birthday. - Jerusalem : Ben-Zvi Inst., 
Hebrew Univ., 1973. - 15, 557 p. 
Héber nyelven 
4048. 753.976 
SHACHAR, Isaiah 
The Judensau : a medieval anti-Jewish motif 
and its history. - London : the Warburg 
Inst., Univ. of London, 1974. - XVI, 101 p., 
[63] t. - (Warburg Institute surveys ; 5.) 
4049. 754.382 
SHAHAR-SCHWARZ, Meir 
Masseket hayyim atire maas. - Tel Yosef : 
Defus Tel Yosef, [1975?]. - 344 p. 
4053. 750.197 
SHAPIRO, H. H. 
A bibliography of the publications of David 
S. Blondheim. - New York : Modern 
Language Assoc. of America, 1934. - p. 
1199-1201. 
Klny.: PMLA - Publications of the Modern 
Language Association of America, 49/4. 
4054. 750.535 
SHARETT, Moshe 
Izrael szava a világhoz: Álljon meg a 
támadás, némuljanak el a fegyverek!. - [S.I.] 
: Miniszterelnökség Sajtóoszt., [1949?]. - 16 
p. - (Az állam problémái) 
4055. 754.160 
SHARE, Andrew 
Byzantine Jewry. - London : Routledge and 
Kegan Paul, 1971. - XIV, 239 p. - (The 
Littman library of Jewish civilization) 
4050. 753.583 
SHAKED, Shaul 
A tentative bibliography of Geniza 
documents / prep, under the dir. of D. H. 
Baneth and S. D. Goitein. - Paris : 
Mouton, 1964. - 355 p. - (Études juives ; 
5 ) 
4051. 753.181 
Shalem : studies in the history of the Jews in 
Eretz-Israel / ed. Joseph Hacker. -
Jerusalem : Yad Izhak Ben-Zvi. 
Héber nyelven. 
1. - 1974. - XXXVIII, 602 p. 
2. - 1976. - XXII, 364 p. 
3. - 1981. - XIX, 365 p., [1] térk. 
4052. 753.082 
S H A L O M mi-Neustadt 
Decisions and customs of rabbi Shalom of 
Neustadt / publ.... with added ref. and com-
ment. by Shlomoh J. Spitzer. 
Yerushalayim : Mifal Torath Chachmey 
Ashkenaz, 1977. - 228, 28 p. 
Héber nyelven 
4056. 753.884 
SHATZMILLER, Joseph 
Recherches sur la communauté juive de 
Manosque au rnoyen age : 1241-1329. -
Paris [etc.] : Mouton, 1973. - 183 p. -
(Études juives; 15.) 
4057. 754.757 
SHAY, Hadassah 
al-Murshid al-kafi le-R. Tanhum ha-
Yerushalmi. - [Jerusalem] : ha-Aqademyah 
la-lashon ha-ibrit, 5729 [1969], - p. 196-207. 
Klny.: Leshonenu, 33. 
4058. 754.758 
SHAY, Hadassah 
al-Murshid al-kafi le-R. Tanhum ha-
Yerushalmi. - [Jerusalem] : ha-Aqademyah 
la-lashon ha-ibrit, 5729 [1969]. - p. 280-296. 
Klny.: Leshonenu, 33. 
4059. 754>485 
Shay la-moreh : miktebe hakme Yisrael ... li-
kbod Mosheh Aryeh Bloch / [ed.] Shimon 
ben Pinhas Büchler. - [Bp.] : [Sternberg], 
5655 [1895], - 56 p. 
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4060. 754.275 
Shay li-Yeshayahu sefer yobel le-R. 
Yeshayahu Wolfsberg, ben ha-shishshim. -
[Tel-Aviv] : ha-Merkaz le-Tarbut shel ha-
Poal ha-Mizrahi, 5716 [1956], - 410 p. 
4061. 755.151 
Shazar we-Goitein : halnc peras Yishaq Ben 
Sebi li-shnat 5733 [1973], - [Jerusalem?] : 
[s.n.], 1973. - p. 7-20. 
4062. 754-249 
Shebut Teman : qobes / [ed.] Yisrael 
Yeshayahu. - [Tel-Aviv] Hosaat mi-
Teman le-Siyyon, 5705 [1945]. - 325 p. 
4067. 754.002 
SHEMUELben Hofni 
Perush ha-Torah : ha-maqor ha-arabi im 
targum / [ed.] Aaron Greenbaum. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5739 
[1979], - 115,521 p. 
4068. 752.632 
SHEMUEL ben Hofni 
Samuelis ben Chofni trium sectionum 
posteriorum libri Genesis : versio arabica 
cum commentario / ... ed. I. Israelsohn. -
Petropoli : Zinserling, 1886. - XII, 184 p. 
Roll. 1. 
4063. 753.811 
Shccltol de Rab Ahai Gaon / a critical and 
annotated ed. ... by Samuel K. Mirsky. -
Jerusalem : Sura Research and Publ. Found. 
1., Genesis. - 5720 = 1959. - 41, 147 p., [3] t. 
2., Genesis. - 5721 = 1961. - 52, 148-256 p. 
3., Exodus. - 5724 = 1963. - 51, 227 p. 
4., Leviticus. - 5726= 1966. - 43, 295 p. 
5., Numbers, Deuteronomy. - 5737=1977. 
- [73], 110, 123 p. 
4064. 753.113 
SHELOMOH ha-Babli 
Piyyutim / [ed.] Ezra Flcischer. - [Jerusa-
lem] ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5733 [1973], - 403, 
VI p. 
4069. 753474 
SHEMUEL ha-Nagid 
Diwan of Shemuel Hannaghid / publ. ... 
with an introd. and index of poems by David 
Solomon Sassoon. - Oxford : Univ. Pr. ; 
London : Milford, 5694 = 1934. - LII, 346 p. 
Héber nyelven 
4070. 753.861 
SHEMUEL ha-Nagid 
Hilkhot Hannagid / ed. with introd. and 
annot. by Mordecai Margalioth. 
Jerusalem: the Louis M. and Minnie Epstein 
Fund of the American Acad, for Jewish 
Res., 1962. - 222 p., [8] t. 
Héber nyelven 
4065. 754-265 
Shema qolenu : tefillot le-kol yemot ha-
shanah. - [Stockholm] : [Essclte], 5706 
[1946], - 288 p. 
4071. 754.240 
SHEMUEL me-Rossiah 
Sefer Rossino : perush al Sefer Bercshit / 
ed. Mosheh Weiss. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5737 [1971], - 62, 145 p. 
4066. 754.745 
SHEMUEL bar Nissim Masnut 
Midrash Bereshit zuta / [ed.] Mordekay ha-
Kohen. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5722 [1962], - 26, 354 p. 
4072. 753.666 
SHERESHEVSKY, Esra 
Rashi, the man and his world. - New York : 
Sepher-Hermon Pr., 1982. - XI, 265 p., 
[ l | t . 
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4073. 751.825 
SHEYNIN, HayimY. 
An unknown Jewish Arabic-Castilian 
glosary. - [Madrid] : Inst. Arias Montano, 
1982. - 18 p. 
Klny.: Sefarad, 42. 
4074. 754.231 
Shibte Yisrael be-Bet ha-Nasi be-
Yerushalayim. - [Tel-Aviv] : Debir, 1959. -
300 p. 
4075. 751.906 
SHILOAH, Amnon 
Un ancien traité sur le ud d'Abu Yusuf al 
Kindi : traduction et commentaire. - Tel-
Aviv : Tel-Aviv Univ., 1974. - p. 179-205. 
Klny.: Israel Oriental Studies, 4. 
4076. 751.909 
SHILOAH, Amnon 
L'épltre sur la musique des Ikhwän al-Safä' : 
traduction annotée. - Paris Libr. 
Orientaliste Geuthner, 1965. - p. 125-162. 
Klny.: Revue des Études Islamiques, Année 
1964. 
4077. 751.908 
SHILOAH, Amnon 
L'épltre sur la musique des Ikhwän al-Safä' : 
traduction annotée : suite. - Paris : Libr. 
Orientaliste Geuthner, 1967. - p. 159-193. 
Klny.: Revue des Études Islamiques, Année 
1966. 
4078. 753.962 
SHILSTONE, E M. 
Monumental inscriptions in the burial 
ground of the Jewish synagogue at 
Bridgetown, Barbados. - [S.I.] : American 
Jewish Hist. Soc., [1956], - XXX, 205 p . : ill. 
4079. 753.858 
SHIMON bar Yohay 
Mechilta de-Rabbi Simon b. Jochai : ein ha-
lachischer und haggadischer Midrasch zu 
Exodus / ... reconstruirt und mit 
erklärenden Anmerk. und einer Einl. vers, 
von D. Hoffmann. - Frankfurt a.M. 
Kauffmann, 1905. - 180 p. 
4080. 752.940 
SHIMON bar Yohay 
Mekhilta d'Rabbi Simcon b. Jochai / Frag-
menta in Geniza Cairensi reperta digessit 
apparatu critico, notis, praef. instruxit J.N. 
Epstein. - Hierosolymis Mekize 
Nirdamim, 1955. - 58, 303 p. 
4081. 754.844 
ha-Shirah ha-ibrit bi-Sefarad u-be-Provans : 
mibhar shirim we-sippurim mehorazim / 
[ed. by] Hayyim Schirmann. - [Tel Aviv] : 
Debir, 5715-5716 [1954-56], - 2 db (1497 p.) 
4082. 754J17 
Shire ha-yihud we-ha-kabod / [ed.] 
Abraham Meir Habermann. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5708 [1948], - 206 p. 
4083. 753432 
Shlomo Kodesh jubilee volume / ed. by 
Chaim Rabin and Ben-Zion Fischler. -
[Jerusalem] : Council on the Teaching of 
Hebrew, 1979. - XXI, 127 p., [1] t. 
Héber nyelven 
4084. 753.171 
Shnaton : an annual for Biblical and Ancient 
Near Eastern studies / cd. Jonas C. 
Greenfield, Moshe Weinfeld. - Jerusalem : 
Israel Bible Comp. 
1. - 1975. - XXVII, 260 p., [4] t. - Héber 
nyelven 
ha-Shoham 
Id.: Sefer ha-shoham 
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4085. 754.532 
SHOHETMAN, Baruch 
Kitbe Avigdor Tcherikover reshimah 
bibliyografit. - [Jerusalem] : [s.n.], 5717 
[1957]. - VII p. 
Klny.: Eshkolot, 2. 
752.947 
Baruch - SHUNAMI, 
4086. 
SHOHETMAN, 
Shlomo 
The writings of Shmuel Hugo Bergman : a 
bibliography 1903-1967. - Jerusalem 
Magnes Pr., 1968. - XI, 88 p., [1] t. 
4087. 752.060 
SHOSTECK, Robert 
Leopold Karpeles : Civil War hero. -
[Waltham, Mass.] : American Jewish Hist. 
Soc., 1963. - p. 220-233. 
Klny.: American Jewish Historical 
Quarterly, 52/3. 
4088. 754.468 
SHPIRA, Yeshayahu 
Shir u-mizmor la-hayyal. - [Tel-Aviv] : ha-
Waad ha-arsi le-maan ha-hayyal ha-yehudi, 
1945. - 124 p. 
Csonka 
4089. 754.014 
SHUNAMI, Shlomo 
About libraries and librarianship. 
Jerusalem : Rubin Mass, 1969. - 154 p. 
Héber nyelven 
4090. 750.624 
SHUNAMI, Shlomo 
Bibliographies of Jewish authors published 
in the years 5699-5707 (1939-1947). - Bp. : 
[s.n.], 1947. - 27 p. 
Klny.: Semitic studies in memory of 
Immanuel l o w 
4091. 753.214 
SHUNAMI, Shlomo 
Bibliography of Jewish bibliographies. - 2. 
ed. enlarg. - Jerusalem : Magnes Pr., 1965. 
- XXIV, 992, XXIII p. 
4092. 753.232 
SHUNAMI, Shlomo 
Bibliography of Jewish bibliographies : sup-
plement to second edition enlarged 1965. -
Jerusalem : Magnes Pr. : The Hebrew Univ., 
1975. - XVII, 464, XVI p. + mell. 
4093. 751.068 
SHUNAMI, Shlomo 
The writings of Izhak Ben-Zvi a 
bibliography 1904-1958. - Jerusalem : 
General Fed. of Jewish Labour in Israel, 
1958. - 37 p. 
Héber nyelven 
4094. 753.299 
Siddur Raschi : Ritualwerk / Salomon ben 
Issaak zugeschr. ; mit Anmerk. vers, von Sa-
lomon Buber. - Berlin : Mckize Nirdamim. 
- LXV, 301 p. 
1-2. H. - 1910-1911. 
4095. 754-328 
Siddur tefillah ke-minhag Ashkenaz im 
Seder Rab Amram ha-shalem / [ed.] Aryeh 
Leb Frumkin. - [Jerusalem] 
[Zuckermann], 5672 [1912], - 10, 400, 476 p. 
4096. 752.467 
SIDQIYYAH ba"r Abraham ha-rofe 
Shibbole ha-leqet ha-shalem / [ed.] 
Shelomoh Buber. - Vilna : Romm, 5647 
[1886], - 42, 408 p. 
4097. 753.777 
SIDQIYYAH ba"r Abraham ha-rofe 
Shibolei Haleket completum / by Zidkeiah 
ben R. Abraham Harofe ; with an introd., 
comments and notes "Shevilei Shibolei 
Haleket" by Samuel K. Mirsky. - Jerusalem 
: Sura Inst, for Research and Publ., 1966. -
438 p. - (Maidenbaum-Levitt Library series 
; 1.) 
Héber nyelven 
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4098. 754.116 
SIEV, Asher 
Rabbi Moses Isseries (Ramo). - New York 
: Yeshiva Univ. Pr., 1972. - 15, 425, VII p. 
Héber nyelven 
4099. 751.554 
SlFMAN, Il'ä Solejmovif 
Carskie lúdi v ellinistifeskoj Sirii i Maloj 
Azii / 1.5. Sifman. - [S.I.] : [s.n.|, 1%9. -
[1] P-
Xerox-másolat: Palestinskij sbornik, 19(82). 
4100. 751.564 
SlFMAN, Il'ä Solejmovii 
Pal'mirskie Septimii, potomki Ceppery : iz 
istorii obsestvennyh otnoScnij v Pal'mire 
konca II - pervoj poloviny III v. n.e. / 1.5. 
Sifman. - [S.I.] : [s.n.], 1971. - p. 3545. 
Klny.: Epigrafika Vostoka, 20. 
4101. 753.781 
Sifra : Commentar zu Leviticus aus dem An-
fange des III. Jahrhunderts / ... hrsg. von 
Jacob Schlossberg. - Wien : Schlossberg, 
1862. - VIII p., 115 f. 
4102. 753.092 
Sifra on Leviticus / ... with ref. to parallel 
passages and comment. by Louis 
Finkelstein. - New York : The Jewish 
Theological Seminary of America, 
5743=1983. 
2., Text of Sifra according to Vatican 
manuscript Asscmani 66. - 220 p. 
3., Variants from other manuscripts, early 
printed editions and quotations by medieval 
authorities. - 303 p. 
4103. 752.944 
Sifra or Torat kohanim : according to codex 
Assemani LXVI / with a Hebrew introd. by 
Louis Finkelstein. - New York : The Jewish 
Theological Seminary of America, 
5717=1956. - 77,469 p. 
41044105. 753.105 
753.122 
Sifre al Sefer Debarim / [ed.] U.S. Horovitz, 
Louis Finkelstein. - Berlin : Jüdischer 
Kulturbund in Deutschland, 1939. - 431 p. 
4106. 753.829 
Sifré debé Rab : der älteste halachische und 
hagadische Midrasch zu Numeri und Deute-
ronomium / ... hrsg., mit kritischen Noten, 
Erkl., Ind. und einer ausführlichen Einl. 
vers, von M. Friedmann. - Wien : [s. n.J. 
1. - 1864. - 150 f. 
4107. 751.604 
SILBERFELD Andor 
A békéscsabai zsidók történetének rövid 
vázlata. - Jerusalem : [Szerző], [post 1955], 
- 5 p. 
Héber nyelven. - Kézirat gy. 
4108. 751.071 
SILBERFELD Andor 
Koheleth könyve az agádában. - Bp. 
Gewürcz ny., 1941. - 40 p. 
4109. 752.946 
SILBERSTEIN Adolf 
Farissol Ábrahám. - Bp. : Gewürcz ny., 
1930. - 40 p. 
4110. 751.159 
SILBERSTEIN Adolf 
Hódmezővásárhelyi zsidók. - Hódmezővá-
sárhely : Izraelita Hitközség, 1943. - 154 p. 
4111. 753.259 
SILBERSTEIN Adolf 
A siklósi izraelita hitközség története. -
Siklós : A Siklósi Izr. Hitközség és Talmud 
Thora Egylet, 1933. - 38 p. 
4112. 755.176 
SIMCHONI, Yaaqob Naftali 
Yishaq Yehudah Goldziher : li-mlot lo 
shibim shanah. - [Jerusalem?] : [s.n.], 1920. 
- p. 470486. 
Klny.: ? 
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4113. 751-313 
SIMON, Heinrich 
Der philosophische Zusammenhang von 
Gabirols Werken Kether Malkhut und 
Meqor Hajjim. - [Bratislava] : [Slov. Akad. 
Vied], 1965. - p. 227-233. 
Klny.: Studia Semitica Ioanni ßakoä dicata, 
1965. 
4114. 753.934 
SIMON, Marcel 
Recherches d'histoire judéo-chrétienne. -
Paris [etc.] : Mouton, 1962. - 210 p. -
(Études juives ; 6.) 
4115. 750-319 
SIMON Róbert 
Goldziher Ignác : adalékok a nemzeti és a 
polgári fejlődés antinómiáinak és egy tudo-
mány születésének közép-kelet-európai 
összefüggéseihez. - Bp. : Akad. ny., 1982. -
p. 335-380. 
Klny.: Magyar Filozófiai Szemle, 1982/3. 
4116. 753.487 
Simon Dubnov in memóriám / ed. by Simon 
Rawidowicz. - London [etc.] : Ararat Publ. 
Soc., 1954. - 458 p., [1] t. 
I léber nyelven 
4117. 752.674 
Simon Dubnow : the man and his work / ed. 
by Aaron Steinberg. - Paris : French 
Section of the World Jewish Congress, 1963. 
- 256 p. 
4118. 753.751 
SlMONÖlŐ, Jozcf 
Trnava : okres a mesto. - Bratislava : 
Obzor, 1980. - 405 p. : ill. 
4120. 752J76 
SIMONYI Dezső 
Suli' origine del toponimo "Quinque 
ecclesiae" di Pécs. - Bp. : Akad. K., 1960. -
p. 165-184. 
Klny.: Acta Antiqua, 8/1-2. 
4121. 751.749 
SIMONYI Zsigmond 
Emlékbeszéd Misteli Ferencz külső tagról. 
- Bp. : MTA, 1911. - 20 p., [1] t. - (A 
Magyar Tudományos Akadémia elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek ; 15/7.) 
4122. 751.390 
Sinagogas y restos hebraicos en Espana. -
Madrid : Dir. Gen. de Promocion del 
Turismo, 1966. - 10 p. 
Suplemento: Noticiario Turistico, 1966. n° 
190. 1 
4123. 754-148 
Sinay : maftehot la-kerakim I-XL (Siwan 
5697-Adar 5717) [1937-1957], - [Jerusalem] 
: Mosad ha-Rab Kook, 5718 [1958], - 98 p. 
Koll. 2. 
4124. 754.348 
Sinay : sefer yobel : qobes torani maddai / 
[ed.] Y. L. Maimon. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5718 [1958], - 608 p. 
Koll. I. 
4125. 750.023 
SINGER Ábrahám 
Palota város történetéből. - Várpalota : 
Rabbiság, 1921. - 109 p. - (A várpalotai 
izraelita hitközség története ; 1.) 
4119. 750.453 
SIMONYI Dezső 
Die Kontinuitätsfrage und das Erscheinen 
der Slawen in Pannonién. - Bp. : Akad. K , 
1955. - p. 333-361. 
Klny.: Studia Slavica Akademiae 
Scientiarum Hungaricae, 1/4. 
4126. 751.550 
SINGER Ábrahám 
Paris, Braunschweig, Arad ein 
Gährungsprozess im Schosse der jüd. 
Reform, vom Anfang bis gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts. 
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1., Das Pariser Synhedrion über Mischehen 
zwischen Juden und Nichtjuden : historisch 
dargestellt. - Stuhlweissenburg : Singer, 
1899. - 64 p. 
4127. 754.217 
SINGER Jakab 
Szefárd-zsidó szokások és hagyományok. -
Cluj : Bernát, 1939. - 7 p. 
4128. 750.750 
SINGER Leó 
Asmodáj : drámai költemény három 
felvonásban. - 2. kiad. - Bp. : Mult és jövő, 
1922. - 106 p. 
4129. 753-206 
SINGER Leó 
Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde 
in Palota (Ungarn). - Frankfurt a.M. 
Droller, 1927. - 8 p. 
Klny.: Jahrbuch XVIII der Jüdisch-
Literarischen Gesellschaft. 
4130. 750.683 
SINGER Ödön 
Ábrahám ibn Ezra világi költészete 
gondolatai és verselése. - Bp. : [Szerző], 
1939. - 38 p. 
4131. 750.083 
SIPTÁR Ernő 
Emlékezés Mohácsi Jenőre. - |Pécs] : Pécsi 
Pedagógiai Főisk., 1962. - p. 129-141. 
Klny.: Pécsi Pedagógiai Főiskola 1961-62. 
évkönyve 
4132. 752.852 
SIRAT, Colette - BEIT-ARIÉ, Malachi 
Manuscrits médiévaux en caractéres 
hébraiques. - Pans : CNRS ; Jérusalem : 
Acad. Nationale des Sei. et des Lettres 
d'Isracl. 
1., Bibliothéques de France et d'Isracl : 
manuscrits de grand format. - 1972 
Notices. - 31, 31 p., 179 fol. - Tokban 
Planches. - 179 t. - Tokban. - Nagy-
méretű 
2., Bibliothéques de France et d'Isracl : 
manuscrits de petit format jusqu'á 1470. -
1979 
Notices. - 106 fol., 22, 22 p. 
Planches. - VI, 6 p., [173] t. 
4133. 754.749 
Siyyunim : qobes le-zikrono shel Yaaqob 
Naftali Simchoni. - [Berlin] : Eshkol, 5689 
[1929], - 227 p. 
4134. 750.394 
SKOSS, Solomon L. 
Corrections to Mandclkern's concordance. 
- 2. ed. - [S.I.] : [s.n.], [1925], - p. 173-188. 
Klny.: [?] 
4135. 754.609 
SKOSS, Solomon L. 
ha-Maamar al ha-tenuot ba-ibrit mi-sefer 
"Kutub al-lughah" le-R. Saadyah Gaon. -
[Jerusalem] : [s.n.], 5711 [1951]. - p. 174-184 
Klny.: Tartoiz, 22/3-4. 
4136. 752.823 
SKOSS, Solomon L. 
Portrait of a Jewish scholar : essays and ad-
dresses. - New York : Bloch, 5717= 1957. -
150 p., [1] t. 
4137. 753.785 
SKOSS, Solomon L. 
Saadia Gaon, the earliest Hebrew 
grammarian. - Philadelphia : Dropsie Coll. 
Pr., 1955. - VIII, 66 p., [1] t. 
4138. 750.783 
SKOSS, Solomon L. 
A study of inflection in Hebrew from Saadia 
Gaon's gramatical work "Kutub al-lughah". 
- Philadelphia : Dropsie Coll. for Hebrew 
and Cognate Ixarning, 1942. - p. 171-212. 
Klny.: I"hc Jewish Quarterly Review, N. S. 
33/2-3. 
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4139. 750.407 
SLONSZKY, Avraham 
Avraham Slonszky verseiből / (Kardos 
László, Dan Livni és M. Klein fordítolta|. -
Bp. : Hasomér Hacair - Borochov-kör, 
1948. - 28 p. 
4140. 752.934 
Socictas Mekize Nirdamim : 1864-1964. -
Hierosolymis : Mekize Nirdamim, 1964. -
71 p. 
4141. 750.639 
The Society for Old Testament Study. -
(Roma) : [s.n.], 1952. - [11] p. 
4142. 754.018 
SOKOLOFF, Michael 
The targum to Job from Qumran cave XI. -
Ramat-Gan : Bar-Ilan Univ., cop. 1974. -
XV, 244 p., [1] t. 
4143-1144. 750.626 
751/400 
SOLTÉSZ Elek 
Baraiták Makkoth traktátusához. - Bp. : 
Gewiircz ny., 1937. - 16, 16 p. 
751.400: Koll. 4. 
4145. 753.126 
Some unpublished piyyutim from the Cairo 
Genizah / reconstr., revoc. and transl. with 
critical notes by Meir Wallenstein. -
Manchester : Manchester Univ. Pr., 1956. -
XIV, 123 p., [14] t. + mell. - (Publications 
of the Faculty of Arts of the University of 
Manchester; 8.) 
4146. 754.718 
SOMMO, Yehudah 
Sahut bedihuta dc-qiddushin : qomedyah 
be-hamesh maarakot / [ed.] Hayyim 
Schirmann. - [Jerusalem] : Tarshish, 5706 
[1946], - 205 p. 
4147. 753.585 
SOMMO, Yehudah 
Sahut bedihuta de-qiddushin : qomedyah 
be-hamesh maarakot / [ed.] Hayyim 
Schirmann. - [Jerusalem etc.] : Tarshish 
[etc.], 5725 [1965], - 179 p. 
4148. 750.767 
SOMOGYI József 
The Arabic chess manuscripts in the John 
Rylands Library / by Joseph de Somogyi. -
Manchester : The John Rylands Library, 
1959. - p. 428-445. 
Klny.: Bulletin of the John Rylands Library, 
41/2. 
4149. 750.551 
SOMOGYI József 
Biblical figures in ad-Damm's Hayät al-
hayawän / by Joseph de Somogyi. - Bp. : 
Arany János ny., 1937. - p. 263-299. 
Klny.: Jubilee volume Edward Mahler 
4150. 750.773 
SOMOGYI József 
Central Europe and the Middle East / by 
Joseph de Somogyi. - [S.I.] : [s.n.], 1953. -
12 p. 
Klny.: Journal of Central European Affairs, 
13/1. 
4151. 750/449 
SOMOGYI József 
Chess and backgammon in ad-Damm's 
Hayät al-hayawän / by Joseph Somogyi. -
Bp. : Kertész ny., 1949. - p. 101-110. 
Klny.: P. Hirschler memorial book. 
4152. 750J15 
SOMOGYI József 
A collection of the literary remains of 
Ignace Goldziher / by Joseph de Somogyi. 
- Hertford : Austin, 1935. - p. 149-151. 
Klny.: Journal of the Royal Asiatic Society, 
1935. 
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4153. 751.503 
SOMOGYI József 
Ad-Damíri 's Hayät al-hayawän : an Arabic 
zoological lexicon / Joseph de Somogyi. -
Brugis : ex off. Templi, 1950. - p. 33-43. 
Klny.: Osiris, 9. 
4154. 750.667 
SOMOGYI József 
The Danube and the Suez Canal / by 
Joseph de Somogyi. - [S.I.] : [s.n.], 1950. -
p. 167-173. 
Klny.: Journal of Central European Affairs, 
10/2. 
4159. 750.746 
SOMOGYI József 
Medicine in ad-Damiri's Hayat al-hayawan / 
by Joseph Somogyi. - [Manchester] 
[Manchester Univ.], 1957. - p. 62-91. 
Klny.: Journal of Semitic Studies, 2/1. 
4160. 750.176 
SOMOGYI József 
Muslim table games : a contribution to their 
history in ad-Damiri's Hayät al-hayawän / 
Joseph Somogyi. - Oxford : Univ. Pr., [post 
1955], - p. 236-244. 
Klny.: The Islamic Quarterly, 3/4. 
4155. 750.306 
SOMOGYI József 
The development of Arabic historiography / 
by Joseph de Somogyi. - [Manchester] : 
[Manchester Univ.], 1958. - p. 373-388. 
Klny.: Journal of Semitic Studies, 3/4. 
4156. 750436 
SOMOGYI József 
Adh-Dhahabi 's record of the destruction of 
Damascus by the Mongols in 699-700/1299-
1301 / Joseph Somogyi. - Bp. : Globus, 
1948. - p. 353-386. 
Klny.: Ignace Goldziher memorial volume, 
Pt. 1. 
4157. 750.549 
S O M O G Y I József 
Index des sources de la Hayät al-hayawän de 
ad-Damíri / par Joseph de Somogyi. - Paris 
Impr. Nationale Libr. Orientaliste 
Geuthner , 1928. - 128 p. 
Klny.: Journal Asiatique, 1928. 
4161. 750.148 
SOMOGYI József 
My reminiscences of Ignace Goldziher / by 
Joseph de Somogyi. - [S.I.] : [s.n.], 1961. -
17 p. 
Klny.: The Muslim World, 51/1. 
4162. 751.185 
SOMOGYI József 
The part of Islam in Oriental trade / Joseph 
Somogyi. - [S.I.] : [s.n.], 1956. - 11 p. 
Klny.: Islamic Culture, 30/3. 
4163. 753.580 
SOMOGYI József 
A short history of Oriental trade / Joseph 
De Somogyi. - Hildesheim : Olms, 1968. -
281 p. 
41644165. 750.234 
751.204 
SOMOGYI József 
A teli halafi ásatások jelentősége. - Bp. : 
[s.n.], 1934. - 11 p., 1 t. 
Klny.: Petrovics Elek emlékkönyv 
4158. 752.153 
SOMOGYI József 
Magic in ad-Damiri's Hayat al-hayawan / by 
J. de Somogyi. - [Manchester] 
[Manchester Univ.], 1958. - p. 265-287. 
Klny.: Journal of Semitic Studies, 3/3. 
4166. 752.228 
SOMOGYI József 
Trade in the Qur'än and HadTth / by Joseph 
de Somogyi. - Hartford Hartford 
Seminary Found., 1962. - p. 110-114. 
Klny.: The Muslim World, 52/2. 
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4167. 750.124 
SOMOGYI József 
A treatise on the Qarmatians in the "Kitäb 
al-Muntazam" of Ibn al-JauzI / J. de 
Somogyi. - Roma : Tip. della R. Accadcmia 
dei Lincei, 1932. - 18 p. 
Klny.: Rivista degli Studi Orientali, 13. 
4168. 752.136 
SOPRONI Sándor 
Rómaiak Visegrádon. - Visegrád : Mátyás 
Király Múzeum, 1961. - 24 p. : ill. -
(Mátyás Király Múzeum füzetei ; 1.) 
4169. 750.182 
Les souvenirs israélites en France / [éd. par 
le Centre National d'Expansion du Touris-
me du Thermalisme et du Climatisme]. -
Paris : [s.n.], [post 1935], - 47 p. 
4170. 750.672 
SŐREGI János 
Dr. Zoltai Lajos élete és működése : 1861-
1939 : a debreceni múzeumi gondolat törté-
nete. - Debrecen : Városi ny., 1942. - 174 
p., 2 t. - (A Déri Múzeum Régészeti Osztá-
lyának ismeretteijesztő közelményei; 11.) 
4171. 750.832 
SPERBER, Dániel 
"Mehaginot" = Trajanic tetradrachms. -
London : [s.n.], 1977. - p. 153-155. 
Klny.: The Numismatic Chronicle, 137. 
4174. 753.221 
SPEYER, Heinrich 
Die biblischen Erzählungen im Qoran. -
Hildesheim : Olms, 1961. - XIII, 509 p. 
4175. 750-270 
SPIEGEL Aladár 
Kórách és társainak lázadása a hagyományos 
irodalomban. - Bp. : Szerző, 1944. - 31 p. 
4176. 753.835 
SPIEGEL, D. 
Die Kaiser Titus und Hadrian im Talmud 
und Midrasch. - Wien : Spiegel, 1906. -
53 p. 
Koll. 3. 
4177. 754.803 
SPIEGEL, Shalom 
Gcdalyahu asher al ha-bayit. - [Jerusalem] : 
[s.n ], 5708-5712 [1948-1952], - p. 9-16. 
Klny.: Ale ayin : Minhat debarim li-Shlomoh 
Zalman Schocken 
4178. 750.252 
SPIEGEL, Shalom 
Introduction. - [S.I.] : [s.n.], 1956. -
XXXIX p. 
Kivágat: Louis Ginzberg: Legends of the 
Bible 
4172. 751.086 
SPERBER, Daniel 
A note on a coin of Antigonus Mattathias. 
- [Oxford] : [Univ. Pr.], 1964. - p. 250-257. 
Klny.: The Jewish Quarterly Review, 54/3. 
4179. 752.996 
SPIEGEL, Shalom 
The last trial. - New York : Pantheon 
Books, cop. 1967. - XXVI, 158 p. 
4173. 751.294 
SPERBER, Daniel 
Trends in modern Jewish art. - [S.I.] : [s.n ], 
1963. - p. 28-35. 
Klny.: Judaism, 12/1. 
4180. 754.448 
SPIEGEL, Shalom 
Matay galah Ychezqcl? - [S. I.] : [s.n ], 5698 
[1938]. - 8 p. 
Klny.: Sefer Turob 
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SPIEGEL, Shalom 
Me-aggadot ha-aqedah. - [New York] : Bet 
ha-midrash le-Rabbanim ba-Ameriqah, 5710 
[1950], - p. 471-547. 
Klny.: Sefer ha-yobel li-kbod Alexander 
Marx 
4182. 754682 
SPIEGEL, Shalom 
Mi-pitgeme ha-aqedah : Serufe Blois we-
hithaddeshut alilot ha-dam. - [New York] : 
Bet ha-midrash le-Rabbanim ba-Ameriqah, 
5713 [1953], - p. 267-287. 
Klny.: Sefer ha-yobel li-kbod Mordekay 
Menahem Kaplan 
4183. 750697 
SPIEGEL, Shalom 
Noah, Danel, and Job touching on 
Canaanite relics in the legends of the Jews. 
- New York : [s.n.], 1945. - p. 306-355. 
Klny.: Louis Ginzberg jubilee volume 
4184. 752=416 
SPIEGEL, Shalom 
On the language of the early Paytanim. -
New York : [s.n.], 1963. - 23 p. 
Klny.: Hadoar. - Héber nyelven 
4185. 750639 
SPIEGEL, Shalom 
Rudolf Kayser: The life and time of Jehudah 
Halevi. - Cambridge, Mass. The 
Mediaeval Acad, of America, 1950. - p. 579-
582. 
Klny.: Speculum, 25/4. - Ree. 
4186. 751.057 
SPIEGEL Tibor 
A Gehinnom a Talmudban és a Midrásban. 
- Bp. : Reich ny., 1943. - 35 p. 
4187. 754.458 
SPIEGEL, Yehudah 
ha-Hebrah ha-yisreelit-ha-hungarit ha-
sifrutit. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5714 11954], - 26 p. 
Klny.: Sinay, 201-203. 
4188. 751.271 
SPIRA, Salomon 
Die Eschatologie der Juden nach Talmud 
und Midrasch. - Berlin : Itzkowski, 1889. -
16 p. 
4189. 750.630 
SPITZ László 
Az új Dilthey-kép : az ismerés határának 
kérdése Dilthey bölcseletében. - Bp. : Ált. 
Ny. és Grafikai Int., 1943. - 48 p. - (Dolgo-
zatok a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem philosophiai semináriumából ; 
56.) 
4190. 754609 
SPITZER, Eliyyahu 
Qehillat Sombor be-hurbanah. -
[Jerusalem] : Uzziel, 5730 [1970], - 29 p. 
4191. 755.019 
SPITZER, Shelomoh 
Shetarot ibriyyim me-Ostriyah me-ha-meah 
ha-14. - Ramat-Gan : Univ. Bar-Ilan, 572? 
[196?]. - p. 192-213. 
Klny.: Sefer ha-shanah shel Univ. Bar-Ilan, 
Maddee ha-yahadut u-maddee ha-ruah, 20-
21. 
4192. 752.825 
Sprachgeschichte und Wortbedeutung 
Festschrift Albert Debrunner. - Bern : 
Francke, 1954. - 473 p., [1] t. 
4193. 751697 
STARKOVA, K. B. 
Les manuserits de la Collection FirkoviC 
conserves á la Bibliothéquc Publique d'État 
Saltykov-Síedrin. - Paris : Soc. des Études 
Juives, 1975. - p. 101-117. 
Klny.: Revue des Études Juives, 134/3-4. 
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4194. 752.092 
STARKOVA, K. B. 
Les plus anciens manuscrits de la Bible dans 
la collection de l'Institut des Études 
Orientales de l'Académie des Sciences de 
1'U.R.S.S. / C.B. Starkova. - Paris : CNRS, 
1972. - p. 37-42., [4] t. 
Klny.: Colloques intemationaux du 
C.N.R.S., N° 547. 
4195. 751.867 
STARKOVA, K. B. 
Rukopisi kollekcii Firkoviia Gosudarst-
vennoj Publiénoj Biblioteki im. M.E. 
Saltykova-Sedrina. - [S.I.] : [s.n.], [1978], -
p. 165-192. 
Klny. 
4196. 753.087 
STARR, Joshua 
The Jews in the Byzantine Empire : 641-
1204. - Athen : Verl. der "Byzantinisch-
neugriechischen Jahrbücher", 1939. - VII, 
266 p., [1] t. - (Texte und Forschungen zur 
byzantinisch-neugriechischen Philologie ; 
30.) 
4197. 753.377 
Die Statuten der drei Gemeinden Altona, 
Hamburg und Wandsbek / hrsg., eingel., 
übers, und mit Anmerk. vers, von Heinz 
Mosche Graupe. - Hamburg : Christians, 
1973. - (Hamburger Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Juden ; 3.) 
1., Einleitung und Übersetzungen. - 344 p. 
2., Texte. - 293 p. 
4198. 751.149 
STAUD Géza 
A Hamlet Magyarországon : a Hamlet 
magyarországi előadásainak, kiadásainak és 
irodalmának bibliográfiája. - Bp. : Antiqua, 
1943. - 32 p. - (Bibliográfiai füzetek ; 7.) 
Klny.: Shakespeare Hamletjének a Madách-
könyvtár sorozatában megjelent kiadása 
4199. 750.660 
STAUD Géza 
Az orientalizmus a magyar romantikában. -
Bp. : Sárkány ny., 1931. - 162 p. 
4200. 753.553 
STEIMAN, Sidney 
Custom and survival : a study of the life and 
work of rabbi Jacob Molin (Moelln). - New 
York : Bloch, cop. 1963. - XVII, 143 p. 
4201. 753484 
STEIN, A. 
Die Geschichte der Juden zu Danzig. -
Danzig: Schroth, 1860. - 64 p. 
Koll. 1. 
4202. 750.350 
STEIN Artúr 
A felekezeti anyakönyvek Magyarországon. 
- Bp. : Neuwald ny. 
2. r., A zsidók anyakönyvei és konskripciói. 
- 1941. - 107 p. 
42034204. 750J16 
751.659 
STEIN Artúr 
A zsidók köz- és magánjoga Magyarorszá-
gon a honfoglalástól napjainkig. - Pestúj-
hely : Németi ny. 
1. r. - [193?]. - 145 p. 
42054206. 750J12 
751.660 
STEIN Artúr 
A zsidók köz- és magánjoga Magyar-
országon a honfoglalástól napjainkig. -
Pestújhely: Németi ny. 
2. r. 
1. füz., Szent István és a zsidók. - [193?]. -
27 p. 
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STEIN Artúr 
A zsidók köz- és magánjoga Magyarorszá-
gon a honfoglalástól napjainkig. - Pestúj-
hely : Németi ny. 
2.r. 
3.füz., Kálmán király és a zsidók. - 1941. -
35 p. 
4208. 753.296 
STEIN, Eliezer Lipman 
Ebel Mosheh. - [Ofen] : [Kgl. ung. 
Universitäts-Buchdruekerei], 1840. - 26 f. 
4209. 754.697 
STEIN, Menahem 
Dat we-daat : hiddushe madda. - [Kraków] 
: Miflat, 5698 [1938]. - 219 p. 
4210. 753441 
STEIN, Menahem 
The relationship between Jewish, Greek and 
Roman cultures. - [Ramat Gan] : Massada, 
1970. - 263 p. 
Héber nyelven 
4211. 
STEIN Miksa 
A chewrák eredete. 
Rubinstein ny., 1888. 
751.299 
Török-Szt.-Miklós : 
13 p. 
754.870 4212. 
STEINBERG, Yehoshua 
Millon ha-TeNa"K. - [Tel Aviv] : Yizrael, 
1961. - 18, 911 p. 
4213. 753484 
STEINER Vilmos 
Három arab kézirat az ó-kairói genizából : a 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá-
ban lévő Kaufmann-féle arab kéziratgyüjte-
ményből. - Bp. : Márkus ny., 1909. - [26]p., 
[l]t. 
Koll. 4. 
4214. 750.651 
STEINHERZ Jakab 
Dunás ben Lábrát : tudori értekezésül. -
Bp. : Márkus ny., 1885. - 47 p. 
4215. 753.467 
STEINSCHNEIDER, Moritz 
Manna. - Berlin : Rosenberg, 1847. -
114 p. 
4216. 752.773 
STEINSCHNEIDER, Moritz 
Rangstreit-Literatur ein Beitrag zur 
vergleichenden Literatur- und 
Kulturgeschichte. - Wien : Holder, 1908. -
87 p. 
Koll. 1. 
4217. 753.196 
STERN, Adolf 
Handbuch der hebräischen Abbreviaturen. 
- Sighetul-Marmajiei : Tip. Kaufman, 1926. 
- 271 p. 
Héber nyelven 
4218. 751.045 
STERN Mór 
Szatmári zsidók utja. - Satu-Mare : Boros 
ny., [1931], - 142 p. 
4219. 751.545 
STERN Sámuel Miklós 
Abd al-Jabbar's account of how Christ's 
religion was falsified by the adoption of 
Roman customs / [S.M. Stern). - Oxford : 
Clarendon Pr., 1968. - p. 128-185. 
Klny.: The Journal of Theological Studies, 
N.S. 19/1. 
4220. 752.052 
STERN Sámuel Miklós 
Arabic poems by Spanish-Hebrew poets. -
Jérusalem : Mágnes Pr. : Univ. Hébraiquc, 
1963. - p. 254-263. 
Klny.: Romanica et occidentalia 
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STERN Sámuel Miklós 
The Arabic translations of the pseudo-Aris-
totelian treatise De mundo / S.M. Stern. -
Louvain : Impr. Orientaliste, 1964. - p. 187-
204. 
Klny.: Le Muséon, 57/1-2. 
4222. 750.021 
STERN Sámuel Miklós 
Un circolo di poeti siciliani ebrei nel sccolo 
XII / Samuel Stern. - Palermo : Mori e 
Figli, 1956. - 25 p. 
Klny.: Bollettino del Centra di Studi 
Filologici e Linguistici Siciliani, 4. 
4223. 750.099 
STERN Sámuel Miklós 
The constitution of the Islamic city / by 
S.M. Stern. - [S.I.] : [s.n.], [post I960]. - p. 
26-50. 
Kivágat 
4224. 750-372 
STERN Sámuel Miklós 
Esistono dei rapporti letterari tra il mondo 
islamico e I'Europa occidentale nell'alto 
medio evo? / S.M. Stern. - Spoleto : [s.n.], 
1965. - p. 639-831. 
Klny.: Settimane di studio del Centra 
Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 12. 
4225. 753/428 
STERN Sámuel Miklós 
Fatimid decrees : original documents from 
the Fatimid chancery / by S.M. Stern. -
London : Faber and Faber, 1964. - 188 p., 
48 t. - (All Souls studies ; 3.) 
4226-4227. 754.810 
754.987 
STERN Sámuel Miklós 
Iliqquye muwashshahot arabiyyim be-shirat 
Sefarad ha-ibrit. - [Jerusalem] : [s.n.], 5707 
[1947], - p. 166-186. 
Klny.: Tarbiz, 18/3-4. 
4228. 753.537 
STERN Sámuel Miklós 
Hispano-Arabic strophic poetry / select, and 
ed. by L. P. Harvey. - Oxford : at the 
Clarendon Pr., 1974. - XV, 252 p., [1] t. 
4229. 751.353 
STERN Sámuel Miklós 
Ismä°Ilis and Qarmatians / by S.M. Stern. -
Vendóme : Pr. Univ. de France, 1961. - p. 
99-108. 
Klny.: L'élaboration de I'lslam 
4230. 754/466 
STERN Sámuel Miklós 
Ketab-yad mi-shire R. Yehudah al-Harizi 
be-Leningrad le-fi teuro shel Dawid Maggid. 
- [Cincinnati, Ohio] : [Libary of Hebrew 
Union College, Jewish Institute of Religion], 
5723 [1962-1963]. - p. 93-98. 
Klny.: Studies in Bibliography and 
Booklore, 6/2. 
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STERN Sámuel Miklós 
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nayim : asuppat maamarim. - [Tel Aviv] : 
Univ. Tel Aviv, 5731 [1971], - 141 p. 
4232. 750.102 
STERN Sámuel Miklós 
Notes et mélanges / S.M. Stern. - [S.I.] : 
[s.n.], 1967. - p. 114-117. 
Klny.: Revue des Études Juives. História Ju-
daica, 126. 
4233. 750.101 
STERN Sámuel Miklós 
A petition to the Fatimid caliph al-
Mustansir concerning a conflict within the 
Jewish community / S.M. Stern. - [S.I.] : 
[s.n.], 1969. - p. 204-222. 
Klny.: Revue des Études Juives. História Ju-
daica, 128. 
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c c 
The "Poem of five metres" by Ali B. Abd 
al-Rahmän al-Ansäri the Sicilian / Samuel 
M. Stern. - Palermo : Mori e Figli, 1961. -
22 p. 
Klny.: Saggi e ricerche in memoria di Ettore 
Li Gotti 
4235. 750.103 
STERN Sámuel Miklós 
Rämisht of Siräf, a merchant millionaire of 
the twelfth century / by S.M. Stern. -
Hertford : Austin and Sons, 1967. - p. 11-
14. 
Klny.: Journal of the Royal Asiatic Society, 
1967. 
4236. 750-371 
STERN Sámuel Miklós 
A romance on Galiana / S.M. Stern. - [S.I.] 
: [s.n.], 1969. - p. 229-231. 
Klny.: Bulletin of Hispanic Studies, 36/4. 
4237. 750-303 
STERN Sámuel Miklós 
Some unpublished poems by al-Harizi / by 
S.M. Stern. - Oxford : Univ. Pr., 1960. - p. 
269-276. 
Klny.: The Jewish Quarterly Review, 50/3. 
4238. 750.304 
STERN Sámuel Miklós 
Some unpublished poems by al-Harizi / by 
S.M. Stern. - Oxford : Univ. Pr., 1960. - p. 
346-367. 
Klny.: The Jewish Quarterly Review, 50/4. 
4239. 753.507 
STERN Sámuel Miklós 
Studies in early IsmäcTlism / by S.M. Stern. 
- Jerusalem : Magnes Pr. : the Hebrew 
Univ. ; Leiden : Brill, 1983. - XXII, 340 p. 
- (The Max Schioessinger memorial series. 
Monographs ; 1.) 
4240. 750.098 
STERN Sámuel Miklós 
Tari / S.M. Stern. - Spoleto : Centro 
Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1970. 
- p. 178-207. 
Klny.: Studi Medievali, 3. Ser. 11/1. 
4241. 755.172 
STERN Sámuel Miklós 
Teur hadash me-Rabbi Yehudah al-Harizi al 
nesiato le-Babel. - [Jerusalem] : Mekon 
Ben-Sebi, 5724 [1964], - p. 147-156. 
Klny.: Sefer zikkaron le-Yishaq Ben-Sebi 
(Sefunot, 7.) 
4242. 750.104 
STERN Sámuel Miklós 
A third Arabic translation of the pseudo-
Aristotelian treatise De mundo / S.M. 
Stern. - Louvain : Impr. Orientaliste, 1965. 
- p. 382-393. 
Klny.: Le Muséon, 78/3-4. 
4243. 750.370 
STERN Sámuel Miklós 
Two Ayyübid decrees from Sinai / by S.M. 
Stern. - [Oxford] : [Cassirer], [1965], - p. 
9-38, 207-216. 
Klny.: Documents from Islamic chanceries 
4244. 750.373 
STERN Sámuel Miklós 
Les vers finaux en Espagnol dans les 
muwaSSahs hispano-hébraiques / S.M. Stern. 
- [S.I.]: [s.n.], 1948. - p. 299-346. 
Klny.: AI-Andalus, 13/2. 
4245. 754.056 
STERN, Selma 
Josel von Rosheim. - Stuttgart : Deutsche 
Verl.-Anst., cop. 1959. - 277 p. 
4246. 7SI.066 
STERN, Selma 
Der preussische Staat und die Juden. -
Tiibingen : Mohr, 1962. - (Schriftenreihe 
wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo 
Baeck Instituts ; 7-8.) 
3 2 1 
I.T., Die Zeit des Grossen Kurfürsten und 
Friedrichs I. 
1. Abt., Darstellung. - XX, 159 p. 
2. Abt., Akten. - 546 p. 
2. T., Die Zeit Friedrich Wilhelms I. 
1. Abt., Darstellung. - VIII, 180 p. 
2. Abt., Akten. - 804 p. 
4247. 754.933 
STERNBERGER, Hermann 
Bet Yaaqob : Beherzigenswürdige Erwägun-
gen betreffend die "Unifikation" der Juden 
in Ungarn. - Drohobycz : Zupnik, 1913. -
35 p. 
Jiddis nyelven 
4248. 752471 
STILLMAN, Norman A. 
The Jews of Arab lands. - Philadelphia : 
Jewish Publ. Soc. of America, 5739=1979. -
XXX, 473 p., (24) t. 
4249. 751474 
A stomfai aut.orth. izr. hitközség alap-
szabályai = Statuten der aut. orth. israel. 
Cultus-Gemeinde zu Stomfa. - Pozsony : 
Lichtenfeld ny., 1907. - 35, 35 p. 
4250. 755.028 
STONE, Mikael 
ha-Sifrut ha-hisonit ba-massoret ha-armenit. 
- [Jerusalem] : ha-Aqademyah ha-lcummit 
ha-yisreelit le-maddaim 5730 [1970]. - p. 
153-167. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 4/9. 
4251. 754.199 
STRACK, Hermann L. 
Einleitung in Talmud und MidraS. - 5., ganz 
neu bearb. Aufl. der "Einleitung in den Tal-
mud". - München : Beck, 1921. - XII, 
233 p. 
4252. 753.771 
STRACK, Hermann L. 
Grammatik des Biblisch-Aramäischen. - 5., 
teilweise neubearb. Aufl. - München : 
Beck, 1911. - 40, 60 p. - (Clavis linguarum 
semiticarum ; 4.) 
4253. 753.896 
STRACK, Hermann L. 
Introduction to the Talmud and Midrash. -
New York : Atheneum, 1969. - XV, 364 p. 
4254. 753.939 
STRAUS, Raphael 
Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte 
der Juden in Regensburg 1453-1738. -
München : Beck, 1960. - 544 p. - (Quellen 
und Erörterungen zur bayerischen 
Geschichte. N.F.; 18.) 
STRAUSS, Eli 
Id.: ASHTOR, Eliyyahu 
4255. 751402 
STRAUSS, Heinrich 
Die Synagoge von Horb und ihre Beziehung 
zur jüdischen Malkunst in Synagogen Osteu-
ropas. - [S.I.]: [s.n.], 1968. - p. 14-15. 
Kivágat: Wochenzeitung des Irgun Olej 
Mcrkaz Europa 36/38-39. 
STRAUSS-ASHTOR, E. 
Id.: ASHTOR, Eliyyahu 
4256. 751.521 
STROZZA, Titus Vespasianus 
Borsias ; Bucolicon Uber / Titus 
Vespasianus Strozza ; ed. Iosephus Fogel et 
Ladislaus Juhász. - Lipsiae : Teubner, 1933. 
- 26 p. - (Bibliotheca scriptorum medii 
recentisque aevorum. S. 15-16.) 
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STUBER, Shimon 
AI shte sheelot she-hufnu ei Rabbenu Abra-
ham ben ha-RaMBa"M (be-inyan Shifhah-
Pilegesh). - [Jerusalem] : ha-Univ. ha-Ibrit, 
5739-5740 [1969-1970]. - p. 399403. 
Klny.: Shinton ha-mishpat ha-ibri, 6-7. 
4258. 753.632 
Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi 
della Vida. - Roma : Ist. per l'Oriente, 
1956. - 2 db (508, 624 p., 1 t.). - (Pubblica-
zioni dell'Istituto per l 'Oriente ; 52.) 
4259. 752.914 
Studi sull'ebraismo italiano : in memoria di 
Cecil Roth / a cura di Elio Toaff. - Roma : 
Barulli, cop. 1974. - 303 p., [1] t. 
4260. 752X41 
Studi sull'Oriente e la Bibbia : offerti al P. 
Giovanni Rinaldi. - Genova : Studio e Vita, 
1967. - 390 p., [9] t. 
4261. 754.149 
Studia Judaica Austriaca / verantw. Red. 
Kurt Schubert. - Eisenstadt : Roetzer. 
3. Bd., Studien zum ungarischen Judentum. 
- 1976. - 79 p. 
4262. 753422 
Studia orientalia : Ioanni Pedersen sep-
tuagenario... dicata. - Hauniae : Einar 
Munksgaard, 1953. - XVII, 390 p., [l]t. 
4263. 753438 
Studia orientalia : memoriae D.H. Baneth 
dedicata / ed. board J. Blau [et. al.]. -
Jerusalem : Magnes Pr. : the Hebrew Univ., 
1979. - 407,181 p., [9]t. 
4264. 752495 
Studia Semitica philologica necnon 
philosophica Ioanni Bakoä dicata / edenda 
curavit Stanislaus Segert. - Bratislava : 
Vyd. Slovenskej Akad. Vied, 1965. - 276 p., 
[1] t. 
4265. 753.598 
Studien zum Neuen Testament und zur 
Patristik : Erich Klostermann zum 90. 
Geburtstag dargebracht / hrsg. von der 
Kommission für spatantike Religions-
geschichte. - Berlin : Akad-Verl., 1961. -
VIII, 378 p., [l]t. - (Texte und Unter-
suchungen zur Geschichte der altchristlichen 
Literatur; 77.) 
4266. 753.526 
Studien zur Geschichte und Kultur des 
Nahen und Fernen Ostens : Paul Kahle zum 
60. Geburtstag überreicht... / hrsg. von W. 
Heffening und W. Kirfel. - Leiden : Brill, 
1935. - VIII, 231 p., [l]t. 
4267. 752498 
Studies : in memory of Moses Schorr, 1874-
1941 / ed. by Louis Ginzberg and Abraham 
Weiss. - New York : The Prof. Moses 
Schorr Memorial Comm., 1944. - 270 p. 
Héber nyelven 
4268. 752.682 
Studies and essays in honor of Abraham A. 
Neuman / ed. by Meir Ben-Horin, Bernard 
D. Weinryb, Solomon Zeitlin. - Leiden : 
Brill, 1962. - XIII, 649 p., [1] t. 
4269. 750X45 
Studies and reports. - Jerusalem : Ben-Zvi 
Institute for Research on Jewish 
Communities in the East, the Hebrew 
University. 
2. - 1956. - 26, 13, 20 p., 8 t. 
4270. 751425 
Studies and reports. - Jerusalem : Ben-Zvi 
Institute for Research on Jewish 
Communities in the Middle East, the 
Hebrew University. 
3. - 1960. - 53 p., - Héber nyelven 
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4271. 752.238 
Studies and reports. - Jerusalem : Ben-Zvi 
Institute for Research on Jewish 
Communities in the Middle Fast, the 
Hebrew University. 
3. - 1960. - 59, 53 p. 
4272. 753.414 
Studies in Aggadah, Targum and Jewish 
liturgy in memory of Joseph Heinemann / 
cd. by Jakob J. Petuchowski, Ezra Fleischer. 
- Jerusalem : Magnes Pr. : Hebrew Union 
Coll. Pr., 1981. - 124, 192 p., [1] t. 
4273. 753.397 
Studies in Bible and Exegesis : Arie Toeg in 
memóriám / ed. by Uriel Simon, Moshe 
Goshen-Gottstein. - Ramat-Gan : Bar-Ilan 
Univ., 1980. - 255 p., [1] t. 
Héber nyelven 
4274. 752.790 
Studies in folklore in honor of 
distinguished service professor Stith 
Thompson / ed. by W.Edson Richmond. -
Bloomington : Indiana Univ. Pr., 1957. -
XV, 270 p., [1] t. - (Indiana University 
publications. Folklore series ; 9.) 
4275. 753.588 
Studies in Geniza and Sepharadi heritage : 
presented to Shelomo Dov Goitein / ed. by 
Shelomo Morag, Issachar Ben-Ami. -
Jerusalem : Magnes Pr. : the Hebrew Univ., 
1981. - 340 p., [12] t. - (Misgav 
Yerushalayim) 
Héber nyelven 
4276. 753.535 
Studies in Hebrew and Semitic languages : 
dedicated to the memory of prof. Eduard 
Yechezkel Kutscher / ed. by Gad B. Sarfatti 
[et al.]. - Ramat-Gan : Bar-Ilan Univ. Pr., 
1980. - I.XX, 218 p. 
Héber nyelven 
4277. 753.653 
Studies in Islam and Judaism : the Arabic 
original of Ibn Shahin's Book of comfort 
known as the Hibbur yaphe of R. Nissim b. 
Ya'aqobh / ed. ... by Julian Obermann. -
New Haven : Yale Univ. Pr., 1933. - LIX, 
183 p., 156 t. - (Yale Oriental series. 
Researches; 17.) 
4278. 754.136 
Studies in Islamic history and civilization / 
ed. by Uriel Heyd. - Jerusalem : Magnes 
Pr. : the Hebrew Univ., 1961. - 228 p. -
(Scripta Hierosolymitana ; 9.) 
4279. 753.631 
Studies in Jewish bibliography and related 
subjects : in memory of Abraham Solomon 
Freidus / [ed. by Louis Ginzberg et al.]. -
New York : The Alexander Kohut Memorial 
Found., 1929. - CXXX, 518,159 p. 
4280. 753.540 
Studies in Jewish bibliography, history and 
literature in honor of I. Edward Kiev / ed. 
by Charles Berlin. - New York : Ktav, 1971. 
- 587, 138 p., [1] t. 
4281. 753.371 
Studies in Jewish folklore : in honour of 
Haim Schwarzbaum / ed. Itzchak Ganuz. -
Tel Aviv : Israel Folklore Soc., 1984. - VI, 
19 p. 
Klny.: Yeda-'Am, 22. 
4282. 753.366 
Studies in Jewish folklore : proceedings of a 
Regional Conference of the Association for 
Jewish Studies : held at the Spertus College 
of Judaica, Chicago, May 1-3, 1977 / ed. by 
Frank Talmage. - Cambridge, Mass. 
Assoc. for Jewish Studies, 1980. - XIII, 408 
p. : ill. 
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4283. 752459 
Studies in Jewish history : presented to pro-
fessor Raphael Mahler on his seventy-fifth 
birthday / ed. by Sh. Yeivin. - Merhavia : 
Sifriat Poalim, 1974. - 162, 270 p., 22 t. 
4284. 753487 
Studies in Jewish legal history : essays in 
honour of David Daube / ed. by Bernard S. 
Jackson. - London : Jewish Chronicle Publ., 
1974. - VIII, 237 p., [ l ] t . 
4285. 752483 
Studies in Jewish literature : issued in honor 
of professor Kaufmann Kohler. - Berlin : 
Reimer, 1913. - VI, 301 p., [1] t. 
4286. 752492 
Studies in Jewish preaching : Middle Ages / 
[ed.] by Israel Bettan. - Cincinnati : 
Hebrew Union Coll. Pr., 1939. - XI, 404 p. 
- (The Henry and Ida Krolik memorial 
publications; 1.) 
4287. 753.790 
Studies in Jewish religious and intellectual 
history : presented to Alexander Altmann / 
ed. by Siegfried Stein and Raphael Loewe. 
- Alabama : Univ. of Alabama Pr. ; London 
: Inst, of Jewish Studies, 1979. - 362, 108 p., 
[1] t. 
4288. 753404 
Studies in Judaica, Karaitica and Islamica : 
presented to Leon Nemoy on his eightieth 
birthday / ed. by Sheldon R. Brunswick. -
Ramat-Gan : Bar-Ilan Univ. Pr., cop. 1982. 
- 285, 36 p., [1] t. 
4289. 752496 
Studies in Judaism jubilee volume : 
presented to David Kotlar / ed. A.M. 
Rabello. - Tel Aviv : "Am Hassefer", 1975. 
- LXXII, 302 p., [2] t. 
4290. 753491 
Studies in Judaism and Islam : presented to 
Shelomo Dov Goitein / ed. by Shelomo 
Morag [et al.]. - Jerusalem : Magnes Pr. : 
the Hebrew Univ., 1981. - 382 p., [16] t. -
(Misgav Yerushalayim) 
4291. 752711 
Studies in literature : presented to Simon 
Halkin / ed. by Ezra Fleischer. - Jerusalem 
: the Magnes Pr. : the Hebrew Univ., 1973. 
- 280 p., [1] t. 
Héber nyelven 
4292 753.797 
Studies in medieval Jewish history and 
literature / ed. by Isadore Twersky. -
Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Pr., 1979. 
- VIII, 373 p. - (Harvard Judaic 
monographs; 2.) 
4293. 753.626 
Studies in memory of Asher Gulak and 
Samuel Klein. - Jerusalem : the Hebrew 
Univ. Pr., 1942. - 261 p., [4] t. 
Héber nyelven 
4294. 752424 
Studies in mysticism and religion : presented 
to Gershom G. Scholem / [ed. by E.E. 
Urbach et al.]. - Jerusalem : Magnes Pr. : 
Hebrew Univ., 1967. - 387, 235 p. 
4295. 753.439 
Studies in Old Testament prophecy 
presented to professor Theodore H. 
Robinson / ed. by H.H. Rowley. -
Edinburgh : Dark, 1950. - XI, 206 p. 
4296. 752661 
Studies in rationalism, Judaism and 
universalism : in memory of Leon Roth / 
ed. by Raphael Loewe. - London : 
Routledge and Kcgan Paul ; New York : the 
Humanities Pr., 1966. - XIII, 357 p. [1] t. 
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4297. 754.137 
Studies in the Bible / ed. by Chaim Rabin. 
- Jerusalem : Magnes Pr. : the Hebrew 
Univ., 1961. - 400 p. - (Scripta 
Hicrosolymitana ; 8.) 
4298. 753681 
Studies in the Bible and the Hebrew 
language offered to Meir Wallenstein / ed. 
by Chaim Rabin [et al.]. - Jerusalem : 
Kiryat Sepher, 1979. - 99, 276 p. 
I léber nyelven 
4299. 753670 
Studies in the Dead Sea Scrolls : ... in 
memory of E.L. Sukenik / ed. by Jacob 
Liver. - Jerusalem : Kiryat Sepher, 1957. -
122 p. 
Héber nyelven 
4300. 753431 
Studies in the history of Jewish society in 
the Middle Ages and in the modern period : 
presented to professor Jacob Katz ... / ed. E. 
Etkes, Y. Salmon. - Jerusalem : Magnes Pr. 
: the Hebrew Univ., 1980. - 61,493 p., [1] t. 
Héber nyelven 
4301. 752.665 
Studies in the history of the Jewish people 
and the land of Israel : in memory of Zvi 
Avneri / ed. by A. Gilboa [et al.]. - Haifa : 
Univ. of Haifa, 1970. - XVII, 285 p., [1] t. 
Héber nyelven 
4302. 753675 
Studies in the history of the Jewish people 
and the land of Israel. - Haifa : Univ. of 
Haifa. 
2. / ed. by B. Oded [et al.]. - 1972. - XXII, 
321 p. 
3. / ed. by B. Oded [et al.]. - 1974. - XXII, 
314 p. 
4. / ed. U. Rappaport. - 1978. - XXIV, 
359 p. 
4303. 754.135 
Studies in Western literature / ed. by Daniel 
A. Fineman. - Jerusalem : Magnes Pr. : the 
Hebrew Univ., 1962. - 309 p. - (Scripta Hi-
erosolymitana ; 10.) 
4304. 754.013 
STUTSCHEWSKY, Joachim 
Klezmorim : Jewish folk musicians. -
Jerusalem : Bialik Inst., cop. 1959. - 223 p., 
[43] t. 
Héber nyelven 
4305. 750.655 
Suessmann Muntner : bibliography of his 
papers and books : until end of 1957. -
Jerusalem : [s.n.], 1958. - 11, V p. 
4306. 754684 
SUKENIK, Elazar Lipa 
Megillot genuzot mi-tok genizah qedumah 
she-nimseah be-Midbar Yehudah. 
[Jerusalem] : Mosad Bialik, 1948-1950. - 2 
db (43, 91 p.) 
4307. 754.863 
SUKENIK, Elazar Lipa 
Osar ha-megillot ha-genuzot she-be-yede 
ha-Universitah ha-ibrit. - [Jerusalem] 
Mosad Bialik we-ha-Univ. ha-ibrit, 5715 
[1954], - 40, 58, 58 p. 
4308. 751.187 
Summaries from Fund og Forskning i Det 
Kongelige Biblioteks samlinger. -
Copenhagen : Kong. Bibl., 1954. - p. 169-
172. 
Kivágat 
4309. 751.710 
Summaries from Fund og Forskning i Det 
Kongelige Biblioteks samlinger, X, 1963. -
Copenhagen : Royal Libr., 1963. - p. 163-
168. 
Kivágat 
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4310. 751-282 
Summer exhibition 1968. - Copenhagen : 
Royal Library, 1968. - 16 p. 
4311. 751.146 
SUPKA Ervin 
Bajza József (1885-1938) irodalmi 
munkássága. - Bp.: Egyet, ny., 1941. - 20 p. 
- (Bibliográfiai füzetek ; 2.) 
Klny.: Bajza József - Tóth László: A horvát 
kérdés 
4312. 753.703 
Sura : Izraeli - American annual / ed. by 
Sámuel K. Mirsky. - Jerusalem : Sura Inst.; 
New York : Yeshiva Univ. 
Héber nyelven 
5714. - [1954], - 418 p. 
4313. 753.702 
Sura : Israeli - American annual / ed. by 
Samuel K. Mirsky. - Jerusalem : Sura Inst.; 
New York : Yeshiva Univ. 
Hébe r nyelven 
5715-6. - [1956], - 387 p. 
4314. 753.704 
Sura : Israeli - American annual / ed. by 
Samuel K. Mirsky. - Jerusalem : Sura Inst. ; 
New York : Yeshiva Univ. 
Héber nyelven 
5717-8. - [1958], - 636 p. 
4315. 753.828 
Sura : Israeli - American book / ed. by 
Samuel K. Mirsky. - Jerusalem : Sura Inst, 
for Research and Publ. ; New York : 
Yeshiva Univ. 
Héber nyelven 
4. vol. - 1964. - 516 p. 
4316. 753.982 
Survey of Jewish affairs / ed. by William 
Frankel. - Rutherford [etc.] : Fairleigh 
Dickinson Univ. Pr. ; Ixtndon [etc.] : Assoc. 
Univ. Pr. 
1982. - cop. 1984. - 295 p. 
4317. 752.877 
SUSSMAN, Varda 
Ornamented Jewish oil lamps. - Jerusalem : 
Bialik Inst., 1972. - 149 p. 
Héber nyelven 
4318. 754.027 
SWARSENSKY, Manfred 
Das jüdische Jahr. - Berlin : Köstenbaum, 
1935. - 184 p. 
4319. 750.786 
The sword of Moses : an ancient book of 
magic, published for the first time, from an 
unique manuscript / with introd. and transl. 
by M. Gaster. - [S.I.] : [s.n.], [1896]. - p. 
149-198., XXXV. 
Kivágat: Journal of the Royal Asiatic Society 
4320. 752.930 
Synopse zur Hekhalot-Literatur / ... hrsg. 
von Peter Schäfer. - Tübingen : Mohr, 
1981. - XXV, 299 p. - (Texte und Studien 
zum antiken Judentum. ; 2.) 
Héber nyelven 
4321. 751.544 
SZABÓ Árpád 
A "négyzetérték" fogalma és az ún. 
"geometriai közép". - Bp. : Bolyai János 
Matematikai Társ., 1963. - p. 277-306. 
Klny.: Matematikai Lapok, 14/3=1. 
4322. 751.678 
SZABÓ Árpád 
The transformation of mathematics into de-
ductive science and the beginnings of its 
foundation on definitions and axioms. -
[S.I.] : [s.n.], [I960], 
l .pt. - p. 27=18. - Klny.: Scripta 
Mathematica, 27/1. 
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4323. 751.677 
SZABÓ Árpád 
The transformation of mathematics into de-
ductive science and the beginnings of its 
foundation on definitions and axioms. -
[S.I.] : [s.n.], [I960], 
2. pt. - p. 113-139. - Klny.: Scripta 
Mathematica, 27/2. 
4324. 751.055 
SZABÓ György 
Nagylucsei Dóczy Orbán imádságoskönyve. 
- [S.I.] : [s.n.], 1964. - p. 385-392., [2] t. 
Klny.: Új Látóhatár, 1964. szeptember-
október 
4325. 752.015 
SZABÓ Mihály, H. 
Mit mondanak a számok a zsidókérdésben. 
- Bp. : Tábor kiad., 1938. - 64 p. 
4326. 750.800 
SZABOLCSI Bence 
A régi nagykultúrák dallamossága : az öt-
fokúságtól a diatoniáig. - Bp. : Stephaneum 
ny., 1946. - 13 p. 
Klny.: Ethnographia-Népélet, 57(1946). 
4327. 750.792 
SZABOLCSI Miksa 
Hitvita : Izsák ben Ábrahám Troki Chizuk 
Emunája nyomán. - Bp. : Brózsa ny., 1908. 
- 95 p. 
4328. 753.273 
SZAJKOWSKI, Zosa 
Franco-Judaica. - New York : American 
Acad, for Jewish Research, 1962. - XXIV, 
160 p. 
4329. 750.837 
SZAKMÁRY Géza - WELLISCH Géza 
Hyaluronidase felhasználása egérkísérletben 
a tetanusz-szérum toxinkötő képességének 
fokozására. - [Bp.] : Révai ny., 1955. - p. 
170-175. 
Klny.: Kísérletes Orvostudomány, 1955/2. 
4330. 750.834 
SZAKMÁRY Géza - WELLISCH Géza 
Hyaluronidase to increase toxin-absorbing 
capacity of tetanus serum : experiments in 
mice. - Bp.: Akad. K., 1954. - p. 419427. 
Klny.: Acta Veterinaria, 4/4. 
4331. 752.296 
SZÁNTÓ Judit, Sz. 
Valóság és dráma Nyugaton. - Bp. 
Színháztud. Int., 1962. - III, 106 p. -
(Színházi tanulmányok) 
4332. 751.368 
SZAPPANOS BORIT Gábor 
Old wine into new bottles : Abraham 
Lincoln and the tariff reconsidered / G a b o r 
S. Borit. - [S I ] : [s.n.], 1966. - p. 289-317. 
Klny.: Historian, 28/2. 
4333. 751.226 
Száz év a kegyelet és jótékonyság szol-
gálatában : a cluji Ort. Chevra Kadisa száz 
éve, 5597-5697 (1836-1936) / szerk. Mózes 
Elek és Szabó Imre. - Cluj : Ort. Chevra 
Kadisa, 1936. - 139, 16 p. 
4334. 753.142 
A százéves sarkadi zsidóság emlékkönyve : 
1837-1937 / szerk. és kiad. Grosz Manó. -
Sarkad : Sarkadi Aut. Orth. Izr. Hitk., 1937. 
- 107 p., [10] t. 
4335. 750.649 
SZEGÁL Hugó 
Jannaj héber költő nyelvújítási módszere. -
Bp. : Neuwald ny., 1938. - 23 p. 
4336. 751.322 
SZEGEDY Emil 
A színesfémek vizsgálatának jelentősége a 
régészetben. - [S.I.] : [s.n.], 1964. - p. 111-
114. 
Kivágat: Öntöde, 1964/5. 
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4337-4338. 750.261 
750.684 
SZÉKELY István 
Nyelvészeti megjegyzések R. Sámuel ben 
Méir Pcntateuchus-kommentárában. - Bp. : 
Gewürcz ny., 1939. - 33 p. 
4339. 
SZEKERES Péter 
A halhatatlan lélek. 
1943. - 118 p. 
750.611 
Bp. : Stádium Rt., 
4340. 750.962 
SZEKFŰ Gyula - T Ó T H Zoltán 
Marczali Henrik. - Bp. : Franklin ny., 1943. 
- 13 p. 
Klny.: IMIT 1943. évkönyve 
4341. 750.968 
S Z E M E R E Samu 
A. Bain neveléstudománya. - Bp. : Kilián 
ny., 1909. - 42 p. 
Klny.: Magyar Paedagogia, 1909/9-10. 
4342. 750-389 
S Z E M E R E Samu 
Az aesthetikai játékelmélet. - Bp. 
Hornyánszky ny., 1904. - 64 p. 
Klny.: Athenaeum. - Csonka, a 65. oldaltól 
hiányzik 
4343. 
S Z E M E R E Samu 
A filozófia történetéről, 
ny., [post 1905], - 12 p. 
Klny.: Alexander-Emlékkönyv 
750.824 
[Bp.j : Franklin 
4344. 
S Z E M E R E Samu 
Gondolkodom, tehát vagyok. 
Franklin ny., 1937. - p. 198-214. 
Klny.: Budapesti Szemle, 1937. 
750.807 
- Bp. : 
750-283 4345. 
S Z E M E R E Samu 
Hegel filozófiájának magyar műszavai. 
Bp. : Egyet, ny., 1949. - 6 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1949. 
4346. 751.332 
S Z E M E R E Samu 
Leibniz és Spinoza. - [S.I.J : [s.n.], [post 
1911], - p. 231-241. 
Kivágat: [?] 
4347. 750.967 
S Z E M E R E Samu 
Pedagógia és filozófia. - Bp. : Egyet, ny., 
1929. - 12 p. 
Klny.: Magyar Pedagógia, 1929/9-10. 
4348. 751.003 
S Z E M E R E Samu 
Schleiermacher individualizmusa. - [S.I.J : 
[s.n.], [19??]. - p. 367-392. 
Klny. 
4349. 750.752 
S Z E M E R E Samu 
Schopenhauer születésének 150. 
évfordulójára. - Bp. : Franklin, 1938. - p. 
183-208. 
Klny.: Budapesti Szemle, 1938. 
4350. 750.675 
S Z E M Z Ő Piroska 
Gabriele d'Annunzio és Magyarország. -
Bp. : Franklin ny., 1943. - p. 5-15. -
(Bibliográfiai füzetek ; 4.) 
Klny.: Olasz Szemle, Studi Italiani in 
Ungheria, 1943/9. 
4351. 750/129 
S Z E M Z Ő Piroska 
Petőfi Sándor képviselőjelöltségének 
egykorú hazai sajtója. - Bp. : Magyar 
Irodalomtört. Társ., 1942. - 12 p - (Az 
irodalomtörténet füzetei ; 12.) 
4352. 752.270 
S Z E M Z Ő Piroska, D. 
Glatz Oszkár indulása. - Bp. : Akad. K., 
1962. - p. 40-45. 
Klny.: Művészettörténeti Értesítő, 1962/1. 
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4353. 752-240 
SZEMZŐ Piroska, D. 
Heckenast Gusztáv, a zenei kiadó. - Bp. : 
Akad. K., 1962. - 36 p. 
4354. 751.925 
SZÉNÁSSY Barnáné Ludányi Valéria 
Barta János. - Debrecen : Kossuth Lajos 
Tud. Egyet. Kvt., 1977. - 42 p. - (A 
Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem tanárainak munkássága ; 9.) 
4355. 754465 
SZENES, Elishcba 
Moledet yesh Ii / tirgemah me-hungarit 
Naomi Yardén. - [Tel-Aviv] : Blumental, 
[195?]. - 109 p. 
4356. 750.650 
SZENES Mihály 
Izrael hadviselése a szentírási szövegek 
alapján. - Bp. : Hoffmann ny., 1940. - 32 p. 
4361. 752X44 
SZILÁGYI János 
Magyarország tűzoltó vonatkozású emlékei 
a római korból. - Bp. : Belügymin. Orsz. 
Tűzrendészeti Parancsnoksága, 1960. -
69 p. 
4362. 752.012 
SZILÁGYI Mihály 
Társadalmi és gazdasági viszonyok a Duna 
mentén a török hódoltság korában. - Szek-
szárd : Tolna m. Tanács Levéltára, 1978. -
98 p. (Tanulmányok Tolna megye 
történetéből ; 8.) 
4363. 754.694 
SZILÁGYI-WINDT László 
ha-Saddiq mi-Kálló u-qehillato / Tobiyyah 
Szilágyi-Windt. - [Haifa] : [s.n.], [197?]. -
208 p. 
4357. 754X01 
Szentírás / kiad. az Izr. Magyar Irodalmi 
Társulat. - Bp. : Izr. Magy. írod. Társ. 
4., A szent iratok. - 1907. - VI, 494 p. -
(Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 
kiadványai; 24.) 
43584359. 752.786 
754.191 
SZENTIVÁNYI Róbert 
Catalogus concinnus librorum manuseripto-
rum bibliothecae Batthyányanac / exaratus 
per Robertum Szentiványi. - Szeged : Bibi. 
Univ. Szegedicnsis, 1958. - 365 p., 5 t. 
4360. 751X26 
SZIGETI Kilián 
Denkmäler des gregorianischen Chorals aus 
dem ungarischen Mittelalter. - Bp. : Akad. 
ny., 1963. - p. 129-172. 
Klny.: Studia Musicologica, 4/1-2. 
4364. 754.138 
SZILÁGYI-WINDT László 
Az újpesti zsidóság története. - Tel-Aviv : 
Lahav, 1975. - 325, 28 p. 
4365. 750431 
A Szombathelyi Orvos-Egészségügyi Szak-
szervezet orvostörténeti és népegészségügyi 
kiállítása. - Szombathely : Szombathelyi 
Orvos-Eü. Szakszerv., 1950. - 24 p. 
4366. 752X16 
SZOMORÚ István 
A ceglédi hirlapirás története. - Cegléd : 
Kossuth Múzeum. 
1., 1878-1919. - 1957. - 48 p. - (Ceglédi 
füzetek ; 3.) 
4367. 751.186 
Szovjet keletkutatás / [közread.] Magyar 
Nyelvtudományi Társaság. - Bp. : Magy. 
Nyelvtud. Társ., 1950. - 34 p. 
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4368-4369. 750.648 
751.400 
SZRULYOVICS Ernő 
Nagy Sándor alakja a Talmudban és Midrás-
ban. - Bp.: Gewürcz ny., 1935. - 28 p. 
751.400: Kol!. 19. 
4370. 750.166 
SZULWAS, Moses 
Die Juden in Würzburg während des 
Mittelalters. - Berlin : [s.n.], 1934. - 85 p. 
4371. 751.959 
SZYSZMAN, Simon 
Compte rendu de l'ouvrage de Naphtali 
Wieder : the Judean Scrolls and Karaism. -
Vendőme : Pr. Univ. de France, 1965. - p. 
62-74. 
Klny., Revue de l'Histoire des Religions, 
168, No. 451. 
4372. 753.074 
SZYSZMAN, Simon 
Le karaisme. - Lausanne : l'Age d'IIomme, 
cop. 1980. - 247 p., 24 t. - (Bibliotheca 
karaitica. Ser. A ; 1.) 
4375. 750.546 
TAKÁCS Pál 
Ady Endre biblialátása : vázlat. - Bp. : 
Neuwald ny., [1934]. - 8 p. 
Klny.: Hevesi-emlékkönyv 
4376-4377. 750.465 
751.400 
TAKÁCS Pál 
Heródes politikája. - Bp. : Neuwald ny., 
1935. - 43 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 1936. 
751.400: Koll. 20. 
4378. 754.153 
Tales of Sendebar / an ed. and transl. of the 
Hebrew version of the Seven sages by 
Morris Epstein. - Philadelphia : The Jewish 
Publ. Soc. of America, 5727=1967. - IX, 
410 p. - (Judaica. 1. Ser. ; 2.) 
4379. 755.030 
TALMON, Yaaqob L. 
Reshit ha-qittub ha-ideologi shel ha-meah 
ha-esrim u-meqorotayw. - [Jerusalem] : ha-
Aqademyah ha-ieummit ha-yisreelit le-mad-
daim, 5730 [1970]. - p. 168-173. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 4/10, hadpasah 
muqdemet. 
4373. 753.493 
TAESCHNER, Franz 
Gülschehris Mesnevi auf Achi Evran, den 
Heiligen von Kirschehir und Patron der 
türkischen Zünfte. - Wiesbaden : Steiner, 
1955. - VIII, 80, 13 p. - (Abhandlungen für 
die Kunde des Morgenlandes ; 30/3.) 
4374. 752J98 
T A K Á C S Lajos 
Megcsapatás "emlékezet okáért...". - [S.I.] : 
[s.n.], 1980. - p. 55-58. 
Kivágat: Dunatáj, 1980. 
4380. 752.850 
Talmud Babli. - [München etc.] : [Carl 
Winter], 5709 [1948], - 19 db 
1-19.V01. - Reprint 
4381. 754.631 
Talmud Babli. - [New York etc.] : Horeb, 
5685 [1925]. - 4 db 
1-4. vol. 
4382. 754.630 
Talmud Babli. - [New York etc.] : Horeb, 
5685 [1925], 
2. vol. 
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4383. 752.401 
Talmud-Thora : Religionsschule der isr. 
Kultusgcmcinde zu Prag. - Prag : Brandeis. 
1., Bericht über das Schuljahr 1909/10 / 
überreicht von H. Brody. - 1910. - 31 p. -
Tart. még: Drei unbekannte Freund-
schaftsgedichte des Josef ibn Zaddik 
4384. 754.685 
Talmud Yerushalmi. - [New York etc.] : 
Horeb, 5689 [ 1929). - 2 db. 
4385. 755.189 
Talmud Yerushalmi : al pi defuse Vcnezia, 
Krakow, Krotoszyn im perush qasar ... -
[New York] : Yam ha-Talmud, 5709 [1949], 
- [274 f., 13 p.] 
4386. 754.068 
Talmudic encyclopedia / found, and ed. 
Meyer Berlin ; ed. Shlomo Josef Zevin ; dir. 
Jehoshua Hutner. - Jerusalem : Talmudic 
Encyclopedia Publ. Ltd., 1951-1961. - 10 db 
Héber nyelven 
4387. 7534180 
Der Talmudquell : ausgewählte Sagen und 
Erzählungen aus dem agadistischen Talmud 
/ gesammelt und verfasst von M. Jakob. -
Wien : im Selbstverl, des Verfassers, 1909. 
- 494 p. 
4388. 750.527 
TAMANI, Giuliano 
Manoscritti e incunaboli ebraici nella 
Biblioteca Communalc di Piacenza. - [S.l.| : 
[s.n.], 1969. - p. 131-141. 
4389. 753-236 
TAMIR, Vicki 
Bulgaria and her Jews. - New York : 
Sepher-Hermon Pr., cop. 1979. - IX, 314 p. 
4390. 751.972 
A tanári könyvtár könyvjegyzéke / 
[közread.] Pesti Izr. Hitközség Gimnáziuma. 
- Bp.: Gimn. Ig., 1942. 
1., Hebraica / összeáll. Widder Salamon. -
48 p. 
4391. 753.978 
TANHUM ben Yosef ha-Yerushalmi 
Liber Almursid alkáfi : Lexicon in Mosis 
Maimuni Mischne Thoram (I. Pars litterae 
Bet) / [ed ] Ignatius Ellenbogen. - Vácz : 
Kohn ny., 1917. - 7, XXIII p. 
Koll. 4. 
4392. 753.978 
TANHUM ben Yosef ha-Yerushalmi 
Liber Almursid alkafi : Lexicon in Mosis 
Maimuni Mischne Thoram (I. Pars litterae 
Gimel) / [ed.] Sámuel Weisz. - Bp. 
Athenaeum, 1904. - VII, 25 p. 
Koll. 5. 
4393. 753.978 
TANHUM ben Yosef ha-Yerushalmi 
Liber Almursid alkafi : Lexicon in Mosis 
Maimonidis Misne Thoram (I. Pars litterae 
Lamed) / [ed.] Ábrahám I. Nebel. - Bp. : 
Typis Consociatorum Typographiorum, 
1917. - XI, 21 p. 
Koll. 3. 
4394. 751.079 
TANHUM ben Yosef ha-Yerushalmi 
Al-Mursid al-kafi c. szótárának Sadc betűje 
/ [ed.] Stark László. - Bp. : Gewürcz ny., 
1938. - 12, 23 p. 
4395. 754.655 
TANHUM ben Yosef ha-Yerushalmi 
Sefer al-Murshid al-kafi (ha-Madrik ha-
maspiq) : kerek I (otiyyot A-K) / [ed., 
transl.] Baruk Toledano. - [Tel Aviv] : 
[s.n.], 5721 [1%1]. - 36, 223 p. 
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4396. 753.824 
Tanna de-Be Eliyyahu rabba we-zuta : im 
shne perushim Yeshuot Yaaqob, Meore ha-
esh. - [Warszawa] : [Sissberg], 5633 [1873], 
- 299 p. 
4397. 753.564 
Tanulmányok a zsidó tudomány koréból Dr. 
Gut tmann Mihály emlékére / szerk. 
Lőwinger Sámuel. - Bp. : Neuwald ny., 
1946. - L, 418,136 p. + melt. 
4398. 753.071 
Tanulmányok dr. Blau Lajos (1861-1936), a 
Ferenc József Országos Rabbiképzó Intézet 
néhai igazgatójának emlékére / szerk. 
Hevesi Simon [et al.]. - Bp. : Neuwald ny., 
1938. - IV, 351,194 p., [1] t. 
4399. 751.667 
T A R D Y Lajos 
Egy XVIII. század végi magyar újságíró 
élete és munkássága. - Bp. : Akad. ny., 
1966. - p. 349-362. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1966/4. 
4400. 751.665 
T A R D Y Lajos 
A. I. Turgenyev és Magyarország. - Bp. : 
Akad. ny., 1967. - p. 413-420. 
Klny.: Filológiai Közlöny, 1966/T4. 
4401. 751.670 
T A R D Y Lajos 
Aspetti della fortuna di Pico nella cultura 
ungherese : Petrus Monedulatus Lascovius / 
Ludovico Tardy. - Firenze : 1st. Nazionale 
di Studi sul Rinascimento, 1965. - p. 399-
403, [1] t. 
Klny.: Lőpera e il pensiero di Giovanni Pico 
della Mirandola nella storia dell'umanesimo 
: Convegno internazionale, Mirandola 15-18 
Settembre 1963 
4402. 751.655 
TARDY Lajos 
Baranyai Decsi Czimor János 
Hodoeporiconja. - Bp. : Akad. ny., 1965. -
p. 359-371. 
Klny.: Filológiai Közlöny, 1965/3-4. 
4403. 751.664 
TARDY Lajos 
Az első francia nyelvű magyar iro-
dalomtörténet. - Bp. : Akad. ny., 1963. -
p. 228-232. 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1963/2. 
4404. 751.669 
TARDY Lajos 
G. Manardo e l'Ungheria / Lodovico Tardy. 
- Ferrara : Univ. degli Studi di Ferrara, 
1963. - p. 279-281. 
Klny.: Atti del Convegno Internazionale per 
la Celebrazione del V Centenano della 
nascita di Giovanni Manardo, Ferrara 
(Italia), 8-9. dicembre 1962 
4405. 751.666 
TARDY Lajos 
A tokaji Orosz Borvásárló Bizottság első két 
évtizede : 1733-1753. - Bp. : Akad. ny., 
1963. - p. 107-128. 
Klny.: Századok, 1963/1. 
4406. 755.155 
Targum arabi al Sefer Iyyob im beur arabi 
le-R. Mosheh ben Shemuel ha-kohen ha-
niqra Ben Gikatilla / [ed.] Binyamin Zeeb 
Bacher. - [Bp.] : [Itzkowski], 5669 [1908], -
52 p. 
Klny.: Zikkaron le-Abraham Eliyyahu 
[Harkavy] 
4407. 750.961 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 
Erdély öröklési jogszokásai. - Kolozsvár : 
Minerva, 1944. - 24 p. 
Klny.: Hitel, 1944. július. 
3 3 3 
4408. 751.010 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 
Jogi elemek a kalotaszegi népmesékben. -
Kolozsvár : Nagy ny., 1944. - 8 p. -
(Kolozsvári Szemle könyvtára ; 20.) 
Klny.: Kolozsvári Szemle, 1944/2. 
4409. 750.513 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 
A juhtartás népi jogszabályai Bálvá-
nyosváralján. - Kolozsvár Erdélyi 
Múzeum-Egy., 1944. - 14 p. - (Erdélyi tu-
dományos füzetek ; 189.) 
Klny.: Erdélyi Múzeum, 1944/3-1. 
4410. 750.514 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 
Magyar jog és magyar társadalom. - [S.I.] : 
[s.n.], 1946. - p. 17-22. 
Kivágat: Puszták Népe, 1/1. 
4411. 750.515 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 
A népi jogéletkutatás problémái a Nagy-Al-
földön. - Szeged : Ablaka ny., 1948. - 10 p. 
Klny.: Alföldi Tudományos Gyűjtemény, II. 
4412. 752.138 
TÁRKÁNYI Béla 
A legújabb magyar Szentírásról. - Pest : 
Eggenberger, 1868. - 30 p. - (Értekezések 
a Nyelv- és Széptudományi Osztály köréből ; 
3.) 
4413. 752.666 
Tarschisch / hrsg. A. Berliner. - Frankfurt 
a /M. : Kauffmann ; Wilna : Romm, 1886. -
91 p. 
Héber nyelven 
4414. 754.375 
TAUBER, Yisrael Isserl 
Sefer meqor Yisrael. - [Munkács] 
[Meiseles], 5666 [1906], - 26 f. 
Koll. 3. 
4415. 755.062 
TAUBES, Sebi 
ha-Nasi ba-Sanhedrin ha-gedolah. - [Wien] 
: M. Roth, 5685 [1925]. - 49 p. -
(Veröffentlichungen der Dr. A. S. 
Bettelheim Memorial Foundation.) 
4416. 751.519 
TAURINUS Olomucensis, Stephanus 
Stauromachia id est Cruciatorum servile bel-
lum / ed. I^dislaus Juhász. - Bp. : Egyet, 
ny., 1944. - XXI, 89 p. - (Bibliotheca 
scriptorum medii recentisque aevorum) 
4417. 752.756 
TCHERIKOVER, Victor 
Hellenistic civilization and the Jews. -
Philadelphia : The Jewish Publ. Soc. of 
America ; Jerusalem : Magnes Pr. : Hebrew 
Univ., 1959 = 5719. - VII, 566 p. 
4418. 754.681 
TCHERNICHOWSKY, Shaul 
Immanuel ha-Romi monografyah. -
[Berlin] : Eshkol, 5685 [1925], - 166 p. 
Tehillim 
Id.: Sefer Tehillim 
4419. 751.920 
TEICHER, J. L. 
Archaeology and the Dead Sea Scrolls. -
Cambridge : Heffer and Sons, 1963. - p. 25-
30. 
Klny.: Antiquity, 37. 
4420. 751.603 
TEICHER, J. L. 
The Dead Sea Scrolls : facts and myths. -
London : [s.n.], 1966. 
1. - p. 146-147. - Kivágat: The Synagogue 
Review, March 1966. 
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4421. 751.602 
TEICHER, J. L. 
T h e Dead Sea Scrolls : facts and myths. -
London : [s.n.], 1966. 
2. - p. 176-177. - Kivágat: The Synagogue 
Review, April 1966. 
4422. 751.656 
TEICHER, J. L. 
T h e Essenes. - Berlin : Akad.-Verl., 1957. 
- p. 540-545. 
Klny.: Studia Patristica, 1/1. 
4423. 751677 
TEICHER, J. L. 
T h e genuineness of the Shapira 
manuscripts. - London : The Times Publ. 
Comp., 1957. - [1] p. 
Kivágat: The Times Literary Supplement, 
March 22 1957. 
4424. 751.685 
TEICHER, J. L. 
Spurious texts from Qumran? - [S.I.] : 
[s.n.], 1958. - p. 61-64. 
Klny.: Palestine Exploration Quarterly, Jan-
uary-June, 1958. 
4428. 753.991 
Teksty Kumrana. - Moskva : Nauka. -
(Pamätniki pis'mennosti Vostoka ; 33.) 
l.vyp. / Per. s drevneevrejskogo i ara-
mejskogo, wed. i komment. I.D. Amusina. 
- 1971. - 495 p. 
4429. 753620 
Tel-Talpiyyot (ketab et torati) : maftehot li-
krakim I-XLV (5652-5698) : kerek rishon : 
mafteah shemot ha-mehabberim / [ed.] 
Yehoshua Deutsch, Menahem Katzburg. -
[Jerusalem] Mayan ha-hokmah, 5728 
[1968], - 272 p. 
4430. 750.470 
TELEGDI Zsigmond 
Essai sur la phonétique des emprunts 
iraniens en araméen talmudique / par S. 
Telegdi. - Paris : Impr. Nationale : Libr. 
Orient. Geuthner, 1935. - p. 178-254. 
Klny.: Journal Asiatique, 1935. 
4431. 751.297 
TELEGDI Zsigmond 
A talmudi irodalom iráni kölcsönszavainak 
hangtana. - Bp. : Kertész ny., 1933. - 63 p. 
4425. 751.683 
TEICHER, J. L. 
A n unidentified Hebrew incunable. - [S.I.] : 
East and West Library, 1958. - p. 128-136. 
Klny.: Between East and West 
4426. 
TEICHMAN Jakab 
A szinek a Bibliában. 
1940. - 33 p. 
750.610 
Bp. : Neuwald ny., 
750.808 4427. 
TEICHMAN Jakab 
A zsidóság szelleme : modern tudományos 
módszerek megvilágításában. - Bp.: 
Gewürcz ny., 1941. - 12 p. 
Klny.: Blau Lajos Zsidó Tudományos 
Társaság évkönyve 
4432. 753.022 
The Temple Scroll / ed. by Yigael Yadin. -
Jerusalem : The Israel Exploration Soc. 
[etc.], 1977. 
Héber nyelven 
1., Introduction. - 20, 308 p. 
2., Text and commentary. - 10, 323 p. 
3., Plates and text. - VII, 8 p., 82 t. 
Supplementary plates. - 40 t. 
4433. 750=466 
TENNEN Béla 
A Teremtés Könyve bölcsészdoktori 
értekezés. - Bp. : Radó ny., 1931. - XVIII, 
62 p. 
4434. 752.563 
Teschuwoth Hageonim. - Berlin : Verein 
M'kize Nirdamim, 1885. - 418 p. 
3 3 7 
4463. 750.787 
TORCZYNER, Harry 
Zur Besprechung von Laser-Torczyner, 
Deutsch-hebräisches Wörterbuch, ZDPV 
1927 S. 190. / H. Torczyncr. Erwiderung / 
Samuel Krauss. - Leipzig : [s.n.], 1927. - p. 
323-327. 
Klny.: Zeitschrift des Deutschen Palästina-
Vereins, 50/4. 
4464. 752.893 
TORREY, Charles Cutler 
The Jewish foundation of Islam. - New 
York : Jewish Inst, of Religion Pr., 1933. -
VII, 164 p. - (The Hilda Stich Stroock 
lectures) 
4465. 753.812 
Tosefcth rishonim / a comment. ... by Saul 
Liebermann. - Jerusalem : Bamberger and 
Wahrmann. 
1., Seder Scraim Mocd. - 1937. - 249 p. + 
mell. 
2., Seder Nashim Nezikin Kadashim. - 1938. 
- 310 p. 
4466. 754.235 
Toscfot hakmc Angliyyah al massckct Gittin 
/ [ed.] Eliyyahu Dob Pines. - 2. ed. -
[Jerusalem] : Mckon Ycrushalayim, 5728 
[1968], - 12, 100 p. 
4467. 753.088 
'Die Toscfta : the order of Zeraim / ed. by 
Saul I.icbcrman. - New York : the Jewish 
Theological Seminary of America, 
5715=1955. - 15, 293 p. 
4468. 753.095 
'Die Toscfta : the order of Mocd / ed. by 
Saul I.icbcrman. - New York: the Jewish 
Theological Seminary of America, 
5722=1962. - 8, 394 p., |5] t. 
4469. 753.093 
The Tosefta : the order of Nashim / ed. by 
Saul I.iebcrman. - New York : the Jewish 
Theological Seminary of America. 
[1], - 5727= 1967. - 9, 149 p., [53] t. 
4470. 753.094 
The Tosefta : the order of Nashim / ed. by 
Saul Lieberman. - New York : the Jewish 
Theological Seminary of America. 
[2], - 5733 = 1973. - p. 151-299, 8, [10] t. 
4471. 754.876 
Tosefta : al pi kitbe yad Erfurt we-Wien / 
[cd ] Mosheh Shemuel Zuckermandel. -
[Pasewalk] : [s. n ], 5641 [1881], - 690 p. 
4472. 754.878 
ha-Tosefta le-fi seder ha-mishnayot de-
Masseket Hullin / mcoreket u-mesuddcrct 
im perush Hegyon Aryeh me-itti Arych 
Schwarz. - [Frankfurt am Main] J. 
Kauffmann, 5661 [1901]. - 80 p. 
4473. 754.156 
Tosfoth chachmei Anglia / print, for the 
first time from a unique manuscript, with 
comment, and notes by Elijahu Pines. -
Jerusalem : [s. n.], 5729 [1969], - 9, 181 p., 
15] t. 
4474. 750.798 
T Ó n i Zoltán 
Marczali Henrik I. tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1947. - 30 p. - (A Magyar Tu-
dományos Akadémia elhunyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 24/8.) 
4475. 754.533 
TÖRÖK, L. 
ha-Qosmetiqah esel ha-yehudim be-yeme 
qedem. - [Jerusalem etc.] : [s. n.], 5697 
[1937], - 7p . 
Klny.: ha-Refuah, 12/6 (62). 
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4476. 751/165 
TÖRÖK Pál 
Mindnyájan egy vagyunk : egyházi beszéd ... 
- Pest: Trattner-Károlyi ny., 1841. - 43 p. 
4477. 753.737 
Tractate cAbodah Zarah of the Babylonian 
Talmud : Ms Jewish Theological Seminary 
of America / [ed. Shraga Abramson]. -
New York the Jewish Theological 
Seminary of America, 1957. - XXXVI, 
248 p. 
4478. 754.144 
A treasury of Jewish quotations / ed. by 
Joseph L. Baron. - New York : Crown, cop. 
1956. - XIV, 623 p. 
4479. 752.901 
The treatise Ta anit of the Babylonian 
Talmud / critically ed. ... with a transl. and 
notes by Henry Malter. - Philadelphia : 
The Jewish Publ. Soc. of America, 1928. -
XLVII, 243 p. - (The Schiff library of 
Jewish classics) 
4480. 750/163 
TREBITSCH Jenő 
Ptahhotep bölcs mondásai : tekintettel az 
ókori keleti mondásokra. - Bp. : Pesti 
Lloyd-Társ. ny., 1918. - 39 p. -
(Értekezések a Kelet ókori népeinek 
történetéből; 3.) 
4481. 751.936 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Az Ábrahám-legendától a Kristóf-legendáig. 
- Bp.: Neuwald ny., 1946. - 16 p. 
Klny.: Dr. Guttmann Mihály emlékkönyv 
4482. 752J39 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Az Aeneis és költője. - Bp. : Európa, 1962. 
- XXXIX p. 
Előszó: Aeneis / P. Vergilius Maro 
4483. 751.730 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Apollón Smintheus. - Bp. : Akad. ny., 1962. 
- p. 171-190. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 9/3-4. 
4484. 752.329 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Apollon Smintheus im Innerasien? - Bp. : 
Akad. ny., 1962. - p. 343-352. 
Klny.: Acta Orientalia, 15/1-3. 
4485. 750428 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Aristophanés pályakezdése. - Bp. : Akad. 
K., 1957. - p. 207-234. 
Klny.: A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei, 11/14. 
4486. 750.220 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Bellerophontés : vitaülés a Magyar Tu-
dományos Akadémia nagygyűlésén 1951 de-
cember 13-án. - Bp. : Akad. K., 1952. - p. 
491-552. 
Klny.: A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei, 2 / 1 4 . 
4487. 750.950 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Danaé mítosza keleten és nyugaton. - Bp. : 
Akad. K., 1956. - p. 37-68. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 3/1-3. 
4488. 752.077 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Euripidész. - [S.I.] : [s.n.], , [196?]. -
XLVIII p. 
Klny. 
4489. 752-229 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Horváth János. - Bp. : Akad. K., 1961. - p. 
545-550. 
Klny.: Magyar Tudomány, 1961/9. 
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4490. 750X80 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Jegyzetek a Zalán futásához. - Bp. : Pallas, 
1939. - 16 p. 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények 
4491. 751.014 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
A két Ádám-mítosz társadalmi háttere. -
Bp. : Akad. K , 1954. - 13 p. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 1/1-3. 
4492. 750.872 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Lucián : Orient and Occident in the second 
century / Enteric Trencsényi-Waldapfel. -
Bp. : Magyar Keleti Társ., 1945. - 19 p. -
(A Magyar Keleti Társaság kiadványai ; 11.) 
4493. 751429 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Marót Károly. - Bp. . Akad. ny., 1964. - p. 
177-184. 
Klny.: Magyar Tudomány, 1964/3. 
4494. 750409 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Obsestvennyj fon dlá dvuh mifov ob Adame 
/ Imre Trenceni-Valdapfel'. - Bp. : Akad. 
K., 1951. - p. 31-44. 
Klny.: Acta Orientalia, 1/1. 
4495. 751.126 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Une tragédie grecque á sujet biblique. -
Bp . : Akad. K , 1953. - p. 143-164. 
Klny.: Acta Orientalia, 2/2-3. 
4496. 750401 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Tritogeneia. - Bp. : Akad. K., 1955. - p. 36-
44. 
Klny.: Antik Tanulmányok, 2/1-3. 
4497. 750.025 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Az új Menandros. - Bp. : Akad. K , 1959. -
p. 361-368. 
Klny.: Magyar Tudomány, 1959/7-8. 
4498. 751496 
TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre 
Werden und Wesen der bukolischen Poesie. 
- Bp. : Akad. ny., 1966. - 31 p. 
Klny.: Acta Antiqua, 14/1-2. 
4499. 752488 
Treue : eine jüdische Sammelschrift / hrsg. 
von Leo Herrmann. - Berlin : Jüdischer 
Verl., 1916. - 144 p. 
4500. 754X67 
Trnava 1238-1938. - Trnava : Sv. Vojtech, 
1938. - 488 p. 
4501. 754.178 
Trzydzieéci pifé lat dzialalnoáci Zydow-
skiego Instytutu Historycznego w Polsce 
ludowej / [red. wyd. Irena Tomkiewicz]. -
Warszawa : Paristwowe Wyd. Nauk., 1980. -
160, LXIX p. : ill. 
4502. 752X63 
TÚRÁN Pál 
Fejér Lipót : 1880. febr. 9. - 1959. okt. 15. 
- Bp. : Bolyai János Matematikai Társ., 
1960. - 18 p. 
Klny.: Matematikai Lapok, 11/1-3. 
4503. 750.748 
TÚRÁN Pál 
Fejér Lipót matematikai munkássága. - Bp. 
: Egyet, ny., [195?]. - p. 160-169. 
Klny.: Matematikai Lapok, 1/3. 
4504. 754.076 
TURNOWSKY-PINNER, Margarete 
Die zweite Generation mitteleuropäischer 
Siedler in Israel. - Tübingen : Mohr, 1962. 
- XII, 136 p., [6] t. - (Schriftenreihe wis-
senschaftlicher Abhandlungen des Leo 
Baeck Institute of Jews from Germany ; 5.) 
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4505. 751.452 
TURÓCZI-TROSTLER József 
"Amit fül nem hallott, a szem meg nem 
jára". - Bp. : Ranschburg, 1942. - p. 190-
194. - (Szellem és irodalom ; 3.) 
Klfy.: Irodalomtörténet, 1942/1. 
4506. 751.447 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Die Anfange der ungarischen Pcrsön-
lichkeitsdichtung / Josef Trostler. - Pécs : 
Dunántul Pécser Univ. Verl.- und Buch-
druck., 1933. - 12 p. 
Klny.: Festschrift für Gideon Petz 
4507. 751448 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A Balassi-versszak eredetéhez. - Bp. 
Egyet, ny., 1941. - 20 p. 
Klny.: Archivum Philologicum, 1941/3. 
4508. 750.094 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A Bánk bán német tárgytörténetéhez / 
Trost ler József. - [S.I.] : [s.n.], 1917. - p. 
274-277, 356-364. 
Klny.: Egyetemes Philologiai Közlöny, 41. 
4509. 750.040 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Az első magyar szonett : Faludi és a gáláns 
költészet. - Bp.: Egyet, ny., 1938. - 10 p. 
Klny.: Irodalomtörténet, 1938. 
4510. 751450 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Ének a barátságról : egy fejezet az európai 
allegorizmus történetéből. - Bp. : Arany J. 
ny., 1937. - 23 p. 
4511. 750.057 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Entwicklungsgang der ungarischen Literatur 
/ Josef Turóczi-Trostler. - Bp. : Verl. der 
Ungarischen Goethe-Ges., 1928. - 34 p. -
(Geist und Literatur ; 2.) 
4512. 750.055 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Fenékkel felfordult világ : tanulmány a 
mesés képzetek történetéből. - Bp. 
Ranschburg, 1942. - 31 p. 
Klny.: Libanon, 1940-1941. 
4513. 751459 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Formen europäischer Einsamkeit / Josef 
Turóczi-Trostler. - Bp. : Ranschburg. 
1. - 1937. - 16 p. 
4514. 750.066 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A "Fülemile" tárgytörténetéhez / írta 
Trostler József. - Bp. : Athenaeum, 1914. -
27 p. 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 24. 
4515. 750.042 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Goethe und die neuere ungarische Literatur 
/ von Josef Trostler. - Bp. : Pécsi Egyet, 
ny., 1932. - 20 p. 
Klny.: Deutsch-Ungarische Heimatsblättcr, 
1932. 
4516. 750.058 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Goethes Herz ein Kieselstein / Josef 
Turóczi-Trostler. - Bp. : Selbstverl., 1928. 
- 24 p. - (Geist und Literatur; 1.) 
4517. 751445 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A "holdvilágos éj" képzettörténeti 
tanulmány Vörösmarty mesenovellájáról. -
Bp. : Egyet, ny., 1947. - 23 p. 
Klny.: Archivum Philologicum, 1947/1. 
4518. 751.358 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Az ismeretlen tizenhetedik század : Szent 
Patrícius purgatoriumáról való história. -
Bp. : Hungária ny., 1933. - 7 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 62. 
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4519. 750.068 
TURÓCZI-TROSTLER József 
János pap országa : Tündérvölgy és kulináris 
paradicsom. - Bp. : Franklin ny., 1943. - p. 
476-516. - (Szellem és irodalom ; 5.) 
Klny.: Magyarságtudomány, 2/3-4. 
4526. 750.065 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A "Magyar Simplicissimus" s a "Török 
Kalandor" forrásai / irta Trostler József. -
Bp. : Franklin ny., 1915. - 34 p. 
Klny.: Egyetemes Philologiai Közlöny, 39/2-
4. 
4520. 751.456 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Karl M. Kertbeny im Briefwechsel mit 
deutschen Schriftstellern / [hrsg.] von Josef 
Trostler. - [S.I.] : [s.n.], [19??]. - p. 945-
989. 
Klny.: Ungarische Rundschau, 2/4. 
4521. 751.437 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Keresztény Seneca. - Bp. : Egyet, ny., 1937. 
- 53 p. 
4522. 750.067 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Lessing és a felvilágosodás : születésének 
200. évfordulójára. - Bp. : Századunk, 1929. 
- 8 p. - (A "Századunk" könyvtára ; 6.) 
4523. 750.048 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Magyar elemek a XVII. század német iro-
dalmában : Erasmus Francisci / Trostler 
József. - Temesvár : Uhrmann ny., 1916. -
22 p. 
Klny.: Temesvári Állami Főgimnázium 1915-
16. évi értesítője 
4524. 750.044 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A magyar irodalom európaizálódása. - Bp. : 
Egyet, ny., 1946. - 35 p. 
4525. 750.071 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A magyar nyelv felfedezése : két tanulmány 
az európai s a magyar humanizmus kapcso-
latairól. - Bp. : Ranschburg, 1933. - 98 p. 
4527. 750.043 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A magyar szellem európaizálódásának első 
formái. - Pécs : Dunántúl Pécsi Egyet. K., 
1934. - p. 150-166. 
Klny.: Balassa-emlékkönyv 
4528. 750.041 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Merck János Henrik mint kritikus és 
esztétikus / írta Trostler József. - Bp. : 
Franklin ny., 1912. - 26 p. 
Klny.: Egyetemes Philologiai Közlöny, 1912. 
4529. 750.054 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A mese felfedezése és a magyar mese a 
XVIII. században. - Bp. : Kner ny., 1940. -
42 p. 
4530. 750.061 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Mesenyomok a XVIII. század magyar iro-
dalmában : a racionalizmus és irraciona-
lizmus küzdelméhez / írta Trostler József. — 
Bp. : Magyar Nyelvőr, 1927. - 38 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1927. 
4531. 750.069 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Német irodalom. - Bp. : Győző, 1927. -
29 p. 
Klny.: Irodalmi lexikon 
4532 - 4533. 750.060 
750.090 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Orosz népmesék. - Bp. : Hungaria ny., 
1915. - 14 p. 
Klny.: Magyar Figyelő, 1915/11. 
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4534. 750.056 
T U RÓCZI-TROSTLER József 
Petőfi és a magyar népköltészet belép a 
világirodalomba. - Bp. : Akad. ny., 1953. -
19 p. 
Klny.: Irodalomtörténet, 1952/3-4. 
4535. 751.451 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Realizmus és irodalomtörténet. - Bp. 
Bibliotheca, 1946. - 25 p. - (Szellem és 
irodalom ; 8.) 
Klny.: Semitic studies in memory of 
Immanuel Löw 
4536. 751.446 
TURÓCZI-TROSTLER József 
A tótágastálló világ. - Bp. : Egyet, ny., 1943. 
- p. 337-365. 
Klny.: Archívum Philologicum, 1943/3. 
4537. 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Világirodalom magyar ponyván. 
Hungária ny., 1936. - 5 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1936. 
751.460 
Bp. 
750.062 4538. 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Vörösmarty mai szemmel 
1. - [S.I.] : [s.n.], 1956. - 32 p. - Kivágat: 
Filológiai Közlöny, 2. 
4539. 750.063 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Zu Petőfis weltliterarischer Bedeutung. -
Bp. : Akad. K., 1959. - 111 p. - (Bibliothek 
der Acta Litteraria ; 1.) 
Klny.: Acta Litteraria, 2. 
4540. 750.070 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Zum weltliterarischen Streit um den un-
garischen Charakter / Josef Turóczi-
Trostler. - Bp. : Ranschburg, 1939. - 16 p. 
4541. 750.059 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Zsidó tárgyak, "nem-zsidó" irók... - Bp. : 
Ranschburg, 1942. - p. 164-171. - (Szellem 
és irodalom ; 2.) 
Klny.: OMZSA-évkönyv, 1942-1943. 
4542. 751.449 
TURÓCZI-TROSTLER József 
Zsidó tárgyak, "nem-zsidó" irók. - Bp. : 
Ranschburg. 
3., Joh. Peter Heber, 1760-1826. - 1944. - 7 
p. - (Szellem és irodalom ; 7.). - Klny.: 
OMZSA Évkönyv, 5704 (1943-44). 
4543-4544. 754.780 
754.785 
TWERSKY, Yishaq 
Sefer Mishneh Torah le-RaMBa"M, megam-
mato we-tafqido. - [Jerusalem] : ha-Aqade-
myah ha-leummit ha-yisrcelit le-maddaim, 
5732 [1972], - 22 p. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 5/1. 
4545. 753.546 
Two generations in perspective : notable 
events and trends 1896-1956 : dedicated ... to 
Israel Goldstein / ed. by Harry 
Schneiderman. - New York : Monde, cop. 
1957. - XV, 457 p. 
4546. 752.858 
TYKOCINSKI, H. 
Die gaonäischen Verordnungen. - Berlin : 
Akad.-Verl.. 1929. - VII, 186 p. 
4547. 753.083 
TYRNAU, Yishaq 
Sefer haminhagim of Eisik Tirna / publ. ... 
with introd., ref., notes and comment, by 
Shlomo J. Spitzer. - Yerushalayim : Mifal 
Torath Chachmey Ashkenaz, 1979. - 213 p. 
Héber nyelven 
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4548. 752.764 
Új Élet naptár. - Bp. : Magyar Izraeliták 
Orsz. Képv. 
1959 = 5719/5720. - 1959. - 284 p., [3] t. 
4549. 752.763 
Új Élet naptár. - Bp. : Magyar Izraeliták 
Orsz. Képv. 
1960-1961=5720/5721. - 1960. - 155 p., 
[3]t. 
4550. 751.766 
Umetniíka obrada metala za jevrejske 
praznike i obrede : katalog izloíbe : 11. maj 
- 9. juni 1974 : izloüba je posvecena 
profesoru dr Albertu Vajsu povodom 10-
godisnjice smrti / tekst Vidosava 
Nedomaíki. - Beograd : Jevrejski Istoríjski 
Muzej, 1974. - 43 p. 
4551-4552. 750=164 
752.633 
UNGÁR Simon 
Beresith Rabba exegesise adalék az 
exegesis történetéhez. - Bp. : Márkus ny., 
1890. - 29 p. 
752.633: Koll. 3. 
4553. 753.101 
UNGER, Menashe 
Reb Yisroel Baal-Shem-Tov. - [New York] 
: Veri. "Hasidut", 1963. - XII, 412 p. 
Jiddis nyelven 
4554. 755.041 
UNGERFELD, Mosheh 
Menahem Zulay : hoqer shirat yeme ha-be-
nayim. - [Tel Aviv] : ha-Poel ha-sair, 5714 
[1954], - p. 21-22. 
Klny.: Gazit, 13/149. 
4555. 752.634 
The Union Prayer-book for Jewish worship. 
- Cincinnati : Central Conference of 
American Rabbis. 
2. - rev. ed. - 1941. - 370 p. 
4556. 754.522 
ha-Universitah ha-ibrit be-Yerushalayim, 
reshimat ha-shiurim li-shnat ha-limmudim 
5708 [1948], - [Jerusalem] : ha-Univ. ha-
ibrit, 5707 [1947], - 31 p. 
4557. 754650 
URBACH, Ephraim E. 
ha-Halakah : meqoroteyha we-hitpathutah. 
- [Jerusalem] : Yad la-Talmud, 1984. - IV, 
405 p. 
4558. 753651 
URBACH, Ephraim E. 
The Sages : their concepts and beliefs. - 4. 
print. - Jerusalem : Magnes Pr. : Hebrew 
Univ., 1978. - 714 p. 
Héber nyelven 
4559. 753.125 
URBACH, Ephraim E. 
The Tosaphists : their history, writings and 
methods. - Jerusalem : Bialik Inst., cop. 
1955. - 599 p. 
Héber nyelven 
4560. 750=462 
URBACH Henrik 
Commentarius R. Mosis Maimuni in 
Mischnam ad Tractatum Schabbath / 
textum arabicum ed. annotationibusque ill. 
Henricus Urbach. - Bp. : Athenaeum, 1904. 
- XIX, 21 p. 
4561. 752662 
Ünnepi mü a Ferenc József Országos Rab-
biképző Intézet ötvenéves jubileumára / 
kiadta Blau Lajos. - Bp. : Alexander Kohut 
Memorial Found., 1927. - 216, 97 p., [1] t. 
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4562. 750.523 
VACCARI, P. A. 
Due document! contemporanei di Geremia 
recentemente scoperti. - [S.I.] : [s.n.], [post 
1949], - 8 p. 
Klny. 
4563-4564. 752.968 
753.450 
VADÁSZ Ede 
Adalékok a Wahrmann-, Gorlicei Weiss-, 
Szófer- (Schreiber-) és Fischmann-családok 
származási adataiból. - Bp. : Athenaeum, 
1907. - 32 p. 
4565. 753.451 
VADÁSZ Ede 
A pesti zsidótemplom első ötven éve. - Bp. 
: Athenaeum, 1909. - 35 p. - (Adalékok a 
magyar zsidók történetéhez ; 4.) 
4566. 751.304 
VADÁSZ Klára - FORRAI György 
Multiplex parotis-kő, 9 éves megfigyelési 
idővel. - Marosvásárhely : Nyomdaip. Váll., 
1965. - p. 177-178., [1] t. 
Klny.: Orvosi Szemle, 11/2. 
4567. 750.755 
V Á G Sándor 
A "La Hongrie Républicaine" és Juhász 
Gyula. - Szeged : Akad. ny., 1956. - 8 p. -
(Irodalomtörténeti dolgozatok ; 5.) 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1956/3. 
4568. 750.426 
V Á G Sándor 
Szegedi nyomda a 16. században. - Szeged : 
Egyet. Kvt., 1954. - 16 p. - (A Szegedi 
Egyetemi Könyvtár kiadványai ; 26.) 
4569. 753.639 
VAJDA Béla 
Inyanim talmudiyyim le-qorot ha-zeman / 
Yissakar Dob Vajda. - Bp. : Katzburg ny., 
5682 [1922], - 20 p. 
Koll. 2. 
4570. 753.882 
VAJDA Béla 
A zsidók története Abonyban és vidékén. -
Abony : Abonyi Chevra Kadisa, 18%. -
182 p. 
4571. 753.519 
VAJDA, Georges 
L'amour de dieu dans la théologie juive du 
moyen áge. - Paris : Vrin, 1957. - 307 p. -
(Études de philosophic médiévale ; 46.) 
4572. 752.395 
VAJDA, Georges 
An analysis of the Ma'amar yiqqawu ha-
Mayim by Samuel b. Judah Ibn Tibbon. -
London : Jewish Chronicle Publ., 1959. - p. 
137-149. 
Klny.: The Journal of Jewish Studies, 10/3-4. 
4573. 752.436 
VAJDA, Georges 
Bibliographie et revue bibliographique. -
Paris : Durlacher, [194?]. - 64 p. 
Klny.: Revue des Études Juives. N. S. 7. 
4574. 750.472 
VAJDA, Georges 
Un chapitre de l'histoire du conflit entre la 
kabbale et la philosophic : la polémique 
anti-intellectualiste de Joseph ben Shalom 
Ashkenazi de Catalogne. - Paris : Vrin, 
1957. - p. 45-144. 
Klny.: Archives d'IIistoire Doctrinale et Lit-
téraire du Moyen Age, 1956. 
3 4 5 
4575. 752437 
VAJDA, Georges 
Le eommcntaire kairouanais sur le "Livre de 
la Création". - Paris : Durlacher, [194?]. -
62 p. 
Klny.: Revue des Études Juives. N. S. 7. 
4576. 752J01 
VAJDA, Georges 
La description du Temple de Jerusalem 
d'aprés le K. al-masälik wal-mamälik d'al-
MuhallabF: ses élcments bibliques et rab-
biniques. - Paris : Impr. Nationale, 1959. -
p. 193-202. 
Klny.: Journal Asiatique, 1959. 
4577. 753492 
VAJDA, Georges 
Deux commentaires karaitcs sur l'Ecclési-
aste. - Leiden : Brill, 1971. - X, 247 p. -
(Études sur le judaisme médiéval; 4.) 
4578. 752.308 
VAJDA, Georges 
La doctrine astrologique de Juda ben Nissim 
ibn Malka. - Barcelona : C.S.I.C., 1956. -
18 p. 
Klny.: Homenaje a Millás-Vallicrosa, II. 
4579. 750.030 
VAJDA, Georges 
Ecclésiaste XII, 2-7 interprété par un auteur 
juif d'Andalousie du XI siécle / G. Vajda. 
- [S.I.] : [s.n.], 1982. - p. 33-46. 
Klny.: Journal of Semitic Studies, 27. 
4580. 750.045 
VAJDA, Georges 
Les études de philosophic juive du moyen 
áge depuis la synthése de Julius Guttmann. 
- [S.I.] : [s.n.], 1974. - p. 206-242. 
Klny.: Hebrew Union College Annual, 45. 
4581. 752402 
VAJDA, Georges 
Études sur Qirqisáni. - Paris : Durlacher. 
2., Les fondements speculatifs de la 
législation religieuse. - [1947]. - 47 p. -
Klny.: Revue des Études Juives. N. S. 7. 
4582. 752407 
VAJDA, Georges 
Études sur Qirqisáni. - Paris : Durlacher. 
3., Questions de méthodologie. - [194?]. -
32 p. - Klny.: Revue des Études Juives. 
N.S. 8. 
4583. 750.377 
VAJDA, Georges 
L'examen rationnel, préalable de la foi, dans 
l'oeuvre du théologien karaite Yusuf al-
Basir. - Paris : Vrin, 1982. - 36 p. 
Klny.: Archives d'Histoire Doctrinale et 
Littéraire du Moyen Age, 1981. 
4584. 750.049 
VAJDA, Georges 
La finalité de la création de l'homme selon 
un théologien juif du IXe siécle. - Leiden : 
Brill, 1962. - p. 61-85. 
Klny.: Oriens, 1962. 
4585. 752-294 
VAJDA, Georges 
Galien-Gamaliel. - Bruxelles : Univ. de 
Bruxelles, 1955. - p. 641-652. 
Klny.: Annuaire de l'Institut de Philologie et 
d'Histoire Orientales et Slaves, 13. 
4586. 754.549 
VAJDA, Georges 
Hesber rasyonalisti bilti yadua mi-yeme ha-
benayim al ha-nissim / Yehudah Aryeh 
Vajda. - [Tel-Aviv] : Yabneh, 5729 [1969], 
- p. 71-74. 
Klny.: Hagut ibrit be-Eropah 
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4587. 750.031 
VAJDA, Georges 
L'homélie du Karaite Samuel al-Maghribi 
sur les Dix Commandements. - Cambridge 
: Cambridge Univ. Pr., 1982. - p. 252-265. 
Klny.: Interpreting the Hebrew Bible, 1982. 
4588. 753.521 
VAJDA, Georges 
Index général des manuscrits arabes musul-
mans de la Bibliothéque Nationale de Paris. 
- Paris : Ed. du CNRS, 1953. - VII, 742 p. 
- (Publications de ('Institut de Recherche 
et d'Histoire des Textes / Centre National 
de la Recherche Scientifique ; 4.) 
4589. 753.520 
VAJDA, Georges 
Isaac Albalag : averroiste juif, traducteur et 
annotateur d'al-Ghazali. - Parjs : Vrin, 
1960. - 289 p. - (Études de philosophic 
médiévale ; 49.) 
4590. 752395 
VAJDA, Georges 
Juifs et musulmans selon le hadit. - Paris : 
Impr. Nationale, 1937. - p. 57-127. 
Klny.: Journal Asiatique, 1937. 
4591. 751.164 
VAJDA, Georges 
Jüdische Philosophie. - Bern : Francke, 
1950. - 40 p. - (Bibliographische 
Einführungen in das Studium der 
Philosophie ; 19.) 
4592. 750.046 
VAJDA, Georges 
Le libre arbitre de l'homme et la 
justification de son assujettissement ä la loi 
divine : traduction et commentaire des 
chapitres XXVII á XXXIII du Kitäb al-
Muhtawi de Yüsuf al-Basir. - Paris : Soc. 
Asiatique Libr. Orient. Paul Geuthner, 1975. 
- p. 52-92. 
Klny.: Journal Asiatique, 1975. 
4593. 753.516 
VAJDA, Georges 
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1891. - 118 p. 
4689. 751X07 
VIL'SKER, Lev 
Najdennye sokrovisa. - Moskva : Sovetskij 
pisaiéi', 1981. - 59 p. - (Priloícnie k 
íurnalu "Sovetiá Gcjmland"; 9.) 
4690. 750X30 
VIRÁG István 
A zsidók jogállása Magyarországon, 1657-
1780. - Bp. : Sárkány ny., 1935. - 76 p. -
(Értekezések Eckhart Ferenc jogtörténeti 
szemináriumából ; 3.) 
4691. 750X22 
VISNYA Aladár 
A Kőszegi Töredékről : P.J.J. Diermanse: 
Renout van Montalbaen, Inleiding en 
teksten (Leiden 1939.) c. könyvének ismerte-
tése. - Bp. : Egyet, ny., 1940. - p. 416-419. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1940/4. 
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4692-4694. 750.264 
750.583 
751400 
VOGEL Maier 
Sámuel első könyve targumának viszonya a 
maszórai szöveghez. - Bp. : Gewürcz ny., 
1939. - 34 p. 
751.400: Koll. 11. 
4695. 750-342 
The voice of the Bible. - Jerusalem : Keren 
Kayemeth Leisrael, 1940. - 18, 18 p. 
4696. 751-244 
VOINOVICH Géza 
Gyulai Pál emlékezete. - Bp. : MTA, 1926. 
- 19 p. 
Klny.: Akadémiai Értesítő, 434. fiiz. 
4700. 753.370 
Voprosy filologii stran Azii i Afriki / otv. 
red. V. I. Beláev i A. A. Dolonina. -
Leningrad : Izd. Leningradskogo Univ. 
1., Sbomik v fest ' professora Isaaka Natano-
vifa Vinnikova. - 1971. - 186 p., [1] t. 
4701. 753.510 
Vostokovedcnie / [izd.] Leningradskij Gosu-
darstvennyj Universitet im. A. A. ídanova. 
- Leningrad : Izd. Leningradskogo Univ. 
5., Filologifeskie issledovaniä k 60-letiű M. 
N. Bogolubova. - 1977. - 215 p. - (Ufenye 
zapiski Leningradskogo Gosudarstvennogo 
Universiteta im. A. A. Édanova ; 396.). 
(Seriá vostokovedéeskih nauk ; 21.) 
4697. 754.157 
Volksschriften über die jüdische Religion / 
hrsg. von I. Ziegler. - Frankfurt am Main : 
Kauffmann. 
1. (1912/13.) : 1-5, 7. 
4698. 753.212 
Volt egyszer egy Dés... Bethlen, 
Magyarlápos, Retteg, Nagyilonda és 
környéke / szerk. Singer Zoltán. - Tel Aviv 
A Dés és vidékéről elszármazottak 
Landsmannschaftja, [cca 1969], - 2 db (863 
p., [3] t.) : ill. 
4699. 752.651 
Von Ugarit nach Qumran : Beiträge zur 
alttestamentlichen und altorientalischen 
Forschung : Otto Eissfeldt ... dargebracht 
von Freunden und Schülern / ... hrsg. von 
Johannes Hempel und Leonhard Rost. -
Berlin : Töpelmann, 1958. - 303 p. -
(Beihefte zur Zeitschrift für die 
Alttestamentliche Wissenschaft; 77.) 
w 
4702. 752.536 
WAARDENBURG, Jacobus Diederik Jan 
L'Islam dans le miroir de TOccident. -
's-Gravenhage : Mouton, 1961. - 374 p. 
4703. 751.016 
WACHOLDER, BenZion 
Eupolemus : a study of Judaeo-Greek litera-
ture. - Cincinnati, Ohio [etc.] : Hebrew 
Union Coll. - Jewish Inst, of Religion, 1974. 
- XI, 329 p. 
4704. 752.761 
WACHSTEIN, Bernhard 
Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes 
in Eisenstadt. Die Entwicklung des 
jüdischen Grabsteines und die Denkmäler 
des Eisenstädter Friedhofes / von Sándor 
Wolf. - Wien : Holzhausen, 1922. -
LXVIII, 414, 245 p. - (Eisenstädter 
Forschungen ; 1.) 
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4705. 751.976 
WACHSTEIN, Bernhard 
Pressburger Briefe eines Rabbinatskandida-
ten aus dem Jahre 1848. - Wien : Elbemühl, 
1916. - 23 p. 
Klny.: B'nai B'rith Mitteilungen für 
Österreich, 1916/5. 
4706. 752.760 
WACHSTEIN, Bernhard 
Urkunden und Akten zur Geschichte der Ju-
den in Eisenstadt und den Siebengemein-
den. - Wien [etc.] : Braumüller, 1926. -
XLIX, 776 p., [1] t. - (Eisenstädter 
Forschungen ; 2.) 
4707. 752.879 
WADL, Wilhelm 
Geschichte der Juden in Kärnten im 
Mittelalter. - Klagenfurt : Verl. des 
Kärntner landesarchivs, 1981. - 249 p. -
(Das Kärntner Landcsarchiv ; 9.) 
4708. 750.200 
WAHRMANN, Nachum 
Der Widerhall der Ereignisse von 1648-49 in 
der synagogalen Dichtung : ein Beitrag zur 
Literaturgeschichte der synagogalen Poesie. 
- Breslau : Schatzky, 1936. - p. 281-294. 
4709. 752.913 
WALD, Marcus 
Die arabischen Glossen in den Schriften der 
Geonim. - Oxford : Univ. Pr., 1935. - XV, 
83 p. 
4710. 750.733 
WALDAPFEL József 
Balassi, Credulus és az olasz irodalom. -
Bp. Pallas, 1938. - 38 p. -
(Irodalomtörténeti füzetek ; 61.) 
4711. 751.250 
WALDAPFEL József 
I.e fonti italiane della poesia di Balassi / 
Giuseppe Trencsényi-Waldapfcl. - Roma : 
Russo, 1938. - 36 p. - (Biblioteca 
dell'Accademia d'Ungheria di Roma ; 15.) 
4712. 750.735 
WALDAPFEL József 
Magyarország sorsának XVI. századi lengyel 
visszhangjához. - Bp. : Egyet, ny., 1940. -
p. 198-211. 
Klny.: Archívum Philologicum, 1940/2. 
4713. 752J53 
WALLENSTEIN, Meir 
Four unpublished poems in Rylands 
Hebrew MS. 6 : one by Abraham (Ibn Ezra) 
/ by M. Wallenstein. - Manchester : The 
John Rylands Library, 1961. - p. 238-264. 
Klny.: Bulletin of the John Rylands Library, 
44/1. 
4714. 751.775 
WALLENSTEIN, Meir 
Gaster Hebrew MS. 4 in the John Rylands 
Library a Yemenite takhlal of the 
seventeenth century. - Manchester : The 
John Rylands Library, 1963. - p. 505-531. 
Klny.: Bulletin of the John Rylands Library, 
45/2. 
4715. 752J65 
WALLENSTEIN, Meir 
Hebrew MS. 6 in the John Rylands Library, 
with special reference to two hitherto un-
known poems by Yehudah (Halevi?). -
Manchester : The John Rylands Library : 
Manchester Univ. Pr., 1960. - p. 243-272. 
Klny.: Bulletin of the John Rylands Library, 
43/1. 
4716. 750.205 
WALLENSTEIN, Meir 
Hymns from the Judean scrolls : with 
introd., transl. and annot. - Manchester : 
Univ. Pr., 1950. - 23 p. 
4717. 754-480 
WALLENSTEIN, Meir 
ha-Meshorer Yishaq de Leon. - [London] : 
|s. n.], 5727 [1967], - p. 171-178. 
Klny.: Tiferet Yisrael li-kbod ha-Rab ha-
rashi R. Yisrael Brody 
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4718. 751.893 
WALTER, Nikolaus 
Frühe Begegnungen zwischen jüdischem 
Glauben und hellenistischer Bildung in 
Alexandrien. - Berlin : Akad.-Verl., 1964. 
- p. 367-378. 
Klny.: Neue Beiträge zur Geschichte der 
Alten Welt, Bd. I. Alter Orient und 
Griechenland 
4719. 751.985 
WALZER, Richard 
In memóriám Samuel Miklos Stern. -
London : Clowes and Sons, [197?]. - 4 p. 
Klny.: Journal of Jewish Studies 
4720. 751.986 
WANSBROUGH, John 
Samuel Miklos Stern : obituary. - London : 
Univ. of London, 1970. - p. 599-602., [1] t. 
Klny.: Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, University of London, 33/3. 
4721. 751.117 
WASSERMANN Jenő 
Dr. Friedman Dénes irodalmi munkássága. 
- Újpest : Neuwald ny., 1943. - 35 p. 
4722. 751413 
WASSERMANN Jenő 
A karaita imakönyv. - Újpest : Ritter ny., 
1933. - 27 p. 
4723. 752.771 
WATZ, Karl 
Geschichte der jüdischen Gemeinde in 
Wetzlar von ihren Anfängen bis zur Mitte 
des 19. Jahrhunderts, 1200-1850. - Wetzlar : 
Wetzlarer Geschichtsverein, 1966. - V, 308 
p. - (Mitteilungen des Wetzlarer 
Geschichtsvereins; 22.) 
4724. 750.582 
WAX Aladár 
Jiczchák Luija Askenázi helye a kabbalában 
és terminológiája. - Bp. : Rákóczi ny., 1933. 
- 29 p. 
4725. 754.001 
WAXMAN, Meyer 
A handbook of Judaism. - 2. ed. enl. -
Chicago : Stein, 1953. - XII, 210 p. 
4726. 753.713 
The ways of the righteous = Orchot 
tzaddikim / [ed.], English transl. and introd. 
by Seymour J. Cohen. - augmented ed. -
New York : Ktav, 1982. - XXIII, 629 p. -
(The Bernard Feinberg library of Jewish 
ethics; 1.) 
4727. 753.347 
WECHTER, Meira 
Rabbi Nachman of Bratzlav and the oral 
tradition. - [S.I.] : [s.n.], 1972. - 51 p. 
4728. 753.310 
WECHTER, Pinchas 
Ibn Barun's Arabic works on Hebrew 
grammar and lexicography. - Philadelphia : 
the Dropsie Coll. for Hebrew and Cognate 
Learning, 1964. - XVI, 235 p. 
4729. 752.007 
WEILLER Ernő 
Az OMIKE (Országos Magyar Izraelita 
Közművelődési Egyesület) húszéves 
története. - Bp. : Főv. ny., [1929]. - 31 p. 
4730. 754.779 
WEINBERG, Shaul Sh. 
Eres Yisrael ahare húrban Bayit Rishon, din 
we-heshbon arkeologi. - [Jerusalem] : ha-
Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le-mad-
daim, 5730 [1970], - p. 202-216. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit le-maddaim, 4/13, hadpasah 
muqdemet. 
47314732. 750.266 
750.581 
WEINBERGER József 
Dávid Kimchi Genesis-kommentárának 
grammatikai és nyelvészeti elemei. - Bp. : 
Gewürcz ny., 1939. - 36 p. 
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4733. 754.916 
WEINGARTEN, Shemuel 
Haluqat ha-Torah li-fraqim. - [Jerusalem] : 
Mosad ha-Rab Kook, 5718 [1958], - p. 281-
293. 
Klny.: Sinay, 42. 
4734. 755.102 
WEINGARTEN, Shemuel 
Issur ha-yesiah min ha-Ares. - [Jerusalem] : 
[s.n.], 5712 [1952], - 22 p. 
Klny.: Yobel ha-Mizrahi 
4735. 754.531 
WEINGARTEN, Shemuel 
Issur hosaat sefarim mc-Eres Yisrael le-hus 
la-Ares. - [Jerusalem] - [s. n.], [194?]. - p. 
137-144. 
Klny.: Sinay 
4736. 755.018 
WEINGARTEN, Shemuel 
Li-sheelat kibbuy gaz be-yom tob. -
[Jerusalem] : [s.n.], 5720 [I960]. - p. 212-
219, 321-327. 
Klny.: Sinay, 46. 
4737. 754.924 
WEINGARTEN, Shemuel 
"Miktabim anti-siyyoniyyim me-et gedole 
Yisrael" mezuyyafim hem! - [Jerusalem] : 
Solomon, 5716 [1956], - 16 p. 
Klny.: ha-Sefer, Elul 5716. 
4738. 755.011 
WEINGARTEN, Shemuel 
R. Eyziq Tyrnau we-toledotayw. -
[Jerusalem] : [s.n.], 5730 [1969], - p. 48-56. 
Klny.: ha-Mayan, Tebet 5730. 
4739. 755.101 
WEINGARTEN, Shemuel 
Rabbi Eliezer ha-lewi Dr. Grünhut. - [S.I.] : 
[s.n.], [195?]. - p. 168-177. 
Klny.: Luah Yerushalayim 
4740. 754.925 
WEINGARTEN, Shemuel 
Semikah be-ibrit le-toar doqtor bi-shenat 
5526 - 1776 [!]. - [Tel Aviv] : ha-Merkaz 
la-tarbut, 5716 [1956]. - p. 343-346. 
Klny.: Shay le-Yeshayahu : sefer yobel le-R. 
Yeshayahu Wolfsberg 
4741-4742. 754.647 
754.978 
WEINGARTEN, Shemuel 
ha-Yeshibot be-Hungaryah. - [Jerusalem] : 
Qiryat Sefer, 5737 [1976], - 95 p. 
4743. 754.601 
WEINGARTEN, Shemuel 
Zihuyah shel mishpahat gerim be-Ungaryah 
ba-meah ha-asirit la-elef ha-rebii (ha-meah 
ha-12 la-sefirah ha-ezrahit). - [Jerusalem] : 
[s.n.], 5729 [1969], - p. 35-39. 
Klny.: ha-Mayan, Tammuz 5729. 
4744. 754.499 
WEINREB, Dob 
Qite kitbe yad ibriyyim shel yehude 
Shleziyyah be-sof yeme ha-benayim. -
[Jerusalem] : [s. n.], 5697 [1937], - p. 112-
117. 
Klny.: Qiryat Sefer, 14/1. 
4745. 750300 
WEINSTEIN Pál 
Problemi meccanici e neurovascolari del 
glaucoma / Paul Weinstein. - Bologna : 
Soc. Tip. Mareggiani, 1961. - 109 p. 
Klny.: Rivista Oto-neuro-oftalmologica, 
36/4. 
4746. 750.659 
WEIS, P. R. 
The date of the Habakkuk scroll. -
Philadelphia : The Dropsie Coll. for Hebrew 
and Cognate Learning, 1950. - p. 125-254. 
Klny.: Jewish Quarterly Review, N.S. 41/2. 
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4747. 751.778 
WEISS, Charles 
A worldwide survey of the current practice 
of milah : ritual circumcision. - New York : 
Futuro Pr., 1962. - p. 30-48. 
Klny.: Jewish Social Studies, 24/1. 
4748. 754.334 
WEISS Izsák 
Sefer abne bet ha-Yoser : shne halaqim, 
kolel massebet abne qodesh we-toledot 
hakme Yisrael geone... Pressburg / Yishaq 
Weiss. - [Jerusalem] : Makon le-hosaat 
sefarim we-heqer kitbe yad al shem he-
Hatam Sofer, 5730 [1970], - 86 f. 
Reprint 
4749. 754.804 
WEISS, Yosef 
Hasidut shel mistiqah wa-hasidut shel 
emunah : berur tipologi. - [Jerusalem] : 
Defus limmudi, 1950. - 15 p. 
4750. 754.447 
WEISS, Yosef 
ha-Qushya be-torat R. Nahman mi-Braslaw. 
- [Jerusalem] : [Schocken?], 5708-5712 
[1948-1952], - p. 245-291. 
Klny.: Ale ayin : minhat debarim li-Shlomoh 
Zalman Schocken 
4751. 755.096 
WEISS, Yosef 
Talmud-Torah le-shitat R. Yisrael BeSIIT. 
- [London] : [s.n.], 5727 [1967], - p. 151-
169. 
Klny.: Sefer ha-yobel Tiferet Yisrael li-kbod 
ha-Rab ha-rashi R. Yisrael Brody 
4752. 754.986 
WEISS, Yosef 
Tarbut hasranit we-shirah hasranit : berurim 
le-habanat shirat Sefarad ha-ibrit. 
[Jerusalem] : Tarshish, 5708 [1948], - 13 p. 
4753. 
WEISSKOPF Lenke 
JJ .W. Heinse mint esztétikus, 
gosság ny., 1913. - 38 p. 
750=137 
Bp. : Vilá-
750645 4754. 
WEISZ Árpád 
Áron bűne és halála a hagyományos 
irodalomban. - Bp. : Szerző, 1942. - 46 p. 
4755. 753.453 
WEISZ Dezső 
Weil Fülöp írói munkássága. - Debrecen : 
Pannónia, 1935. - 62 p. 
4756. 753.205 
WEISZ Gábor 
A pécsi izr. hitközség monográfiája. - Pécs : 
Pécsi Izr. Hitközség, 1929. - 72 p. 
Koll. 4. 
4757. 750.836 
WEISZ Károly - WELLISCH Géza 
Hyaluronidase értékmérése Claus Jensen 
intracutan nyúlmódszerével. - Bp. : Révai 
ny., 1956. - p. 225-229. 
Klny.: Kísérletes Orvostudomány, 1956/3. 
4758. 750.815 
WEISZ Miksa 
Anselmo Astruc mint nyelvész 
Pentateuchus-magyarázata alapján. - Bp. : 
Gewürcz ny., 1939. - 25 p. 
4759. 750.229 
WEISZ Miksa 
Bibliographie der Schriften Dr. M. 
Kayserlings s. A. : zu seinem Centenárium, 
17. VI. 1929 / hrsg. von Max Weisz. - Bp. : 
Magyar Zsidó Szemle, 1929. - 39 p. 
4760. 750.405 
WEISZ Miksa 
Bosszúálló-e Izrael Istene?. - Debrecen : 
Világosság ny., 1948. - 16 p. 
Klny.: Élünk 
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4761. 750.814 
WEISZ Miksa 
A Machzor Vitry szerkesztése és szerzője. -
Bp. : Neumayer ny., 1895. - 40 p. 
4762. 750.939 
WEISZ Miksa 
Seder Troyes : Ritus Troyes von Menachem 
ben Josef ben Jehuda Chazan aus Troyes / 
... hrsg. nach einer Hs. der Bibliothek David 
Kaufmann's s. A. zu Budapest und mit An-
merkungen versehen von Max Weisz. -
Frankfurt A / M : Kauffmann, 1905. - 41 p. 
4763. 754.603 
WEISZ Miksa 
Seridim mc-ha-genizah / Meir Sebi Weisz. 
- [Wien] : [s.n.], 5688 [1928], - p. 77-97. 
Klny.: Sefer ha-yobel le-Bet midrash ha-rab-
banim be-Budapest 
4764. 754.304 
WEISZ Miksa 
Seridim me-ha-genizah mi-kitbe yad ha-
manoah David Kaufmann be-Bet eqed ha-
sefarim shel ha-Aqademyah ha-maddait be-
Budapest : A. Qetaim she-nidpesu be-"ha-
Sofch le hokmat Yisrael" shanim V-VIII : B. 
Qetaim she-nidpesu be-Sefer ha-yobel le-
Bet ha-midrash le-rabbanim be-Budapest / 
Meir Sebi Weisz. - [Jerusalem] : [s. n.], 
5729 [1969], - 98, 21 p. 
Reprint 
4765. 752.490 
WEISZ Miksa 
Zsidó etika : a XI-XVII. század zsidó iro-
dalmából. - Bp. : Pesti Izr. Hitközség, 1923. 
- 133 p. 
4766. 751.481 
WEISZ Sámuel 
A Budapest-lipótvárosi Imaházegyesület 
(előbb Lipótvárosi Talmudtóra-Egyesület) 
25 éves története. - Bp. : Jakab ny., [1930]. 
- 28 p. 
4767. 750.425 
WEISZKOPF Arthur 
Ó-testamentumi tanító epika a XVI. 
századbeli magyar költészetben. - Bp. 
Várnai ny., 1898. - 40 p. 
4768. 752.065 
WELDLER, Norbert 
Die Jüdische National- und Universitätsbib-
liothek in Jerusalem. - Zürich : Der Schei-
deweg, 1957. - 72 p. 
4769. 752.673 
WELDLER-STEINBERG, Augusta 
Geschichte der Juden in der Schweiz : vom 
16. Jahrhundert bis nach der Emanzipation. 
- [Zürich] : Schweizerischer Israelitischer 
Gemeindebund. 
1. - 1966. - 278 p., 16 t. 
4770. 752.535 
WELDLER-STEINBERG, Augusta 
Geschichte der Juden in der Schweiz : vom 
16. Jahrhundert bis nach der Emanzipation. 
- Zürich : Schweizerischer Israelitischer 
Gemeindebund. 
2. - 1970. - 311 p., 16 t. 
4771. 751.462 
WELLESZ Gyula 
Abraham de Balmes mint nyelvész. - Bp. : 
Neumayer ny., 1895. - 73 p. 
4772. 755.016 
WELLESZ Gyula 
Haggahot maymuniyyot / Yehudah Wellesz. 
- [Berdichew] : Hayyim Yaaqob Sheftel, 
5668 [1908], - 27 p. 
Klny.: ha-Goren, 7. 
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4773-4775. 750.402 
751.841 
753.786 
W E I X E S Z Gyula 
Isaak b. Mose Or Sarua : eine literar-
historische Skizze / von J. Wellesz. -
Pressburg : Alkalay, 1905. - 52 p. 
Klny.: Monatsschrift fü r Geschichte und 
Wissenschaft des Judentums 
753.786: Koll. 1. 
4776. 753.954 
WELLHAUSEN, J. 
Der arabische Josippus. - Berlin : Weid-
mannsche Buchhand., 1897. - 50 p. 
Koll. 1. 
4777. 753J12 
WERBLOWSKY, J. Zwi 
Joseph Karo : lawyer and mystic. - Oxford : 
Oxford Univ. Pr., 1962. - XII, 315 p. -
(Scripta Judaica ; 4.) 
4778. 754.680 
WERFEL, Yishaq 
Sifrut siyyonit-datit bibliyografyah. -
[Jerusalem] : ha-Histadrut ha-siyyonit, 5705 
[1945], - 115 p. 
4779. 752.491 
WERNER, Eric 
The sacred bridge. - London : Dobson ; 
New York : Columbia Univ. Pr., 1959. -
XX, 618 p. 
4780. 754.083 
WERNER, Eric 
A voice still heard... - University Park, 
Penna, [etc.] : the Pennsylvania State Univ. 
Pr., cop. 1976. - XIII, 350 p., [1] t. 
4781. 752.967 
W E R N E R , Friedrich 
Die Entwicklung des Naturgefühls und der 
künstlerischen Wiedergabe desselben bei 
Henry Wadsworth Longfellow. - Leipzig : 
Sturm und Koppe, 1910. - 85 p. 
Koll. 2. 
4782. 754.363 
WERTHEIMER, Shelomoh Aharon 
Sefer ginze Yerushalayim : qobes mi-kitbe 
yad geonenu ... - [Jerusalem] : [Goldberg 
etc.], 5656-5662 [1896-1902], - [79] ism. 
lapsz. 24,20 fol. 
4783. 753.910 
Westfalia Judaica. - Stuttgart [etc.] 
Kohlhammer. 
1., 1005-1350 / von Bernhard Brilling und 
Helmut Richtering. - 1967. - 239 p. -
(Studia Delitzschiana ; 11.) 
4784. 752.011 
WESZPRÉMY Kálmán (ifj.) 
A magyarországi zsidóságról. - Debreczen : 
Sz. Kir. Város Könyvny. Váll. 
1., A magyarországi zsidók statisztikája. -
1907. - 167 p. 
4785. 753-367 
We-zot le-Ychudah : qobes maamarim bc-
hokmat Yisrael li-kbod Yehudah Arych 
Blau / [ed.] Sadoq Hevesi [et. al.]. - [Wien] 
: [Union], 5686 [1926], - 336 p. 
Magyar rész: 2189. sz. (753.429) 
4786. 754-349 
WIDDER Salamon 
Rcshimat ha-piyyutim we-ha-shirim ben 
kitbe ha-genizah be-sifriyyat David 
Kaufmann she-ba-Aqademyah ha-maddait 
ha-hungarit be-Budapest / Shelomoh 
Widder. - [Bp] : [Gewürcz ny ], 5707 
[1947], - 101 p. 
Klny.: Sefer mazkeret Immanuel li-kbod 
Abraham Hayyim Löw 
4787. 754.079 
WIEDER, Naphtali 
Islamic influences on the Jewish worship. -
Oxford : East and West Library, 1947. -
102 p. 
Héber nyelven 
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4788. 7 5 3 J l l 
WIEDER, Naphlali 
The Judcan scrolls and Karaism. - London 
: East and West Library, cop. 1962. - XII, 
296 p. 
4789. 750-424 
WIENER Márkus 
Aristoteles aretologiája és ontológiája. -
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Héber nyelven 
369 
4889. 754.982 
YANON, Yosef 
Tefillah be-ad ha-reshut u-reshut be-ad ha-
tefillah : zutot min ha-genizah. - Ramat-
Gan : Univ. Bar-Ilan, [197?]. - p. 7-21. 
Klny.: Mi-Mizrah u-mi-Maarab,4. 
4890. 753.581 
YARON, Baruk 
Jews and Judaism in East European publica-
tions : 1945-1970 : a bibliography / comp, by 
B. Yaron ; ed. by B. Pinkus. - Jerusalem : 
Hebrew Univ. 
1., Hungary. - 1972. - 94 p. 
4891. 754412 
YARON, Baruk 
Karsai Eick, ed.: "Fegyvertelen álltak az 
aknamezőkön..." Budapest 1962. -
[Jerusalem] : Magnes, 5724 [1964]. - p. 359-
362. 
Klny.: Qiryat Sefer, 39. - Ree. 
4892. 754.995 
YARON, Baruk 
Shclomoh Widder. - [Jerusalem] : Mosad 
ha-Rab Kook, 5732 [1972], - p. 444-447. 
Klny.: : "Areshet", 5. 
ha-Yashar 
Id.: Sefer hayashar 
4893. 754496 
Ycdiot la-talmidim [5715], ha-Faqultah le-
maddcc ha-ruah, ha-Faqultah lc-maddcc ha-
hebrah, ha-Universitah ha-ibrit. -
[Jerusalem] [ha-Univ. ha-ibrit], 5714 
[1954], - 22 p. 
4894. 752487 
YEFET ben Ali 
Jcfeth b. Ali's Arabic commentary on 
Nahum with introduction, abridged 
translation and notes / ed. by Hartwig 
Hirschfeld. - London : Jews' Coll., 1911. -
42 p. - (Publication / Jews' College ; 3.) 
4895. 753443 
Yehezkel Kaufmann jubilee volume / ed. by 
Menahem Haran. - Jerusalem : Magnes Pr. 
: Hebrew Univ., 1960. - 114, 158 p. 
4896. 754-234 
YEHIEL mi-Paris 
Pisqe Rabbenu Yehiel mi-Paris we-horaot 
me-Rabbane Sarfat / [ed.] Eliyyahu Dob 
Pines. - [Jerusalem] Mekon Yeru-
shalayim, 5733 [1973]. - 82 p. 
4897. 752.544 
YEHUDAH bar Barzillay al-Barseloni 
Sefer ha-ittim / [ed.] Yaaqob Schorr. -
Berlin : Verein M'kize Nirdamim, 1902. -
366 p. 
Héber nyelven 
4898. 754J14 
YEHUDAH bar Barzillay al-Barseloni 
Shne qetaim le-hashlamat Sefer ha-ittim / 
[ed.] Yehudah Leb Zlotnik. - [Jerusalem] : 
[Weiss], 5707 [1945], - 29 p. 
4899. 753425 
YEHUDAH ben Nissim ibn Malkah 
A Hebrew abridgment of R. Judah ben 
Nissim ibn Malka's commentary on the 
Book of Creation / ed. and provid. with an 
introd. by G. Vajda. - Ramat-Gan : Bar-
Ilan Univ., 1974. - X, 53 p. - (Texts and 
studies in the history and culture of the Jews 
in the Orient; 2.) 
Héber nyelven 
4900. 752.993 
YEHUDAH ha-Iowi 
Das Buch al-Chazari : aus dem Arabischen 
des Abu-I-Hasan Jehuda Hallevi / übers, 
von Hartwig Hirschfeld. - Breslau 
Koebner, 1885. - L, 290 p. 
3 7 0 
4901. 752.998 
Y E H U D A H ha-Lewi 
Das Buch Kusari des Jehuda ha-Levi, nach 
dem hebräischen Texte des Jehuda Ibn-Tib-
bon / hrsg., übers, und mit einem 
Komment., so wie mit einer allg. Einl. vers, 
von David Cassel. - 5. verb. Aufl. - Berlin : 
Lamm, 1922. - 440 p. 
4902-4903. 752.527 
752^28 
Y E H U D A H ha-Lewi 
Diwan des Abu-I-Hasan Jehuda ha-Levi / ... 
bearb. von H. Brody. - Berlin : Itzkowski. 
1., Nichtgottesdienstliche Poesie. - 1901. -
XV, 338 p. - Héber nyelven 
4904. 753.064 
Y E H U D A H ha-Lewi 
Diwan des Abu-l-Hasan Jehuda ha-Levi / ... 
bearb. ... von H. Brody. - Berlin : Itzkowski. 
2., Nichtgottesdienstliche Poesie. - 1896-97. 
- 334, 156 p. - Héber nyelven 
4905. 752.529 
Y E H U D A H ha-Lewi 
Diwan des Abu-I-Hasan Jehuda ha-Levi / ... 
bearb. von H. Brody. - Berlin : Itzkowski. 
Héber nyelven 
2., Nichtgottesdienstliche Poesie. - 1909. -
p. VII-XI, 157-330. - (Schriften des Vereins 
Mekize Nirdamim. 3. Folge ; 2.) 
4906. 752^23 
Y E H U D A H ha-Lewi 
Diwan des Abu-I-Hasan Jehuda ha-Levi / 
bearb. von. H. Brody. - Berlin : Mekize 
Nirdamim. 
Héber nyelven 
3., Gottesdienstliche Poesie 
1. Heft . - 1910. - 144 p. - (Schriften des 
Vereins Mekize Nirdamim. 3. Folge ; 7.) 
2. Heft . - 1911. - p. 145-308. - (Schriften 
des Vereins Mekize Nirdamim. 3. Folge ; 
10.) 
4907. 752.619 
Y E H U D A H ha-Lewi 
Diwan des Abu-I-Hasan Jehuda ha-Levi / ... 
bearb. von H. Brody. - Berlin : Mekize Nir-
damim. 
4., Gottesdienstliche Poesie 
1. T., Texte. - 1930. - XIII, 295 p. 
4908. 752.997 
Y E H U D A H ha-Ixwi 
Kitäb al-radd wa-'l-dalil ff '1-dfn al-dhalfl = 
al-Kitäb al-Kazari / by Judah Ha-Levi ; ed. 
by David H. Baneth. - Jerusalem : The 
Magnes Pr., 1977. - XI, 243 p. 
4909. 752.904 
YEHUDAH ha-Lewi 
Selected poems of Jehudah Halevi / transl. 
into English by Nina Salaman ; ... ed. by 
Heinrich Brody. - 4. impr. - Philadelphia : 
The Jewish Publ. Soc. of America, 
5706 = 1946. - XXVII, 192 p. - (The Schiff 
library of Jewish classics) 
4910. 754.716 
Y E H U D A H ha-Lewi 
Shirim nibharim / [ed.] H. Schirmann. -
[Jerusalem etc.] : [Schocken], 5713 [1953]. -
XIII, 170 p. 
4911. 754.320 
Y E H U D A H he-Hasid 
Sefer hasidim im perushim / [ed.] Reuben 
Margaliot. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab 
Kook, 5717 [1958], - 611 p. 
4912. 755.140 
Y E H U D A H Low ben Besalel 
Taqqanot. - [Prag] : Brandeis, 5650 [1890], 
- 2 p . 
4913. 752.953 
YEHUDAY Gaon 
Sefer Halachot pesuqot / auctore Jehudai 
Gaon ; ad fidem cod. ed., cmendavit, praef., 
annot., indie, adiecit S. Sasoon. - Jerusalem 
: Mekize Nirdamim, 1950. - 29, 236 p. 
3 7 1 
4914. 751.336 
YEIVIN, Israel 
A Palestinian fragment of Haftaroth and 
other MSS with mixed pointing. 
Jerusalem : Magnes Pr. : Hebrew Univ., 
1963. - p. 121-127., 2 t. 
Klny.: Textus, 3. 
4915. 754.432 
YEIVIN, Israel 
Qite-Miqra babliyyim-temaniyyim hadashim 
be-Bet ha-sefarim ha-leummi we-ha-
universitai. - [Jerusalem] - [s.n ], 5724 
[1964]. - p. 563-572. 
Klny.: Qiryat Sefer, 39. 
4916. 754.237 
YEIVIN, Shemuel 
Milhemet Bar Kokba. - [Jerusalem] 
Mosad Bialik, 5706 [1946], - 12, 264 p. 
4917. 752.693 
YELLIN, David 
Introduction to the Hebrew poetry of the 
Spanish period. - Jerusalem : at the Univ. 
Pr., 1940. - 354 p. 
4918. 752.481 
Yerushalayim : dedicated to the memory of 
Abraham Mosheh Luncz / ed. by I. Press 
and E. L. Sukenik. - Jerusalem : Darom, 
1928. - 4, 381 p. 
Héber nyelven 
4919. 753.677 
Yerushalayim review for Eretz-Israel 
research / ed. by Mikacl Ish-Shalom [et. al.]. 
- Jerusalem : Rabbi Kook Found., 1953. -
326 p. 
l ieber nyelven 
4920. 753.838 
Yerushalmi fragments from the Genizah / 
ed. by Louis Ginzbcrg. - New York : the 
Jewish Theological Seminary of America. 
1. - 1919. - IX, 372 p. - (Texts and Studies 
of the Jewish Theological Seminary of 
America ; 3.) 
4921. 753.004 
YESHAYAH ben Uzziyyah ha-Kohen 
Der Neujahrs- und Versöhnungstag der 
Karäer von al-Melamed Fadil / Einl., Text 
und Übers, von Ernst Friedmann. -
Freiburg : Paulus, 1913. - 63, 16 p. 
4922. 754.751 
Yiggal Hazon : a 13th century Barcelona 
manuscript of unpublished poems from the 
Golden Age of Spain in the Baron David 
Guenzburg Collection in the Lenin Public 
Library in Moscow / [ed.] Abraham I. 
Katsh. - Jerusalem : M. Newman, 1964. -
141 p. 
4923. 754.623 
Yimmale pi tehillateka : mazkeret ahabah 
le-yom ha-bar miswah le-ha-bahur nehmad 
we-naim Yishaq Meir Landau. - [London] : 
[Schischa], 5744 [1984], - 10 p. 
4924. 752.707 
Yitzhak F. Baer jubilee volume / ed. by S. 
W. Baron [et al.]. - Jerusalem : the Histori-
cal Soc. of Israel, 1960. - XXVII, 484 p. 
Héber nyelven 
4925. 752.002 
YIVO Annual of Jewish social science. -
New York : Yiddish Sei. Inst. - Yivo. 
2-3. - 1947/1948. - 329 p. 
4926. 754.752 
Yobel ha-Universitah ha-ibrit be-Yerusha-
layim 5685-5735 [1925-1975], - [Jerusalem] : 
ha-Univ. ha-ibrit, 5735 [1975], - 95 p. 
Yobel... 
Id. még: Sefer yobel... 
4927. 750.014 
Yom Haatsmaout : priéres et textes. -
Jerusalem : Le Département de l'Education 
et de la Culture par la Tora dans la 
Diaspora de l'Organisation Sioniste 
Mondiale, 5718 = 1958. - 80, 30 p., 2 t. + 1 
térk. 
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4928. 754.662 
YOM TOB ben Abraham al-Ishbili 
Sheelot u-teshubot / [ed.] Yosef Dawid 
Kafih. - [Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 
5719 [1959], - 285 p. 
4929. 754.939 
YOSE ben Yose 
Mahazore piyyut mi-tok qedushta le-Yom 
kippur ha-meyuheset le-Yose ben Yose / 
[ed.] Ezra Fleischer. - [Jerusalem] : Mekize 
Niidamim, 5728 [1968], - 79 p. 
Klny.: Qobes al yad, sidrah hadashah, 7 (17). 
4930. 753.112 
YOSE ben Yose 
Poems / Yosse ben Yosse ; ed. with an 
introd., comment, and notes by Aharon 
Mirsky. - Jerusalem : Bialik Inst., cop. 1977. 
- 323 p. 
Héber nyelven 
4931. 752.742 
YOSEF ben Natan ha-meqanne 
Sepher Joseph Hamekane / auctore Joseph 
b. R. Nathan Official ; ex manu scriptis ed. 
ct notis instruxit Judah Rosenthal. -
Hierosolymis : Mekize Nirdamim, 1970. -
32, 148 p., [2] t. 
Héber nyelven 
4932. 754.628 
YOSEF ha-kohen 
Sefer dibre ha-yamim le-malke Sarefat u-
malke Bet Ottoman ha-Togar : heleq she-
lishi / [ed.] Dawid A. Gross. - [Jerusalem] : 
Mosad Bialik, 1955. - 151 p. 
4933. 752.741 
YOSEF ish Rosheim 
Iosephi de Rosheim Sefer Hammiknah / ex 
autogr. auctoris descripsit prolegomenis et 
annot. instruxit Hava Fraenkel-
Goldschmidt. - Hierosolymis Mekize 
Nirdamim, 1970. - 75, 124 p., [2] t. 
Héber nyelven 
4934. 752.640 
Yoseph Y. Rivlin : 1906-1963 : memorial 
volume / [ed. H.Z. Hirschberg]. - Ramat-
Gan : Rivlin Inst, for Res. on the Hist, of 
the Yishuv, Bar-Ilan Univ., 1964. - XVIII, 
166 p., [1] t. 
Héber nyelven 
4935. 754.742 
Yubal Shay : maamarim li-kbod Shemuel 
Yosef Agnon / [ed.] Baruk Kurzweil. -
[Ramat Gan] : Univ. Bar-Ilan, 5718 [1958], 
- 325 p. 
4936. 754.996 
YUDOWIN, Sh. - MOLQIN, M. 
Iddischer Volksornament. 
1. - Witebsk : Witebsker Y. L. Peres Ges. 
zum Andenken von Yerahmeel Rodinson, 
1920. - 4, 28 p. 
Hiányos 
4937. 753.230 
Yuval studies of the Jewish Music 
Research Centre / [publ.] The Hebrew 
University of Jerusalem, The Jewish Music 
Research Centre. - Jerusalem : Magnes Pr. 
[1.] / ed. by Israel Adler. - 1968. - XIV, 
252, 60 p. 
2. / ed. by Amnon Shiloah. - 1971. - 182, 
45 p. + 1 hanglemez. - Tokban 
3. / ed. by Israel Adler and Bathja Bayer. -
1974. - 289, 52 p., [2] t. 
4938. 753.846 
ZACUTO, Abraham 
Sefer yuhasin ha-shalem / [ed.] Herschell 
Filipowski. - London [etc.] : Filipowski, 
1857. - 254, 62 p. 
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4939. 754.088 
The Zadokite Documents / ed. with a transl. 
and notes by Chaim Rabin. - Oxford : 
Clarendon Pr., 1954. - XVI, 95 p. 
4940. 751.991 
The Zadokite Fragments : facsimile of the 
manuscripts in the Cairo Genizah collection 
in the possession of the University Library, 
Cambridge, England / with an introd. by 
Solomon Zeitlin. - Philadelphia : The 
Dropsie Coll. for Hebrew and Cognate 
Learning, 1952. - 32 p., 16 t. - (The Jewish 
Quarterly Review. Monograph series ; 1.) 
4945. 753.923 
Zbornik : studije i grada o jevrejima 
Dubrovnika / [izd.] Jevrejski Istorijski 
Muzej, Bcograd. - Iieograd Savez 
Jevrejskih OpStina Jugoslavije. 
1. / [gl. i odgovorni urednik Radovan 
Samardíié]. - 1971. - 402 p., [36] t . : ill. 
4946. 754X26 
ZEHABI, Y. Sebi 
Toledot ha-siyyonut be-Hungaryah. 
[Jerusalem] : ha-Sifriyyah ha-siyyonit. 
1., Me-he-IIatam Sofer we-ad Herzl 
toledot hibbat Siyyon we-reshit ha-siyyonut 
be-Hungaryah ... 5559-5664 [1799-1904], -
5726 [1965], - 364 p. 
4941. 754.093 
ZAFRANI, Haim 
Études et recherches sur la vie intellectuellc 
juive au Maroc. - Paris : Geuthner. 
l.pt., Pcnsce juridique et environnement so-
cial, économique et religicux. - cop. 1972. -
VII, 331 p. 
4947. 754X27 
ZEHABI, Y. Sebi 
Toledot ha-siyyonut be-Hungaryah. 
[Jerusalem] : ha-Sifriyyah ha-siyyonit. 
2. Mi-hitbolelut le-siyyonut meqor 
siyyonuto shel Herzl : toledot hibbat siyyon 
we-ha-siyyonut be-Hungaryah 5620-5709 
[1860-1949], - 5733 [1973], - 527 p. 
4942. 753.783 
ZAFREN, Herbert C. - PECK, Abra-
ham J. 
The writings of Jacob Rader Marcus. -
Cincinnati : American Jewish Archives, 
1978. - [28] p. 
4943. 752.679 
Zalavármegyei évkönyv a Millenniumra / 
szerk. Halis István és Hoffmann Mór. -
Nagykanizsa : Wajdits ny., 1896. - 331 p. : 
ill. 
4944. 754.513 
ZAQS, Aryeh 
Sheqiat ha-les. - [Jerusalem] ha-
Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le 
maddaim, 5734 [1974], - p. 136-150. 
Klny.: Dibre ha-Aqademyah ha-leummit ha-
yisreelit lc-maddaim, 5/6. 
4948. 751.990 
ZEITLIN, Solomon 
The Dead Sea Scrolls and modern 
scholarship. - Philadelphia : The Dropsie 
Coll. for Hebrew and Cognate Learning, 
1956. - 154 p., [10] t. - (The Jewish 
Quarterly Review. Monograph series ; 3.) 
4949. 751.754 
ZELOVICH Kornél 
Kandó Kálmán 1. tag emlékezete. - Bp. : 
MTA, 1932. - 42 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 21/13.) 
4950. 754.733 
Zer li'gevurot : the Zalman Shazar jubilee 
volume / [ed.] B. Z. Luria. - Jerusalem : 
Kiryat Sefer, 1973. - 24, 771 p. 
3 7 4 
4951. 754.706 
ZEWIN, Shelomoh Yosef 
Le-or ha-halakah : beayot u-berurim. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5706 
[1946], - 196 p. 
4952. 754.880 
ZEWIN, Shelomoh Yosef 
ha-Moadim ba-halakah. - [Tel Aviv] : 
Abraham Siyyoni, 5720 [1959], - 379 p. 
4953. 752.688 
Z I E G L E R Ignátz 
Die Königsgleichnisse des Midrasch 
beleuchtet durch die römische Kaiserzeit / 
von Ignaz Ziegler. - Breslau : Schott-
laender, 1903. - XXXII, 453, CXCII p. 
4954. 750.165 
Z I E G L E R Ignátz 
Maleáchi próféta fordítása és magyarázata : 
bölcsészettudományi értekezés. - Bp. 
Kunosy, 1887. - 32 p. 
4955. 753397 
Z I E G L E R Ignátz 
Religiöse Disputationen im Mittelalter / 
von Ignaz Ziegler. - Frankfurt am Main : 
Kauffmann, 1894. - 48 p. 
Koll. 4. 
4956. 753.969 
ZIEGLER, J. 
Die sittliche Welt des Judentums. - Leipzig 
: Kaufmann. 
1., Die sittliche Welt der heiligen Schriften. 
- 1924. - VII, 271 p. 
4957. 753.775 
ZIEGLER, J. 
Die sittliche Welt des Judentums. - Leipzig 
: Kaufmann. 
2., Vom Abschluss des Kanons bis Saadja. -
1928. - X, 397 p. 
4958. 753.457 
ZIFRONI, Immanuel ben Shelomoh 
Hölle und Paradies nach Dantes Divina 
Commedia / von Immanuel ben Salomo 
Zifroni ; hrsg. von Lazarus Goldschmidt. -
Berlin : Harz, 1922. - 91 p. 
Héber nyelven 
4959. 754.243 
Zikkaron le-nishmat ha-gaon ha-saddiq ha-
Rab R. Abraham Yishaq ha-kohen Quq : 
qobes torani-maddai / [ed.] Y. L. Fishman. 
- [Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5705 
[1945], - 377 p. 
Zikkaron... 
Id. még: Sefer zikkaron... 
4960. 754.842 
Zikronot Eres Yisrael : meah we-esrim 
pirqe zikronot me-hayye ha-yishshub ba-
Ares me-ha-meah ha-sheba esreh we-ad 
yamenu / [ed.] Abraham Yaari. 
[Jerusalem] : ha-Mahlaqah le-inyene ha-
noar shel ha-Histadrut ha-siyyonit, 5707 
[1947], - 2 db (1331 p.) 
4961. 752392 
ZIMÁNDI P. István 
Péterfy Jenő utolsó éve. - Bp. : Akad. K., 
1957. - p. 467-192. 
Klny.: Irodalomtörténet, 1957/4. 
4962. 750.668 
ZIMÁNDI Pius 
A Toldi tanítása az általános iskolában. -
Bp. : [Szerző], 1948. - 71 p. 
4963. 752.534 
ZIMMELS, H. J. 
Ashkenazim and Sephardim : their relations, 
differences and problems as reflected in the 
rabbinical responsa. - London : Oxford 
Univ. Pr., 1958. - XIV, 347 p. - (Jews' 
College publications. N. S. ; 2.) 
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4964. 752.025 
ZIMMELS, H. J. 
Beiträge zur Geschichte der Juden in 
Deutschland im 13. Jahrhundert insbesonde-
re auf Grund der Gutachten des R. Meir 
Rothenburg. - Wien : Verl. Israelitisch-
theologische Lehranst., 1926. - 137 p. -
(Veröffentlichungen der Oberrabbiner Dr. 
H.P. Chajes-Preisstiftung an der Israelitisch-
theologischen Lehranstalt in Wien ; 1.) 
4965. 753679 
ZIMMELS, H. J. 
The echo of the Nazi holocaust in rabbinic 
literature. - [S.I.] : [s.n.], cop. 1975. -
XXIII, 372 p. 
4966. 753695 
ZIMMELS, H. J. 
Magicians, theologians and doctors. -
London : Goldston and son, 1952. - VIII, 
293 p. 
4967. 752.526 
ZIMMELS, H. J. 
Die Marranen in der rabbinischen Literatur 
: Forschungen und Quellen zur Geschichte 
und Kulturgeschichte der Anussim. - Berlin 
: Mass, 1932. - VIII, 180 p. 
4968. 751.020 
ZIMMELS, II. J. 
Rabbi David ibn abi Simra : ein Beitrag zur 
Kulturgeschichte der Juden in der Türkei im 
16. Jahrhundert auf Grund seiner 
Gutachten. - Breslau : Schatzky. 
I., Leben und Lebenswerk. - [1932]. - 6 0 p. 
4969. 755.114 
ZIMRONI, Shelomoh 
Rabbane Klausenburg we-"Shoshelet rab-
bane bet Glasner". - Bene Beraq : he-Asor, 
5741 [1981], - 24 p. 
4970. 751447 
ZIPSER, M. 
Rabbinisches Gutachten über jüdische 
Ehescheidung. - Ofen : Univ.-Buchdruck., 
1853. - 20 f. 
Héber nyelven 
49714972. 751.573 
752.182 
ZISLIN, M. N. 
Abu-1-Faradí Harun o spräücnii evrejskogo 
glagola. - Moskva : Nauka, 1965. - p. 165-
177. 
Fotokopia: Istoriä i filologiä Bliünego 
Vostoka 
4973. 751.563 
ZISLIN, M. N. 
Leningradskie fragmenty "Kitab al-Kafi" 
Abu-1-Faradía Haruna ibn al-Faradía (XI 
v.). - Moskva : Izd. Vostofnoj Literatury, 
1963. - p. 155-[165], 
Fotókópia: Semitskie äzyki 
4974. 751.818 
ZISLIN, M. N. 
O morfologifeskoj terminologii v ne-
opublikovannom sofinenii po grammatike 
drevneevrejskogo äzyka "Me'or cajin". -
Moskva : Akad. Nauk SSSR, Inst. 
Vostokovedeniä, 1970. - [4] p. 
Fotókópia: Pis'mennye pamätniki i 
problemy istorii kul'tury narodov Vostoka 
49754976. 751661 
752.183 
ZISLIN, M. N. 
Ob odnoj original'noj sisteme grammatiki 
evrejskogo äzyka (XI-XII w. ) . - Moskva : 
Nauka, 1970. - p. 17-31. 
Fotókópia: Istoriä, kul'tura, äzyki narodov 
Vostoka 
376 
4977. 751.562 
ZISLIN, M. N. 
Problcmy issledovaniá neopublikovannogo 
grammatifeskogo soéineniá "Meőr °ajin". -
Leningrad : [s.n.], 1969. - 4 p. 
Fotókópia: Pis'mennye pamätniki i proble-
my istorii kul'tury narodov Vostoka 
4978. 751.574 
ZISLIN, M. N. 
Vostoénaá íkola evrejskih grammatikov v X-
XIII w . - Moskva : Nauka, 1965. - p. 764-
770. 
Fotókópia: Semitskie ázyki, 2. 
4979. 
ZITZEWITZ, Monika von 
Chiffren für Eingeweihte. 
[1966], - 1 p. 
Kivágat : Die Welt, 68. 
751.277 
[S.I.] : [s.n.], 
4980. 750.661 
ZLINSZKY Aladár 
Az eufémizmus. - Bp. : MTA, 1931. - 89 p. 
4981. 755.135 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
"Bcrcshit" ba-mclisah ha-ibrit / Yehudah 
Leib Avida. - [Jerusalem] : Darom, 5698 
[1938], - 54, 8 p. 
4982. 752.131 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Curious mistranslation from the Hebrew. -
Johannesburg : Magazine Pr., [193?]. -
[1]P-
Kivágat: Zionist Annual 
4983. 755.128 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Hakkarat tobah wc-tashlum gemul tob Ic-
metib / Yehudah Avida. - f r e i Aviv] : 
Hosaat ha-merkaz le-tarbut, 5716 [1956]. -
p. 114-137. 
Klny.: Shay le-Yeshayahu : sefer yobel le-R. 
Yeshayahu Wolfsberg 
4984. 752.130 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
In quest of holiness : a review of Prof. 
Kaplan's edition of the "Mesillat Yesharim". 
- Johannesburg : Union Publ. Ltd., 1939. -
IV p. 
Klny.: S. A. Jewish Times, February 24, 
1939. 
4985. 753.271 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
In the tents of Jacob : Jewish ethnological 
and philological studies / by J'hudah El-Zet. 
- Montreal : Eagle, 1927. - 78 col. 
Jiddis nyelven 
4986. 752.499 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Koheleth : the man and the book / J'hudah 
L. Zlotnik. - Montreal : Eagle, 1929. -
[cca. 150] p. 
4987. 755.004 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Koso shel Eliyyahu ha-nabi : naftule minhag 
bc-hitraqqemuto / Yehudah Avida. 
[Jerusalem] : Jerusalem Post, 5718 [1958], -
46 p. 
4988. 755.177 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Maamarim mi-scfcr Midrash ha-melisah ha-
ibrit. - [Jerusalem] : Mckon Alummah, 
5699 [1939], - 79 p. 
4989. 754.975 
ZLOTNIK. Yehudah Leib 
Maaseh maikat Sheba / Yehudah Avida. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5713 
[1953], - 18 p. 
Klny.: Sefer Assaf : qobes maamre mehqar 
li-kbod Prof. Simcha Assaf 
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4990. 754.976 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
ha-Malakim ha-mcmunnim al ha-shofar ha-
maalim et ha-teqiot / Yehudah Avida. -
(Jerusalem] : [s.n.], 5713 [1953]. - 22 p. 
Klny.: Sinay, 33. 
4991. 754.977 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Me-aggadot ha-Shabbat u-minhageyha. -
[Jerusalem] : [s.n.], 5710 [1950], - 31 p. 
Klny.: Sinay, 25-26. 
4992. 755.126 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Mispar ha-peraqim she-bc-sefcr "Mishneh 
Torah" le-ha-RaMBa"M / Yehudah Avida. 
- [Jerusalem] : [s.n.], 5716 [1956], - p. 267-
275. 
Klny.: Sura, 2. 
4993. 754.971 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Od pcraqim be-inyene azkerct (Jahr/.eit) / 
Yehudah Avida. - [Jerusalem] : [s.n ], 5711 
[1951], - 20 p. 
Klny.: Sinay, 5711. 
4994. 755.134 
ZLOTNIK, Yehudah I.eib 
Pcraqim be-inycnc ha-azkeret (Jahr/.eit) / 
Yehudah Ixib Avida. - [Jerusalem] : [s.n.], 
5711 [1951], - 14 p. 
Klny.: Sinay, 28. 
4995. 753-290 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Research of the Hebrew idiom. - Jerusalem 
: Darom. 
1. - 1938. - 78 p. - Héber nyelven 
4997. 755.091 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Sefer Mishneh Torah lc-ha-RaMBa"M ke-
sefer limmud / Yehudah Avida. -
[Jerusalem] : Mosad ha-Rab Kook, 5721 
[1961], - p. 31-47. 
Klny.: "Areshet" : sefer shanah le-heqer ha-
sefer ha-ibri, III. 
4998. 754.258 
ZOBEL, Shlomoh 
Imre noam al Sefer Bereshit. - [Paks] : 
[Rosenbaum], 5667 [1907], - 46 f. 
Kol!. 2. 
ha-Zohar 
Id.: Sefer ha-zohar 
4999. 750.904 
ZOLNAI Béla 
Szóhangulat és kifejező hangváltozás. -
Szeged M. Kir. Ferencz József-
Tudománycgyet., 1939. - 202 p. - (Acta 
Universitatis Szegedicnsis) 
5000. 750-321 
ZOLNAY László 
A XIII-XIV. századi budai királyi palotáról. 
- Bp. : Képzőművészeti Alap K, 1 9 6 1 . - 6 4 
p. - (Művészettörténeti tanulmányok) 
5001. 750.144 
ZOLNAY László 
Esztergomi érsekek palotái a középkorban. 
- [S.I.] : [s.n.], [1962]. - p. 201-227. 
Klny.: Művészettörténeti Tanulmányok, 
1959-1960. 
4996. 754.973 
ZLOTNIK, Yehudah Leib 
Rishonc mishpahat Oaro be-Eres Yisracl / 
Yehudah Avida. - [Jerusalem] : [s.n.], 5712 
[1952], - p. 129-132. 
Klny.: Yerushalayim, 4. 
5002. 752.085 
ZOLNAY Iászló 
Középkori zsinagógák a budai várban. - Bp. 
: [s.n ], 1980. - p. 271-284. : ill. 
Klny.: Budapest régiségei, 22. 
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5003. 752.190 
.ZOLNAY László 
Miklós Zmeskál, Beethovens ungarischer 
Freund. - Bp. . Akad. ny., 1966. - p. 211-
216. 
Klny.: Studia Musicologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, 8. 
5004. 753.205 
ZOLTAI Lajos 
A zsidók letelepülése Debrecenben. - Bp. : 
Neuwald ny., 1934. - p. 18-32. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 51/1-5. - Koll. 
6. 
5005. 752.589 
Z O T O V l é , Ljubica 
Les cultes orientaux sur le territoire de la 
Mésie Supérieure. - Leiden : Brill, 1966. -
105 p., [17] t. - (Études préliminaires aux 
religions orientales dans l 'Empire Romain ; 
7.) 
5006. 754.166 
Zród+a hebrajskie do dziejów Stowian i niek-
tórych innych ludów srodkowej i wschodniej 
Europy / opracowali i przygot. do druku 
Franciszek Kupfer, Tadeusz Lewicki. -
Wroclaw [etc.] : Ossolineum : Wyd. Polskiej 
Akad. Nauk, 1956. - 321 p. 
5007. 752.031 
A Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete 
naptár. - Bp. : Gewürcz ny. 
17. évf., ... az 5707=1946-47. évre. - 1946. -
108 p. 
5008-5009. 752.030 
754.613 
A Zsidó Gimnázium Barátainak Egyesülete 
naptár. - Bp. : Gewürcz ny. 
18. évf., ... az 5708 = 1947-48. évre. - 1947. -
96 p. 
5010. 751-289 
A zsidó gyermek és a zsidó iskola : beszá-
moló a Pesti Izraelita Hitközség elemi 
iskolájának 125 éves fennállása alkalmából 
rendezett zsidó tanügyi kiállításról / [szerk. 
Vihar Béla]. - Bp. : Pesti Izraelita 
Hitközség, 1940. - 20 p. 
5011. 750.355 
Zsidó Írások. - Kolozsvár Fraternitas, 
1941. - 71 p. - (A Fraternitas kis könyvei) 
5012. 750.358 
A zsidó népiség problémái. - Bp. 
Fraternitas, 1941. - 39 p. - (Bialik-
könyvek) 
5013. 753.251 
Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon / 
Karády Viktor [et al.]. - Párizs : Magyar 
Füzetek, 1984. - XV, 238 p. - (Adalékok az 
újabbkori magyar történelemhez ; 4.) 
5014. 752.482 
ZSIGMOND Ferenc 
A debreceni Kollégium és a magyar 
irodalom. - Debrecen : Sz. kir. város és a 
Tiszántúli Református Egyházker. ny., 1940. 
- 199 p., 6 t. - (A debreceni Kollégium 
története ; 3/4.) 
5015. 752.384 
ZSOLDOS Jenő 
Adalékok proletár szavunk történetéhez. -
Bp. : Akad. K., 1959. - 19 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 83. 
5016. 751.630 
ZSOLDOS Jenő 
Adatok és jegyzetek. - [Bp.] : [Akad. ny.], 
1965. - p. 489-496. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 89/4. 
5017. 751.615 
ZSOLDOS Jenő 
Adatok és jegyzetek. - [Bp.] : [Akad. ny.], 
1967. - p. 360-365. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 91/3. 
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5018. 751.616 
ZSOLDOS Jenő 
Adatok nyelvünk történetéhez. - [Bp.] : 
[Akad. ny.], 1967. - p. 73-77. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 91/1. 
5019. 751.157 
ZSOLDOS Jenő 
A biblia, a midrás és a zsidó Mikes 
Törökországi Leveleiben. - Bp. : Neuwald 
ny., 1931. - 82 p. 
Klny.: Magyar Zsidó Szemle, 1930/1931. 
5020. 751.624 
ZSOLDOS Jenő 
A Blaumontag magyar elnevezései. - Bp. : 
Akad. ny., 1965. - p. 109-116. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1965/1. 
5021. 751.240 
ZSOLDOS Jenő 
Bródy Zsigmond pályakezdése. - Bp. 
Ncuwald ny., 1946. - 16 p. 
Klny.: Dr. Guttmann Mihály emlékkönyv 
5022. 751.621 
ZSOLDOS Jenő 
Cabet az 1830-as évek magyar sajtójában. -
[Bp.] : [Akad. K.[, 1967. - p. 444=149. 
Kivágat: Irodalomtörténeti Közlemények, 
71/4. 
5023. 7514439 
ZSOLDOS Jenő 
Délibáb - fiskális - demagógia. - Bp. : 
Akad. ny., 1969. - p. 483=191. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1969/4. 
5024. 751.607 
ZSOLDOS Jenő 
Demagóg. - [Bp.] : [Akad. ny ], 1967. - p. 
217-222. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 91/2. 
5025. 751.588 
ZSOLDOS Jenő 
Az első Cabet-idézeteket tartalmazó magyar 
tanulmány kézirata. - Bp. : MTA, 1971. -
p. 330-336. 
Kivágat: Magyar Könyvszemle, 87/4. 
5026. 751.694 
ZSOLDOS Jenő 
Emlékezés dr. Kohn Sámuelre. - [Bp.] : 
[s.n.], 1971. - 1 p. 
Kivágat: Új Élet, 26/22. 
5027. 751.576 
ZSOLDOS Jenő 
Az Extra Hungáriám non est vita reformkori 
életéhez. - Bp. : Akad. ny., 1972. - p. 56-63. 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1972/1. 
5028. 751.590 
ZSOLDOS Jenő 
Forradalom. - Bp. : Akad. ny., 1971. - p. 
197-204. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1971/2. 
5029. 751.586 
ZSOLDOS Jenő 
Gárdos Mór tanító úr és Mikszáthfalva. -
Bp. : [s.n.], 1972. - [1[ p. 
Kivágat: Új Élet, 27/18. 
5030. 750.363 
ZSOLDOS Jenő 
Gimnáziumi nyelvtanításunk kérdéséhez. -
Bp. : Műv. Min., 1959. - p. 43=18. 
Klny.: A magyar nyelv és irodalom tanítása, 
2/2-3. 
5031. 752J36 
ZSOLDOS Jenő 
Egy ismeretlen Csokonai-vers. - Bp. 
Akad. K., 1961. - p. 473=178. 
Klny.: Irodalomtörténeti Közlemények, 
1961/4. 
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5032. 751X83 
ZSOLDOS Jenő 
Az ismeretlen Kiss József. - [S.I.] : [s.n.], 
1971. - [1] p. 
Kivágat: Menora, 1971. dec. 18. 
5033. 751X22 
ZSOLDOS Jenő 
Jövevényszavaink történetéhez. - [Bp.] : 
[Akad. ny.], 1968. - p. 223-228. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 92/2. 
5034. 
ZSOLDOS Jenő 
Két elfelejtett Mikszáth-karcolat. 
Akad. ny., 1970. - 45 p. 
Klny.: MIOK 1970-es Évkönyv 
751.653 
Bp. 
751.632 5035. 
ZSOLDOS Jenő 
Két év kommunista szavunk történetéből. 
Bp. : Akad. ny., 1961. - p. 464X70. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 85. 
5036. 751.585 
Z S O L D O S Jenő 
Két tanulmány. - Bp. : [s.n.], 1972. - [1] p. 
Kivágat: Új Élet, 27/21. - Ree. 
5037. 
ZSOLDOS Jenő 
Kiss József élete, halála után. 
[s.n.], 1971. - 1 p. 
Kivágat: Új Élet, 26/24. 
751.691 
- [Bp.] : 
751.680 5038. 
Z S O L D O S Jenő 
Kiss József regényének első kiadása és a 
Deutsch Testvérek irodalmi-művészeti 
intézete. - [Bp] : [Akad. ny.], 1973. - p. 71-
77. 
Kivágat: Magyar Könyvszemle, 89. 
5039. 751.644 
ZSOLDOS Jenő 
Kitől vásárolt földbirtokot Arany János? -
[Bp.] : [Akad. K.], 1969. - p. 594-595. 
Kivágat: Irodalomtörténeti Közlemények, 
73/5. 
5040. 
ZSOLDOS Jenő 
Könyvészeti glosszák 
munkásságához. - [Bp. 
- p. 352-357. 
Kivágat: Magyar Könyvszemle, 86/4. 
751.650 
Ormódi Bertalan 
: [Akad. ny.], 1970. 
5041. 755.061 
ZSOLDOS Jenő 
A középkori Magyarország könyvkultúrája 
- Scheiber Sándor új könyve. - Bp. : [s.n.], 
1969. - 1 p. 
Kivágat: Új Élet, 28/8. - Ree. 
5042. 752X37 
ZSOLDOS Jenő 
Közgazdasági szókészletünk kialakulásának 
kezdetei. - Bp. : Akad. ny., 1961. - 27 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1961/ 1-2. 
5043. 751.645 
ZSOLDOS Jenő 
L. Feuerbachot idézte-e Kemény Zsigmond 
az Erdélyi Hiradóban? - [Bp.] : [Akad. K.], 
1969. - p. 151-155. 
Kivágat: Magyar Könyvszemle, 85/2. 
5044. 
ZSOLDOS Jenő 
Latin jövevényszavaink múltjához. 
Akad. ny., 1970. - p. 226-233. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1970/2. 
751.654 
Bp. 
751.634 5045. 
ZSOLDOS Jenő 
A mama, papa szó történetéhez. - Bp. 
Akad. ny., 1963. - p. 358-366. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1963/3. 
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5046. 751-619 
ZSOLDOS Jenő 
Marx-cikk a pozsonyi Hírnökben. - Bp. : 
[Akad. K.], 1967. - p. 367-370. 
Kivágat: Magyar Könyvszemle, 83/4. 
5047. 751384 
ZSOLDOS Jenő 
Egy meghiúsult egyesületi terv. - Bp. 
[s.n.], 1972. - [1] p. 
Kivágat: Új Élet, 27/10. 
5048. 751.693 
ZSOLDOS Jenő 
Megjegyzések egy Bajza-vershez. - Bp. : 
Akad. K., 1971. - p. 54-57. 
Klny.: Magyar Könyvszemle, 1971/1. 
5049. 750.410 
ZSOLDOS Jenő 
Munkásmozgalmi hatások a reformkor 
nyelvében. - Bp. : Akad. K., 1956. - 8 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 80/4. 
5050. 750-111 
ZSOLDOS Jenő 
Munkásosztály. - Bp. : Akad. K., 1957. -
20 p. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 81/1. 
5051. 
ZSOLDOS Jenő 
Munkásügy és szótörténet. -
ny., 1963. - p. 461-169. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1963/4. 
751.635 
Bp. : Akad. 
751375 5052. 
ZSOLDOS Jenő 
Nyelvtörténeti adatok. - [Bp.] : [Akad. K.], 
1972. - p. 84-95. 
Kivágat: Magyar Nyelv, 68/1. 
5054. 
ZSOLDOS Jenő 
"Nyelvvédelem" és szótörténet. 
Akad. ny., 1969. - p. 351-356. 
Klny.: Magyar Nyelvőr, 1969/3. 
751.642 
Bp. 
751.641 5055. 
ZSOLDOS Jenő 
Ormódi Bertalan és a függetlenségi eszme. 
- Sopron : Győr-megyei ny., 1969. - p. 289-
296. 
Klny.: Soproni Szemle, 1969/4. 
5056. 750.974 
ZSOLDOS Jenő 
A Palesztina-gondolat magyar irodalmi 
múltja. - Bp. 
1., "Volenti non fit iniuria". - Neuwald ny., 
1948. - 14 p. 
5057. 
ZSOLDOS Jenő 
Pápai János néhány szava 
ny.], 1964. - p. 321-324. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 88/3. 
751.625 
[Bp.] : [Akad. 
751.623 5058. 
ZSOLDOS Jenő 
Petőfi és Gorove "Nyugot"-ja. - Bp. : Akad. 
ny., 1964. - p. 405-112. 
Klny.: Filológiai Közlöny, 1964/3-4. 
5059. 751.689 
ZSOLDOS Jenő 
Régi zsidó orvosok és kórházak Magyaror-
szágon. - Bp.: [s.n.], 1971. - p. 2171-2172. 
Kivágat: Orvosi Hetilap, 112. 
5053. 751389 
ZSOLDOS Jenő 
Nyelvtörténeti adatok : adatok a XVI. 
század magyar nyelvéhez. - [Bp.] : [Akad. 
K.], 1971. - p. 483-195. 
Klny.: Magyar Nyelv, 67/4. 
5060. 751379 
ZSOLDOS Jenő 
Sajátos melléknévképzés Heltai Gáspár 
bibliafordításában. - [S.I.] : [s.n.], [197?]. -
p. 217-219. 
Kivágat 
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5061. 751.692 
ZSOLDOS Jenő 
A stilisztikai műszavak magyar történetéhez. 
- [Bp.] : [Akad. ny.], 1971. - p. 103-107. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 95/1. 
5062. 751.681 
ZSOLDOS Jenő 
Szemere Samu kilencvenedik születésnapjá-
ra. - [Bp.] : [Akad. ny.], 1972. - p. 307. 
Kivágat: Magyar Könyvszemle, 88. 
5063. 751.633 
ZSOLDOS Jenő 
Szó- és szólásmagyarázatok. - [Bp.] 
[Akad. ny.], 1962. - p. 221-226, 331-334, 
451-452. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 86/2-4. 
5068. 751.690 
ZSOLDOS Jenő 
Szó- és szólásmagyarázatok : tótumfaktum. 
- [Bp.] : [Akad. ny.], [post 1969], - p. 363-
365. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr 
5069. 751.608 
ZSOLDOS Jenő 
Szószemelvények Szepsi Csombor Márton 
útleírásából. - [Bp.] : [Akad. ny.], 1968. -
p. 340-346. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 92/3. 
5070. 751.629 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti adalékok. - [Bp ] : [Akad. ny.], 
1965. - p. 363-367. 
Kivágat: Magyar Nyelv, 61/3-4. 
5064. 751.627 
ZSOLDOS Jenő 
Szó- és szólásmagyarázatok. - [Bp ] 
[Akad. ny.], 1965. - p. 240-242. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 89. 
5071. 751.652 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti adalékok. - [Bp.] : [Akad. ny.], 
1970. - p. 231-239. 
Kivágat: Magyar Nyelv, 66/2. 
5065. 751.618 
ZSOLDOS Jenő 
Szó- és szólásmagyarázatok. - [Bp.] 
[Akad. ny.], 1968. - p. 113-119. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 92/1. 
5072. 751.638 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti adatok. - [Bp ] : [Akad. ny.], 
1964. - p. 55-60. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 88/1. 
5066. 751.609 
ZSOLDOS Jenő 
Szó- és szólásmagyarázatok. - [Bp.] 
[Akad. ny.], 1968. - p. 462-167. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 92/4. 
5073. 751.636 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti adatok. - [Bp.] : [Akad. ny.], 
1964. - p. 206-210. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 88/2. 
5067. 751-817 
ZSOLDOS Jenő 
Szó- és szólásmagyarázatok. - Bp. : Akad. 
ny., 1971. - p. 469-176. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 95/4. 
5074. 752.449 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti adatok a reformkor nyelvéhez. 
- Bp. : Akad. K , 1959. - 9 p. 
Klny.: Magyar Nyelv, 1959/2. 
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5075. 751426 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti jegyzetek. - [Bp.] : [Akad. ny.], 
1965. - p. 386-392. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 89/3. 
5076. 751.617 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti jegyzetek. - [Bp.] : [Akad. ny.], 
1966. - p. 312-316. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 90/3. 
5077. 751.643 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti jegyzetek. - [Bp.] : [Akad. ny.], 
1969. - p. 285-291. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 93/2. 
5078. 751.620 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti közlemények. - [Bp.] : [Akad. 
ny.], 1967. - p. 488-492. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 91/4. 
5079. 751.649 
ZSOLDOS Jenő 
Szótörténeti magyarázatok. - [Bp ] : [Akad. 
ny.], 1970. - p. 479485. 
Kivágat: Magyar Nyelvőr, 94/4. 
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5205. 
Jabneh. Homiletikai folyóirat. - Bp. 
1(1928) 751.917 
2(1929) 320.078 
3(1930) 751.966 
5210. 753.143 
Journal of Jewish Bibliography. - New 
York 
1(1938-1939): 14 . 
2(1940): 14. 
3(1942): 14. 
4(1943): 1-3. 
5211. 320.075 
Journal of Jewish Studies. - Oxford 
1(1948/1949) - 34(1983) 
5212. 320.098 
Journal of Reform Judaism. - Columbus 
128(1985) 
5213. 
Judaica. Publicación Mensual. 
Aires 
14(1947): 156. 
751.915 
- Buenos 
5206. 320.049 
Jahrbuch der Gesellschaft für Geschichte 
der Juden in der techoslovakischen Re-
publik. - Prag 
1(1929) - 9(1938) 
5214. 
Judaica. Zeitschrift 
Literatur, Kunst und 
Bratislava 
2(1935): 7-8. 
750433 
für Geschichte, 
Bibliographie. -
5207. 320.058 
Jahrbuch für Jüdische Volkskunde. -
Berlin - Wien 
1923. 
1924/1925. 
5208. 
The Jewish Agency's Digest of Press and 
Events. - Jerusalem 
3(1951): 52. 750.674 
Index 3(1950): 1-13. 750499 
5209. 320.065 
Jewish Quarterly Review. - Philadelphia 
41(1950/1951) - 72(1980/1981) 
73(1982/1983): 1, 3. 
Index to vols. 1-20. 
5215. 
Judaica Bohemiae. - Praha 
1(1965) - 18(1982) 
19(1983): 1-2. 
20(1984): 1. 
5216. 
Judaism. - New York 
21(1972): 2. 
23(1974): 1. 
320.059 
5217. 
Judisk Tidskrift. 
21(1948): 6. 
39(1964/65): 1. 
5218. 
Das Jüdische Echo. 
32(1983): 1. 
33(1984): 1. 
Stockholm 
Wien 
752.146 
752.892 
750.953 
320.091 
753.568 
320.094 
393 
5219. 320.061 
KJrjath Sepher. Bibliographical Quarterly 
of the Jewish National and University 
Library. - Jerusalem 
1(1924/25) - 56(1981) 
5220. 
Kiijath Sepher. Bibliographical Quarterly 
of the Jewish National and University 
Library. - Jerusalem 
Index to vols. 1-15(1939) 750.112 
Index to vols. 16-25(1950) 750.111 
Index to vols. 1-10(1967) 750.110 
5221. 752860 
Kiijath Sepher. A Quarterly Bibliographical 
Review. - Jerusalem 
1(1924/1925) 
5222. 
Koroth. A quarterly journal devoted to the 
history of medicine and science. - Tel-Aviv 
1(1952): 1-2. 752.107 
3(1964): 7-8. 752106 
5223. 750855 
Lelkipásztor. - Bp. 
1952 június 
5224. 320.089 
Levéltári Közlemények. - Bp. 
39(1968): 2. 
5225. 320.069 
Libanon. Zsidó lap. Az Országos Magyar 
Zsidó Múzeum Tudományos és Művészeti 
Egyesület Tudományos és Művészeti 
folyóirata. - Bp. 
1(1936) - 8(1943) 
5226. 752622 
Magyar Izrael. Az Országos Rabbiegyesület 
közlönye. - Nagykanizsa 
10-11(1917-1918) 
5227. 752623 
Magyar IzraeL Az Országos Rabbi 
Egyesület közlönye. - Bp. 
1(12) - 5(17)(1936-1941) 
5228. 752624 
Magyar IzraeL Az Országos Rabbiegyesület 
félévi értesitője. - Bp. 
1941 szeptember - 1943 december 
5229 - 5230. 752424 
752828 
Magyar IzraeL Az Országos Rabbiegyesület 
félévi értesítője. - Bp. 
1943. augusztus. Hevesi Simon emlékfüzet 
5231. 
Magyar Nevelés. Pedagógiai napilap. - Bp. 
1(1927): 3-4. 750837 
2(1928): 1-2. 750838 
5232 750.954 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának Közlemé-
nyek - Bp. 
3(1952): 1-2. 
5233. 
Magyar Zsidó Szemle. - Bp. 
1(1884) - 65(1948) 
5234. 
Magyar Zsidó Szemle. 
40(1923): 1. 
320.054 
751.286 
Bp. 
5235. 750.186 
Megillat Hasefer. Quarterly devoted to new 
Hebrew books. - Jerusalem 
2(1957) 
5236. 320.057 
Mitteilungen der Gesellschaft für Jüdische 
Volkskunde. - Hamburg 
1898 - 1922. 
1926 - 1929. 
3 9 4 
5237. 751-227 
Mitteilungsblaetter der Hebraeischen Uni-
versitaet Jerusalem. - Jerusalem 
4(1938) 
ha-Mizrah he-hadash Id.: Hamizrah... 
5238. 
Monatsschrift für Geschichte und 
senschaft des Judentums. - Breslau 
Wis-
76(1932) Sobernheim-Festschr. 
76(1932) 
78(1934) 
79(1935) 
80(1936) 
81(1937) 
4. 
4. Elbogen-Festschr. 
2. Maimonides-Festschr. 
3. Heinemann-Festschr. 
1. Mittwoch-Festschr. 
752.584 
752.812 
752.206 
752.066 
752.508 
753.387 
320.051 
751.918 
752.108 
83(1939) Register 1-75. 
5239 - 5240. 
Morjjah. Pedagógiai folyóirat. - Bp. 
1(1930): 1-3. 
5241. 
Mult és Jövő. Zsidó irodalmi és művészeti 
képes folyóirat. - Paris [etc.] 
35(1952): 3. 751.195 
35(1952): 6. 751.196 
5242. 
The National Jewish Monthly. 
1964 október 
5243. 
Néprqjzi Hírek. 
11(1982): 1-2. 
Bp. 
751.396 
New York 
752.051 
752.921 5244. 
Néprajzi Közlemények. - Bp. 
1(1956): 1=4. 
5245. 750.435 
News Bulletin of the Jewish Institute of Re-
ligion. - New York 
4(1933): 5. 
5246. 
Les Nouveaux Cahiers. Alliance 
Universelle. - Paris 
80(1985) 
81(1985) 
5247. 
Országos Egyetértés. 
10(1934): 11-15. 
320.099 
Israélite 
753.574 
Bp. 
5248. 752.625 
Az Országos Rabbi Egyesület Értesítője. -
Bp. 
1946 augusztus - 1948 december 
5249. 
Ost und West. Illustrierte Monatsschrift für 
das gesamte Judentum. - Berlin 
13(1913): 1. 751.180 
17(1917): 10. 751.202 
5250. 753.014 
Perakim. Organ of the American Hebrew 
Academy. - New York 
2(1959) 
5251. 
Pfälzisches Pfarrerblatt. 
63(1972): 11. 
752.376 
Landau 
5252. 751.816 
Pointer. Quarterly Journal of the Union of 
Liberal and Progressive Synagogues. -
London 
3(1968): 3. 
5253. 320.060 
Proceedings of the American Academy for 
Jewish Research. - Philadelphia-New York 
1(1930) - 50(1983) 
5254. 753J13 
Prooftexts. A Journal of Jewish Literary 
History. - New York 
1(1981): 1. 
3 9 5 
5255. 320.050 
I .a Rassegna Mensile di Israel. - Milano-
Roma 
17(1951) 
18(1952) 752.658 
20(1954) - 26(1960) 
33(1967) - 35(1969) 
36(1970): 14, 10-12. 
36(1970): 7-9.: Attilio Milano vol. 753.506 
37(1971) - 40(1974) 
44(1978): 2-8. 
45(1979): 6-7. 
48(1982): 1-6. 
49(1983): 14. 752.916 
5256. 
Renaissance. 
Jerusalem 
1(1955): 1. 
Revue 
750.756 
trimestriclle. -
320.064 
Louvain-Paris 
5257. 
Revue des Études Juives. 
100(1935) - 102(1937) 
105(1940) - 141(1982) 
Index to vols. 50-100. 
5258. 320.082 
Revue des Études Juives. - Ix)uvain-Paris 
106(1947) 
116(1957) 
120(1961) 
143(1984): 1-2. 
5259. 753.615 
Revue des Études Juives. - Paris. 
82(1926) : 163-164. Melanges offerts ä M. 
Israel Levi 
5260. 753411 
Reuve des Ktudes Juives. - Paris 
125(1966): 1-3. Memorial Maurice I.iber 
5261. 320.092 
Rozpravy Ceskoslovenské Akademie Véd. -
Praha 
68(1958): 11. 
ha-Sefer Id.: Hasephcr 
5262. 320.047 
Sefunot. Publications of the Ben-Zvi 
Institute / the Hebrew University. -
Jerusalem 
1(1956) - 8(1964) 
10(1966) - 14(1971) 
16(1980) N.S.I. 
ha-Sofeh me-Eres Hagar Id.: Hasofch... 
ha-Soqer Id.: Ilasoqer 
5263. 752.849 
Studia Musicologica Academiae Scien-
tiarum Hungaricae. - Bp. 
11(1969) [Szabolcsi Bence tiszteletére] 
5264. 320.062 
Studies in Bibliography and Booldore. -
Cincinnati [etc.] 
1(1953/54) - 15(1984) 
5265. 752.530 
Studies of the Research Institute for He-
brew Poetry. - Berlin 
2(1936) - 7(1958) 
5. kötettől: Studies of the Research Institute 
for Hebrew Poetry in Jerusalem. -
Jerusalem 
Előzmény: Mitteilungen des 
Forschungsinstituts für Hebräische 
Dichtung: 3061. sz. 752.525 
5266. 
Szabad Újpesti Zsidó Élet. - Újpest 
1947 753.932 
1948 753.931 
5267. 753.725 
Szombat. - Bp. 
10(1937): 16-19. Jubileumi szám 
5268. 753.683 
Talpioth. - New York 
9(1970): 3 4 . 
396 
5269. 320.052 
Tarbiz. A Quarterly for Jewish Studies. -
Jerusalem 
20(1949) 
Index to vols. 1-20. 
21(1950) - 52(1982/1983) 
5270. 
Tarbiz. A Quarterly for Jewish Studies. -
Jerusalem 
27(1958): 2-3. 752.653 
45(1976): 3-4. 754.072 
ha-Teba we-ha-ares Id.: Hatteva'... 
5271. 320.048 
Transactions. The Jewish Historical Society 
of England. - London 
20(1964) - 26(1979) 
Index to vols. 1-20. 
5272. 
"Udim". Zeitschrift der Rabbinerkonferenz 
in d e r Bundesrepublik Deutschland. -
Frankfur t /Main 
1(1970) - 6(1975/76) 753.376 
7-8(1977/78) 754.017 
9-10(1979/80) - 11-12(1981/82) 753.363 
5273. 751.902 
Vár Röst. Utgiven av World Jewish 
Congress, Svenska Sektionen. - Stockholm 
3(1951): 5. 
5274. 
Vasi Szemle. - Szombathely 
18(1964): 1. 751.530 
19(1965): 1. 320.090 
24(1970): 1. 320.090 
751.090 
751.054 
753.629 
Kirche und 
752.337 
320.068 
Jerusalem-
5275. 
Vifst n ik . 2idovské 
Praze. - Praha 
13(1951): 10. 
13(1951): 11. 
Obce NáboZenské v 
751315 
751316 
5276. 
La Vie Juive. - Paris 
16(1952) 
43(1957) 
5277. 
Wissenschaft und Praxis 
Gesellschaft. - Göttingen 
67(1978): 1. 
5278. 
World Spectrum. - New York 
2(1984): 1. 
5279. 
Yad la-koré. Library Magazin. 
Tel-Aviv 
1(1946/47) - 8(1965/66) 
5280. 752.829 
Yavneh. Magazine for Jewish Studies. -
Jerusalem 
1(1939) Shemuel Klein-vol. 
5281. 320.070 
Yearbook. Leo Baeck Institute. - London 
[etc.] 
1(1956) - 29(1984) 
5282. 320.066 
Yeda-'am. Journal of the Folklore Society in 
Israel. - Tel-Aviv 
2(1953/54) - 3(1955) 
5(1958) - 14(1969) 
16(1972) - 22(1984) 
5283. 753.392 
Yediot. - Jerusalem 
31(1967): 1-1. 
5284. 
Yidisher Folklor. - New York 
1(1954): 1. 752339 
1(1955): 2. 752.300 
1(1962): 3. 752399 
397 
5285. 5721 = 1960-1961. - 1960. 752.980 
YIVO Bieter. - Vilna 5722 = 1961-1962. - 1961. 753.156 
13(1938): 1-2. 753X76 5723 = 1962-1963. - 1962. 753X03 
13(1938): 3X. 753X75 5724 = 1963-1964. - 1963. 753X02 
13(1938): 7-8. 753X75 5725 = 1964-1965. - 1964. 753.155 
5726=1965-1966. - 1965. 753.162 
5286. 320.046 5727=1966-1967. - 1966. 753.161 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländi- 5728 = 1967-1968. - 1967. 753.160 
sehen Gesellschaft. - Wiesbaden 5729 = 1968-1969. - 1968. 753.159 
Index Bd. 1-100. 5731 = 1970-1971. - 1970. 753.158 
5732 = 1971-1972. - 1971. 753.157 
5287. 752.116 
Zeitschrift für die Geschichte der Juden in 
Deutschland. - Berlin 
5(1934?): 4. 
5288. 753.027 
Zeitschrift für die Wissenschaft des Juden-
thums. - Berlin 
1(1823) 
5289. 
Zeitschrift für Religions-
geschichte. - Leiden [etc.] 
5(1953): 3. 
5290. 
íidovská roíenka. - Praha 
5715 = 1954-1955. - 1954. 
5716 = 1955-1956. - 1955. 
5717 = 1956-1957. - 1956. 
5718 = 1957-1958. - 1957. 
5719 = 1958-1959. - 1958. 
5720 = 1959-1960. - 1959. 
752.095 
und Geistes-
753.011 
753.010 
752.976 
752.977 
752.978 
752.979 
5291. 320.076 
Zion. A Quarterly for Research in Jewish 
History. - Jerusalem 
15(1950) 
16(1951): 1-2. 
19(1953) - 35(1970) 
36(1971): 3-4. 
38(1973) - 43(1978) 
45(1980): 4. 
46(1981): 1. 
47(1982): 4. 
48(1983): 1, 4. 
Index to vols. 1X0(1976) 
5292. 751.174 
Zionist Newsletter. - Jerusalem 
3(1951): 26. 
5293. 750.533 
A Zsidó Út. - Bp. 
1(1945): 1. 

Név- és tárgymutató* 
Abaújszántó 2744 
Abd al-Gabbar ibn Ahmad ibn Abd al-
Gabbar al-Hamadani al-Asadabadi 4219 
Abner mi-Burgos 3610 
Abneri, Sebi 1502,4301 
Abony 4570 
Abraham Abele mi-Kaliseh Id.: Gombiner, 
Abraham Abele ben Hayyim 
Abraham bar Hiyya 1740 
Abraham ben Abraham 186 
Abraham ben Azriel 3977, 3978 
Abraham ben David 2393 
Abraham ben ha-RaMBa"M 3498, 4257 
Abraham ben Solomon 761 
Abrahams, Israel 1897, 2154 
Abramski, Shemuel 4014 
Abramson, Shraga 241, 1886, 3236, 3713, 
4477 
Abravanel, Isaak 1736 
Abu I-Farag Harun ibn al-Farag 4971-1973 
Abulafia, Abraham 4828 
Accoen, Malachi 2599 
Acosta, Uriel 446 
Adler, Cyrus 2155,3271 
Adler, Elkan Nathan 721, 3055 
Adler, Hermann 3881 
Adler, Israel 4937 
Adler, Y.N. 4023 
Adonim ha-lewi mi-Fes 5112 
Adret, Shelomoh ben Abraham Id.: Ben 
Adereth, Shelomoh ben Abraham 
Ady Endre 1365, 1908, 2268, 2478, 3790, 
4375, 4634 
AeScoly-Weint raub, A. Z. 517 
Aggada 146, 245, 246, 893, 1503, 1533, 1848, 
1849, 1914, 1916, 1919, 1920, 2663, 2678, 
3052, 3588, 3983, 4108, 4991 
Agnon, Shemuel Yosef 2615, 4935 
Ágoston Péter 518 
Agrippa 3185 
Aharon ha-kohen (ha-meshorer) 5113 
Aharon Mosheh Padua 3026, 3028 
AhayGaon 4063 
Akiba ben Joseph 1228, 1730 
Aknin Id.: Aqnin 
Akzin, Benjamin 1193 
Albalag, Yishaq 4589 
Albeck, Chanoch 417, 418, 1742, 3007, 3995 
Albert (Monaco: fejedelem), I. 1084 
Albertirsa 677 
Albertus Magnus 4677 
Albrecht, Jakob 9 
Albright, William Foxwell 466, 1512, 5181 
Alexandria 134 
Alfasi, Yishaq 2825,2826 
Ali ben Yehudah ha-nazir 103 
Alkímia 3414,3419 
Allon, Gedalyahu 1128 
Allony, Nehemiah 211, 989, 1308, 2725-
2727, 3712, 4850 
Almási Balogh Pál 3730 
Alsheikh, Refael 1868 
Alt, Albrecht 1512 
Altheim, Franz 3261 
Altmann, Alexander 454, 469, 471, 2094, 
2148, 4287 
Amatus, Lusitanus 1546 
Amerika 6, 3326 
Amórák 243,244,247,260,350,1100 
Amram ben Sheshna 3966-3968, 4095 
Amusin, Iosif Davidovif 2007, 4428 
Anan ben Dawid 954 
Anatoli, Yaaqob ben Abba Mari ben 
Shimon ben 1332 
Anatoli ben Joseph 4222 
Anderson, Walter 359 
Andrád Sámuel 1766 
Andrae, Tor 3186 
*Az indexben szereplő számok a tételszámokra utalnak; a szerzők az indexben nem szerepelnek. 
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Andreas, Friedrich Carl 1428 
Angyal Dávid 2494 
Ansari, Ali b. °Abd al-Rahman al- 4234 
Antiszemitizmus 351, 518, 951, 2251, 2308, 
2309, 2318, 2319, 3745, 4028, 4048 
Antitrinitáriusok 833, 834, 844, 845, 847 
Antropológia 3323 
Apáczai Csere János 857 
Apollon Smintheus 4483, 4484 
Apor Éva 2187 
Appel, Gersion 3754 
Aptowitzer, Victor 1044 
Aqnin, Yosef ben Yehudah ben Yaaqob 
ibn 1082, 1845 
Aquileia 2791 
A r a b irodalom 735, 907, 1322, 1610, 1611, 
2517, 2689, 4216, 4228, 4234, 4612, 4619 
Arab történetírás 4155 
Arabok 1607, 1612 
Arad 924 
Árama, Yishaq ben Mosheh 1507,1508 
Arany jános 919,922,4514,4962,5039 
Aretino, Pietro 2444 
Aristophanes 4485 
Aristoteles 2016,4789 
Aristoteles (pseudo) 3914 
Arnheim, H. 1813 
Arseniev, Nicholas 1133 
Artom, HliaS. 157 
Artzi, Pinhas 309,322,2675 
Asaria, Zvi 2193, 2194 Id. még: Azaryah, 
Sebi 
Asbóth Oszkár 486 
Asher ben Yehiel 1155 
Askenáz 879,884,997,4963 
Assaf, Simcha 1477, 1478, 1882, 3(M7, 3560, 
3979,4450 
Asszimiláció 304, 639, 2301 
Asszíriológia 187-189,458 
Astruc, Anselmo 4757 
Aszód Juda 678,679 
Attal, Robert 2381 
Auerbach, B. H. 37 
Avenary, Hanoch 3400 
Avesta 1146 
Avida Id.: Zlotnik, Yehudah Leib 
Avi-Yonah, Michael 4043 
Avneri, Zvi Id.: Abneri, Sebi 
Azaryah, Sebi 2799 Id. még: Asaria, Zvi 
Azulay, Hayyim Yosef Dawid 370, 371, 374, 
3984 
Azulay, Refael Yishaq Zerahyah 371 
Baal ha-Turim Id.: Yaaqob ben Asher 
Baal Shem Tob Id.: Israel ben Eliezer Baal 
Shem Tov 
Babay ibn Farhad 255 
Babay ibn Lutf 255 
Babinger, Franz 4044 
Babits Mihály 1365, 2267-2270, 2560 
Bacher Vilmos 3, 264, 265, 525-527, 971, 
1410-1414, 1515, 1812, 2132, 2751, 3107, 
4406 
Baeck, Leo 199, 293, 1133, 1203, 1212, 2956, 
4804 
Baer, Fritz 2804, 4924 
Baer, S. 3960,4016 
Baerwald, Leo 1184,3332 
Baghdad 272,3772,3773 
Bahya ibn Paquda 1600, 2374, 4614 
Bahya ibn Paquda (pseudo) 3886, 3887 
Bain, A. 4341 
Baja 960,2380 
Bajza József 4311,5048 
Bakoü, Ján 4264 
Baksay Sándor 2481 
Balassi Bálint 4507, 4642, 4710, 4711 
Balhi, al- (pseudo) 3930 
Balhi, Hiwi al- Id.: Hiwi al-Balhi 
Balmes, Abraham de 4771 
Bamberg 1003 
Bamberger, M. L. 3173 
Bamberger, Natan 2642 
Baneth, David H. 2858, 4050, 4263, 4908 
Baneth, Yehezqel Id.: Benet, Yehezqel 
Bánkövi György 1361 
Baquix, David 3137 
Bar Kokhba 912,4867,4916 
Baraiták 88, 3741, 4143, 4144 
Baranyai Decsi Czimor János Id.: Decsi 
Czimor János 
Bar-Asher, Moshe 1898 
Barb, Alphons A. 1198 
Barbier de Meynard, Adrién C. 1593, 1594 
401 
Bar-Deroma, H. 3403 
Barhebraeus, Gregorius 1555 
Bar-Ilan University (Ramat Gan) 323 
Barkley, Alben W. 3208 
Baron, Joseph L. 4478 
Baron, Salo Wittmayer 1384, 1389, 1970, 
2153, 2164, 2839, 4924 
Barta János 4354 
Baruch, Yishaq Leb 3464 
Baruh, Kalmi 4681 
Basel 5119 
Bashan, Eliezer 1000 
Basir, Yusuf al- 299, 668, 1505, 1577, 1578, 
2015, 2394, 2402, 2403, 2544, 2591, 3099, 
3339, 3927, 4583, 4592, 4595, 4597, 4600, 
4601 
Bassan, Yisrael Binyamin ben Yesha-
yah 2794 
Batsányi János 5081 
Batthyány-kódex 2018 
Baumgartner, Walter 98, 1204, 2419, 2420 
Bauminger, Aryeh 4005 
Bayer József 800 
Bayle, Pierre 2253 
Becker, Carl Heinrich 698 
Bécsújhely/Wiener Neustadt 3425, 3426 
Bedarida, Guido 3952 
Beer, Moshe 310-315 
Beer, Yishaq 3981 
Begley, Walter 569 
Beit-Arié, Malachi 38,4132 
Beke Ödön 2929 
Békefi Rémig 957 
Békéscsaba 3564,4107 
Bekor Shor, Yosef 3430,3431 
Beláev, V. I. 4700 
Belinfante, Yishaq 2880 
Belkin, Sámuel 46,3752 
Bellinger, A. R. 1144 
Beloff, Max 3263 
Beltz, Walter 4045 
Ben Adereth, Shelomoh ben Abra-
ham 3475 
Ben Asher, Aharon ben Mosheh 963, 969, 
970 
Ben Gurion, David 3291, 4847 
Ben Iehuda, Elíeser 567, 2522, 2524, 2751 
Ben Isaak, Salombn 4094 
Ben Porát, Yehudah 736 
Ben Sebi, Yishaq 373, 4025, 4061, 4093, 
5181 
Ben Shammay, Haggay 1516 
Ben Yehudah, Eliezer Id.: Ben Iehuda, 
Elieser 
Ben-Ami, Issachar 1348, 1350-1352, 1354, 
4275 
Benayahu, Meir 3984,4047,4271 
Benczédi Székely István 836 
Benczúr Gyula 448 
Benet, Yehezqel 4009 
Ben-Hayyim, Zeeb 1898 
Ben-Horin, Meir 66, 4268 
Ben-Menahem, Naftali 2279 
Benoschofsky Imre 10,1138-1142 
Ben-Sasson, Hayyim Hillel 1972 
Benvenishti, Shemuel 2865 
Ben-Yoseph, Yaaqob 1858,3974 
Ben-Zeev, Mordechay 609 
Ben-Zvi, Yitzhak Id.: Ben Sebi, Yishaq 
Bérezik Árpád 2482 
Berekyah ha-naqdan 3936 
Beretzk Péter 822 
Berger, Abraham 2178 
Bergman, Sámuel Hugo 4086 
Berlin, Charles 4280 
Berlin, Meyer 4386 
Berliner, Abraham 1215,1888,3513,4413 
Bemstein Béla 1064 
Bernstein, Shimon 3066, 3073, 3753 
Bemstein, Y. 3060 
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Zsidók Hollandiában 491, 1435, 1910, 3264 
Zsidók Indiában 1246 
Zsidók Irakban 386 
Zsidók Írországban 2049 
Zsidók Itáliában 163, 164, 176, 372, 497, 
714, 715, 1153, 1756, 1847, 1923, 2599, 
2627, 2628, 2761, 2788-2791, 2793, 2947, 
2%9, 3039-3041, 3051, 3069-3071, 3586, 
3620, 3639, 3640, 4029, 4222, 4418 
Zsidók Jemenben 2873,2997 
Zsidók Jugoszláviában 1137, 2137-2140, 
2988, 3777, 4680-4683, 4945 
Zsidók Kanadában 3595 
Zsidók Kínában 2147 
Zsidók Lengyelországban 603, 634, 1026, 
1584, 2676, 2843, 2844, 2849, 3614, 4501 
Zsidók Litvániában 2136, 3573 
Zsidók Magyarországon 219, 423, 575-582, 
709, 773, 809, 1333, 1659-1664, 1691-1697, 
2003, 2160, 2310-2320, 2423, 2592, 2935, 
3542, 3658, 3670, 3795, 3928, 3942, 4247, 
4684, 4685, 4743, 4946, 4947 
- antiszemitizmus 2308, 2309, 2318, 
2319 
- anyakönyvek 4202 
- asszimiláció 304, 2937, 2950, 5011-
5013 
- bibliográfia 1579, 1580, 4890 
- Chevra Kadisa 343, 602, 674, 677, 
1076, 3549 
- család 1830, 3122 
- egyesület 128, 422, 913, 1054, 1415, 
2633, 2745, 2808-2812, 3050, 3262, 
3278, 4187, 4661, 4662, 4728, 5047 
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Zsidók Magyarországon 
- emancipáció 2313, 2320, 2324,4261 
- Fejér megye 3383 
- hitközségek 657,4629 
- ifjúság 1138-1142 
- irodalom 297, 398, 420, 705-707, 
2747,5036,5056 
- Jászság 2252 
- jogi helyzet 675, 1659, 1660, 3495, 
4203-1207, 4690 
- kongresszus 2323, 2540 
- könyvészet 398, 553, 868, 2465 
- könyvkiadás 842, 843, 848, 855, 858, 
864, 867, 868, 872, 873, 1746 
- naptár 11-27, 2815, 3176, 4547-1549, 
5007-5009 
- névjegyzék 83 
- oktatás 439, 1177-1179, 1432, 2636, 
2893-2896, 2941, 3074, 3075, 3115, 
3598, 3780, 4390, 4687, 4688, 4741, 
4742, 5010 
- rabbiképzés 3,553, 943 
- sajtó 710, 2816 
- statisztika 1735, 2476, 3383, 4325, 
4784 
- Szabolcs megye 3209 
- vallás 1620, 2324, 3356 
- Vas megye 441 
- zene 2142 
Zsidók Marokkóban 409,4911 
Zsidók Morvaországban 787, 1485, 2297 
Zsidók Németországban 73, 94, 358, 481, 
636, 638-645, 850, 875, 949, 1007, 1009, 
1033, 1188, 1500-1502, 1757, 1913, 2134, 
2204, 2303, 2363-2365, 2697, 2698, 2911, 
2984, 3085, 3102, 3408, 3581, 3655, 3933, 
4197, 4245, 4246, 4499, 4744, 4783, 4802, 
4803, 4807, 4810, 4811, 4837, 4933, 4964, 
5120,5131,5135 
- oktatás 426, 635,1210,1719 
Zsidók Norvégiában 2987 
Zsidók Oroszországban 2279, 2386 
Zsidók Örményországban 3219 
Zsidók Portugáliában 2333 
Zsidók Romániában 812, 3591-3592 
Zsidók Spanyolországban 61, 96, 196, 268, 
305, 683-696,1155, 1464,1541,1869, 1870, 
2067, 3562, 3621-3623, 3866-3868, 3973, 
4073, 4122, 4751 
Zsidók Svájcban 3945, 4769, 4770 
Zsidók Szicíliában 1518 
Zsidók Szlovákiában 2592, 2593 
Zsidók Törökországban 1102, 1471, 1472, 
1621,1670 
Zsidók Tunéziában 3762 
Zsidók visszavándorlása Izraelbe 947, 2407, 
2851, 3499, 4062, 4074, 4504, 4813 
Zsidóság és 
- arab nép 1561, 1600, 4248 
- görög írók 1646 
- hellénizmus 782, 1404, 1431, 1707, 
2670, 2703, 2704, 2706, 2716, 3220, 
4417, 4718 
- iszlám 255, 878, 999, 1000, 1247, 
1397, 1398, 1479, 1489, 1560, 1572, 
1581, 1820, 2064, 2065, 2292, 2434, 
3084, 3421, 3916, 3935, 4174, 4464, 
4590,4787 
- kereszténység 597, 889, 1116, 1709, 
2539, 2595, 3088, 3391, 3393 
- keresztény művészet 628 
- latin írók 1646 
- néplélektan 50, 199, 382, 424, 750, 
1363, 1567, 1696, 1915, 4427, 4667, 
4725 
Zsidóüldözés 62, 91. 219, 327, 504, 711, 728, 
905, 994, 1088, 1420, 1421, 2037, 2224, 
2538, 2557, 2774, 2938, 3394, 3581, 3582, 
3627, 3658, 3665, 3674, 3934, 4035, 4182, 
4708, 4864, 4866, 4891, 4933, 4965 
Zsinagóga 142, 143, 210, 366, 598, 625, 627, 
634, 696, 802, 1214, 1219, 1405, 1439, 
1665, 1960, 2285, 2360, 2410, 2425, 2534, 
2536, 2572, 2934, 3063, 3243, 3398, 3453, 
3479, 3926, 4078, 4122, 4255, 4565, 4830, 
4831,5002,5119 
Zsoldos Jenó 74, 876, 3788, 3790, 3798, 
3811,3812 
Zucker, Moses 3527,3718 
Zuckermandel, Mosheh Shemuel 4471 
Zukovskij, Valentin Alekseevic 3253 
Zulay, Menahem 395, 2919, 3802, 3803, 
3865,4554, 4888 
Zunz, Leopold 2182, 26%, 3482, 3722,5129 
Zunz, Yom Tob Lipman Id.: Zunz, Leopold 
Címmutató 
(héber, arámi, arab)* 
S. abne bet ha-yoser / Yishaq Weiss 4748 
S. Abraham Yishaq Katsh 3974 
S. Abudarham 56 
S. Adam-Noah [...] zikkaron le-R. Adam-
Noah Dr. Braun 63 
S. ha-aggadah : mibhar ha-aggadot she-be-
Talmud u-midrashim 3528 
Aggadat Bereshit 75 
S. ha-agunot : osef meqorot / Y. Z. 
Kahana 2221 
S. al ha-kol : pisqe dinim wa-halakot u-
minhagim shel R. Meir bar Baruk me-
Rothenburg 3975-3976 
Al prof. Yehezqel Kaufmann 85 
AI prof. Yosef Klausner 86 
Ale ayin minhat debarim li-Sh. Z. 
Schocken 94 
Ale sefer : ketab et 5148 
Állon bakut : hu seder ha-qinot le-Tishah 
be-Ab 102 
Ammude ha-abodah / Eliezer Leiser 
Landshuth 2587 
S. ha-anaq hu ha-tarshish le-R. Mosheh ben 
Ezra 2057 
K. al-anwar wa-l-maraqib / Yaqub al-
Qirqisani 3467 
ha-Aqademyah ha-leummit ha-yisreelit le-
maddaim 2089-2090 
Areshe t : sefer shanah 179 
Arim we-immahot be-Yisrael 181 
Arke ha-millon he-hadash le-sifrut 
H a Z a ' L 175 
ha-Arkiyyon ha-kelali lc-toledot Yisrael : 
Yerushalayim 2143-2144 
ha- Arkiyyon ha-siyyoni ha-merkazi 183 
S. arugat ha-bosem / R. Abraham ben R. 
Azriel 3977-3978 
S. aruk ha-shalem / R. Natan ben R. 
Yehiel 3184 
al-Asl al-arabi min Kitab fi l-farag 1-Ibn 
Shahin 4277 
K. al-asnam / Hisham Ibn al-Kalbi 2063 
S. Assaf [...] qobes li-kbod ha-R. Prof. 
Simcha Assaf 3979 
Ateret Sebi : hi mahberet dibre hakamim 
le-[...] R. Sebi Graetz 2184 
Ateret Sebi : s. ha-yobel li-kbod [...] Yosef 
Breuer 2188 
Atlas Carta le-toledot am Yisrael ba-zeman 
he-hadash / E. Friesel 1429 
Azkarah le-nishmat ha-gaon [...] A. Y. 
Kook 240 
Baale Tosafot al ha-Torah 241 
Bar-Ilan 309-321 
ha-Baraytot le-masseket Makkot / Meir 
Soltész 4143-4144 
Batte midrashot 341-342, 344 
Bayit neeman / Y. M. Perles 3347 
Be-ron yahad : yalqut shire tefillah 447 
Ben ha-melek we-ha-nazir / Abraham ben 
Hisday 43 
S. BenSira 607,3980 
Bet eqed sefarim / H. D. Friedberg 1400 
Bet ha- midrash 452 
*Ez a mutató nem tartalmazza azokat a modern műveket, amelyek szerzőjük neve alatt könnyen 
megtalálhatók a Katalógusban, valamint nem tartalmazza a különnyomatokat sem, amelyek szintén 
szerzőjük neve alatt keresendők. Felvettük viszont ide a gyűjteményes köteteket, emlékkönyveket, 
Festschrifteket stb., azaz mindazon műveket, amelyek nem sorolhatók be egy (esetleg két vagy 
három) szerző neve alá. A sorbarendezésnél figyelmen kívül hagytuk a sefer ill. kitab szót, kivéve azt 
a néhány esetet, amikor ez a cím elengedhetetlen alkotórészét képezi. Nem vettük figyelembe továb-
bá a névelőt (ha-/al-), valamint a szerzők neve előtt álló ha-Rab/Rabbi/Rabbenu, Dr., ill. Prof. 
címet sem. 
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Bet Miqra : ketab et 5159 
Beur al ha-Torah / R. Bahya 275 
Beur kawwanat Abu Bakr ibn al-Saig "be-
Hanhagat ha-mitboded" (K. tadbir al-
mutawahhid) 2051 
Binah le-ittim / Azaryah Figo 1227 
Birkát Abraham [...] li-kbod Abraham 
Berliner 1215 
Birkát ha-hammah 4 % 
Birketa de-Eliyyahu : muqdash le-zikro shel 
Dr . Eliyyahu Münk 585 
Bovo de-Antona / Eliyyah Bahur 273 
Bulletin bibliyografi shel ha-Arkiyyon ha-
siyyoni ha-merkazi 665 
D a a t : ketab et 5175 
S. darke ha-niqqud we-ha-neginot : ha-
meyuhas le-R. Mosheh ha-Naqdan 311 
S. Dawid Gross 892 
S. ha-demaot 2515 
Derashah le-Rosh ha-shanah / Abraham 
bar Dawid mi-Posquiéres 3433 
Dibre ha-qongres ha-olami ha-hamishi le-
maddee ha-yahadut 3452 
Dibre ha-qongres ha-olami ha-rebii le-
maddee ha-yahadut 4843 
S. dibre Yosef / Yosef Sambari 3746 
Din we-heshbon mi-shenot 5705-5708 al 
peullot talmidé Bet ha-midrash le-
rabbanim be-Budapest 943 
Din we-heshbon shel hebrat "Meqise 
nirdamim" li-shnat 5699 944 
S. Dinaburg : qobes muggash le-Ben Siyyon 
Dinaburg 3981 
Diqduqe ha-teamim / Aharon ben Mosheh 
ben Asher 365 
Diwan / R. Yehudah Aryeh mi-
Modena 3066 
Diwan / Yehudah ben Shemuel ha-
lewi 4902X907 
Diwan / Shemuel ha-nagid 4069 
ha-Doar 5187 
S. Dob Sadan 3982 
Ebei Mosheh / Eliezer Lipman Stein 4208 
Ebel rabbati : ha-niqra masseket 
Semahot 4036 
Eiben bohan / Qalonimos ben 
Qalonimos 3465 
Eber ha-Yarden ha-yehudi: yalqut 1001 
E b o t : ribon 5177 
ha-Egron (K. usul al-shir al-ibrani) / R. 
Saadyah Gaon 3712 
Eldad ha-Dani : sippurayw 1091 
S. ha-emunot we-ha-deot / R. Saadyah bar 
R. Yosef 3719 
En HaDa 'H : hokmah, deah, historyah : 
mehqarim [...] muggashim le-[...] Shimon 
Sebi Alexander Altmann 4287 
S. en Yaaqob : kolel kol aggadot ha-SHa"S / 
R. Yaaqob bar Shelomoh ben 
Habib 3983 
ha-Ensiqlopedyah ha-ibrit 1070 
Ensiqlopedyah la-hafirot arkeologiyyot be-
Eres Yisrael 1072 
Ensiqlopedyah le-hakme ha-Talmud we-ha-
geonim 1073 
Ensiqlopedyah le-toore kabod be-Yisrael / 
A. Orenstein 3269 
Ensiqlopedyah miqrait 1069 
Ensiqlopedyah shel haway u-masorct ba-
yahadut / Y.-T. Lewinsky 2687 
Ensiqlopedyah talmudit 4386 
Eres Yisrael be-sifrut ha-teshubot 1112 
Eres Yisrael : mehqarim be-yediat ha-Ares 
we-attiqoteyha 5181 
Es hayyim / R. Yaaqob hazzan mi-
Londres 4853 
S. ha-eshkol / R. Abraham bar Yishaq mi-
Narbona 37 
S. eshkol ha-kofer / R. Yehudah 
Hadasi 1812 
Eshkol : Ensiqlopedyah yisreelit 1117 
Eshkolot : qobes muqdash le-heqer ha-
tarbut ha-qlasit we-hasbaratah 1118-
1120 
Essa meshali : s. milhamot ha-Rishon ke-
neged ha-qaraim / R. Saadyah 
Gaon 3713 
Et sofer / Dawid Qimhi 2356 
K. gami al-alfaz (Agron) / Dawid ben 
Abraham al-Fasi 902 
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Gan ha-meshalim we-ha-hiddot : osef shire 
Todros ben Yehudah Abulafiyah 58 
S. ha-geburah : antologyah historit-sifrutit / 
Y. Heilperin 1911 
Gelilot Eres Yisrael : Iggeret ha-Qodesh / 
Gershon ben Eliezer Segal 4025 
Genazim : qobes le-toledot ha-sifrut ha-ibrit 
be-dorot ha-aharonim 1492 
Gibat Shaul : qobes [...] muggash le-ha-R. 
Shaul Silber 1514 
Ginze midrash 3484 
Ginze Mishnah : 159 dappim shel ha-
Mishnah me-ha-genizah 1539 
Ginze Oxford : s. kolel piyyutim we-shirim 
yeqarim 1540-1541 
Ginze qedem : meassef maddai li-tequfat 
ha-geonim 1542 
Ginze shirah we-piyyut 2731 
Ginze Talmud Babli : 178 ammudim shel 
ha-Talmud ha-Babli me-ha-
genizah 2291 
Ginze Yerushalayim : kitbe-yad ha-genizah : 
toratam shel geonim we-qadmonim mi-
tok kitbe yad ha-genizah she-be-
Misrayim 1495 
S. ginze Yerushalayim : qobes mi-kitbe yad 
geonenu / Sh. A. Wertheimer 4782 
Habaqquq 1792 
ha-Haftarot mi-kol Shabbetot ha-
shanah 1813 
Haggadah shel Pesah 1816 
Hagut ibrit ba-Ameriqah 1817 
Hagut ibrit be-Eropah 1818 
Halakah pesuqah : mishpat ha-Torah li-
meqorotayw 1834 
Halakot gedolot 1832-1833, 3986-3987 
S. halakot pesuqot / R. Yehuday 
Gaon 4913 
Halakot we-aggadot / M. Higger 1957 
Halus u-maas : qobes [...] muggash le-Prof. 
A. I. Katsh 1858 
Hamishshah humshe Torah 1862-1864 
Hamishshah sefarim / R. Nissim 
Gaon 3236 
S. Hanok Yalon : qobes 1926 
Hanukkat ha-aron / Mosheh Hayyim 
Luzzatto 2792 
Harel : qobes zikkaron le-ha-R. Refael 
Alsheikh 1868 
S. hasidim im penishim / Yehudah he-
hasid 4911 
Hasor 1877 
Hassagot al R. Saadyah Gaon / R. 
Mubashshir ben Nissi 1836 
Hatam Sofer : le-zikron shenat ha-meah le-
yom petirato 737 
S. Hayyim Schirmann : qobes 1886 
Hebrah qaddisha de-hahvayat ha-met 2718 
Hebrat Meqise nirdamim 4140 
S. helcal ha-Qodesh : qonqordansiya / Sh. 
Mandelkern 4678-4679 
Hereb pipiyyot / Yair ben Shabbetay da 
Corregio 4883 
Hesed le-Abraham : s. ha-yobel lc-Abraham 
Golomb 45 
S. hibbur ha-meshihah we-ha-tishboret / R. 
Abraham bar Hiyya ha-nasi 35,1740 
Hibbur yafeh me-ha-yeshuah / R. Nissim 
bar Yaaqob mi-Qayrawan 3234,4277 
S. ha-HID"A 3984 
K. al-hidaya ila faraid al-qulub / Bahya ibn 
Yusuf ibn Baquda 274 
Hiddushe MaHaRa 'Y / Yehoshua K a T Z 
(Verpelét) 2307 
Hilkot melakim u-milhamot / R. Mosheh 
ben Maymon 2861 
S. hilkot ha-nagid / Shemuel ha-nagid 4070 
Hilkot qiddush ha-hodesh / R. Mosheh ben 
Maymon 2864 
Hilkot u-minhage R. Shalom mi-Neustadt 
(Derashot MaHaRa 'SH) 4052 
Hilkot ha-Yerushalmi / RaMBa'M 2860 
S. ha-hinnuk 3985 
ha-Hinnuk we-ha-tarbut ha-ibrit be-Eropah 
ben shte milhamot ha-olam 1986 
Hiqre Mizrah le-zeker Dawid Sebi 
Baneth 4263 
ha-Historyah shel am Yisrael 1973 
Historyonim we-askolot historiyyot : qobes 
harsaot 1969 
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Hitgallut ha-sodot we-hofaat ha-mcorot : 
perush Shir ha-shirim / R. Yosef ben 
Yaaqob Ibn Aqnin 169 
Hoberet bibliyografit le-limmud ha-sifrut 
ha-ibrit al pi sifre "Debir" 1974 
Hoberet zikkaron li-qehillat 
Frankfurt/Main 2079 
Hofes matmonim 741 
S. hokmat ha-nefesh 1154 
Hokmat Yisrael be-Eropah / Sh. 
Federbush 1976 
Hokmat Yisrael be-Maarab Eropah / Sh. 
Federbush 1975,1994 
S. hoq le-Yisrael 4003 
Horeb : meassef 5195 
Hubai shay : s. ha-yobel li-kbod Nahum 
Sokolow 3993 
Ifham al-yahud / al-Samawal al--
magribi 3745 
Iggeret la-asqan ha-siyyoni 5167,5292 
Iggeret ha-nehamah / Maymun ha-dayyan 
abi ha-RaMBa"M 2877 
Iggeret Teman / R. Mosheh ben 
Maymon 2873 
Iggerot ha-RaMBa"M 2858 
Imre noam al s. Bereshit / Sh. Zobel 4998 
ínyenc Shabbetay Sebi 3749 
K. istidrak al-sahw al-mawgud fi kutub ras 
al-metibah al-fayyumi / Mubashshir ben 
Nissi 1836 
S. ha-ittim / Yehudah bar Barzillay al-
barseloni 48974898 
Iyyune Miqra u-parshanut : minhot zikkaron 
le-Aryeh Toeg 4273 
Iyyunim bi-megillot Midbar Yehudah [...] le-
zikro shel E. L. Sukenik 4299 
S. ha-iyyunim we-ha-diyyunim (al ha-shirah 
ha-ibrit) / Mosheh ben Yaaqob Ibn 
Ezra 2055 
K. al-kamil / Yaaqob ben Elazar 4850 
Keneset : dibre soferim le-zeker H. N. 
Bialik 2347 
Ketabim refuiyyim / R. Mosheh ben 
Maymon 2865-2868 
Keter kehunnah / H. D. Friedberg 1399 
Ketubim 2353-2354 
ha-Kinnus ha-olami le-maddee ha-
yahadut 4841 
Kitbe R. Abraham Epstein 2373 
K i t b e R B a h y a 2374 
Kitbe Dawid Ben-Gurion 
bibliyografyah 4847 
Kitbe Dob Sadan: bibliyografyah 2548 
Kitbe R. Mosheh ben Nahman 2375 
Kitbe H. N. Bialik 2371 
Kitbe Prof. Hayyim Schirmann 2372 
Kitbe Shemucl Klein 2376 
Kitbe yad ibriyyim ba-olam : tasbir 2377 
Kitbe yad menuqqadim we-rishshum ha-
aduyot mittokam 2378 
Kitbe ha-R. Yehudah Aryeh mi-
Modena 2370,3067-3068 
S. Klausner 4004 
Kol aggadot Yisrael / Y. B. Levner 2663 
Kol shire Shaul Őernihowsky 2439 
S. Kraków 4005 
Kroniqah ibrit mi-Prag : me-reshit ha-meah 
ha-17 1895 
S. ha-kuzari / Yehudah ha-lewi 4900-4901, 
4908 
S. Lazarus : le-zeker ha-R. Dr. Pinhas Paul 
Lazarus 3332 
Le-Agnon shay : debarim al ha-sofer u-
sefarayw 2615 
S. le-Dawid Sebi [...] ii-kbod D. S. 
Hoffmann 1216 
Le-maan tízkor 2633 
Le-zeker qedoshe Győr 2691 
Der Lebedicker : Hayyim Gutman 2616 
Lel hitqaddesh hag : we-hu : seder haggadah 
le-lel shimmurim 3366 
Leqet me-ha-shirah ha-romantit ha-
sarfattit 1527 
Leqet piyyutim 2632 
Lequte ha-lewi minhage q"q 
Würzburg 2642 
Leshonenu la-am 2645 
Li-kbod Yom Tob [Lipman Heller] 2719 
Li-Shelomoh : s. ha-yobel [...] Dr. Shelomoh 
Carlebach 1218 
Lohame herut Yisrael un der Zionism 2737 
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Luah 5707 5007 
Luah 5708 5008-5009 
Luah 5725 1894 
Luah "ha-Ares" 2782-2784 
Luah li-shnat 5710 11 
Luah li-shnat 5712 12 
Luah li-shnat 5716 13 
Luah li-shnat 5718 14-15 
Luah li-shnat 5719 16, 2247 
Luah li-shnat 5720 17 
Luah li-shnat 5721 18 
Luah li-shnat 5722 19 
Luah li-shnat 5723 20, 2785 
Luah li-shnat 5724 21 
Luah li-shnat 5725 22 
Luah li-shnat 5726 23-24 
Luah li-shnat 5727 25 
Luah li-shnat 5728 26 
Luah li-shnat 5729 27 
Maamar mesharc qitrin / R. Abraham ben 
Eliezer ha-lewi 38 
Maamarim le-zikron R. Sebi Peres 
Chajes 30 
S. maaneh läkhon : kol ofne tefillot we-
tahanunim le-hitpallel be-bet ha-
hayyim 2900 
S. maaseh ha-geonim 2798 
Maasiyyot we-iggerot mi saddiqim 
amittiyyim u-me-anshe shelomenu / 
Yosef Perl 3343 
Mabbat le-ahor : qobes le-yobelo shel Dr. 
Sebi Azaryah 2799 
S. ha-mafteah shel manule ha-Talmud / 
Nissim ben Yaaqob 3234 
S. magen abot / Shimon bar Semah 
Duran 993 
Magen we-hereb : hibbur neged ha-nosrut / 
Yehudah Aryeh mi-Modena 3071 
S. Magnes 2804 
Mahanayim 2819-2829 
S. MaHaRTL 4006 
Mahberet he-aruk / R. Shelomoh bar 
Abraham (Ben Parhon) 3307 
Mahberet mi-shire Mosheh ben Yaaqob ibn 
Ezra 2059 
Mahberet mi-shire Yehudah ben Shemuel 
ha-lewi 4909 
Mahberot Immanuel ha-romi 2075-2078 
MahzorVitry 2801 
Mahzor Yannay 2852 
S. malmad ha-talmidim / R. Yaaqob bar 
Abba Mari bar Shimon bar Anatoli 140 
S. ha-maspiq le-obde ha-" (Kifayat al-
abidin) / Abraham ben ha-RaMBa"M 41 
Masseket Abodah zarah 4477 
MasseketAbot 2951 
Masseket Abot de-R. Natan 33 
Masseket Ohalot 3254 
Masseket Taanit 4479 
Masseket Tamid im perush R. Mosheh ben 
Maymon 2855 
Massektot Kallah we-hen masseket Kallah, 
masseket Kallah rabbati 2952 
Matmone mistarim / H. Brody 647 
Max Weinreich 1355 
Mazkeret Paks 2963 
Mazkeret : qobes torani le-zeker ha-R. 
Yishaq Ayziq ha-lewi Herzog 2962 
Me-osar ha-aggadah 412 
Meah shanah le-yehude Debrecen / M. E. 
Gonda 1619 
ha-Medinah ha-ibrit 2967 
Megillah (Mishnah Megillah) 3058 
Megillat Ahimaaz 2969 
Megillat Ben-Sira mi-Mesadah 369 
Megillat Ester 2970-2971 
Megillat ha-hodayot : mi-megillot Midbar 
Yehudah 2695 
S. megillat ha-megalleh / R. Abraham bar 
Hiyya ha-nasi 36 
Megillat milhemet bene or bi-bene 
hoshek 3953 
Megillat ha-Miqdash 4432 
Megillat ha-sefer 5235 
Megillat Yosef : mibhar maamarim u-
reshimot shel R. Y. Rivlin 2972 
ha-Megillot ha-genuzot mi-Midbar 
Yehudah 4871 
Megillot Midbar Yehudah 1804 
Mehqarim ba-folqlor ha-yehudi : muqda-
shim le-[...] H. Schwarzbaum 4281 
442 
Mehqarim ba-historyah u-ba-tarbut shel 
arsot ha-islam 4278 
Mehqarim ba-megillot ha-genuzot s. 
zikkaron le-E. L. Sukenik 1129 
Mehqarim ba-Miqra 4297 
Mehqarim ba-qabbalah [...] muggashim le-
Gershom Scholem 4294 
Mehqarim ba-sifnit ha-talmudit [...] : le-Sh. 
Lieberman 3556 
Mehqarim ba-yahadut [...] muggashim li-Y. 
A. Nemoy 4288 
Mehqarim ba-yahadut : s. ha-yobel le-D. 
Kotlar 4289 
Mehqarim be-hokmat Yisrael le-zikrono 
shel Prof. Y. M. Guttmann 4397 
Mehqarim be-maddee ha-yahadut : s. yobel 
li-kbod Yishaq Kiev 4280 
Mehqarim be-sifrut ha-Maarab 4303 
Mehqarim be-tarbut ha-Maarab 
muqdashim le-zeker shel H. Peri 
(Pflaum) 3587 
Mehqarim be-toledot Am-Yisrael we-Eres 
Yisrael 4302 
Mehqarim bc-toledot Am-Yisrael we-Eres-
Yisrael le-zeker S. Avneri 4301 
Mehqarim [...] le-zeker Yosef 
Heinemann 4272 
Mehqarim le-zikron R. Amram Kohut 2153 
Mehqarim [...] muqdashim le-zikro shel 
Prof. Y. Kutscher 4276 
Mehqarim u-massot li-kbod A. A. 
Neuman 4268 
Mehqarim u-meqorot : meassef le-maddee 
ha-yahadut 4441 
Mehqarim u-peullot Mekon Ben-
Sebi 4269-4271 
Mehqere edot u-genizah muqdashim le-[...] 
Sh. D. Goitein 4275 
Mehqere lashon : muggashim le-Z. Ben-
Hayyim 1898 
Mehqere ha-Merkaz le-heqer ha-
folqlor 1348-1354 
Mehqere sifrut muggashim le-Shimon 
Halkin 4291 
S. Meir Wallenstein 4298 
Mekilta de-R. Shimon ben Yohay 4079-
4080 
Mekilta de-R. Yishmael 794, 2965, 2977 
Meleket ha-shir : liqqutim shonim mi-kitbe 
yadot / A. Y. Neubauer 3203 
Melilah 2983 
Menorat ha-maor / Yishaq Abuhab 57 
S. ha-menuhah / Manoah mi-
Narbonah 2908 
S. meor ha-afelah (Nur al-zalam) / R. 
Netanel ben Yeshayah 3201 
Meor enayim / R. Azaryah min ha-
Adummim 3626 
S. meor ha-hayyim : derashot / R. Hayyim 
ben Attar 214 
Meqorot le-qorot ha-yehudim be-
Hungaryah / Y. Goldberger 1579-1580 
Meshal ha-qadmonim / Yishaq ben 
Shelomoh ben Sahulah 3731 
S. meshib debarim nekohim / R. Yaaqob 
benSheshet 4852 
Mesillat yesharim / M. H. Luzzatto 2793 
Metibot (Talmud qatan) 2992 
Mi-Mizrah u-mi-Maarab : qobes mehqarim 
be-toledot ha-yehudim ba-Mizrah u-ba-
Magreb 999-1000 
Mi-Paolo ha-rebii ad Pius ha-hamishi : 
kroniqah ibrit 3051 
Mi-shire Yisrael be-Italyah 443 
Mi-sifrut ha-geonim 1478 
Mibhar ha-massah ha-ibrit me-reshit ha-
haskalah we-ad yamenu 3001 
Mibhar pirsumim shel more Univ. Bar-Ilan 
(5719-5724) 323 
Mibhar piyyutim / R. Elazar ha-Qallir 3464 
Mibhar ha-shirah ha-ibrit 646 
Mibhar ha-shirah ha-ibrit be-Italyah 163 
Mibhar shire Shemuel ben Yosef ha-lewi ha-
nagid 3003 
Mibhar ha-sippur ha-eres-yisreeli 3002 
S. Michalovce we-ha-sebibah 609 
Midrash aggadah al Hamishshah humshe 
Torah 76 
Midrash al haggadah shel Pesah / Dawid 
ben Abraham ben ha-RaMBa"M 903 
Midrash Bereshit rabba 416-418 
Midrash Bereshit rabbati 3007 
Midrash Bereshit zuta / Shemuel bar Nissim 
Masnut 4066 
443 
Midrash Daniel u-midrash Ezra / R. 
Shemuel ben R. Nissim Masnut 3008 
S. midrash Dawid : perush al masseket Abot 
/ Dawid ben Abraham ben ha-
RaMBa'M 904 
Midrash R. Dawid ha-nagid : (s. Bercshit : s. 
Shemot) 3014 
Midrash Debarim rabbah 3015 
Midrash Ekah rabbah 3009 
Midrash ha-gadol 3010,3016-3024 
S. midrash haser we-yater she-ba-
TaNa 'K 4007 
Midrash Leqah tob : ha-mekunneh Pesiqta 
zutarta / R. Tobiyyah bar Eliezer (Id. 
még Perush Leqah tob alatt is!) 2631, 
3025-3028 
Midrash Mishle 3029 
Midrash Pesiqta rabbati 3362 
Midrash rabbah 3030-3031 
Midrash Shemuel 3011 
Midrash Tanhuma 3012,3032 
Midrash Tehillim : ha-mekunneh Shoher 
tob 3013 
Midrash Wa-yiqra rabbah 2928, 3033-3034 
Migdal oz o tummat yesharim / M. H. 
Luzzatto 2794 
Mikael 3004 
S. milhamot ha-" / Salmon ben 
Yeruhim 610 
Milhamot ha-Shem / Abraham ben ha-
RaMBa'M 39 
Milhamot ha-Shem / Lewi ben 
Gershom 2679-2680 
S. ha-millim : qonqordanseyah la-TaNa"K / 
SHeBI'L 1491 
ha-Millon ha-histori la-lashon ha-ibrit [...] s. 
ha-meqorot 3043 
Millon ibri hadash : me-ibrit le-polonit u-le-
germanit 3207 
Millon ha-lashon ha-ibrit / Eliezer Ben-
Yehudah 368 
Millon ha-TaNa"K / Yehoshua 
Steinberg 4212 
Min ha-genazim 3044 
Min K. tafsir al-Tawrat maa sharh / 
Samawal ibn Hufni 4068 
S. minhag tob 3045 
S. minhagim da-qehillatenu Fyorda 4008 
S. ha-minhagim / R. Eisik Tirna 4547 
Minhah le-Abraham : s. yobel li-kbod 
Abraham Elmaleh 2006 
Minhah le-Dawid : s. ha-yobel le-R. Dawid 
Yellin 3046 
Minhah le-Qodesh : asuppat maamarim [...] 
muqdash li-Shelomoh Kodesh 4083 
Minhah le-Yehudah : muggash le-ha-R. Y. 
L. Zlotnick 3047 
Minhat bikkurim [...] muggashah le- [...] R. 
Aryeh Schwarz 3048 
Minhat todah : Max Dienemann 2956 
S. ha-miqnah / R. Yosef ish Rosheim 4933 
Miqraah be-sifrut ha-aggadah 3052 
Mishle Erasto 3056 
Mishle Sendebar 4378 
Mishle shualim / Berekyah ha-naqdan 413-
414 
ha-Mishnah asher aleyha nosad ha-Talmud 
ha-Yerushalmi 3057 
Mishnayot 3059 
Mishneh Torah / R. Mosheh ben 
Maymon 2869-2872 
Mispeh : shenaton "ha-Sofeh" 3060 
S. mispeh Yehezqel haynu rebuteh de-
Yehezqel Benet 4009 
Mizmor le-Dawid / Dawid Schuck 3922 
Mizmor le-hebrat halwayat ha-met [...] 
qehillatenu Copenhagen 1189 
ha-Mizrah he-hadash 5189 
S. ha-Mizrahi : qobes le-zeker R. Yishaq 
Yaaqob Reines 3988 
S. ha-moadim 334, 2688 
Moneh mispar / Saadyah Chouraqui 743 
Mordekay Narkiss 3096 
Moreh nebukim / Mosheh bar 
Maymon 2872 
Mosedot torah be-Eropah be-binyanam u-
be-hurbanam / Sh. K. Mirsky 2146 
Moshab zeqenim al ha-Torah : qobes 
perushe rabbotenu baale Tosafot 
Ms Sassoon 409 3108 
R Mosheh ben Maymon 2863, 3476 
K. al-muhadarah wa-l-mudakarah / R. 
Mosheh ben Yaaqob ibn Ezra 2055, 
2058 
444 
al-K. al-muhtawi / Yusuf al-basir 299, 668, 
1505, 1577-1578, 2015, 2394, 2402-2403, 
2544,2591, 3099, 3339, 3927 
al-Muqtabas / Ibn Hayyan 2062 
K. al-murshid al-kafi / R. Tanhum ben 
Yosef ha-ycrushalmi 3195,4391=1395 
S. ha-musar / Yosef ben Saddiq 2201-2202 
S. ha-musar / Yosef ben Yehudah ibn 
Aqnin 1082,2132 
Musar ab / Yehudah ibn Tibbon 4450 
Musar melalum 193 
Nimmuqim / R Yeshayah [ha-rishon mi-
Trani] 1865 
Nir Dawid : li-kbod ha-R. R. Dawid 
Simonsen 1220 
Nispahim le-seder Eliyyahu zuta 3458 
Nofet sufim : s. ha-halasah / R. Yehudah 
Messer Leon 3237 
Nosah : shinton mifal ha-Miqra shel ha-
Univ. ha-ibrit 4442 
ha-Novellah ha-hasidit 3245 
Ohel Dawid 3774 
S. olam hippuk / Abraham Cattalano 727 
O r Meir : kolel reshimat sifre Yisrael [...] 
ha-nimsaim be-bet osar sefarim shel [...] 
Meir Sulzberger 917 
S. orhot saddiqim : o : S. ha-middot 4726 
Orlogin : bamah le-dibre sifrut 3277 
Osar ha-Ares 494 
Osar dibre hakamim u-pitgemehem / 
Aharon Heimann 1912 
Osar genazim : osef iggerot le-toledot Eres-
Yisrael mi-tok kitbc yad attiqim / 
Yaaqob Mosheh Toledano 4460 
Osar ha-geonim 2682-2686,3279-3280 
Osar imre a bot 3281 
Osar leshon ha-Mishnah / H. Y. 
Kasovsky 2280 
Osar leshon Talmud Yerushalmi / M. 
Kosovsky 2475 
Osar ha-megillot ha-genuzot / E. L. 
Sukenik 4307 
Osar midrashim 3292 
Osar ha-shirah we-ha-piyyut / Y. D. 
Davidson 899 
Osar yehude Sefarad 4436=4438 
Osef qite ha-genizah shel ha-Miqra be-
niqqud u-be-massorah bablit 1493 
Othi le -o lam 3289 
Oz le-Dawid : qobes [...] muggash le-Dawid 
Ben Gurion 3291 
S. pardes / RaSHT 4041 
Peles : mehqarim [...] le-zeker Sh. Y. 
Pnueli 3338 
Peletat soferim 434 
Peraqim : bitón ha-Aqademyah ha-ibrit ba-
Ameriqah 5250 
Peraqim : s. ha-shanah shel Mekon 
Schocken le-mehqar ha-yahadut 3341 
Peraqim be-haslahah ha-meyuhasim le-
RaMBa'M 906 
Peraqim be-toledot ha-hebrah ha-yehudit 
[...] muqdashim le-Yaaqob Katz 4300 
Peraqim be-toledot ha-yishshub ha-yehudi 
be-Yerushalayim 736 
Perase iriyyat Tel Aviv-Yafo le-sifrut yafah 
u-le-hokmat Yisrael 3342 
Perush R Abraham ben ha-RaMBa"M al 
Bereshit u-Shemot 40 
Perush ha-aggadot le-R. Azriel me-rishone 
ha-mequbbalim be-Geronah 1503 
Perush al s. Mishle / R. Yosef ben R. Yosef 
ben Nahmias 3173 
Perush al Ychezqel u-Tre asar / R Eliezer 
mi-Beaugency 1045 
Perush R. Elyaqim le-masseket Yoma 1052 
Perush ha-geonim al seder Teharot meyuhas 
le-R. Hay Gaon 1883 
Perush Leqah tob (Pesiqta zutarta) al 
megillat Rut / Tobiyyahu bar Eliezer (ld. 
még Midrash Leqah tob alatt is!) 4458 
Perush ha-mishnayot le-ha-RaMBa"M al 
masseket Shabbat 781, 2856,4560 
Perush ha-mishnayot le-haRaMBa"M al 
masseket Yoma 780 
Perush ha-Torah / Shemuel ben 
Hofni 4067 
Perush le-Shir ha-shirim / Abraham bar 
Yishaq ha-lewi TaMaK 44 
S. perush R. Saadyah Gaon al masseket 
Be rákot 3715,3720 
445 
Perushe R. Eliyyahu mi-Iondres u-
pesaqayw 1049 
Perushe R. Hananel al ha-Torah 1865 
Perushe masseket Pesahim we-Sukkah mi-
bet midrasho shel RaSH'I 779 
Perushe R. Saadyah Gaon al ha-
Torah 3716 
Perushe R. Saadyah Gaon li-Bereshit 3718 
Perushe ha-Torah le-R. Mosheh ben 
Nahman (RaMBa'N) 3109-3110 
Pesiqta de-R. Kahana 3360-3361 
Pinqas ha-qehillot : leqet arakim 
(Hajdúböszörmény, Kassa, Kőszeg, 
Vágújhely, Székesfehérvár, stb.) 3394, 
3396 
S. pirqe R. Eliezer 4010 
Pirsume ha-Hebrah le-heqer ha-Miqra be-
Yisrael 3401-3407 
- S. Dr. Arthur Biram 3402 
- S. Dawid Neiger 3404 
- S. Dr. Eliyyahu Urbach 3401 
- S. Dr. Mosheh Seidel 3407 
- S. N. H. Tur-Sinai 3405 
- S. Sebi Kari 3406 
- S. Shemuel Deim 3403 
Pirsume Dr. Hanok Avenary 3400 
Pisqe halakah / Hayyim Or Zarua 1885 
Pisqe R. Yehiel mi-Paris 914, 4896 
Pitron Shnem asar / Dániel al-qumisi 3474 
S. pitron Torah 4011 
Piyyute Eliyyah bar Shemayah 1048 
Piyyute Shelomoh ha-babli 4064 
Piyyute Shimon bar Megás 303 
Piyyute Yannay 4888 
Piyyute Yose ben Yose 4930 
Piyyutim we-shirim / Meir ben Eliyyahu mi-
Norvvich 2975 
Pizmone ha-Anonimos 1317 
Pizmonim / Yisrael Naggarah 3167 
Qab ha-yashar / Sebi Hirsch 
Koidanowcr 2435 
S. ha-qabbalah / R. Abraham ibn 
Daud 2052 
Qcdoshe Miskolc we-ha-sebibah ha-
qehillot mc-Hidasnémeti ad Mezőkövesd 
u-me-Ózd ad Szerencs / R. Shelomoh 
Paszternák 3316 
Qedushtaot le-rashe hodashim we-la-
hanukkah / Laazar ha-hazzan 2574 
S. qehillat Shelomoh : sheelot u-teshubot 
ha-geonim ha-qadmonim u-be-yihud R. 
Sherira Gaon we-ha-R. Yishaq al-
fasi 4012 
Qehillat Sombor be-hurbanah / E. 
Spitzer 4190 
Qetaim min ha-genizah be-Osef Kaufmann 
be-Budapest 1496 
Qetaim min hilkot Berakot mi-s. Mishneh-
Torah le-R. Mosheh ben Maymon 2859 
Qinot le-Tishah be-Ab 3466 
Qiryat sefer 5219-5221 
Qissur ibri shel K. uns al-garib we-tafsir s. 
Yesirah / R. Yehudah ben Nissim ibn 
Malkah 4899 
Qissur shulhan aruk / Shelomoh 
Ganzfried 1475-1476 
Qite ha-genizah shel piyyute Yannay 775 
Qobes maddai le-zeker Mosheh 
Schorr 4267 
Qobes al-yad 3468 
S. qobes ha-Tosafot : osar nehmad / 
Moidekay Wulliger 4848 
Qol Siyyon la-golah 3469 
ha-Qongres ha-olami ha-shelishi le-maddee 
ha-yahadut 4444 
ha-Qongres ha-olami ha-sheni le-maddee 
ha-yahadut 3956-3957,4842 
S. qorot battenu / Mosheh Shemuel Hayyim 
Herzog 1937 
Q o r o t : ribon 5222 
Quntresim mi-s. ha-Miswot le-Anan 954-
955 
S. RABIa'H kolel pisqe dinim, hiddushim u-
sheelot u-teshubot le-kol ha-SHa"S / R. 
Eliezer ben R. Yoel ha-lewi 1044 
K. al-radd wa-l-dalil fi l-din al-dhalil (al-K. 
al-kuzari) / R. Yehudah ha-lewi 4908 
Ha-RaM Be MaZZa 'L : qobes [...] le-[.„] 
Mosheh ben Maymon 3497 
S. RaSH'I 4013 
RaSH"! al ha-Torah 3513 
4 4 6 
Raziel ha-malak 3529 
S. ha-razim 3989 
S. Refael Mahler 4283 
Reshimat bet osar ha-sefarim asher hinniah 
aharayw Dr. Y. A. Blau 2281-2282 
Reshimat kitbe-ha-yad ha-ibriyyim ha-
nimsaim be-Bet sefarim ha-leummi we-
ha-universitai be-Yerushalayim 2167 
Reshimat maamarim be-maddee ha-
yahadut 2168-2169 
Reshimat ha-pirsumim 2728-2729 
Reshimat ha-piyyutim we-ha-shirim ben 
kitbe ha-genizah / Sh. Widder 4786 
Reshimat ha-shiurim [...] ha-Universitah ha-
ibrit 3557,4556 
Reshimat taslume kitbe ha-yad ha-ibriyyim 
ba-Makon 2725-2727 
Reshimat tequfonim be-miqrofilm : Bet ha-
sefarim ha-leummi wc-ha-
uníversitai 2149 
Reshummot : meassef le-dibre zikronot, le-
etnografyah u-le-folqlor be-Yisrael 3558 
Reshuyot li-perashiyyot ha-Torah [...] Pitron 
Torah / Hay Gaon 1884 
Rimmon : meassef itti lo-omanut u-le-
safrut 3570 
S. Rosen 3570 
S. Rossino / Shemuel me-Rossiah 4071 
Rut, Qohelet, Ester, Shir ha-shirim, 
Ekah 3708 
Sahut bedihuta de-qiddushin / Yehudah 
Sommo 4146X147 
Sare ha-elef [...] reshimat ha-sefarim [...] mi-
zeman hatimat ha-Talmud [...] ad [...] 
tequfat ha-Shulhan aruk 3764 
Sawwaot geone Yisrael 1897 
Sede terumot : mehqarim li-kbod Refael 
Patai 1226 
Seder 7 Adar : meqorot, minhagot [...] 
quddash le-illuy nishmat Yaaqob 
Mosheh Toledano 2422 
Seder abodat Yisrael kolel ha-tefillot we-ha-
berakot le-kol ha-shanah 3960 
Seder R. Amram Gaon 133, 3966-3968, 
4095 
Seder Eliyyahu rabbah we-seder Eliyyahu 
zuta [...] Tanna de-be-Eliyyahu 3961, 
4396 
Seder ha-hakamim we-qorot ha-
yamim 2966 
Seder megillat Ekah u-tefillat lel Tishah be-
Ab 3964 
Seder Olam rabbah 3965 
Seder ha-qinot le-Tishah be-Ab 655, 3962 
Seder ha-selihot ke-minhag Lita 3963 
Seder tashlik 3969 
Seder tiqqun lel Shebuot we-lel Hoshana 
rabba 3970 
Seder Troyes / Menahem ben Yosef ben 
Yehudah hazzan mi-Troyes 4762 
Seder yeme ha-selihot 3971 
Seenah u-reenah / Yishaq mi-q"q 
Janow 4854X855 
ha-Sefer 5190 
Sefarim bibliyofiliyyim ibriyyim 
taarukah 1893 
ha-Sefarim ha-hisonim la-Torah, la-Nebiim, 
la-Ketubim u-shear sefarim 
hisonim 2219 
Sefunot : sefer shanah 5262 
Sehoq pinu / Efrayim Davidson 4030 
Selihot 4032 
Selihot le-yamim noraim 1483 
Selihot mah she-anu omerim poh q"q Broda 
be-yom 20. Tammuz [benne: David 
Kaufmann, Die Verheerung von 
Ungarisch-Brod durch den Kuruzzen-
Überfall vom 14. Juni 1683] 1485 
Seride ha-Yerushalmi min ha-genizah ashcr 
be-Misrayim 4920 
Seridim me-ha-genizah / Meir Sebi 
Weisz 1494,4763X764 
Seridim mi-perush ha-R"A al Taanit 1370 
S. shaashuim / R. Yosef ben Meir ben 
Zabarah 2068 
S. ha-Shabbat 335 
Shay la-moreh [...] li-kbod Mosheh Aryeh 
Bloch 676,4059 
Shay la-moreh : maamre todah [...] le-[...] 
Azriel Hildesheimer 2183 
Shay le-Heman : mehqarim (...) muggashim 
le-A. M. Haberman 3304 
4 4 7 
Shay li-Yeshayahu : s. yobel le-R. 
Yeshayahu Wolfsberg 4060 
Shalem : mehqarim be-toledot Eres-Yisrael 
we-yishshubah 4051 
Shazar we-Goitein 4061 
S. shebet Yehudah / Shelomoh ben 
Verga 2067 
ShebutTeman 4062 
Sheelot u-teshubot / R. Azriel bar 
Shelomoh Diena 934 
Sheelot u-teshubot MaHaRTL / R. Yaaqob 
Molin 3076-3077 
Sheelot u-teshubot Nishal Dawid / Dawid 
Oppenheim 3265 
Sheelot u-teshubot ha-ReM"A / R. Mosheh 
Isserles 2098 
Sheelot u-teshubot u-pisqe Mal laRTQ ha-
hadashim / R. Yosef Colon 777 
Sheelot u-teshubot Yom Tob ben Abraham 
al-ishbili 4928 
Sheelot u-teshubot ziqne Yehudah / 
Yehudah Aryeh mi-Modena 3072 
Sheeltot de-R. Ahay Gaon 4063 
Shem ha-gedolim me-Eres Hagar / Pinhas 
Zelig ha-kohen Schwartz 3928 
Shem mi-Shemuel : toledot R. Shemuel 
Eliezer Edels / Shemuel Abba 
Horodezky 2013 
Shem u-sheerit : eben bohan le-masseket 
eben asher nimsaah be-bet moed le-kol 
hay be-Przemysl / Yosef Kohn-
Zedek 2433 
Shema qolenu : tefillot 4065 
Shemuel Dawid Luzzatto (5560-5626) 1847 
S. Shemuel Yeivin 4014 
Shenaton : la-Miqra u-le-heqer ha-Mizrah 
ha-qadum 4084 
S. ha-shetarot / Hay bar Sherira 
Gaon 1882 
Shibbole ha-leqet ha-shalem / Sidqiyyah bar 
Abraham ha-rofe 4096-4097 
Shibte Yisrael be-Bet ha-Nasi be-
Yerushalayim 4074 
S. Shimon Dubnov 4116 
ha-Shirah ha-ibrit bi-Sefarad u-be-
Provans 4081 
S. shirat Yisrael / R. Mosheh ben Yaaqob 
ibn Ezra 2058 
Shire am yehudiyyim le-maqhalah 2142 
Shire ha-hol / Mosheh ibn Ezra 2056, 2060 
Shire ha-hol / Shelomoh ibn Gabiről 1464 
Shire Lewi ibn al-Tabban 2066 
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